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وأﻫﻢ وﺳﺎﺋﻂ  ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ؛ ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺸﻌﺮاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ ا ﺗﻌﺘﱪ     
   .ﺘﺸﻜﻴﻼت ﻟﻮﻧﻴﺔ وﺻﻮﺗﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔﺑ ﻫﻮاﺟﺴﻪو  اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻧﻘﻞ ﲡﺮﺑﺘﻪ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ واﻗﻌﻪ
 ﻮﺛﻴﻘﺔﻠﺔ اﻟﺛﺒﺖ ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻗﺪ أﻟﺼﻮرة واﻟﺸﻌﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ، و واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ا     
   ."اﳉﺎﺣﻆ"إذ ﻟﻴﺲ اﻟﺸﻌﺮ ﺳﻮى ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل  ﻬﻤﺎ؛ﺑﻴﻨ
ﻣﺰدوج اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﻐﺎﻳﺔ: ﻳﺆدي ﻣﺎ ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﻜﻼم  (اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ)ﺟﻌﻞ  ﰲوﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ دور ﻣﻬﻢ      
ﺔ اﳌﺒﻠﻐﺔ ﺴﻠﻂ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺗﺄﺛﲑا ﺿﺎﻏﻄﺎ، ﺑﻪ ﻳﻨﻔﻌﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟة وﻫﻮ إﺑﻼغ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، وﻳﻋﺎد
وﺗﺮﻣﺰ إﱃ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺑﻞ وﲢﻤﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ  اﳌﺒﺪعاﻧﻔﻌﺎﻻ ﻣﺎ، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻈﻬﺮ أﺻﺎﻟﺔ 
   .   ﺘﻪ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻮاﻩﻷﺎ اﻷداة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﻳﻨﻘﻞ ﺎ ﲡﺮﺑ ؛وﻓﺮدﻳﺘﻪ
ودورﻫﺎ ﰲ ، ﺣﺪﻳﺜﺎﻲ ﻗﺪﳝﺎ و اﻟﺒﻼﻏاﻟﺪرس اﻟﻨﻘﺪي و  ﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲاﻟﱵ ﲢﻈﻰ ﺎ ﳘﻴﺔ اﻸﻟ وﻧﻈﺮا     
ﺗﻮﻟﺪت  ؛اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺎ ﻋﱪ ﻣﺮ إﺑﺮاز ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻷدب ـ اﻟﺸﻌﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ـ 
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، و ﻣﻨﻈﻮر ﳝﺰج ﺑﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮعدراﺳﺔ ﻟﺪي رﻏﺒﺔ ﰲ 
اﻟﺼﻮرة  ﺑﻼﻏﺔ ››            :ـﻣﻮﺳﻮﻣﺎ ﺑ ﺬﻛﺮةﻳﻜﻮن ﻋﻨﻮان اﳌ نأردت أ ﻗﺪو  ،اﳌﻌﺎﺻﺮةاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت 
       ‹‹ﻟﻤﺤﻤﻮد دروﻳﺶ  "ﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮﺣﺼﺎر "ﻓﻲ دﻳﻮان 
  :ا اﳌﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪة ﻣﻦ أﳘﻬﺎوﻛﺎن ﻻﺧﺘﻴﺎري ﳍﺬ     
ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻛﺜﺮ  ،اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻗﻀﺎﻳﺎ و  رﻏﺒﱵ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ (1
اﻟﻌﺪﻳﺪ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﺪت ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ رﻏﺒﱵ ﻗﺪ و ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳊﻀﺎري اﻟﻌﺮﰊ، ﲡﺴﻴﺪا 
  .اﱁ...اﻟﻔﻜﺮواﻟﺸﻌﻮر و واﻟﺸﻜﻞ واﻟﺮﻣﺰ  واﺎزواﳋﻴﺎل ﻛﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ   ؛اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻣﻦ ﳏﺎور 
 وﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔﺑﲔ  ﺧﺎﺻﺔ وأﺎ ﲡﻤﻊﻣﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎ (2
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺣﻜﺎم اﳊﺪﺳﻴﺔ واﻟﺬوﻗﻴﺔ اﻷ إﱃﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻛﻤﺎ أن دراﺳﺘﻬﺎ 
  .اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻪ ُِﻗَﻴﻤ َاﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي  ﺗﻔﻘﺪﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ اﻟﱵ  اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔﻋﻠﻰ  اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻤﻮد ﳏ"اﻟﱵ وﻫﺒﻬﺎ  (اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ)ﺣﻮل ﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﺬ ﲬﺴﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﲤﺤﻮر  (3
ﺑﻨﺴﺒﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ﻣﻔﺼﻼ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ  ن ْإ ِـ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ـ ﺻﻮﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﻛﺎﻣﻼ، وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ  "دروﻳﺶ
 ﲏ اﳋﺎص وﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﻌﺮﰊاﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪـ  "دروﻳﺶ" ﳏﻤﻮد أن ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ،  
ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻗﺪ ﺻﺎر اﲡﺎﻫﺎ ﻓﻨﻴﺎ  ﺷﻌﺮاء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﻞ إﻧﻪﳝﺜﻞ اﻵن واﺣﺪا ﻣﻦ أﺑﺮز ـ اﻟﻌﺎم 




ﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳ "دروﻳﺶ"ﻣﺴﲑة ﰲ واﻧﻌﻄﺎﻓﺔ ﻣﻬﻤﺔ  ﺟﺪﻳﺪا ﺷﻜﻼ ﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ" "ﺣﺼﺎردﻳﻮان  ﻳﻌﺘﱪ( 4
ﰲ  وﺟﻮدﻳﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔﺮﺣﻠﺔ ﻣ وﻫﻲ ،اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎتﻓﱰة ﰲ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻮان  :ذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎو 
 ﻳﻌﺘﱪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﳌﻌﺎﻧﺎت 4891ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ" اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم "دﻳﻮان ﻛﻤﺎ أن "دروﻳﺶ"،   ﻣﺴﲑة
 ،ﻋﻮاﺻﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻪاﻏﱰاﺑ وﺑﺪاﻳﺔ، 2891ﻋﺎم  ﻃﺮدﻩ ﻣﻦ ﺑﲑوتﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲاﻟﺸﺎﻋﺮ 
  .ﻟﻔﻴﺎﺿﺔا ﺮﻣﺰﻳﺔ اﳌﺸﻌﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐاﻟ ﺑﺎﻟﺼﻮر زاﺧﺮة أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰةاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  ﻪأﻋﻤﺎﻟﺟﻌﻞ ﳑﺎ 
ﻓﺄﻋﲏ  ‹‹ﻟﻤﺤﻤﻮد دروﻳﺶ  "ﺣﺼﺎر ﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ"ﺼﻮرة ﻓﻲ دﻳﻮان ﺑﻼﻏﺔ اﻟ ›› ﺬﻛﺮةأﻣﺎ ﻋﻨﻮان اﳌ     
         ﺔر اﻟﺸﻌﺮﻳاﻟﺼﻮ  أﻧﻮاعﲨﻴﻊ  رﺻﺪوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  ،دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﺑﻪ دراﺳ
ﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠ ،ﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤ اﻟﰲ  ﺎﻬوﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻮﺿ ﺪﻳﻮان ــ ﰲ اﻟ
واﻹﺛﺎرة ﻛﺸﺤﻨﺔ اﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ ﳏﺮﺿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺪف ﻫﺬﻩ ، واﻹﻣﺘﺎع ﻛﺸﺤﻨﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ، اﻹﻗﻨﺎع ﻛﺸﺤﻨﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
ﰲ اﻟﺬي ﻛﺮس ﺣﻴﺎﺗﻪ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ إﱃ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻜﺎﻣﻦ اﳉﻤﺎل واﻟﻘﻮة ﻟﺪى 
  ﻴﻨﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄ
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻘﺪ اﺟﺘﻬﺪت ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﺪﺧﻞ وﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل      
  وﺧﺎﲤﺔ .
  « اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮم » ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ: 
  ﺪ ـﻋﻠﻰ ﻳﻇﻬﻮرﻩ  ﻣﻦ ﺧﻼلدﻻﻟﺔ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ  ﻟﻐﺔ، ﰒ ﺗﺘﺒﻌﺖﻋﺮﺿﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ       
  .واﳌﻌﺎﺻﺮةﺪارس واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒﺗﺒﻠﻮرﻩ و ﻮرﻩ ﺗﻄوﺻﻮﻻ إﱃ  ،ﻗﺪﳝﺎﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ 
     ‹‹ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻣﻤﻴﺰاﺗﻬﺎﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ: ﺑﻴﻦ اﻟاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  ›› اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:أﻣﺎ 
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﻘﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺪﻳﺪاﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻪ      
ﻟﺪور ﻛﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﻳﻀﺎ ﺿﺖ ﺗﻌﺮ ﻛﻤﺎ    اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوق،وﺑﲔ ن ﺑﻴﻨﻬﺎوﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮ 
  .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﻠﻮرةﰲ  اﻟﺸﻌﺮي اﳋﻴﺎلﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و 
   ‹‹ﻓﻲ "ﺣﺼﺎر ﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ" اﻟﺼﻮرة  ﺪدـﺗﻌ ›› :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲوﻓﻲ 
ودور  ،رؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﺴﺐﺪﻳﻮان اﻟﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮر وﺗﻨﻮع ﺗﻌﺪد  إﺑﺮازرﻛﺰت ﻋﻠﻰ      
ﳋﺼﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ وﳘﺎ:  وﻗﺪ ،اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻫﺬا اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
اﻷﳕﺎط ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺎ اﻤﻮﻋﺘﲔ ﺘﰲ ﻛﻠ ﺷﺘﻐﻠﺖا وﻗﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻮر اﳊﺴﻴﺔ، وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻮر
   . ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲡﺴﺪ رؤﻳﺔ رﻣﺰﻳﺔﺑﺎاﳌﻜﺮرة و  اﳌﻔﺮدة




 ؛اﺳﺘﻌﺎرة وﺗﺸﺒﻴﻪ ورﻣﺰﳎﺎز و ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﳏﺪدا أﳕﺎﻃﻬﺎ  ﺣﻴﺚ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ     
ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲ راﺑﻄﺎ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق  ،ﺪﻳﻮاناﻟﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺜﻠﺔ ﲤﺜﻞ ﻇﻮاﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﰲ  ﺎﺷﺎرﺣﺎ إﻳﺎﻫ
  . اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
ﳌﺨﺘﻠﻒ  ﺎﻓﻬﺮﺳوأﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻋﺮﺿﺎ ﻷ اﳋﺎﲤﺔ ﰒ ﻛﺎﻧﺖ     
  .وﻓﻬﺮﺳﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔاﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ 
اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي  ﻓﻬﻲ:ﺤﺚ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒأﻫﻢ أﻣﺎ ﻋﻦ 
ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ و  ﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒﳌاﻷدﺑﻴﺔ ﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، واﻟﺼﻮرة ﺪ اﻟﻌﺮب ﳉواﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨ
...، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺆﻻء اﻟﺪارﺳﲔ ﻗﺪ أﻓﺎﺿﻮا إﻓﺎﺿﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺼﻮرة، إﻻ أﻢ رﻛﺰوا اﻟﺒﻄﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺘﺐ  دﻓﻌﲏ إﱃﺎ ﱘ وﱂ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا إﱃ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ إﻻ ﻧﺎدرا، ﳑﰲ دراﺳﺎﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ  :ﻫﺎاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﺛﻲ وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻔﻬﻮم  اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ واﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ
ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ  اﻟﻐﻤﻮضو  ،ﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞﻟ (ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ)اﳌﻌﺎﺻﺮ 
ﻔﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻟاﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ، و ﻠﺴﻌﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻲﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮ ، و ﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐﻹ
  .ﻋﺎﺷﻮر 
ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻓﺮادة اﳊﺪث اﻷدﰊ، اﻟﺬي )اﻟﺒﻼﻏﻲ( اﻟﻔﲏ اﳌﻨﻬﺞ  ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ أﻣﺎ     
 .  ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي واﺳﺘﻨﻄﺎق ﲨﺎﻟﻴﺎﺗﻪ  ﻳﺴﺎﻋﺪو 
  ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺤﺚ و ﰲ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻗﺪ واﺟﻬﺘو     
ﺴﺘﻨﺒﻂ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺲ ﺗ ُ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻋﻠﻰ  (1
ـ   ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﻟﺼﻌﻮﺑﺔاﳊﺪﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﳍﺎ، إﻻ أن ا
ﲢﻘﻴﻖ ﻳﻌﺘﱪ ، و (1)ﺪرك ﺑﻐﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔﰲ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ ُ ـ "ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي"ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ 
ﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺼﺪ وﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﲝﺚ ﻧﺪب ﳍ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﺮوم ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻧﻘﺪي إدراﻛﻪ ﻫﻢ ّ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻷﺷﻴﺎء ار ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﻓﺦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺼﺎد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ واﻟﻨﻬﻮض ﺎ
ﻛﻞ ﺣﲔ ﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ  ﻗﺒﻞ وﻻدﺎ، وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪاﻫﺔ وأدوات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳓﺴﺒﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻳ ُ
 ﻀﻤﻦ ﳍﺬا اﳉﻬﺪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ، ﻓﻴﻜﻮن ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺬوﻗﻴﺔﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوض وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﱴ ﻳ ُ
     ﺔ، أو اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ . اﶈﻀ
                                                 




اﻟﻨﻘﺎد  ﻋﻨﺪﺧﺘﻼف ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ؛ وذﻟﻚ ﻻﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲢﺪﻳﺪ  ﺻﻌﻮﺑﺔ( 2
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ودراﺳﺘﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺪارس ﰲ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ   ،واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ
  .(1) اﱁ أو اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ.. ﻣﺰاﻟﻖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ أو ﺑﺪور اﳋﻴﺎل
)اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة  ﻣﻦ ﳚﻤﻊـ ﻣﺜﻼ ـ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ؛ ﻓﻤﻨﻬﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻘﺎد ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺼﻮرة  (3
، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻮان اﻷﳕﺎط اﻟﺒﻼﻏﻴﺔواﻟﻜﻨﺎﻳﺔ( ﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﻷﻧﻮاع اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﲢﺖ ﻋﻨ
ﻳﻀﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﺑﲔوﻫﺬا اﳋﻠﻂ  ،اﱁأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﳜﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺼﻮرة وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ..
  .   م اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﳌﻔﻬﻮ  اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪوﳛﻮل دون 
وﺗﺸﺎﺑﻜﻬﺎ؛ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة وأﳕﺎط ﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺮا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺼﻮل ﻣﻀﺎﻣﲔ وﲤﻴﻴﺰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ  (4
،  ؛ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ واﺳﺘﻌﺎرة ورﻣﺰا ﰲ آن واﺣﺪاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳕﻂ إذ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻤﻲ
    . وأﺟﺰاء ﺑﺴﻴﻄﺔﳛﻮل دون ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ اﻟﺼﻮرة اﳌﻌﺎﺻﺮة  ﺘﺎزﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﲤ
اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﺗﻔﺤﺺإﱃ  ، وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻌﲏاﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺒﻪﻲ ﲟﻮﺿﻮع ﻔ ِﺪوﻧﺔ اﻟﱵ ﺗ َاﳌﺻﻌﻮﺑﺔ اﺧﺘﻴﺎر  (5
، ﻛﻤﺎ أﻧﲏ ﳉﺄت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ اﳌﺨﺘﺎر ﺎﳌﻮﺿﻮعﺑﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣﻮﻃﻬﺎ  "دروﻳﺶ ﳏﻤﻮد"ﻣﻦ دواوﻳﻦ 
  ﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻮان .  ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳋﻄﺔ ﺣﱴ ﺗﺘ
ﳑﺎ ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﺠﻮء  ،ارﺗﺒﺎط اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﲡﺎرب اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳋﺎﺻﺔ (6
  .واﻟﱵ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪوأﻫﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ أﺛﺮت  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"إﱃ دراﺳﺔ ﺳﲑة 
ﺣﺪا أدﱏ ﻣﻦ ، ﻓﺈﺎ ﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺒﺪأ اﻟﱵ ﺗﻐﻠﻔﻬﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ أنوﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ      
   ."ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"وواﻗﻌﻴﺔ ﻟﺸﻌﺮ  ، وﻧﻈﺮة أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔاﳉﺪة
ﻻ ﻳﺴﻌﲏ إﻻ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻮﻧﺎ ﱄ ﰲ أﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وأﺧﺺ وﰲ اﻷﺧﲑ    
وﺟﻬﲏ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﺳﺪﻳﺪا، ﰲ ﻧﻔﺴﻲ و ﺛﻘﺔ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﲏ  "ﻦ ﺗﺒﺮﻣﺎﺳﻴﻦـاﻟﺮﺣﻤﺪ ـﻋﺒ" اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﺘﺎذيﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
  .ﻓﻠﻪ ﻣﲏ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، إﲤﺎمﰲ  وﻋﺎﻣﻠﲏ ﺑﺄﺧﻼق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ
ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﺖ أﻋﺒﺎء ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ا ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ      
  .ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺰاﻣﺎﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﺎ ن ﺣﻘﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻓﺎﻟﻔﻀﻞ ﷲ أوﻻ وآﺧﺮا، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﱯ أﻧﲏ ﺑﺬﻟﺖ  وأﺧﲑا إ     
   أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ وﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ إﻻ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ وﺑﻪ أﺳﺘﻌﲔ .
                                                 
ـ      ﻟﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ، دﻣﺸﻖ ﺠﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ، دار ﻃﻼس ﻟﻠﺪراﺳﺎت واأﲪﺪ ﻋﻠﻲ دﳘﺎن، اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻨﻬﻳﻨﻈﺮ:  (1)
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  :ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ  (1
ﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑة وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋ ،م1491ﰲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﱪوة ﺳﻨﺔ  "ﳏﻤﻮد ﲰﲑ دروﻳﺶ"وﻟﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ      
وﻗﺪ ﲰﺎﻫﺎ  ،اﻟﺬي ﺗﺼﺐ ﻣﻴﺎﻫﻪ ﰲ ﺮ اﻟﻨﻌﺎﻣﲔ ﳛﺪ اﻟﱪوة ﻣﻦ اﳉﻨﻮب وادي اﳊﻠﺰون ،ﺷﺮﻗﻲ ﻋﻜﺎ (ﻛﻢ9)
  . ()ﺑﺮوتاﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮن 
 ،ﲔوﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻔﺮ ﻳﺎﺳ ،ﰲ ﻗﺮﻳﺘﻪ اﻷم )اﻟﱪوة(ﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ دراﺳﺘﻪ ا "دروﻳﺶ"ﺗﻠﻘﻰ      
وﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ  ،وﺳﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻋﺪة ﻣﺮات ،ﻢ إﱃ اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲوﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻧﻈ
  .ﺟﺎوز اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ
 ﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، إﺛﺮ اﻻﺣﺘﻼل اﻹ8491ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺘﻪ إﱃ ﻟﺒﻨﺎن ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"رﺣﻞ      
ﻔﻠﺴﻄﲔ، وﻫﻨﺎك ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪن واﻟﻘﺮى ﺣﱴ اﺳﺘﻘﺮوا ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﲑوت، وﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻟ
ا إﱃ ﻓﻠﺴﻄﲔ، وﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻌﻮدة ﺻﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻪ؛ ﻓﻠﻢ ﳚﺪ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﻨﻔﻲ واﻟﻠﺠﻮء ﻋﺎد ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ ﺳﺮ 
أﺻﻘﺎع ﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻲ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ رﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﳌﻨﺰل، ﻟﻘﺪ ﻫﺪم اﻟﻴﻬﻮد ﻛﻞ ﺷﻲء؛ ﻟﻴاﻟﻘﺮﻳﺔ وﻻ ا
  . اﻷرض
 ،ﰒ ﻋﺎد ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ ﻓﻠﺴﻄﲔ ، وأﻣﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻟﻠﺪراﺳﺔإﱃ اﻹﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ "دروﻳﺶ" ﻫﺎﺟﺮ     
وﲢﻮل إﱃ  ،ﱂ ﻳﻠﺒﺚ أن ﺗﺮك ﻓﻠﺴﻄﲔوﻟﻜﻨﻪ  ،ﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﳎﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪوﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺸﻴﻮ 
ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻫﻨﺎك ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺸﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ ﻟﺒﻨﺎن  ﰒ اﻧﺘﻘﻞ ،9691وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ ﻣﺼﺮ 
ﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﰒ أﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺮاﺑ ،ﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔواﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈ
  وﳏﺮرا ﻠﺔ اﻟﻜﺮﻣﻞ . ،اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﻴﺚ ﺣﲡﻪ إﱃ أوروﺑﺎ واﻋﻦ ﻟﺒﻨﺎن  2891ﻋﻘﺐ اﻻﺟﺘﻴﺎح اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺒﲑوت ﺳﻨﺔ  "دروﻳﺶ"رﺣﻞ      
  .ﺑﺎرﻳﺲﺗﻨﻘﻞ ﻫﻨﺎك ﺑﲔ ﻋﻮاﺻﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ إﱃ أن اﺳﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 
اﷲ ﻓﱰة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻗﺎم ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام ، ﻣﻦ أوروﺑﺎ إﱃ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت "دروﻳﺶ"ﻋﺎد      
  .(1)وﻋﺎش ﻣﺘﻨﻘﻼ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎن ،اﻟﺰﻣﻦ
  
  
                                                 
  ، ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان:  0102/60/41 ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، )ﻋﻠﻰ اﳋﻂ(، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم ، ﺮ: وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ، اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮةﻳﻨﻈ (1)
    ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth                                                                                
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   وﻓﺎﺗــﻪ: (2
ﺔ ﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺑﻌﺪ إﺟﺮاﺋم 8002 أوت 9ﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮم ا اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﰲ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﺗﻮﰲ      
اﻟﱵ دﺧﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ أدت إﱃ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮر اﻷﻃﺒﺎء و (، ﻫﻴﻮﺳﱳ)اﻟﻘﻠﺐ اﳌﻔﺘﻮح ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻄﱯ 
اﳊﺪاد ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷراﺿﻲ  ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺎس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺪوﻟﺔاﻟوأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ، ﻧﺰع أﺟﻬﺰة اﻹﻧﻌﺎش
" و"راﺋﺪ اﳌﺸﺮوع اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ"ﻋﺎﺷﻖ ﺑـ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، واﺻﻔﺎ دروﻳﺶ  اﻟﺸﺎﻋﺮﻓﺎة و ﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺰ 
رام ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  م8002 أوت 31ري ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ اﻟﺜﺮى ﰲ و وﻗﺪ و ، ﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻼﻣﻊ واﳌﻌﻄﺎء"ــاﳊﺪﻳﺚ، واﻟﻘﺎﺋ
ﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻘﺼﺮ وﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺴﻤ ،اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻫﻨﺎك ﻗﻄﻌﺔ أرض ﰲ ﻗﺼﺮ رام اﷲ اﷲ
ﺮ أﻳﻀﺎ أﻫﻠﻪ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﻗﺪ ﺣﻈﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻗﺪ ﺷﺎرك ﰲ ﺟﻨﺎزﺗﻪ اﻵﻻف ﻣﻦ أ
  .  (1)ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺎسﺔ وﺷﺨﺼﻴﺎت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ،8491أراﺿﻲ ﻣﻦ 
 :ﺮﻩـﺷﻌ (3
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﱪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب إن ﱂ ﻳﻜﻦ أﻛﱪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻳﻌ      
وﻣﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﺛﻼث ﲡﻤﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﱪ ﺣﻴﺎة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎ ،ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﺷﺮاﻗﺎ ، ﻓﺸﻌﺮﻩاﻟﺮاﻫﻦ
 : ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎرزة ﻫﻲ
  .  ﺎتﻴ: وﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔاﻟ (1
 . ﺎتﻴ: وﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ (2
    ﻤﺮت إﱃ ﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ.ﺎت واﺳﺘﻴ: وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨاﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ و اﻟ (3
اﻟﺜﻮرة اﻟﱵ ﻣﺎ و  ﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﲟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻣﺘﺰاج ﻛ وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﲡﺮﺑﺔ دروﻳﺶ
   :ﳉﻬﺎتت ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺎﺻﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ااﻧﻔﻜﺖ ﺑﺆرة وﻣﺮﻛﺰا ﻻﻧﻄﻼﻗﻪ ﺿﺪ ﻃﻮﻓﺎﻧﺎ
   . ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻃﻦو  اﻻﺣﺘﻼلﻃﻮﻓﺎن  :اﻷول
  . ﻧﻈﻤﻪﻣﻮازﻳﻨﻪ وﻗﻴﻤﻪ و ﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﺖ ﻃﻮﻓﺎن ا :واﻟﺜﺎﻧﻲ
 ،اﻟﻴﺎﺑﺲوﺟﺮف ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻷﺧﻀﺮ و  ،ﻫﺪر ﻗﻴﻤﻪوأ ،ﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪﻃﻮﻓﺎن اﻹﻧﺴﺎن اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻇ :واﻟﺜﺎﻟﺚ
  .(2)اﳌﺘﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪاﻣﻲواﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﳌﻤﺴﻮخ  وأﻏﺮق ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﳊﻖ واﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺔ
  : ـﻪﻣﺆﻟﻔﺎﺗ (4
                                                 
 .6، ص ﳏﻔﻮظ ﻛﺤﻮال، أروع ﻗﺼﺎﺋﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ـ اﳉﺰاﺋﺮ ـ )د.ط( )د.ت(ﻳﻨﻈﺮ:  (1)
  
 . (9ـ  8ص ) ، 5991، 1ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲪﺎدة، ارﺑﺪ، ط ﻳﻨﻈﺮ: أﲪﺪ اﻟﺰﻋﱯ، اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﺎﺿﺐ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، (2)
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ﺣﺖ ﺑﲔ ﺷﻌﺮ ﺗﺮاو  ،م8002ﺳﻨﺔ واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ  ،م0691ﺑﺪأت زﻣﻨﻴﺎ ﺳﻨﺔ ﻟﺪروﻳﺶ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة      
ﺎﺑﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﻋﻤﺎل وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻮاﻧﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ ﻣﻘ ﺳﺒﻌﺔﺣﻮاﱄ ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻃﺒﻌﺎإو وﻧﺜﺮ 
  .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﻧﺜﺮﻳﺔ
        :اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔأ( 
    .0691 ـ ﻋّﻜﺎ ـ ﻛﻮﻣﺮﺗﺴﺌﻴﻞ ﻣﻄﺒﻌﺔ، أﺟﻨﺤﺔ ﺑﻼ ﻋﺼﺎﻓﲑ (1
   .4691  ﺣﻴﻔﺎ ـ ـ اﻟﺘﻌﺎوﻧّﻴﺔ اﻻّﲢﺎد ﻣﻄﺒﻌﺔ ،اﻟﺰﻳﺘﻮن أوراق (2
  .6691 ـ ﺣﻴﻔﺎ ـ اﻟﻨﻮر ﻣﻜﺘﺒﺔ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ (3
  .7691 ـ ﻋّﻜﺎ ـ اﳉﻠﻴﻞ ﻄﺒﻌﺔﻣ ،اﻟﻠﻴﻞ آﺧﺮ (4
    .9691دار اﻟﻌﻮدة ـ ﺑﲑوت ـ  ،ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ ﺟﺮح ﻳﻮﻣﻴﺎت (5
  .0791ـ ﺑﲑوت ـ  ، دار اﻵداباﳉﻠﻴﻞ ﰲ ﻮتﲤ اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ (6
  .0791، دار اﻟﻌﻮدة ـ ﺑﲑوت ـ ﺑﻨﺪﻗّﻴﺔ ﺿﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ (7
   .0791، دار اﻟﻌﻮدة ـ ﺑﲑوت ـ ﻧﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺾ ﺣﺒﻴﺒﱵ (8
           .0791 ـ ﻋﻜﺎ ـ ، ﻣﻄﺒﻌﺔ وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﻠﻴﻞﺑﻌﻴﺪ ﺧﺮﻳﻒ ﰲ ﻧﺎﻋﻢ ﻣﻄﺮ (9
  .2791 اﻵداب ـ ﺑﲑوت ـ ، دارأﺣّﺒﻚ ﻻ أو أﺣّﺒﻚ (01
      .3791ـ ﺑﲑوت ـ  اﻟﻌﻮدة دار ،7 رﻗﻢ ﳏﺎوﻟﺔ (11
     .5791ـ   ﺑﲑوت اﻟﻌﻮدة ـ ، دارﻋﺎﺷﻖ اﻧﺘﺤﺎر وﻫﺬا ﺻﻮرﺎ ﺗﻠﻚ (21
     .7791اﻟﻌﻮدة ـ ﺑﲑوت ـ  ، دارأﻋﺮاس (31
  .3891ـ ﺑﲑوت ـ  اﻟﻌﻮدة ، داراﻟﻌﺎﱄ اﻟﻈﻞ ّ ﻣﺪﻳﺢ (41
  .4891اﻟﻌﻮدة ـ ﺑﲑوت ـ  ، داراﻟﺒﺤﺮ ﳌﺪاﺋﺢ ﺣﺼﺎر (51
      .6891اﻟﻜﻠﻤﺔ ـ ﺑﲑوت ـ  ، دارأﻏﻨﻴﺔ ﻫﻲ أﻏﻨﻴﺔ ﻫﻲ (61
      .6891اﻟﻌﻮدة ـ ﺑﲑوت ـ  دار ،أﻗﻞ ّ ورد (71
      .0991اﳉﺪﻳﺪ ـ ﺑﲑوت ـ  ، دارأرﻳﺪ ﻣﺎ أرى (81
    .2991ـ اﳉﺪﻳﺪ ـ ﺑﲑوت  ، دارﻛﻮﻛًﺒﺎ ﻋﺸﺮ أﺣﺪ (91
  .5991اﻟﺮﻳﺲ ـ ﺑﲑوت ـ  ، رﻳﺎضوﺣﻴًﺪا اﳊﺼﺎن ﺗﺮﻛﺖ ﳌﺎذا (02
     .9991اﻟﺮﻳﺲ ـ ﺑﲑوت ـ  ، رﻳﺎضاﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺳﺮﻳﺮ (12
  .0002اﻟﺮﻳﺲ ـ ﺑﲑوت ـ  ، رﻳﺎضﺟﺪارﻳﺔ (22
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     .2002اﻟﺮﻳﺲ ـ ﺑﲑوت ـ  ، رﻳﺎضﺣﺼﺎر ﺣﺎﻟﺔ (32
    . 4002 ﺑﲑوت ـ ـاﻟﺮﻳﺲ  رﻳﺎض ﻓﻌﻠﺖ ﻋّﻤﺎ ﺗﻌﺘﺬر ﻻ (42
      .5002اﻟﺮﻳﺲ ـ ﺑﲑوت ـ  ، رﻳﺎضأﺑﻌﺪ أو اﻟﻠﻮز ﻛﺰﻫﺮ (52
  .8002ﺮﻳﺲ ـ ﺑﲑوت ـ اﻟ ، رﻳﺎضاﻟﻔﺮاﺷﺔ أﺛﺮ (62
 رﻳﺎض             ،اﻟﺪﻳﻮان اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﻌﺪ وﻓﺎة دروﻳﺶ(ﻻ أرﻳﺪ ﳍﺬي اﻟﻘﺼﻴﺪة أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ) (72
   .9002 ـ ﺑﲑوت ـ اﻟﺮﻳﺲ،
    :اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﺜﺮﻳﺔب( 
  .1791ـ ﺑﲑوت ـ  اﻟﻌﻮدة دار اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻦ ﺷﻲء (1
   .4791 اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨّﻴﺔ، ﺔﻣﻨﻈﻤ اﻷﲝﺎث، ﻣﺮﻛﺰ، اﻟﺴﻼم أﻳﻬﺎ وداﻋﺎ اﳊﺮب، أﻳﺘﻬﺎ وداﻋﺎ (2
  .6791اﻟﻌﻮدة ـ ﺑﲑوت  ، داراﻟﻌﺎدي اﳊﺰن ﻳﻮﻣّﻴﺎت (3
  .7891واﻟﻨﺸﺮ ـ ﺑﲑوت ـ  ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﳌﺆﺳﺴﺔﻟﻠﻨﺴﻴﺎن ذاﻛﺮة (4
  .7891اﻟﻜﻠﻤﺔ ـ ﺑﲑوت ـ  ، دارﺣﺎﻟﺘﻨﺎ وﺻﻒ ﰲ (5
   .9891ـ  ﺣﻴﻔﺎاﻟﻘﺎﺳﻢ(، ﻋﺮﺑﺴﻚ ـ  وﲰﻴﺢ دروﻳﺶ ﳏﻤﻮد) اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ (6
   .9991ﺗﻮﺑﻘﺎل ـ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ـ  ، دارﺎﺑﺮﻋ ﻛﻼم ﰲ ﻋﺎﺑﺮون (7
   .6002اﻟﺮﻳﺲ ـ ﺑﲑوت ـ  ، رﻳﺎضاﻟﻐﻴﺎب ﺣﻀﺮة ﰲ (8
   (1).7002 اﻟﺮﻳﺲ ـ ﺑﲑوت ـ ، رﻳﺎضاﻟﻌﺎﺋﺪ ﺣﲑة (9
  
                                                 
  ، ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان:  0102/60/41 ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، )ﻋﻠﻰ اﳋﻂ(، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم ، ﺮ: وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ، اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮةﻳﻨﻈ (1)
    ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth                                                                            
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ﻷن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ      
دراﺳﺘﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻮﻗﻊ  ﻛﻤﺎ أن ،اﱁ...ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺸﻌﻮر واﻟﻔﻜﺮ واﺎز واﻹدراك واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﺪﻗﺔ
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎ أن ﻧﺒﺪأ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ؛ (1)اﻟﺪارس ﰲ ﻣﺰاﻟﻖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ أو ﺑﺪور اﳋﻴﺎل أو اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻣﻦ  ﺘﺤﺪدﺣﱴ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ ﻳ، واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻣﻔﻬﻮم  ﺤﺪﻳﺪﺑﺘ
 .ﰲ أﻃﻮارﻩ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺒﺤﺚ 
  :ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة ﻣﻔﻬﻮم أوﻻ:
 واﳉﻤﻊ ،اﻟﺸْﻜﻞ ُ ﰲ َرة ُاﻟﺼﻮ ر( أن )ﺻﻮ  (، ﰲ ﻣﺎدةﻫـ 117ت) "ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر"ﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب      
وﺻﻮرة اﻟﻔﻌﻞ   ..ﺗﻮﳘﺖ ﺻﻮرﺗﻪ ﻓﺘﺼﻮر ﱄ، واﻟﺘﺼﺎوﻳﺮ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﺸﻲءوﺗﺼﻮرت  ..وُﺻْﻮر ٌ، وِﺻَﻮر ٌ، ُﺻَﻮر ٌ
  .(2)ﻛﺬا وﻛﺬا أي ﻫﻴﺌﺘﻪ، وﺻﻮرة اﻷﻣﺮ ﻛﺬا وﻛﺬا أي ﺻﻔﺘﻪ
ﻲء وﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸ ،ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎاﻟﻌﺮب ﺗﺮد ﰲ ﻛﻼم أن اﻟﺼﻮرة  ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم     
              ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺼﻮرة ورﲟﺎ ﻛﺎن ، وﻫﻴﺌﺘﻪ، وﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺻﻔﺘﻪ
اﻟﺬي ﺗﻌﺪدت  ﺼﻄﻠﺢﻫﺬا اﳌ ﺣﻮلﺧﺘﻼف ﻻﻫﻮ أول ﻣﻈﺎﻫﺮ ا ..اﶈﺴﻮس/ اﺮد ،اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺸﻜﻞ/
    .ﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻞﻴ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓاﻟﻨﻘﺎد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ راءآﺣﻮﻟﻪ 
                    اﺻﻄﻼﺣﺎ: اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة ﻔﻬﻮمﻣ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﺗﱰدد ﰲ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أوﻻ أن ﻧﻔﺮق ﺑﲔ أرﺑﻌﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت      
ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﱰدد ﰲ إﻃﺎر اﻟﻔﻨﻮن وﻣﻨﻬﺎ و  (اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ) :ﺼﻮرة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ وﻫﻲاﻟأﲝﺎث 
، ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﲟﻔﺮدﻩو  (اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ)ووﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ،  (ﺔاﻷدﺑﻴ اﻟﺼﻮرة)اﻟﺸﻌﺮ، و
   .ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  ﻋﻦ اﳌﻌﲎﱪ ﻌ َاﻟﱵ ﻳ ـُوﻫﻲ  (اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ)و
ﻣﻊ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﻴﻎ ﲢﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﺄﺛﲑ ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ و       
 ﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪﱘ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻮﻋﻲواﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ، ﻓﺈن اﻻ
ﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ ـ  ﰲ ااﳊﺪﻳﺜﺔ ﻗﺪ ﻻ ﳒﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ ـ  ﺬﻩ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ  .ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ اﻷدﰊ
ﺪﻳﺚ وﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﱰاث وﻟﻜﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﻳﺜﲑﻫﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳊ ،واﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب
اﳌﺪﺧﻞ ﻏﲑ أن  ،(3)ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ودرﺟﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم ، أو ﲤﻴﺰتﻨﺎولن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﺘوإ
                                                 
 ( .072ـ  962)ص أﲪﺪ ﻋﻠﻲ دﳘﺎن، اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻨﻬﺠﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ، ﻨﻈﺮ: ﻳ (1)
ـ )د.ط(،  ﻣﺼﺮـ  اﳌﻌﺎرفدار وﻫﺎﺷﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺎذﱄ،  ،وﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺣﺴﺐ اﷲ ،ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑﻳﻨﻈﺮ: اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،  (2)
 . 3252 /4 )د.ت(، ﻣﺎدة: )ص.و.ر(،
  . 7، ص 2991، 3ﺮ: ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طﻳﻨﻈ (3)
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ن ﻷ، ∗ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ  ﻣﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺪﱘ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﺼﻮرات اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ
ﺟﻌﻠﻮا و  ،اﻟﺒﻼﻏﻴﺔث اﻷﲝﺎﲢﺖ إﻃﺎر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮرة ﻮادرﺳ واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰد ﺎاﻟﻨﻘ
)ت  "ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺎأﺑ" ﳒﺪﻟﺬﻟﻚ و ، ﻣﻦ أﻫﻢ وأﺑﺮز اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺎ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﺼﻮرة
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ ﻗﻠﺐ  ›› ﻓـ ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻹﺑﺎﻧﺔاﻟﺼﻮرة ﰲ ﻣﻮﺿﻮع  إﱃ أﺷﺎرﻗﺪ  ﻫـ(593
وﻗﺒﻮل ﺟﻌﻠﻨﺎ اﳌﻌﺮض  وإﳕﺎ ،ﺻﻮرة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻣﻌﺮض ﺣﺴﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻊ ﰲ ﻪ ِﻨ ِﻜ ﻤ َﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘ َ ﻪ ُﻨ ُﻜ ﻤ َاﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﺘ ُ
ن ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم إﻴﻐًﺎ و ﺑﻠ ﻢ ﺴ َﺗﻪ رﺛﺔ وﻣﻌﺮﺿﻪ ﺧﻠﻘًﺎ ﱂ ﻳ ُاﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎر   إذان اﻟﻜﻼم اﻟﺼﻮرة ﺷﺮﻃًﺎ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷ
ﻓﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻼم اﳌﻨﺎﺳﺐ  ››أن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ  "أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ"ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ،  (1)‹‹ اﳌﻐﺰى اﳌﻌﲎ ﻣﻜﺸﻮف
ﻣﻦ  ﻤﺎﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﺴﺎﻣﻊ، ووﺳﻴﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﲣﺘﺼﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﻗﺴﻟﻠﻤﻮﺿﻮع وﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻋ
 اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺒﺪﻳﻊ؛ ﻓﺎﻟﺒﻴﺎن ﻳﺪرس اﻟﺼﻮرة ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ واﺳﺘﻌﺎرة وﳎﺎزا وﻛﻨﺎﻳﺔ، أﻣﺎ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق
ﻣﻜﺎﻣﻨﻬﺎ  ﻣﻦ ـ ﻫﻮ اﻷداة اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺎ اﳌﻌﺎﱐﺬا اﻟﻔﻬﻢ ـ واﻟﻜﻼم اﻟﺒﻠﻴﻎ ؛ (2)‹‹ ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ
وﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺠﻮﺑﺔ ﰲ  ﻓﻴﺪرﻛﻬﺎ اﳌﺘﻠﻘﻲ ،اﻟﺬﻫﻦ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺎدي اﳌﻠﻤﻮساﳌﺴﺘﻮرة ﰲ 
     .(3)ذﻫﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﻌﺪوﻣﺔ
وﻗﺪ ﺧﻠﻒ ﻟﻨﺎ اﻷوﻟﻮن  ››اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻮرة  اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻟ     
 ،(ـﻫ073)ت "ﻟﻶﻣﺪي"واﳌﻮازﻧﺔ  ،(ـﻫ663)ت"ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ"اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ  :ﻣﺜﻞﻗﻴﺔ را ﺑﻼﻏﻴﺔأﻋﻤﺎﻻ 
اﳌﺜﻞ و  ،(ـﻫ174) "ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"  ودﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز وأﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، "ﻠﻌﺴﻜﺮي"ﻟواﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ 
                                                 
∗
ﺘﻬﻰ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل واﻻﻧﺘﻬﺎء، ﻳﻘﺎل ﺑﻠﻎ ﻓﻼن ﻣﺮادﻩ إذا وﺻﻞ إﻟﻴﻪ، وﺑﻠﻎ اﻟﺮﻛﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ إذا اﻧ :اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔاﳌﺸﻬﻮر ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن  
ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﻠُﻤَﺘَﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن ﳝﻴﺰ ﻛﻼﻣﻪ  واﻟﺤﺎل، ﺗﻜﻮن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼم واﳌﺘﻜﻠﻢ؛ ﻓﺒﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل واﺻﻄﻼﺣﺎ:إﻟﻴﻬﺎ، 
ﻠﻢ ﻣﻠﻜﺔ ﺐ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺣﺎل ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻪ، وذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل، وﺑﻼﻏﺔ اﳌﺘﻜﲟﻴﺰة أﺧﺮى ﻫﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل؛ ﻓﺈﻧﻜﺎر اﳌﺨﺎﻃ َ
  ﻳﻘﺘﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻼم ﺑﻠﻴﻎ ﰲ أي ﻣﻌﲎ ﻗﺼﺪ، واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﻠﺰم أﻣﺮﻳﻦ: 
  ﺆدى ﺑﻠﻔﻆ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﻠﻴﻐﺎ .اﻻﺣﱰاز ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ أن ﻳ ُ اﻷول:
ﳋﻄﺄ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻓﻤﺴﺖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻋﻠﻤﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﺣﱴ ﻧﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ا اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻌﺮف ، وﻗﺪ ﻳﺴﻤﻴﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وﳌﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻳ ُﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲواﻟﺜﺎﱐ  ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنوﳌﻼءﻣﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى؛ اﻷول 
اﻟﻘﺰوﻳﲏ، ﻳﻨﻈﺮ:  .اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ: )اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ( ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم ُﺟﻌﻞ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﳍﺬﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﲔ ﻓﺼﺎرت ﻣﺒﺎﺣﺚ
 ، ص )ح(.0002، 1اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ )اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ( ـ ﳐﺘﺼﺮ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح ـ دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط
ـ           ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻔﻀﻞ  أﺑﻮﳏﻤﺪ  ي،ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎو  :ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ، ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي أﺑﻮ (1)
 .91ص (،ت.د)د.ط(، ) ـ ﻣﺼﺮ
،        ص 9991، 31أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ، اﻷﺳﻠﻮب )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻷﺻﻮل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷدﺑﻴﺔ(، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ـ ﻣﺼﺮ ـ ط (2)
 ( .02ـ  91)
 .57/ 1، 8691ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ  :، اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، ﲢﻘﻴﻖن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﲝﺮ()أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎ اﳉﺎﺣﻆﻳﻨﻈﺮ:  (3)
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ﻫﺎ ﻣﻦ وﻏﲑ  ،(1) ‹‹ (ـﻫ223)" ﻻﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ" ﺮﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌوﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ  ،(ـﻫ732) "ﻻﺑﻦ اﻷﺛﲑ"اﻟﺴﺎﺋﺮ 
 ﻮردﻧأردﻧﺎ أن إذا و ، وﳎﺎز واﺳﺘﻌﺎرة وﻛﻨﺎﻳﺔﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﻮرةﻋﺎﳉﺖ اﻟﱵ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
 (ـﻫ 552ت ) "اﳉﺎﺣﻆ "أن  ﳒﺪﻓﺈﻧﻨﺎ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻫﺆﻻء  ذﻛﺮﻩﻣﺎ ﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟ
 ﻄﺮﻳﻖاﳌﻌﺎﱐ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﰲ اﻟ... و ›› :ةﻣﻘﻮﻟﺘﻪ اﻟﺸﻬﲑ ﰲ وذﻟﻚ  ﻃﺮح ﻓﻜﺮﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤﺚﻣﻦ أول 
ة ﻛﺜﺮ ﻄﺒﻊ و ﺻﺤﺔ اﻟﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺨﺮج و و إﳕﺎ اﻟﺸﺄن ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮزن و  ،اﻟﺒﺪوياﻟﻘﺮوي و و  ،ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﺠﻤﻲ واﻟﻌﺮﰊ
  . (2)‹‹ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮو ﻓﺈﳕﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺞ  ،اﳌﺎء وﺟﻮدة اﻟﺴﺒﻚ
ﻣﺎدﺎ اﳋﺎم ﻫﻲ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎتن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺮى أ "ﳉﺎﺣﻆا"ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أن و      
ﻓﺎﳌﻌﺎﱐ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ  ،ﺨﺬﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻨﻊ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظاﻟﺬي ﺗﺘوﺷﻜﻠﻬﺎ  ،اﳌﻌﺎﱐ
أو اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺴﺞ إﳕﺎ اﻟﺸﺄن ﻟﻠﺸﻜﻞ و  ،ﻓﻼ ﺷﺄن ﳍﺎ ﲟﻔﺮدﻫﺎ اﱁ...اﻟﻌﺠﻤﻲاﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ و 
أن و ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻮزن ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ أن ﲣﻀﻊ  ،ﻌﺎﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻟﻔﺎظﺗﻠﻚ اﳌ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﲡﺴﻴﺪ
ووﻓﺮة ﰲ  ،ﺎظﻣﻊ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﳐﺎرج ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﻳﺘﻢ ﲣﲑﻫﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﻮﰲ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﺗﻮﺻﻞ ، ﻛﻤﺎ (3)وﺟﻮدة ﺳﺒﻜﻬﺎ ،ﺻﺤﺔ ﻃﺒﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎو  ،وﻗﺒﻮﳍﺎ ﺗﺆدي إﱃ اﺳﺘﺤﺴﺎﺎ ﳑﺎﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﺑﺼﻮر ﺣﺴﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ  ﻏﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮإﰲ  وأﺛﺮﻩﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ  أﳘﻴﺔ أﻳﻀﺎ إﱃاﳉﺎﺣﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ 
ﺸﻌﺮ ﺟﻨﺴًﺎ ﻣﻦ ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟ ،ء ﻋﻨﻬﺎﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ
 أو لاﻷو ﺗﻌﺪ اﳌﺪﺧﻞ  ﻔﻜﺮةاﻟ ﺬﻩﻫو  ،ﻳﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲﺻﻮر ﺑﺼﺮ  إﺛﺎرةﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  ››اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا 
  . (4) ‹‹ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺘﻘﺪﱘ اﳊﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻷوﱃاﳌﻘﺪﻣﺔ 
ﲟﺪﻟﻮﳍﺎ  ةر ﻟﻜﻨﻪ اﻗﺘﺒﺲ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺼﻮ و  ،ﻘﺼﺪ إﱃ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻓﻨﻴﺎﻳ ﱂ "اﳉﺎﺣﻆ"ﻋﻠﻰ أن      
    .(5)ﻟﻴﻮﺿﺢ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮﻻ ذﻫﻨﻴﺎاﳊﺴﻲ 
ﰲ ﻧﺼﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،  اﻟﺼﻮرة ﻟﻔﻈﺔﻗﺪ اﻗﺘﺒﺲ  "اﳉﺎﺣﻆ"وﳑﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن      
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻜﺮة اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  *وﺑﺎﻟﺬات ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷرﺳﻄﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ دﻋﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻮرة واﳍﻴﻮﱃ
                                                 
 ص )ح(. ،اﻟﻘﺰوﻳﲏ، اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ (1)
                                                     (. 231ـ  131) /3، 5691: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط( ﻘﻴﻖ، ﲢاﳊﻴﻮان، اﳉﺎﺣﻆ (2)
 51،                   ص )9991، 1زﻛﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺴﻌﻮد، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻨﻐﺎزي ـ ﻟﻴﺒﻴﺎ ـ طﻳﻨﻈﺮ: ( 3)
   (.61ـ 
 .613ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص  اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، ( 4)
، 1ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺎدي، اﻟﺼﻮرة ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ(، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط (5)
 . 61، ص1191
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ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ  ﻞاﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼ
ﻪ اﻟﺬي ﻫﻮ راﻓﺪ ﻣﻦ رواﻓﺪ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺎووا ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﱃ ﻣﻴﺪان دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴإواﳌﻌﲎ 
ﲔ أي ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﺑ ﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺳﺎووا ﺑﲔ ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪاﻟﺸﻌﺮي واﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻓ
 "ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ"و (ـﻫ223ت) "اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ"و ،(ـﻫ672ت) "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"ﳒﺪ  وﳍﺬا ،(1)اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ
 ﻛﺎن ﺟﻞ   ﺑﻞ ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرةﺑﺎﳌﺒﺪأ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ذاﺗﻪ ﰲ  "اﳉﺎﺣﻆ" ﳜﺘﻠﻔﻮا ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﱂو  (ـﻫ 733ت)
ﻳﺮى أن اﻟﺼﻮرة ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ  "ﻓﻘﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ"؛  (2)اﳌﻌﲎو ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ  ﺎاﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻣﻨﺼﺒ
ﺎدة ﻠﺸﻌﺮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳌ... إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﱐ ﻟ››ﻓـ ﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﺮدةاﶈﺴﻮس اﻟﺬي ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴ
واﻟﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼﻮرة ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻘﺒﻞ  اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ،
  .(3)‹‹ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺼﻮرة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﳋﺸﺐ ﻟﻠﻨﺠﺎرة واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻓﺎرق وﺣﻴﺪ إن ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻗﺪاﻣﺔ     
  .(4)ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﺠﺎر واﻟﺼﺎﺋﻎ ﻳﻌﻤﻼن ﰲ ﻣﺎدة اﳋﺸﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ،ﻫﻮ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺸ
 ،اﳌﻌﺎﱐ أرواحو  اﻷﻟﻔﺎظ أﺟﺴﺎد ››ﻓﲑى أن  "ﻗﺪاﻣﺔ"و "اﳉﺎﺣﻆ"ﺞ  "أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي"وﻳﻨﻬﺞ      
وﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ اﳌﻌﲎ وﺿﻮﺣﺎ وﺷﺮﺣﺎ،  وُﳚﻌﻞ ﻣﺪار اﳉﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
، وﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻫﻮ (5) ‹‹واﺳﺘﻮاﺋﻪ وﻗﻠﺔ ﺿﺮاوﺗﻪ  وﺳﻬﻮﻟﺘﻪﻈﻮم ﳎﺮى اﳌﻨﺜﻮر ﰲ ﺳﻼﺳﺘﻪ ﻌﻞ اﳌﻨن ﳚ ُأ
ﱂ ﻪ ﻴ ْﻘ َﻛﺴﺎﺑ ِ  اﻟﻌﺴﻜﺮي إﻻ أن، (6) ﺻﻮرة ﳜﺮج ﺎ اﳌﻌﲎ إﱃ وﺟﻮد اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد اﻟﻘﻮة واﻟﻠﻔﻆ اﳌﺪار،
ﻋﻠﻰ ذات اﳌﺪﻟﻮﻻت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻓﻨﻴﺎ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﺎس ﻟﻸﺷﻴﺎء ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺼﻮرة 
  اﻷﺷﻴﺎء ذات اﳌﺪﻟﻮﻻت اﳊﺴﻴﺔ .
                                                                                                                                                             
*
اﻟﻐﺮاء اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ اﻟﺸﻜﻞ، واﳍﻴﻮﱃ ﻫﻲ اﳌﺎدة؛ ﻓﺎﳌﻨﻀﺪة ﻫﻴﻮﻻﻫﺎ اﳋﺸﺐ واﻟﻐﺮاء، وﺻﻮرﺎ ﻫﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺨﺼﻮص اﻟﺬي ﺗﺄﻟﻒ ﺑﻪ اﳋﺸﺐ و  
وﺟﻪ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻓﱰاﺿﻲ، ﻷن اﻟﺼﻮرة ﻋﻨﺪﻩ " ﳏﺎﻳﺜﺔ " أو "  ( etotsirA) ﺣﱴ ﻇﻬﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ. وﻟﻮ أن أرﺳﻄﻮ 
ﻋﻨﺪ ﻗﺔ ﻣﺒﺎﻃﻨﺔ " ﻟﻠﻬﻴﻮﱃ ﻻ ﺗﻘﻮم إﺣﺪاﳘﺎ ﺑﺪون اﻷﺧﺮى إﻻ أن اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻋﻤﻘﻮا اﻹﺣﺴﺎس ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺣﱴ ﺻﺎروا أﻗﺮب إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرة اﳌﻔﺎر 
 .    51أﻓﻼﻃﻮن ﻣﻨﻬﻢ إﱃ اﻟﺼﻮرة ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻷرﺳﻄﻲ. ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﻞ، اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي،     ص 
 .51، ص ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ  (1)
، ص 8002، 1ط إرﺑﺪ ـ اﻷردن ـ ،ﺚﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻫﻴﺎﺟﻨﺔ، اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ـ دراﺳﺔ أدﺑﻴﺔ ـ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 .6
 .56: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ت(، )د.ط(، ص ﻘﻴﻖﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ﲢ (3)
 .6891، 1ﻜﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طﻳﻨﻈﺮ: ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، دار اﻟﻔ (4)
 
 .371، 761ص اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ، ﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، أﺑﻮ ﻫ (5)
 .61ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﻞ، اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي، ص  (6)
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اﻟﺒﻼﻏﻲ  ﰲ اﻟﺪرس ﺎﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘﺸﻒ أن آراءﻩ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻀﺠ "ﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐﻫﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎ"إذا ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﱃ و      
ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ﻤﻨﻬﺠﻪ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺼﻮرةﻓ ،اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮبو 
ﺟﺪﻳﺪا ﰲ  ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ (وأﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔدﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ )وﻗﺪ ﺷﻜﻞ  ،ﻬﻮدﻫﻢاﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ ﺟ إﻓﺎدﺗﻪ
إﱃ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  "اﳉﺮﺟﺎﱐ"؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻈﺮ ∗اﻟﻨﻈﻢوارﺗﺒﻂ ﻫﺬا ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻪ اﳌﺸﻬﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻮرة 
ﺎن ﰲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻌﲎ وﻣﺒﲎ ﻳﻨﺘﻈﻤ ﻰ اﻵﺧﺮ، ﺑﻞ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة،ﻣﻌﲎ أو ﻣﺒﲎ ﻳﺴﺒﻖ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠ
واﻋﻠﻢ أن  ›› ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد: "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ"اﻟﺼﻮرة ﻻ ﺳﺒﻖ وﻻ ﻓﻀﻞ وﻻ ﻣﺰﻳﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، ﻳﻘﻮل 
ﻓﻠﻤﺎ رأﻳﻨﺎ اﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﲔ آﺣﺎد  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ ﺑﺄﺑﺼﺎرﻧﺎﻠﻤﻪ ﺑﻌﻘﻮﻟﻨﺎ ( إﳕﺎ ﻫﻮ ﲤﺜﻴﻞ ﻗﻴﺎس ﳌﺎ ﻧﻌ)اﻟﺼﻮرة ﻗﻮﻟﻨﺎ
ﻫﺬا، ﻓﺮس ﻣﻦ ﻓﺮس ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺎن و إﻧﺴﺎن ﻣﻦ إﻧﺴ ْﲔ ُﻓﻜﺎن ﺑ ـَاﻟﺼﻮرة ﻬﺔ ﺟﻦ اﻷﺟﻨﺎس ﺗﻜﻮن ﻣ
 ،ﻓﺮﻗﺎو ﻘﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﻋﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﰲ اﻵﺧﺮ ﺪﻧﺎ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ ﰲ أﺣﺪ اﻟﺒﻴﺘﲔ و ﰒ وﺟة ذاك ...ﺻﻮر وﻻ ﺗﻜﻮن ﰲ 
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﺒﺎرة و  ،ﻫﺬا ﺻﻮرة ﻏﲑ ﺻﻮرﺗﻪ ﰲ ذاك(ﻟﻠﻤﻌﲎ ﰲ ) ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﺄن ﻗﻠﻨﺎﻋﱪﻧﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮق و 
ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻗﻮل و ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء  ،ﺪأﻧﺎﻩ ﻓﻴﻨﻜﺮﻩ ﻣﻨﻜﺮﳓﻦ اﺑﺘ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮرة ﺷﻴﺌﺎ
  .(1)‹‹ (إﳕﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ و ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺞ وﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮو ) "اﳉﺎﺣﻆ"
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ "واﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أن ﻟﻔﻆ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ إﺑﺪاع      
ﻧﻪ ﲤﺜﻴﻞ وﻗﻴﺎس، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﻗﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء، وأ"اﳉﺮﺟﺎﱐ
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺼﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﺎﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ، ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ أﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ راﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺟﻠﻲ أن اﻟﺼﻮرة ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳊﺴﻲ ـ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻋﻨﺪ  اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻴﺎت
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ )دﻻﺋﻞ  "اﳉﺮﺟﺎﱐ"درس  ﻛﻤﺎ  ،(2)ـ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أو اﻟﻨﻈﻢ "اﳉﺎﺣﻆ"
ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻨﺪﻩ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻓ ،اﺎزو  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔو ﺜﻴﻞ واﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺘﻤاﻹﻋﺠﺎز، وأﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ( 
ﻧﻄﻖ  ››   ﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ إﳕﺎ ﻫﻲ اﻷو  ،ﻧﻮاع ﺑﻌﻴﻨﻬﺎﻫﺬﻩ اﻷﰲ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﺣﺪﻩ  ﻧﻮع ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ: وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﻧﻮﻋﺎن ،(3) ‹‹اﻟﻠﺴﺎن وأﺟﺮاس اﳊﺮوف 
                                                 
ﻓﻼ ﻧﻈﻢ ﰲ اﻟﻜﻠﻢ وﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﱴ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وﻳﺒﲎ ﺑﻌﻀﻬﺎ  »ﻋﺮاب/اﻟﻨﺤﻮ؛ أن اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻮ ﺗﻮﺧﻲ ﻣﻌﺎﱐ اﻹ "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"ﻳﺮى  ∗
ﻗﺮأﻩ اﻹﻋﺠﺎز، دﻻﺋﻞ . ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، «ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻻ ﳚﻬﻠﻪ ﻋﺎﻗﻞ وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أ ﺬﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ. ﻫﺬاﺑﺒﻌﺾ، وﲡﻌﻞ ﻫ
 . 55ص  ،4002 ،5ط ـ ﻣﺼﺮ ـ  اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ :وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
 .805 ص اﻹﻋﺠﺎز،دﻻﺋﻞ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ (1)
 .282ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص  اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲر، ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮ ﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 . 85، ص ﻪﻧﻔﺴاﳌﺮﺟﻊ  (3)
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ﻫﺬا اﳌﻌﲎ و  ،ﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎوﻟﻜﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻳ ،ﻻ ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺒﺎﺷﺮةﻧﻮع آﺧﺮ و  ،ﻣﻮﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
  . (1)ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ "اﻟﻘﺎﻫﺮﻋﺒﺪ "أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻳﺪﻟﻨﺎ 
ورﺑﻂ أﺟﺰاء ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  ﻟﺼﻮرة أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ،ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ا "اﳉﺮﺟﺎﱐ"ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ       
ﺮواﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﺋﻖ أو اﻟو  ،ﻘﺎ ﻣﻦ ذوﻗﻪﻣﻨﻄﻠ ،ﺑﺎﻟﻌﻼﺋﻖ
أﻳﻀﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﲝﻴﺚ إذا  "اﳉﺮﺟﺎﱐ"ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ   ؛(2) إﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﳏﺪدة
ﻓﺈﻧﻚ ﲡﺪ اﻟﺼﻮرة اﳌﻌﻤﻮﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺟﺰاءﻫﺎ أﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﰲ  ››؛ (3)ﺣﺬف ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ اﺎرت
اﳊﺬق ﳌﺼﻮرﻫﺎ ﻛﺎن ﺷﺄﺎ أﻋﺠﺐ و   ،ﺋﺘﻼف أﺑﲔﻻوا ﺎن اﻟﺘﻼؤم ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ أﰎاﻟﺸﻜﻞ واﳍﻴﺌﺔ ﰒ ﻛ
ﻓﺎﻻﺣﺘﻔﺎل  ››أﺛﺮ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮﻳﺒﻪ إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ  "اﳉﺮﺟﺎﱐ"وﻻ ﻳﻨﺴﻰ  ،(4) ‹‹أوﺟﺐ
ﲢﺮﻛﻬﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻌﻼ ت اﻟﱵ ﺰ اﳌﻤﺪوﺣﲔ و واﻟﺘﺨﻴﻼ ﺗﺮوﻋﻬﻢ،واﻟﺼﻨﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮات اﻟﱵ ﺗﺮوق اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ و 
 ﻨﺎﻇﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎوﻳﺮ اﻟﱵ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﳊﺬاق ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ... ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻌﺮﺷﺒﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟ
وﻳﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪع وﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮس ﰲ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺎ اﳉﻤﺎد اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر، 
  .(5)‹‹ﺻﻮرة اﳊﻲ اﻟﻨﺎﻃﻖ  ﰲ
اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ  ﻣﺆﻛﺪا( ﻫـ736ت)"ﻦ اﻷﺛﲑ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦﺑ"اوﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻮرة      
  أﻣﺎ ،ﻟﺼﻮرةﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲣﺺ ا ،ﻫﻮ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎمﺧﻼل اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳊﺴﻲ و 
      اﻟﺜﺎﱐ أﺑﻠﻎ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻮﻫﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﳌﺸﺎﻫﺪة، وﰲ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻟﻄﻔﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺷﺒﻪ  ﺷﻴﺌﺎ  
  .ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺑﺸﻲء ﺣﺴﻲ 
                                                 
 (.362ـ  262ص ) ،ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊﻳﻨﻈﺮ:  (1)
 .7ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻫﻴﺎﺟﻨﺔ، اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص ﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 .101، ص 5002ﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮرﻳﺎ ـ )د.ط(، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻷدﻫﻢ، ﺷﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪاﺛﺔ، ﻣﻨﺸﻮرات إﲢﺎد اﻟﻜﻳﻨﻈﺮ:  (3)
ص           ،1991(، 1ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، دار اﳌﺪﱐ، ﺟﺪة ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ـ )ط :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻗﺮأﻩ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ (4)
 .631
 .631، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  (5)
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ـ       (ﻫـ 486ت ) "ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ"ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﰲ ﻧﻘﺪﻧﺎ اﻟﻌﺮﰊ ﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺗﺘﻀﺢ رؤﻳﺔ اﻟﺼﻮرة و      
ن اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة أ ››ﻓﲑى اﶈﺎﻛﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ و  ﺣﻴﺚ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ـ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺛﺮ ﳌا
رك ﻓﻜﻞ ﺷﻲء ﻟﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرج اﻟﺬﻫﻦ ﻓﺈﻧﻪ إذا أد ؛ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻷﻋﻴﺎن اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻷذﻫﺎن
ﻓﺈذا ﻋﱪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ اﻹدراك  ،ة ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﳌﺎ أدرك ﻣﻨﻪﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ ﺻﻮر 
ﺎر ﻟﻠﻤﻌﲎ وﺟﻮد آﺧﺮ ﻣﻦ ﻓﺼ ،وأذﻫﺎﻢ أﻗﺎم اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻌﱪ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﰲ إﻓﻬﺎم اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ
ﺗﻘﺘﺒﺲ  ›› ﻷولا :ﻳﺮاﻫﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﲔ "اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ" ﻓﺈنأﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻗﺘﺒﺎس اﳌﻌﺎﱐ  ،(1)‹‹ اﻷﻟﻔﺎظﺟﻬﺔ دﻻﻟﺔ 
 ،‹‹ﻈﺔ ﻟﻨﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻞ و ﻴوﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﺨﻴ ،ﲝﺚ اﻟﻔﻜﺮﺠﺮد اﳋﻴﺎل و ﻪ ﲟﻣﻨ
 ﻢ أو ﻧﺜﺮﻓﻴﻪ ﲝﺚ اﻟﻔﻜﺮ إﱃ ﻛﻼم ﺟﺮى ﰲ ﻧﻈﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺪ ﺑﺴﺒﺐ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎل و  ››ﻘﺘﺒﺲ ﺗ اﻟﺜﺎﻧﻲو 
ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻷذﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﻴﺎء اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد و ﻮﻳﺮ اﻷﺗﺼ ››ﺗﻜﻮن ﳏﺼﻠﺔ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺺ و  ،‹‹
    .  (2)‹‹إﻳﻬﺎﻣﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﲤﻮﻳﻬﺎ و  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎرج اﻷذﻫﺎن ﻣﻦ ﺣﺴﻦ أو ﻗﺒﺢ
)اﻟﺒﻴﺌﺔ(  ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﻜﺎنﻻ ﺗﺮﺳﻢ دون ﲡﺮﺑﺔ ﺣﻴﺔ أن اﻟﺼﻮرة  "اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ"ﻳﺮى و      
ﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﻻ ﰲ اﻷو اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﱂ ﺗﻨﺸﺌﻪ ﺑﻘﻌﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ  ﻤﺎ ﺑﺮع ﰲﻓﻘﻠ ›› ؛(ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن )اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻻ ﰲ رﻗﺔ و  ،ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺮوﻳﺔ اﻟﺜﻘﺔﻻ ﰲ ﺟﻮدة اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺑﺮة اﳋﻮاﻃﺮ و  ،أﻣﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ
    . (3)‹‹أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺴﻴﺐ ﻣﻦ ﱂ ﺗﺸﻂ ﺑﻪ ﻋﻦ أﺣﺒﺎﺑﻪ رﺣﻠﺔ 
اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرة ﻗﺪ ﺑﺪأت إن ﺟﻬﻮد اﻟﻨﻘﺎد ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل وﻋﻠﻰ ﻫﺬا    
ﺑﺎﻟﺼﻮر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  ("اﻟﻌﺴﻜﺮي"و "اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ"و "اﳉﺎﺣﻆ")، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﺼﻮر اﳊﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ "اﳉﺎﺣﻆـ"ﺑ
ﺣﺎزم "، ﰒ ﻟﺘﺜﲑ ﺧﻴﺎل اﳌﺘﻠﻘﻲ ووﺟﺪاﻧﻪ ﻋﻨﺪ "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ"ﻟﺘﺆﻟﻒ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﺒﺪع ﻋﻨﺪ  "ﻗﺪاﻣﺔ"ﻋﻨﺪ 
  . "اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ
     إﻇﻬﺎر روﻋﺘﻬﺎ ﺎ ﺗﺮﻛﻪ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ و دراﺳﺔ اﻟﺼﻮرة ﺧﲑ ﻣ ﻟﻘﺪ ﺑﺪت     
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎد و  ،رﺟﻊ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﻜﻼم إﻟﻴﻬﺎﻗﺪ أ ُو  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺎﱐ اﳉﺪﻳﺪةوﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ و 
ﺪ أﺷﻐﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻗ ،ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎاﻟﻄﺎﺑﻊ اﳊﺴﻲ و  اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮرة إﻻ أن
 ﻋﻠﻰﻫﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎر و ﺼﻮراﻢ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ، ﺗ ﻓﺎﻧﺒﺠﺴﺖ ،ﳍﺎﻮم اﺻﻄﻼﺣﻲ دﻗﻴﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬ
إﱃ اﻟﺸﻌﺮ  اﺑﻞ ﲤﺜﻞ وﺿﻮﺣﺎ ﰲ وﻋﻲ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻈﺮو اء ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ، ﻫﺬﻩ اﻵر 
                                                 
،     ص 6691ﳏﻤﺪ اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻦ اﳋﻮﺟﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ـ ﺗﻮﻧﺲ ـ )د.ط(،  :ﻘﻴﻖﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء و ﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء، ﲢ (1)
  (.91ـ  81)
   وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  83، ص ﻪﻧﻔﺴاﳌﺮﺟﻊ  (2)
 .24، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  (3)
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ﳓﻦ ﻧﺪرس و ﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﱂ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻜ ،ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮﺣﺎﻛﻤﻮا او  ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة
ﻟﱰﺳﻢ ﻟﻨﺎ رؤﻳﺔ ﻟﻠﺼﻮرة  ،اﻟﺼﻮرة دون أن ﺗﻔﺎرق ﻫﺬﻩ اﻵراء اﻟﺪرس اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﻦ ﳎﺎز أو ﺗﺸﺒﻴﻪ أو اﺳﺘﻌﺎرة
           . ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
ﺎﻟﻐﺔ وأﻋﻄﻮﻩ أﺑﻌﺎدا  ﳘﻴﺔ ﺑأ (اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة)ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺎد اﶈﺪﺛﻮن ﻓﻘﺪ أوﻟﻮ ﻫﺬا اأﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن و  ››     
ﺪﱘ ﻗﺪ ﻗﺼﺮ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ إذا ﻛﺎن اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘو  .(1)‹‹ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﻧﺴﺠﻮا ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺪة و  ،ﻛﺜﲑة
ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ  ،ﻳﺪ ﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ إﻃﺎرﻫﺎاﺎز ﻓﺈن اﳌﻔﻬﻮم اﳉﺪاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة و 
ﻓﺘﻜﻮن ﻋﺒﺎرات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  ›› اﳊﺪﻳﺚ ـ ﻣﻦ اﺎز أﺻﻼﳌﻌﲎ ـ ﺑﺎاﻟﺼﻮرة  اﺑﻞ ﻗﺪ ﲣﻠﻮ  ،دة ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢاﳌﻘﺼﻮ 
   .  (2)‹‹ وﺗﻜﻮن ﻣﻊ ذﻟﻚ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎل ﺧﺼﺐﻌﻤﺎل اﻻﺳﺘ
 اﻷدﺑﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎتﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﲜﻤﻠﺔ اﳌﺬاﻫﺐ واﳌﻨﺎﻫﺞ و اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮرة      
)اﻟﺼﻮرة  ﻛﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦاﻟﱵ ﺷﺎر  اﳌﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﻮﻋﺖ وﻗﺪ ، ﻇﻬﺮت ﰲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎاﻟﱵ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚو ﻠﻔﺔ اﳌﺨﺘ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ و ∗(acitehtseA) اﻻﺳﺘﻴﻄﻴﻘﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و  ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﳉﺪﻳﺪ( اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﳌﺪارس اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻼل اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺎت اﻈاﻟو ، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮرة ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳ ﻛﻤﺎ  ،اﳌﺼﻄﻠﺢ
اﻟﺼﻮرة  ›› ﲢﺪﻳﺪﻩﻳﻌﺘﱪ و  ،آﻓﺎﻗﻬﺎ ﲟﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺎﻃﻦ (duerF)" ﻓﺮوﻳﺪ"اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺘﺢ 
ﻋﻦ  (gnuJ)"ﻳﻮﻧﻎ"أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻜﺮة اﻧﻌﻄﺎﻓﺎ ﰲ ﻓﻬﻤﻬﺎ،  (3)‹‹اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ رﻣﺰ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻼﺷﻌﻮر 
          suoicsnocnU) اﻟﻼﺷﻌﻮر اﳉﻤﻌﻲو  ،)sepytehcrA( ﺋﻴﺔا/اﻟﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎاﻟﻨﻤﺎذج 
اﳌﲑاث  ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﻮﻏﻠﺔ ﰲ أﻋﻤﺎقﻮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺼﻮر و ﳓﻓﺘﻮﺟﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪارﺳﲔ  (evitcelloC
؛ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻟﻠﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺪان ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎن اﻟ وﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲاﳊﻀﺎري ﻟﻠﺬﻫﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ، 
ﰲ ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻫﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ أوﻻﻫﻤﺎ 
                                                 
 . 321ت( ص .ط(، )د.أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﺑﻼﻏﺘﻪ وﻧﻘﺪﻩ، وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ)د( 1)
 .754، ص 3791ﻤﻲ ﻫﻼل، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴ (2)
∗
اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻔﻈﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﲏ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺟﺪان أو اﻟﺸﻌﻮر؛ وﻳﻌﲏ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳﺘﻴﻄﻴﻘﻲ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﻔﲏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺰاﻳﺎﻩ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻣﻮاﻃﻦ اﳊﺴﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻄﻊ  
ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ ـ  ، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ،ﺻﺎﱀ ﻫﻮﻳﺪى ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﺼﺮ واﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
 .531، ص 7991، 1طﻟﻴﺒﻴﺎ ـ 
 .853ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻔﻮان، دار اﳌﻌﺎرف ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(، )د.ت(، ص  :ﻓﺮوﻳﺪ، ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺣﻼم، ﺗﺮﲨﺔ (3)
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اﻟﱵ ﻳﻬﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﳕﺎط اﳌﻜﺮرة و ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲡﺴﺪ رؤﻳﺔ رﻣﺰﻳﺔﻓﻴﺪرس اﻟﺼﻮرة  اﻟﺜﺎﻧﻲ، أﻣﺎ وﻓﻬﻤﻪ ﻟﻪاﻟﻔﲏ 
  . (1)ﲰﻴﺖ ﺑﻌﻨﺎﻗﻴﺪ اﻟﺼﻮر
ﺿﺒﻂ رؤى وﻧﻈﺮات اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﰲ إﻃﺎر اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة      
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ  ؛ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ن ـ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ أرﺳﻄﻮ ـ ﻗﺪ ﻋﻨﻮاﺎﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﻮ ﻓ ﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ؛واﳌﺪارس اﻷد
ﲣﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ درﺟﺎت ﻛﺒﲑة  ،أﺻﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﺮة ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﰲ ﻟﻮﺣﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻨﺴﺠﻬﺎ
   .ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﺘﺒﺪوﱴ ﺣ اﻟﻈﻮاﻫﺮﺗﺘﺴﺎوى ﻓﻴﻬﺎ و  ،ﺰةﺘﻤﻴاﳌ ﻗﺴﻤﺎت اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة
اﻟﺬي ﻗﺎل ـ  اﻷول ﻣﻨﻈﺮﻫﻢ ـ (otalP)"أﻓﻼﻃﻮن"اﳋﻄﻮة اﻟﱵ ﺧﻄﺎﻫﺎ  اﻘﺪ أﻛﻤﻠﻮ ﻓاﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﲔ  أﻣﺎ     
أوﺟﺎﻋﻪ ﻋﺎدوا إﱃ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﺘﺤﺴﺴﻮن و  ،ﺔـﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌـﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬ؛ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﲟﺤﺎﻛﺎة اﻟﻨﻔﺲ ﲟﺤﺎﻛﺎة اﳌﺜﺎل
ﻓﺼﺎر ﻋﻨﺪﻫﻢ وﺳﻴﻠﺔ  ، (2)أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ∗ﻟﻠﺨﻴﺎلﻮا أﻋﻄ ﻛﻤﺎﻳﻐﺮﻓﻮن ﻣﻦ ﻇﻼم اﻟﻼوﻋﻲ وآﺑﺎرﻩ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  و 
  .(3)وﺟﻌﻠﻮﻩ اﳌﻨﻔﺬ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔواﺣﺘﻜﻤﻮا إﻟﻴﻪ  ﺄﺣﻠﻮﻩ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﻞأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹدراك اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻓ
ﻓﺈﺎ ﺗﻌﲏ  ـ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻮاﻗﻌﻲ أو اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ـ ﺔأﻣﺎ اﻟﱪﻧﺎﺳﻴ     
 ﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎضﻗﺎﻣ ذﻟﻚ أﺎ ،ﻨﻬﺎ ﲢﺘﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮروﻟﻜ ،ﺎوﺻﻴﺎﻏﺘﻬ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﳍﺬا دﻋﺖ اﻟﱪﻧﺎﺳﻴﺔ  ﰲ اﻋﱰاﻓﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ساﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻔﻞ ﻛﺜﲑا ﺑﺎﻟﻔﺮد وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺒﺆ  ﺔاﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴ
ﻛﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﻣﺂﺛﺮ اﳊﻀﺎرات ﻓﻬﻲ ﲣﺘﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺬات  إﱃ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ 
 ﻻ ﺔﻓﺎﻟﱪﻧﺎﺳﻴﳍﺬا و  ﻛﻲ ﺗﻌﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﺗﻌﺒﲑا ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻋﻦ آراء اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻋﻮاﻃﻔﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ،ﺎﺑﻘﺔ  اﻟﺴ
ء ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎأو  ،إﻻ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﳌﺮﺋﻴﺔ اﺴﻤﺔﺗﻌﱰف 
ت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺛﺎر ﻟﻠﺮوح اﻟﻜﺬﻩ ﻋﻮدة ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ و وﻫ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ
  . (4)اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻜﻨﻬﺎ و  ﺔﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪودﻫﺎ ﻛﺎﻟﱪﻧﺎﺳﻴﻻ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى اﻟﺒﺪء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺎدﻳﺔ إﻻ أﺎ و     
وﻟﻜﻲ ﳝﻜﻨﻬﻢ إﺧﺮاج ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا  ،أو اﻟﻼﺷﻌﻮرﺗﻄﻠﺐ أن ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ اﻟﻔﻨﺎن إﱃ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﻨﻔﺲ 
 ،ﻛﺘﺼﻮﻳﺮ اﳌﺴﻤﻮﻋﺎت ﺑﺎﳌﺒﺼﺮاتﻋﻮا وﺳﺎﺋﻠﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ  ﺪاﳌﻨﺒﻊ اﻟﻌﻤﻴﻖ إﺧﺮاﺟﺎ دﻗﻴﻘﺎ اﺑﺘ
                                                 
   .72 اﳍﺠﺮي، ص ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﻞ، اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ (1)
ﺪور وأﳘﻴﺔ اﳋﻴﺎل ﰲ إﺑﺪاع وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻓﺈﻧﲏ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﻪ وﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻈﺮا ﻟ ∗
   ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
 (.92ـ  82، ص )ﺮﰊ ﺣﱴ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮيﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﻞ، اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌ (2)
 .51ﺎن ﺣﺴﲔ ﻗﺎﺳﻢ، اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮي )رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻼﻏﺘﻨﺎ(، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،)د.ط(، )د.ت(، ص ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺪﻧ (3)
 .  72ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﻞ، اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي، ص ﻳﻨﻈﺮ:  (4)
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ﻓﺘﺆدي اﻟﻀﻼل دورﻫﺎ  ،ﻤﻮضﺗﻌﻤﺪ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻐو  ،ﻳﺴﻤﻰ ﺑﱰاﺳﻞ اﳊﻮاس ﻋﻠﻰ ﻣﺎواﳌﺒﺼﺮات ﺑﺎﳌﺸﻤﻮﻣﺎت 
  .  (1)إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻀﻮء ﰲ اﻟﺼﻮرة
ﻴﻀﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻓو  ،ﻟﺸﻌﺮي ﰲ اة ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳉﻮﻫﺮ أﻣﺎ اﻟﺴﺮﻳﺎﻟﻴﻮن ﻓﻘﺪ ﺣﻔﻠﻮا ﺑﺎﻟﺼﻮر      
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪو ﺻﻮرﻫﻢ ل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻔﻜﺮﻩ اﻟﻮاﻋﻲ، ﳑﺎ ﳛﺎو ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ وﺟﺪاﻧﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﺘﻠﻘﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ 
   . وﻛﺄﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل ﲦﻞ أو ﻣﻦ ﺣﻠﻢ ﻻ ﲢﻜﻤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﺮاﻛﻢ أﺣﺪاﺛﻪ
ﻳﻔﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮرة و  ،ﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﲔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﳋﻴﺎلﺑﻨﻈﺮﻳ ertraS() "ﺳﺎرﺗﺮ"وﻟﻘﺪ ﺟﺎء      
ﻓﻬﻲ  ؛اﻟﻔﲏ ﻫﻲ اﳌﻘﺼﻮدة ﰲ اﻟﻌﻤﻞو  ،ﳜﻠﻘﻬﺎ اﳋﻴﺎل اﻟﺼﻮرة اﻟﱵاﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻹدراك ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﺴﻲ و 
اﳋﻴﺎل أن ﻳﻜﻮن  ، وﻳﺴﺘﻠﺰم ﺧﻠﻘﻬﺎ ﰲﺒﻨﺎﺋﻪ ﳑﺎ ﺧﻠﻔﻪ اﻹدراك ﻣﻦ ﺧﱪاتﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﱯ ﻳﻘﻮم اﳋﻴﺎل ﺑ
 وﻳﻌﻴﺪ ﺧﻠﻖ ﺻﻮراﻹدراك  ﺎﳋﻴﺎل ﻳﻠﻐﻲ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺣﺼﻠﻪﻓ، ﺎ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻌﺪوﻣﺎ أو ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﻌﺪومﻣﻮﺿﻮﻋﻬ
  . (2)اﳌﺎدي ﺎﻮدﻫﺟﻣﻦ و  ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﻳﻼ
ﰲ  ﺸﻌﺮﻳﺔﻳﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟاﻟﱵ ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﺗﻜﻮ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﺮز اﳌﺬاﻫﺐ و ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮة ﻣﻮﺟﺰة ﻷ      
 ذﻛﺮﻩﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺼﻮرة  ،اﳉﺪﻳﺪ ﺎﺷﻜﻠﻬ
      ﺣﺪﻳﺚ وﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ  (ydreveR luaP)"يدﺑﻮل رﻳﻔﲑ "ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺘﺐ  ؛اﶈﺪﺛﲔ اﻟﻨﻘﺎددﺑﺎء و اﻷ
 ،ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ وﻫﻲ ،ن اﻟﺼﻮرة إﺑﺪاع ذﻫﲏ ﺻﺮفإ ›› ﻳﻘﻮلـ  ﺎﻧﺴﻴﺔﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺮوﻣـ 
اﻟﺼﻮرة ﻻ ﺗﺮوﻋﻨﺎ ﻷﺎ ... إن ﻛﺜﺮةواﻗﻌﺘﲔ ﺗﺘﻔﺎوﺗﺎن ﰲ اﻟﺒﻌﺪ ﻗﻠﺔ و ﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ وإﳕﺎ ﺗﻨ
ﺑﲔ  ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔوﻻ ﳝﻜﻦ إﺣﺪاث ﺻﻮرة .. ﺻﺤﻴﺤﺔﻷن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة و  ﺑﻞوﺣﺸﻴﺔ أو ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ 
ﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﺗوإﳕﺎ ﳝﻜﻦ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ـ إﺣﺪاث اﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺋﻌﺔ  ،ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ واﻗﻌﺘﲔ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
واﻗﻌﺘﲔ ﺑﻌﻴﺪﺗﲔ ﱂ ﻳﺪرك ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت  ﺑﲔ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔﺑﺎﻟﺮﺑﻂ دون اﳌﻘﺎرﻧﺔ  ،ﻞﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﻌﻘ
      . (3)‹‹ﺳﻮى اﻟﻌﻘﻞ 
ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ  ›› اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺄﺎ (dnuoP arsI) "ازرا ﺑﺎوﻧﺪ" اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﺮفو      
  .  (4)‹‹ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ و 
                                                 
 .72، ص ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ (1)
 .72، ص ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ  (2)
  .732، ص4791ﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدب، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، ﳎﺪي وﻫﺒﺔ، ﻣ (3)
ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﺤﻲ،        اﻠﺲ  :(، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب، ﺗﺮﲨﺔ  kelleW èneR te nerraW nitsuA) )أﺳﱳ وارﻳﻦ و رﻳﻨﻴﻪ وﻟﻴﻚ( (4)
 .142، ص 2791ط(، .اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، دﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮرﻳﺎ ـ )د
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ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ  ،اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ وﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﻧﻘﺎدﻧﺎ اﻟﻌﺮب اﶈﺪﺛﻮن ﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت     
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ( ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أن ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﻮرة "ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ" ـﻓ ؛ﻓﺠﺎءت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻢ ﻟﻠﺼﻮرة ﳐﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﻘﺪﱘ
ري ﺳﺘﻌﺎﻻاوﺗﻄﻠﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل  ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺴﻲﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ   ›› ﻋﺎدة
 ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮاﻫﺎ ﲤﺜﻞﺎريﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺴﻲ أو اﻻﺳﺘﻌﻓﻬﻮ ﻻ ﳛﺼﺮ  "إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس"أﻣﺎ  ،(1)‹‹ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت
ﳏﻤﺪ "وﻳﺬﻫﺐ ، (2)« ﻳﻌﲏ اﻻﲡﺎﻩ إﱃ روح اﻟﺸﻌﺮ ››ﻬﺎ ﻳﺮى أن اﻻﲡﺎﻩ إﱃ دراﺳﺘو  ﻳﺔﺎز ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻜﺎل ا
ﺑﻞ ﻳﺮى أن  ،اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرةﻣﺬﻫﺒﺎ آﺧﺮ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﱰط ﳎﺎزﻳﺔ  "ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل
ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﻻ  ›› ؛وإن ﱂ ﺗﺘﻮﺳﻞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﺎزاﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺧﺼﺒﺔ اﳋﻴﺎل ﻜﻮن دﻗﻴﻘﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﺗ اﻟﻌﺒﺎرات
وﺗﻜﻮن ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺎرات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  ،ﳎﺎزﻳﺔﺗﻠﺘﺰم ﺿﺮورة أن ﺗﻜﻮن اﻷﻟﻔﺎظ أو اﻟﻌﺒﺎرات 
         .  (3)‹‹ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎل ﺧﺼﺐذﻟﻚ دﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ 
ﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺒﲑ أو وﺟاﻟﺼﻮرة ﻃﺮﻳﻘ ›› أن "ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر"ﻳﺮى و      
ﺖ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ أو ذاك ﻟﻜﻦ أﻳﺎ ﻛﺎﻧو  ،وﺗﺄﺛﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﲢﺪﺛﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ
 (4)‹‹ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﳝﻪﻋﺮﺿﻪ و ، إﺎ ﻻ ﺗﻐﲑ إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺼﻮرة ﻟﻦ ﺗﻐﲑ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﲎ ﰲ ذاﺗﻪ ،اﻟﺘﺄﺛﲑ
  .
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻲ  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ››ﻓـاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺼﻮرة و ﻳك ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ وﻫﻨﺎ     
ﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺻﻮر  ،ﻛﺒﲑة ذات أﺟﺰاءﻓﻤﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ إﻻ ﺻﻮرة   ،اﻟﻜﻠﻲﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳉﺰﺋﻲ و اﻟﺼﻮرة 
ﻓﺎﻟﺼﻮرة  ،ﻣﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﻘﺼﺔاﻷﺳﺎﺳﻲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎم اﳊﻮادث اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺪث 
   .  (5)‹‹ﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻘﻼ ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻨﻴﺎ وواﻗﻌﻴﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﳚﺐ أن ﺗﺘﺂزر ﻣﻊ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻈﺎﻫﺮة  ﺔﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻠﻐأن أي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺼﻮرة  "ﻟﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ"وﻳﺮى      
ﺳﺒﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﺄﰐ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ  ﻻ ››ـ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ـ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ
  .(6)‹‹اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﻘﻮم ﺎ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ 
                                                 
 (.6ـ  3، ص )3891، 3ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ، اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ، دار اﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط (1)
 .832إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، )د.ت(، ص  (2)
 .  754ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص ( 3)
 .323ﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘ( 4)
 .244ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص ( 5)
ـ  7،    ص )9891ﻟﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻸدب اﳊﺪﻳﺚ )ﲝﺚ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺳﺘﻴﻄﻴﻘﺎ(، دار اﳌﺮﻳﺦ ـ اﻟﺮﻳﺎض ـ)د.ط(،  (6)
 (.8
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وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل دراﺳﺔ اﻟﺼﻮرة ﻧﺘﻴﺠﺔ ازدﻫﺎر اﻷﲝﺎث اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻓﺘﺢ آﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ      
 ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ اﳌﺪرﺳﺔﻦ دون أن ﻧﻨﺴﻰ ﻣ ؛(erussuaS eD dnanedreF) "ﲑﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ دي ﺳﻮﺳ"اﻟﻠﻐﻮي 
راﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻮ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺪﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﻢ ّ ؛ﰲ ﻫﺬا اﺎلﻣﻦ ﺟﻬﻮد  ∗ﻴﺔاﻟﺮوﺳ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ
اﻻﲡﺎﻫﺎت  اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔﻏﺎﻳﺮت  ﻛﻤﺎ  ،اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ إﱃ اﻟﻨﺺﺤﻮﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻓ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﺑﲔ واﻟﺸﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪوا ﺑﻘﻮة ﳍﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎﺳﻢ ب اﻟﺸﻜﻞ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ  ،ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏﻓﻬﺬﻩ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﲣﺮج ﻋﻦ ﺗﺼﻮراﻢ  اﳌﻀﻤﻮنﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ و 
ﺑﺪﻻﻻت اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﻋﻲ  اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ ﻜﺸﻒ إﻻ ﻋﱪﻨإذ اﶈﺘﻮى ﻻ ﻳ ؛ﳏﺘﻮاﻩو  ﺑﲔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ﻻ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊ أو اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻴﺲ إﻋﻄﺎء رؤﻳﺔ و  اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ ﻋﻨﺪﻴﻔﺔ اﻟﻔﻦ ﻓﻮﻇ ،ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺮؤﻳﺔو 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲝﻴﺚ ﻳﺜﲑ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ وإﳕﺎ ﻫﻲ  ،اﳌﻮﺿﻮﻋﻲاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 إﻻ أن ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺼﻮر ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﱂﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﻓ ؛اﻟﺮﺗﺎﺑﺔو  ﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻄﻤﺴﻪ اﻟﻌﺎدةﻫﺬا اﻟ ،ﻟﻐﺔ
وﳍﺬا  ،ذﻛﺎء واﻧﻔﻌﺎل ﻋﻤﻴﻖ أﻣﺎم اﳌﻮاﻗﻒو  ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲝﺴﺎﺳﻴﺔ ؛ﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔاﻟ
وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن  ،اﳌﻨﻄﻘﻴﺔو  اﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔﺗﻜﻮن ﻟﻪ رؤﻳﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز 
دون ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ  ﻣﻨﻄﻘﻴﺘﻬﺎ ﺣﺎﺋﻼو ﻟﻜﻨﻪ ﳚﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﺗﺎﺑﺘﻬﺎ  ،ﺎﺻﺔﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﻪ وﻓﻖ رؤﻳﺘﻪ اﳋ
ﺧﱪﺗﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣﻘﺎﺋﻘﻪ  ﺟﺪﻳﺪة ﲡﺴﺪﻓﻴﺤﺎول زﻟﺰﻟﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻠﻐﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻔﻪ 
وﳍﺬا  ،(1)وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
اﻟﺼﻮرة ﲣﻠﻖ رؤﻳﺔ اﻟﺸﻲء  ››أن ـ ﺪة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ أﺣﺪ أﻋﻤـ  iksvolkhC( )"ﺷﻠﻮﻓﺴﻜﻲ"ﻳﺮى 
 ﺎﻣﻬﻤ ﻓﻨﻴﺔ اﻟﺸﻲء أﻣﺎ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻴﺲ  ﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ... و ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ
أداﺗﻪ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺸﻌﺮ و  ››ﺑﺄﺎ اﻟﺼﻮرة  "ﻣﺪﺣﺖ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر"ﻳﻌﺮف  وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،(2)‹‹
ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  ﻜﻨﺎﻩﺘاﺳﺑﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ  ،ﻷﺟﺰاء اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞو اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳋﻠﻖ و 
         ﺑﺄﺎ "ويﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﻄﺎ" ﻳﻌﺮﻓﻬﺎو  ،(3)‹‹ اﳋﺎصو ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وﻓﻖ إدراﻛﻪ اﳉﻤﺎﱄ  وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﺎﻋ ﺸﺎﻋﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻧﻔﻌﺎﻟﻪ اﳋﺎص؛ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳜﻠﻘﻬﺎ اﻟ ››
                                                 
وﻛﺎن  ، ﺣﻴﺚ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻨﺎك ﻷﺳﺒﺎب إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،0391ﺣﱴ ﻋﺎم  1915ا ﻣﻦ ﻋﺎم ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ اﻧﺘﻌﺸﺖ ﰲ روﺳﻴﺎ ﺑﺪء ً ∗
ﺪ ﻣﺒﺪؤﻫﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أن ﻟﻐﺔ اﻷدب ﻟﻴﺴﺖ أداة ﻧﻘﻞ أﻓﻜﺎر، وإﳕﺎ اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﳉﻮﻫﺮ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء اﲰﻬﺎ )اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ(. ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤ
  .91، ص 8991، 4ﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ـ ﻣﺼﺮ ـ طاﻟﻐﺬاﻣﻲ، اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ، اﳍ
 (.6ـ  5)ص  ،4891ﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ـ ﻟﻴﺒﻴﺎ ـ)د.ط(، ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑ ﻣﺪﺣﺖ ﺳﻌﺪ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .91، ص 0002، 1وت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط: اﻟﻮﱄ ﳏﻤﺪ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻐﺮﰊ، ﺑﲑ ﲨﺔﻓﻴﻜﺘﻮر إﻳﺮﻟﻴﺦ، اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﺗﺮ  (2)
 ( .6ـ  5ﻣﺪﺣﺖ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ، ص ) (3)
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وﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻏﲑ ﻣﻌﻬﻮدة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﲔ اﻷﻟﻔﺎظ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔاﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺣﲔ ﳛﺎول أن ﳛﺪث ﺑ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﳌﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﳜﻠﻖ ﻟﻨﺎ  ،اﻟﺘﺠﺮﻳﺪاﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ و اﻟﻌﺎدﻳﺔ 
اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ  ›› ﺄﺎﺑ ﺻﺎﱀ "ﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ" ﻬﺎﺮﻓﺗﻌو ، (1)‹‹ واﺳﺘﻌﺎراﺗﻪ وﺗﺸﺨﻴﺼﺎﺗﻪﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺗﻪ  اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﺼﻮر
وﻣﻌﱪ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ  ﻮح ٍﰲ ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎﱐ ﺧﺎص أو ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣ ُﻣﻦ اﻣﺘﺰاج اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن  اﳌﺘﺤﻘﻘﺔاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
اﻟﺸﻜﻞ  ›› إﱃ أن اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻲ "در اﻟﻘﻂﺎﻋﺒﺪ اﻟﻘ"وﻳﺬﻫﺐ ، (2)‹‹ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
ﻌﺪ أن ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎﱐ ﺧﺎص ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑاﻟﻌﺒﺎرات و  اﻟﻔﲏ اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ
واﻟﱰﻛﻴﺐ إﻣﻜﺎﻧﺎﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
واﻷﻟﻔﺎظ  ...وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﲏاﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺘﻀﺎد واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و واﻟﱰادف و  اﺎزاﳊﻘﻴﻘﺔ و و اﻹﻳﻘﺎع و 
               .(3) ‹‹ﺷﻌﺮﻳﺔ  ﻩﻳﺮﺳﻢ ﺎ ﺻﻮر و اﻟﱵ ﻳﺼﻮغ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﲏ ﺎرات ﳘﺎ ﻣﺎدة اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷوﱃ اﻟﻌﺒو 
ﺻﻮرة  ››واﻷﺳﻠﻮب ﻋﻨﺪﻩ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮب ﺻﺎﺣﺒﻬﺎﻠﺼﻮرة ﻟ "أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ"اﻷﺳﺘﺎذ وﻳﻨﻈﺮ      
 وﻳﺮى أن ، (4)‹‹ ﺔ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪوﻃﺒﻴﻌوﺗﻔﺴﲑﻩ ﳍﺎ  ﻷﺷﻴﺎءإﱃ اﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺒﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑﻩ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮﻩ 
ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎ إﱃ ﱵ ﳛﺎول ﺎ اﻷدﻳﺐ ﻧﻘﻞ ﻓﻜﺮﺗﻪ و ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ ›› اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ أو اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻫﻲ
 ،اﻟﻌﺒﺎرةو  ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﳋﻴﺎلﺣﺪﳘﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎدة اﻷدﺑﻴﺔ و أ ››؛ ﰒ ﻳﺬﻛﺮ أن ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻴﲔ( 5)‹‹ ﺳﺎﻣﻌﻴﻪﻗﺮاﺋﻪ أو 
اﻟﺼﻮرة  ﺣﱴ ﻳﺮى أن "ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻴﻮﺳﻒ"وﻳﺘﻮﻏﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ  ،(6)‹‹ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪةو  ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻷﺳﻠﻮب واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ
ﺗﻘﺘﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﺪوا ﻣﺮآة اﻟﺼﻮرة ﻛﻔﻠﺬة ﺷﻌﻮرﻳﺔ   وﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ أن ،ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﻮﻳﺔ
  .  (7)إﱃ ﺣﺪ أﺎ ﺗﻜﻮﻧﻪ ﻠﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮراﳊﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺜ
        ﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ آن اﻷوان ﻷن ﻧﻨﻔﻲ ﺎﺋﻴوأﻇ ››     
وأن  ،واﻟﺸﻌﻮر ﺷﻲء آﺧﺮأن اﻟﺼﻮرة ﺷﻲء ـ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ   ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺼﻮر أﺣﻴﺎﻧﺎ ـ ؛ة(اﻟﺼﻮر )
إﻻ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرة ﺗﻌﺒﲑا وﻻ ﺑﺄس  ،ﻮرة ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر أو اﻟﻔﻜﺮةاﻟﺼ
وإﳕﺎ اﻟﺸﻌﻮر  ،إﱃ اﻟﺼﻮرة اﳊﺴﻴﺔإن اﻟﺸﻌﻮر ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻀﺎف ﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﻌﻮر أو اﻟﻔﻜﺮة. ﻮرة وﺳأن اﻟﺼ
                                                 
 .22، ص 3002، 1ط ـ ﻣﺼﺮ ـ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻋﻤﻰ اﻟﺘﻄﻴﻠﻲﻋﻠﻲ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻨﺎوي، اﻟﺼ (1)
 .02، ص 4991، 1اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط ﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺎﱀ، اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ( 2)
 .193، ص 1891، 2ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻂ، اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط (3)
 .431ص ، اﻷﺳﻠﻮبأﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ،  (4)
  .242، ص 4991، 01طـ ﻣﺼﺮ ـ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ،  (5)
 .9ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻫﻴﺎﺟﻨﺔ، اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص  (6)
 .791، ص 4991، 1ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ـ ﻣﺼﺮ ـ ط (7)
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 ،وﻳﻌﺪل ﻣﻨﻬﺎاﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﺳﺮﻳﺔ ﲟﺸﺎﻋﺮ أﺧﺮى و  ،أﺎ اﻟﺸﻌﻮر اﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة أي ؛ﻫﻮ اﻟﺼﻮرة
ﻟﺮﺳﻢ أو ﰲ اﻟﺸﻌﺮ أو ا ةﻓﺈﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﻀﻮء وﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﺴﻢ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﲣﺮج ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ إﱃ 
ﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺼﻮرة ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ اﻟ وﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ اﲢﺎد اﻟﻔﻜﺮة أو، ـ ـ وإن ﻛﺎن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻨﺤﺖ
أردﻧﺎ أن  إذاـ ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ،ﺎوأﻓﻜﺎرﻧﻧﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ وﻫﻲ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳒﺪ ﺻﻮرا ﻧﺎﺟﺰة  ،ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ  ،اﳋﺎﺻﺔﻳﻦ ﰲ ﺻﻮرﺎ ـ أن ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮ  اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﻬﺎو  ﳓﺘﻔﻆ ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻃﻒ
                   .  (1)‹‹ ـ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ـ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮر ﻧﻔﺴﻪ أو اﻟﻔﻜﺮة
وﲟﺎ أن اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺘﻨﺎول ﺑﻼﻏﺔ  ،ﻋﱪ ﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرةﻋﺮﺿﺎ إذن  ﻛﺎن ﻫﺬا      
 ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻮف  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ" اﳌﻌﺎﺻﺮﺸﺎﻋﺮ اﻟاﻟﺼﻮرة ﻋﻨﺪ 
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ  ،ﺬاﻫﺐ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮةاﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﳌوﻣﻦ 
واﳊﺪﻳﺚ وأﺻﻴﻠﺔ ﰲ رﺑﻄﻬﺎ اﻟﻮاﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ اﳉﻴﺪ  ،ﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﺑﻌﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ذﻟﻚ 
  .اﳌﻤﺘﺎز ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي
  
                                                 
، 3اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ )ﻗ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، (1)
  (. 531ـ  431ص )، 1891
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دﻳﻮان ﰲ  ﺴﺪﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﳎـ  اﳉﺪﻳﺪاﻟﻔﲏ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﰲ  ةاﻟﺼﻮر ﺑﻼﻏﺔ ﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻟﻜ     
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳓﺪد ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن ـ  ﻤﻮد دروﻳﺶﶈ "ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮﺣﺼﺎر "
ـ وﻣﻨﻪ اﻟﺼﻮرة  ﲏاﻟﻔﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ  اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻷن، اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
ﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺘﺒﻊ ﻳﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻻ و ، ﺪﻳﺚﲣﺘﻠﻒ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊ، ـاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
وﻻ ﺷﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،  /اﻟﻨﻘﺪ /اﻟﺘﺬوق وأﻓﻖ اﻟﻘﺮاءةﻣﻦ ﺟﻬﺔ، اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ  إﻧﺘﺎجﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻮرة أﺳﺴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺜاﻟﱵ اﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻣﺴﺄﻟﺔ  ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﺎ إﱃﺳﻮف ﺗﺎرﳜﻴﺔ دراﺳﺔ أي أن 
 ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪة إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻓﻨﻴﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔﻗﺪ  أن اﳊﺪاﺛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎﻛﻤﺎ   ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ،  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪي/
ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻢ  وﻻ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺬوق اﻟﺴﺎﺋ
 ﻲ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﺟﻬﺔ، واﻟﻨﺺ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜاﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻤّﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﳊﺪاﺛﻲ ﻣﻦ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻋﻲ ، ﻷن ﲦﺔ ﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎﱂ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻤ ﻣﺎ
إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﺗﺘﻢ ّ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ذﻟﻚ اﻟﻮﻋﻲ ﻻ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ،ﻤﺎﱄ واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﲏاﳉ
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أي  ،اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﲏ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﺎﱄأو ﻟﻨﻘﻞ إن  ،ﻣﺘﻤﻈﻬﺮا ً اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ
، ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺣﺪاﺛﺔ ﰲ اﻟﻨﺺﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ، ﻟﻮﻋﻲ ﺳﻮف ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺗﺒﺪًﻻ ﰲ اﻟﺸﻜﻞﺗﺒّﺪل ﰲ ا
ﺒﻼﻏﺔ ﺎﻳﲑ اﻟﻻ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺎ ﱂ ﻧﻘﺎرﺎ ﲟﻌ اﳉﺪﻳﺪةﺒﻼﻏﺔ اﻟوﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻌﺎﻳﲑ 
ﺎﻟﺘﺠﺎوز واﻻﻧﺰﻳﺎح وﺧﻠﺨﻠﺔ اﳌﻌﻴﺎر وﺗﻼﺷﻲ ﻛ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوقﻣﺎ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن  ﺔﻼﺣﻈوﻣ اﻟﻘﺪﳝﺔ
ﻛﻴﻒ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﺳﻨﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ   ،اﱁ..واﻧﺒﺜﺎق اﻟﺸﻜﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺎﺿﻲ
ﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺄﺷﻴﺎء اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﻣﻦ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺸوﻋﻤﻮد اﻟﻌﺮﰊ  اﶈﺎﻛﺎة ﻧﻈﺮﻳﱵ ﻓﻠﺴﻔﺔ
         .ﺠﺪد وﺗﺘﻠﻮن ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﺎﻃﻔﺔ وﻛﻞ ﺷﻌﻮراﳋﺎرﺟﻲ وﻓﻖ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﺗﺘ
  : اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎـ ﻻأو 
      "أﻓﻼﻃﻮن" أﺷﺎر إﻟﻴﻪاﳌﺒﺪأ اﻟﺬي  ﻫﺬا، ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔﻟ     
وﻳﻌﺘﱪ  )ق.م(، (223ـ483) (etotsirA) "أرﺳﻄﻮ"وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ،(مق.()743ـ924)(notalP)
أول ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ وذﻟﻚ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ           ـ ﻋﻨﺪﻩ ـ   "أﻓﻼﻃﻮن"
ﻛﺎﻟﺮﺳﺎم ﳛﺎﻛﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﳏﺎﻛﺎة ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أﺧﺮى ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﰲ ﻋﺎﱂ اﳌﺜﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻊ 
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ ﳛﺘﻮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﳋﺎﻟﺪة، وﻣﺎ ﰲ واﻗﻌﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ وراء ا
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ﻟﺘﻠﻚ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻷزﱄ، واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺎﻛﻲ ﻫﺎﺗﻴﻚ اﻟﻈﻼل إﳕﺎ ﻳﻘﺪم ﻇﻼل ﺷﻮﻫﺎء 
  ي ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺗﺐ، ﻛﺎﻟﺮﺳﺎم اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻢ ﺳﺮﻳﺮا ﳛﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺮﻳﺮ اﻟﺬﻋﻤﻼ ﺑﻌﻴﺪا 
  .(1)ﺻﻨﻌﻪ اﻟﻨﺠﺎر، ﻣﻘﻠﺪا ﺑﻪ اﻟﺴﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻪ اﷲ
وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ، وﻋﻨﺪﻩ أن اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع ، وﻳﻔﺴﺮ ﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮﺟﻮد ةﰲ اﶈﺎﻛﺎ "أﻓﻼﻃﻮن"وﻳﺘﻮﺳﻊ      
وﻫﺬﻩ ﺼﺔ ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﻮﺟﻮد، ﻟاﻟﺼﻮر اﳋﺎوﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﺜﻞ أو  ،ﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮةﺴﺖ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮات اﳋﻟﻴ اﻟﻌﻠﻢ
وﻟﻜﻨﺎ ﻻ ﻧﺪرك إﻻ أﺷﻜﺎﳍﺎ اﳊﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ  ،اﶈﺴﻮﺳﺎت وﻫﻮ اﻟﻮﺟﻮد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻘﻞ ﻋﻦﺴﺘﺜﻞ ﳍﺎ وﺟﻮد ﻣاﳌ
ﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗ "أﻓﻼﻃﻮن"ﻫﺬا ﺗﺪل اﶈﺎﻛﺎة ﻋﻨﺪ وﰲ ، اﻗﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺧﻴﺎﻻت ﻟﻌﺎﱂ اﳌﺜﻞﰲ اﻟﻮ 
ﲔ ﲢﺎﻛﻲ ﻓﺤ ،ﻴﻨﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﻨﺎ أو ﺳﻴﺌﺎ، ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أو ﻇﺎﻫﺮا، واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺷﻲء ﻣﻮﺟﻮد وﳕﻮذﺟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﺑﺎﳊﺮوف واﳌﻘﺎﻃﻊ واﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ ﺗﻜﻮن اﶈﺎﻛﺎة ﺣﺴﻨﺔ إذا دﻟﺖﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﻴﺎء 
أو ﻋﺎﱂ اﳌﺜﻞ ، واﻟﻠﻐﺔ ﺑﻔﻨﻮﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﻘﻮل وﺳﻴﺌﺔ إذا ﲡﺎوزت ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ،اﳌﻮﺟﻮد
، وﰲ ﻫﺬا اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﳏﺎﻛﺎة ﻧﺘﺎج، وﻳﻨﺤﺼﺮ ﳒﺎح اﻟﻔﻨﺎن ﰲ وأداة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﲑﰲ اﳊﺲ 
ﻋﻠﻰ أن ﳏﺎﻛﺎة اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻏﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺧﻄﻮة  ،وﻳﺆﰐ ﲦﺎرﻩ نﻳﺘﺠﻠﻰ ﳎﻬﻮد اﻟﻔﻨﺎ
     .  (2)ﻟﻼﻗﱰاب ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﶈﺎﻛﺎة ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻌﲔ ﻛﻞ أن اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻦ اﺳﺘﻤﺪ ﻧﺸﺄﺗﻪ  ﻳﺮىاﻟﺬي  "أرﺳﻄﻮ"إﱃ  "أﻓﻼﻃﻮن"وﻗﺪ آﻟﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت      
 "أﻓﻼﻃﻮن"واﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ، (3)ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ؛ اﶈﺎﻛﺎة ﻛﺴﻠﻮك ﻏﺮﻳﺰي ﰲ اﻹﻧﺴﺎن، واﻻﻧﺴﺠﺎم واﻹﻳﻘﺎع
ﳛﺎوﻻن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال واﺣﺪ ﻫﻮ: ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ؟، وﻛﻼﳘﺎ أﻤﺎ اﻻﺛﻨﺎن  "أرﺳﻄﻮ"وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ 
ﻳﺮى أن ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻛﺎة )ﻣﺮآوﻳﺔ( ﺑﻴﻨﻤﺎ  "ﻮنﻓﻼﻃأ"ﺬﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﳚﻴﺐ إﻧﻪ ﳏﺎﻛﺎة ﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ  اﶈﺎﻛﺎة "أرﺳﻄﻮ"ﻗﺼﺮ  ﳍﺬاإﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﺎ ﳏﺎﻛﺎة ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻮاﻗﻊ،  "أرﺳﻄﻮ"ﻳﺬﻫﺐ 
وﻋﻠﻰ اع اﻟﻔﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﺳﺴﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ، اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ وﱂ ﻳﻌﻤﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ أﻧﻮ و 
ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻲء ﻛﻤﺎ أن اﶈﺎﻛﺎة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ أي  "أرﺳﻄﻮ"ﺑﲔ ، و (4)أﺳﺎس ﳏﺎﻛﺎﺎ ﻟﺼﻮر اﻷﺷﻴﺎء
                                                 
، ﺑﻐﺪاد ـ : ﳏﻤﺪ ﻋﻮض ﳏﻤﺪ، دار اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔﲨﺔ، ﺗﺮ اﻷدﰊ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻘﺪ (arpA lessaL epmorC) ﻛﺮوﻣﱯ ﻻﺳﻞ أﺑﺮاﻳﻨﻈﺮ:   (1)
، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن ـ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ، اﻟﻨﻘﺪ اﻷﻧﻘﻼ (. 68ـ  48اﻟﻌﺮاق ـ ص )
 .61ص     ،  3002، 1اﻷردن ـ ط
 .(33ـ  23)، ص اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، ﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 .44، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ـ ﻣﺼﺮـ )د.ط(، )د.ت(، ص ﻳﻨﻈﺮ: أرﺳﻄﻮ، ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺮﲨﺔ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲪﺎدة (3)
    .(63ـ  53، ص )اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل،ﻳﻨ (4)
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ﻛﺎة ﰲ ﻧﻈﺮﻩ إذا ﻛﺎﻧﺖ  وﺗﻌﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﳏﺎ ن واﻗﻌﻴﺔ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺸﻲء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن، 
وﳍﺬا ﻓﻘﺪ رﺑﻂ ﺑﲔ  ،أن اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى "أرﺳﻄﻮ"ﻳﺮى ﻛﻤﺎ   ،∗ﻛﻼ ﳏﺴﻮﺳﺎ
اﻟﺮﺳﺎم وﻫﻮ ﻓﻨﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮﻳﺸﺔ واﻷﻟﻮان ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﻟﻔﺎظ  ﻓﺈذا ﻛﺎن ›› ؛اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺮﺳﻢ
  .(1)‹‹ﺐ ﻓﲏ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﱰك أﺛﺮﻩ ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲواﳌﻔﺮدات وﻳﺼﻮﻏﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻟ
آراء  اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ  اﻟﺬي ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﱯ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔاﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻼﺗﻴﲏ (ecaroH) "ﻫﻮراس"وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻒ      
ﺳﺎة ﺻﻮرة ﻟﻠﻮاﻗﻊ، وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻔﻀﻠﻪ ﻷن ﻪ ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺆﻛﺪا أن اﳌﺄوأﻟﻒ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑ "أرﺳﻄﻮ"
أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺂﺳﻲ أو اﳌﻼﻫﻲ أو اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ  ﻩاﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﻼ، وﻧﺼﺢ ﻗﺮاءاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﳛﺎﻛﻲ 
، وﻫﺬا (2)ﻼ ﻳﺪﻋﻮن اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻛﻼم اﻟﺼﱯ، أو اﻟﻨﺒﻴﻞ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻛﻼم اﻟﺴﻮﻗﻲاﳍﺠﺎﺋﻴﺔ أﻗﺪار اﻟﺸﺨﻮص؛ ﻓ
  .اﶈﺎﻛﺎة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳏﺎﻛﺎة ذات ﻫﺪف ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ "ﻫﻮراس"ﻮﺿﻮح ـ أن ﻳﻌﲏ ـ ﺑ
وﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﰲﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﻛﺎة  ﺜﻠﺖﲤﻟﻘﺪ و      
ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎﻩ ﻳﺘﺒﻊ آﺛﺎر اﻷدب اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ  ››، "أرﺳﻄﻮ"ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﳜﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ 
ﻛﺒﺎر   "أرﺳﻄﻮ"ﻋﺎب  ، وﺑﺎﲰﻬﺎﻟﱵ ﳚﺐ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﻏﲑﻫﺎاواﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ﺎﻫﺎت اﻟﻘﻮﳝﺔ اﻻﲡ
ﻴﺪون ﰲ ﺑﻌﺾ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺣﲔ رآﻫﻢ ﳚوﺑﺎﲰﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪح ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء اﻷدﻧﲔ  ،ﺷﻌﺮاء اﻟﻴﻮﻧﺎن
 ﺷﻌﺮي    ﺗﺮاث ﻣﻦ  اﰲ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ أﺳﺎرى اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﳌﺎ ورﺛﻮ  اوﻟﻜﻦ ﻧﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﻮ  ،ﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻷدﰊ
   .(3)‹‹
ﺑﺸﺮف  ﲔ اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ اﳉﻮدة واﳊﺴﻦﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑ ››وﻣﻠﺨﺺ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ أن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﺖ      
وَﺑَﺪَﻩ ﻓﺄﻏﺰر،  ،ﻦ وﺻﻒ ﻓﺄﺟﺎد، وﺷﺒﻪ ﻓﻘﺎربوﺗﺴﻠﻢ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﳌوﺻﺤﺘﻪ، وﺟﺰاﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻪ  اﳌﻌﲎ
ﺎد اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻘﻧﱪز ﺗﺼﻮرات وﳝﻜﻨﻨﺎ أن  ،(4)‹‹ ..وﱂ ﺗﻜﻦ ﲢﻔﻞ ﺑﺎﻹﺑﺪاع واﻻﺳﺘﻌﺎرة 
اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻜﻠﻲ ـ ( واﻻﺳﺘﻌﺎرة، اﻟﺘﺸﺒﻴﻪو اﻟﻮﺻﻒ، )اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 
  :ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ـ  ﺑﻌﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ
                                                 
) ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﺎﻛﻴﺎ ﻛﺎﳌﺼﻮر وﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻦ، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﺣﲔ ﻳﺼﻮر اﻷﺷﻴﺎء أن ﻳﻀﻊ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻪ ﺛﻼث ﻏﺎﻳﺎت؛ أن  ﻳﻘﻮل أرﺳﻄﻮ: ∗
 .89 ، صﻨﻈﺮ: أرﺳﻄﻮ، ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ. ﻳ( ﻳﺼﻮر اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺗﻜﻮن، أو ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن، أو ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن
 . 141ﻧﻔﺴﻪ، ص  ﺮﺟﻊاﳌ (1)
 .221: ﻟﻮﻳﺲ ﻋﻮض، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(، )د.ت(، ص ﲨﺔﻫﻮراس، ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺮ ﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 .961ﻼل، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫ (3)
ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ﻃﺒﻊ  :اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﱯ وﺧﺼﻮﻣﻪ، ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮحﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﺮﺟﺎﱐ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ  (4)
 .23 ﲟﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎؤﻩ، )د.ت(، )د.ط(، ص
ﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ: ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟ                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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  :  اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ( 1
إذ ﻳﻜﺸﻒ اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﻧﻴﺔ  ،اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ أول ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﻋﻤﻮدﻣﺒﺤﺚ ﻌﺘﱪ ﻳ     
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ أن ﳚﻌﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم  ﻦ َﺴ َﻣﺴﺒﻘﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن اﻟﻮاﺻﻒ ﺣﺎد اﻟﺬﻛﺎء وﺣ َ
ﺑﺬﻛﺮ اﳌﻌﺎﱐ وذﻟﻚ ﻣﺘﺼًﻼ ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻀﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮف  ،ﰲ ﺻﺪق ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺜﺎًﻻ ﺻﺎدﻗﺎ ً اﻟﻘﻮل
ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ  ﻗﺪ اﻗﱰن ﺷﻌﺮ اﻟﻮﺻﻒ، و (1)ﺚ ﻫﻮ ﻣﺜﺎلﻣﻦ ﺣﻴ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻟﺼﻖ ﲟﺜﺎل اﳌﻮﺻﻮفاﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ ﺻﻮر أﻣﻴﻨﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﳌﺸﻬﺪ ﺑﺎﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ 
ﻴﻘﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ وﺛ ››ﻈﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ إﱃ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺎ وﳑ ،اﳌﻨﻈﻮر اﳋﺎرﺟﻲ ﻛﻞ اﳊﺮص
ﻟﻌﺮب إﳊﺎح ﻋﻠﻰ أن اوﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ  ،ﺎرف اﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﻴﺎة اﻷﻋﺮاباﳌﻌﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺎ 
وﻣﺮت ﺑﻪ  وأدرﻛﻪ ﻋﻴﺎﺎأﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﻣﺎ  ،ﻜﻢاﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت واﳊ ِأودﻋﺖ أﺷﻌﺎرﻫﺎ ﰲ اﻷوﺻﺎف و 
وﰲ  أوﺻﺎﻓﻬﻢ ﻣﺎ رأوﻩ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻴﻬﺎ  اﺗﻌﺪو اﻟﺒﻮادي وﺳﻘﻮﻓﻬﻢ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻠﻴﺴﺖ  ﻢوﻫﻢ أﻫﻞ وﺑﺮ ﺻﺤﻮﲡﺎرﺎ 
ﻟﺸﻌﺮ إﱃ ا "اﳉﺎﺣﻆ"ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ و ، (2)‹‹ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﰲ ﻓﺼﻮل اﻟﺰﻣﺎن  ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻗﺪرا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖﺗﻘﺪم ﳌﻦ ﻳﺘﺄﻣﻠﻬﺎ  )وﺛﻴﻘﺔ ﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ(ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻘﺪﱘ
ا ﻣﻊ ﺷﻌﺮ اﻟﻮﺻﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮ ذﻟﻚ أﻢ  ،ﺑﺎﻟﻠﻐﻮﻳﲔﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة  "اﳉﺎﺣﻆ"ﺗﺄﺛﺮ  ﻛﻤﺎ  ،اﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﻴﺎة اﳊﻴﻮان
وﻛﻤﺎ ﺷﻮﻫﺪت ﻣﻦ ﻏﲑ اﻋﺘﻤﺎد ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻴاﻷﺷﻴﺎء وﳛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻮﻋﺎ أﻣﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ ﻳﺼﻒ
  :)ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ( ﻗﻮﻟﻪ "اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ"ﻋﻠﻰ  "ﻳﻮﻧﺲ"وﰲ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ أﺧﺬ  ،وﻻ إﺑﺪاعﻹﻏﺮاب 
  (3)ﻞ ِﺼ ﻔ َاﻟﻤ ُ ﺎح ِﺷ َاﻟﻮ ِ ﺎء ِﻨ َﺛ ـْأ َ ض َﺮ ﻌ َﺗ ـَ    ***   ﺖ ْﺿ َﺮ ﻌ َﺗ ـَ ﺎء ِﻤ َﻲ اﻟﺴ ﺎ ﻓ ِﻳ ﺮ َإذا ﻣﺎ اﻟﺜ ـُ (1
           .(4)« ﻟﻠﺠﻮزاء اﻻﻋﱰاضﻷن اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض وإﳕﺎ  »
ووﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﰲ اﻷﻓﻜﺎر اﻷرﺳﻄﻴﺔ ازداد ارﺗﺒﺎط اﻟﻮﺻﻒ ﲟﻔﻬﻮم اﶈﺎﻛﺎة  وﻛﻠﻤﺎ ﻣﻀﻴﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ     
ﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ اﻟﻮﺻﻔﻴ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻮرة ،اﻟﺸﺮاح ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔاﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﺸﻴﻊ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﱰﲨﲔ و 
ﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ اﶈﺴﻮﺳﺔ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻳﺸﻌﺮ أﻟﺘﻌﻜﺲ ﰲ ﺧﻴﺎل اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ 
                                                 
  .071ـ  961ص  ،اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، ( 1)
 .01ص ، 7591ط(، .ﻠﻮل ﺳﻼم، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )دﻃﻪ اﳊﺎﺟﺮي وﳏﻤﺪ زﻏ :ﻘﻴﻖﻃﺒﺎ، ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ، ﲢﺑﻦ ﻃﺒﺎا (2)
، 5ط ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ﺑﻴﻀﻮن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوتﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ  :، ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ، اﻟﺪﻳﻮاناﻟﻘﻴﺲ اﻣﺮؤ (3)
  .411، ص 4002
ص            ،9691.ط(، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )دﻛﺮ، ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎ  :اﺑﻦ ﺳﻼم اﳉﻤﺤﻲ، ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء، ﲢﻘﻴﻖ (4)
   .(47ـ  37)
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ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ذﻛﺮ اﻟﺸﻲء ﻛ ››اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ  "ﻗﺪاﻣﺔ"وﻫﻜﺬا ﳛﺪد ﰲ ﺣﻀﺮة اﳌﺸﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻌﺎﻳﻨﻪ، 
اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺿﺮوب ء إﳕﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮوب ﳌﺎ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ وﺻﻒ اﻟﺸﻌﺮا ›› وﻳﺮى أﻧﻪ ،(1)‹‹واﳍﻴﺌﺎت 
ﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﺮ ِﻬ َﻇ ْﰒ ﺑﺄ َ ،اﻟﱵ اﳌﻮﺻﻮف ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﺎن أﺣﺴﻨﻬﻢ وﺻﻔﺎ ﻣﻦ أﺗﻰ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻌﺎﱐ
ﺸﻌﺮاء ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ اﻟ ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ،(2)‹‹ﺣﱴ ﳛﻜﻴﻪ وﳝﺜﻠﻪ ﻟﻠﺤﺲ ﺑﻨﻌﺘﻪ  وأوﻻﻫﺎ
ﰲ  ﺑﻦ ﺿﺮار اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ" اﻟﺸﻤﺎخ"ﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻟﻴﺤﻜﻴﻬﺎ ﻟﺴﺎﻣﻌﻬ ،ﺛﺮ ﻫﻴﺌﺎﺎوﻳﺴﺘﻘﺼﻲ أ ،ﺻﻔﺎت اﻷﺷﻴﺎء
  :)ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ( ﻗﻮﻟﻪ
  (3)ﺎﻬ َﺎﺿ ُﻓ َﻨﻬﺎ و ِﻣ ِ ﻓﻲ اﻵﺑﺎط ِ ﻊ ُﻘ َﻌ ْﻘ َﺗ ـَ   ***  ﻲﺮَﺗﻤ ِﺗ َ ﻴِﻞ◌ ِاﺟ ِر َاﻷ َ آﺛﺎر ِ ﻏﻴﺮ َ ﺖ ْﻔ َﻋ َ (1
 ﺎل ﰲ ﻣﻘﺪار ﺳﲑﻫﺎوﻋﻦ اﳊ (ﺗﺮﲤﻲ) ﻋﻦ أﻓﻌﺎﳍﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ وﺑّﲔ  ،ﺖ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺮﺟﺎﻟﺔﻴﻫﺬا اﻟﺒﰲ ﻓﻘﺪ أﺗﻰ  ››     
ودل أﻳﻀﺎ  ،اﳍﺮوﻟﺔ أو ﳓﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺴﲑ إذ ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ؛(ﺗﻘﻌﻘﻊ اﻟﻮﻓﺎض)ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ 
 ( ﻓﺎﺳﺘﻮﻋﺐ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:)ﰲ اﻵﺑﺎط(أوﻋﻴﺔ اﻟﺴﻬﺎم)ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﲪﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎض وﻫﻲ 
ﻳﺮاﻫﺎ         ﻪ ِﻗﻮﻟ ِ ﻊ َﺎﻣ ِﺣﱴ ﻛﺄن ﺳ َ ، وﺣﻜﺎﻫﺎﻣﻦ ﺻﻔﺎﺎ ﺑﺄوﻻﻫﺎ وأﻇﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، وأﺗﻰأﻛﺜﺮ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻨﺒﺎﻟﺔ
     .(4)‹‹
ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إن أﺟﻮد اﻟﻮﺻﻒ  ››: ﻓﻴﻘﻮل "ﻗﺪاﻣﺔ"ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻦ  "اﻟﻌﺴﻜﺮي"وﻳﻨﻘﻞ      
ﺑﻂ ﺑﲔ ﺻﻮر ﺮ وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻜﺮة اﻟ، (5)‹‹ﻓﱰاﻩ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻚ  ﺣﱴ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺼﻮر اﳌﻮﺻﻮف ﻟﻚ ،ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮﺻﻮف
ﻫـ(  136)  "اﻵﻣﺪي"، ﻓﻨﺠﺪ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎاﻧﺘﺸﺎرا  (ﻧﺼﺐ اﻟﻌﲔ)ﺎ ووﺿﻌﻬوﳏﺎﻛﺎة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ  "اﻵﻣﺪي"ﻳﻠﺢ و ، (6)‹‹ ﺑﺼﻮرﻫﺎ ر ﻟﻚ اﻷﺷﻴﺎءﻳﺼﻮ  ››وﻳﺮى أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳊﺎذق ﻫﻮ ﻣﻦ  "ﻗﺪاﻣﺔ"ﻳﺘﺎﺑﻊ 
، ﻣﻔﱰﺿﺎ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ (7)‹‹ اﳌﺸﺎﻫﺪ اﳌﻌﲎ ››اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﺼﺮي ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻮﺻﻒ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
   . ﺣﺬق وأﺑﺮع ﻣﻦ ﻏﲑﻩﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺎن أ ﻬﺪﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﺸ
                                                 
 .031ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ص ﻗﺪاﻣﺔ  (1)
 .   031ص  ﻪ،ﻧﻔﺴاﳌﺮﺟﻊ  (2)
 . 112ت(، ص .ط(، )د.ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﳍﺎدي، دار اﳌﻌﺎرف، ـ ﻣﺼﺮ ـ )د :ﺣﻘﻘﻪ وﺷﺮﺣﻪاﻟﺪﻳﻮان، ﺑﻦ ﺿﺮار اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ، اﻟﺸﻤﺎخ  (3)
 . 131، ص ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ،  ﻗﺪاﻣﺔ (4)
 (.921ـ  821، ص )اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ اﻟﻌﺴﻜﺮي، أﺑﻮ ﻫﻼل (5)
 .992/ 2 ،5691ط(، .ف، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د: اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، دار اﳌﻌﺎر ﻘﻴﻖاﻵﻣﺪي، اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﺷﻌﺮ أﰊ ﲤﺎم واﻟﺒﺤﱰي، ﲢ (6)
   .23/ 2، اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺮﺟﻊاﳌ (7)
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ﺑﺎﻟﱪاﻋﺔ ﰲ  (ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎل)وﺻﻒ اﻋﺔ ﰲ ﻓﲑﺑﻂ اﻟﱪ ﺻﻨﻴﻊ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ  ﻫـ( 654) "اﺑﻦ رﺷﻴﻖ"وﻳﺼﻨﻊ      
  . (1)‹‹ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ  ﻠﻪ ﻋﻴﺎﻧﺎﺎد ﳝﺜ ﻳﻜﺣﱴ  اﻟﺸﻲءﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ  ›› ﻋﻨﺪﻩاﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، وأﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻒ 
أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ  ،(ﲤﺜﻴﻠﻪ ﻟﻠﺤﺲ ﺑﻨﻌﺘﻪ)، و(ﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻲءﺣ)ﻋﻦ  "ﻗﺪاﻣﺔ"ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ و      
ﺑﺎﶈﺎﻛﺎة إﻻ إذا رﺑﻄﻨﺎﻩ  (ﻓﱰاﻩ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻚ)ﻣﻦ أن أﺟﻮد اﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﻮر اﳌﻮﺻﻮف  "اﻟﻌﺴﻜﺮي"
ﻩ ﺗﺮا) "اﻟﻌﺴﻜﺮي"ﺑﻞ إن ﻋﺒﺎرة اﻗﱰن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ، وﻣﺎ  ،رﺳﻄﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﳊﺮﰲ اﻟﺴﺎذجاﻷ
ﲢﺪث ـ ﰲ اﳋﻄﺎﺑﺔ ـ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرات واﻟﺘﻌﺒﲑات  "أرﺳﻄﻮ"ذﻟﻚ أن  ؛ﺔ اﻷﺻﻞﻋﺒﺎرة أرﺳﻄﻴ (ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻚ
  . (2)ﺮﺷﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻊ اﻟﺸﻲء ﻧﺼﺐ اﻷﻋﲔاﻟ
اﻟﱵ  ،اﻷﺻﺪاء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﻛﺎةوﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﰲ وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن رﺑﻂ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﳊﺮﰲ      
اﺑﻦ "ﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﻓ ؛ﺒﻪ ﺣﺮﰲ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲﲤﺜﻴﻞ ﺷﻓﻬﻤﺖ ـ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ـ ﻋﻠﻰ أﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ و 
اﳊﻴﻮان اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮرة ﻫﻲ  إﻳﺮاد اﻟﺸﻲء وﻟﻴﺲ ﻫﻮ...ﻛﻤﺎ ﳛﺎﻛﻰ ﻫﻲ ››إﱃ أن اﶈﺎﻛﺎة ﻫـ( 724) "ﺳﻴﻨﺎ
: ﻓﺮدﻫﺎ إﱃ ﺟﻮاﻧﺐ ﺛﻼث ﻲﻴﻔإﱃ اﶈﺎﻛﺎة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻮﻇ "اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ"وﻧﻈﺮ  ،(3)‹‹ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
اﻧﻔﻌﺎل ﺛﺎرة إﻬﻰ إﱃ أن اﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﺎن إﱃ ﻏﺎﻳﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ واﻧﺘ ،(4)ﲢﺴﲔ وﺗﻘﺒﻴﺢ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﺖ إﻻ ﳎﺮد ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻗﺒﺾ اﻟﻨﻔﺲ أو ﺑﺴﻄﻬﺎ إزاء أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر، أﻣﺎ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻠﻴﺴ
  اﺳﺘﻤﺘﺎع ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء. 
ﻳﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺰا ﻻﻓﺘﺎ  "ﻴﻨﺎاﺑﻦ ﺳ"وﺟﺪﻧﺎ  "أرﺳﻄﻮ"ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ  "اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ"وإذا ﻗﺎرﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﶈﺎﻛﺎة ﻋﻨﺪ      
ﺎ إﱃ وﳛﻮﳍ اﻷرﺳﻄﻴﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻨﺤﺮف ﲟﻔﻬﻮم اﶈﺎﻛﺎة ﱂ اﳋﺎرﺟﻲﺎة واﻟﻌاﶈﺎﻛﺎﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ 
ﺣﺎزم "وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﶈﺎﻛﺎة اﻷرﺳﻄﻴﺔ ﳝﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ، (5)ﻧﻘﻞ ﺳﻠﱯ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ
اﶈﺎﻛﺎة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  "ﺣﺎزم"ﻓﻬﻢ ؛ ﺣﻴﺚ "اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ"ﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱵ و  ﻬﺎﻧﻔﺴاﻷﺧﻄﺎء ﻟﻴﻘﻊ ﰲ  "اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ
اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ  ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﺷﻴﺎء ›› ﺪف إﱃ واﻧﺘﻬﻰ إﱃ أن اﻷﻗﺎوﻳﻞ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﲤﺜﻴﻼ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮا
أو ﻋﻠﻰ ﻏﲑ  ،ﺣﻘﻴﻘﺔأو ﺎرج اﻷذﻫﺎن ﻣﻦ ﺣﺴﻦ أو ﻗﺒﺢ ن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺧاﻟﻮﺟﻮد وﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻷذﻫﺎ
                                                 
/ 2   ، 5591اﻟﺸﻌﺮ وﻧﻘﺪﻩ، ﺗﺢ: ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط( اﺑﻦ رﺷﻴﻖ، اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ  (1)
 .622
 .763 ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص ﻳﻨﻈﺮ: (2)
ص          ،3591ﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ)د.ط(، اﻟﻌﺮﺑ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﺪوي، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻘﻴﻖاﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻔﺎء، ﲢ (3)
  .861
  .  071، ص ﻪﻧﻔﺴ ﺮﺟﻊاﳌ ﻳﻨﻈﺮ: (4)
 .863ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص اﻟﺒﻼﻏﻲ و ﻋﺼﻔﻮر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي  ﺟﺎﺑﺮﻳﻨﻈﺮ:  (5)
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ﳏﺎﻛﺎة  ـ إﱃﻘﺼﺪ ﺎ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳ ُـ  ﺗﻨﻘﺴﻢ وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن اﶈﺎﻛﺎة ،(1)‹‹وإﻳﻬﺎﻣﺎ  ﻮﻳﻬﺎﲤﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
إﱃ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء أو ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺴﲔ أو اﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﺎض اﻟﻨﻔﻮس  أو ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؛ أو ﺗﻘﺒﻴﺢ ﲢﺴﲔ
ﳏﺎﻛﺎة  ﻓﺈن ،أو ﺧﺴﺔأو ﻗﺒﺢ أو ﺟﻼﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ  ﲟﺎ ﳜﻴﻞ ﳍﺎأو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻃﻠﺒﻪ أو اﻋﺘﻘﺎدﻩ 
ﻬﺎ وﺻﻒ ﻴاﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓاﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ رﻳﺎﺿﺔ اﳋﻮاﻃﺮ واﳌﻠﺢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ 
ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة ﻫﻮ واﳌﺬﻫﺐ اﻷﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻮع اﻷﺧﲑ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪوﳏﺎﻛﺎﺗﻪ ﲟﺎ ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ وﳜﻴﻠﻪ  اﻟﺸﻲء
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  رﺟﻲ وﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻷذﻫﺎنﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎأي ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،واﻟﻘﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢﺴﻦ ﳏﺎﻛﺎة اﳊﺴﻦ ﺑﺎﳊ
  . (2)ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ دون ﲤﻮﻳﻪ أو إﻳﻬﺎم
وﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ  ،ﺎﻛﺎة وأﺻﻠﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﲤﺜﻠﻪﺑﲔ ﺻﻮر اﶈﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ  "ﺣﺎزم"وﻳﻠﺢ      
 "ﺣﺎزم"، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺷﻲء آﺧﺮ ﳝﺎﺛﻠﻪﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ذاﺎ أو ﲣﻴﻴﻠﻪ ﺑﺼﻔﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲣﻴﻴﻞ ﺻﻮرة اﻟﺸﻲء 
أو ﺑﲔ  ،ﺑﲔ اﶈﺎﻛﺎة وأﺻﻠﻬﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻗﻮي وﲤﺎﺛﻞ دﻗﻴﻖ  ،ة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ()اﶈﺎﻛﺎ
 ››    وﻫﺬا أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﶈﺎﻛﺎة ﻫﻮ ﲣﻴﻴﻞ أﺟﺰاء اﻟﺸﻲء ﺣﱴ ،)اﳌﺜﺎل( و)اﳌﻤﺜﻞ ﺑﻪ(
ﻨﻪ إن ﻛﺎﻧﺖ أو أﻛﻤﻞ ﻣ ،ﻘﻮم ﺻﻮرﺗﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﳋﻴﺎل اﻟﺬﻫﲏ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎرج اﻟﺬﻫﻦﺗ
اﻹﻋﺠﺎب ﺑﺎﶈﺎﻛﺎة إﱃ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻘﺪرﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  "ﺣﺎزم" د ﺮ ُوﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻳ ـَ، (3)‹‹ﳏﺘﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻜﻤﻴﻞ 
ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻤﺘﺎع اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻗﺮﻳﻦ إدراﻛﻪ دﻗﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﺷﻴﺎء
ﻲ إزاء اﻟﺼﻮرة ﻻ ﲢﺪث إﻻ ة اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﺎ اﳌﺘﻠﻘﺄن اﳍﺰ وﻛ ،اﻟﺬي ﲢﺎﻛﻴﻪواﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮرة وأﺻﻠﻬﺎ 
ﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ودﻗﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠ وﻳﻌﺠﺐ ﺑﱪاﻋﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ،ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﱵ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء 
أو اﶈﺎﻛﺎة ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ إﻻ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻤﻞ اﻻﻟﺘﺬاذ ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻞ  اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن  ››    إﱃ أﻧﻪ  "ﺣﺎزم"، وﻣﻦ ﰒ ﻳﺬﻫﺐ اﳌﺨﻴﻞ وﺗﻘﺪم ﳍﺎ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻪﺎس ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻟﻠﻨﻔﺲ إﺣﺴ
 وأ وﻻ ﳛﺴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳑﺎ ﻳﻨﻜﺮ ،أﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻴﺔ وأﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻘﻼء ﻣﻌﺮوﻓﺎ  ﻳﻜﻮن اﳌﺜﺎل اﶈﺎﻛﻰ ﺑﻪ
  . (4)‹‹ ﻬﻞﳚ ُ
  
  : اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ (2
                                                 
 .021، ص ﲏ، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎءﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟ (1)
 .29، ص ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊﻳﻨﻈﺮ:  (2)
  .   911، ص ﻪﻧﻔﺴ ﺮﺟﻊاﳌ (3)
 .211ص ﻪ، ﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (4)
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ﻨﻪ ـ ﻳﻀﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻔﻦ اﻟﻮﺻﻒ ذﻟﻚ أﻧﻪ ـ ﲝﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ أوﺿﺢ اﻷﺷﻜﺎلﻓﻦ ﻳﻌﺪ    
 "اﳌﺮزوﻗﻲ" وﻳﺮى، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﳒﺪﻩ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﱵ ﺗﻠﻐﻲ اﳊﺪود ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء ،اﻟﺸﻲء إزاء ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻓﺎﻟﻔﻄﻨﺔ وﺣﺴُﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻓﺄﺻﺪﻗﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻜﺲ،  ؛ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻴﺎر اﳌﻘﺎرﺑﺔ ›› أن ﻫـ(724)
، (1)‹‹ ﻛﻠﻔﺔ  وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻼ ﲔ َﺒ ِﻴ َﻴﺌﲔ اﺷﱰاﻛﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺼﻔﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﻔﺮادﳘﺎ، ﻟ ِوأﺣﺴﻨﻪ ﻣﺎ أوﻗﻊ ﺑﲔ ﺷ
ﺷﺮﺣﺎ أو  ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ،ﳌﻄﺎﺑﻘﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﳎﺮد ا ﺮ ذﻟﻚ اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻈﻬ ِﻣﺎ ﻳ ُوأوﺿﺢ 
، ﺗﺮد إﱃ دﻳﺔ ﲝﺘﺔﻣﺎوﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﱃ ﻣﺸﺎﺔ  ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ أو ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ أو ﲢﺴﻴﻨﺎ أو ﺗﻘﺒﻴﺤﺎ
وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ  ،وﻻ ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،وأﺷﻜﺎﳍﺎﻫﻴﺌﺎت اﻷﺷﻴﺎء 
ووﺿﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﺎ  ﻃﺮﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻣﺮدودا إﱃ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﳌﺎدي  ـوﻳﺼﺒﺢ ﺻﻮاب اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ـ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ، (2)ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻵﺧﺮ
إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﻳﻐﺪو ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻌﻼ وﺧﻀﻮﻋﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻮﺻﻮف ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ  ،اﻟﻄﺮﻓﲔ
)ﻣﻦ ؛ ﻳﻘﻮل ﻷﻧﻪ ﺷﺒﻪ ﻋﲔ اﻷﺳﺪ ﺑﻌﲔ اﳌﺨﻨﻮق "أﺑﺎ ﻧﻮاس"اﻟﻘﺪﻣﺎء  م َوﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ َﻻ ، آﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﺎة
  :اﻟﺒﺴﻴﻂ(
  (3)ﻮق ٍﺨﻨ ُﻣ َ َﻋﻴﻦ ُ اﻟﺠﻔﻦ ِ ة َز َﺑﺎر ِ  ***   ا اﻟﺘَـَﻬَﺒﺖ ْذ َإ ِ ﻪ ُﻨ ُﻴﺎ ﻋ َﻤ َﻧ ﺄ َﻛ َ (1
  .(4)ﺑﻞ ﺑﻐﻮرﳘﺎ ،؛ ﻓﺎﻷﺳﺪ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﲜﺤﻮظ اﻟﻌﻴﻨﲔﻷن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻮﺻﻮف ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ     
ﺑﲔ اﳌﺸﺒﻪ أو اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﳊﺮﰲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ  ﳒﺪ أن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺼﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪوﻫﻜﺬا 
اﻟﺬي ﻲ، وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺿﻮء اﶈﺎﻛﺎة ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﳊﺮﰲ اﻟﺴﺎذج ﻪ ﺑﻪ ﰲ ﻇﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﻘواﳌﺸﺒ
اﻓﱰاض ﻟﻘﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة و  ﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﺴﺦ اﳊﺮﰲ، أو اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي 
ﳌﻨﻄﻘﻲ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻷن اﻻﺳﺘﻌﺎرة  ،أن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﺆداﻩ
 ،ﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎدﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔاﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﳑ أﻣﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،اﻷﺻﻠﻲ واﺎزي
                                                 
 .(01 ـ 9) /1 ،1591، 1طـ ﻣﺼﺮ ـ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻧﺸﺮ: أﲪﺪ أﻣﲔ وﻋﺒﺪ ﺷﺮح دﻳﻮان اﳊﻤﺎﺳﺔ ،اﳌﺮزوﻗﻲ (1)
 .55ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ص ﻗﺪاﻣﺔ ﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 . 454 ت(، ص.ط(، )د.)د ـ دار ﺻﺎدر، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎناﻟﺪﻳﻮان، ﻧﻮاس،  أﺑﻮ (3)
   .704 /4اﳊﻴﻮان، اﳉﺎﺣﻆ، ﻳﻨﻈﺮ:  (4)
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أﺷﺪ ﻣﺎ  ››     إﱃ أن  "اﺑﻦ رﺷﻴﻖ"ﻟﺬﻟﻚ ذﻫﺐ  ،(1)وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﳍﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
   .(2)‹‹اﻟﻌﻘﻞ واﻗﺘﻀﺎء اﻟﻌﻴﺎن ﳌﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ  ﺘﻜﻠﻔﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻳ
ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻨﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻳﺮدﻫﺎ إﱃ إدراك اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"وﻳﺘﻮﻗﻒ      
ﻋﺒﺪ "وﻻ ﺷﻚ أن اﻹﳊﺎح ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﻲ ﻓﻜﺮة أﻗﺪم ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ اﳌﻮﺻﻮف، اﳊﺮﻓﻴﺔ 
ﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻷﺑﻴﺎت، ﺸﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت وﺗﻜﺮار إﱃ اﻹﻋﺠﺎب اﻟﺸﺪﻳﺪ ﲝﻳﺆدي ، ﳑﺎ "اﻟﻘﺎﻫﺮ
ﻗﺘﻨﺎص ﻛﻞ اﳌﺸﺎﺎت ا ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻜﺮار ﻳﺆدي إﱃذﻟﻚ أن اﳊﺸﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﺎﺔ  
، أو أو أﺑﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺸﻴﺊ ﺑﺄﺷﻴﺎء  اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻋﻘﻼ،
ﲟﺎ ﳝﺎﺛﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ، وﻳﺼﻞ اﻹﺣﺼﺎء إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ  ﺸﺒﻴﻪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء، أو ﺗﻴﺌﲔﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﻴﺌﲔ ﺑﺸ
  . (3)ﺳﺘﺔ أﺷﻴﺎء ﺑﺴﺘﺔ ﻏﲑﻫﺎ
ي إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﱃ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺟﺪﻧﺎ أن اﻹﳊﺎح ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻛﺎة ﻳﺆد وإذا اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ     
اﳌﻮﺻﻮف وﳝﺎﺛﻠﻪ ﻛﻞ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﳑﺎ  اﻟﺸﻲءﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺸﺒ ﺻﻒ ا، أﳘﻬﺎ اﻓﱰاض أن اﻟﻮ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﳌﻀﻠﻠﺔ
ﻋﻨﺪ  اﻻﺧﺘﻴﺎرﻋﺎﻣﻞ  اﻻﻋﺘﺒﺎرﺳﺘﻴﻌﺎب، دون أن ﻳﻮﺿﻊ ﰲ اﻻو  اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﱰ 
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ،دة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ إﻋﺎاﻟﺸﺎﻋﺮ أو ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ـ ﺿﻤﻦ ﻧﻌﻮت اﳉﻮدة ﰲ اﳌﻌﺎﱐ  "ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮﻗﺪاﻣﺔ "اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺼﻔﺎت وﺿﻊ 
، ﻪـوﻫﻮ أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻌﲎ، ﻓﻼ ﻳﺪع ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺎ ﺻﺤﺘ ››( ﻤﻴﻢاﻟﺘﺘ) ﻣﺎ اﲰﺎﻩاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
وﻫﻮ أن ﻳﺒﺘﺪأ  (5)‹‹اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ  ﺻﺤﺔ ››، وﲢﺪث ﻋﻤﺎ اﲰﺎﻩ (4)‹‹ﺗﻜﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺟﻮدﺗﻪ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ أﺗﻰ ﺑﻪ و 
ﻳﺼﻒ ﺳﻨﺎﺑﻚ اﳊﻤﺎر  "اﻟﺸﻤﺎخ"ﻳﻐﺎدر ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ؛ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮل  ﻬﺎ وﻻاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻀﻊ أﻗﺴﺎﻣﺎ ﻓﻴﺴﺘﻮﻓﻴ
  :)ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ( وﺷﺪة وﻃﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض
  (6)ج ُﺮ َﺣ ْﺪ َﺘ َﻳ ـَ و ْأ َ ﺾ ُﻓ ُﺮ ْﻳ ـَ ﺮ ٍﺠ َﻰ ﺣ َﻠ َﻋ َ ***    ﺔ ًﺌﻨ ﻤ َﻄ ْﻣ ُ ﻪ ُﺎﻏ ُﺳ َر ْأ َ ﻊ ُﻘ َﺎ ﺗ ـَﻣ َ َﺘﻰﻣ َ (1
   .(7)‹‹ ﻊ ُﻓُﻴﺪﻓ َ أو ﺻﻠﺒﺎ ﺬي ﻳﻮﻃﺄ ﻋﻠﻴﻪ رﺧﻮا ﻓُﲑض ﻓﻠﻴﺲ ﰲ أﻣﺮ اﻟﻮطء اﻟﺸﺪﻳﺪ إﻻ أن ﻳﻮﺟﺪ اﻟ ››
                                                 
 . (373ـ  273ص ) ،اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮبﻳﻨﻈﺮ: ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر،  (1)
  .082/ 1، اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﻧﻘﺪﻩاﺑﻦ رﺷﻴﻖ،  (2)
 . 721ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ص ﻳﻨﻈﺮ: ﻗﺪاﻣﺔ  (3)
 . 441، ص ﻧﻔﺴﻪ ﺮﺟﻊاﳌ (4)
 .931، ص ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (5)
  . 69، ص ﺪﻳﻮانﺑﻦ ﺿﺮار، اﻟاﻟﺸﻤﺎخ  (6)
 . 041، ص ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻗﺪاﻣﺔ  (7)
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ﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮﺻﻮف ﻻ ﻳﻜﻤﻞ إﻻ إذا ﺣﺼ إﱃ أن وﺻﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ  "ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ"وﻳﺬﻫﺐ      
واﺳﺘﻘﺼﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﶈﺎﻛﺎة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، 
ﺑﺎﳌﺘﻠﻮﻧﺎت ﻣﻦ ﻮﻋﺎت ﲡﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻊ ﳎﺮى اﶈﺎﻛﺎة واﶈﺎﻛﺎة ﺑﺎﳌﺴﻤ ،ذﻟﻚ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳚﺮي ﳎﺮى اﻟﺮﺳﺎم
ﺎﺻﺮﻩ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳋﺎرج، ﻓﻼ ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺮﺳﺎم ﻳﻠﺘﺰم ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻮر اﳋﺎرﺟﻲ وﻳﺼﻮر ﻋﻨ(1)اﻟﺒﺼﺮ
ﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﻌ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮاﱄ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﺼﻮر ﺗﺒﻌﺎﰲ ﺻﺪر اﳊﻴﻮان إﻻ ﺗﺎﻟﻴﺎ اﻟﻌﻨﻖ، ﻛﺬﻟﻚ  ﺮﻳﻀﻊ اﻟﻨﺤ
ﲣﻄﻴﻂ  ﻣﺎ ﺟﻞ ﻣﻦ رﺳﻮم أوﻻاﳌﺼﻮر اﻟﺬي ﻳﺼﻮر  ››، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲟﻨﺰﻟﺔ (2)ﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ا
 ﺑﺘﺨﻴﻴﻞوﻫﻜﺬا ﰲ ﲣﻴﻴﻼت اﻟﺸﻴﺊ اﳌﻘﺼﻮد ﲣﻴﻴﻠﻪ، ﻣﺜﻞ أن ﻳﺒﺪأ  اﻟﺸﻴﺊ، ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻷدق ﻓﺎﻷدق،
ﻫﻲ اﺳﺘﻘﺼﺎء  ››وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﶈﺎﻛﺎة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ  ،(3)‹‹، وﳜﺘﺘﻢ ﺑﺘﺨﻴﻴﻞ أﺳﻔﻠﻪ أﻋﺎﱄ اﻹﻧﺴﺎن
اﺳﺘﻘﺼﺎء أﺟﺰاء ﻫﻲ ، واﶈﺎﻛﺎة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ (4)‹‹ اﳌﻮﺻﻮفﻳﻜﻤﻞ ﲣﻴﻴﻞ اﻟﺸﻴﺊ اﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﲟﻮاﻻﺎ 
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ، وﻳﺼﺒﺢ ﻛﻤﺎل اﳌﻌﲎ (5)، وﻣﻮاﻻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎاﳋﱪ اﶈﺎﻛﻰ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺤﻞ إﱃ أﺟﺰاء ﻣﺮﻛﺒﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺤﻞ إﱃ ﻷن اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺮﻛﺒﺔ، ﺰاﺋﻪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، أو اﺳﺘﻴﻔﺎء أﺟﺰاﺋﻪ أﺟ
دون أن ﻳﺪرك أن  ﺑﺴﻴﻄﺔ، وﻫﻜﺬا ﻳﻠﺢ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺼﻔﺎت واﻗﺘﺼﺎص اﳍﻴﺌﺎت أﺟﺰاء
  . (6)ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ، أو ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر 
ﻫﻲ إﳒﺎز ﻗﺪر ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ  ﺪاﻣﻰ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎمﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن وﻇﻣﻦ ﻫﻨﺎ و       
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻴﺎس  ﻻ ﻳﻘﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻤﻲأي ﲟﻌﺪل ﻓﲏ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺘﻤﻴﺰ  ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﺎﻛﺎة اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ
وﻗﺪ ﺳﺎر اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ  ،(7)وإﳕﺎ ﲟﺪى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻧﺜﺮا ً ،اﳌﻨﻄﻘﻲ
، وﺟﻌﻠﻮﻩ أﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ وإﺧﺮاج ﻏﲑ اﶈﺴﻮس ﻣﻦ أﺷﺮف ﻛﻼم اﻟﻌﺮبﺟﺎﻧﺒﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻷﻢ رأو ﻓﻴﻪ 
  . (8)ﲑ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ إﱃ اﶈﺴﻮس واﻟﺒﺪﻳﻬﻲوﻏ
                                                 
 . (052ـ  942)، ص ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎءﻳﻨﻈﺮ: ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ،  (1)
 .401، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺮﺟﻊاﳌﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 .101، ص ﻪﻧﻔﺴ ﳌﺮﺟﻊا (3)
 .501، ص ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (4)
 .501، ص ﻪﻧﻔﺴ ﳌﺮﺟﻊا :ﻳﻨﻈﺮ (5)
 .673، ص ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮباﻟﺒﻼﻏﻲ و اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻨﻈﺮ: ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر،  (6)
 )د.ط(، ، ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻣﻨﺸﻮرات إﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮرﻳﺎ ـﺮﲪﻦ ﻏﺮﻛﺎنﻋﺒﺪ اﻟﻳﻨﻈﺮ:  (7)
 . 422، ص 4002
 .801ص  ﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ، اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ،ﻈﺮ: ﻣﺼﻳﻨ (8)
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 ،اﻟﱵ ﻗﺎل ﺎ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ (اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﳝﻜﻦ أن ﻧﻠﺤﻆ أن )وﻣﻦ ﺧﻼ   
ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻊ  ﻠﻴًﺎ ﻓﻘﻂ، وإﳕﺎ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺻﺎدرﻟﻴﺲ ﻋﻘ ﻨﺎﺳﺐ رﻛﲏ ﲨﻠﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ًإﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻇﺮة إﱃ ﺗ
  اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ أﻳﻀﺎ.ًو واﻟﻔﻄﺮة 
  : ﻣﻨﻪﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر  (3
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدراج اﳌﻌﲎ ﺿﻤﻦ  أي وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ،واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ     
إﳕﺎ  ››   ﻟﺬﻫﻦ واﻟﻔﻄﻨﺔ ﻷن اﻟﻌﺮب ا "ﺮزوﻗﻲاﳌ"وﻗﺪ ﻛﺎن ﻋﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺪ  ،ﻟﻴﻜﻮن واﺿﺤًﺎ ﺳﻬﻼ ً اﳌﺄﻟﻮف
 ،اﳌﻌﲎ ﳌﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ إذا ﻛﺎن ﻳﻘﺎرﺑﻪ أو ﻳﺪاﻧﻴﻪ أو ﻳﺸﺒﻬﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ أﺣﻮاﻟﻪ أو ﻛﺎن ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎرت
 "ﺎمأﺑﻮ ﲤ"وﳍﺬا ﻛﺎن  (1)‹‹ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ اﳌﺴﺘﻌﺎرة ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺬي اﺳﺘﻌﲑت ﻟﻪ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﻌﻨﺎﻩ
  :)ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ( ﻗﻮﻟﻪﺧﺎرﺟﺎ ًﻋﻦ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ ﰲ 
  (2)ِﻪ أﺛﻘﻞ ُﻴ ْﺒﺌ ـَﻟﻔﻜَﺮ دﻫﺮا ًأّي ﻋ ِ ***   ﻫُﺮ َﺷﻄﺮُﻩ  ﺗﺤﻤﻠَﺖ ﻣﺎ ﻟﻮ ُﺣﻤَﻞ اﻟﺪ  (1
أو ﻣﺎ ﺷﺎﻪ ﳑﺎ  ﺪ ﻬ َﻧ ـْإذ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺪﻫﺮ ﻋﻘًﻼ ﻣﻔﻜﺮا،ً وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻌﺮف أن ﻳﻘﻮل: َﻻ      
ﻳﺄت  ﱂاﻟﺘﺼﻮﻳﺮ )اﳌﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ( ﰲ  ﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة "أﺑﺎ ﲤﺎم"ﻟﻜّﻦ  ،(3)ﻳﺮﺿﺎﻩ اﻟﻌﺮف
، أﺧﺬﻩ ﻓﺄﺳﺮف ﻓﻴﻪ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ.... وﱂ "أﺑﺎ ﲤﺎم"ﻏﲑ أن  (4)ذ ﻋﺮف اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻫﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮيﲜﺪﻳﺪ، إ
  . (5)واﻹﻏﺮاب ﰲ إﻳﺮادﻩﻳﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ اﻟﻴﺴﲑ ﻣﻨﻪ، ﺑﻞ ﻋﻤﺪ إﱃ اﻟﺘﻘّﻌﺮ 
ﻛﻤـــﺎ ﻋﻨـــﺪ اﳌﻘﺎرﺑـــﺔ ﺑـــﲔ اﻟﻄـــﺮﻓﲔ ﻣﻄﻠﺒـــﺎ أﺳﺎﺳـــﻴﺎ  ﻟﻘـــﺪ ﺑﻘـــﻲ ﻣﺒـــﺪأ اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﺑـــﲔ اﳌﺴـــﺘﻌﺎر واﳌﺴـــﺘﻌﺎر ﻟـــﻪ و      
ﻘﻠـﺖ اﻟﻌﺒـﺎرة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻋﻦ اﻷﺻـﻞ، وﻧ ُ ﻲ َﻔ ِﺘ ُﻛ ْﻣﺎ ا ُوإﳕﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة  ››ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  "اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳉﺮﺟﺎﱐ"
ﻓﻬﻤـﺖ  ﻛﻤـﺎ،  (6)‹‹ ، وﻣﻼﻛﻬـﺎ ﺗﻘﺮﻳـﺐ اﻟﺸـﺒﻪ وﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ اﳌﺴـﺘﻌﺎر ﻟـﻪ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻌﺎر ﻣﻨـﻪﻌﻠـﺖ ﰲ ﻣﻜـﺎن ﻏﲑﻫـﺎﻓﺠ ُ
ذﻟــﻚ،  "ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟــﺎﱐ"وﻗــﺪ رد  ﺟﺮﻳــﺎ وراء اﳌﻌــﲎ اﻟﻠﻐــﻮي،و ﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻧﻘــﻞ وإﻋــﺎرة اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﻋﻠــﻰ أــ
ﻋﻦ ﻣﺴﻤﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ ﺎﺋﻴﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻘـﻞ اﺳـﻢ زاﻟﺔ اﻻﺳﻢ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺈوﺣﺠﺘﻪ أن اﻟﻨﻘﻞ 
                                                 
  .432/ 1، اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﺷﻌﺮ أﰊ ﲤﺎم واﻟﺒﺤﱰياﻵﻣﺪي،  (1)
 .712/3، 7791، 1ﺪاد ـ اﻟﻌﺮاق ـ  طﲢﻘﻴﻖ، ﺧﻠﻒ رﺷﻴﺪ ﻧﻌﻤﺎن، وزارة اﻹﻋﻼم، ﺑﻐ أﺑﻮ ﲤﺎم، اﻟﺪﻳﻮان، ﺷﺮح اﻟﺼﻮﱄ: (2)
    (.112ـ  012، ص )  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻏﺮﻛﺎن،ﻳﻨﻈﺮ:  (3)
  .9 ، صاﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔﻳﻨﻈﺮ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺎﺻﻒ،  (4)
ـ              اﻟﺘﺠﺎري، ﺑﲑوت اﳍﻨﺪي، اﳌﻜﺘﺐ: ﺧﻠﻴﻞ ﳏﻤﻮد ﻋﺴﺎﻛﺮ وﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺰام وﻧﻈﲑ اﻹﺳﻼم ﻘﻴﻖأﺧﺒﺎر أﰊ ﲤﺎم، ﲢاﻟﺼﻮﱄ، ﻳﻨﻈﺮ:  (5)
 .71 ص ط(،)د.ت(،د.ﻟﺒﻨﺎن  ـ )
 .14، ص اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﱯ وﺧﺼﻮﻣﻪﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠ (6)
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ﻜــﻮن ﻏــﲑ ﻻزم ﻓﻴ ›› ، ﻛﻤــﺎ أن اﻟﻨﻘــﻞ ﰲ اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﻧﻘــﻞ(1)ء، وﻟﻜﻨﻬــﺎ إدﻋــﺎء ﻣﻌــﲎ اﻻﺳــﻢ ﻟﺸــﻲءﻋــﻦ ﺷــﻲ
ﻻ ﳜــﺘﻠﻂ أﺣــﺪﳘﺎ ﺑــﺎﻵﺧﺮ وﻻ ﻛــﻞ ﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ وﺟــﻮد ﻃــﺮﻓﲔ ﰲ اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﻣﺘﻤــﺎﻳﺰﻳﻦ   ، (2)‹‹ﻫﻨــﺎك ﻛﺎﻟﻌﺎرﻳــﺔ 
ﻳﻨـﺪﻣﺞ ﻣﻌـﻪ، وإﳕــﺎ ﻳﺒﻘـﻰ ﻫـﺬا ﻏــﲑ ذاك، وﻻ ﺑـﺪ أن ﺗﺴـﻲء ﻣﺜــﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈـﺮة ﻓﻬــﻢ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة، وﺗﻨﻈـﺮ إﱃ ﻣــﺎ 
            .(3)ﻈﺮة ﻣﺴﱰﻳﺒﺔﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ 
ﻷن اﻟﺒﻼﻏﻴــﲔ  ،ن اﻻﺳـﺘﻌﺎرةﻓﻘـﺪ ﻫﻮﻧــﻮا ﻣـﻦ ﺷـﺄ ،ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﻧـﺔ اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪوإذا ﻛـﺎن اﻟﻨﻘـﺎد اﻟﻌـﺮب ﻗـﺪ رﻓﻌــﻮا      
ورأى ﺑﻌـﺾ اﻟﻨﻘـﺎد أن اﻻﺳـﺘﻌﺎرة أدﱏ  ، ﻋـﻦ ﻣﻌـﲎ ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬـﺎﺘﻌـﱪﻠﺗﻘـﻊ ﻟ أن ﻛـﻞ اﺳـﺘﻌﺎرة اﺗﻮﳘﻮ 
   . ﻓﺠﻌﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻊ ،اﻟﻌﺎﻣﺔﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ  ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
إن أﺳﺒﺎﺑﺎ ًﻋﺪﻳﺪة ﺟﻌﻠـﺖ اﻟﻨﻘـﺎد ﻳﻘـّﺪﻣﻮن اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة، ﻣﻨﻬـﺎ أن اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ ﺣّﺴـّﻲ ﻋﻘـﻼﱐ         
ﻫـﺬا ﻣـﺎ ، و واﻻﺳـﺘﻌﺎرة ﻏﺎﻣﻀـﺔ اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ واﺿـﺢ؛ أي أّن ﺘﻌﺎرة ﺣﺪﺳـّﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳـﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴـﺔ ﺧﺎﻟﻘـﺔواﻗﻌـﻲ، وأن اﻻﺳـ
  ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴـﺔ، ﻓﻴﻘـﻮلﺒﺐ إﻳﺜﺎر اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة إﱃﻊ ﺳإذ ﻳُﺮﺟ ِ ؛"ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر"ﻳﺮاﻩ أﻳﻀﺎ ً
ﺼـﺎل، وﺗﻨﻔـﺮ ﻣـﻦ إن إﻳﺜﺎر اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب أﻣﺮ ﻳﺮﺗّﺪ إﱃ ﻧﻈـﺮة ﻋﻘﻼﻧﻴـﺔ ﺻـﺎرﻣﺔ، ﺗـﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤـﺎﻳﺰ واﻻﻧﻔ ››:
ﻰ ﻛّﻞ ﻣﺎﻳﺒﺪو ﺧﺮوﺟﺎ ًﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻋﻠـ  -ﰲ ﺣﺰم  -، وﺗﺮﻓﺾ ∗اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻻﺧﺘﻼط
، ﻓﻬـﻢ ﱂ ﻳﺮﻓﻀـﻮا إﻻ **ﻳﻌﲏ أـﻢ رﻓﻀـﻮا اﻻﺳـﺘﻌﺎرة ﻋﺎﻣـﺔ ﻏﲑ أن ﻫﺬا  ﻻ،  (4)‹‹أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت 
ﻓﻬـﻲ  ﻓﻴﻬـﺎ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ " ﺗﻘﺮﻳـﺐ اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ "أﻣـﺎ ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻌﻼﻗـﺔ  ،ﻧـﺖ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺘﺸـﺒﻴﻬﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏﺎﻣﻀـﺔﻣـﺎ ﻛﺎ
ﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﳌﺸــﺎﺔ واﶈﺎﻓﻈــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم اﻟﻌﻼﻗــ ﳍــﺬا ﻗﺒﻠــﻮا اﻻﺳــﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼــﺮﳛﻴﺔ ،ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ ﻣﺴﺘﺤﺴــﻨﺔ
ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬــ أﻳﻀــﺎ ًرﻓﻀــﻮا اﻻﺳــﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴــﺔ وﳍــﺬا، ﻤــﺎﻳﺰ اﻟﺘﺸــﺒﻴﻬﻲ ﰲ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻄــﺮﻓﲔﻋﻠــﻰ اﻟﺘ
ﰒ ُﻳﻜﺘﻔـــﻰ ﻓﻴـــﻪ  ›› ﺑﻘﻮﻟــﻪ "اﳌﺮزوﻗـــﻲ"ﺼــﺪﻩ وﻟﻌـــﻞ ﻫــﺬا ﻣـــﺎ ﻗ ،، واﻟﺘﻮﺣﻴـــﺪ ﺑــﲔ اﻟﻄـــﺮﻓﲔأﺳــﺎس اﳌﻐـــﺎﻳﺮة واﻟﻨﻘــﻞ
ﺑﺎﻻﺳـــﻢ  ﻓﺎﻻﻛﺘﻔـــﺎء ؛(5)‹‹ﻟـــﻪ       ل ﻋّﻤـــﺎ ﻛـــﺎن ﻟـــﻪ ﰲ اﻟﻮﺿـــﻊ إﱃ اﳌﺴـــﺘﻌﺎرﺑﺎﻻﺳـــﻢ اﳌﺴـــﺘﻌﺎر، ﻷﻧـــﻪ اﳌﻨﻘـــﻮ 
                                                 
 .434اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻳﻨﻈﺮ: (1)
 .03ﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫ( 2)
 .532، ص ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮباﻟﺒﻼﻏﻲ و اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر،  ﻳﻨﻈﺮ: (3)
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ     ،ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﲔ ﻗﺎﺳﻢ‹‹. اﳊﺪود ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺎﻫﻴﺎت، وﺗﺘﺤﻄﻢ ﻓﻴﻬﺎاﻟﱵ ﺗﺘ ››ﺪﻩ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼط ﳒ ∗
 . 83 ، صاﻟﺸﻌﺮي
 .ﻫﺎوﻣﺎ ﺑﻌﺪ 142 ، صﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (4)
ﻔﻈﺔ ﺑﺪﻻﻻﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، وﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲰﺔ ﳍﺬا آﺛﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﻟﻔﺎظ ﳏﺘ ،ﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻫﻮ: اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪﻻﱄ ﻟﻸﻟﻔﺎظا ∗∗
 .941ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ  ،ﻋﺼﻔﻮرﺟﺎﺑﺮ  :ﻨﻈﺮﻳاﻟﻮﺿﻮح اﻟﻔﺎﻗﻊ اﻟﱵ ﻳﺆﺛﺮوﺎ. 
 .11 /1 ﺷﺮح دﻳﻮان اﳊﻤﺎﺳﺔ، ،اﳌﺮزوﻗﻲ (5)
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ﺒﻪ(، وﻳﺒﻘـﻰ اﳌﺴـﺘﻌﺎر )اﳌﺸـﺒﻪ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﺮي ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳛﺬف اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ )اﳌﺸـ
ﺆﺛﺮ ﻳــ "ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ"ﻟﻜــﻦ ، "اﳌﺮزوﻗــﻲ"وﻋﻠﻴــﻪ ﻳﻜــﻮن ﻣﻌــﲎ اﻟﻜــﻼم إﻳﺜــﺎر اﻟﺘﺼــﺮﳛﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻜﻨﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ  ،ﺑــﻪ(
ﻏﲑ أن  ،ﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ وﻗﻮة اﻟﺘﺄّﻣﻞأﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ، ﳌﺎ ﻓ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻩ
  اﻟﻌﺮﰊ.  ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﳌﺬﻫﺐ ﻳُﻌّﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻄّﻮرة ﺟﺪا ًﻫﺬا 
 ﺪﻳـــﺪة،ﺧﻮﻓـــﺎ ﻣـــﻦ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﳌﻌـــﺎﱐ اﳉإن اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﻌـــﺮﰊ ﺣـــﺎول أن ﳛـــﺪ ﻣـــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ اﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳـــﺘﻌﺎرة      
أﻣﺮﻫـــﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﺑـــﲔ اﳌﺴـــﺘﻌﺎر  اﻻﺳـــﺘﻌﺎرة ﻳﻜﻔـــﻲ ﰲوﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﺗﻐﻴـــﲑ أﺳـــﺲ ﻋﻤـــﻮد اﻟﺸـــﻌﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻘـــﺮ ﺑـــﺄن 
وﺿـﻊ  ﺧـﺎرﺟﻲ ﻳﻌﻴـﺪ اﳌﻌـﲎ اﻟﻘـﺪﱘ ﰲﻓﺎﻻﺳـﺘﻌﺎرة ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺘﺼـﻮر ﳎـﺮد ﲢﻮﻳـﻞ  ،وﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺸﺒﻪ واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ
ﺴــﺨﺎ أو ﺗﻌــﺪﻳﻼ ﰲ ﺑﻀــﺎﻋﺔ ﻣﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻋﻮﳉــﺖ ﻻ ﻋﻠــﻰ أــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺧــﱪات اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑــﻞ ﻛﻤــﺎ   ،ﺟﺪﻳــﺪ
إذ ﲡﺎﻫﻠﻬـﺎ اﻟـﺒﻌﺾ وﻧﺎﻟـﺖ اﻫﺘﻤـﺎم اﻟـﺒﻌﺾ اﻵﺧـﺮ ﺑﻘﻠﻴـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ، اﺧﺘﻠـﻒ اﻟﻨﻘـﺎد اﻟﻌـﺮب اﻟﻘـﺪاﻣﻰ  وﻗـﺪﻣﻮروﺛﺔ، 
      . (1)وﱂ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻛﻬﺎﺟﺲ ﻣﺮﻛﺰي ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ
اﻟﺼــﻮرة وﳑﻴــﺰات ﺧﺼــﺎﺋﺺ  أﻫــﻢ ﺨــﺺﻠوﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﶈﺎﻛــﺎة وﻧﻈﺮﻳــﺔ ﻋﻤــﻮد اﻟﺸــﻌﺮ ﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧ     
ﻓﻔـﻲ ﺿـﻮء ارﺗﺒـﺎط اﻟﺸـﻌﺮ ﺑﺎﶈﺎﻛـﺎة اﻟـﺬي  ؛(ﺔـاﻟﺤﺴﻴـ): ﺑﺮزﻫـﺎﻣـﻦ أو ﰲ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘـﺎط ﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝـ
وﲟﻔﻬــﻮم اﻟﺘﺨﻴﻴــﻞ اﻟــﺬي ﻳﺜــﲑ ﰲ ذﻫــﻦ اﳌﺘﻠﻘــﻲ ﺻــﻮرا  ،اﻟﺸــﻌﺮ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻮرة اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻓﻴــﻪ ﺻــﻮرة 
ﺎﺑﻊ اﳊﺴـﻲ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺮﺳﻢ ﻏﻠﺐ اﻟﻄاﳌﺘﻴﻨﺔ  ﺔﻗﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳواﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺎوأﺣﺎﺳﻴﺲ 
وﻳﺘﻀــﻤﻦ ﺑﻌﻜــﺲ اﻟﻄــﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳــﺪي اﻟــﺬي ﻳﺼــﻌﺐ ﻓﻬﻤــﻪ اﻟــﺬي ﳜــﺪم ﺻــﻔﺔ اﻟﻮﺿــﻮح ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻮرة اﻟﻘﺪﳝــﺔ 
اﻟــﱵ ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻟﻨﺰﻋــﺔ اﳊﺴــﻴﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻘــﺪﱘ ﰲ ﺻــﻨﺎﻋﺘﻪ ﻟﻠﺸــﻌﺮ ﺗﺘﻤﻠﻜــﻪ و ، (2)ﻗــﺪرا ﺣﺘﻤﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻐﻤــﻮض
ـ  "ﺪياﻟﺘﻮﺣﻴـ"ﻟﻨﺰﻋـﺔ ﳒـﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺴـﺎءﻻت ، وﻫـﺬﻩ اأﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﳛـﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻨﺎع وإﻣﺘﺎع اﳊﻮاس
ﻫـﻞ ﳌـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻮﻫـﻮم ﻏـﲑ ﻣﻌـﺮوف  (واﻷﻣﺜﺎل )اﻟﺼـﻮر اﳊﺴـﻴﺔـ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻃﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻸﺷﻴﺎء  ﰲ ﻫﻮاﻣﻠﻪ
اﻷﺷـﻴﺎء وأﻣﺜﺎﳍـﺎ  ...إﻧﻨـﺎ ﻧﻨﺸـﺪ ﺻـﻮرة "أﺑـﻮ ﻋﻠـﻲ ﻣﺴـﻜﻮﻳﻪ"، ﻓﻴﺠﻴﺒـﻪ ؟ﻗﺎﺑـﻞ ﻟﻠﺘﺸـﺨﻴﺺ ؟ أو ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻘﻮل 
  :ت ﺛﻼث ﺣﺎﻻﰲ
 ﲟــﺎ ﱂ ﻳﺸــﺎﻫﺪﻩ ث َﺪ أو ُﺣــﺜــﺎﻻ ﻳــﺪرك ، ﻓــﺈذا أﺧــﱪ اﻹﻧﺴــﺎن ﻣﳊــﻮاس أﺷــﻴﺎء ﺳــﺒﻘﺖ أن أدرﻛﺘﻬــﺎﻹدراك ا (1
  ، ﻓﺈذا أﻋﻄﻲ ذﻟﻚ ﺳﻜﻦ إﻟﻴﻪ اﻷﻟﻔﺔ .ﻣﻦ اﳊﺲ ﻟﻪ ﻣﺜﺎﻻ ﻃﻠﺐ ،وﻛﺎن ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻨﺪﻩ
                                                 
 .461، ص 6002، 1ط ف ـ اﳉﺰاﺋﺮ ـﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼاﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻨﻳﻨﻈﺮ: ﻣﺸﺮي ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ، اﻟﻘﺼﻴﺪة  (1)
  .913، ص اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚإﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ،  ﻳﻨﻈﺮ: (2)
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 ذﻫﻨـــﻪ إﻻ ﺑﻌـــﺪ ﻻ ﳝﻜـــﻦ أن ﻳﺴـــﺘﻘﺮ ﳍـــﺎ ﺷـــﻜﻞ ﰲ، ﻓﺎﻷﺷـــﻴﺎء أو اﻟﻜﺎﺋﻨـــﺎت اﻟﻮﳘﻴـــﺔ ﻹدراﻛـــﻪ اﳌﻮﻫﻮﻣـــﺎت (2
  .ﻮرة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر أﺧﺮى ﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﺻﻮرة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻫﺎﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺗﺴﻜﻦ ﲟﺜﺎل ﺣﻲ أﻣﺮ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻘﻮﻻت  ﻓﺈن ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﻣﻮر اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻹدراك اﳌﻌﻘﻮﻻت (3
  .(1)ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺄﻣﻞ أﻣﺜﺎﳍﺎﻓﺈذا أﻟﻔﺘﻬﺎ ، إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﺄﻧﺲ ﺎ
ﺈذا ﺆﻛﺪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳊﺴﻲ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ؛ ﻓاﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ واﻟﱵ ﺗﻠﺔ ﻓـﻲ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺜو      
  :ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ() اﳌﺸﻬﻮر "ﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰا"ﻗﺮأﻧﺎ ﺑﻴﺖ 
  (2)ﺮ ٍﺒ َﻨ ْﻋ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺔ ٌﻮﻟ َﻤ ُﺣ ُ ﻪ ُﺘ ْﻠ َﻘ َﺛ ـْأ َ ﺪ ْﻗ َ   ***   ﺔ ٍﻀ ﻓ ِ ﻦ ْﻣ ِ ق ٍر َو ْﺰ َﻛ َ  ﻴﻪ ِﻟ َإ ِ ﺮ ْاﻧﻈ ُو َ (1
ﻓﻘﺪ أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺼﻮر اﳍﻼل ﻓﺎﻟﺘﻤﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ  ؛ﺼﻮرةﰲ اﻟاﳊﺴﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﻟﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ      
اﻟﺰورق ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳍﻼل ﰲ اﻟﺸﻜﻞ و  ،(3)ﻗﺪ ﲪﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﱪﺢ ﰲ اﳌﺎء و اﻟﺰورق اﻟﺬي ﻳﺴﺒاﳊﺲ ﺻﻮرة 
ﺎ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﳍﻼل واﻟﻠﻴﻞ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺗﻮاﻓﻘﻌﻨﱪ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﰲ اﻟﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻠﻴﻞ، واﻟ اﳊﺠﻢ ـ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ـو 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ واﻟﺸﻜﻞ  اﻟﺰورقﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺴﺎوى اﳍﻼل و و ، ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻔﱰﺿﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﱪ واﻟﺰورق
 ﻛﺬا اﻟﺸﻌﺮاء ﺬاوﻗﺪﳝﺎ أﻋﺠﺐ اﻟﻨﻘﺎد و  ، وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪر اﳊﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻮ و اﻟﻮاﻗﻊ، اﻟﻠﻮن و و 
ﻳﺮﺟﻊ  "ﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ"ﻗﺪ ﻛﺎن ﳒﺎح و  ،ﺘﺸﻬﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺴ ،اﻟﺒﻴﺖ
ﻓﺈذا ﳘﺎ ﻓﺮاح ﻳﻀﻌﻪ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪ  ،اﻟﺸﻲء اﳌﻮاﱄ ﻟﻪ ﰲ ﻋﺎﱂ اﳊﺲإﱃ أﻧﻪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﳚﺪ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻟﻠﻬﻼل 
ﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺔ أﺧﺮى ﻏﲑ اﳊو  ،اﻟﺰواﻳﺎﺑﻖ اﳌﺜﻠﺜﺎن اﳌﺘﺴﺎوﻳﺎ اﻷﺿﻼع و ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﺎﻳﺘﻄﺎﺑﻘﺎن ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ  
ﻲء أي أن ﻳﺼﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻞ ﳘﻪ ﰲ أن ﻳﺄﰐ ﻟﻠﺸ ؛(اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ) ﺔﺻﻔ ﻫﻲاﻣﺘﺎزت ﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﻘﺪﳝﺔ و 
 ﺗﺘﺠﺎوزل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺎﻓﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﱵ رأﻳﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﳌﺜ ،ﻛﻠﻴﺎﺑﺎﻟﺼﻮرة اﳊﺴﻴﺔ اﳌﻮازﻳﺔ ﻟﻪ واﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ و 
 اﻟﺼﻮرة ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻪ إﻻ ﺟﺎء ﻟﻪ ﰲاﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﳊﺮﰲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﱰك ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻲء اﳌﺮاد ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ 
 . (4)ﻳﻮازﻳﻪو 
ﻓﺎﻷﺳﺎس اﳊﺴﻲ  » اﳊﺴﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳊﺴﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺑّﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳊّﺴﻴﺔ:  وﻻ    
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻳﻀﻊ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪرﻛﺎت اﳊﺴﻴﺔ، واﻷﺳﺎس اﳊﺴﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﰲ 
ﻰ اﻹﺛﺎرات اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ، وذاك ﻬﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻓ ؛ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﻛﺎت اﳊﺴﻴﺔاﻷﺷﻴﺎء ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺘﻔﻖ 
                                                 
 .   (142ـ  042ص )  ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(، )د.ت(،، اﳍﻮاﻣﻞ واﻟﺸﻮاﻣﻞ، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔأﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ﻳﻨﻈﺮ: (1)
 .313ﻫـ، ص 2331ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(،  ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﻗﺒﺎل، ﺑﲑوت اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، اﻟﺪﻳﻮان، (2)
 .081، ص ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮباﻟﺒﻼﻏﻲ و اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، ﻳﻨﻈﺮ:  (3)
 .08، ص 2002ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻷدب وﻓﻨﻮﻧﻪ، )دراﺳﺔ وﻧﻘﺪ(، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(  (4)
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ﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﻗّﺪﻣﻮا اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎل واﳊّﺲ ﻋﻠﻰ  ،(1)«ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ّ
وﳌ
وﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﺻﻔﺔ أﺧﺮى اﻣﺘﺎزت ﺎ  ،ﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻻ اﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﺈﻢ ﻧﻈﺮوا إﱃ اﳊاﻟﻨﻔﺲ
ﻩ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮ "ﳌﺮزوﻗﻲا"ﻳﺆﻛﺪ و  ،(اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ) وﻫﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻘﺪﳝﺔ
 »        ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﳏﺴﻮس ﻳﺄﻧﺲ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﺈن؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﲑًا ﺗﺬوق اﻟﺸﻌﺮ وإﻧﺘﺎﺟﻪ
واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻈﻬﺮ، ﰲ اﻟﻠﻔﻆ، واﻟﻮﺻﻒ،  أو ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ، - ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮد  ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو  -ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺸﻌﺮ 
ورﲟﺎ ﻛﺎن  ،ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻓﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮىﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻀًﻼ  ﻋّﻤﺎ  ﰲ واﻗﺘﻀﺎء ا واﳌﺸﺎﻛﻠﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎرة
ﻗﻴﺎم اﻟﺬوق اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ، ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﳎّﺮد، وإﳕﺎ ﻣﻦ  ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ، إذن
ﺠّﺮد أن ﻳﺘ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ إﻻ ّ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﳌﻌﲎ ،ﻩ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﳏﺴﻮس ﻳﺄﻧﺲ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞﺣﻴﺚ ﺗﻌﺒﲑ 
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ  ﺪ ُﻌ ُﺒ ـْﻴ َواﳌﺸﺎرﻛﺔ، ﻓ ـَ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﻗﻤﻘﻢ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻔﻆ واﻹﺻﺎﺑﺔ
  . (2)«ﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺄّﰉ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ، وﻋﻦ ﳏﺎﻛﺎة اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ، ا
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم  » ﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ اﻧﺼﺮافإذا،ً أﺛﺮﻫﺎ ا ة اﻟﻌﺮب اﳊّﺴﻴﺔ ﰲ إدراك اﳉﻤﺎلﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻨﻈﺮ      
ﺑﺎﳉﻤﺎل اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺄّدى إﱃ اﳊﻮاس، ﻓﻴﻠّﺬﻫﺎ أو ﻳﺆذﻳﻬﺎ.. وﻗﺪ أﻣﻜﻦ )ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ( ﺿﺒﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ 
ﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﺳﻴﻄﺮت اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻫﻜﺬاو ، (3)«ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ، )ﻟﺘﺼﺒﺢ( ﻫﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﻨﻌﺔ 
اﳉﻤﺎل اﻟﻨﻘﺎد ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻈﺮة ﺷﻜﻠﻴﺔ  ﻮﺿﻮﻋﻴﺔ إﱃﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﳌ ، ﻛﻤﺎاﳉﻤﺎﱄ اﻟﻌﺮﰊ
واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤى اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ  ﺤﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔﺳﻄ
   :)ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ( وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ إﻋﺠﺎﻢ ﺑﺒﻴﺖ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ ،(4)ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﻌﺮ
  (5)َﻗْﺪ أَﺛْـ َﻘَﻠْﺘُﻪ ُﺣُﻤﻮَﻟٌﺔ ِﻣْﻦ َﻋْﻨَﺒﺮ ٍ   ْﻦ ِﻓﻀٍﺔ   ***ﻴِﻪ َﻛَﺰْوَرٍق ﻣ ِِإﻟ َ واﻧﻈُﺮ ْ (1
 ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ " ﻛﺎن ﻳﻌّﺪ ﻗّﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﻟﺘﺎﻣﺔ، وإن ﻛﺎن ﻻ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ أن "ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ" ﻳﺮى     
ﺘﺔ، ﻓﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻔﻀﻲ ﺳﻮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﲝ ﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰورقﳝ إﺣﺴﺎس ﺻﺎدق ﺑﺎﳍﻼل، وﻻ
 ﻪﺴ َﻔ ْﻧ ـَﻳﻮازﻳﻪ ﻣﻦ ذاك، وﻟﻜﻦ! ﻫﻞ ﻳﺜﲑ اﳍﻼل ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﻌﻮر  ﺻﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﺴﺎوى ﻣﻊ ﻣﺎﻣﻦ ﻋﻨﺎ
إن اﳍﻼل ﻳﺜﲑ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻌﺎﱐ وﻣﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﺣﺼﺮ ﳍﺎ، ﻳﺜﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺜﲑﻩ اﻟﺰورق اﻟﻔّﻀﻲ اﶈّﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﱪ؟ 
                                                 
  .412 ص، 6891، ﺑﻐﺪاد ـ اﻟﻌﺮاق ـ 3دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، طاﻷﺳﺲ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، ﲰﺎﻋﻴﻞ، ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إ( 1)
 .961 ص ،0891، 1ط ـ ﺳﻮرﻳﺎ ـ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﻛﺎة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ، دار اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻋﺼﺎم ﻗﺼﺒﺠﻲ (2)
 .171 ص اﻷﺳﺲ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ،  (3)
  .26، ص 9791 ،402ﻓﺔ، دﻣﺸﻖ اﻟﻌﺪد اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷورﰊ، ﳎﻠﺔ اﳌﻌﺮ  ،اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدرﻳﻨﻈﺮ:  (4)
 .313ﺪﻳﻮان، ص اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، اﻟ (5)
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وﻳﺜﲑ ﻓﻴﻨﺎ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺘﺠﺪد  ،ﺿﻴﺊو ﺘﻘﺒﻞ ﺑﺴﺎم ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻣﻞ ﰲ ﻣﺴ ، وﻳﺜﲑ ﻓﻴﻨﺎاﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﺒﻮ 
إﱃ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أﺎ  ﻓﺈذا اﻧﺘﻘﻠﻨﺎاﳊﻴﺎة، وﻗﺪ ﻳﺜﲑ ﻓﻴﻨﺎ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻀﻴﻌﺔ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ، 
ﺪ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة وأي ﺷﻌﻮر ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﱂ ﳒ ،ﺳﺘﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ وﲢﺪدﻩ
ﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﺼﻮرة إﻻ ﻷﻧﻪ أﻗﺮب ﺷﻲء ﻳﺴﺎوي اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻋﻼﻗﺔ، ﲞﺎﺻﺔ ﺣﲔ ﻧﺘﺬﻛﺮ اﻟﻌﻨﱪ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺄت ﺑ
  وﻳﻮازي ﺣﺴﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮاد اﳌﻀﻲء اﻟﺬي ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻠﻮن اﻟﺒﲏ واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻨﺤﲎ اﳍﻼل. 
ﻛﻞ ﻫﺬا ﳜﻠﺺ ﺑﻨﺎ إﱃ أن اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻜﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻸﺷﻴﺎء دون ﺗﻌﻤﻖ ﳍﺎ ﻣﻦ       
 ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺎن ﻛﺜﲑا ﺟﻬﺔ، ودون اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﳏﺪدة ﰲ
ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺔ اﳉﻤﺎل، وﻳﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮر أو اﳌﻌﲎ  ﺪﻓﻊ وراء اﻟﺼﻮر اﳊﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪوﻣﺎ ﻳﻨ
اﻗﺘﺼﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ  وﳍﺬا ﻛﺎن ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻷﺻﺎﻟﺔ، (1)اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ
واﻟﱵ ﻫﻲ ﺻﻮر ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻟﻌﻞ  ﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻮاس ﲨﻴﻌﺎﺬﻟﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺼﻮر اﳌﺒﺘ رﻩﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻌﻮ  ﰲ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﲔ اﺳﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﺪﺎ  ﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ إﱃ ﺷﻲء "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"
اﳊﺲ ، وﻟﻜﻦ أﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﺼﻮرة ﻓﻨﻴﺎ ﻫﻮ أن ﻳﻘﻒ ﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ∗واﺟﺘﻼﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪ
ﻌﻮر ﺸﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﳊﺴﻲ ﲜﻮﻫﺮ اﻟاﻟ( دون )اﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﻛﻞﳑﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ 
  .(2)واﻟﻔﻜﺮة ﰲ اﳌﻮﻗﻒ
أّدى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺼﻮرة إﱃ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﲝﺪودﻫﺎ  وﻗﺪ     
ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ؛ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ ﺎن ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔاﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، ﻏﲑ ﻣﻬﺘﻤﲔ ﲟﺎ ﻛ
ﻓﻠﻢ  ،(ﻮدـاﻟﺠﻤ)ﻫﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﺻﻔﺔ أﺧﺮى ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ و  ،ﺣﺴﻴﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺻﻮرة اﻟﻘﺪﳝﺔ إذن
اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة وﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻣﺪة، ﺣﺮﻛﻴﺔ  ﻳﻜﻦ ﰲ اﻟﺼﻮرة أي ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ أو
راﺟﻊ إﱃ ذﻟﻚ اﳉﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺮوع إﻋﺠﺎب اﻟﻨﺎس ﺎ و  ،اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﺲﻤﺎ ﻟﻜﻨﻪ اﳉﻤﺎل ﲨﻴﻠﺔ داﺋ
                                                 
 (.18ـ  08)ص  ﻋﻴﻞ، اﻷدب وﻓﻨﻮﻧﻪ،ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎ (1)
ﺎﻫﺮة ﺻﺮﳛﺔ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﺄوﻳﻞ، ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺸﻴﺊ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﺷﻜﻼ ﻛﺘﺸﺒﻴﻪ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺼﻮر ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻇ "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"ﻋﻠﻰ أن  ∗
ل، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ؛ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﺣﺠﺔ  ، ﰒ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﳏﺼﻼ ﺑﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺄو ّﺪ، واﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎراﻟﻮرد ﺑﺎﳋ
ﻓﻴﻘﺮر أن اﻟﺸﻴﺌﲔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ اﳉﻨﺲ ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ، وﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄوﻳﻞ، ﰒ ﻳﻌﻮد 
 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  09ﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص رأﻳﻪ أرﻗﻰ ﻓﻨﻴﺎ. ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻘ
 . 544، ص اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل،  ﻳﻨﻈﺮ: (2)
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  .(1)ﻷن ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﻛﺎن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳌﺪى ،ﻮاساﳊ
واﻟﱵ ﻳﻀﺮب  ﰲ ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ واﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﲨﻴﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻦ ﻃﺮاﺋﻒ اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ     
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﰲ اﻟﺴﺨﺎﻓﺔ واﻻﺑﺘﺬال  ﺎ اﳌﺜﻞ
  :)ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﻊ(ﺑﺮﻛﺔ ﻣﺎء ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺟﺎﻟﺴﲔ ﻗﺮب 
  (2)ﺎء ٌﻣ َ ﻢ ْﻬ ُﻟ َﻮ ْﺣ َ ﻮس ٌﻠ ُﺟ ُ م ٌﻮ ْﻗ ـَ   ***ﺎ  ﻨ َﻟ ِﻮ ْﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎء ُاﻟﻤ َﺎ و َﻨ َﻧـ ﺄ َﻛ َ (1
اﳌﺸﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻓﻮرا ﻳﻘﻔﺰ اﻟﺒﻴﺖ اﻵﺧﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ أو اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺼﻮرة، ﺟﺪﻳﺪ  ﺣﻴﺚ ﻻ     
   )ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ(: (ـﻫ 382ـ  122)" ﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲا"وﻫﻮ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﳌﻌﺮوف  ،ﻌﻨﻮي واﻟﻄﺮﻳﻒ ﻫﻮ أﻳﻀﺎاﳌ
  (3)ﺎء ِﺑﺎﻟﻤ َ ﺪ ِﻬ ْاﻟﺠ ُ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ ﺎء َاﻟﻤ َ ﺮ َﺴ ﻓ َو َ    ***    ﻪ ُﺘ َﻳﺤ َﺮ ِﺎ ﻗ َﺎﻣ َﻳ أ َ ﺪ ُﻬ َﺠ ْﻳ َ ﺎم َﻗ َأ َ (1    
أو ﻣﻮﻗﻔﺎ   ﺗﺮﺳﻢ ﻣﺸﻬﺪاأي اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ؛ اﻟﺮاﻣﺰةاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﱂ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻛﻠﻪ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ  و    
اﻣﺮئ "ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل و  اﻣﺘﻼء،و  اﻟﱵ ﺗﻜﺴﺐ اﳌﻌﲎ ﺧﺼﻮﺑﺔوﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻮرة اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ  ،ﻧﻔﺴﻴﺎ وﺻﻔﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا
  :)ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ( ﰲ ﻣﻌﻠﻘﺘﻪ "اﻟﻘﻴﺲ
  ـﻲﻧْـ َﻮاِع اﻟُﻬُﻤــﻮِم ﻟَِﻴْﺒَﺘﻠ َِﻋَﻠﻲ ﺑِﺄ َ  ***  َوﻟَْﻴٍﻞ َﻛَﻤْﻮِج اﻟَﺒْﺤِﺮ َأْرَﺧﻰ ُﺳُﺪوَﻟﻪ ُ (1
  ِﻞ        ء ِﺑَﻜﻠﻜ ََوَأْرَدَف َأْﻋَﺠــﺎزًا وﻧَﺎ  ***  ﺎ َﺗَﻤﻄـﻰ ِﺑُﺼْﻠِﺒﻪ ُِﻪ َﻟﻤ ﻓُﻘْﻠُﺖ ﻟ َ (2
  (4)ﻞ ِﺜ َﻣ ْﺄ َﺑ ِ ﻚ َﻨ ْﻣ ِ ﺎح ُﺒ َﺻ ْﺎ اﻷ َوﻣ َ ﺢ ٍﺒ ْﺼ ُﺑ ِ ***      ﻲ  ﻠ ِﺠ َ اﻧ َْﻻ أ َ ﻮﻳﻞ ُاﻟﻄ  ﻴﻞ ُﺎ اﻟﻠ ﻬ َﻳـ  أ ََﻻ أ َ (3          
رة ﻟﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻠﻲء ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻮ  ،ﺔ ﻟﻠﻴﻞﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﺻﻮرة ﺣﺮﻓﻴﺔ أﻣﻴﻨﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ رﲰﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ      
وﻣﻦ  اﳍﺪار،اﻟﺒﺤﺮ  ﻫﻲ اﻟﱵ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻛﻤﻮجﻀﺨﺎﻣﺔ اﳍﻤﻮم اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ؛ ﻓمﺑﺎﳍﻤﻮ 
ﻛﻴﻒ وﺑﻜﻠﻜﻠﻪ ﳓﺲ ﺑﺜﻘﻞ اﳍﻤﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺎء و  أردف أﻋﺠﺎزﻩو ﺧﻼل ﺻﻮرة اﳉﻤﻞ اﻟﺬي ﲤﻄﻰ ﺑﺼﻠﺒﻪ 
  ﻛﺄﺎ وﺟﺪت ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎﺎ اﳌﺮﻳﺢ .وﻫﺪوء ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻃﻤﺌﻨﺎن و  اوﻳﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎاﻣﺘﺪت ﰲ ﻛﻞ ز و أﺎ اﻧﺘﺸﺮت 
ﻌﺮض ﻳﻠﻮﺎ ﲟﺸﺎﻋﺮﻩ ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻜﻨﻪ ﻳ ُو  ، ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﱵ     
ﻗﺪ ﳒﺪ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة و  ،ﻞ ّﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻛ ُﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺻﺪاء  ،ﻛﺎﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮةﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة  
                                                 
  . 18)دراﺳﺔ وﻧﻘﺪ(، ص  ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻷدب وﻓﻨﻮﻧﻪ، (1)
ص   ، 65ﳎﻠﺪ ، 5اﻟﻌﺪد اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ، اﻟﻈﻬﺮان ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ـﻣﻦ ﺻﻮر اﳌﺎء ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، ﳎﻠﺔ ﻮاح، ﻠﳏﻤﺪ اﳉﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﳎﻬﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ.  (2)
 .57
 ،م2002 ،2ط ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ﺑﲑوت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﻴﻀﻮن، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﺴﺞ، ﺣﺴﻦ أﲪﺪ :اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺮح اﻟﺪﻳﻮان،اﻟﺮوﻣﻲ، اﺑﻦ  (3)
 .72 ص
 .86 ص ،اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻘﻴﺲ ؤاﻣﺮ  (4)
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ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻀﲏ  ،ﺻﻮرة ﻫﻨﺎكﺻﻮرة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻫﻨﺎ و ـ  "اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ"ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ـ  
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر أو اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻠﻬﺎ ﰲ  ﻳﻨﺘﻈﻢواﺣﺪا أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻛﺜﲑا إذا ﳓﻦ اﻟﺘﻤﺴﻨﺎ ﺧﻴﻄﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ 
)ﻣﻦ " ةﻋﺰ " ﺣﲔ ﻗﺎل ﳐﺎﻃﺒﺎ ﳏﺒﻮﺑﺘﻪ "ﻛﺜﲑ"ورﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ رﲰﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ . (1)ﻣﺸﺎﻫﺪ
  :اﻟﻄﻮﻳﻞ(
  ُﺰُب    ﻴﺮﻳِﻦ ﻧَـْﺮَﻋـﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﻼِء وﻧَـﻌ ْﺑﻌ  ***   َأَﻻ ﻟَْﻴﺘَـَﻨﺎ ﻳَﺎ ِﻋﺰ ﻛﻨﺎ ﻟـﺬي ِﻏﻨًـﻰ (1
  ﻋﻠﻰ ُﺣﺴﻨﻬﺎ َﺟْﺮﺑﺎُء ﺗُـْﻌِﺪي وأﺟَﺮب ُ  ***  ﻛـﻼﻧﺎ ﺑﻪ َﻋﺮ ﻓَﻤـْﻦ ﻳَـَﺮﻧﺎ ﻳَـُﻘـﻞ ْ (2
  َﺮب ُوُﻧْﻀـ ﻠﻴَﻨﺎ ﻓﻤﺎ ﻧْﻨﻔﻚ ﻧُـْﺮﻣﻰﻋ َ  ***  إذا ﻣﺎ وَردﻧﺎ ﻣﻨﻬﻼ ًﺻﺎح أﻫﻠُـﻪ ُ (3
  (2)ﺐ ُوﻻ ﻧﺤـُﻦ َﻧْﻄﻠ ُﻓﻼ ُﻫَﻮ ﻳﺮﻋﺎﻧَﺎ   ***  ﻨﺎﻧﻜﻮُن ﺑَﻌﻴﺮْي ذي ﻏًﻨﻰ ﻓُﻴﻀﻴُﻌـ (4
أﻣﻨﻴﺔ ﻷن  ﳛﺎ ﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ؛ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﳌﻔﺼﻠﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﲑا ﺻﺮ رﲟﺎ      
ﻟﻌﻼﻗﺔ واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ، وأن ﻳﻜﻒ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻪاﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﳚﺘﻤﻊ اﻟﺸﻤﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﳏﺒﻮﺑﺘ
  .(3)ﲟﺎ ﻳﻔﺴﺪﻫﺎ، ﻓﺈذا ﲢﻘﻘﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أي ﺻﻮرة ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻧﺼﺎدﻓﻬﺎ ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ، وﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﱵ      
ﻮﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻜﻮن اﻹﳛﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻤﻠﻬﺎ، دون ﺗﻜﻠﻒ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ، ذﻟﻚ أﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻜ
ﻣﺒﺎﺷﺮا، وﲟﺠﺮد أن ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼﻮرة ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﲢﻤﻠﻪ ﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﳌﺪارﻛﻨﺎ ﰲ ﻃﻮاﻋﻴﺔ، وﻫﺬا 
اع اﳋﻴﺎﱄ، ﻷن ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺑﺎب اﻹﺑﺪ ﻞ ُﺧ َد ْأ َ "ﻛﺜﲑ"اﻟﻨﻮع اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻣﺜﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﺑﺸﻌﺮ 
ﻌﺘﻤﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻣﺎ ﳜﻔﻰ إدراك ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ اﻟﺸﻌﻮري ﺣﲔ ﻳ ُ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺑﺘﻜﺎرﻳﺔاﻻ
 ﻊ ـاﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺰون اﻟﻼﺷﻌﻮري ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳋﻄﺄ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ
  . (4)اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻳﺘﺤﺘﻢ ﺑﺬل اﻬﻮد ﻻﺳﺘﻜﻨﺎﻫﻬﺎ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻷﺷﻴﺎء  ﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔاﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة  نإوﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل    
 ﻳﺘﺪاﺧﻼن إﻻ ﻣﺎ وﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ًﻋﻠﻰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺼﻮرة، ﻓﻼ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ؛
 ﻋﻦ وﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ أو ﺷﺮﺣﻪ أو زﺧﺮﻓﺘﻪ وﺗﺰﻳﻴﻨﻪ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺼﻮرة ،ﻧﺪر
                                                 
 .28ص  ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(،)د.ت(، (1)
 .161، ص 1791اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، :ﻛﺜﲑ ﻋﺰة، اﻟﺪﻳﻮان، ﲨﻌﻪ وﺷﺮﺣﻪ (2)
 .38ﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب، ص ﻟﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ا (3)
  .48ص ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب،  (4)
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، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﺻﻔﺎت اﻟﻮﺿﻮح، اﳊﺴﻴﺔ، اﳉﺰﺋﻴﺔ ،اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ،اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، ﻟﺘﺨﺪم وﻇﺎﺋﻒ ﳏﺪدة ﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة
اﻟﺼﻮرة أداة  ﻴﻔﺔﺎﻛﺎة، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ وﻇاﻟﺸﺮح واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، اﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﻘﺒﻴﺢ، اﻟﻮﺻﻒ واﶈ
ﺻﻴﺎﻏﺔ  أو ،ﻟﺔ ﺧﻔﻴﺔﻟﻺﻗﻨﺎع واﻟﺘﺄﺛﲑ، ﲣﻀﻊ ﻟﺸﺮوط ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻻ أداة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ودﻻ
ﻏﺮاﺑﺔ  وﻻ ،(1)ﻌﺮف ﻓﻴﻪ وﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﻤﻴﻖﺘ َﺷﻜﻞ إﺑﺪاﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻋﻀﻮﻳﺎ وﻧ ـَ
 ﻤﺎل ﰲ اﻷﺷﻴﺎء، وﳓﻦ ﻧﺴﺘﻜﺸﻔﻪأن اﳉ »             ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺴﺎﺋﺪ 
إﱃ اﳌﻮﻃﻦ  »، ﻳﻨﺼﺮف اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳉﻤﺎل ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ (2)«
وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ، (3)«اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻀﺒﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻲء اﳉﻤﻴﻞ 
ﻧﺮﻳﺪﻩ ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﻫﻮ أن اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ اﻟﺬي ﻧﻠﻤﺴﻪ  وﻟﻜﻦ ﻣﺎ، ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﻣﺆوﻧﺔ اﻹﻓﺎﺿﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ وﺷﺎﺋﻌﺎ ً
أو ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮة واﺎز ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﺘﻼءم ﲤﺎﻣﺎ ًووﻋﻴﻬﺎ اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺮى اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ  ،اﻟﻘﺪﳝﺔﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺼﻮرة 
  .(4)ﺧﻼل اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨﺎﻇﺮ
  
                                                 
 .023، ص اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ،  (1)
 . 412 اﻷﺳﺲ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، صﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ( 2)
 .412، ص ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (3)
 )د.ط(، ــ ﺳﻮرﻳﺎ ب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ  ﻨﺸﻮرات إﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎ(، ﻣراﺳﺎت ﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔد، وﻋﻲ اﳊﺪاﺛﺔ ): ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻴﺐﻳﻨﻈﺮ (4)
 .84، ص 7991
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  :ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜـﺎ
، ﺑﻈﻬﻮر اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ وارﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ،ﻴﺪااﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻄﻮرا ﺑﻌﻘﺪ ﺗﻄﻮرت ﻟ »     
وﲤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﺸﻴﻢ اﻟﺼﻮرة واﺧﱰاق اﻟﺸﺎﻋﺮ  اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ أدقأو ﺑﺎﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن 
 وﻫﺬا ،(1)« ، ﺻﺎﻧﻌﺎ إﻃﺎرا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻤﻌﻘﻮﻻت واﳌﺮﺋﻴﺎتاﳌﻌﻘﻮل إﱃ اﻟﻼﻣﺮﺋﻲ واﻟﻼﻣﻌﻘﻮلﳊﺪود اﳌﺮﺋﻲ و 
ﺎت ﻣﺎ ﺑﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ وأﺑﺮزﻫﺎ  ﲨﻠﺔﰲ إﺣﺪاﺛﻪ  ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻌﺮﻳﺔﺼﻮرة اﻟﺸاﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟ
وﺳﻨﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﺪور ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ  ،ﺎل اﻟﺸﻌﺮي وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﲟﺼﻄﻠﺢ اﳋﻴ
 ﻋﻤﻮد اﻟﺸﻌﺮاﶈﺎﻛﺎة و  ا ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﱵﺔ وﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪﺜﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﲢﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﰲ
   . ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮرات اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ دﻫﺮا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺎﺳﻴﻄﺮﺗ اﻟﻠﺘﺎن
 :ﺸﻌﺮﻳﺔاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟ (1
أن ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻋﻨﺪ ﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ا ﻃﺒﻴﻌﺔاﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻜﻲ ﻧ     
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻠﺴﻄﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻧﺴﺘﻌﺮض 
ﻞ اﻟﱰاﺛﻲ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﻴﻤﱵ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻮاﻋﻲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي اﻟﻜﺎﻣﻦ ﲢﺖ اﻟﺸﻜ
، ﻟﻠﺸﻌﺮاء اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب وﻳﺘﺤﺪد ﻓﻬﻤﻨﺎ وﲢﺪﻳﺜﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ، ﻓﻴﻪ
ﳌﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ و  ﻴﻞ اﳊﺴﻲ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔاﻟﺘﻤﺜﻴﻔﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻇوذﻟﻚ ﻷن 
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ااﻹﺣﺴﺎﺳﺎت واﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻷﻓﻜﺎر اﳉﺰﺋﻴﺔ، 
  ﻓﻨﺎ.  أﻗﻮى ﺻﺪﻗﺎ وأﻋﻠﻰ
أو اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ، اﻟﱵ  اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ››ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أن  "ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل" وﻳﺮى     
ﻳﺼﻮرﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﲔ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﺗﻔﻜﲑا ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﻌﻮرﻩ وإﺣﺴﺎﺳﻪ وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
أو ﳚﺎري ﺷﻌﻮر  ﻪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮل ﻟﻴﻌﺒﺚ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖﺘﻨﺎع ذاﰐ وإﺧﻼص ﻓﲏ ﻻ إﱃ ﳎﺮد ﻣﻬﺎرﺗإﱃ اﻗ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﻨﺎل رﺿﺎﻫﻢ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻟﻴﻐﺬي ﺷﺎﻋﺮﻳﺘﻪ ﲜﻤﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ، ودواﻋﻲ اﻹﻳﺜﺎر اﻟﱵ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻋﻦ 
  .(2)‹‹ اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﻘﺪﺳﺔ وأﺻﻮل اﳌﺮوءة اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ
                                                 
، 7002، 1ـ ﻣﺼﺮـ ط اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔر اﻟﻮﻓﺎء، ا، د، ) دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ (اﶈﺪﺛﲔﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء و ﻋﻠﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ،  (1)
 . 131 ص
  .383ص  اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ،، ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل ﳏﻤﺪ (2)
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أﻓﻜﺎر وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮي ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ؛ ﻣﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﰲاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ      
ﳛﻤﻞ ، وﲟﻌﲎ ﻋﺎم ﻓﻬﻲ اﶈﺘﻮى اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻋﺎﻣﺔﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ وﳌ ،وﻣﻮاﻗﻒ
إﺷﺒﺎﻋﻪ،  ﺎﻳﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل ﰲ ﳊﻈﺔ ﺪﻫﺎ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﻣﻌﻬﺎ إﱃﺎ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ وﻳﺼﻌ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﺻﻮر
 اﻟﺮؤﻳﺔ ، ﻓﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺗﺸﻤﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﻤﺎزج ﺑﲔاﳌﻌﲎ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺬا وﲤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺘﻤﺎزﺟﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮدﻧﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ةاﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺼﻮر 
   .(1)ﺒﲑﻳﺔاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻹﳛﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻌ
واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻷﺧﲑة ﺑﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ         
ﺎ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻷ ،اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﲣﺘﻠﻒ
ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺴﻮف ﻧﺮى ﻛﻴﻒ  ؛ ﻓﺈذا ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ(2)وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎدئ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ
 اﺧﺘﻠﻒ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮ ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر أي ﺗﺒﻌﺎ
؛ ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻫﺘﻢ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻻﺧﺘﻼف اﻹﻃﺎر اﳊﻀﺎري ﻟﻜﻞ ﻋﺼﺮ
ﺻﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ إﻻ ﰲ ﳕﺎذج ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻋﺘﱪت ﰲ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﺛﻮرة اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺒﲑا ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺎ، وﱂ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﳋﺎ
 "أﰊ ﻧﻮاس"و "اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ"وﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮي ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮأي اﻟﻨﻘﺎد ﰲ ﺷﻌﺮ 
 ـ ﰲ أدﺑﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ ـ ﻣﻨﺬ ﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻳﻨﺤﺴﺮ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻨﻴﺔوﺣﻴﻨﻤﺎ أﺧﺬ اﳌﺪ ا ،اﱁ..."ﺑﻦ ﺑﺮد ﺑﺸﺎر"و
ﺑﺪأت اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﲡﺮﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺪف إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ  اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺮنﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘ
ﻴﺎة ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ ﰲ وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ووﺟﺪاﺎ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻋﺎﻳﻦ اﳊ
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﺎن ﰲ أﺣﻀﺎن  ،، ﻓﻌﱪت ﻋﻦ اﳊﺐ اﶈﺮوم وﻋﺰﻟﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﺘﻤﻊﻛﻞ وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻬﻬﺎ
ﻇﻠﺖ و ، (3)إﱃ آﺧﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺣﻔﻠﺖ ﺎ أﺷﻌﺎر اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﲔ ،واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺎت اﻟﻘﻠﻘﺔ ،ﻟﻄﺒﻴﻌﺔا
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺬوق اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺎﺟﺄت اﳊﺲ اﻟﻌﺮﰊ 
ﺪ ﲤﺨﻀﺖ ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ـ واﻧﺘﻬﺖ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗ ،روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺣﺎﳌﺔ ﻫﺎرﺑﺔ وﻫﻮ ﻏﺎرق ﰲ
، وإﱃ إﱃ وﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻦ واﻟﻔﻨﺎن، أدت ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔﻋﻦ ﺛﻮرات ا
ﺑﲔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻤﺎزج اﳋﻼق  ﺔﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﲏ ﺣﺼﻴﻠ ،ﺎس أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎن ﰲ واﻗﻊ ﳎﺘﻤﻌﻪاﻧﻐﻤ
                                                 
 .522ﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻲ، ﻟﻐ (1)
 . 31وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(، ص ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ )ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ( 2)
  .622ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻲ،ﻳﻨﻈﺮ:  (3)
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ﲑا ﻟﺮﻣﻮزﻫﺎ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ أن ﻳﻜﻮن إﻳﻘﺎﻋﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺜﻮرات وﺗﻔﺠ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺎول اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ،
   .(1)ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺎ واﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ اﻟﺼﺎرخوﲡﻠﻴﺎ واﺿﺤﺎ ﳊﺮﻛﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرات ﰲ  ،اﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 8491)   :ﻋﻼﻣـﺔ اﻻﻴـﺎر ﰲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﳍـﺰاﺋﻢوﻟﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ    
ﻣـــﻦ ﻧﻘﻄـــﺔ " اﻹﺷـــﻜﺎﻟﻴﺔ " ﻟﺘـــﺪﺧﻞ ﻋـــﱪ ﺳـــﻨﻮاﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠـــﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ ﺻـــﻌﺒﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﺬات  ،(ﲔﻧﻜﺒـــﺔ ﻓﻠﺴـــﻄ
وﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﺟﺘﻬﺎدا ﰲ إﺛﺒﺎت ﻫﻮﻳﺔ داﺧـﻞ ﺳـﻴﺎق ﺣﻀـﺎري  ،وﰲ ﺳﻌﻲ داﺋﻢ ﻣﻊ ﺣﻠﻢ اﳊﺪاﺛﺔ ،رﻳﺦواﻟﺘﺎ
ﻟﻠﻌـــﺎﱂ  ة ًﺪ َﺎﻧـَــﻌ َﻣ ُو  ،ﺎإﳕـــﺎ أﺻـــﺒﺤﺖ اﺧﱰاﻗـــﺎ ﳍـــﺬﻩ اﳍﻮﻳـــﺔ وﺗﻔﺘﻴﺘـــﺎ ﳍـــو ، ﻤـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ ﲡﺮﺑـــﺔ اﻟﻨﻬﻀـــﺔ أو اﻹﺣﻴـــﺎءﻣﺜﻠ
ﻌﺮ وﻣﻦ اﻟﻨﻘـﻴﺾ إﱃ اﻟﻨﻘـﻴﺾ ﻛﺎﻧـﺖ رﺣﻠـﺔ اﻟﺸـوﺳﺆال،  إﺎ ﲡﺮﺑﺔ اﻷرض اﶈﻤﻮﻣﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﺳﺆال ؛وﲢﻄﻴﻤﺎ ﻟﻪ
ﺎﻋﺮ اﻟــﱵ ﻳﺼــﺒﺢ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺸــ "اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻟﻨﻀــﺎﻟﻴﺔ"وﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﺠــﺎرب ، (2)ﻣﺘﻌــﺪدةو ﺗﺘــﻮزع ﰲ ﺧﻄــﻮط ﻣﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ 
ﲡﺮﺑــﺔ اﺣــﺘﻼل رض اﶈﺘﻠــﺔ ﻋــﻦ وﻗــﺪ ﺻــﺪرت ﺟــﻞ دواوﻳــﻦ ﺷــﻌﺮاء اﻷ ،أﺿــﺤﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ أن ﻳــﻨﻬﺾ ﺑــﺎﻟﻮﻃﻦ
ﻓﻜﺎﻧـــﺖ ﻧﺘﺎﺟـــﺎﻢ ﲦـــﺎرا ﻟﺘﻠـــﻚ  ؛ﻟـــﱵ ﻳﻼﻗﻮـــﺎ داﺧـــﻞ اﻷرض وﺧﺎرﺟﻬـــﺎواﳌﻌﺎﻧـــﺎة ا ،اﻷرض وﺿـــﻴﺎع ﻓﻠﺴـــﻄﲔ
ﰲ )أوراق  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺣﻔﺮت ﺟﺪاوﳍﺎ داﺧﻞ ذواﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻛﻤ
ﻴﺢ ﲰـــ"وﻋﻨـــﺪ  وﻏﲑﻫـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪواوﻳﻦ، (7وﻟـــﺔ رﻗـــﻢ ﺎﳏ)و ﻖ ﻣـــﻦ ﻓﻠﺴـــﻄﲔ( و)آﺧـــﺮ اﻟﻠﻴـــﻞ(ﻋﺎﺷـــاﻟﺰﻳﺘـــﻮن( و)
ﰲ )أﺷـــﺪ ﻋﻠـــﻰ  "ﻮﻓﻴـــﻖ زﻳـــﺎدﺗ"و ،)دﺧـــﺎن اﻟﱪاﻛـــﲔ(و ﰲ )أﻏـــﺎﱐ اﻟـــﺪروب( و)دﻣـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻛﻔـــﻲ( "اﻟﻘﺎﺳـــﻢ
 ،"ﻋﺒــﺪ اﻟﻠﻄﻴــﻒ ﻋﻘــﻞ"و ،"أﲪــﺪ دﺣﺒــﻮر"و ،"ﻋــﺰ اﻟــﺪﻳﻦ اﳌﻨﺎﺻــﺮة"ﻤﺜــﻞ ﰲ دواوﻳــﻦ وﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺘ ،أﻳــﺪﻳﻜﻢ(
  :"ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"؛ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ "ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺤﲑي"و ،"ﻓﺪوى ﻃﻮﻗﺎن"أﺷﻌﺎر  وﻣﻌﻈﻢ
   ﻠﺐ ِﻓﻲ اﻟﻘ َ ﺔ ٌﻮﻛ َﺷ َ ﻚ ِﻮﻧ ُﻴ ُﻋ ُ
    ﺎ  ﻫ َﺪ ُﺒ ُﻋ ْأ َﻨﻲ ... و َﻌ ُﻮﺟ ِﺗ ُ
   ﻳﺢ ْاﻟﺮ  ﻦ َﺎ ﻣ ِﻴﻬ َﻤ ِﺣ ْأ َو َ
  ﺎ ﻫ َﺪ ُﻤ ُﻏ ْ.. أ َ ﺎع ِﺟ َو ْواﻷ َ ﻴﻞ ِاﻟﻠ  اء َر َﻫﺎ و َﺪ ُﻤ ُﻏ ْأ َو َ
   ﻴﺢ ْﺎﺑ ِاﻟﻤﺼ َ ﻮء َﺎ ﺿ َﻬ َﺣ ُﺮ ْﻞ ﺟ ُﻌ ِﺸ ْﻴ ُﻓ ـَ
   (3)ﻲوﺣ ِﻦ ر ُﻣ ِ ﻠﻲ ﻋ َ ﺰ ﻋ َأ َ
                                                 
  .622، ص ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ: (1)
 .251، ص اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، ﻳﻨﻈﺮ: (2)
 .14 ، ص0002، 2ﺪاد ـ اﻟﻌﺮاق ـ ط، ﺑﻐواﻟﻨﺸﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ، دار اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ (3)
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، واﳊﺒﻴﺒﺔ اﻟﺴﺒﻴﺔ ،اﻟﻜﺴﲑة اﳉﻨﺎحـ اﻷم  اﻷرض ـ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻬﺬﻩ
 ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )ﻃﻔﻞ ﻳﻌﻘﻮب( "ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ"ﻳﻘﻮل  .وﻛﻼﳘﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺤﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻫﻮ اﻟﻔﺎرس اﳌﺮﲡﻰ
 :ﻣﺼﻮرا ارﺗﺒﺎط اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻷرض
   ﺎل ِﻠﺼ اﻟﺼ  ﻦ َ.. ﻣ ِ ﺮ ِﺨ ْا اﻟﺼ ﺬ َﻫ َ ﻦ ْﻣ ِ
   ﻪ ْﻮﺑ َﻜ ُﻨ ْاﻟﻤ َ رض ِي اﻷ َﺬ ِﻫ َ ﻦ ْﻣ ِ
   ﻪ ْﻮﺑﻘ ُﻌ ْﻳ ـَ ﻞ ُﺘ ُﻘ ْ ﻳ ـًَﻼ ﻔ ْﻃ ِ ﺎﻳ َ
   (1)ﺎل ِﻃﻔ َﻸ َا ﻟ ِﺰ ًﺒ ـْﺧ ُ ﻦ ُﺠ ُﻌ ْﻧ ـَ
ﺘﺼﺒﺢ اﻷرض ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ، ﻓواﳊﻴﺎة رض ﻳﺄﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻓﻴﺴﺘﻤﺪون اﻟﻘﻮةﻓﻤﻦ ﺗﺮاب ﻫﺬﻩ اﻷ
  ﻬﻢ .ودﻣﺎﺋ
ﺘﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻏﺎﱐ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء ( اﳉﺬع اﻟﺬي ﻧﺒ)أﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ "ﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺮﻣﻲﻋﺒﺪ ا"وﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ      
  ﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺣﱴ ﻟﻘﺐ )ﺑﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﺳﺨﺣﻴﺚ  ؛"ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
  :)ﻣﻦ اﳋﻔﻴﻒ( (وراء اﳊﺪود) ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ؛(2) (ﻓﻠﺴﻄﲔ
  ِﺪيـَوﻳَُﺪوي ِﻧَﺪاُؤَﻫﺎ ِﻓﻲ َﻗِﺼﻴ  ***    ِﺬي ُﺳُﻔﻮُح ِﺑَﻼِدي      ـْﻦ ﻳُـَﻨﺎِدي ﻫ َﻣ(1
  ﻮد ِـًﻼ َﻛﺎﻟﺮﻋ ُـﻳَـْﻌﻠُـﻮ ُﻣَﺠْﻠﺠ ِ***     َأَوَﻟْﻢ َﻳْﺴَﻤُﻌﻮُﻩ َﻳْﺼﺪَُع ﻗَـْﻠَﺐ اﻟﻠْﻴِﻞ    (2
  ﻮُج َذْوَب اﻟُﻘُﻴﻮد ِـِﻓﻲ َﻟﻈَﺎُﻩ َﻳﻤ ُ  ***  ـﺎ      ـَأَوﻟﻢ ﺗَـْﻨُﻀُﺮوُﻩ َﻳْﺴـِﺮي َﻟِﻬﻴﺒ ً(3
  ﺪ ٍــَﺷْﻌـٍﺐ َﺷِﻬﻴﻓَـَﻬَﺬا ِﻧِﺪاُء   ***ﻳَـَﺘَﺤﺪى اﻟُﻘُﻴﻮَد َﻳْﻄِﻮي اﻟﺴَﻤﺎَواِت     (4
  ـﻮد ِـِﻓﻲ رُﺑَﺎﻧَﺎ َوَﺣﺎﻟَِﻴﺎِت اﻟُﻌﻬ ُ  ***ﻲ       ـﻳَﺎ ِﻓَﻠْﺴِﻄﻴُﻦ َﻫَﺬا َﺷْﻌُﺐ اَﻷَﻏﺎﻧ ِ(5
  ﻮد ِـَأْﺷَﺮَﻗْﺖ ِﻣْﻦ ُﺳُﻬﻮﻟَِﻨﺎ َواﻟﻨﺠ ُ  ***    ﻲُء وََﻛﺎَﻧﺖ      ـَواﻟُﺒﻄُﻮَﻻِت َﻫْﻞ ُﺗﻀ ِ(6
    (3)َﻫْﻞ ﻳُـَﻐﻨﻲ اﻟﺘـَﺮاُب َﺧْﻠَﻒ اﻟُﺤُﺪود ِ  ***     َﺣﺪ ﺛِﻴِﻨﻲ ﻳَﺎ َﺧﺎِﻓَﻘﺎِت اﻟﺒُـﻨُـﻮِد.... (7      
ﺑﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ واﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻷﺎ إﻳﻘﺎع اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳌﻀﻄﺮ  ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب إن ﻣﺜﻞ     
إﱃ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻠﺤﻤﻲ  ،ﻔﻲﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﳊﺎﳌﺔ إﱃ اﻻﻏﱰاب واﻟﻨ ،واﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻨﻬﺎر ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم
                                                 
 . 131ص ، 3791)د.ط(، ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ، اﻟﺪﻳﻮان، دار اﻟﻌﻮدة ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ( 1)
  .02)رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻼﻏﺘﻨﺎ(، ص  ﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮيﺼﻮ ﺘﻋﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﲔ ﻗﺎﺳﻢ، اﻟ ﻳﻨﻈﺮ:  (2)
. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﲔ ﻗﺎﺳﻢ،          122ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ أﲪﺪ اﻟﻜﺮﻣﻲ، اﻟﺪﻳﻮان، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، )د.ت(، ص  (3)
 . 02)رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻼﻏﺘﻨﺎ(، ص  ﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮيﺼﻮ ﺘاﻟ
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اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪوا ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﰲ ﺑﻜﻞ أﻟﻮاﻧﻪ ،ﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔﺗﺒﺘﻐﻲ ﲡﺮﺑﺔ اأﺎ ، ﻛﻤﺎ رياﳊﻀﺎ
ﻤﺮ ﰲ ﻋﺴﺎﻫﺎ ﺗﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﻀ ،ﺿﺮوب اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻘﻤﺺ واﻻﺳﺘﺒﻄﺎن وﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﺸﱴ ،واﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻓﻼ ﲡﺪ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى  ،اﳌﻨﻄﻖﺪم ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺮؤﻳﺎ واﻴﺎر إﻻ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺼﻄ ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ واﳌﻔﺠﻊ ﰲ أﺣﻼﻣﻨﺎ
  "دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ؛(1)ة أو اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءاﳊﻠﻢ اﳌﺮادف ﻟﻸﺳﻄﻮر 
  ﻢ ِﻠ ْاﻟﺤ ُ ﻦ َﻴ ْﺑ ـَ ق َﺮ ْ ﻓ ـََﻻ  ،ﺎﻤ ًاﺋ ِد َ ق ُﺪ َﺻ ْأ َ ﻢ ُﻠ ْاﻟﺤ ُو َ
  ...  ﻪ ُﻠﻔ َﺧ َ ط ِﺮاِب◌ ِاﻟﻤ ُ ﻦ ِﻃ َواﻟﻮ َ
   ﻢ ِﻠ ْاﻟﺤ ُ ﻦ َﻴ ْﺑ ـَ ق َﺮ ْ ﻓ ـََﻻ  .ﺎﻤ ًاﺋ ِد َ ق ُﺪ َﺻ ْأ َ ﻢ ُاﻟﺤﻠ ْ
  ﻪ ْﻴ ﻈ ِﺷ َﻓﻲ  ﺄ ِﺒ ّﺨ َاﻟﻤ ُ ﺪ ِﺴ َاﻟﺠ َو َ
  (2)ﻪ ْواﻗﻌﻴ ﺜﺮ ُﻛ ْأ َ ﻢ ُﻠ ْاﻟﺤ ُ
، ﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻐﺬي اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑواﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻲ ﲡﺮﺑﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﲟﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟ   
ﻟﻜﻦ  ،ﻋﱪ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺳﻌﺔ إﱃ ﻋﻮاﱂ ﻛﱪى ﳛﻮﳍﺎ ل اﻟﻜﺎﺷﻒ اﻟﻨﺎﻓﺬ إﱃ اﻟﺒﻮاﻃﻦ واﻟﺬيوﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﺮاﺋﻬﺎ اﳋﻴﺎ
ﻬﺎ ﰲ ﻓﻀﺎء وﺗﻌﻠﻴﻘاﶈﺘﻮى اﳊﻀﺎري ﻻ ﻳﻌﲏ ﻣﻄﻠﻘﺎ إﻓﺮاغ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺮﺑﺔ وﺛﺮاﺋﻬﺎ اﳋﺼﺐ اﺗﺴﺎع اﻟﺘﺠ
ﻟﻨﻔﺲ ﻷﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺜﻖ ﺑﺪورﻩ ﻣﻦ أﻏﻮار اأﻳﻀﺎ ﻏﺎﻣﻀﺔ  ﲡﺮﺑﺔوﻫﻲ  ﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ.ﺮؤﻳﺎ اﳌاﻟ
ﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮؤ ﺬا اﻻﻧﻔﻌﺎل وﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻫ ،ﺎدﻗﺔ ﺑﻔﻮﺿﺎﻫﺎ وﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ودﳝﻮﻣﺘﻬﺎوﻣﻦ ﺣﻴﺰ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﺼ
ﻋﻠﻰ  ﺔﺗﻀﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳏﺎﻓﻈﺑﺬﻟﻚ ، و ﺬا اﻻﻧﻔﻌﺎل ووﺿﻌﻪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎديأي ﻋﻘﻠﻨﺔ ﻫ ،إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻐﻤﻮض ن ﻳﺼﺒﺢ أﺷﻼء ﻧﺜﺮﻳﺔ وﻣﻮﺗﺎ واﺿﺤﺎ، ﻇﻼﳍﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﺄﰉ أ
واﻧﺴﻴﺎﺎ إﱃ  ، ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ إﱃ اﻟﻨﻈﺎمﻣ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻐﻴﺎب إﱃ اﳊﻀﻮر،" إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺑﲔ  ،ﻣﺘﺄرﺟﺤﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﲎ ﻇﺎﻫﺮ وآﺧﺮ ﺑﺎﻃﻦاﻟﺬي ﻳﺒﻘﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ و ، اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ
   .(3)وﺿﻮح ﻳﺴﻨﺪﻩ ﻏﻤﻮض داﺋﻢ
 ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﳓﺲ اﳉﻮﻫﺮياﻟﺘﻌﺪد واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻛﻞ و ض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻖ واﻟﺜﺮاء وﻳﺮادف ﻏﻤﻮ      
ﻮل اﻟﺬي ﻳﻐﺮﻳﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺬﻫ م ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺗﺎرﳜﻨﺎ اﳌﻬﺰوم؛ﺴﺲ ﻵﻻﲢو  ،ﻫﻮ ﻧﻔﺎذ إﱃ ﻗﻠﺐ اﻟﻮﺟﻮدو  ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎﰲ 
ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﺘﺤﺮك ﳓﻮ اﻟﺘﻐﻴﲑ،  وﺑﻠﻮغ ،وﲣﺮﻳﺞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ
                                                 
 .(351ـ  251)ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  (1)
  . (052ـ  942)، ص 7ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﳏﺎوﻟﺔ رﻗﻢ  (2)
 .251اﳊﺪﻳﺚ، ص ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ  (3)
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ﻐﺎﻣﻀﺔ اﻟﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﻈ، (1)اﻟﻐﻤﻮض ﻗﺪ ﻳﻐﺪو إﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﱃ ﺣﻄﺎم ﻟﻠﻌﻘﻞ وأﺷﻼء ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ
وﻋﻠﻰ  ،ﺖ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﻌﺎﳍﺎ اﻟﺼﺎدقإذا أﻓﻠﺤإﻻ  ﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ رﻏﻢ ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮا
إذ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ أﻏﻠﺐ أﺷﻌﺎر دروﻳﺶ، و ﳌﺘﻤﻮﺿﻊ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺎرﻳﺦﺗﻮﺗﺮﻫﺎ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ا
  .(2)ﻌﻬﺎ وﳛﺴﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ذاﺗﻪﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﻨﺪﺳﻨﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ إﻻ أن اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣ
  ،ﺑﻪ وإدراﻛﻪ ﳋﻄﻮرة اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺣﺘﻜﺎك اﻷدﻳﺐ ﲟﺸﻜﻼت اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎو      
ﻓﺄﺻﺒﺢ  ،(اﳊﺮﻳﺔ واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺜﻮرﻳﺔ)ﻓﻜﺮة ﻇﻬﻮر  أﺑﺮزﻫﺎﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﺮزت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻪ ﺑﺄن ﻳﺘﻔﻬﻢ اﳊﻴﺎة ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﺐﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﲟﻮﻗﻔﺒ ًﺎﻟ َﻄ َاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﰒ ﻣ ُ
وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳍﺎ واﳔﺮاﻃﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﺪى ﺣﱴ ﻳﺪرك دﻗﺎﺋﻖ اﳊﻴﺎة 
ﺬا وﺿﻢ ﻫ، (3)وﺣﱴ ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ أﻏﻮارﻫﺎ واﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ ،وﺗﻔﺼﻴﻼﺎ
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ  ،"اﻟﺴﻴﺎبﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﲣﺬﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛـ" ،ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاءاﻹﻃﺎر ﻋﺪدا  
 "ﻛﻴﻼﱐ ﺳﻨﺪ"و "ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر"و "أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﺣﺠﺎزيـ"ﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻛاﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳ
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺪارا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﻤﻮﻗﻒ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ  ،"ﺳﻨﺔ ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ"و "ﻛﻤﺎل ﻋﻤﺎر"و
 "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"و "ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻐﺪادي"و "ﻣﻈﻔﺮ اﻟﻨﻮاب"و "ﺳﻌﺪي ﻳﻮﺳﻒ"و "ﻛﺎﻇﻢ ﺟﻮاد"و "ﻟﺒﻴﺎﰐا"
 "ﺻﻼح أﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ"و "ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺎرس"و "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﻴﺘﻮري"و "ﺗﻮﻓﻴﻖ زﻳﺎد"و "ﲰﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ"و
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ . (4)..."ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﺒﻴﺐ ﲝﺮي"و "أﲪﺪ اﻟﻘﺪﻳﺪي"و ،"اﳌﻴﺪاﱐ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ"و
م ﻻﺻﻄﺪااﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬاﰐ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺸﺎﻓﺎت ﻓﻘﺪ أدت اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ اﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻛﺘ ؛اﻟﺬات ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد
ﺎﺟﺔ إﱃ دة اﳊـ ﰲ زﻳﺎ (nosgreB) "ﺑﺮﻏﺴﻮن"و (gnuJ) "ﻳﻮﻧﻎ"و (duerF)"ﻓﺮوﻳﺪ"ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ـ ﻣﻨﺬ 
ن أ ن اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺧﺎﺻﺔ وأ إﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬﻩ اﻟﺬات
وﺣﻴﻨﻤﺎ أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺈﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ أن ﻳﻜﻮن ﳐﻠﺼﺎ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻌﻘﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ، 
                                                 
  .251ص  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، :ﻳﻨﻈﺮ (1)
 ( . 351ـ  251ص )، ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (2)
 . 473إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ) ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ (، ص  ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦﻳﻨﻈﺮ: ( 3)
 .822ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻲ، ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  (4)
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وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺸﺎﻋﺮ ذاﺗﻴﺔ إﱃ  ،(1)‹‹ﺔ اﻫﺘﺰ أﻣﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﳋﺎرﺟﻲ واﻫﺘﺰت اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ››ﻟﺬاﺗﻪ 
   .(2)(اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻤﺎء واﳊﺴﻴﺔاﳊﺰن واﻟﻼ ـ)ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛ
ﻻ ﳝﻨﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ،ﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳌﺮﻋﺐ ﰲ واﻗﻊ ﻋﺮﰊوﻟﻴﺪة ﳏﻨﺔ اﻟﺬات داﺧﻞ اﳊﺼ )ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺰن(وﺗﻌﺪ      
اﳊﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﳊﺰن  (اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔو  اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )إﱃ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺜﻘ ، إﺿﺎﻓﺔإﻻ ﳊﻈﺔ اﻷﺳﻰ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻼﺷﻲ
ﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﳊﻀﺎرة واﻟﺘﻌﻄﺶ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺮوﺣ ﺎس ﻓﺎﺟﻊ ﺑﺎﻴﺎر اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ إﺣﺴ
ﻟﻴﻢ ﻳﻠﻒ اﻟﻮاﻗﻊ وﻳﻀﻄﺮب ﰲ : ﻳﻨﻄﻮي اﻷول ﻋﻠﻰ ﺣﺲ أﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳊﺰﻳﻨﺔ ﰲ ﳏﻮرﻳﻦو اﻵﻟﻴﺔ، 
 ؛ﻼخ ﻣﻨﻪﱐ ﻏﻤﻮﺿﻪ دون أن ﻳﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﻪ أو ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻻﻧﺴ، ﻳﻘﺎﺳﻲ ﻇﻠﻤﺎﺗﻪ وﻳﻌﺎأﺣﺸﺎﺋﻪ
إرادة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻮﻫﺮ ﻣﻊ وﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻐﻴﺎب اﳉن اﻟﺬي ﺗﻨﺤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺬات ﰲ اﻟﻌﺎﱂ إﻧﻪ اﳊﺰ 
ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻻ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﺮط  ،ﺮ ﺑﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺗﺘﻠﻮى ﺑﻪ اﳌﻨﻌﺮﺟﺎتإذ ﻗﺪ ﺗﻨﻜﺴاﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ، 
  :"ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ؛(3)أﺑﺪا
  ﻲ ﻨ ِﻃ َﺎ و َﻬ َﻨـ ﻜ ِﻟ َو َ ..
  ﻮا ﻟ ُﺰ ِﻌ ْﺗ ـَ ن ْأ َ ﺐ ِﻌ ْﻦ اﻟﺼ ﻣ ِ
  ﻲ ﻣ ِد َ ﺎت ِﻳ ﺮ َﻦ ﻛ ُﻋ َ ﻮاﻛﻪ ِاﻟﻔ َ ﻴﺮ َﺼ ِﻋ َ
  ﻲ ﻨ ِﻃ َﻬﺎ و َﻜﻨ ﻟ َو َ
  ا ﺪ ًاﺣ ِﺎ و َﻗ ًﺎر ِوا ﻓ َﺪ ُﺠ ِأن ﺗ َ ﻌﺐ ِاﻟﺼ  ﻦ َﻣ ِ
  رﻩ ْاﻟﺬ  ﻘﻞ ِﺣ َ ﻴﻦ َﺑ َ
  ﻲ ﻔ ﻛ َ  ﻴﺪ ِﺎﻋ ِﺠ َﺗ َ ﻴﻦ َﺑ َو َ
  (4)ﻲ ..ﻨ ِﻃ َﺎ و َﻬ َﻨـ ﻜ ِﻟ َو َ
ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ  ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ وﻻ ﺗﺮﺿﻰاﻟﱵ  ﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﲡﺮﺑﺔ اﻻﻏﱰابأﻣﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳊﺰﻳﻨﺔ اﻷ     
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺪار  ﻟﺘﺤﻄﻴﻤﻪﻳﻨﺒﻐﻲ رﻓﺾ اﳌﻄﻠﻖ واﻟﺴﻌﻲ وﻟﺬﻟﻚ  ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺪر أﺣﺰاﺎ وﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺎ، ﺗﺮىﺑﻞ ، ﻣﻌﻪ
  : "ﻳﻮﺳﻒ اﳋﺎل" ﻳﻘﻮل ؛(5)واﻟﻔﺮح اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻮﻻت وﺳﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺘﺤ
                                                 
 .752ص  ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ) ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ (، (1)
 .822ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻲ، ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  (2)
    .161إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  :ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .(912ـ  912)، ص (أﺣﺒﻚ أو ﻻ أﺣﺒﻚ)ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ( 4)
  . 261، ص اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ،ﻳﻨﻈﺮ:  (5)
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   ﻳﺪ ْﺪ ِﺟ َ ﻦ ْﺎ ﻣ ِﻨ َﺘ ـَﺑ ـَﺮ ْﻏ ُ أ ُﺪ َﺒ ْﻨ َﺳ َ
   ﻳﺐ ْﺮ ِاﻟﻐ َ ﺎع ُﻴ َﺎ ﺿ َﻨ َﺗ ـُﻮد َﻋ َو َ
   ﺮ ٍﻣ ْأ َ ﺎع ُﻴ َﺿ َ ﻪ ِﺿ ِر ْﻰ أ َﻠ َﻋ َ
       (1)ﺎء ْﺟ َﻰ ر َﺟ َﺮ ْ ﻳ ـَُﻻ  ﻪ ِﺑ ِ
ﲟﺎ ﻫﻮ اﻧﺒﺜﺎق ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ  ،ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻜﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻪ وﲢﻮﻻﺗﻪواﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺰ      
ﺐ واﻟﻨﻤﻮ اﳌﻨﺘﻈﻢ ﰲ وﺣﺪة ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ذات أﺑﻌﺎد واﻧﻜﺴﺎر ﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗ ،ﻐﺎﻳﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺪﱘﻮد اﳌاﻟﻮﺟ
ﻧﻘﻄﺎع اﳌﻌﺮﰲ واﻻﺧﺘﻼل إﻧﻪ زﻣﻦ اﻻ ؛ﻘﻠﻲ اﻟﻴﺴﲑﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺدراك اﻟﻌ (، اﳌﺴﺘﻘﺒﻞاﳌﺎﺿﻲ، اﳊﺎﺿﺮ)ﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮي ﻲ ﳊﻈﺔ ﻳﺘﻤﺪد وﻳﺘﻜﻮر وﳜﺘﺰل اﳌﺴﺎﻓﺎت ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﳊﻈﺔ واﺣﺪة ﻫاﻟﺬي  اﻟﺸﺎﻣﻞ
إﱃ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻠﻤﻲ ﺎﻣﺎ إﱃ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺘﺴﺎرع ﰲ اﻻﻴﺎر وﳊﻈﺔ اﳊﺪاﺛﺔ اﳍﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺎض ﻣﻨﻬﺎر ﲤ ،اﻟﻼﺎﺋﻲ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﶈﺘﻤﻞ  ،ﺣﱴ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻴﺎرات ﺟﺪﻳﺪةﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺄﰐ 
  :"دروﻳﺶ"ل ﻮ ﻳﻘ ؛اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ اﻟﻐﻤﻮضوﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﳌﺴﺘﱰ 
  ا ﻳﺮ ًﺮ ِﺎ ﺳ َﺎﻫ َﻤﻨ ﺗ َأ َ ض ٍر ْأ َ ﻞ ﻛ ُ
        (2)ﻪ ْﻘ َﻨ ـَﺸ ْﻰ ﻣ ِﻟ ﺪ َﺘ َﺗ ـَ
ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﲟﺎ أﺎ رﻣﺰ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺘﺠﺴﺪ  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔوﺗﺮﺗﺒﻂ    
ﻌﻪ ﻳﺼﺒﺢ وﻣ ،ﻴﺘﻘﻤﺼﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪا ﺷﻌﺮﻳﺎ وﳊﻈﺔ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔاﳌﻜﺎن اﻟﺰﻣﺎن ﻓ فوﻳﺮادﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة، 
ـ رﻏﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ   وﲢﻤﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ رﻛﻮب ﻗﻄﺎر اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺻﻞ واﻧﻔﺼﺎل
ﻬﻲ رﻣﺎد ﻓ ،ﻨﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻮﺑﻮءا ﺑﺄﻟﻒ ﻋﺎﻫﺔ وﻋﺎﻫﺔزﻣ ـ (ecreiP)"ﺑﲑس"أو  (toilE) "أﻟﻴﻮت"ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
اﻟﻜﺎﺑﻮس اﳌﺒﻬﻢ اﻟﺬي ﻻ و  اﻟﻐﺎﻣﺾوﻫﻲ اﻟﻔﺰع  ،ﻟﻌﺬاب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪياﻻﺣﱰاق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وا
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻴﻨﺎ واﳊﻀﻮر اﻟﻮﳘﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى، و ﺗﻜﺮس اﻟﻐﻴﺎب ﺣ ،ﻼﺑﺴﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔﻜﺸﻒ إﻻ ﻋﱪ ﻣﻳﺘ
ﺖ ﻧﺎرا اﺣﱰﻗﺖ ﺎ أﺣﺸﺎء اﻟﺸﻌﺮاء أﳍﺒ ،إن اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻳﻒ ﻣﺘﻀﺨﻢ ﻻ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل 
  :"أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﺣﺠﺎزي"ﻳﻘﻮل  ؛(3)ﺰﻧﺎ ﲤﻮزﻳﺎوﺗﻐﻨﻮا ﺑﻠﻬﻴﺒﻬﺎ ﰲ أﺟﺴﺎدﻫﻢ ﺣﺰﻧﺎ ﻓﺠﺎﺋﻌﻴﺎ وﺣ
  ﻩ ْﻴﺮ َﺒ ِاﻟﻜ َ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ِ ع ُار ِﻮ َﺷ َ
                                                 
   .533، ص 9791، 1ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طﻳﻮﺳﻒ اﳋﺎل، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، دار اﻟﻌﻮدة،  (1)
 . 614 ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ، ص (2)
 . (861ـ  761، ص )اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ،  (3)
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   ﺎر ٍﻧ َ ﺎن ُﻴﻌ َﻗ ِ
  ﺮﻩ ْﻴ َﻬ ِﻲ اﻟﻈ ﻓ ِ ﺮ ﺠﺘ ـَﺗ َ
  (1)ﻴﺐ ْﻬ ِاﻟﻠ  ﻦ َﻰ ﻣ ِﺤ َﻓﻲ اﻟﻀ  ﻪ ُﺘ ْﺑ ـَﺮ ِﺎ ﺷ َﻣ َ
ﻬﺎ ﻋﻦ أن ﻓﺘﺠﺎرب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻀﻨﻴﺔ وﻣﺮﻳﺮة ﲡﻠﺖ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺸﻒ ﻓﻴ
( ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﺣﱰاق ﳍﻴﺐ ،ﻇﻬﲑة ،ﻧﺎرء ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻪ وﻟﻌﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت )ﻳﻔﺘﻘﺪ اﳌﺮ  ،ﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﱂ ﻣﺮوع ﳐﻴﻒاﳌ
  .    (2)اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﻮﻗﺪﻫﺎ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻴﻬﺎ اﳊﻴﺎة  ﻫﺎوﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻗﺪرة ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﺼﺮ      
ﻧﺎﺿﺠﺔ ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﺘﺴﻠﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻔﻬﻢ واع  ﻫﺬﻩ اﻻﻟﺘﻘﺎءات وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ،ﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺸﻌﺮاءﰲ ﻟﻘﺎءاﺎ اﳌﺒ
وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺎد ﻮﻗﻔﻪ، ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮم ﰲ أﺟﻮاﺋﻬﺎ ﻷن ﰲ ذﻟﻚ إﺛﺮاء ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﻮة ﳌ
ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻴﻨﻪ ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ آراﺋﻬﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ـ وﻣﻨﻪ ﻰ ﻗﺪ ﻋﺎﳉﻮا ﻗﻀﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ـ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣ
 ـ ﻛﺎن ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎع ﰲ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  إنو ـ  ﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔوﺑﲔ اﻟﺘﺠﺮﺑ
، ﺿﺎرﺑﲔ ﺻﻔﺤﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺼﻬﺮﻳﺞ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﳌﺘﻠﻘﲔاﻧﺼﺒﺖ ﺣﻴﺚ 
  إﱃ ﻣﺎدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﲏ .    
  : ﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮياﻟﺨ (2
ﺪﻳﺜﺔ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﳊاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻮرة  إﱃ ﺳﺪرة اﻟﺼﻮابي ﻳﻘﺮﺑﻨﺎ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬإن      
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮﰉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ و  ،ﻫﻲ اﳌﺪﺧﻞ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻮرةﻓﺪراﺳﺔ اﳋﻴﺎل  ،ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳋﻴﺎل
ووﺳﻴﻠﺘﻪ وﻣﺎدﺗﻪ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أداة اﳋﻴﺎل ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻜﲔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺼﻮرة وﺷﻴﺠﺔ 
ﻠﻴﺔ، وأن ﻴوﻳﺘﻔﻖ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠﻰ أن اﻷدب ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﲣﻴ ،(3)ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ وﻧﺸﺎﻃﻪﺎ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﳝﺎرس 
وﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ،ﻟﺮؤﻳﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻮﺣﺪةاﻷداة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺼﻮرة اﳌﺒﺘﻜﺮة واﻫﻮ  اﳋﻴﺎل
ﰲ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻤﻖ  ﺗﻮﺣﺪ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎرض واﳌﺘﺒﺎﻋﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻐﺎﺋﺐ وﲡﺴﻴﺪﻩ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻀﻮﻳﺔ
 أﴰﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻠﻜﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺼﻮرة ››إذن ﺎﳋﻴﺎل ﻓ ،ﺛﺮ اﻟﺸﻌﻮري واﻟﻔﻜﺮي ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲاﻷ
اﻷﻣﻮر ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺨﻴﻞ ﻗﺪرة  اﳌﺴﺎﻳﺮة ﻟﻌﺎﱂ اﻹدراك اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﺑﻞ إﻧﻪ
                                                 
  .821ص ، 3791ﺪﻳﻮان ، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(،اﻟﻲ ﺣﺠﺎزي، أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄ (1)
 .04، ص اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﲔ ﻗﺎﺳﻢ،ﻳﻨﻈﺮ: ( 2)
  .41، ص اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮبﻳﻨﻈﺮ: ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، ( 3)
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ﻟﺘﺨﻴﻞ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺻﻮر ا وﺗﺘﺠﻠﻰ أﺻﻔﻰ، (1)‹‹اﻟﺒﻌﻴﺪة وﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺮاﻫﻨﺔ 
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺎدي ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻘﻂ اﳋﻴﺎل ﺑﺎﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﳌﻜﻮﻧﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺻﻮرة اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﻌﺮي اﳋﺎص  وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ›› (2)اﳊﺴﻲ
ﺗﺘﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳋﻴﺎل  ››          واﻟﱵ  (3)‹‹ﺴﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺷﻌﻮرﻳﺔ وﻧﻔ
ﻢ ﻳﻘﻴﻢ ﺻﻼت ووﺷﺎﺋﺞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﺬﻳﺐ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺘﺠﻤﺪة ﰲ ﻛﺄس واﺣﺪ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻨﻈ
ﲟﻘﺪار  ››وﻏﲏ ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ، (4)‹‹اﻷﺷﻴﺎءﺟﺪﻳﺪ ﺗﺘﺂزر وﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻓﻴﻪ  أن ﺗﻌﻮد ﰲ ﺧﻠﻖ ﺳﺎﻋﺔ َ ﲨﻴﻌﺎ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﺗﺘﻀﺎﻋﻒ إﳛﺎءاﺎ ة ﻟﻠﺼﻮر ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲﻧﺸﺎط اﳋﻴﺎل وإﳚﺎﺑﻴﺘﻪ 
ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ وذاك ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن  ( وﺧﻠﻮص( ﻋﻦ )اﻟﺘﺨﻴﻞاﻹدراك)ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ اﻧﻔﺼﺎل ، (5)‹‹
     . (6)ﻪ إﱃ ﻏﺎﻳﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻳﺘﺄدى ﺑﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدراك ﰲ ﻧﺴﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮي ( أن ﻳﻮﻇﻞ)اﻟﺘﺨﻴ 
ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﺼﻄﻠﺢ اﳌ إذا ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺘﺒﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﳋﻴﺎل وﺟﺬورﻩ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘﺸﻒ أن ﻫﺬاو      
اث اﻟﻐﺮﰊ أو اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﻲ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﻟﱰ اﻷوﱃ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﺑﲔ وأرﺟﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ  ﺬا اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑةإﱃ ﻫ "أرﺳﻄﻮ"أﺷﺎر ﻗﺪﳝﺎ و  ،اﻟﺴﻮاء
ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬي ﻻ ﻳﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺎز ﻓﺎﻋﺘﱪ أﻋﻈﻢ ﺷﻲء ﻫﻮ اﻹﺻﺎﺑﺔ  ،(7)اﻟﺼﻮر
ﰲ وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﲰﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﻧﺔ وﻧﻔﺎذ اﻟﺒﺼﲑة  ،اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ
 ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﻠﻜﺔ "أرﺳﻄﻮ" ﻘﺪ ﺣﺪ ﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺑﺎﻟ. (8)ﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ أﺷﻴﺎء ﻏﲑ ﻣﺘﺸﺎﺔإدراك وﺟﻪ ا
 وأن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺼﻮر اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖﺎﻋﺎ ﳏﻜﻤﺎ ﺻﻨ  ﻴﺎلﻓﺮأى أن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﳋ
 ؛ وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل(1)ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺑﺪون وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪاﳋﻴﺎل  "أرﺳﻄﻮ"وﻫﻜﺬا ﻳﻌﻴﺐ ، (9)ﺗﻜﻮنو 
                                                 
أﻧﻄﻮان اﳌﻘﺪﺳﻲ، ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  :ﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺮاﺟﻌﺔﺑ :، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﺗﺮﲨﺔ(iksniboratS naeJ) ﺴﻜﻲﺑﻨﺳﺘﺎرو  ﺟﺎن (1)
 .561، ص 6791)د.ط(،  ﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮرﻳﺎ ـواﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ، د
  .451ص          ، 2002، 2ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻓﻜﺮي اﳉﺰار، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، إﻳﱰاك ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط (2)
 .87ص ، 9791، 2ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮي زاﻳﺪ، (3)
 .  304ص ، 8891، 2رﺟﺎء ﻋﻴﺪ، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر، ﻣﻨﺸﺄ اﳌﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ـ ﻣﺼﺮ ـ ط (4)
 .97، ص ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮي زاﻳﺪ،  (5)
 .451ص ﺪ ﻓﻜﺮي اﳉﺰار، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ﳏﻤ ﻳﻨﻈﺮ: (6)
ص ،     0791ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ـ ﻣﺼﺮـ )د.ط(،  ﺔﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ زﻛﻲ اﻟﻌﺸﻤﺎوي، ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ (7)
  .64
 .78، ص ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮأرﺳﻄﻮ، ﻳﻨﻈﺮ:  (8)
 .89، صﻪﻧﻔﺴ ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ (9)
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ﻊ اﻟﻌﻘﻞ ﻘﻨ ِاﳊﻴﺎة ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﱵ ﺗ ُﻛﺎﻧﻮا أﻗﺮب إﱃ اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻹﻏﺮﻳﻖ ﰲ ﻧﻈﺮﻢ إﱃ اﳋﻴﺎل  إن 
 ﻛﻞ  ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺘﻨﺎول إدراكﰲ ﻛﻞ ﺑﻴﺌﺔ وﻛﻞ زﻣﺎن اﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻛﻠﻴﺎﺎ اﻟﺪﺘﻨﺎول ﺟﻮﻫﺮﻳﺎت اﳊﻴﺎة وﺗ
  .(2)اﳋﻴﺎلﻛﻤﺎ أﻢ ﻧﻔﺮوا ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺎذ أو ﺟﺎﻣﺢ ﰲ   ،اﻟﻌﻘﻮل
ﻓﻜﺎن  ،(اﱁ..."اﺑﻦ رﺷﺪ" ،"ﺪياﻟﻜﻨ"، "اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ")وﻗﺪ أﺛﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻨﺪ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ      
وﲤﺎرس ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺼﻮر واﻟﻌﻘﻞ، اﻟﻘﻮة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳊﺲ اﳋﻴﺎل ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ 
، وﻣﻬﻤﺎ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻲ وﲡﺮﻳﺪيﻓﺎﻟﺘﺨﻴﻞ إذن ﺣﺴ ،اﳊﺴﻲﺗﺮﺳﺦ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدراك اﻟﱵ 
وﻟﺬﻟﻚ  ،اﶈﺴﻮسوﺷﻜﻞ ﺻﻮرا ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﺴﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺬا اﻟﻮاﻗﻊ 
وﺗﺴﺎﻋﺪ وﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن أداة ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻘﻞ واﳊﺲ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ،  ﻞ ﻃﺎﻗﺔ ﳏﺪودةﻈﻳ
واﳉﺰﺋﻲ ﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ ﻳﺘﺄﰉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲡﺎوز ﻣﺮﺗﺒﺔ اﳊﺴﻲ ﻟ ،ﻰ اﻹدراك اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﺮداﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠ
  . (3)وﺑﻠﻮغ اﻟﻜﻠﻲ واﺮد
ﻦ أن ﻣﻔﻬﻮم اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي ﻻ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻣوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ      
اﻟﺬﻳﻦ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﳊ: ﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﲔ أﺳاﻟﻜﺎﰲ اﻟﺬي ﻧﻠﺤﻈﻪ 
 ﻟﺼﻨﻌﺔ(ا)ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدرة اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﺿﺪ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم  ،ﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻨﻘﺎدﻤﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﻬ ﻳﻌﺪان ﻣﺼﺎدرة
ﺄﻛﻴﺪ ﺗﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﰲ ﺗ ،ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﻌﺮب 
       .(4)وأﺻﻮﻟﻪ اﻟﺼﺎرﻣﺔﻓﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  أو ،ﻠﻲ ﻋﻘﻠﻲﻴﻋﻤﻞ ﲣﻴ
رﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻛﺎن ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺒﺔ ﻛﻔﻦ ﻟﻺﻗﻨﺎع ﻧﻔﻬﻢ ﳌﺎذا اﻟﺬي  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮ  وﰲ ﺿﻮء     
وﻫﺬا ﻳﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮة  ،(5)(اﻟﺘﻠﻘﻲﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )" "ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮرأو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ )اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ(
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﳌﺒﺪع ﺎﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺺ ﺑ ﺎﻓﻴﻬ اﻟﱵ ﺗﺮاﻋﻰﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻲ  ﻰ اﳊﺎل(ﻣﻘﺘﻀ)
   .ﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲوﻋﺎﳌ
ﻴﻞ ﺘﻘﺎد اﻟﺼﻠﺐ ﺑﺄن اﻟﺸﻌﺮ ﲣﻴ ِﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب واﻻﻋﻏﻠﺒﺔ اﳌﺪ اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ وﰲ      
ﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ او  ،ى اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺘﻤﺎﻳﺰﻣﻴﺰﺗﻪ اﻟﻜﱪ ﲨﺪت ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي ﰲ ﳕﻮذج ﺛﺎﺑﺖ  ،ذﻫﲏ
                                                                                                                                                             
  . 021، ص اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ( 1)
  . 64، ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﻌﺸﻤﺎوي  ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ زﻛﻲ (2)
 .303ض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص اﻟﻐﻤﻮ  ،ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ (3)
  ( .68ـ  58، ص )ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮباﻟﺒﻼﻏﻲ و اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي  ﻳﻨﻈﺮ: ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر (4)
  .35ﻧﻔﺴﻪ، ص  اﳌﺮﺟﻊﻳﻨﻈﺮ:  (5)
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ﻒ ﰲ ﺆﻟ ﻜﻔﻲ أن ﻳ ُوإﳕﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻜﻮن واﻗﻌﻴﺎ ﺬي ﻻ ﻳ ُﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟ ،ﺎﱂ اﻟﺒﻌﻴﺪةﺑﲔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌ
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﺟﺐ اﺣﱰام ﻗﻮاﻧﲔ  ،ﰲ ﻣﺪار اﳌﻤﻜﻦ دون اﳌﺴﺘﺤﻴﻞأي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ اﻟﺒﻘﺎء  ،ﺷﻜﻞ ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ
ﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻠﻚ اﻟو ﺮﻓﺾ أي ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺎﱄ ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﲝﻴﺚ ﻳ ُ ،ﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲاﻟﻌﻘﻞ وﻗﻮاﻧﲔ اﻟ
ﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ ﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﻴ ﳑوﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ  ،ﻏﻤﻮضﺷﻜﺎل أو ﺗﻨﺎﻗﺾ أو ﺑﺈ
  .  (1)ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ
ﺰﺋﻴﺔ واﳊﺴﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ اﳉوﻫﻲ ﻫﻲ ﺻﻮرة اﳋﻴﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ إذن ﻫﺬﻩ      
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪةﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﻳﺘﺢ ﳍﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ  وﱂ ،واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
اﻟﺬي  "ﺑﻦ ﻋﺮﰊﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ "ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰲ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﳋﻴﺎل 
واﻟﱵ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ إﺎ اﻟﻘﻮة اﳌﺒﺪﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻮازي ﻗﻮى اﻟﻌﻘﻞ  ؛اﳋﻴﺎل ﻫﻮ أﻋﻈﻢ ﻗﻮة ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ أن ﻳﺮى
ﺬﻳﻦ ﻟا (ekalB mailliW) "ﺑﻠﻴﻚو" ،(egdirloC)"دجﺮ ﻟﻮ ﻛ"ﺒﺎر ﻣﺜﻞ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﺎد اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﻜ
إﳕﺎ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوق واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄن إدراك اﳌﻄﻠﻖ ﻳﻘﻮﻻن 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔاﳌﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ  ﺼﺔﻟﺎأداة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋ "اﺑﻦ ﻋﺮﰊ"ﻓﺎﳋﻴﺎل ﻋﻨﺪ  ،اﳌﻨﻄﻖ وأﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ 
ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﺸﻌﻮر  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ أﲰﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ وأﻛﺜﺮ ﻳﻘﻴﻨﺎو  ،ﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻘﻞﻟﻪ اﻟ ،اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
واﻟﻮاﺿﺢ . (2)اﳌﻌﻠﻮم إﱃ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻣﻴﺔو  لوﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻌﻘﻮ  ،ﻲ اﳌﺄﻟﻮف إﱃ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﲏ ﻋﻤﻴﻖاﻟﻮاﻗﻌ
ﻷن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ذو  ﻪ وﺑﲔ اﻟﺼﻮرةأﻢ ﱂ ﻳﺮﺑﻄﻮا ﺑﻴﻨﺒﺎﺣﺚ اﳋﻴﺎل ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﻧﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﲔ ﲟ
ﶈﺎﻛﺎة ﻓﺎﻧﺸﻐﻞ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﻮن ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻓﻬﻤﻮﻩ ﻣﻦ ا ،(3)ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ
  .  وﻛﻴﻒ أﺎ ﻣﺮادﻓﺔ اﺎز
ﻛﺎن   ،وﰲ أﻋﻘﺎب ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻩ أدﰊ ﳏﺪد ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮوﺣﻴﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻛﺎﲡﺎ     
 boB)     "ﺳﲔﺑﻮب را"و (nedyrD) "درﻳﺪن"ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﺤﺪد 
ﰲ اﺗﺒﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﻟﻘﺪﱘ و  ؛ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻜﺘﺎب وﻏﲑﻫﻢ (enicaR
ﻧﻘﺎد ﻨﻪ ﻇو  ﺘﻀﺎءﻟﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳋﻴﺎلاﻷدب واﻟﻔﻦ، ﻓوﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﺪار ﺮﺗﻪ إﱃ اﳋﻴﺎل ﻓﻨﺎدت ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻈﻧ
وأن إﻃﻼق اﻟﻔﻨﺎن ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻠﻜﺔ  ،ﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻠﻜﺔ ﻻ ﲣﻀﻊ ووﺻﻔﻮﻩ ،ﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﳉﻨﻮنﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠ
                                                 
  . 492، 931، 331 ص،، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎءﻳﻨﻈﺮ: ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ،  (1)
  . 15، ص ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲاﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث ﻳﻨﻈﺮ: ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر،  (2)
  .861، ص اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، ( 3)
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ﻓﻴﻨﺘﺸﺮ ﰲ  ،ﻧﻪ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﻮى اﳋﻔﻴﺔ ﰲ أﻋﻘﺎب اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﺎﺑﻂﺷﺄﻣﻦ 
       . (1)ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﰲ اﻟﻌﻘﻞ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﲔ ﻛﺎن ﻋﻘﺒﺔ ﰲ واﻟﻌﺮب و  "أرﺳﻄﻮ"ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ ل اﻟﻘﺪﱘ  أن ﻣﻔﻬﻮم اﳋﻴﺎوﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل      
ـ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻵراء ﻷن اﳋﻴﺎل واﻟﻮﻫﻢ  ،ﻨﺎﺋﻲ اﳊﺪﻳﺚﺳﺒﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻮرة وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻴﻼد اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐ
ﺑﻞ ﻛﺎن  ،وﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔﻷدب وﳚﺐ اﳊﺬر ﻣﻨﻪ ﰲ اﺷﻲء واﺣﺪ ﻋﻨﺪ أوﻟﺌﻚ ﲨﻴﻌﺎ ـ واﻹﺷﺎرات 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻘﻴﻮد ﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﻛﺎة ﻟﺌﻼ  ﻓﻘﻴﺪوا ،ﻤﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮاناﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﻮن ﻳﺮون اﳋﻴﺎل ﻗﺴ
  ﻳﻀﻞ ﰲ ﻣﺘﺎﻫﺎﺗﻪ .
ﻳﺮى أن  ﺬياﻟ (tnaK) "ﻛﺎﻧﺖ" اﳋﻴﺎل ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ وﻗﺪ ﲢﻘﻖ أﻋﻈﻢ ﲢﻮل ﰲ ﻣﻔﻬﻮم    
وﻋﻰ اﻟﻨﺎس  ﻗﻠﻤﺎو  ،ﻗﻮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﻮى اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﳋﻴﺎل وأﻧﻪ ﻻ ﻏﲎ ﻷياﳋﻴﺎل أﺟﻞ ﻗﻮى اﻹﻧﺴﺎن 
ﺪﻳﺜﺔ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم ﻓﺘﺘﺒﻌﻮﻩ ﰲ أﺗﻰ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﻮن ﰒ أﺻﺤﺎب اﳌﺬاﻫﺐ اﳊ "ﻛﺎﻧﺖ"وﺑﻌﺪ ﻗﺪر اﳋﻴﺎل وﺧﻄﺮﻩ، 
ﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﲏ ﲣوﻓﻬﻤﻪ ﻓﻬﻤﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻃﺮق ﻓﻨﻴﺔ ﻴﺎل اﳋ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺎﺳﻊ وﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺘاﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ  وﻫﻜﺬا ﺑﺪأت اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﳋﻴﺎل ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮنﳌﺬﻫﺐ ﻓﲏ آﺧﺮ، 
، (2)ﻴﺎﱄوﺣﻘﻖ اﳋﻴﺎل اﻧﺘﺼﺎرا ﻫﺎﺋﻼ ﰲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮرة ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﻺﺣﺴﺎس اﳋ ،ﻋﺸﺮ
 "زورثردو و "ﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﲔ وﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻦ ﲝﺚ ﰲ اﳋﻴﺎل وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣ
ﺑﺄﺛﺮﻩ ﰲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻋﲏ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳋﻴﺎل  ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻦ "زورثردو و "أﻣﺎ  ؛"دجﻛﻮﻟﺮ و" (s′htrowsdroW)
ـ ﻣﻌﺎ ـ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﱵ ﺎ ﲤﺘﺰج ﺎ  ﻫﻮ  واﳋﻴﺎل ﻋﻨﺪﻩ ،اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
وﰲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ أﺻﺒﺢ اﳋﻴﺎل ـ ﰲ ﳎﺎﻟﻪ ، أﺻﻠﻬﺎ واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻛﻲ ﺗﺼﲑ ﳎﻤﻮﻋﺎ ﻣﺘﺂﻟﻔﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ
ﻣﺘﺂزرة ﺗﺘﺂﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ  ،ﻔﻮق ﻗﻮى اﻟﻌﻘﻞاﻟﻔﲏ ـ ذا ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗ
ﻓﺎﻟﻮﻫﻢ ﺳﻠﱯ  ،ﻓﻘﺮر ﲰﻮ اﻟﺜﺎﱐ وﺧﻄﺮ اﻷول ،لﺑﲔ اﻟﻮﻫﻢ واﳋﻴﺎ "زورثردو و "ﻛﻤﺎ ﻓﺮق   ،ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺎ ﻳﺮى أﻣﺎ اﳋﻴﺎل ﻓﻬﻮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍ ،ﺿﻴﺔﺮ َﻋ َﻳﻐﱰ ﲟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺼﻮر وﻳﺴﺨﺮﻫﺎ ﳌﺸﺎﻋﺮ ﻓﺮدﻳﺔ 
  .أﺻﻴﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻟﻮﺎ  ﺎﺣﻈﻬﻳﻼ اﻟﱵﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌاﻟﺸﺎﻋﺮ 
                                                 
 .  73، ص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮﻛﻲ اﻟﻌﺸﻤﺎوي، ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ز  (1)
   .(814ـ  714، ص )اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، (2)
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ﻛﻤﺎ أﻓﺎد    ،ﰲ ﺗﻔﺮﻗﺘﻪ ﺑﲔ اﳊﻜﻢ اﳉﻤﺎﱄ واﳊﻜﻢ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ "ﻛﺎﻧﺖ"ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ  "ﻛﻮﻟﺮدج" أﻣﺎو      
 ؛أوﱄ وﺛﺎﻧﻮي دج اﳋﻴﺎل إﱃ ﻧﻮﻋﲔﻳﻘﺴﻢ ﻛﻮﻟﺮ و  ،(1)ﰲ دراﺳﺔ اﳋﻴﺎل "زورثوردو "ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ 
إﻧﲏ أﻋﺘﱪ اﳋﻴﺎل إﻣﺎ أوﻟﻴﺎ وإﻣﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﻓﺎﳋﻴﺎل اﻷوﱄ ﻫﻮ ﰲ رأﻳﻲ اﻟﻘﻮة اﳊﻴﻮﻳﺔ أو اﻷوﻟﻴﺔ  ››: ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل
أﻣﺎ  ،اﳋﻠﻖ اﳋﺎﻟﺪة ﰲ اﻷﻧﺎ اﳌﻄﻠﻖوﻫﻮ ﺗﻜﺮار ﰲ اﻟﻌﻘﻞ اﳌﺘﻨﺎﻫﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،ﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻹدراك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﳑﻜﻨﺎا
وﻫﻮ ﻳﺸﺒﻪ اﳋﻴﺎل  ،ﻣﻊ اﻹرادة اﻟﻮاﻋﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻏﲑاﳋﻴﺎل اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻬﻮ ﰲ ﻋﺮﰲ ﺻﺪى ﻟﻠﺨﻴﺎل اﻷوﱄ 
ﻧﻪ ﻳﺬﻳﺐ وﻳﻼﺷﻲ إﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ وﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ؛ وﻟﻜﻨﻪ ﳜﺘﻠوﱄ ﰲ ﻧﻮع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ، اﻷ
ﺪة وﳛﻄﻢ ﻟﻜﻲ ﳜﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ إﳚﺎد اﻟﻮﺣ
ـ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ـ  ﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎﻮﻫﺮي ﺣﻴﻮي ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟإﻧﻪ ﺟ ،وإﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻲ إﱃ ﻣﺜﺎﱄ
، وﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖﻷن ﻣﻴﺪاﻧﻪ ﳏﺪود و أﻣﺎ اﻟﺘﻮﻫﻢ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ، ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ
ﱵ ﻟﻺرادة اﻟاﻣﺘﺰج وﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ  ،ﲢﺮر ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎنﻟﻴﺲ إﻻ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة 
  ﻪ ـوﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﻮﻫﻢ اﻟﺬاﻛﺮة ﰲ أﻧ ،(ﻨﻬﺎ ﺑﻠﻔﻈﺔ )اﻻﺧﺘﻴﺎرﻧﻌﱪ ﻋ
   .(2)‹‹وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪاﻋﻲ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺟﺎﻫﺰة 
ﻋﻠﻤﻲ  وﻫﻮ ﻫﻮ اﻟﻘﻮة اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﰲ ﻛﻞ إدراك إﻧﺴﺎﱐ "ﻛﻮﻟﺮﻳﺪج"ﰲ رأي اﳋﻴﺎل اﻷوﱄ إن      
ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  ﻓﻜﻞ إدراك ﻋﻠﻤﻲ ﻻ ،()اﳋﻴﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ "ﻛﺎﻧﺖ"ﺪﻋﻮﻩ وﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳ ،ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻖ ﻣﻊ وﻫﻮ ﻳﺘﻔ ،وﻳﺼﻄﺤﺐ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻹراديﻠﺨﻴﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻣﺎ اﳋﻴﺎل اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻬﻮ ﺻﺪى ﻟ، ﻴﺎلاﳋ
ﻷﻧﻪ ﳛﻠﻞ اﻷﺷﻴﺎء أو ﻳﺆﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ،ﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ درﺟﺘﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪوﻟﻜﻨﻪ ﳜ ،ﰲ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻪ اﳋﻴﺎل اﻷوﱄ
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳋﻴﺎل ﻳﺪﻋﻮﻩ  ﳎﺎﻟﻪ اﻟﻔﻦ،  ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﲞﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪﺴﺎﻣﻰ ﺎ أو ﻳﺘ أو ﻳﻮﺣﺪﻫﺎ
إذ  ،ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎءدج ـ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻴﺎل اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ـ رأي ﻛﻮﻟﺮ وﰲ اﳋ ،(3)ﻛﺎﻧﺖ اﳋﻴﺎل اﳉﻤﺎﱄ
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲡﺴﻴﻢ ﻟﻸﻓﻜﺎر  ﻓﻴﺤﻮﳍﺎ إﱃ ﺗﻌﺎﺑﲑ ،ﺪر ﻋﻦ اﳋﻴﺎل اﻷوﱄ ﻣﻦ ﻣﺪرﻛﺎتﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎدة ﻋﻤﻠﻪ ﳑﺎ ﻳﺼإ
  ﻫﻲ ﰲ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﺪرﻛﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ ﳏﻀﺔاﻟﱵ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ واﳋﻮاﻃﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻣﻦ أن اﳋﻴﺎل ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻮر  اﻷﳌﺎﱐ (gnlC) ""ﺷﻠﻨﺞ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ "جد ﻛﻮﻟﺮ "وﻳﺮى      
  ﻮ ـﻣﺎ ﻫﺔ ﺗﻔﻮق ـﰲ وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻈوﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨ ، ﻓﻬﻮ ﳛﺎﻛﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻜﺎراﻷ
                                                 
 .214، ص ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊﻳﻨﻈﺮ:  (1)
 (.  751ـ  651، ص )2، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮـ ط ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪوي، ﻛﻮﻟﺮدج (2)
  .314، ص ﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚاﻟﻨﻘﺪ اﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، ﻳﻨﻈﺮ: ( 3)
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   .(1)ﻣﺘﻔﺮق ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺤﻮب  ،اﻟﻮاﻋﻴﺔ إذن ﻗﻮة ﺳﺤﺮﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹرادة "ﻛﻮﻟﺮﻳﺪج"اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ      
ﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲡ  اﻟﻔﻨﺎن وﺑﲔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔوﰲ داﺧﻠﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺣﺪ داﺋﻤﺎ ﺑﲔ ،داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ
ﻛﺮة ﲢﺮر ﻣﻦ أن اﻟﺘﻮﻫﻢ ﺷﻜﻼ ﻟﻠﺬا  اﻟﻮﻫﻢ واﳋﻴﺎل ﻓﺮأىﺑﲔ  "دجﻛﻮﻟﺮ "ﻓﺮق  ﻛﻤﺎ،  اﳌﺴﺘﻮﻋﺒﺎت واﳌﺸﺎﻋﺮ
ﺟﺎﻣﺪة ﻛﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻮ ﳚﻤﻊ ﻣﻦ ﰒ ﺑﲔ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺎردة و ، ﻓﻬﻗﻴﻮد اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻊ  ﺎﻣﺮﻛﺒو  اﻣﻮﺣﺪ ﺎﺧﻼﻗ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي ﺧﻴﺎﻻ(2)ا ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔد ًﳎﺮ اﻟﻌﻘﻞ 
ﺑﺘﺔ ﰲ ﺟﻠﺐ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎ ﳏﺼﻮراﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻈ، إذ ﻳﺎ ﻳﻨﺘﺞ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﺣﻴﻻ ﻳﻮﺟﺪ وﻻﻓﺎﻟﺘﻮﻫﻢ  ،اﻹرادة
ﺑﺪون ﻋﻼﻗﺔ ﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﺑﻌﺪ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ وﻫﻲ ﻣﻔﺮﻗﺔ ﻈ، وﺗﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻪ ٍﺒ َاﶈﺪدة ﻟﺸ َ
، ﻫﺬﻳﺎﻧﺎ واﻟﻮﻫﻢ أﻧﻪ ﻟﻮ أزﻳﻠﺖ ﺣﻮاﺟﺰ اﳊﺲ ﻟﻜﺎن اﳋﻴﺎل ﺟﻨﻮﻧﺎإن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻄﺎﻗﺘﲔ  ›› ؛ﺣﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
، أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺪاﻋﻲﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﻔﻜﻜﺔ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳍﺬﻳﺎن ﻳﻔﺮغ اﻟﻌﻘﻞ 
  . (3)‹‹اﳉﻨﻮن ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺪود ﻓﻜﺮة واﺣﺪة ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻳﺮى اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ 
ﻫﻲ ﻗﺪرة  ﰲ اﳋﻴﺎلﺮﻳﺘﻪ اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻨﻈو ﰲ ﻋﺒﺎراﺗﻪ  "دجﻛﻮﻟﺮ "اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ  اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وأﺧﻄﺮوﻣﻦ أﻫﻢ    
 اﻟﻌﻀﻮي، ﻓﺎﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻟﺸﻜﻞ ﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏاﳋﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴ
، وﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﻀﻮي ﻫﻮ إﲢﺎد أي ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮوﻫﻮ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ذاﺗﻪ 
أو اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء  ةاﻟﻔﻜﺮ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﲢﺎدا ﻋﻀﻮﻳﺎ 
ﻮﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪون ﻓ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮاﺑﻂ َﺳَﺒِﱯ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳋﻴﺎل ووﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ، (4)اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ
أو ، وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻫﻲ وﺣﺪة اﻟﺸﻌﻮر أو اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪةﳍ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﳋﻴﺎل ﺑﺪون ﲢﻘﻴﻖ اﳋﻴﺎل
ﻋﻠﻰ  إﺣﺴﺎس واﺣﺪ أن ﻳﻬﻴﻤﻦأو ﻟﻘﻮة اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﻮرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺎﳋﻴﺎل ﻫﻮ ا ››اﻹﺣﺴﺎس؛ 
  .(5)‹‹ﺤﻘﻖ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺼﻬﺮ ، ﻓﺘﺘﻋﺪة ﺻﻮر وأﺣﺎﺳﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻺﺣﺴﺎس واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  "دجﻛﻮﻟﺮ " اﻋﺘﺒﺎراﳊﻴﺔ وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ      
ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ  ›› ،ﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏأﺳﺎس اﻟﻮﺣوﺟﻌﻠﻬﺎ 
                                                 
  .314، ص ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
 .08، ص ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻲ، ( 2)
  .18، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ (3)
 . (39ـ  29ص )دج، ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪوي، ﻛﻮﻟﺮ ( 4)
 .   851، ص ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ (5)
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إﳕﺎ ﲢﻤﻞ ﺎة وإن أي ﺻﻮرة داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ إزاء ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻣﻊ اﳊﻴ
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن  ،(1)‹‹ﻮرة اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﺎورة ﳍﺎاﻟﺼﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ وﺗﺆدﻳﻪ ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس وﺗﺆدي ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
أو اﻟﺼﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ذات اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ وأن ﺗﻜﻮن ﺻﻮرا إﳛﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﺗﻜﻮن ﺻﻮرا ﲡﺮﻳﺪﻳﺔ 
أن ﻋﺎﻃﻔﺔ واﺣﺪة ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻓﺈن أﺧﺺ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮرة اﳌﻮﺣﻴﺔ أو اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ  ››ﺑﺮﻫﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ 
أو ﻋﻨﺪ ﳎﺮد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  ﻟﻘﺮﻳﺐ أو اﻟﻈﺎﻫﺮي، وأﺎ ﻻ ﺗﻘﻒ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﲎ اﻣﻦ اﻟﺼﻮرزﻣﻴﻼﺎ 
 ›› ؛أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﺜﻪ ﰲ اﳋﻴﺎل "دجﻛﻮﻟﺮ "وﻫﻜﺬا اﺳﺘﻄﺎع  .(2)‹‹واﻟﻮﺻﻒ 
، وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ اﳋﻴﺎل ﺣﻲ  ﻀﻮي ﻋ ُ ﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻛ ُﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻴﺎل ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﻔﻨﺎن 
 اﳋﺎص ﻓﲏ ﺷﻜﻠﻪ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻳﺼﺒﺢ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ 
 
     .(3)‹‹ﻓﻴﻠﻮﺎ ﺑﻠﻮن ﻋﺎم ﻣﺸﱰكوﻳﻨﺴﺎب ﰲ أﻃﺮاﻓﻪ ﲨﻴﻌﺎ ، واﻟﺬي ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻨﻪ اﻟﺬي ﳝﻴﺰﻩ
ﺼﻤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﻟﻘﺪ ﺗﺮك ﺑ، ﺮﻛﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳋﻴﺎلﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف أﻫﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﳊ      
ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس دج" ﺮ ﻟﻮ ﻛ" أن ﺗﺄﺛﲑﻳﺮى  "ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪوي"اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﺣﱴ إناﻟﻔﻜﺮ اﳉﻤﺎﱄ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، 
ﺒﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎرﻢ ﺑﻞ ﳝﺘﺪ إﱃ ﻏﺎﻟ  ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺬات،ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻻ اﻷدﺑﻴﺔ
اﻟﻔﻦ واﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ وآﻣﻨﻮا ﺑﻘﺪرة اﳋﻴﺎل وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﻘﺪرة ﻘﺎد اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﻮن ﻃﻮروا ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ، ﻧﺰﻋﺎﻢ ... ﻓﺎﻟﻨو 
اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸﻌﺮي واﻟﺘﻔﺴﲑ اﳋﻴﺎﱄ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻏﻠﺒﺖ وﻋﻦ  ﻘﺔاﻛﺘﺸﺎف اﳊﻘﻴﻘﺔ، وداﻓﻌﻮا ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﳊﻘﻴ
ن ﻓﻘﺪ وﺟﺪوا ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﱵ أﻣﺎ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﻮ  ،ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وﻃﻮروا أﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﻮازن ة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، اﳋﻠﻖ واﻟﻘﺮاءة ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺒﺤﻮث ﻋﺪﻳﺪ
  .   (4)واﻟﻼﺷﻌﻮر أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﲏﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮر 
اﻷدﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺎﻗﻮا ذرﻋﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و ة اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺨﻴﺎل ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺪ أﺛﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ      
اﻟﺬي  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﳋﻴﺎل اﻧﻔﺼﻠﺖ  ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﲏ؛
، وﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻤﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﺼﺮﻣﻮﻛﺐ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﳌﻨﺘ "ﺎﻧﺖﻛ"ﺑﻌﺪ أن أوﻗﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻪ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻠﺐ أو اﻹﳝﺎن أو اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ  ﻓﻔﺘﺢ اﻷﻣﻞ اﳋﻠﻔﻲ ﰒ أﺷﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐاﻟﺒﺸﺮي 
                                                 
  .(901ـ  801، ص )ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊﳏﻤﺪ زﻛﻲ اﻟﻌﺸﻤﺎوي،  (1)
 .(901ـ  801، ص )ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (2)
 .(013ـ  503)، ص اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل،  (3)
   .601، ص دجﻛﻮﻟﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪوي،  ﳏﻤﺪ ﻳﻨﻈﺮ:  (4)
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 "ﺷﻠﻨﺞ"ﺎل ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﳋﻠﻖ واﻟﻔﻦ واﳉﻤاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  زادﰒ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ
 hcirdeirF) "ﻧﻴﺘﺸﻪ"ﺣﱴ وﺻﻞ إﱃ اﻟﺮﻋﺸﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ  (reuahnepohcS)"ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر"و
ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺻﻤﻴﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﲨﺎﻟﻴﺔ وأن ﻣﻠﻜﺔ اﳋﻠﻖ واﻹﺑﺪاع  أن ﻳﺮىاﻟﺬي  (hcszteiN
  .(1)ﲨﺎﻟﻴﺔ  اﻷﺑﺪ ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮةإﱃوأن اﻟﺸﻲء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﱪر اﻟﻌﺎﱂ واﻟﻮﺟﻮد  ،إﱃ اﳌﻄﻠﻖ
واﻣﺘﺪت ، "ﺷﻮﺑﻨﻬﻮر"و دج إﱃ ﻛﻮﻟﺮ  ﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺪأت ﺑـ "ﻛﺎﻧﺖ"ﺣﻠﻘ ﻟﻮاﻗﻊﰲ ا "ﻧﻴﺘﺸﻪ"و     
 "ﺑﻮل ﻓﺎﻟﲑي"و (èmrallaM) "ﻣﻼرﻣﻴﻪ"و (obmaR) "راﻣﺒﻮ"و (erialeduaB) "ﺑﻮدﻟﲑ"ﺑﻌﺪﻫﻢ إﱃ 
 eragdI)"إدﺟﺎر أﻟﻦ ﺑﻮ"وﻳﻌﺪ ، (esrePnhoJ-tniaS) "ﲑسوﺳﺎن ﺟﻮن ﺑ" (yrèlaV luaP)
ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﰲ اﳋﻴﺎل اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ  "ﻛﺎﻧﺖ"اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ  ﻣﻦ أﺧﻠﺺ (م2581ـ  م9081) (uaP nallA
ـ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي  "ﺑﻮ"ﻘﺪ أوﺿﺢ ﻟو ، (2)ﻟﺪرﺟﺔ ﳜﺘﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﱂ اﻷﺣﻼم ﺑﻌﺎﱂ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻳﲔ اﻟﺮﻣﺰ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺆﺛﺮ أﺑﻠﻎ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ و ، ـ 8481ﺳﻨﺔ  ﺎﱂ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﳏﺎﺿﺮﺗﻪ )اﳌﺒﺪأ اﻟﺸﻌﺮي(اﳌﻌ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲﺑﲔ وﻇﺎﺋﻒ اﳊﻮاس واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻂ واﻟﻨﻘﻞ  ،ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﻐﺮاﻗﻪ ﰲ اﳋﻴﺎل
  . ﻣﻠﻜﺔ اﳋﻴﺎل أو اﳌﺨﻴﻠﺔ
أﻋﻠﻦ أول  ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ "ﺑﻮ" ﰲ اﻟﺼﻮرة واﳋﻴﺎل، ﻓﻘﺪ "ﺑﻮدﻟﲑ"اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻳﻌﺪ      
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻫﻲ ﻗﻮة  ، وأن وﺳﻴﻠﺔﺎد ﰲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔﻫﻮ اﻻﻋﺘﻘو ﺷﺮط ﺿﺮوري ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻦ ﺳﻠﻴﻢ 
ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻩ اﳌﻠﻜﺔ  ؛ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺨﻴﻠﺔﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﰲ ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻦ اﳊﺪﻳﺚأﻳﻀﺎ  "ﺑﻮدﻟﲑ" ﺳﺎﻫﻢ ﻛﻤﺎ  ،(3)اﳋﻴﺎل
وﺗﻨﻈﻤﻬﺎ إﺎ ﲡﻤﻊ أﺟﺰاءﻩ  ؛اﳌﺨﻴﻠﺔ ﺗﻔﻚ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ››ﻨﻴﺔ ﻓـ ارات اﻟﻔاﻟﱵ ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻟﻘﺮ اﳋﻼﻗﺔ 
ﻫﺬﻩ اﳌﻠﻜﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ،(4)‹‹ﻧﲔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ أﻋﻤﺎق اﻟﻨﻔﺲ ﻋﺎﳌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻬﺎ وﲣﻠﻖ ﻣﻨ
اﳋﻴﺎل أو ) أﺧﺮى ﻳﲔﺎﰲ أﺣﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ   (اﳊﻠﻢ) "ﺑﻮدﻟﲑ"وﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻮاﻗﻊ وﲣﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﻴﺘﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ دﻗﻴﻘﺔ واﺿﺤﺔ ، ﺗﺴﲑإﺎ ﻣﻠﻜﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻻ ﻣﺪرﻛﺔ ›› ، وﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺄﺎ ﻣﻠﻜﺔ ﺧﻼﻗﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ(اﳌﺨﻴﻠﺔ
ﻋﻦ  ، ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﺼﻮرﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺬا اﳊﻠﻢ "ﺑﻮدﻟﲑ"ﺷﻌﺎر وﺗﻮﺿﺢ أ، (5)‹‹ﻓﻼ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺼﺪﻓﺔ 
                                                 
                 ﻓﺮدرﻳﺘﺶ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﻮﺟﻮ، إﱃ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﲑﺛﻮرة اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺑﻮد)ﺗﺮﲨﺔ ﺑﺘﺼﺮف( ، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻜﺎويﻳﻨﻈﺮ:  (1)
 .213/ 1، 2791، 1طﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎ اﳍﻴﺌﺔ (hcirdeirF oguH)
 .213، ص اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل،  (2)
 .513، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  (3)
 .(79ـ  69 إﱃ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ، ص )ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻜﺎوي، ﺛﻮرة اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺑﻮدﻟﲑ (4)
 .(39ـ  29، ص )ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ (5)
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اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﻟﺪة ﻟﺘﺸﻊ ﻣﺮة وروﺣﻲ ﻣﻌﺎ ﰲ رﻣﻮز ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﰒ ﻳﻠﻘﻲ ﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺑﻨﺎء ذﻫﲏ 
ﻟﺘﺼﺒﺢ رﻣﻮزا ﳊﺎﻻت ﻧﻔﺴﻴﺔ  ،اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔم دﻻﻻﺎ ، ﻓﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻌﺪأﺧﺮى
  : (ereitne tuot) (ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻬﺎﻛﻠ )ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "ﺑﻮدﻟﲑ"ﺑﻘﻮل  أو ﻟﻌﺎﱂ ﻏﺎﻣﺾ ﻏﲑ ﳏﺪد؛ﺑﺎﻃﻨﺔ 
   ي ّْﻣﺰ ِاﻟﺮ  ل ُﻮ ﺤ َﺎ اﻟﺘ ﻬ َﻳـ أ َ
  ﺎ ﻬ َﻨ ـَﻴ ـْﺑ ـَ ﺪ َﺣ ﻮ َﻓ ـَﻲ اﺳ ِﻮ َﺣ َ ﻴﻊ َﻤ ِﺟ َ ﺮ َﻬ َي ﺻ َاﻟﺬ 
   ﻲ ّْﻴﻘ ِﻮﺳ ِﻣ ُ ﻦ ٌﺎ ﻟﺤ َﻬ َﺴ َﻔ ْﻧ ـَ ن إ ِ
    (1) ﻲ ّْﻛ ِذ َ ﻖ ٍﺒ َﻋ َ ﺜﻞ َﻣ ِ ﺮ ٍﺎﺣ ِﺳ َ ﺎع ُﻳﻘ َإ ِﺎ ﻬ َﺗ ـُﻮ ْﺻ َو َ
ﻣﻦ ﻓﺜﺎروا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ  ،ﺬﻳﻦ ﻣﻘﺘﻮا ﻋﺎداﻢ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢواﺣﺪا ﻣﻦ اﻟ "ﺑﻮدﻟﲑ"وﻳﻌﺪ      
 ››     :ﺚ ﻟﻪﻳﰲ ﺣﺪوﻗﺪ ﺣﺪث أن ﻗﺎل ذات ﻣﺮة  ،ﻣﻘﺘﻬﻢ ﻟﻠﺮوﺗﲔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼل
ء وأﺷﺠﺎر زرﻗﺎء ﰲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻴﲏ، أو ﻓﻠﻴﺲ ﲦﺔ ﻣﺮاع ﲪﺮا ،(2)‹‹أرى ﻣﺮاﻋﻲ ﲪﺮاء و أﺷﺠﺎرا زرﻗﺎء أﲤﲎ أن 
، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻮان ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺒﻮدﻟﲑي، ﻋﺎﱂ اﻟﺘﺨﻴﻞ واﻟﺮؤﻳﺎ، وﻟﻜﻦ ﲦﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
وأﺷﻌﺎرﻩ أﺑﻠﻎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ  "ﻟﲑﺑﻮد"وﻗﺪ أﺛﺮت ﻣﺒﺎدئ ، (3)داﻟﻮﺟﻮ  تﺧﻴﺎل اﻟﺬات اﻟﺒﻮدﻟﲑﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ذا
ﺑﺄﺷﻌﺎرﻩ  "راﻣﺒﻮ"واﺳﺘﻄﺎع ، (4)ﻓﻨﻈﻢ ﺷﻌﺮا ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻋﻲ واﳌﺮوج اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ "راﻣﺒﻮ"أﺷﻌﺎر 
ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺠﲑ  "راﻣﺒﻮ"، ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻟﺪى "ﺑﻮدﻟﲑ"ﻜﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺧﻄﻂ ﳍﺎ أن ﳛﻘﻖ اﻷﻓ
ﻣﻔﻬﻮم  "راﻣﺒﻮ"، وﻗﺪ أﺧﺬ (5)ﺗﻨﻄﻠﻖ إﱃ اﻬﻮل وﺗﺘﺤﻄﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﳌﺨﻴﻠﺔ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ اﳌﺴﺘﺒﺪة اﻟﱵ 
ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﳛﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻻﺗﺴﺎع  ›› "ﺑﻮدﻟﲑ"اﻟﺘﻔﻜﻚ ﻛﻌﻤﻞ ﻟﻠﺨﻴﺎل ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻋﻨﺪ 
   .(6)‹‹ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﳎﺮد ﻣﻌﱪ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ  واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ واﻟﺘﻤﺰﻳﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻷﺿﺪاد
ﺻﻮرة أوﻟﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ذاﺗﻴﺔ ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ››( ﻓﲑى أن اﳋﻴﺎل 8981ـ  2481) "ﺎﻻرﻣﻴﻪﻣ"أﻣﺎ      
... وﻻ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا إﻻ ﺑﻨﻈﺮة أو رﻣﻮز ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ وﻛﻴﺎﻧﻪ ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺎتاﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻟﻴﺤﻮﳍﺎ إﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة 
ﻬﺎ وﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺘﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﻔﺬ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة دون أن ﺗﺘﺤﻮل ﻋﻦ ذاﺎ ﻟﱰى ﻓﻴﻬﺎ رﻣﻮزا 
                                                 
  .69ﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮـ )د.ط(، )د.ت(، ص ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﺣﺴﻮﻧﺔ، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺼﺒﺎح، اﻟ :ﺑﻮدﻟﲑ، أزﻫﺎر اﻟﺸﺮ، ﺗﺮﲨﺔ (1)
 . 33، ص اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻜﺎوي، ﺛﻮرة اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚﻋﺒﺪ  (2)
 ﻌﺎﺻﺮﻳﻦ(، ﻗﺴﻢ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﱰﻓﲔ واﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻨﻘﺎد اﳌﻳﻨﻈﺮ: ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ، رﺣﻴﻖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﻌﺮاء اﶈ( 3)
 . (77ـ  67ﺮ ﺑﺴﻜﺮة ـ اﳉﺰاﺋﺮ ـ ص )واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀ
   .89ﻣﻜﺎوي، ﺛﻮرة اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ص  ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر (4)
  . 801، ص ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ ( ﻳﻨﻈﺮ:5)
  . 531 ،ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ (6)
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، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﻮﺻﻒ وإﳕﺎ ﺎ ﻛﺎن ﺧﺎﺻﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﺮ ﶈﺎ وﻏﺎﻣﻀﺎإن ﻛﻞ ﻣ ››، (1)‹‹اﻟﺒﺎﻃﻦ 
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﺪ ، (2)‹‹اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻮﺣﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺼﻮر 
إﺎ ﻻ ﲢﺐ أن ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل  ،واﻟﺬﺑﺬﺑﺎت واﻹﺷﻌﺎﻋﺎتﻼل ﻈﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ واﻟ "ﻣﺎﻻرﻣﻴﻪ"
   أن ﺗﺮف وﺗﱰدد.ﻏﻠﻴﻈﺔ ﺑﻞ وﺗﺮﻳﺪ  ﻓﻜﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﻦ  ﺗﻄﻮرا ﻫﺎﺋﻼ ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻋﺎﱂوﻫﻜﺬا ﺗﻄﻮر اﳋﻴﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻣﺰﻳﲔ      
 ﻳﺮﺗﺐ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ، وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﱂ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻮق اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻘﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺄﻟﻮف اﻟﺬيﺧﻠﻖ اﳋﻴﺎل وﺣﺪﻩ
  ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ﻣﻊﺗﺘﺸﺎﺑﻚ أﻗﺪر اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻮر  ››أﻧﻪ  ﻮاأن ﻳﺜﺒﺘ ﻮااﺳﺘﻄﺎﻋﻛﻤﺎ ،  اﳋﺎرﺟﻲ
  . (3)‹‹إﺿﻔﺎء اﻷﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ  ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ واﻗﻌﻴﺔ
ﺳﻊ اﻹﻃﺎر وﺗﺘﻢ ﺟﺎءت اﳊﺪاﺛﺔ ﻟﺘﻮ  ،ﺔ ﺣﻮل ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳋﻴﺎلواﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳒﺎزات اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﻟﺮﻣﺰﻳ     
ﻣﻦ ﻋﺎﱂ  ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ ﺑﺪاع واﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﱵ ﲢﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﱃ ﻗﺼﻴﺪةﻓﻌﺔ اﳋﻴﺎل إﱃ اﻟﺬروة ﺑﻮﺻﻔﻪ أداة اﻹ، رااﳌﺴﺎر
، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻖ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻣﺎدﻳﺘﻪ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﻋﱪ ﻟﻐﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔاﻻﻧﻔﻌﺎل واﻬﻮل إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻮﺟﻮد 
ﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﳋﻴﺎل وﺳﻴﻠﺔ وﳚﺴﺪﻫﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﲏ، ﻓ ات واﻟﻌﺎﱂﺑﲔ اﻟﺬ ، وﻳﻘﻴﻢ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔﻟﻴﺼﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮوحاﻟﺼﻤﺎء 
ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ أﺛﻘﺎل  ﻳﻠﻘﻲاﻟﻔﻌﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺬي  أﺿﺤﻰ ، ﺑﻞﻰ اﻹﻗﻨﺎع أو ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮرة ذﻫﻨﻴﺎﺗﻌﲔ ﻋﻠ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ  ،، وﳛﺮرﻩ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﻌﻘﻞ ورواﺳﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﻮﺿﻮح
اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة اﳌﺒﺘﻜﺮة ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻃﻨﻴﺔاﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﺬات اﻟﺒﺎ
اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﳋﻴﺎل اﳊﺪﻳﺚ ﻤﻊ اﳌﺘﻌﺎرض واﳌﺘﻨﺎﻗﺾ واﳌﺘﻨﺎﻫﻲ، وأﺻﺒﺢ ﳚﻣﻦ ﺗﻌﺎرض ﺻﻮﰲ 
ﻻ ، ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻠﺒﺲ، ﻟﻴﺨﺮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ إﳛﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﻠﻐﺔ، وﻳﻔﺠﺮ اﳌﻜﺒﻮت واﻟﻐﺮﻳﺐ
، وﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ اﳌﺎدة ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﳊﺪود ﺬي اﳋﻴﺎل اﻟﺑﻞ إﱃ ﲢﺴﺴﻪ وﲤﺜﻠﻪ ﺑﻌﲔ ، ﻓﻬﻤﻪ وﲢﺪﻳﺪﻩﻳﻬﺪف إﱃ
 (4)اﳌﻔﺎرق ﻟﻠﻮﻋﻲ اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﳉﺪﻳﺪواﻟﺬﻫﻮل ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﺎﱄ  ، وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻠﻘﺮاءةﺑﺎﻟﺮوح
     .
                                                 
 .822ص ، ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (1)
 .86ص إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ،  (2)
 .122ﻣﻜﺎوي، ﺛﻮرة اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر  (3)
 .(803ـ  703اﳊﺪﻳﺚ، ص )اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ  (4)
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، وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻐﺮﰊرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﳋﻴﺎل وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﺼﻮ ﻟ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻋﺮﺿﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ     
وﲤﺜﻞ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ ﰲ ، (1)ﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎل إﱃ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌ
، ﻛﻤﺎ "ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ"و "ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﻃﻪ"و "إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺟﻲ"اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪى ﺷﻌﺮاء ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻣﺜﻞ 
  .(2)وﻏﲑﻫﻢو"ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ" "ﺣﺠﺎزي"و "اﻟﺴﻴﺎب"ﻟﺪى ﲤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺮاء اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ 
ﻛﻌﺎﱂ ﺧﺎص ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ و ،اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﺬات ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊاﻟﻌﺮﰊ اﺑﺘﻐﻰ اﳋﻴﺎل      
وراح ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أرض ، ﺪﺳﻲ داﺧﻞ أﻗﺎﻧﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ وﻃﺄة اﳌﺎدة وﺛﺒﺎﺎ وﲨﻮدﻫﺎ اﳍﻨ
)اﳌﺪﻳﻨﺔ  اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳍﺎرﺑﺔﻫﺬﻩ ؛ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ( ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢﳊﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﺳﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء )ا وﳑﻠﻜﺔ اﳊﺪاﺛﺔاﻟﻐﺮاﺑﺔ 
، ﻫﺬا اﻟﺬي ﳚﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﰲ اﳊﻠﻢ واﻟﺬات، ﰲ اﳌﻌﻘﺪ واﻟﻐﺎﻣﺾ، اﳉﺪﻳﺪ واﻷﺳﻄﻮريأو اﻟﺒﺪﻳﻞ  (اﻟﻴﺒﺎب
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻬﺪ أو ﻗﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  زﺗﻪ ﺣﺪاﺛﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔاﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﻓﺮ 
ﻫﺬا اﳋﻴﺎل اﻟﺬي و . (3)ﻟﻠﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮبإﱃ اﻟﻴﻮم، وﻫﻲ اﻟﱵ ﻏﺬت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺤﺮي ﻛﺜﻴﻒ اﳋﻴﺎل اﳊﺪﻳﺚ 
ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ آﻓﺎق اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  اﻵﻟﻴﺔاﻟﺬي ﻣﻜﻦ ، ﻫﻮ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﻨﺬ اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت إﱃ اﻟﻴﻮمﺗﺒﻠﻮر ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ 
ﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﱂ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﺘﻔﺘ، وﺟﻌﻞ اﻟﻨﺺ ﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺎ أو اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ، ﺳواﺳﻌﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ
   ﺗﺘﺢ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ﲨﺎﻟﻴﺔ ودﻻﻟﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﱂ
وﻟﻠﺬات اﳌﻨﻜﺴﺮة إﱃ ﺣﺪ ﻓﺎﺟﻊ وﺻﻮرة  ﻬﺰوماﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﳌاﻟﻌﺮﰊ ل ﻳﺼﻞ اﳋﻴﺎو      
وﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻨﻬﺎر اﻟﻐﻤﻮض ذروةرﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻪ إﱃ 
، وﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻌﺮﰊ ﰲ اﳋﺮوج ﻣﻦ رﻣﺎد اﻟﻮاﻗﻊ )ﻛﻄﺎﺋﺮ اﻟﻔﻴﻨﻖ(ﻴﺎل اﻟاﳋ
وﻳﱪرﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس  وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﻐﻤﻮض اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ اﻟﻌﻠﻢ واﻷﺳﻄﻮرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، اﳋﻴﺎل اﳌﺘﻔﺮد ﺑﲔ
اﻗﻊ ﻣﻔﺮغ ﻣﻦ دﻻﻻت اﻟﻮ ﳎﻬﻮل ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﻪ ﰲ ﻓﻀﺎء ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﱪر ﳍﺬا اﳋﻴﺎل اﳌﺒﻬﻢ إﱃ وﺿﻮح اﳋﻴﺎل
وﺗﻌﻮض ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺎ واﻧﻜﺴﺎرﻫﺎ  ﺔ ﺗﻌﺎﱐ اﻧﻔﺼﺎﻣﺎ داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎدة ﻣﺘﻀﺨﻤ، واﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺬات ﳎﺮ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
، ﻛﻤﺎ ﻟﺮؤى اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺪﻻﻻت اﳌﻐﻠﻘﺔإﱃ اﻟﺴﻄﻮح اﳌﻌﻤﻘﺔ واﺑﺸﻄﺤﺎت ﺻﻮﻓﻴﺔ وﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ﺗﺆدي ﺑﺎﳋﻴﺎل 
إﱃ اﻟﺘﻄﺎول واﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ ﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﻫﺬا اﳋﻴﺎل  ﻠﻖ اﻟﻐﺮﻳﺐﺮف ﰲ اﻟﺴﻌﻲ وراء اﳌﻄأن آﻓﺔ اﳉﻤﻮح واﻟﺘﻄ
ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﺧﺮاﻓﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ.  ﺔ، وﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﻜﻼﻧﻴﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد، واﻻﻓﺘﺘﺎن ﺑﺬاﺗﻪ وﺑﻘﺪرﺗﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
                                                 
  . 821ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻲ، (1)
 .703اﳊﺪﻳﺚ، ص  ض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮ  (2)
 ( .013ـ  903ص ) ،اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ ﻳﻨﻈﺮ:  (3)
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، ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد أن ﳚﻌﻞ اﻟﻐﻤﻮض ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﻴﺪةﰲ ﻇﻞ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻌﺮﰊ وإذا ﻗﺪر ﻟﻠﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي 
ﻴﺎل ﻓﺈن ﺳﻘﻮط ﻫﺬا اﳋ، ﲤﻨﺤﻪ أﺑﻌﺎدا ﲨﺎﻟﻴﺔ وﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءات ﻛﺜﲑةﺋﻲ اﳌواﻹﳛﺎاﻟﺪﻻﱄ 
، ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﰲ أﺻﻠﻬﺎﻻ ﳚﻌﻠﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﺘﻤﻊ ﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ  ﰲ ﻫﺎوﻳﺔ اﻹﺎم ﻣﺮات ﻛﺜﲑة
 ﻫﺎﺋﻞﺪر ﺪﻳﺚ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﰲ ﻗاﳊاﻟﻌﺮﰊ ﻔﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي اﳉﺬور اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ أﻟ ﻣﺮاﺟﻌﺔ 
، وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳋﺼﺐ اﻷﺻﻴﻞ ﺑﲔ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮب وﻣﻮروﺛﻨﺎ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻐﺮب
دون اﻻﻧﺴﻼخ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺒﻠﻎ اﻷﻋﻤﺎق واﻟﻜﻠﻴﺎت  ﺔأداة إﺑﺪاﻋﻴﺼﺒﺢ ﻣﻌﻪ اﳋﻴﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻳاﳉﻤﺎﱄ اﻟﻘﻮﻣﻲ 
   .  (1)، واﻟﻐﻤﻮض اﳌﺘﻔﺘﺢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻹﺎمﺼﻮﰲاﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﺘﻜﺮة دون اﻻﻧﻐﻼق ﰲ ، واﳉﺪة اﳌﺒواﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة إﺑﺪاع  ﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻟﺪور اﳋﻴﺎل ﰲ إﻧﺘﺎج/     
اﺎل اﻟﺮﺣﺐ اﻟﺬي ﲡﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﳎﺮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء 
ﻨﻄﻔﺊ وﺳﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻳﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ إﻫﺎﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻘﻠﻲ ﺟﺎف، وﻻ ﳏﺾ اﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻠﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي  ﻳﻘﺒﻊ ﲢﺖ
ﺒﺤﺖ أداة ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﲔ أﺷﻴﺎء أﺻ ﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻷﺷﻴﺎء اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ؛اﻟﻈﻼم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي، ﺑﻞ ﺻﺎرت رؤﻳ
وﻓﻌﻞ  ﺎذواﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻮر ﻫﻮ ﻓﻌﻼ ﻓﻌﻞ ﻧﻔاﻣﺘﻼﻛﺎ ﻛﻠﻴﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺎ ﳕﺘﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮﺟﻮد 
   . (2)إﺿﺎءة ﳉﻮﻫﺮ اﻟﻮﺟﻮد
 ﺧﺼﺎﺋﺺﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أﺑﺮز ﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻟوﻣﻦ ﺧﻼل      
ﻳﻜﺎد  اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺬي ﻓﺼﻞ أو واﻟﱵ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إﺎ ﺗﻌﺪت اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔوﳑﻴﺰات 
، ورﲟﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻮﺟﺪاﱐ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔﻣﻦ ﳏ، وﻳﻔﺮﻏﻬﺎ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺼﻮرة ﻋﻦ ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ
أﻛﺪ  وﻗﺪ .ﳍﺎﻫﻮ اﻟﻔﺎرق اﳉﻮﻫﺮي ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻘﺎد اﶈﺪﺛﲔ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻘﺎد اﻷﻗﺪﻣﲔ 
ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة ﳎﺮد ﺷﺮح  ،ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺎ ًﺟﺬرﻳًﺎ ﻗﺪ أﺻﺎب اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔأن ﲦﺔ اﻧﻘﻼﺑ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد
ﺸﻌﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟ  ﻣﻦ دون أن ﳜﺘﻞ اﳌﻌﲎ ﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐ زﺧﺮﻓﺔأو ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳍﺎ أو ﳎﺮد  ﻟﻠﻔﻜﺮة
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻟﺸﻌﺮيﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻨﺺ ا ﺔ داﺧﻠﺔﺜﻳﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻮرة اﳊﺪ ،اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ
ﻓﻜﺮ ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد أداة ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ  اﻧﻔﺼﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻻ اﻟﻔﻜﺮة، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻮرة ﻫﻲو  ،ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﺗﻐﲑت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة، ﺑﺸﻜﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ  ﻛﻤﺎ  ،(3)أو ﺷﻌﻮر ﻷﺎ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺸﻌﻮر ذاﻤﺎ
                                                 
 . (013ـ  903، ص )ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  ﻳﻨﻈﺮ: (1)
. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ 72، ص 8891، 2ن ـ طﺳﺎﺳﲔ ﻋﺴﺎف، اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﳕﺎذﺟﻬﺎ ﰲ إﺑﺪاع أﰊ ﻧﻮاس، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎ ﻳﻨﻈﺮ: (2)
 .451 ﻤﻮد دروﻳﺶ، صﺪ ﻓﻜﺮي اﳉﺰار، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﳏﳏﻤ
 .33ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﳏﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮـ )د.ط(، )د.ت(، ص  (3)
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ﻣﻦ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ إﱃ ) اﻻﻧﺘﻘﺎلﻋﻠﻰ ﲡﺎوزﻫﺎ وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، أي ﰎ  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﻬﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﻻ
 ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻻ واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮر ››، (اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎﻫﺮة
   .(1)‹‹ اﻟﺼﻮرة ن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺰءا ًأﺳﺎﺳﻴﺎ ًﻣﻦ، وإﺬا أو ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬااﻷﺷﻴﺎء أو أن ﻳﺸﺒﻪ ﻫﺬا 
ـ       ﻓﻌﺎﱂ اﻷﻓﻜﺎر »؛ (واﻗﻌﻴﺔّﻼ واﻟ اﻟﺘﻔﻜﻚاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة أﻳﻀﺎ ) ﺧﺼﺎﺋﺺأﺑﺮز وﻣﻦ     
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ  ،اﻟﱪوز ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎﲟﻌﺎﻧﻘﺘﻪ ﻟﻸﺷﻴﺎء و ﺎ وﻫﻮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻏﲑ واﻗﻌﻲ ـ ﳛﺎول أن ﻳﺼﺒﺢ واﻗﻌﻴ
ﺎﻻ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻼواﻗﻊ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻞ ؛ أي اﻧﺘﻘأو ﳎﺮد ﲢﻮل اﻟﻔﻜﺮة إﱃ اﻟﺸﻲء اﻟﺸﻲء ﰲﻟﻠﻔﻜﺮة  ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻨﺎء ً
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻖ ﻣﻦ أﺷﻴﺎء إن ﺗﺮاءت ﻟﻨﺎ واﻗﻌﻴﺔ ﺑﻼ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ و  كﻫﻨﺎﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ ذاﺎ ﻈﺗ ؛اﻟﻌﻜﺲ
؛ ﻷن اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊو ، ﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة داﺋﻤﺎ ﻏﲑ واﻗﻌﻴﺔﻦ ﻫوﻣ، واﻗﻌﺔ
ﻋﺒﺪ اﷲ "، وﳍﺬا ﳒﺪ (2)« أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊوﺟﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻮﺟﺪان 
ﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﻋﺎﻃﻔﻴ "ﲪﺎدي
ﺑﻞ ﻳﻨﺒﲏ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرة ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ راﺑﻄﺎ ذﻟﻚ ﺑﺘﻄﻮر ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﺪاﻣﻰ، اﻟﻨﻘﺎد 
اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺒﺪع وﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﺸﻌﺮي، ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﻣﺰ 
رؤﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﻌﻴﺪ أﻳﻀﺎ وﻫﻲ  ،اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﺛﻲ وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،اﻟﻼﻋﻘﻼﱐ
، واﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺪﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮرات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﺷﻴﺎءا
ﻋﺘﺒﺎرات وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻳﺴﺘﺸﻢ ﺧﻮﻟﺖ ﻟﻪ اﻟﺘﺤﺮك ﻻ ››ﻷن ذاﺗﻴﺘﻪ  ﻳﺘﺤﻮل إﱃ راء ﻳﻘﻠﺐ اﳌﻔﻬﻮﻣﺎت وﻳﺸﻮﺷﻬﺎ
، ﻓﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪو رﻫﻦ إﺷﺎرﺗﻪ ورﲪﺘﻪﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ  ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪى
  . (3)‹‹رؤﻳﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻌﲔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، أو ﺑﻌﲔ اﻟﺘﻔﺮد اﻟﻮاﻋﻲ ...
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﳛﺎء أﻣﺮ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ  "ﻋﺒﺪ اﷲ ﲪﺎدي"إن ﺗﺄﻛﻴﺪ  »     
ز اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، اﻟﺪأب ﲡﺎو اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ورﺻﺪ ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﻫﻮ ﺬا  إدراك ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﳐﻀﻌﺎ ﻃﺮﰲ  ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﺼﻮرة ذﻟﻚ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺮس ﺣﻀﻮر
ﻻ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ  ؛ﺻﻮرة ذاﺗﻴﺔ ﻻ ﺻﻮرة واﻗﻌﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن  ﻦ ﻫﻨﺎﻣ .(4)« ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ
ﻷﺎ  ،إﺎ ﺧﻠﻖ وﻟﻴﺲ ﳏﺎﻛﺎة ﻓﻨﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻋﺎﳌًﺎ ﻣﺴﺘﻘًﻼ ﺑﺬاﺗﻪ؛ إﻋﺎدﺎ إﱃ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻬﻲ ﺻﻮرة
                                                 
 .33، ص ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (1)
 . 721ﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(، ص ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ )ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ و  (2)
 .41، ص 5891، 1ـ اﳉﺰاﺋﺮ ـ طﻳﺔ، دار اﻟﺒﻌﺚ ﻋﻦ ﻟﻮازم اﳊﺪاﺛﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﻤﻮد ﺰب اﻟﻌﺸﻖ ﻳﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔﻋﺒﺪ اﷲ ﲪﺎدي، دﻳﻮان ﲢ (3)
 .691اﺛﻴﺔ، ص ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ، رﺣﻴﻖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪ (4)
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ﰒ ﺗﻌﻴﺪ ﻓﺎﻟﺬات اﳌﺒﺪﻋﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺄﺷﻴﺎء اﻟﻌﺎﱂ  ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ،  ﺮاﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻﺻﻮرة اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﻳ
ﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﳏﻮر واﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﲟﻌﻄﻴﺎﺗﻪ اﳊﺴﻴﺔ، وإﳕﺎ ﻻ ﺗ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮرة اﻟﻮاﻗﻊ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﻌﻼﻗﺔ ، و ﻧﺘﺎج ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬات ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع  ﳏﻮر اﻟﺬات ﺑﺄﺣﺎﺳﻴﺴﻬﺎ وأﻓﻜﺎرﻫﺎ ﻓﻬﻲﺗﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳًﺎ إﱃ
ﺸﻜﻞ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﺴﻴﺔ ووﻗﺎﺋﻊ وأﺣﺪاث ﻻ ﻳ واﻟﻮاﻗﻊ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء وﻟﻴﺲ ﻧﻘﻼ ًﻟﻸﺷﻴﺎء ذاﺎ
ﺎﺻﺔ وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وإﳕﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻨﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺪ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺘﻪ اﳋ ﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺑﺬاﺎ
وﻻ ﺻﻮرة ﻟﻮﻋﻴﻨﺎ  ،ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ أﻏﲎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻣﺮآوﻳًﺎ ﻟـﻪﲝﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻦ، 
ﻟﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﻔﻨﺎن ﻟﻨﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن أن ا ﻳﺒﺪووﻗﺪ  ؛(1)ﻟﻪ، ﺑﻞ ﺻﻮرة ﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رؤﻳﺘﻪ ووﻋﻴﻪ
ﻓﺈذا اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺒﺪو ، ()اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺔﻈﻗﺪ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺚ ﻟﻔو  ،ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔو  ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔﻳﻌﺒﺚ 
ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري  ،ﻒﻘﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻫﻨﺎك و ﻻ ﺗﺰﻳﻴ أن اﳊﻘﻴﲑﻏ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻣﺰﻳﻔﺔ،و ﻗﺼﺔ أﻣﺎﻣﻨﺎ، ﻧﺎ
ﺑﻞ اﻟﻐﺎﻟﺐ أن  اﻟﺬاﰐ ﺗﻜﺮارا ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻲ،ن ﻳﻜﻮن أو أ ﺎﱂ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ،أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﱂ اﻟﻮﺟﺪان ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻌ
واﻗﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة ﳛﺎول اﻟﻔﻨﺎن أن ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺬاﰐ ﺣﻴﻨﻤﺎ و  واﻗﻌﻴﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ، وﻋﻨﺪﺋﺬ،ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺬاﰐ 
 . ﻳﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﳌﺮﺻﻮداﳉﺪﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ  ﻳﺒﺪو اﶈﺴﻮﺳﺔ،
ﺣﲔ ﻳﻌﺎﻧﻖ ﲟﻘﺪار ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺰﻋﻢ ﻟﻠﻮﺟﺪان إن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق إﻻ      
 اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﺸﻮﻫﺔ،ﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮرة ﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﻔﻜﺮة ﺷﻲء ﻣﻬﻮش ﺣﲔ ﺗو  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ واﻗﻌﻴﺔ،
ﻓﻬﻮ إذا ﻗﺒﻞ ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﻨﺎﺟﺰة ﻛﺎن   ﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،إﳕﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪو اﳌﺒﺪأ اﻷو 
ن ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻜﺎر ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮي إوﺟﻮدﻩ ﳊﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻴﻨﺴﻖ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻛﻤﻦ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ 
اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻞ ﺳﻴﻀﻔﻲ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  ﻳﺼﻨﻊ ﺻﻮرا ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺼﻮر، اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻟﻦو  اﻟﺼﻮر،
ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻮرا و  ( ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﱪرة ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺸﻮﻳﻪ،ﺷﻜﺎﻻأ)ﻓﺘﺨﺮج ﻋﻨﺪﺋﺬ  اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻨﺪﻩ،
ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻔﻜﺮة و  ﺎﺟﺰة وﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺪﻳﺪ،اﻟﻨﺮ ﺻﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺎﻋ ،اﻹﻃﻼق
ﺑﺪ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻو  ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻜﺮة ﻻ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،وﺳﺎﺋﻞ ، ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ اﻷﳘﻴﺔ اﻷوﱃ
ء ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل إن اﻟﺼﻮرة ﻛﺎﻟﻔﻜﺮة ﺷﻲ ﻫﺎﻋﻨﺪو  اﻟﻔﻜﺮة ذاﺎ ﻻ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، إﱃ ﻧﺴﻘﻬﺎأن ﺗﻨﺘﻤﻲ ﰲ 
  . ∗واﻗﻌﻲﻏﲑ 
                                                 
  .   012، ص 9791، 1ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺗﻠﻴﻤﺔ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طﻳﻨﻈﺮ:  (1)
∗
اﳌﻌﺎﺻﺮ )ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻮاﻗﻊ أو اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎدي ﻻ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﳌﺬﻫﱯ. ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟ 
 .(821ـ  721، ص )واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(
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وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء رؤﻳﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺬﻟﻚ      
إﱃ  "اﻟﺒﻴﺎﰐ"وﻳﺬﻫﺐ  اﻷوﱃ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﻼوﻋﻲ اﳉﻤﻌﻲ،ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻼﺷﻌﻮر، ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج 
ﻓﺤﻴﺎﰐ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ واﻟﱵ ﺗﻜﻮن واﻟﱵ  ›› ل:ﻳﻘﻮ إذ ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺒﺎﻃﻦ  ﰲ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟﻼوﻋﻲ أﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎدﺗﻪ ﻣﻦ
إﻧﻪ  ،(1)‹‹ اﻟﺴﺤﻴﻘﺔ          ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻨﺰ اﻟﺬﻫﱯ اﻟﺬي ﺛﻮى وﻣﺎزال ﻳﺜﻮي ﰲ ﻛﻬﻮﻓﻬﺎ
أﺣﺲ أﺣﻴﺎﻧﺎ ًأن  ››ﻳﻘﻮل: ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﳎﻬﻮل أﻳﻀﺎً؛      ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮروث اﳉﻤﻌﻲ، ﻛﻤﺎ
 ،(2)‹‹ ﻗﻠﱯ ﰲ اﳍﻮاء واﻷﺻﻮات، وأراﻫﺎ ﺑﻌﲔﻣﻦ ﻋﻮاﱂ ﳎﻬﻮﻟﺔ، أﺣﺴﻬﺎ  أﺷﻴﺎء ﻻ أراﻫﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﺣﻮﱄ وﺗﺄﰐ
  ﻓﺎﻟﺼﻮر ﻻ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وﻣﻦ ﻋﻮاﱂ ﻏﻴﺒﻴﺔ أﻳﻀﺎ.ً 
إﱃ أن اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﲏ اﳋﻼق إﳕ ﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻼﺷﻌﻮر، ﻋﺎﱂ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﻟﻘﻠﻖ  "أدوﻧﻴﺲ"وﻳﺬﻫﺐ      
ﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻟﺸﻌﻮر ﻋﻨﺪﻩ ﳝﺜﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﻼﺷﻌﻮر ﻓﻬﻮ اﳊ ،ﻻ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻌﻮرواﻷﺣﻼم 
إﺑﺪاع  ››وﻣﻬﻤﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ  ﻟﻐﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة،وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، 
ﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﺬا ﻳﺮ  "أدوﻧﻴﺲ"و ،(3)‹‹ ﻋﺎﱂ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻼﺷﻌﻮر وﻳﻜﻮن اﻣﺘﺪادا ًﳍﺎ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  .(4)أن ﻳﻜﻮن ﺻﻮرة ﻟﻼﺷﻌﻮر أو ﺻﻮرة ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮر واﻟﻼﺷﻌﻮر
ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﻋﺎﱂ  ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﳌًﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﻼﺷﻌﻮر وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﺒﺘﻜﺮة وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺘﺪادا ً
  م.واﻟﻘﻠﻖ واﻷﺣﻼ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻼﺷﻌﻮر وإﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮآة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﻼﺿﻄﺮاب أﻓﻀﻞ،
ﻗﺎﻋﺪة  ﺔاﳊﺪاﺛ ﺣﻄﻤﺖ؛ ﺣﻴﺚ (اﻟﻐﻤﻮض)ﻇﺎﻫﺮة  أﺑﺮز ﳑﻴﺰات اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أﻳﻀﺎوﻣﻦ      
ﻟﺘﺆﺳﺲ ﺻﻮرة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮرﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ  ﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔﺣﺪود اﻟﺼﻮرة اﻟ تﲡﺎوز و اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ 
 ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ وﺗﻨﻈﲑﻫﻢ ﻟﻠﺼﻮرة ﻣﻦ ، وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد اﶈﺪﺛﻮن ﰲواﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺻﻮرة اﻟﻮﺟﻮد اﳊﻀﺎري ﰲ ﻛﻠﻴﺘﻪ
ﻟﻴﺒﻠﻐﻮا ﺎ ( اﱁ.، اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ..اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ، اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ)اﳌﻌﺎرف اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻛﺜﺮﺎ وﺗﺸﻌﺒﻬﺎ اﳒﺎزات 
، ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺪاﺛﻲ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ اﳋﻔﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔدرﺟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻖ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ 
، أو ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺂﻟﻒ ﳏﺎﻛﺎة ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة ﻓ ،ودﻻﻻﺗﻪ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ وﳚﻨﺢ ﳓﻮ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ  ﺗﺸﺎﺑﻴﻬﻪ واﺳﺘﻌﺎراﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺮﻳﺐﻳﺴﺘﻤﺪ اﻷﺟﺰاء وواﺿﺢ اﳌﻌﺎﱂ 
اﻧﺼﻬﺎر و  ،واﻷﺷﻴﺎءﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺳﻞ اﻟﺪﻻﻻت ﻣﻌﻘﺪا أو ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وإﳕﺎ ﻏﺪت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ  ؛ﺪﻳواﻟﺘﺤﺪ
                                                 
 .28، ص 8891ﻧﺒﻴﻞ ﻓﺮج، ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺸﻌﺮاء، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(،  (1)
 .  68، ص ﺴﺎﺑﻖاﻟاﳌﺮﺟﻊ  (2)
 .121، ص 5891، 1أدوﻧﻴﺲ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ، دار اﻵداب، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط (3)
 .121، ص ﻪﻧﻔﺴ ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ (4)
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ﻋﻠﻰ زﺧﻢ ﻣﻌﻨﻮي  وﺗﺘﻔﺘﺢاﻟﱵ ﺗﺘﻤﺪد ﰲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻳﺼﻌﺐ ()ﻋﻼﺋﻘﻴﺔﺑﺪﻻﻻت ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ  ؛وﺷﻌﻮري ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ
اﻗﻊ اﻟﻮ  ، وﻋﻦﲡﺮﻳﺪﻳﺔﻛﺮؤﻳﺎ ﺬات  اﻟﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ  ،ﻓﻜﻬﺎ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ
اﻟﺪﻻﻻت اﳌﻜﺒﻮﺗﺔ ﰲ  اﻟﱵ ﺗﻔﺠﺮ ()ﻛﻴﻤﻴﺎء اﻟﻠﻐﺔوﻓﻖ وﻳﻘﺮن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﱰن  اﳋﻴﺎﱄ اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﻣﺎ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ
  :"أزراج ﻋﻤﺮ"ﻳﻘﻮل  ﻗﻠﺐ اﻟﻠﻐﺔ؛
  ﻲ ﻔ ِﻠ ْﺧ َ ﻢ ُﻴ ْاﻟﻐ َ ﺠﻠﺲ ُﻰ ﻳ َﺘ َﻣ َ
   ﺮ ْﺠ َاﻟﺸ  ن ِﺰ ْﺣ ُ ﺎب َﺒ َﺳ ْﻲ أ َﻬ ِﻧ ْﻷ ُ
  ﻲ ﺘ ِﻴ ْﺑ ـَ ﺮ ُﺤ ْاﻟﺒ َ ك ِﺮ ُﺼ ْﺧ َ ـ ﺔ ٍﺎﺣ َﻔ ﺗ ـُ ﻢ ِﺳ ْﻲ ر َﻓ ِ أ ُﺪ َﺑ ْوأ َ
  ﺎ اﻳ َاﻟﻤﺮ َ ﻞ وﻛ ُ
  ﺔ ِﻴﻠ َﻟ ِاﻟﺬ  ﻮﻩ ِﺟ ُاﻟﻮ ُ ﻮن ُﺠ ُﺳ ُ
  ﻮن ِﻨ ُاﻟﻈ ُ ﺮ َﺤ ْﺑ َ ﺮ ُﺎﺟ ِﻬ َﻳ ـُ
  ي ﺮ ِﺤ ْﺑ َ ﻴﻦ َﻘ ِﺒ ْﺘ َﻓ ـَ
   ﻮد ِﻴ ُاﻟﻘ ُ ﻞ ﻛ ُ  ﺮ ُﺴ ﻛ ْأ ُو َ
    (1) يﺪ ِﻴ ْﻗ ـَ ﻴﻦ َﻘ ِﺒ ْوﺗ ـَ
ـ  ﻳﻘﻮم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ و  ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺮﻳﺒﻬﺎوﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ      
وﻧﻌﺘﺎدﻩ ﺑﺼﻮرة  ﻧﺄﻟﻔﻪﻣﺄﻟﻮﻓﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻌﺘﺎدة ﻓﺒﻜﺜﺮة اﻋﺘﻴﺎدﻧﺎ اﻟﺸﻲء ﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻟﻺدﻫﺎش ـ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ اﻟﻐﺮاﺑ
، ﻓﻴﻌﻴﺪ اﻹﺣﺴﺎس ﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻦ ﻳﺄت ﻟﻴﻨﻘﺬ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ آﻟﻴﺔ اﻹدراك ﳜﻔﺖ إﺣﺴﺎﺳﻨﺎ ﺑﻪوﻣﻦ ﰒ آﻟﻴﺔ 
وﺑﲔ اﻹﺣﺴﺎس اﻵﱄ ﳍﺬا  ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﻲء ﻳﻘﻨﻊ اﻟﻌﺎدي وﻳﻜﺜﺮ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺑﻴﻨﻨﺎ
، ﲟﺎ ﻳﻐﲑ ﺷﻜﻠﻪ دون ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﺸﻲء إذن ﺎﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ؛ ﻓﻓﻨﺤﺴﻪ إﺣﺴﺎﺳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎاﻟﺸﻲء 
ﻫﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﱵ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎﺳﻨﺎ ﺑﻪ و وﻣﻦ ﰒ ﳛﺮرﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻘﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎدة واﻟﺮﺗﺎﺑﺔ 
ﺮة ﻈ، وﻟﻜﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﻧاﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﺪف اﻟﺼﻮرة ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ا ››ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  "ﻠﻮﻓﺴﻜﻲﺷ"
   . (2)‹‹ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺸﻲء وﺧﻠﻖ رؤﻳﺘﻪ وﻟﻴﺲ ﺗﻌﺮﻓﻪ 
                                                 
  .001، ص 6791 )د.ط(، ﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﳉﺰاﺋﺮ،وﺣﺮﺳﲏ اﻟﻈﻞ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨاﻟﺪﻳﻮان، ﻋﻤﺮ،  جأزرا  (1)
 .91ﻓﻴﻜﺘﻮر إﻳﺮﻟﻴﺦ، اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ص  (2)
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، وﺗﻨﻔﻲ اﻟﱵ ﺗﺒﺴﻂ ﺳﻠﻄﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻐﺎﻳﺮ، ﻛﺮؤﻳﺎ ﻟﻠﺬات اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ وﺗﻘﻮم اﳊﺪاﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳊﻠﻢ     
دي ﻣﺘﻄﺮف ﻬﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ وﺗﺸﻜﻠﻪ ﻋﱪ ﺧﻴﺎل ﻓﺮ ، ﻓاﻟﺬي ﳛﻜﻤﻬﺎاﻟﺸﺮط ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ 
واﳊﻠﻢ ﻻ ( )ﺣﻠﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ(relseF)ﰲ ﺻﻮرة ﻫﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺴﻠﺮ  ﻟﻄﺒﻴﻌﻲﻻ ﻳﺮاﻋﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻄﻖ ا
، وﻫﺬا ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻳﻌﱰف ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن وﻻ ﻳﻌﱰف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
ﲝﻴﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ        ﻣﻦ ﺣﺪا أدﱏ ﻟﻪ إﻻ أن اﳊﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن  ،(1)اﳋﺼﻮﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﺒﻮر ، وﺣﱴ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم دﻻﻻﺗﻪ ﻋﱪ ﺟﺴﺮ إﳛﺎﺋﻲ أو ﻓﻮﺿﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔﻻ ﻳﻐﺪو أﺿﻐﺎث أﺣﻼم 
اﻬﻮﻟﺔ إﱃ وﰲ ﻏﻴﺎب ﻫﺬا اﳉﺴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﳜﺮج اﳊﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﳌﻀﻄﺮﺑﺔ  ،ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻠﻘﻲ
وﰲ ﺣﻀﻮر . (2)وإﺎﻣﺎ ﻻ روح ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔﻦﺣﻄﺎﻣﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﺗﻐﺪو اﻟﺼﻮرة اﳊﻠﻤﻴﺔ  اﻟﺪﻻﻟﻴﺔﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  ﻏﻠﺒﺖ اﻷﺳﻄﻮرة ﻛﺼﻮرة ﺣﻠﻤﻴﺔ ﻟﻮاﻗﻊ آﺧﺮ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﳊﺪاﺛﺔ وﻻ ﺗﺒﻠﻐﻪﻓﻠﺴﻔﺔ اﳊﻠﻢ أﻳﻀﺎ 
  . (3)(اﻟﺘﻤﻮزﻳﺔ) اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺔ
ﺪﳝﺔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻘ ،ﻣﻌﻘﺪاﻣﻀﻤﺎرا ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ إذن اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ      
ﻻ ﳜﺮج و ، ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ وﻋﺴﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺬوقﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ، ﺔواﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷﻛﺎدﳝﻴ
، أو ﻗﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮري ﳓﻮ اﻟﻔﻜﺮي ﺎ ﺗﻨﺄىﻛﻤﺎ أ  ،ﻳﺞ دﻻﻻﺎ إﻻ ﻋﱪ ﻛﺪ ﻋﻘﻠﻲ ﺟﺎفاﻟﻘﺎرئ إﱃ ﲣﺮ 
، ﺗﺄﺧﺬ ﻧﻌﺜﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﺻﻌﺒﺔﺑﺸﻜﻞ ﳝﺘﺺ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻓﻼ ﻳﺰداد اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ 
  ﰲ أﺷﻌﺎر دروﻳﺶ اﻷﺧﲑة:   ﻩﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﳌﻤﺰوج ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﳒﺪ
   ب َﺮ ْﺎ اﻟﺤ َﻧ َﺪ ْﺟ َﻰ و َﻨ َﺒ ـْ ﻣ ََﻼ ﻰ ﺑ ِﻨ َﻌ ْإﻟﻰ ﻣ َﻰ ﻨ َﻌ ْﻰ ﺑﻼ ﻣ َﻨ َﺒ ـْﻣﻦ ﻣ َ...
  ﺎ ﻈﺎﻳ َﻓﻲ اﻟﺸ  ﻞ َﻫﺎ وﻧﺪﺧ ُﺮ َﺴ ِﻜ َﻟﻨ ُ ﺮآة ٌﻣ ِ ﻴﺮوت ُﺑ َ ﻞ ْﻫ َ
                (4)؟ ء ُاﻮ َﺎ اﻟﻬ َﻧﺮ ُﻜﺴ ِﻳ ُ ﺤﻦ ُاﻳﺎ ﻧ َﺮ َأم ﻣ َ
ﻠﻢ ﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻠﺼﻮرة ﺴاﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘاﺑﺔ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻳﻐﺎل ﰲ اﻟﻄﺮاﻓﺔ ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺮ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم أﺧﺬ اﻟﺼﻮرة ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺑﻨﺎء ًو  ﻤﻮﱄ واﻟﺒﺪﺋﻲ واﳉﻮﻫﺮي اﻟﻜﻴﻨﻮﱐ،ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺸ
إﱃ أﻗﺼﻰ  ـ  اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎاﻟﱵ ـ ﻬﺎ ﰲ دﻫﺎﻟﻴﺰ أﻋﻤﺎق اﻟﺮوحاﺑﺘﺪاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة، واﻟﺴﲑ ﻣﻌ
اﳌﺒﺘَﺪَﻋﺔ  واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻃﺰاﺟﺘﻬﺎﳏﺎوﻟﺔ ﲤﺜّﻠﻬﺎ  أي واﻻﺳﺘﺴﻼم ﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺘﻬﺎ؛ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ
                                                 
 . 831ﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ (، ص اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ) ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﺮ: ﻳﻨﻈ (1)
 .723ض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮ  (2)
 . 823، ص ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊﻳﻨﻈﺮ: ( 3)
  .434ﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ، ص ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟ (4)
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اﻟﺼﻮرة ﻧﺎﻗﻞ ذاﰐ  ﻷن ،     أو اﳋﻀﻮع إﱃ إﺳﺎرﻩ ﱃ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢﻋﻠﻴﻬﺎ دون اﻻﻟﺘﻔﺎت إ
اﳌﻔﻬﻮم اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﰲ )ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ( اﻻﺳﺘﻨﻜﺎف ﻋﻦ اﻻﻧﺪراج ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ، أو اﻧﺘﻘﺎض اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ  ﺤﺎﻟﺔﻟﻠ
ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﻌﺮي ﻇﺎﻫﺮاﰐ ﳛﺪوﻩ اﻟﺘﺴﺎﻣﻲ اﻟﻨﺎزع إﱃ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ 
ﺘﺤﺮر ﻣﻨﻬﺎ، وﺑﻜﻠﻤﺔ وﻣﻦ اﻷﺛﻘﺎل اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟ ››أﻃﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﶈﺪودة 
، اﻟﺬي  ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ، وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ (1)‹‹ أﺧﺮى، إﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﻲ اﶈﺾ
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﲏ اﻟﺼﻮرة ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﳋﻴﺎل اﳉﻤﻮح ﻟﺪاﺧﻞ وﲢﻔﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﳏﺎورة اﳋﺎرج، ﻳﻌﲏ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ا
وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺴﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن )اﻟﺪاﺧﻞ( ﰲ    ﻟﻠﻤﺤﺎورةاﻟﺬي ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎﻣﻲ اﶈﺾ، وﻳﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﺳﺒﻼ 
  ﺔ ـاﻟﺼﻮرة، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﳋﻴﺎل، وﺗﺼﺒﺢ ذات ﻃﺒﻴﻌ
ـ ﰲ وﺑﺪل أن ﺗﻜﻮن ﺷﻈﺎﻳﺎ اﻟﺰﺟﺎج اﳌﻜّﺴﺮ  .(2)ﺗﻀﺨﻴﻤﻴﺔ "ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﶈﺘَﻮى واﻟﺬي ﳛﺘﻮﻳﻪ
، ﻳﺼﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﻐﺮز ﰲ ﻳﺪ أو رﺟﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻼاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ـ  "دروﻳﺶ"أﺳﻄﺮ 
  . ﺎ واﻟﻌﻜﺲوﻫﻜﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﳊﺎوي ﳏﻮﻳ  - ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﲑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﳏّﻄﻤﺔ -ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ
، ﻓﺎﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺸﻌﻮري ﻳﻠﻐﻲ اﻹﺑﻌﺎد اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺰﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ ﻏﻤﻮض اﻟﺼﻮرةوﻳﺸﻜﻞ اﻟ     
، ﻊ ﳌﻨﻄﻖ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳜﻀ، أو ﺣﻠﻢ ﻻﻞ ﻫﻴﻮﱃﰲ ﺷﻜﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء وﻳﺪﳎﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ 
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ ﻧﺴﻖ واﺣﺪ  اﳌﺪركوإﳕﺎ ﻟﻪ واﻗﻌﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﳌﻨﺘﻈﻢ 
، ﲝﺪودﻩ اﻟﺼﺎرﻣﺔاﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ، ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﳊﺪﻳﺜﺔ زﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ واﻟﺘﻔﺠﲑ اﻟﺼﻮرة اﻟﻘﺪﳝﺔ
  .(3)ﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺆﻟﻒ ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﰲ واﻗﻊ اﻟﻨﺺﻣﻳﺘﻤﺪد ﻋﱪ دﻻﻻت  وإﻳﻐﺎل ﰲ زﻣﻦ ﺗﻮاﻟﺪي
ن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻓﺤﺴﺐ، وﻻ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إ     
أﺳﻠﻮب ﺗﻔﻜﲑ وﺗﻌﺒﲑ وﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ، واﻟﻔﻨﺎن ﺣﲔ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ وإﳕﺎ ﻫﻲ ـ إﱃ ذﻟﻚ ـ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻘﻂ، 
ﻤﲔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ وﲨﺎﱄ ﳍﺎ، إﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ إزاء اﻟﻮاﻗﻊ وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﻮر ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺜ
ﻛﻞ ، واﻟﱵ ﻳﺘﺸﺎرك ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ  (1)‹‹اﳋﱪة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ  ›› "رﺟﺎء ﻋﻴﺪ"ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر  (4)ﻣﺜﻠﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﺘﻤﻊ وﻣﻮﻗﻒ اﳌﺒﺪع ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ .
                                                 
، ص 4891ﺘﻮن ﺑﺎﺷﻼر، ﲨﺎﻟﻴﺎت اﳌﻜﺎن، ﺗﺮﲨﺔ: ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، ﻏﺎﺳ (1)
 .302
 .102، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ (2)
  .133ض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮ  ﻳﻨﻈﺮ:( 3)
 .21، ص 6791، 11ﻗﻼم اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، اﻟﻌﺪدأﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻌﺮ، ﳎﻠ ﻧﻮرى ﺟﻌﻔﺮ، ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻦ ﻳﻨﻈﺮ: (4)
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واﻟﱵ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  ﻟﺒﻌﺾوﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ      
 ﻛﻴﻒ ﻛﺴﺮت اﳊﺪاﺛﺔ ....، ﻧﺘﺒﲔ ﻓﺔ واﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﺠﺮﻳﺪواﻟﻜﺜﺎاﻟﻼواﻗﻌﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﻐﻤﻮض واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ 
 ،ح ﻓﻴﻬﺎﻧﻪ أن ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﻟﻮﺿﻮ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄـ اﳊﺪﻳﺜﺔ  واﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔـ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻤﻮد اﻟﺼﻮرة 
اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﲝﻴﺚ ﺗﻐﺪو ،ﺎﻋﻬﺎ وﻟﻐﺘﻬﺎ ورﻣﻮزﻫﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎﺎﰲ إﻳﻘﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﻘﺪ ﻟﺼﻮرة ﻣﻐﺎﻳﺮة  وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ
وﺗﻜﺜﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻐﻤﻮض ﺷﻴﺎء اﳌﺄﻟﻮﻓﺔأو اﻷﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻻ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة 
ﺪ اﻟﺼﻮﰲ أو أو اﻟﺘﺠﺮﻳ أو اﻹﻏﺮاق ﰲ ﺗﺪاﻋﻲ اﳊﻠﻢ ،ﰲ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺘﻜﺪﻳﺲ اﻟﺮﻣﺰيﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻹﺎم 
ﻟﺘﻠﱯ ﺣﺎﺟﺔ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻮرة ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﲨﻴﻌﺎ ؛ اﺎز اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ
 اﻟﺒﻌﻴﺪ اﳊﻠﻤﻲ، واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ واﻗﻊ اﳊﺪاﺛﺔ اﳋﻴﺎﱄ ﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪةاﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻨ
  ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﱃ وﻋﻦ ﺧﻔﺎﻳﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻐﺎﻣﺾ  ،اﻟﺬاﰐ
        . (2)ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد واﻻﻧﻔﺘﺎح واﻹﳛﺎءﰲ ﺻﻮرة ﻣﻐﺎﻳﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺣﺎﻓﻠﺔ 
واﻟﱵ ﻻ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺪ اﻗﱰﺑﻨﺎ ﻣﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻧﻜﻮن و     
ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ، ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺘﻮاﺷﺠﺎن ﻣﻌﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳕﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻤﺎﱄ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺈن اﻟﻀﻐﻂ  ﲟﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻲ؛ ﻛﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﲣﺎﺻﻢ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﺄﻣﻠﻲ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﺬﻫﲏﺣﺮ 
 "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ" اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﳝﻨﺢ ﺻﻮر ،(اﳉﻼد اﻟﻀﺤﻴﺔ/)اﻟﻴﻮﻣﻲ واﳌﻌﻴﺸﻲ داﺧﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ 
واﳌﻮﻗﻒ اﻟﻔﻜﺮي  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ رﺑﻄﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ،ﻃﺰاﺟﺔ اﳊﺪث، وﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﺼﺮاعاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
  .(3)ﺳﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮﻩﻧﺎ ﻣﻌﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﻜﻮ 
                                                                                                                                                             
  . 104رﺟﺎء ﻋﻴﺪ، ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ص  (1)
 .433رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ (2)
 .451ب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص ﳏﻤﺪ ﻓﻜﺮي اﳉﺰار، اﳋﻄﺎ ﻳﻨﻈﺮ: (3)
ﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ: اﻟ                                                            اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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، وﻻ ﺷﻚ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﻨﺎﺑﻊﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ      
اﻟﻮاﻗﻊ  ﻋﻦﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ودور اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ رة ﻣﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮ  ﺬا اﻟﺘﻌﺪدﻫ
  . ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ـ      اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻠﺼﻮر وﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﳕﺎط اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و      
ﻛﻤﺎ ﲡﻌﻠﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﺧﱪة   ،ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮيﺮف ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻟﻖ ـ ﰲ اﻟﺘﻌ
ﻣﺎدﺗﻪ، ﻓﺘﺤﺮرﻧﺎ ﻣﻦ أﺳﺮ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﱵ ورﺛﻨﺎﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺪﱘ،  "دروﻳﺶ"ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ اﺳﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ 
                         .ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ةﺼﻮر ﻠاﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻸﳕﺎط ﻟﻌﻮق ﺗﺬوﻗﻨﺎ وﺗﻔﻬﻤﻨﺎ واﻟﱵ ﺗ
ﺣﺴﺐ  وﺗﻌﺪدﻫﺎ ﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﺗﻨﻮع اﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ(، وإذا ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ دﻳﻮان )     
 ﺼﻮراﻟ : ﳎﻤﻮﻋﺔﲔ وﳘﺎﳎﻤﻮﻋﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘوﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻠﺨﺺ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﰲ ، ﻠﺸﺎﻋﺮاﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺎﻟﺔ اﳊ
، وﺑﲔ اﱁﻮن واﳌﻠﻤﺲ واﻟﺮاﺋﺤﺔ...ﻛﺎﻟﻠ  اﻟﺼﻮر اﳊﺴﻴﺔﺑﲔ  قﻫﻨﺎك ﻓﺮ و  ،اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺼﻮراﻟﳎﻤﻮﻋﺔ و ﺴﻴﺔ، اﳊ
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ذات اﳊﺴﻴﺔ  رﺼﻮ اﻟ، وﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن اﱁاﻟﺒﺤﺮ...ﻛﺎﻟﺸﺠﺮ واﳊﺠﺮ و   اﻟﺼﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﲝﻮاﺳﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺻﻮر ﺣﺴﻴﺔ  اﻟﺼﻮر، أﻣﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﳋﻤﺴﺔ، إﻻ أﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ إﱃ ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ؛ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻓﺘﻨﻔﻠﺖ  ـ ﻠﻤﺲ أﺣﻴﺎﻧﺎﻛﺎﻟﺸﻢ واﻟﺒﺼﺮ واﻟـ   أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺳﺔاﻟﻮاﺣﺪة ـ ﻛﺎﻟﺰﻫﺮة ﻣﺜﻼ ـ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. و أﴰﻞ أﻋﻢ و إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﺗﺘﺤﻮلو اﳋﻤﺲ اﳊﻮاس داﺋﺮة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ 
اﳊﺴﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ﻟﻠﺼﻮر وﳑﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن دراﺳﺘﻨﺎ     
؛ ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ـ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﰲ (1)ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲡﺴﺪ رؤﻳﺔ رﻣﺰﻳﺔاﳌﻜﺮرة اﳌﻔﺮدة و ﺧﻼل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﳕﺎط 
أﺻﺒﺢ ﻳﻨﺴﻖ اﻟﻮﺟﻮد اﳋﺎرﺟﻲ وﻓﻖ ﺣﺮﻛﺎت ﻧﻔﺴﻪ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺪد وﺗﺘﻠﻮن ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﺎﻃﻔﺔ وﻛﻞ ول ـ اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﳌﺘﺤﻜﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ  ﳏﺎﻛﺎﺎ أو ﲤﺜﻴﻠﻬﺎـ وإن ﻛﺎﻧﺖ واﻗﻌﻴﺔ ـ  اﻟﺼﻮر ﳍﺬﻩﻓﺈن دروﻳﺶ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراء ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ 
وﻣﻨﻪ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ، ﻫﲏ ﻟﻪ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺧﺎرج اﻷذﻫﺎن، وإﳕﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ذ
رﻣﻮز اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﻌﱪ ﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﰲ اﻟﺪﻳﻮان اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺼﻮر ن ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إ
   .(2)‹‹ إن اﻟﻔﻨﺎن ﻳﻠﻮن اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺪﻣﻪ ››وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ، وﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ 
  :"ﺣﺼﺎر ﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ"ﻓﻲ  ﺤﺴﻴﺔاﻟ اﻟﺼﻮر ـأوﻻ
                                                 
 .  72اﻟﺒﻄﻞ، اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي، ص ﻋﻠﻲ ﻳﻨﻈﺮ:  (1)
 .721) ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(، ص  ﺮﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻ (2)
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وﻋﻠﻰ ، ﻓﻴﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ،ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ وﳏﻴﻄﻪ اﳊﻮاس ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺗﻌﺘﱪ     
وﻋﻠﻰ اﻷذواق  ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺋﺢ ﺑﺎﻟﺸﻢ ،اﻷﺷﻜﺎل واﻷﻟﻮان ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ
اﳊﺴﻴﺔ ﻓﻴﺸﻜﻠﻮن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ  ﻄﺎﻗﺎتاﻟإﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺸﻌﺮاءاﻟا ﻳﻌﻤﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺬوق، ﳍﺬ
ﳌﺪرك ﺑﻮاﺳﻄﺔ س اﻘﺼﺪ ﺑﺎﶈﺴﻮ ـ وﻧﻟﻘﺪ اﻧﺘﺒﻪ اﻷﻗﺪﻣﻮن إﱃ ﺻﻠﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﶈﺴﻮس و  ،ﻮاساﳊﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ أوردﻩ ﻣﻨﻬﺎ  ،اﻟﻘﺪاﻣﻰوﺑﻼﻏﻴﻴﻨﺎ إﺷﺎرات ﻓﺮﻳﺪة إﱃ دور اﳊﻮاس ﻟﺪى ﻧﻘﺎدﻧﺎ  وﻻ ﻧﻌﺪم ،ـ اﳊﻮاس اﳋﻤﺲ
 ،اﳊﺴﻦ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪﰲ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻠﺸﻌﺮ  ››ﻣﻦ أن اﻟﻌﻠﺔ  (ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ)ﰲ ﻫـ(223) "ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ اﺑﻦ"
إن ﻛﺎن ﳑﺎ ﻃﺒﻌﺖ ﻟﻪ إﳕﺎ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ أن ﻛﻞ ﺣﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاس اﻟﺒﺪن  ...وﻧﻔﻴﻪ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ ﻣﻨﻪ واﻫﺘﺰازﻩ
 ، ﻓﺎﻟﻌﲔ ﺗﺄﻟﻒ اﳌﺮأى اﳊﺴﻦدة ﻣﻌﻬﺎوﲟﻮاﻓﻘﺔ ﻻ ﻣﻀﺎﺑﺎﻋﺘﺪال ﻻ ﺟﻮر ﻓﻴﻪ ورودﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ورودا ﻟﻄﻴﻔﺎ 
ﺬ ﺑﺎﳌﺬاق ، واﻟﻔﻢ ﻳﻠﺘﺘﻘﺬى ﺑﺎﳌﺮأى اﻟﻘﺒﻴﺢ اﻟﻜﺮﻳﻪ، واﻷﻧﻒ ﻳﻘﺒﻞ اﳌﺸﻢ اﻟﻄﻴﺐ، وﻳﺘﺄذى ﺑﺎﳌﻨﱳ اﳋﺒﻴﺚﺗو 
، واﻟﻴﺪ ﺗﻨﻌﻢ ﻴﺾ اﻟﺴﺎﻛﻦ وﺗﺘﺄذى ﺑﺎﳉﻬﲑ اﳍﺎﺋﻞواﻷذن ﺗﺘﺸﻮق ﻟﻠﺼﻮت اﳋﻔ، اﳊﻠﻮ وﳝﺞ اﻟﺒﺸﻊ اﳌﺮ
إﻻ أن ﻫﺬا اﻹدراك ﺑﺎﶈﺴﻮس ﻟﺪى اﻷﻗﺪﻣﲔ ﱂ  .(1)‹‹اﳌﺆذي وﺗﺘﺄذى ﺑﺎﳋﺸﻦ اﻟﻠﲔ اﻟﻨﺎﻋﻢ ﺑﺎﳌﻠﻤﺲ 
ﺒﲔ ﺗﳕﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ  ﺘﺼﻮﻳﺮﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻣﺎ ﻧﺪﻋﻮﻩ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﳊﺴﻴﺔ  إﱃﻳﺘﻄﻮر 
   . ﰲ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺼﻮر اﳊﺴﻴﺔاﳋﻴﺎل  ودور
ﻣﺼﻄﻔﻰ "ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ااﳌﻔﻬﻮم اﳊﺴﻲ ﻟﻠﺼﻮرة  ﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ اﶈﺪﺛﲔاﻟ ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲎو      
ﻳﺮى ﻛﻤﺎ   ،(2)‹‹ﻛﻠﻤﺔ ﺻﻮرة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺴﻲ   ›› اﻟﺬي ﻳﺮى أن "ﻧﺎﺻﻒ
، وﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺎﳌﺎ  اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺴﻲ ﻣﻜﲔ ››أن  "ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر"اﻟﺪﻛﺘﻮر 
                  ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻔﻦ أﺛﺮ ، وﻛﻞ ﻋﺮ ﲡﺎرﺑﻪﺎم اﻟﱵ ﻳﺒﲏ ﺎ اﻟﺸﺎﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪرﻛﺎت اﳊﺲ ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳋ
   . (3)‹‹ـ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺗﻌﺒﲑا ﺑﻠﻐﺔ ﺣﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ رﻓﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎل  ـ
ﻋﻠﻖ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ  "رﻳﺘﺸﺎردز"ﺣﱴ إن ﻤﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻬوﺗﻠﻌﺐ اﻟﺼﻔﺎت اﳊﺴﻴﺔ دورا      
ﻴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﺼﻮرة ﺑﻘﺪر ﻣﻴﺰﺎ ﻛﺤﺎدﺛﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ، ﻟﻴﺲ ﺣﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎﻓﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺼﻮرة  ›› ؛ﻟﻠﺼﻮراﻟﺼﻔﺎت اﳊﺴﻴﺔ 
ﺗﻨﺸﻴﻂ  ﰲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻷﻟﻔﺎظ اﳊﺴﻴﺔاأن  "ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ"ﻳﺮى ﻛﻤﺎ   ،(4)‹‹ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎس
ﺄﻟﻮان اﻷﺷﻴﺎء وأﺷﻜﺎﳍﺎ ﻓ ›› ؛ﻷن اﻟﺸﻌﺮ إذا ﻛﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺎ أو ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻛﺎن ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﻤﻠﻞ ؛إﳍﺎﺎو  اﳊﻮاس
ﺣﺴﻴﺔ ﻳﺘﻔﺎوت ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ  إﺎ ﻣﺜﲑات ﺣﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﺸﺎﻋﺮ؛اﻷﻋﺼﺎب و  ﻫﺮ اﻟﱵ ﲢﺪث ﺗﻮﺗﺮا ﰲﻫﻲ اﳌﻈﺎ
                                                 
 .   41ص ﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ، ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ، ا (1)
 .    (6ـ  3ﻧﺎﺻﻒ، اﻟﺼﻮرة اﻷدﺑﻴﺔ، ص )ﻣﺼﻄﻔﻰ  (2)
  .(142ـ  042ﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص )ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي وا (3)
 .491،  ص 5891اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﺤﻲ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، رﻳﺘﺸﺎردز، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺗﺮﲨﺔ: ﳏﻲ  (4)
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ﲑ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻌﺒﺎ ﻏﳛﺐ اﻟﻠﻌﺐ ﺎ، واﻷﺷﻜﺎل و اﳌﻌﺮوف أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺎﻟﻄﻔﻞ ﳛﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻮان و  ،اﻟﻨﺎس
 ، إﺛﺎرة اﻟﻘﺎرئ أو اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎﰒ ،ﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺼﻮرة أوﻻإﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﻌﺐ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻴﻪ او  ،ﺮد اﻟﻠﻌﺐ
 ﻣﻨﻈﻮرة أم ﻣﺴﺘﺤﻀﺮة ﰲ اﻟﺬﻫﻦ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖاﻷﻟﻮان، ﺎﻟﺸﻌﺮ إذن ﻳﻨﺒﺖ وﻳﱰﻋﺮع ﰲ أﺣﻀﺎن اﻷﺷﻜﺎل و ﻓ
ﺗﺼﻮرات ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ  ؛ إﺎاﻷﻟﻮان ﰲ ﻧﺴﻖ ﺧﺎصﺷﻜﺎل و ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﻫﺬﻩ اﻷو 
ﺴﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﻫﻲ ، وﻟﻴﺴﺖ اﻷﻟﻮان واﻷﺷﻜﺎل وﺣﺪﻫﺎ إﻻ ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﳑﻼو  ﺎﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎاﳊﻮاس ﺑ
ﻷن  ،اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻠﻮن ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺪاﺧﻞ ﻣﻊﺘﺘﻟﺮاﺋﺤﺔ واﻟﻄﻌﻢ ﻟاﺑﻞ إن اﳌﻠﻤﺲ و ﲡﺘﺬب اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﺤﺮك ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﺮﺋﻴﺎت وﺣﺪﻫﺎ أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺮ ﻓﺤﺴﺐ و ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈ اﻟﻌﻘﻞ
إﳕﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ  و  ،(ﻼﺳﺔ ﻣﺜﻼﺮﺳﺎم ﻣﺜﻼ ﺣﲔ ﻳﺼﻮر اﳌﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ اﻟ)ﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﱰﲨﺔ إﱃ ﻣﺮﺋﻴﺎت اﳊﺴ
ﻣﻦ ﰒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﲔ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ و  اء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺋﻴﺔ أم ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ،ﺳﻮ ﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﻛﻞ اﻟﺼﻔﺎت، ﻛ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻲء اﳌﻜﺎﱐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ﳚﻌﻞ و ﺸﻌﺮﻳﺔ أن ﻧﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳊﺴﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟ
 اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ،ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﳊﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﺎ ﻟﻜﻦ و ﻻ ﺷﻚ أن اﳌﺮﺋﻲ ﺣﺴﻲ ، و  ﻟﻠﺤﺴﻲاﳌﺮﺋﻲ ﳑﺜﻼ
؛ إذ أن  ﻗﺎﺋﻤﺎ ﰲ اﳌﻜﺎن ﻋﻴﻨﻴﺎﻠﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ داﺋﻤﺎ ـ ﺣﲔ ﻧﻄﺎﻟﻊ اﻟﺼﻮرة اﳊﺴﻴﺔ ـ أن ﻧﺘﻤﺜو 
ـ ﻳﺼﻌﺐ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﲤﺜﻠﻪ واﻗﻌﺎ ة رﻏﻢ أﻧﻪ ـ ﺣﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر 
، إذ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﺼﻮر ر اﳊﺴﻴﺔ ﻫﻲ داﺋﺮة ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻌﺔاﻟﺪاﺋﺮة اﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮ  إن. (1)‹‹ ﰲ اﳌﻜﺎن
   . واﳊﻴﻮان ﺒﻴﻌﻴﺔواﻟﻄواﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺪ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ 
ﻤﻊ ﺑﲔ وﻓﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻔﺎﺟﺄة اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻏﺮاﺑﺔ اﳉاﻟﺼﻮرة وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺷﻌﺮﻳﺔ      
ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﳌﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﺘﺜﲑ اﻟﺪﻫﺸﺔ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻴﺴﲑ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺻﻮرة 
ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ـ  (اﻟﻔﺠﺮ)ﻷن اﻟﺼﻮرة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮرة  ؛اﱁ...وأﺧﺮى ﲰﻌﻴﺔ أو ﴰﻴﺔ
أو  (اﻟﺰﻫﺮة)ﻫﺬا ﻋﻠﻰ وﻳﻨﻄﺒﻖ ، ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﻣﻊ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺸﻢ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  (ﻗﻨﻔﺬ)، ﺑﻞ إن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻧﺴﺒﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻈﺔ وﺳﻮاﳘﺎ (اﻟﺸﻤﺲ)
ﺻﻮرة ﺗﺒﺪوا ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻠﻤﺴﻴﺔ  ›› ﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إنﲝﻴﺳﱵ اﻟﺒﺼﺮ واﻟﻠﻤﺲ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ أن ﺗﺴﺘﺜﲑ ﺣﺎ
إن ﻣﻌﺎﳉﺔ أﻣﺮ ﻛﻬﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ  ،(2)‹‹ﺧﺮ ﻟﻘﺎرئ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻮرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻘﺎرئ آ
، وﰲ إﱃ إﺣﺪى اﳊﻮاسﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺼﻮرة واﻟﺴﻴﺎق ﻫﻨﺎ ﻫ ،ﺧﻼل ﺗﻐﻠﻴﺐ إﺣﺪى اﳊﻮاس
                                                 
 . وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 921ﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ (، ص ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ) ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨ (1)
، 61ـ ﺑﻐﺪاد ـ اﻟﻌﺪد ، ﳎﻠﺔ اﻷدﻳﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮ : ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮرﺗﻘﺪﱘ وﺗﺮﲨﺔاﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ،  ،(namdeirF namroN) ﻓﺮدﻣﺎنﻧﻮرﻣﺎن  (2)
 . 083، ص 6791
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 ،ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞا، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺎﻧﺐ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻘﻴﺔ اﳊﻮاس ﰲ اﻟﻈﻞﻫﺬﻩ 
ﲨﻴﻊ  ››ن ﻣﻦ أ ﻴﺎت اﳊﻮاس وﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﺎ أوردﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔﻣﻦ ﻃﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺷﺄن ﲤﺎزج ﻣﻌﻄو 
، وﻛﻞ اﻟﻌﻄﻮر ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳍﻮاء واﻟﻀﻴﺎء واﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺎدة واﻹﻧﺴﺎن اﻷﻟﻮان ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر
  . (1)‹‹واﺣﺪ        أي اﻟﺼﻮت واﻟﻠﻮن واﻟﻌﻄﺮ واﻟﺸﻜﻞ ﺗﺮﺟﻊ ﻛﻠﻬﺎ إﱃ أﺻﻞ 
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﳊﺴﻲ ﺑﲔ اﳌﺮﺋﻴﺎت أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺎت وﺳﻮاﳘﺎ ل وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮا     
ن ﻟﻮن ﻣﻌﲔ، أو ﺻﻮت أو ﻋﻄﺮ أو ﺮﺑﺘﻪ، ﻓﻤﻦ ﺷﺄﰲ ﻧﻘﻞ ﲡدون رﺑﻂ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
واﳌﺘﻠﻘﻲ ﺗﺆدي إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺻﻮر ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺒﺪع ذﻛﺮﻳﺎت وﲡﺎرب أن ﻳﺴﺘﺜﲑ  ﻣﻠﻤﺲ أو ﻣﺬاق
ﺑﲔ اﶈﺴﻮﺳﺎت اﻷﺻﻴﻞ  اﻻﻗﱰانﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻟﻚ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺼﻮرة وﺑﺬ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺮﺗﻜﺰ إﱃ ﻗﺪرة اﳊﻮاس ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﺎرة  ،ﺮ ﻋﺎﱂ ﺷﻌﺮي ﺑﺄﻛﻤﻠﻪﺴﺘﺤﻀ َواﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر ﲝﻴﺚ ﻳ ُ
 ﺷﻬﺒﺎﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻆ  ››ﻴﺰ ﰒ ﺧﻠﻖ اﳉﻮ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﻤ( )اﻟﺘﺪاﻋﻲ اﳊﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎر ـﻣﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑ
ﻸ ﻣﻌﲔ أن ﳝ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺮاﺋﺤﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو ﻟﻮن اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻔﻮ ﰲ اﳌﺨﻴﻠﺔاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر  ﻣﻦ اﻟﺼﻮر
... وﻳﺴﺘﻠﻢ ﺧﻴﺎﻟﻨﺎ اﻹﺷﺎرة اﻟﻠﻮنذﻟﻚ أو ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺬﻫﻦ ﻓﺠﺄة ﺑﺼﻮرة ﺣﻘﻮل أو ﺟﻨﺎﺋﻦ 
ﻋﻠﻰ ﻳﻌﲏ اﻧﻌﻜﺎس اﳌﺸﺎﻋﺮ  ﻓﺎﻷﺳﺎس اﳊﺴﻲ ،(2)‹‹إﱃ ﻣﺪن وﻣﺴﺎرح وﻣﺮوج ﻓﻴﻘﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺗﻮﻗﻊ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪم  ››أن  "ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ"وﻳﺮى  ،(3)اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪرﻛﺎت اﳊﺴﻴﺔ
ﺑﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ  ﺎ ﺻﻮر ﳊﺸﺪ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﶈﺴﻮﺳﺎت،اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳊﺴﻴﺔ ﺑﺸﱴ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ أن ﳝﺜﻞ 
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﳊﺴﻴﺔ ﰲ ذاﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ،ﻟﻪ دﻻﻟﺘﻪ و  ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﲤﺜﻴﻞ ﺗﺼﻮر ذﻫﲏ ﻣﻌﲔ
ﻷن اﻟﺸﻌﺮ إذا ﻛﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺎ أو ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻛﺎن ﻣﺪﻋﺎة  إﳍﺎﺎ؛ﻮ أﺎ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳊﻮاس و ﻫ
  .(4)‹‹ﻟﻠﻤﻠﻞ
دراﺳﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻷﳘﻴﺔ اﳊﻮاس ﰲ     
  :ن ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮاس اﳋﻤﺴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎاﻟﺼﻮر اﳊﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻮا
  : اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ةاﻟﺼﻮر  (1
وﻧﻠﻤﺲ ﻟﺪى اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻷﻗﺪﻣﲔ ﲤﻴﻴﺰا ، ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼقﺗﻌﺘﱪ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺣﻮاس اﻹﻧﺴﺎن      
ﺟﺎﺑﺮ "؛ إذ ﻳﺸﲑ ﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎنﰲ ﻧﻘﺑﻞ ﺗﻐﻠﻴﺒﺎ ﳍﺎ وﻟﺪورﻫﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﳊﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ 
                                                 
  .39، ص 9491أﻧﻄﻮان ﻏﻄﺎس ﻛﺮم، اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﻜﺸﺎف، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(،  (1)
 .22، ص 9791، ﺑﻐﺪاد ـ اﻟﻌﺮاق ـﻟﺆﻟﺆة، دار اﳊﺮﻳﺔ ﺪﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣ :واﳋﻴﺎل، ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺘﺼﻮر (tlerB، )ﺑﺮﻳﻠﺖ (2)
 .212اﻷﺳﺲ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، ص ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ،  ﻳﻨﻈﺮ: (3)
  .231، ص (ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ)ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ  (4)
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 "اﻟﺮﻣﺎﱐ"ﻣﺜﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﺬا ﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻳ ﻫـ(835)ت  "ﳐﺸﺮياﻟﺰ "إﱃ أن  "ﻋﺼﻔﻮر
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ  ﻘﺼﺮون اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻳإ ﺣﻴﺚ، (ﻫـ 293ت ) "اﺑﻦ ﺟﲏ"و "اﻟﻌﺴﻜﺮي"و(ﻫـ483)
أﺛﻨﺎء وﺻﻔﻬﻢ وﻣﺮادﻓﺎﺎ وﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ إﳊﺎﺣﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻓﺤﺴﺐ
ﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رؤﻳاﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﻠﺤﻮاس ، وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا (1)ﺎرا ﻣﻔﻬﻮﻣﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﺮآﱐ أﻣﺮا ﻣﱪ 
  . (2)ﺮ ﻫﻲ أﺷﺮف اﳊﻮاساﻟﺬي ﻳﺮى أن ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼ "أرﺳﻄﻮ"ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮف اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ 
 ››    أن  ارأو إذ  إﱃ دور ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔاﻧﺘﺒﻪ اﻟﺪارﺳﻮن اﳌﻌﺎﺻﺮون ﻟﻘﺪ و      
أدق اﳊﻮاس وأﻛﻤﻠﻬﺎ  ››ﺎ وﺻﻔﺖ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﺑﺄ ﻛﻤﺎ  ،(3)‹‹ ﻮ ﻛﻮﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔاﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﻋﻢ ﻟﻠﺼﻮرة ﻫ
 "ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ"وﻳﺮى  ،(4)‹‹ ر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻨﻮﻋﺎﻓﺎﻟﺒﺼﺮ ﳝﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪ ،وأﻣﺘﻌﻬﺎ
ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺎد اﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ أﺻﺪق أﻧﻮاع اﻹدراك  ››أن  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮر"
، وﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺨﻄﺄ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺎد أن ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﲟﺎ رآﻩ ﻧﺴﺎن أﻻ ﻳﺼﺪق إﻻ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪاﻹ
  . (5)‹‹ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺒﺼﺮي أﻫﻢ وأﻛﱪ إﻃﺎر ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن 
ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﳝﻴﺰ اﻷﺷﻜﺎل ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ إﱃ ﻋﻀﻮ وﻗﺪ ﲢﻮﻟﺖ اﻟﻌﲔ ﺧﻼل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻮﻳﻞ      
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ، أي ﲡﺎوزت اﻟﻌﲔ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻷوﱃ ( ﻓﻴﺘﺄﻣﻞ وﻳﻔﻜﺮ وﻳﺘﺼﺮفﻳﺪرك أﻳﻀﺎﲟﻌﲎ ) إﻧﺴﺎﱐ ﻳﺮى
ﻋﱪ اﻷﻋﺪاء إﱃ ﻏﺮض اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺮؤﻳﺎ اﳌﻜﺜﻔﺔ  اﳊﺎﺟﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻷوﱃ وﲢﺎﻣﻲ إﺷﺒﺎع
ﺮة ﻦ اﻟﺬاﻛﻣﺼﺎرت اﻟﻌﲔ ﺗﺮﺗﺐ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﰲ اﳌﻜﺎن ﻣﺴﺘﻤﺪة ﺧﺎﻣﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، ﻓ
اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻋﲔ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪراﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر وﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻟﺘﺼﻨﻒ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن أﻳﻀﺎ
ﺗﺮﺗﻘﻲ اﳊﻮاس ﻟﺘﺼﺒﺢ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻔﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ  اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻛﻤﻞ وأﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﲔ اﻹﻧﺴﺎن اﶈﺮوم  ، ﻓﻌﲔ اﻟﻔﻨﺎن ﻏﲑ ﻋﲔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺎدي وﻋﲔ اﳌﺜﻘﻒاﻟﻨﻈﺮﻳﲔاﻟﻔﻼﺳﻔﺔ 
  .! ، وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎن ﻟﻠﺮؤﻳﺔ ﻳﺮىاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
                                                 
 .673ﻳﻨﻈﺮ: ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص  (1)
 34ص     ، 2691، 2ط ـ ﻣﺼﺮ ـﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﻩ، اﻟﻘﺎﻫﺮة أﲪﺪ ﻓﺆاد اﻷﻫﻮاﱐ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ا ﻔﺲ، ﺗﺮﲨﺔ:ﻄﻮ، ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻳﻨﻈﺮ: أرﺳ( 2)
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
)د.ط(، )دراﺳﺔ ﰲ ﻣﺬاﻫﺐ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وأﺻﻮﳍﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ(، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻗﺼﻰ، ﻋﻤﺎن ـ اﻷردن ـ  ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ، (6)
 .22، ص 9791
 .9، ص 1991، 1ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮر، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طاﳌﻠﻚ،  ﲨﺎل ﻋﺒﺪ (4)
 (.79ـ  69، ص )ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ(5)
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ﲟﻮﻫﺒﺔ ﳛﺘﻔﻆ  ﻬﻮ ﻳﺮى ﺑﻌﲔ اﳋﻴﺎل ﻛﻤﺎ أﻧﻪ، ﻓﻔﻨﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺬاﻛﺮة ارﺗﺴﺎﻣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔاﳌﻌﺮوف أن اﻟﻣﻦ و      
ﻻ ﻣﻦ ﺑﺪ، واﻟﺬاﻛﺮة اﻻرﺗﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﲔ اﻟﻔﻨﺎن ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﳉﺰﺋﻴﺎت اﳌﺸﺨﺼﺔ اﻟﺼﻮراﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﺳﺘﺤﻀﺎر 
 (teduaD snohplA) "دودي اﻟﻔﻮﻧﺲ"و (snekciD selrahC)ﺰ وﻗﺪ ﻛﺎن دﻳﻜﻨ ،اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﻣﺘﺎزوا ﺑﺬاﻛﺮة ارﺗﺴﺎﻣﻴﺔ اﱁ؛  ..".زورثردو و "و "ﻛﻮﻟﺮدج"و (yellehS) "ﺷﻠﻠﻲ"و
  . (1)ﻗﻮﻳﺔ
ﰲ ﻋﺎﱂ ﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وأﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ أن اﻷﻟﻮان ﻣ ،ﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻠﺼﻮر ﻟﺋﻊ ﺗﻈﻬﺮ اﻷﻟﻮان ﻃﻼو      
، ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻟﻮاﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺼﻒ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻧﻌﻴﺶ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﳒﺪﻫﺎ اﳊﺴﻴﺎت
  .  (2)ﻓﺎﻟﻠﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء وﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎل اﻷﻛﺜﺮ ﻟﻔﺘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ
، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺸﻌﺮي ﻜﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺﰲ ﺗﺸأﻳﻀﺎ وﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻠﻮن      
  .اﻟﺬي أﻏﻔﻠﻪ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﻘﺎد اﶈﺪﺛﲔﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪرس أﻧﻪ ، ﻛﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔاﻟﺼﻮرة 
 ﻻ ﳝﻜﻦ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎرة ﺑﺸﺄن ››أﻧﻪ  (hguolluB.E) "إدوارﺑﻼو"، ﻋﺎﱂ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﳒﻠﻴﺰي ىﺮ وﻳ     
   .(3)‹‹ ﺔ رﻣﺰﻳﺔﺑﻞ ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮن ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ااﻟﻘﻴﻤﺔ 
   وذﻟﻚ ﻷن ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ  ،ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﺗﺘﻌﺪد وﺗﺘﻨﻮعاﻟﻠﻮن  تﳉﻤﺎﻟﻴﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔو      
واﻟﻠﻐﺔ رﺑﻂ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﱰاث واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻌﺼﺮ  ﺔﺗﺼﺪر ﻋﻦ إﻃﺎر إﺷﻜﺎﻟﻴ (yenwoD.J) "ﱐﺟﻮن دو "
وﻗﺪ ﻗﺎل ﰲ  ،ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮﳌﻌﺮﻓﺔ اﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ رﻣﺰﻳﺔ اﻟﻠﻮن ﻛﻤﻌﱪ وﳍﺬا  ،(4)واﻹدﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
   ﺔـإﺣﺴﺎﺳﺎت ﻏﺎﻣﻀ إن ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻮان ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ››: (niguaG daeR) "رﻳﺪ ﻏﻮﺟﺎن" ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
  . (5)‹‹ ، ﺑﻞ ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﻣﺰﻳﺔﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎوﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﳝ
، ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أﳕﺎط أرﺑﻌﺔﻼﺣﻆ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻠﻮن ﻳﺘﻢ ﻋﱪ ﻣﻦ اﳌو      
ﻟﻸﻟﻮان، اﶈﻜﻮﻣﺔ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺳﻠﻔﻴﺔ و اﻷول ﻳﻮﻇﻒ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮن ، اﻟﱰﻣﻴﺰ، اﻻرﺗﻴﺎح؛ ﻓﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ
ﺪﻟﻮل ﻳﺴﻬﻞ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﻔﻬﻤﻬﺎ  اﻟﺪال واﳌﲔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻳﻀﺒﻄﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ
، واﻷﺻﻔﺮ ﻟﻺرادة واﻟﺴﻼم، ﻓﺎﻷﺑﻴﺾ ﻟﻠﺠﻤﺎل واﻟﻨﻘﺎوة ﻧﺎ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘﻤﻂ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ ﻫﺬا اﻟﻨو آﻟﻴﺎ، 
إﻧﻪ  ..؛واﻷﺧﻀﺮ ﻟﻠﺒﻌﺚ واﳊﻴﺎة اﳌﺘﺠﺪدة ،واﺪ واﻟﺜﺮوة، واﻷﲪﺮ ﻟﻠﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮح، واﻷﺳﻮد ﻟﻠﻔﺰع واﻟﻌﻨﻒ
                                                 
 .79، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊﻳﻨﻈﺮ: ( 1)
 .811وﺟﺪان اﻟﺼﺎﻳﻎ، اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص ﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 .14، ص 5، ﳎﻠﺪ 2، اﻟﻌﺪد5891ﻠﺔ ﻓﺼﻮل، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ دﻳﺎب، ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﻠﻮن ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﳎ (3)
 .  14، ص ﻪﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴ (4)
 .14، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  (5)
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ﻏﺎﻳﺔ و  (ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل)اﶈﻜﻮم ﺑﺒﻼﻏﺔ و اﻟﺜﺎﺑﺖ ـ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﳕﻮذج اﻟﻠﻮن اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ 
  . (اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ)
ز ﻓﻴﻬﺎ ﲡﺎو و ، ﻗﺔ ﻣﺸﺎﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوال وﻣﺪﻟﻮﻻﺎﻓﻴﻮﻇﻒ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻼأﻣﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﱐ      
   . دﻻﱄ ﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻓﻘﺪان اﳍﻮﻳﺔ
، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺘﺨﺪم ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﻠﻮن ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ دواﻟﻪوﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﱰﻣﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺴ     
  ﻟﻨﻤﻄﲔ اﻷوﻟﲔ ﻟﱰﻛﻴﺒﻪ اﳌﻌﻘﺪ .أﺻﻌﺐ ﻣﻦ ا
اﻟﱵ  ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ، واﻧﺰﻳﺎﺣﺎ ﺷﺎﻣﻼﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻠﻮﱐ اﳌﻌﺮوف ﺚ إﻟﻐﺎء ًﻳوﻳﺄﰐ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺮاﺑﻊ اﳊﺪ     
ﺎ ، وإﳕﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺪوال واﳌﺪﻟﻮﻻت، ﻓﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻠﻰأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺪدا ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋ
، ﻟﺘﺆﺳﺲ دﻻﻟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﺘﺨﻄﻰ ﺗاﻟﱵو  ()ﻛﻴﻤﻴﺎء اﻟﻠﻮنـﻫﻲ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑ
 ﺑﺎﳌﻮﺿﻮعﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬات  (اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ)، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻼﺎﺋﻲﺟﺪﻳﺪة 
  ﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻔﻬﻢ. وﻣﻌﺎﱐ اﻟ
ﻟﺔ اﻟﻠﻮن اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ أو ﻟﺪﻻﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة  "اﳊﺪاﺛﺔ"وﻻ ﻳﻌﲏ ﺗﻔﺠﲑ      
 (1)أو اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺄﻟﻮفﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺒﺪو ﻗﻠﻴﻼ ﺟﺪا أﻣﺎم ﺣﻀﻮر دﻻﻟﺔ اﻻﻧﺰﻳﺎح  ،اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
    .
اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳛﺴﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ  "دروﻳﺶﳏﻤﻮد "وﻳﻌﺪ      
، وﻻ ﻳﻮﻇﻔﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻻ ﻹﺛﺎرة اﻟﺪﻫﺸﺔ واﻟﺘﻔﺠﲑ ﺾﻴﻣﻦ اﻟﻨﻘﻴﺾ إﱃ اﻟﻨﻘ ﻮندﻻﻟﺔ اﻟﻠ ﻮعﻳﻨﻓﻬﻮ  ،واﻟﺪﻻﱄ
  ﺪﻳﻮانﺑﻴﺪ أن أﺑﺮزﻫﺎ ورودا ﰲ اﻟ ﻮان اﻷزرق واﻷﲪﺮ واﻷﺧﻀﺮﻓﻤﻨﻬﺎ أﻟ ؛ﻲاﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻻﻧﺴﻴﺎب اﻹﻳﻘﺎﻋ
    واﻷﺑﻴﺾ.وﳘﺎ اﻷﺳﻮد ﻟﻮﻧﺎن أو ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﻟﻮن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﻘﻴﻀﻪ 
  
       
  : دﺳﻮ اﻟﻠﻮن اﻷ أ(
وﻫﻮ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت داﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎؤم وﻣﺎ  ،(2)وﺗﻼﺷﻴﻪﻳﺸﲑ اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺎ إﱃ اﻧﻌﺪام اﻟﻠﻮن      
ﲟﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ ودﻻﻻت )ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ( ﰲ ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ، وﻳﺮد ﻣﻦ اﻷﻣﻮرﺴﺘﺤﺐ ﺴﺘﻜﺮﻩ وﻣﺎ ﻻ ﻳ ُﻳ ُ
                                                 
 (.822ـ  722ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص ) (1)
، 1دﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮرﻳﺎ ـ ط ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﻋﺒﺎس، دار :اﳊﻴﺎة(، ﺗﺮﲨﺔ ،اﻷدﻳﺎن ،اﻟﺮﻣﻮز ﰲ )اﻟﻔﻦ (pilihP gnyrC)ﻳﻨﻈﺮ: ﺳﺮﻳﻨﺞ ﻓﻴﻠﻴﺐ،  (2)
اﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت        ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪر . ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، 024، ص 2991
 .87ص ، 4002، 1ط
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؛ إذ ﳝﺜﻞ اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد ﻟﻮﻧﺎ ﺟﻨﺎﺋﺰﻳﺎ ﻳﻔﺘﺢ اأو ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺑﺮوز  ـ اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻲ ـ ﲎﺑﻴﺪ أن اﳌﻌﻣﺘﻜﺮرة 
وﺣﺴﺐ  اﳊﺴﺮة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮف اﳌﻘﱰن ﺑﻪ وأﻋﻠﻰ اﻟﻴﺄس أو اﳊﺰن أو اﻷﱂ أو اﳌﻮت اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﳛﺘﻮﻳﻪ 
ﻳﻘﻮل  ؛أو اﻟﻘﺘﻞ أو اﳌﻮت أو اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ، وﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﻌﺎت اﻟﺪﻣﺎر ي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬ
     :(ﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂﻋﻠ ﺔﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺗﺄﻣﻼت )ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"
   ان ُر َﺪ ُاﻟﺠ ُ ﻲ َﻫ ِ ﺎء ُﻀ َﻴ ْﺑ ـَ
   ﺔ ُﺟ َﻮ ْاﻟﻤ َ ﻲ َﻫ ِ ﺎء ُﻗ َر ْز َ
    (1)ﺔ ُﺠ َﻬ ْاﻟﺒ ـَ ﻲ َﻫ ِ اء ُد َﻮ ْﺳ َ
اﻻﻧﺘﻘــــﺎل ﻣــــﻦ اﻹﻳﻘــــﺎع اﻟﻘــــﺎﺋﻢ ﻋﻠــــﻰ اﻟﱰﻛﻴــــﺐ اﻟﺴــــﺠﻌﻲ  ››إﱃ  "دروﻳــــﺶ"ﻋﻤــــﺪ ﻓﻔــــﻲ ﻫــــﺬﻩ اﻷﺳــــﻄﺮ      
ﻰ َﻠـــل اﻟﻠـــﻮن )ﺑﻴﻀـــﺎء، زرﻗـــﺎء، ﺳـــﻮداء(، اﻟـــﺬي ﻻ ﻳﺘﻌـــﺪى ﻛﻮﻧـــﻪ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﳊ ُواﻟﻨﻬﺎﻳـــﺎت اﳉﺮﺳـــﻴﺔ ﻟـــﺪوا
وإذا ﻛـــﺎن  ،(2)‹‹اﻟﺼـــﻮﺗﻴﺔ، إﱃ ﺗﻔﺠـــﲑ ﻃﺎﻗـــﺎت اﳊﻤـــﻮﻻت اﻟﺼـــﻮﺗﻴﺔ ﳍـــﺬﻩ اﻟـــﺪوال ﰲ ﺻـــﻮرة أﻛﺜـــﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴـــﺔ 
اﳌﻮﺟــﺔ ﺑﺎﻟﺰرﻗــﺔ وﻫــﻮ ﻟﻮــﺎ وﺻــﻒ و  ـ وﻟــﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒــﺎ أن ﺗﻜــﻮن ﻛــﺬﻟﻚـ دروﻳــﺶ ﻗــﺪ وﺻــﻒ اﳉــﺪران ﺑﺎﻟﺒﻴــﺎض 
ﻜﻨﻴــﺔ ﻣﺳــﺘﻌﺎرة اﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻓــﺈن اﳌﻔﺎﺟــﺄة ﻫــﻲ وﺻــﻒ اﻟﺒﻬﺠــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻮاد  ؛ـ ﱃ ﻟــﻮن اﻟﺒﺤــﺮإﻨﺴــﺒﺔ ﺑﺎﻟ ـاﳊﻘﻴﻘــﻲ 
ورﲟـﺎ ﻛـﺎن ؛ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى ﻣﻦ وﺑﲔ اﻟﺒﻬﺠﺔﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﺳﻮد اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﲔ اﻟﻠﻮن اﻻﻗﱰان ﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬا  ؛ﲡﺴﻴﺪﻳﺔ
واﳌﻤﻌـﻦ  ﺮ ّاﳌـ ﻹﺷـﺎرة إﱃ ﻣﻮﻗﻔـﻪ اﻟﺸﺨﺼـﻲ ﻣـﻦ اﻟﻮاﻗـﻊإﱃ اﻣﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻻﻧﺰﻳـﺎح اﻟـﺪﻻﱄ ﻳﺮﻣـﻲ  "دروﻳﺶ"
ﻣــﻦ اﻟﺜــﺎﱐ وﺧﺮوﺟــﻪ  ﻩﱃ إﺣﺴﺎﺳــﻪ اﳊــﺎد ﺑــﺎﳊﺰن إﺛــﺮ ﺗﺸــﺮدوإ ،ﰲ ﻗﺴــﺎوﺗﻪ إﺑــﺎن اﳊــﺮب واﳊﺼــﺎر ﰲ ﺑــﲑوت
   .2891ﺑﲑوت ﻋﺎم 
 وﻋﺰف ﻋﻦ ذﻛﺮﳘﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻴﺐ اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد ﺑﺪﻻ إﺧﻔﺎء اﻟﺒﺆس أو اﳊﺰن "دروﻳﺶ"اد إذا أر إذا و  ››     
  :(اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ) ﰲ ﻗﺼﻴﺪة لﻳﻘﻮ ؛ (3)‹‹ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻴﻪ
  ا ﻴﺪ ًﻌ ِﺑ َ اق َﺮ َاﻟﻌ ِ ﻦ ﻀ ُﻲ ﺗ َﺘ ِﺧ ْوأ ُ
  (4)ﻲﺎﻟ ِﻴ َﻟ َ اد َﻮ َاﻟﺴ  ن أ ﺐ ُﺴ َﺤ ْوﺗ َ
اﻗﱰان ﺳﻮاد اﳊﺰن ﺑﺴﻮاد اﻟﻠﻴﺎﱄ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ ودﳝﻮﻣﺘﻪ، و  ﻪﰲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘ أن اﳊﺰن ﻟﻴﺎﱄﲢﺴﺐ أي 
   . ﻟﻌﺬاب اﻟﻨﻔﺴﻲﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻀﻴﻖ واﳊﺴﺮة وا
                                                 
 . 214اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (1)
 .432ﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، (2)
 .97ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ، ص  (3)
  . 104اﻟﺪﻳﻮان، اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ، ص  (4)
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  :ﻷﺑﻴﺾ اﻟﻠﻮن ا ب(
ﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﻟﻨﻘﺎء واﻟﺼﻔﺎء ﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤ َﻳﺸﲑ اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎؤل وﻣﺎ ﻳ ُ     
داﻻ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ  اﻟﺪﻳﻮان، وﻗﺪ ورد ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﰲ (1)واﻟﻮﺿﻮح واﻟﻄﻬﺮ واﻟﱪاءة واﳌﻬﺎدﻧﺔ واﳌﺴﺎﳌﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
ﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﺘ َﻠﻰ ﻣﺎ ﻳ ـُﻟﺔ ﱂ ﺗﺄت ﻋ، ﺑﻴﺪ أن اﻟﻼﻓﺖ واﻟﻐﺮﻳﺐ ﻫﻮ ورود ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﺑﺪﻻﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ
ﺸﻬﺪ ﻛﻠﻪ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮداوﻳﺔ أو ﺗﻔﺘﺢ اﳌﻻﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻨﻘﻴﺾ وﻓﻖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎد ، ﺑﻞ ﺟﺎءت اﳌﺴﺘﺤﺒﺔ
 ﻗﺼﻴﺪة)ﰲ  "دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ؛ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا ﺪﻳﻮاناﻟ، وﻟﻌﻞ ﺗﻜﺮار اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﰲ ﺣﺪوداﻟﺘﻤﺎﻫﻲ واﻟﻼ  ﻋﻠﻰ
  :(ﺑﲑوت
   ﺎر ِاﻟﻨ  ﻮط ِﻄ ُﺧ ُ ﻰﻠ َﻋ َ ﻴﻦ َﻔ ِاﻗ ِاﻟﻮ َ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
  ﺎﻨ َﻗ ـَﺎد ِﻨ َﺎ ﺑ ـَﻨ َﻘ ْﺎﻧ ـَﻋ َ، و َﺎﻨ َﻗ ـَار ِو َﺎ ز َﻨ َﻗ ـْﺮ َﺣ ْأ َ
  ﺎﻨ َﻣ ِإﻟﻰ د َ ت ْﺪ َﻨ َﺘ ـَﻲ اﺳ ْاﻟﺘ  ض َر ْﺬﻩ اﻷ َﻫ َ ﻆ ُﻮﻗ ِﻨ ُﺳ َ
  ﺎ ﺎﻧ َﺎﻳ َﺤ َﺎ ﺿ َﺎﻫ َﻳ ََﻼ ﻦ ﺧ َﻣ ِ ج ُﺮ ِﺨ ْﻧ ُ، و َﺎﻬ َﻈ ُﻮﻗ ِﻨ ُﺳ َ
   ﺎء ْﻀ َﻴ ْﺎ اﻟﺒ ـَﻨ َﻮﻋ ِﻣ ُﺪ ُﻢ ﺑ ِﻫ ُﺮ َﻌ ْﺷ ِ ﻞ ُﺴ ِﻐ ْﻨ ـَﺳ َ
  ﻮا ﻈ ُﻘ ِﻴ ْﺘ ـَﺴ ْﻳ َ ﻲ ْﻛ َ  وح ِاﻟﺮ  ﻴﺐ َﻠ ِﻢ ﺣ َﻳﻬ ِﻳﺪ ِأ َ ق َﻮ ْﻓ ـَ ﺐ ُﻜ ُﺴ ْﻧ َ
   (2)ﺎﻨ َاﺗ ـَﻮ َﺻ ْﻢ أ َﻬ ِﻮﻧ ِﻔ ُﺟ ُ ق َﻮ ْﻓ ـَ ش ﺮ ُوﻧ ـَ
ﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛ ،واﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔﺣﺒﻴﺴﺔ اﳌﻌﺠﻢ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ إن      
ﻮن ﺑﻌﻼﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﺮﻫاﻟﻠﻮن ﻋﻼﻣﺔ داﺧﻞ ﺒﻴﻞ إﱃ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﻘﺮاﺋﻦ ﻏﲑ ﻧﺼﻴﺔ، و وﻻ ﺳ ،وﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﻛﺸﻒ ﻟﺪﻻﻻت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ   (eigoloimeS)وﻋﻠﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت  ،ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم
 ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻀﺎرﻋﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ  "دروﻳﺶ"وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ  ؛(3)ﺗﺎرﳜﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﻻﱄ اﳊﺮﰊاﻟﺪ ﻞﻤﻦ اﳊﻘاﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺿوﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء ﻧﺮش(  ،، ﻧﺴﻜﺐﺳﻨﻮﻗﻆ، ﺳﻨﺨﺮج، ﺳﻨﻐﺴﻞ)
ﻪ ﲟﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳌﻌﲎ وﺣﺮﻛﻴﺘ ﻛﻞو(، ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺮوحاﻟﺪم، اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، )ﺧﻄﻮط اﻟﻨﺎر، اﻟﺒﻨﺎدق، 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺪﻣﻮع  ،(4)واﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊﻐﻀﺐ ﻳﻮﺣﻲ ﲟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺜﻮرة واﻟ
ﻩ وﲣﺘﻔﻲ ﰲ ﻫﺬ ،اﻟﺸﺎﻋﺮﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻫﻲ دﻣﻮع اﻟﻐﻀﺐ اﻟﱵ ﲡﺘﺎح اﻟﺒﻴﻀﺎء 
                                                 
،   ص 6، ﻋﺪد6891ﺎﻧﻴﺎت، ﺗﻮﻧﺲ، ﻷﻟﻔﺎظ اﻷﻟﻮان ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻠﺴ ر، اﻟﺪﻻﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻋﻤﺮ أﲪﺪ ﳐﺘﺎ ﻳﻨﻈﺮ: (1)
 .  08ﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص ﻧ .72
 .144اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (2)
 .332إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  ﻳﻨﻈﺮ: (3)
 .19ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  ﻳﻨﻈﺮ: (4)
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ﻟﺘﺤﻤﻴﺲ ﺟﻨﻮدﻩ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺬي ﻗﺎم ﲝﺮق  "ﺑﻦ زﻳﺎدﻃﺎرق "ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ  ﻗﺼﺔروح  اﻷﺳﻄﺮ
ﻟﻴﻌﱪ زوارﻗﻨﺎ، وﻋﺎﻧﻘﻨﺎ ﺑﻨﺎدﻗﻨﺎ( ـ  أﺣﺮﻗﻨﺎـ ) ﻘﺼﺔﺬﻩ اﻟﳍ، وﻗﺪ اﺳﺘﺜﻤﺮ دروﻳﺶ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪو
   . ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﺎﲢﺎ وﳏﺮرا ﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪدﺧﻮل ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ 
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺜﻮرة ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮج اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎض  "دروﻳﺶ"ﻳﺼﻒ  ...ﻓﻘﻂ(ﺳﻨﺔ أﺧﺮى)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة و      
  :واﻟﻐﻀﺐ
  ﻲ اﺋ ِﺪ َﻬ َﺷ ُ ﻲﺎﺋ ِﻗ َﺪ ِﺻ ْأ َ
  س َﺄ ْي اﻟﻜ َﺬ ِﻫ َ ب َﺮ َﺸ ْﻧ َ ﻲ ْﻜ َﻲ ﻟ ِﻮﻧ ِﺒ ﺣ ِأ َ...
  ة ْأ َﺮ َﻣ ْﺖ ا ِﺴ َﻴ ْﻟ َ ﺎء َﻀ َﻴ ْاﻟﺒ ـَ ﺔ َﺟ َﻮ ْاﻟﻤ َ ن أ َ ﻢ َﻠ َﻌ ْﻧ ـَ ﻲ ْﻛ َ
   (1)ة ْﻳﺮ َﺰ ِأو ﺟ َ
ﻣﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻒ اﳌﻮﺟﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺎض ـ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف  "دروﻳﺶ"ﳌﻼﺣﻆ أن وﻣﻦ ا     
ﺾ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﺟﺎء ﺑﲔ ﻟﻔﻈﱵ اﳌﻮﺟﺔ واﳌﺮأة ﳑﺎ ﺑﻴاﻷاﻟﻠﻮن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰرﻗﺔ ـ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن 
اﻟﻠﻮن  ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ، وﻫﺬاﰲ اﻻﻧﺪﻓﺎعواﳌﺮأة  ورﲟﺎ ﺗﺸﱰك اﳌﻮﺟﺔ ؛ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺧﻔﻲ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺪرك أن ﻫﻨﺎك وﺟﻪ ﺷﺒﻪ 
  . واﻻﻧﺪﻓﺎع واﳍﻴﺠﺎن اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰﺑﺪورﻩ ﻳﺪل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻷﺑﻴﺾ 
 ﺬا ـذﻟﻚ ﻫﻮ ورود ﻫ ﻳﺆﻛﺪ، وﳑﺎ واﳌﻮت واﻟﻔﻨﺎء اﻟﻘﺘﻞﻌﲎ ﲟ وﻳﺮد اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان أﻳﻀﺎ     
ﻣﺎت  اﻟﺬي "ﻖﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠـ"وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﻲ ذﻛﺮى ﻟ ،( ﰲ ﺑﺎرﻳﺲﲑاﳊﻮار اﻷﺧ)ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻠﻮن ﰲ ا
  :  "دروﻳﺶ"ﻣﻘﺘﻮﻻ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ، ﻳﻘﻮل 
  . ﻞ ُﻴ ْاﻟﻠ  أ ُﺪ َﺒ ْﺎ ﻳ ـَﻨ َﻫ ُ ﻦ ْ. ﻣ ِﺔ ٌﻤ َﺎﺋ ِﻧ َ ﻳﺲ ُﺎر ِوﺑ َ
  ، اك َﻮ َﺳ ِ ﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ ﻴﺮ ُﺴ ِﻻ ﻳ َ ﻊ ٍاﺳ ِو َ رع ٍﺎ ِﺷ َ ﻦ ْ؟ ﻣ ِﻦ َﻳ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ
  اﻩ ُﺮ َﻻ ﺗ ـَ ﺮ ٍﺠ َﺷ َ ﻦ ْﻣ ِو َ
  ، ﻴﻚ َﻬ ِﺘ َﺸ ْﻳ َ ﺾ َﻴ َﺑ ـْأ َ ﺪ ٍﺴ َﺟ َ ﻦ ْوﻣ ِ
  (1)اكﺮ َﺗ ـَ ﺪ ْﻗ َ ﺔ ٍﻘ َﻠ ْﻃ َ ﻦ ْوﻣ ِ
 اﻟﺬيرﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ـ  ∗"ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﳜﺎﻃﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ      
ﻓﺎﻟﺸﺎرع واﺳﻊ وﻻ ﻳﺴﲑ  ﺎﳌﻮت؛ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺳﻴﺎق ﰲ ، ـ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮار داﺧﻠﻲ )ﻣﻮﻧﻮﻟﻮغ(اﻏﺘﻴﻞ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ 
                                                 
  .524اﻟﺪﻳﻮان، ﺳﻨﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﻂ، ص  (1)
∗
ﺗﻴﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻞ " ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ"اﶈﺘﻠﺔ وﻗﺪ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺳﺮﺗﻪ اﺳﻢ  ﰲ اﳉﻠﻴﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ (ﺻﻔﺪ)وﻟﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ،"ﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖﻋ"ﻫﻮ  
وﻗﺪ أﻗﺎم ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﰲ  ،ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب اﻟﺼﻴﻬﻮﱐ ﻫﺮﺑﺎ ﺎإﱃ اﻟﻨﺰوح ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ إﱃ ﺳﻮرﻳ 8491اﺿﻄﺮ ﻋﺎم "، ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﺎم"اﻟﺸﻴﺦ  اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﰊ
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ﺮى، ﻋﻠﻰ ﻻ ﻳ ُاﻟﺸﺠﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ﻛﻤﺎ أن   ،"اﻟﻘﻠﻖﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ "ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى 
ن اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎر ﻣﻦ ذﻟﻚ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إ واﻧﻄﻼﻗﺎ ،ﻃﻠﻘﺎت اﻟﻨﺎرﻋﻜﺲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻗﱰان ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﲜﺴﺪ ﻳﺸﺘﻬﻲ، وﻻ ﳜﻔﻰ ـ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ـ ﻣﺎ  ﻜﺮسواﻟﻘﺘﻞ واﳌﻮت، وﳑﺎ ﻳ
  .ﻣﺎ ﰎ ﻓﻌﻼوﻫﻮ  ...ﰲ اﻟﻘﺘﻞﺑﺎﻟﻠﻬﻔﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻦ دﻻﻻت ﺗﻮﺣﻲ  "ﺷﺘﻬﺎءاﻻ"ﻟﻔﻌﻞ 
ﻳﻘﻮل  ﳊﻴﺎة واﳌﻮت ﰲ آن واﺣﺪﺑﺪﻻﻟﺔ ا اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾﺮد ﻳ (اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ)وﰲ ﻗﺼﻴﺪة      
 :"دروﻳﺶ"
  ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺪ ْ ﺮ ِﻴ ْاﻟﺨ ﺎح ُﺒ َﺻ َ 
  ﺑﻴﺾ ْواﻷ َ ﺮ ِﻴ ْاﻟﺨ َ ﺻﺒﺎح ُ
  ﺾ ْﻬ َأﻧ ـْ، و َﺗﻲﻮ َﻬ ْب ﻗ ـَﺮ َاﺷ ْ ﻢ ْﻗ ُ
 ﺖ ْﻠ َﺻ َﻲ و َﺗ ِﻨﺎز َﺟ َ ﻓﺈن 
   س ْﻟﻤﺴﺪ ﺎ ﻛﺎوروﻣ َ
   (1).. . ﺎوﻣ َر ُ اﷲ ِ ض ِر ْأ َ ﻞ ﻛ ُ
ﻧﺮى وﻓﻴﻬﺎ ( "ﳌﺎﺟﺪ أﺑﻮ ﺷﺮار"ﻣﺮﺛﻴﺔ )ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﻫﻮ اﻟﱵ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﲢﻤﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة و      
ﻷن وﺻﻮل ﺟﻨﺎزة  ﻣﻴﺖ، "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﺣﻲ، واﻟﺮاﺛﻲ "ﻣﺎﺟﺪ أﺑﻮ ﺷﺮار"  ﳌﺮﺛﻲ؛ ﻓﺎﻣﺜﲑ ﺗﺒﺎدل أدوار
ﻫﻮ اﻟﺬي  "ﻣﺎﺟﺪا" أنﻧﺘﺼﻮر  أنﺧﻴﺎر ﻟﻨﺎ إﻻ  ﻻ ،ﻲ؟اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﲏ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ أﻳﻀﺎ. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺮﺛﻲ اﳌﻴﺖ اﳊ
ﻳﺮﻣﺰ إﱃ ﺷﻴﺌﲔ  اﻷﺑﻴﺾاﻟﻠﻮن أن ﻓﺎن ﲢﻴﺘﻪ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ  ﺣﻲ وﻷﻧﻪ، ، وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ"ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻳﺮﺛﻲ 
                                                                                                                                                             
إﱃ  9591ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ  ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎدﻩ إﱃ اﻟﺴﺠﻮن ﺣﻴﺚ ﻗﻀﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. ﺗﻌﺎﻃﻒ ﰲ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﳑﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﻤﻞ دراﺳﺘﻪدﻣﺸﻖ و 
، وﰲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮاﺗﻴﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻖ 4691ﻧﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﰲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻋﺎم، 1691
ﻓﺘﺢ، وﻧﺎﺿﻞ ﰲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ وﻗﺪ اﻧﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴﺎ ﻻﲢﺎد ﻃﻠﺒﺔ  ﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻪ ﰲ ﺣﺮﻛﺔﻈﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء. اﻧﺷﻬﺎدة اﻟﺪ  ﺎﻬﻣﻨوﻧﺎل  ﲜﺎﻣﻌﺘﻬﺎ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ أﺧﺬ ﻳﺘﺒﻠﻮر وﻳﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﻷوﺳﺎط  وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﻴﺴﺎري ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة ،0791إﱃ  9691ﻓﻠﺴﻄﲔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ
اﳌﻨﺪوب ﻏﲑ  "ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ"أﺻﺒﺢ  ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ 3791ﻤﻮد اﳍﻤﺸﺮي ﻋﺎم اﳌﻨﺎﺿﻞ ﳏ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﺑﻌﺪ اﻏﺘﻴﺎل
ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﺘﻢ  ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ إﻋﻼﻣﻲ ﰲ (م.ت.ف)اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  ﻣﻨﺤﺖ 5791ﻓﺮﻧﺴﺎ. وﰲ ﻋﺎم  اﻟﺮﲰﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ
ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﲜﺪﻳﺔ واﻧﻔﺘﺎح وﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ  " ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ"ﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﺪﻳﺮا رﲰﻴﺎ ﻟﻪ. و  "ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ"ﺗﻜﺮﻳﺲ 
اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ  ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  ،اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ
 ،ﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﳌﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﻘﻮي ﺑﺎﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺮﲰ اﻹﻗﻨﺎعﺑﺴﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﻘﻮة  "اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖﻋﺰ "واﻟﻔﻨﺎﻧﲔ. ﲤﻴﺰت ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﺑﲔ اﳌﺜﻘﻔﲔ
. ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﻘﻴﺎدة ﺻﱪي اﻟﺒﻨﺎ اﻟﺜﻮري اﳌﻨﺸﻖ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ اﻠﺲ أﻳﺪيﻋﻠﻰ  8791/8/2اﻏﺘﻴﻞ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﻗﺪ 
:                                                            ، ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان0102/21/60، )ﻋﻠﻰ اﳋﻂ(، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮة،وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ، اﳌﻣﺜﻘﻔﻮن ﰲ ﻳﻨﻈﺮ: 
                                                                                   ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth 
  . 704اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (1)
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ﻣﻜﺎن  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻓﻬﻮ ﻟﻮن اﳊﻴﺎة، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮن اﳊﺪاد )اﻷﺳﻮد( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻫﻮ ﺣﺪ؛ ﰲ وﻗﺖ وا
   . ﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂﻟﻟﻠﻔﻌﻞ اﶈﺎﺻﺮ ﰲ ﻣﻨﺎخ ا إﻃﺎري
 ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﻃﻴﺪةﺪﻳﻮان أﻳﻀﺎ اﻟﰲ وﻳﺄﰐ اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ      
ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﰲ ﻗﺼﻴﺪة "دروﻳﺶ"  ﻳﻘﻮل ؛ﻮﺳﻂ وﲞﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻩ ﰲ ﺑﲑوتاﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘ
  : (ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
  ﺎض ٌﻴ َ، ﺑ ـَء َﻲ ْ، ﻻ ﺷ َء َﻲ ْﺷ َ ﻻ
  ... ﺎض ْﻴ َا اﻟﺒ ـَﺬ َﻫ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺪ ُﻮﻟ َﻳ ُ ﺮ َآﺧ َ ﺎض ٌﻴ َوﺑ ـَ
   ﻣﻴﺮة ْاﻷ َ ، وﺳﺮوال ُﻮﻴ ُﻮﻧ ـْﻄ ُﻧ ْﺎﺗﻢ أ َ، أو ﺧ َﺎل ْﻴﺒ َﺎﻧ ِﻫ َ س ُأ ْر َ
  ﺎ ﻨ َﻦ ﻫ ُوا ﻣ ِﺮ ﻣ َ ﺎس َاﻟﻨ  ّن◌ّ◌ َأ َ ﺪ ُﻬ َﺸ ْﻳ َ ﺮ ٌﺠ َﺣ َ
  ﻮا ﺎﺗ ُﻣ َ ﺎس َاﻟﻨ  ن أ َ ﺪ ُﻬ َﺸ ْﻳ َ ﻪ ُﻔ ُﺼ ْ، أو ﻧ ِﺮ ٌﺠ َﺣ َ
   ﻳﺎت ُﺮ َﻛ ْذ ِ ﺎت ٌﻤ َﻠ ِﻛ َ  ﺎت ٌﻳ َﺮ َﻛ ْﻲ ذ ِﻧ أ َ ﺪ ُﻬ َﺸ ْﻳ َ ﺮ ٌﺠ َﺣ َ
  ... ﺎﻩ ُﺜ َﻧ ـْأ ُ ﻊ ُﺒ َﺘ ْﻳ ـَ، ﻔﻪ ُﺼ ْأو ﻧ ِ، ﺮ ٌﻤ َﻗ َ
  ﺎﻩ ُﻄ َ. ﻗ َﺮ َﺤ ْاﻟﺒ َ ب ُﺮ َﺸ ْﺗ َ ﻮح ٌﻔ ُﺳ ُ
  . ﺎت ُﻴ َﻨ ِﻏ ْﺎ اﻷ ُﻬ َﺘ ـْﻌ َﻓ ـَﻰ ر َﻠ َﻓ ـْ، د َﺎء ُﻀ َﻴ ْﺑ ـَ ﻂ ٌﻄ َﻗ ِ
  ،ال ْو َﻰ اﻟﺰ ﻠ َﻋ َ ﺖ ٌﺎﺑ ِﺛ َ
   (1)ﺎت ُﺒ َاﻟﺜ  َﻫَﺬازاﺋﻞ 
    ﻟ ـــــﻮن اﻟﻔـــــﺮاغ، اﻟﺴـــــﻜﻮن، اﳉﻤـــــﻮد،  ﻫـــــﻮ ﻫـــــﻮ اﻟﺴـــــﺎﺋﺪ، واﻟﺒﻴ ـــــﺎضﺳـــــﻄﺮ ﰲ ﻫـــــﺬﻩ اﻷإن ﻟ ـــــﻮن اﻟﺒﻴ ـــــﺎض      
ﻻ ﻳﺸــﻬﺪ  واﺎﻟﻐﺰاة اﻟــﺬﻳﻦ ﻣــﺮ ؛ ﻓــاﻟﺘــﺎرﻳﺦ وﻳﻀــﻐﻂ ﻋﻠــﻰ روح اﻟﺸــﺎﻋﺮﻋﻠــﻰ اﳌﻮت، ﻳﻄــﻞ غ/ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــﺎض/اﻟﻔﺮا و 
 ﻪ ﺣﺠــﺮﺳــﻮف ﳝــﺮ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊﻴــﺎة وﺳــﻮف ﻳﺸــﻬﺪ ﻋﻠﻴــ ﻛــﺬﻟﻚوﻫــﻮ  ، (ﺣﺠــﺮ ﻳﺸــﻬﺪ) آﺛــﺎرﻫﻢ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺳــﻮى
ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻷرض  ﰒ ﻳﺼــﺒﺢ ﻫــﻮ اﻵﺧــﺮ ذﻛــﺮى، ﳎــﺮد إﻧﺴــﺎن ﻣــﺮ  ،ﺎﺋﺪﻩ(ﻗﺼــ) ﻋﻠﻴــﻪ ﻛﻠﻤــﺎتﺪ ( وﺗﺸــﻬﻗــﱪ)
دﻓﻠـﻰ  ﲤﺸـﻲ، ﻗﻄـﻂ ﺑﻴﻀـﺎء ﺗﺘـﺰاوج، ﻩﺳـﻔﻮح ﺗﺸـﺮب اﻟﺒﺤـﺮ، ﻗﻄـﺎ) ﺜـﺎﻩ، وﻟﺴـﻮف ﺗﺘـﺎﺑﻊ اﳊﻴـﺎة دورـﺎأﻧ ﺘﺒـﻊﻳو 
إﻧـﻪ اﻟﻴـﺄس اﳌﻄﺒـﻖ  ؛اﻟﺜﺒـﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺬا اﻟﺰوال، زاﺋﻞ ﻫﺬا) وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻐﲑ ﺳﻜﺎﺎ ،ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ اﻷﻏﻨﻴﺎت(
، وﳝﻜـﻦ أن وﳛﻴـﻞ إﻟﻴـﻪ وﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺎﻷﺑﻴﺾ ﻳﺴﺘﺤﻀـﺮ ﻫﻨـﺎ ﻧﻘﻴﻀـﻪ اﻷﺳـﻮد واﻻﻧﻜﺴـﺎرﲟﺸـﺎﻋﺮ اﻷﺳـﻰ اﳌﺨـﺘﻠﻂ 
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﺢ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎد اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻨﻘﻴﺾﻧﻮﺿ
                                                 
 .014اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (1)
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  أﺑﺪي                           ﺣﻴﺎة ﺳﺮﻣﺪﻳﺔ داﺋﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ                         أﺑﻴﺾ
  أزﱄ                             ﻪـﻣﻮت وﻋﺪم ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴ                          أﺳﻮد
ﺔ ﻻ ﺣﺪود وﻻ ﻣﻌﺎﱂ ﻓﻤﺎ ﲢﻴﻠﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ أن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎض ﺗﻔﻀﻲ ﺑﻨﺎ إﱃ أﺑﺪﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘ
وﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺎﻳﺔ ﻟﻪ ، واﻷﺑﺪي ﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﻷﺑﺪ ﻫﻮ دوام اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺎوﻻ ﺷﻜﻞ ﳍﺎ
وﻻ وﺟﻮد ﺳﻮى ﺗﻔﻀﻲ ﺑﻨﺎ إﱃ أزﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺣﻴﺎة ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮاد  ﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪﻻﻟ(1)ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ
، وﻛﺄن اﻟﺴﻮاد (2)وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻪ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻋﺪم ﱂ وام اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﻷزﱄ ﻣﺎ؛ ﻓﺎﻷزل ﻫﻮ داﻟﻌﺪم
أو  ﺎﺋﻴﺔﺜﻨﱂ ﻳﻜﻦ ﲟﻨﺄى ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟ "دروﻳﺶ"، وﻻ ﺎﻳﺔ ﳍﺎﻤﺎ أن اﻟﺒﻴﺎض ﺎﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪاﻳﺔ ﻻ ﺑﺪاﻳﺔ ﳍﺎ ﻛ
ﺑﻴﺪ أن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳍﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻛﺎن ﻣﺘﺪرﺟﺎ ﻣﻦ ﺗﻀﺎد ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺤﻲ  ،ﻣﺎ ﲢﻴﻞ إﻟﻴﻪ
اﻟﺴﻄﺤﻲ ﺧﺎﺻﺔ  ﻷوﱃ إﱃ ﺗﻀﺎد ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻀﻤﲏ ﻣﺒﲏ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲢﺖ اﻟﺘﻀﺎداﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
  .   (3)ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﳌﺘﺄﺧﺮة
   : ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻟﻮان ج(
، ﻛﺎﻷزرق اﻷﺳﻮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻮان اﻷﺧﺮىﲜﺎﻧﺐ اﻟﻠﻮﻧﲔ اﻷﺑﻴﺾ و  "دروﻳﺶ"ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ      
، ﳝﻴﺰ ذﻛﺮﻩ ﳍﺬﻩ اﻷﻟﻮان ﻫﻮ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق واﺣﺪ ﲜﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾأن ﻣﺎ  واﻷﲪﺮ واﻷﺧﻀﺮ، ﻏﲑ
وﻣﻦ أﺑﺮز اﳉﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲨﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﻬﺎواﺣﺪ  ﺔ دون إﻓﺮاد ﻛﻞﳎﺘﻤﻌإﱃ دراﺳﺘﻬﺎ  ﺎ دﻓﻌﲏﳑ
  :اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل  ؛(ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت)ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻮان ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ  "دروﻳﺶ"
  ﺮ ُﻀ َﺧ ْأ َ ﺮﻳﻞ َﺑ ْ، وﻓﻲ أ َﻲ ﺎﺻ ِﺻ َأو ر َ ﻳﺾ ُأَب◌ ْ: ﺮ ُﺤ ْاﻟﺒ َ
   (4)ﺐ ْﻀ ِا ﻏ َإذ َ ﻮر ِﻬ ُاﻟﺸ ُ ﻞ ﻓﻲ ﻛ ُ ﺮ ﻤ َﺤ ْﻳ َ ﻪ ُﻨ ﻜ ِ، ﻟ َق ٌر َز ْأ َ
وﻋﻠﻰ اﻷﻟﻮان  ،()اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻮﻧﻴﺔاﻷﻟﻮان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟّﻼ ﻮزع ﺗﺘﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
وﺗﺄﰐ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻠﻮن ﻣﺘﺠﺎوزة  (رﺻﺎﺻﻲ)ﻼل اﻷﻟﻮان وﻋﻠﻰ ﻇ ،(اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻷﺧﻀﺮ، اﻷزرق، اﻷﲪﺮ
، ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪودﻻﻟﻴﺔ ﺘﺆﺳﺲ اﻧﻔﺠﺎرات إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟ، ﻣﻦ دﻻﻻﺗﻪواﳌﺄﻟﻮف  ﻟﻠﻤﻌﺠﻢ اﻟﻠﻮﱐ
اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ  ﻳﺒﺪو أنو ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح؛  ﺎﻣﻀﺔ دون اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰﺴﺲ إﳛﺎءاﺎ اﻟﻐوﳝﻜﻦ ﲢ
                                                 
. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﻬﺪ 71، ص 0002، 2اﳊﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط ﻳﻨﻈﺮ: (1)
 . 38دروﻳﺶ، ص ﳏﻤﻮد ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ  ﻧﺎﺻﺮ
دروﻳﺶ، ص ﳏﻤﻮد ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ 94ﻳﻨﻈﺮ: اﳊﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ص  (2)
 .38
 .38دروﻳﺶ، ص ﳏﻤﻮد ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ  (3)
 .734اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (4)
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ﺈﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﻓ أﻣﺎ اﻟﻠﻮن اﻟﺮﺻﺎﺻﻲﻋﻠﻰ اﳍﺪوء واﳊﺬر،  ﻲ ﻳﺪل اﻟﺴﻄﺮ اﻷول واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮن اﻟﺮﺻﺎﺻ
اﻟﻌﻤﺮ واﳋﻮف  وﻳﺮﻣﺰ إﱃ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺔﻟﻮﻧﻴﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟّﻼ  ››ﻓﻬﻮ ﻤﺔ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ دروﻳﺶ، ﻣﻬدﻻﻟﺔ 
أن  ﻏﲑ اﻟﻨﻤﺎء واﻟﺘﺠﺪد واﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة،أﻣﺎ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻬﻮ دال ﻋﻠﻰ و  ،(1)‹‹ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻫﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﻓﻬﻮ  ›› ؛وإﺷﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة دﻻﻟﻴﺔ أﺑﻌﺎدا ﳛﻤﻞاﻟﺬي  دﻻﻟﺘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻮن اﻷزرق
 وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ، ﻳﻜﻮن ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻟﻠﺤﻤﻘﻰ أو اﳌﻐﻔﻠﲔ أو وﺻﻒ ﻟﻠﺴﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ، وﻟﻠﻤﺎء اﻟﺒﺎرد، وﻟﻸﻳﺎم اﻟﺴﻌﻴﺪة،
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ  ،ﻣﻨﻔﺮة، ﻓﺎﻟﺰرﻗﺔ ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻴﻮن وﻫﻲ ﻟﻮن اﻟﻌﺪو وﻟﻮن اﻟﻠﺆم ﺼﻮرةﺑﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب 
ﻋﻠﻰ اﳋﻤﻮل واﻟﻜﺴﻞ  ـ ﺔﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴ ـ اﻟﻠﻮن اﻷزرقاﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺰن، وﻳﺪل  ﺑﻌﺾ
ـ اﻷزرق ـ ﳍﺬا اﻟﻠﻮن  ﻲﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻻﱄ اﻟﻨﻔﺴ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻘﻄﻊوﺑﺘﺄﻣﻞ ، (2)‹‹ واﳍﺪوء واﻟﺮاﺣﺔ
  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮاﻟﺪ أﻣﺎ .ﺗﻜﻮن ﻟﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﺸﺆم أﻳﻀﺎ وﻫﻮ اﳋﻤﻮل واﻟﻜﺴﻞ، ورﲟﺎ
  (3) ﺐ ْﻀ ِا ﻏ َإذ َ ﻮر ِﻬ ُاﻟﺸ ُ ﻞ ﻓﻲ ﻛ ُ ﺮ ﻤ َﺤ ْﻳ َ ﻪ ُﻨ ﻜ ِﻟ َ... 
اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ اﻷﻟﻴﻢ واﻟﺘﻀﺤﻴﺎت  ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚواﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻲ 
       ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻼل . 
ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻷن  ،ﻳﻀﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮد أ ﻣﺜﻠﻤﺎ ورد اﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺻﺮﻳﺢو      
اﻟﻠﻮن ؛ أي ﲟﺎ ﰲ اﳌﺎدة ذات ﺼﺎب اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻔﻨﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮةﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ أﻋ»  ﻟﺮﺳﺎمﺎﻓ ؛اﻟﺮﺳﻢ
ﻚ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ذاﺗﻴﺔ ﰲ اﻷﲪﺮ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺎرة ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﺪى ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮن ودرﺟﺘﻪ وﻣﺎ إﱃ ذﻟ
ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻮن ﻷﻧﻪ  ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳊﺴﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ،أﻣﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن  اﻟﻠﻮن ﻧﻔﺴﻪ،
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺼﻐﲑ  ﻨﺎ اﻟﻠﻮن ﻣﻦ ﺧﻼلوإﳕﺎ ﻫﻮ ﻳﺒﺘﻌﺚ ﻓﻴ أي ﻻ ﻳﻀﻌﻨﺎ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﻮن ؛اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا
وﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ ذات ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻻ ﲢﻤﻞ أي ﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ اﻷذن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ ن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ، وإ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻮن اﳌﺬﻛﻮر
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﻪ ﺎ، ﻜﻼ ﻣﻨﻘﻮﺷﺎ ﰲ ﺣﺮوف ﺑﺬاذات ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟﻌﲔ ﺷ
ﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل إن اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺘﻌﺒﲑي وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻧﺴﺘﻄ ؛ة ﻫﺬﻩ إﱃ ﺻﻮرﺗﻪ اﳊﺴﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮةﻣﻦ ﺻﻮرﺗﻪ اﺮد
ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺬﻟﻚ و ؛ (4)« ( ﻳﻘﻮم ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﲏ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ وراء اﶈﺴﻮﺳﺎت وﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ)اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻼ
                                                 
 .032إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  (1)
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ  ،521ص، )د.ت(، 1اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طﺗﻄﻮر اﻟﺪﻻﻻت ﺳﻌﻴﺪ ﺟﱪ أﺑﻮ ﺧﻀﺮة،  (2)
 . 77ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص 
 .734ﺑﲑوت، ص ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺪﻳﻮان،  (3)
  (.94ـ  84ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب، ص ) (4)
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 وﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺸﻌﺮي ﺜﲑ إﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ ذات اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺴﺘ اﻟﺬيﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪم  اﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ
 "دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ؛ﺗﻠﻮن اﳌﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﲪﺮ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺘﻜﺮر ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ﻋﺒﺎرات اﻟﺪم اﻟﱵو ،اﻟﺬي ﻳﺮد ﻓﻴﻪ
  :(ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲨﻴﻠﺔ وﻗﺪﳝﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺄﻣﻼت )ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
    (1) ﻪ ْﺸ َﺎﺋ ِاﻟﻄ  ﺎء ِﻣ َاﻟﺪ  آة ُﺮ ْﻣ ِ ة ُﺮ َﻜ ْاﻟﻔ ِو ...
إﻻ  وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺜﲑ ﻓﻴﻨﺎ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳊﻤﺮة اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻄﺎﺋﺸﺔاﻟﺪﻣﺎء اﻟ إن     
وﻛﺜﲑا . ذﻫﺒﺖ ﺳﺪى ﺴﺐ، ﻓﺄﻧﺘﺠﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﱵﺪرس وﱂ ﲢ ُاﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ ﻟﻔﻜﺮة ﻃﺎﺋﺸﺔ ﱂ ﺗ ُ
ﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ااﻟﻘﺘﻞ واﻻﻋﺘﺪاءات واﺎزر ﻋﻦ ﻛﺜﺮة ﻛﻨﺎﻳﺔ اﻟﺪم   ﻣﺼﻄﻠﺢ ناﺪﻳﻮ اﻟﰲ  "دروﻳﺶ"ﻣﺎ ﻳﻮﻇﻒ 
  : (ﺑﲑوتﻗﺼﻴﺪة )ﰲ  ﻳﻘﻮل ؛اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
  ﺎﻨ َﺤ ْﺑ ِذ ُ ﺮ ٍﺠ َﻰ ﺣ َﻠ َﺎ ﻋ َﻧ أ َ ﻮ ْﻟ َو َ
   ﻢ ْﻳﻜ ُﺎد ِﻳ َأ َ ت ْﻮ ﻲ ﺳ َاﻟﺘ  ﺖ ِﻤ ْاﻟﺼ  ﺔ َﺎﺣ َﺳ َ ر َﺎد ِﻐ َﻧ ـُ ﻦ ْﻟ َ
  ﻢ ْﻳﻜ ُﺪ ِﻔ ْﺎ وﻧ ـَﻳﻬ َﺪ ِﻔ ْﻨ ـَﺳ َ
   ﺖ ْﻗ َﺮ َﺘ ـَﺎ اﺣ ْﻨ َﺎ ﻫ ُﻨ َﺒ ـُاﻛ ِﺮ َﻣ َ
   ﻢ ْﻜ ُﻣ ِد َ اﻓﻴﺎ َﺮ َﻐ ْﺟ ُ ﻦ ْﻋ َ ﺪ ﺗ َﺮ ْﻧ ـَ ﻦ ْ...ﻟ َ
   "ﻢ ْﻌ َﻧ ـَ" ﻮل َﻘ ُﻧ ـَ ﻦ ْﻟ َ...
   ض ِر ْاﻷ َ ود ِﺪ ُﺎ ﺣ ُﻨ َﻣ ِﺎ إﻟﻰ د َﻣﻨ َد َ ﻦ ْﻤ ِﻓ َ
  (2)ﺎﻨ َﻣ ِﻟﻰ د َﺎ ِإ◌ ِﻨ َﻣ ِد َ ﻦ ْﻣ ِ
 ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرضاﻟﺪم ﻛ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ  ؛ﻛﻔﺎح اﻟﺸﻌﺐ  "دروﻳﺶ"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻳﺼﻮر ﻟﻨﺎ      
 ﺳﻮىﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض  ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك؛ (ﺣﺪود اﻷرض )ﻣﻦ دﻣﻨﺎ إﱃ دﻣﻨﺎ، ()ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ دﻣﻜﻢ
  . ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺤﺮر وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﳌﻜﺎﻓﺢ ﰲﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﱵ 
 اﻟﱵ ﺎءاﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺳﻮى اﻟﺪﻣ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ "وﻳﺶدر "ﻻ ﳚﺪ  (ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت)وﰲ      
  :ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻃﻦأﻓﺮادﻩ  ﺎﻳﻘﺪﻣﻬ
  ﻮ ِﺧ ْاﻟﺮ  ﺎن ِﻣ َا اﻟﺰ ﺬ َﻓﻲ ﻫ َ ﻦ ُﺤ ْﺎ ﻧﺎﻳ َﺒ َﺳ َ
  ﺎﻨ َﻣ ِى د َﻮ َﺳ ِ ﻲ ﺎﺋ ِﻬ َﻧ ِ ﻪ ٍﺒ َﻰ ﺷ َﻠ َﻋ َ ﺮ ْﺜ ـُﻌ ْﻧ ـَ ﻢ ْﻟ َ
  َﺷْﻌِﺒﻴﺎ ﺎن َﻄ َﻠ ْاﻟﺴ  ﻞ ُﻌ َﺠ ْﺎ ﻳ َﻰ ﻣ َﻠ َﻋ َ ﺮ ْﺜ ـُﻌ ْﻧ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
                                                 
  .214اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (1)
  .144اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (2)
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  ﺎ ﻳ د و ِ ﺎن َﺠ اﻟﺴ  ﻞ ُﻌ َﺠ ْﺎ ﻳ َﻰ ﻣ َﻠ َﻋ َ ﺮ ْﺜ ـُﻌ ْﻧ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  ﺎ ﻨ َﺘ ِﻳ ﻮ ِﻰ ﻫ َﻠ َﻋ َ ل ﺪ ُﻳ َ ء ٍﻲ ْﺷ َ ﻰﻠ َﻋ َ ﺮ ْﺜ ـُﻌ ْﻧ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  (1) ... ان َر َﺪ ْاﻟﺠ ُ ﻖ ُﺴﻠ ﺘ َي ﻳ ـَﺬ ِﺎ اﻟ ﻨ َﻣ ِى د َﻮ َﺳ ِ
ﺎﻳﺔ ﰲ إن اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، أﺿﺎع اﳊﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺮﺧﻮ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺜﺮ اﳌﺴﱯ      
ﻣﻌﻪ، وﻻ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺎ ﻋﻠﻰ دﻣﻪ اﳌﺴﻔﻮك ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، وﱂ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن  إﻻﺳﺒﻴﻪ 
   .(2)ﺳﺠﻨﻪ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺳﻮى دﻣﻪ اﳌﻠﻄﺦ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﺳﺠﻨﻪ ﻋﻠﻰ ود اﻟﺴﺠﺎن ﰲ
اﻟﺼﻮر اﻟﱵ اﺳﺘﻠﻬﻤﻬﺎ  إﺣﺪىﻫﻲ  ﺻﻮرة اﻟﺪم اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﻖ اﳉﺪرانوﳑﺎ ﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن       
  :(ﻓﻘﻂ ..أﺧﺮىﺳﻨﺔ )ﻠﻘﺔ واﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة دروﻳﺶ ﻣﻦ ﺻﻮرة اﻷﻋﺸﺎب اﳌﺘﺴ
  (3)ﺎب ِﺸ َﻋ ْﻟﻸ َ ﺎق ُﺘ َﺸ ْﺗ َ إذ ْ ﺎن َﻴﻄ َﻮا اﻟﺤ ِﻤ ُﺣ َار ْو 
ﻓﺮﻏﻢ أن ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ واﺣﺪ إﻻ أن  ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﲑورﺎ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎا ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺼﻮرة ﺷﻜﻼ ﻏﺮوﻳﺎ ﲑ ﻓﻜﺜ     
إﱃ  "دروﻳﺶ"، وﳍﺬا ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ  ، وﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﳛﺎءﻣﺘﺸﻜﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎقو ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
آﻟﻴﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﺼﻮرة وﲢﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز  ، وﺗﻌﺪﻗﻠﺐ ﺻﻮرة اﻷﻋﺸﺎب اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻠﻖ اﳉﺪران ﺑﺼﻮرة اﻟﺪﻣﺎء
ﺎﻟﺘﻜﺮار ﻟﺸﺪة إﳊﺎﺣﻬﺎ ﺗﺒﺪأ ﺑﰒ  ،ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﺗﺒﺪأ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻨﺪ أول اﺳﺘﻌﻤﺎل ﳍﺎ ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ "دروﻳﺶ"أﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻓﻴﻪ  ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺒﺪو أو إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ، وﻫﻨﺎ ﺗﱪز ﺑﺮاﻋﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮرة ﻧرة ﻛﻞ ﻳﻮم وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك آﻟﻴﺔ ﻳﻜﺮر اﻟﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﺒﺘﻜﺮ ﺻﻮ 
ﺳﻴﻤﺎ أن ﻻﺔ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة، وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺰﻳ ّ وﲝﻴﺚ ﺗﺒﺪ
 (4)ﺗﺪرﺟﻲوﻳﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر، أو ﻗﺪ ﻳﻨﻤﻮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻓﻜﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻂ ﺑﻐﲑﻫﺎ 
  .
  : اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ةﻮر اﻟﺼ (2
ووﻓﻖ ﻣﺎ ﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ ﺨﺪ َﺴﺘ َﻣ ُاﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻷﺻﻮات  "ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ" دﻳﻮانﺗﺮد ﰲ      
ﻣﺜﻞ ؛ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﲟﺴﻤﻴﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔﻗﺪ ﲰﻰ  "دروﻳﺶ"وﳑﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ أن ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق، 
)ﳊﻦ  ﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮانواﻟﱵ  ﻴﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔواﻟﻘﺼ، ()ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔﻋﻨﻮاﺎ واﻟﱵ  اﻟﺪﻳﻮانﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻷوﱃ 
                                                 
 .924ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ( 1)
، ص ﻳﻊ، ﻋﻤﺎن ـ اﻷردن ـ )د.ط( )د.ت(ﺶ، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮز دروﻳﳏﻤﻮد ﻋﻤﺮ أﲪﺪ اﻟﺰﳚﺎت، اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻮراﰐ ﰲ ﺷﻌﺮ  ﻳﻨﻈﺮ:( 2)
 .081
 .624اﻟﺪﻳﻮان، )ﺳﻨﺔ أﺧﺮى... ﻓﻘﻂ(، ص ( 3)
  . 331اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، (4)
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، ووﻃﻨﻪ، وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﳍﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﻮاﻧﲔ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺄﺻﻠﻪ (ﻏﺠﺮي
ﻓﻄﺮة اﻟﻐﺠﺮي ﻳﺪل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ  ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻠﺤﻦاﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻌﺮوﺑﺔﻓﻜﻮن اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
 رﺳﻢ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة اﻷوﱃ واﻟﱵ ﻋﻨﻮاﺎ ﻏﲑ أن ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﺗﺴﺎﳘﺎن ﰲ ،اﻟﻐﺠﺮ وﻋﻔﻮﻳﺔ
  :ﻋﻦ أﻣﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ أن ﻳﺼﲑ ﺣﺠﺮاﻻ ﺗﺘﺤﺪث إﻻ  (ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ)
  "... ﺮ ٌﺠ َﻰ ﺣ َﺘ َاﻟﻔ َ ﺖ َﻴ ْﻟ َ"
      ... ﺮ ٌﺠ َﻲ ﺣ َﻨ ِﺘ َﻴ ْﻳﺎ ﻟ َ
   ﺎن ِﻨ َﻴ ـْﻋ َ ت ْد َﺮ َﺎ ﺷ َﻤ َﻠ َﻛ ُأ َ
  ﻲ ﻧ ِد َﺮ ﺷ َ
  ﺎ ﺎﺑ ًﺤ َﺳ َ ﺎب ُﺤ َا اﻟﺴ ﺬ َﻫ َ
  ﺎ ﻘ ًﻓ ـُأ ُ ة ٌﻮر َﻔ ُﺼ ْﻋ ُ ﺖ ْﺸ َﻤ َﺎ ﺧ َﻤ َﻠ ﻛ ُ
   (1)؟ ﻦ ٍﺛ َو َ ﻦ ْﻋ َ ﺖ ُﺸ ْﺘ ﻓ ـَ
ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻴﺄس واﻟﺪﻣﺎر ﺤﺪث إﻻ ﻋﻦ ﺘﻻ ﺗﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻬﻲ ( )ﳊﻦ ﻏﺠﺮيـ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑ أﻣﺎ     
  :واﻟﻘﺘﻞ
   ﺢ ٌﺎﺿ ِﻓ َ ﻦ ٌﻣ َز َ
   ت ْﻮ ْوﻣ َ
  (2)ﺮ ْﺒ ـَا ﻋ َذ َﺎ إ ِﻴﻨ َﻬ ِﺘ َﺸ ْﻳ َ
ﻷن  ،اﻟﺬي ﳝﻴﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﻂ واﻷﻟﻔﺔاﻟﻘﺎرئ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺴﺮ ﺗﻮﻗﻊﳕﻂ اﳌﺄﻟﻮف ﻋﻠﻰ  ﺧﺮج دروﻳﺶ وﺬا     
ﲔ ﺑﻨﻘﻴﺾ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﺼ ﺄ، ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻔﺎﺟﲟﻀﻤﻮن ﲨﺎﱄ ﻣﺎاﻟﻘﺎرئ  ﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺼﻴﺪﺗﲔ ﻳﺒﻮح ﰲ ﻇ
  . (3)ﺗﻮﻗﻊ
ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺗﺮد ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﺗﻀﻔﻲ أﻳﻀﺎ  اﻟﺪﻳﻮان ﰲﺗﺮد و      
ﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻳاﻟﺪﻣﺎر اﻟﱵ و ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ  اﺧﻞدﰲ ﻣﻮﺣﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﺘﻤﻞ  ،ﻓﻴﻪ
  :(ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ) ﻗﺼﻴﺪةﰲ  "دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ؛ﺑﻜﺎء اﻟﻄﲑأﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات وﻣﻦ  ،(4)اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻮاﻃﻦ
                                                 
 .083ﻋﺮﺑﻴﺔ، ص  ﻰاﻟﺪﻳﻮان، ﻣﻮﺳﻴﻘ( 1)
 . 683اﻟﺪﻳﻮان، ﳊﻦ ﻏﺠﺮي، ص  (2)
ﺮ ﺷﺒﺎﻧﺔ، اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، )أﻣﻞ دﻧﻘﻞ، ﺳﻌﺪي ﻳﻮﺳﻒ، ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﳕﻮذﺟﺎ(، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﺎﺻ (3)
 .602، ص 2002، 1واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط
  .58دروﻳﺶ، ص ﳏﻤﻮد ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ  ﻳﻨﻈﺮ: (4)
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   ة ٌﺰ َﻴ ـْﺒـ ﺧ ُ ﺖ ْﻠ َﺑ ـُﺎ ذﻤ َﻠ ﻛ ُأ َ
  ﻦ ٍﻨ َﻰ ﻓ ـَﻠ َﻋ َ ﺮ ٌﻴﻰ ﻃ َﻜ َﺑ َو َ
   ض ٌﺮ َﻲ ﻣ َﻨ ِﺎﺑ َﺻ َأ َ
  (1)ﻲﻨ ِﻃ َ و ََﻼ : ﻳ َﺖ ُﺤ ْﺻ ِ و ْأ َ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳊﺰن إن ﺑﻜﺎء اﻟﻄﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﺒﻌﺚ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳛﺲ ﺑﻪ      
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﺣﺪا  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻌﺘﱪ ﻳو ، اﱁ..ﻓﺒﻜﺎء اﻟﻄﲑ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮد واﻻﻴﺎر واﳌﺮض ؛واﻷﱂ
ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﺜﻠﻤﺎ  ﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔﻳﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻈﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻣﺮﻫﻒ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲝﺲ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻰ ﻋﻠ ،اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻼء اﻟﺼﻮر ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﻨﺎﻇﺮﻫﺎ
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﻮف اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺟﻮﻫﺮ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻫﺬا ا
ر اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺻﻮرا ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ إﺧﺮاج اﻷﻓﻜﺎ ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ، وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر رﺟﻮع إﱃﺣﺪود اﳌﻈﺎﻫﺮ اﳊﺴﻴﺔ
  ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أن ﳛﺘﻔﻆ اﻟﻔﻨﺎن أو اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  
  .(2)ﲤﺜﻞ أﻓﻜﺎرﻩ وﺗﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ
ﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراء إﻻ أن اﻟ ،ﺪﻳﻮان أﻳﻀﺎ ﺻﻮت اﻷﻏﺎﱐاﻟﰲ  ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎوﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﺻﻮات اﻟﱵ      
ﲢﺖ ﻏﻼﻟﺘﻪ وﺑﲔ  ﻲﻔﳜو  ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻐﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚﻧﺮاﻩ ، ﺑﻞ ﻓﺮح أو ﻋﺮسذﻟﻚ أﻧﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ 
 ﺸﻜﻞﺗاﻻﻧﺰﻳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ  ﻣﻦ ﺧﻼلوذﻟﻚ  ،ﺑﺎﳊﻨﲔ اﻟﺒﺎﺋﺲ ﲤﺘﻠﺊﻋﺎﻃﻔﺔ ﺣﺰﻳﻨﺔ،  اﳓﻨﺎءات ﺣﺮوﻓﻪ
ﺗﺄﻣﻼت )ة ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺮددﻩ ﰲ ﻗﺼﻴﺪو ، اﳌﻌﺎﱐ اﳉﺎﻫﺰة اﻟﻘﺎرئ، وﺧﻠﺨﻠﺖ ﺻﺪﻣﺔ اﳌﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ/
  :(ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
  ان ِذ َاﻷ َ اﺬ َﻫ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺰ ُﻔ ِﻗ ْﻧﻲ أ َُﻞ◌ ِﻌ َﺠ ْي ﻳ َﺬ ِﻟ ا ﻣﺎ
  ﻩ ُﺎء َﻤ َﺳ ْأ َ ﺎﻬ َﻤ َﻠ ي ﻋ َﺬ ِﻠ ﻲ ﻟ ِﻠ ﺻ َِﻷ ُ
  (3)ﻲﺎﻧ ِﻏ َﻸ َﻟ ِ ﻲﺎﻧ ِﻣ َر َ ﻢ ﺛ ُ
ﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻴﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷﻓﻌﺎل اودﻳﻨﺎﻣ ﻧﻼﺣﻆ ﺣﻴﻮﻳﺔﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ      
ﻣﻀﺎرﻋﺔ  ﺛﻼﺛﺔﻣﻨﻬﺎ  ،ﻌﻠﲏ، أﻗﻔﺰ، أﺻﻠﻲ، ﻋﻠﻤﻬﺎ، رﻣﺎﱐ(ﺳﻄﺮ )ﳚأﺛﻼﺛﺔ  ﲬﺴﺔ أﻓﻌﺎل ﰲ ؛ﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎا
                                                 
 .583اﻟﺪﻳﻮان، ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ص  (1)
 .414ﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص ﳏ ﻳﻨﻈﺮ: (2)
  .904اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (3)
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اﻟﻀﻤﲑﻳﻦ  اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﺎ ﰲ زﻣﻦ ﺗﺄﻣﻠﻪ واﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎوب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔل ﻲ ﲝﺎﺸ ِﺗ َ
ﺑﺪﻻﻻت اﻟﻐﻴﺎب واﻹﻗﺼﺎء ﺎن واﻟﻠﺬان ﻳﺒﻮﺣ رﻣﺎﱐ( /ﻋﻠﻤﻬﺎ) ﻣﺎﺿﻴﺎن واﺛﻨﺎن، (اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﻐﺎﺋﺐ) اﳌﻘﺪرﻳﻦ
اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ  وﺟﻮدي: ﻣﺎ واﻟﻨﻔﻲ، ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﺧﺎﻟﻘﻪ ﻳﻔﺼﻠﻪ ﺗﺴﺎؤل
ﻓﺮﻣﺎﻩ ﻟﻸﻏﺎﱐ، ﻋﻠﻤﻬﺎ( ﰒ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﻨﻴﺎ ﲟﺨﻠﻮﻗﻪ ) اﻟﻔﻌﻞ ﳌﻘﺪر ﰲاﻟﻐﺎﺋﺐ ا ( وﻫﻮ اﻟﻀﻤﲑﻟﻪﻹاﻟﺼﻼة )
اﻟﻨﺒﺬ واﻹﻗﺼﺎء وﺟﺎءت إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﻣﻔﺮدة اﻷﻏﺎﱐ ﻟﺘﻔﺠﺮ دﻻﻻت أﺧﺮى   واﻟﻔﻌﻞ رﻣﺎﱐ ﳚﺴﺪ ﻛﻠﻴﺔ
   واﻻﻧﻜﺴﺎر واﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺧﻴﺎر وﺣﻴﺪ ﻫﻮ )اﻟﻐﻨﺎء(. ، ﺎﻟﻀﻴﺎعﻛ
  :ﺑﺎﳌﻮت "دروﻳﺶ"ﻳﻘﱰن ﺻﻮت اﻟﻐﻨﺎء ﻋﻨﺪ  (ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ)وﰲ ﻗﺼﻴﺪة      
  ﻲﺎﻧ ِﻏ َاﻷ َ ﻚ َﺘ ْﻣ َر َ ﺮ ٍﺴ ْﺟ ِ ي ﻰ أ َﻠ َﻋ َ
  (1)ﺎء َﺴ َا اﻟﻤ َﺬ َﻫ َ ﻞ َﻌ ِﺸ ْﺘ ُ ﻟ ِﻴًﻼ ﺘ ِﻗ َ
اﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻏﲑ ؛ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪﻳﺔ ﰲ )رﻣﺘﻚ اﻷﻏﺎﱐ(وﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ       
 نﻷ ؛ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﻘﺎرئﳝﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺴﺎؤل اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻣﻦ ﺟﺴﺮ ﳌﻮت ﻫﻮ ﺣﺪوث ااﻟﺼﻮرة 
ﺳﺒﺒﺎ ﰲ  ءأﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻐﻨﺎ ،ﻪ ﺑﻜﺜﺮة ﰲ اﻷﻓﺮاح وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪوﻳﻄﻠﺒﻠﻐﻨﺎء ﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ﻳﺘﻮق ﻟاﻹﻧ
  اﳌﻮت ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮب. 
وﻳﺒﺪو أن ﺻﻮرة ، ∗اﳋﻴﻞ ﱰﺳﺒﺔ ﰲ ذاﻛﺮة دروﻳﺶ ﺻﻬﻴﻞوﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺼﻮر اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﻣ     
ﻘﻲ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺑو ﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ إﱃ ﺣﺪ اﺧﺘﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﳊﺼﺎن ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪا أﺧﺬت اﻟﺬاﻛﺮة ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬ
، ﺎﻋﺮ ﺷﻜﻞ اﻷرض اﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺮاﻫﺎاﻟﺬاﻛﺮة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﲑﺳﻢ ﻟﻠﺸ إﱃ، وﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻳﺘﺴﺮب وﻫﻮ اﻟﺼﻮت
  :(2)ﺎﻃﺒﻪ اﻷرض ﺎ ﻓﻼ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺳﻮاﻩإﻧﻪ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﲣ
   ﻞ ٍﻴ ْوﺧ َ ﺔ ٍﻐ َﻦ ﻟ ُﻣ ِ ان ِﺪ َﺴ َﺎ ﺟ َﻨ َﻟ َ
  (3)ﻴﻞ ُﻬ ِﺎ ﺻ َﻴﻨ َﻤ ِﺤ ْﻳ َ ﻦ ﻟﻴﺲ َﻜ ِوﻟ َ
وﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻣﺎ زال  ،ﻩ ﻻ ﳝﻴﺰ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﻗﺔ ﺳﻮى ﺻﻮﺗﻪﻤﺎﻢ وﻛﺄﻧﻪ ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻘﺪ ﺑﻘﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺣﺼﺎﻟ
ﻋﻠﻰ  اﻹﺑﻘﺎءﺻﻮرة اﳊﺼﺎن و  إﱃ أﺧﻔﺎءاﻟﺸﺎﻋﺮ ، وﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﻳﺪق ﻛﻨﺎﻗﻮس ﺧﻔﻲ ﰲ ﺳﻄﻮر اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
                                                 
  .193اﻟﺪﻳﻮان، ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ، ص  (1)
، وﻣﺪﻟﻮل 6891ﺮت ﰲ دﻳﻮان ورد أﻗﻞ إن دال اﻟﺼﻬﻴﻞ ﻳﺘﻜﺮر ﰲ أﻋﻤﺎل دروﻳﺶ، وﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻗﺼﻴﺪة ﻋﻨﻮاﺎ ) ﺻﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺢ (، ﻇﻬ ∗
 ﻫﺬا اﻟﺪال ﻟﻴﺲ اﳌﺪﻟﻮل اﳌﻌﺠﻤﻲ.
  .071ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (2)
 .604اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (3)
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ﻗﺪﱘ ﰲ ، وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﻪ ؟ أو ﻷن ﺷﻜﻞ اﳊﺼﺎن ﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻷرض ﻓﻼ ﻳﺮى اﳊﺼﺎن، ﻷﺻﻮﺗﻪ
  . ﻓﻘﻂ ﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮت ﻓ رؤﻳﺘﻪ إﱃ ﺣﺪ اﻛﺘﻔﻰ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ دروﻳﺶ ﺻﻬﻴﻞ اﳋﻴﻞ ﻟﻴﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲡﺎﻩ ﻣﺼﺮ  (رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ)وﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
  :9691أﺛﻨﺎء زﻳﺎرﺗﻪ ﳍﺎ ﻋﺎم 
  ﻴﻞ ْﻬ ِإﻟﻰ اﻟﺼ  ﺖ ُﻌ ْﻓ ـَﺪ َاﻧ ْ ﻢ ْﻛ َ
  ﺎ ﺎﻧ ًﺳ َﺮ ْﺎ وﻓ ـُﺳ ًﺮ َﻓ ـَ ﺪ ْﺟ ِأ َ ﻢ ْﻠ َﻓ ـَ
  (1)ﻴﻞ ْﺣ ِإﻟﻰ اﻟﺮ  ﻴﻞ ُﺣ ِﻲ اﻟﺮ ﻨ ِﻤ َﻠ َﺳ ْوأ َ
ﺎن ﻣﺎ ﻏﺎدرﻫﺎ، وﺳﺮﻋ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺘﻨﱯ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﱃ ﻣﺼﺮ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﺜﻞ ﻟﻘﺪ ﲤ     
إﱃ ﻣﺼﺮ وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻏﺎدرﻫﺎ أﻳﻀﺎ، وأﻣﺎ اﻟﺼﻬﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﺻﻮت  9691ﻋﺎم ﺧﻼل  "دروﻳﺶ"وذﻫﺐ 
  .أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺮب إﻟﻴﻬﺎاﳊﺼﺎن، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﰲ زﻣﻦ ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻬﻴﻞ اﻟﺬي ﻟﻔﺖ 
 
   
  :اﻟﺬوﻗﻴﺔ ةاﻟﺼﻮر  (3
وﺣﺪﻫﺎ  اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺼﺮﻳﺔﻠﻴﺴﺖ ﻓ ››؛ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔاﳊﻮاس أﻫﻢ ﻣﻦ  ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺬوق     
اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻠﻮن ﰲ  ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺘﺬب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻞ إن اﳌﻠﻤﺲ واﻟﺮاﺋﺤﺔ واﻟﻄﻌﻢ ﻟﺘﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ
ﺘﺤﺮك ﰲ ﻧﻄﺎق ﻓﺤﺴﺐ وﻫﻮ ﻻ ﻳ ، ﻷن اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
 اﻟﺼﻔﺎت ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺋﻴﺔ أم ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻞـﻛﻫﻮ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ و  وإﳕﺎ اﳌﺮﺋﻴﺎت وﺣﺪﻫﺎ
ﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﳚﺪ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺼﻮر اﻟﺬوﻗﻴﺔ ﻫ (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)اﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﺪﻳﻮان و . (2)‹‹
واﻟﺒﺆس واﻟﺪﻣﺎر ﻓﻼ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﳊﺰن ﻮاﻗﻊ ﻟﻜﺎﺳﺎ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ اﻧﻌوﻫﻲ  ،اﳌﺮارة واﳌﻠﻮﺣﺔ واﳊﻤﻮﺿﺔ ﻛﻄﻌﻢ  ،اﻟﺬوق
   :(ﳊﻦ ﻏﺠﺮي)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة دروﻳﺶ ﻳﻘﻮل  ؛ﺸﻊ اﻷوﺻﺎفﳝﻜﻦ وﺻﻔﻪ إﻻ ﺑﺄﺑ
   ﺢ ٌﺎﻟ ِﻣ َ ﻢ ٌﻠ ْﺣ ُ
   ت ْﻮ ْوﺻ َ
   (3)ﺮ ْﺠ َﻓﻲ اﻟﺤ َ ﺮ َﺼ ْاﻟﺨ ﺮ ُﻔ ُﻳﺤ ْ◌ َ
                                                 
  .893اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ص ( 1)
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  921ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ (، ص  ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ) (2)
 .683اﻟﺪﻳﻮان، ﳊﻦ ﻏﺠﺮي، ص  (3)
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وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﳊﻠﻢ ذو ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮي ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ،اﳊﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎﱀﻟﻘﺪ وﺻﻒ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ      
ﻣﻨﻪ  اﺗﻌﺒﲑ ً ﻮﺣﺔﻠاﳌ أﻛﺴﺐ ﻫﺬا اﳊﻠﻢ ﻃﻌﻢ "دروﻳﺶ"واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن، إﻻ أن  ﺑﺎﻷﻣﻞ
اﻟﱵ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻮاﻗﻊ اﳊﺮب  ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻼم ﻋﺼﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ اﳊﻠﻢ  ﺬﻛﺮﻳ اناﻟﺪﻳﻮ ﻣﻦ  ﻃﻦﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮا "دروﻳﺶ"ﺬا ﳒﺪ ، وﳍﻻ ﺗﱰك ﳎﺎﻻ ﻟﻸﺣﻼم اﳉﻤﻴﻠﺔ
  : ﺼﺎت اﳊﻴﺎةﲟﻨﻐ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
  ﺔ ْﻴ ﺪﻧ ِﻌ ْﻣ َ ﺎر ٌﻧ َ م َُﻼ ﺣ ْ، واﻷ َﺎم ِﻳ اﻷ َ ﺮ ُآﺧ ِ م ٍﻮ ْﻳ ـَ ﻞ ﻛ ُ
       ( 1)! ﺔ ْﻴ ﺤ ِاﻟﻀ /ض ُر ْﺎ اﻷ َﻬ َﺘ ـُﻳـ أ َ م ٌَﻼ ﺴ َ...ﻓ َ
"ﻋﺶ ﰲ  راﻟﻘﻮل اﳌﺄﺛﻮ  ، ورﲟﺎ ﻳﻜﻮناﳊﻴﺎة أﻳﺎمآﺧﺮ  ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮنإن ﻛﻞ ﻳﻮم ﳝﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل      
ﺟﺪوى اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض ﻣﺎداﻣﺖ ﺗﻐﻴﺐ  ﻤﺎﻓ ،ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﺪود ﻳﻮﻣﻚ" أﺻﺪق
   ."ﻧﺎر ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ"أﺣﻼم  ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻜﱪى وأﺣﻼﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  :ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺣﻼم ﻧﺬﻳﺮا ﻟﻠﻤﻮت واﳍﻼك إﱃ "دروﻳﺶ"وﻳﺘﻄﻮر اﻷﻣﺮ ﻟﺪى      
  ﺎ ﻤ ًﻠ ُو ﺣ ُﺪ ُﺎﻫ َﺷ َ ...اﻟﺬﻳﻦ َ
  (2)ﻩ ْﺪ َﺎﻫ ِواﻟﺸ  ﺮ َﻫ ْواﻟﺰ  ﺮ َﺒ ـْﻪ اﻟﻘ َو ﻟ َﺪ ﻋ َأ َ
ﳚﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻮاﻗﻊ ﺎﻟﻓ ؛ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺋﺐ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﳛﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض ﳚﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ     
اﳊﺘﻤﻴﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  "دروﻳﺶ"وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ  اﱁ،اﻷﻓﺮاح واﻷﺣﺰان.. /اﻵﻻماﻷﺣﻼم و ﳚﻤﻊ  ..اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت
 إﱃ اﳌﻔﺎرﻗﺔإﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻨﻪ أﻗﺮب  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊﻫﻲ اﳌﻮت )اﻟﻘﱪ واﻟﺰﻫﺮ واﻟﺸﺎﻫﺪة(، و و ﻟﻸﺣﻼم 
  .اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
)ﺳﻨﺔ  ﰲ ﻗﺼﻴﺪة "دروﻳﺶ". ﻳﻘﻮل وﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺬوﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان أﻳﻀﺎ ﻃﻌﻢ اﳌﺮارة     
  :أﺧﺮى... ﻓﻘﻂ(
   (3)ﺮ اﻟﻤ ُ ﺎد ِﻣ َاﻟﺮ  ﺎب ِﻦ ﺑ َﻣ ِ ة َد َر ْاﻟﻮ َ ﻪ ُﻠ َﺧ ِﺪ ْن ﻧ ُﺑﺄ َ ﻩ ُﻧَﺎﺪ ْﻋ َﺎ و َﺒ َﻌ ْﻮا ﺷ َﻤ ُﺣ َار ْ
إﱃ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺎﻟﻮردة ﺗﺮﻣﺰ ؛ ﻓﺮﻣﺰ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻتﺗاﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا إن      
، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎد اﳌﺮ، اﻟﺘﻀﺤﻴﺎتﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺎب ، ﻏﲑ أن دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮﻃﻦ
                                                 
 .614اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (1)
 .004اﻟﺪﻳﻮان، اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ، ص  (2)
  .624أﺧﺮى ﻓﻘﻂ، ص ..اﻟﺪﻳﻮان، ﺳﻨﺔ ( 3)
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 اﻟﺜﻮرة/         /اﳉﻬﺎدأﻣﺮ ﺎد ﺑﺎﳌﺮارة ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻗﱰان اﻟﺮﻣو وﻟﻔﻈﺔ اﻟﺮﻣﺎد ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻨﲑان ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻔﺎﺋﻬﺎ 
  :" )ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺮ(أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ" وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺎوﺷﺪ اﳌﻘﺎوﻣﺔ
  (1)ق ﻳُﺪ َ ﺔ ٍﺟ َﺮ ﻀ َﻣ ُ ﺪ ٍﻳ َ *** ﺑﻜﻞ  ﺎب ٌﺑ َ اء ِﺮ َﻤ ْاﻟﺤ َ ﺔ ِﻳ ﺮ ِوﻟﻠﺤ ِ(1
اﶈﺘﻞ ﻫﺬا ﱂ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﲏ أن ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼم ﻣﺎ ﳏﺘﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴي ﺷﻌﺐ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻷ     
  .ﻟﻚ أﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻠﻚﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﻠﻔﻪ ذ اﻟﻐﺎﺻﺐ
ﺎﻷﺟﻮاء ﺑ ﻣﻘﱰﻧﺔ ـ ﳝﺠﻬﺎ اﻟﺬوقاﻟﱵ ـ ﻟﻠﺼﻮر اﻟﺬوﻗﻴﺔ  "دروﻳﺶ"اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻫﻮﳑﺎ و      
ﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻷرض ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻮاء ﻣﺜﻛﺎﻟﻜﻮاﻛﺐ واﻟﺴﻤﺎء واﳍﻮاء واﻟﻘﻤﺮ   اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ
  :ﻳﺼﻒ دروﻳﺶ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺎﳌﺮارة (ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت)ﻔﻲ ﻓﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ؛ 
   (2)ﺮ ْﻜ ﻔ َﺗ ـُ ﺮ ٍﺠ َﺖ ﻋﻠﻰ ﺣ َﺴ َﻠ َﺟ َ ة ٌﺮ ﻣ ُ ﺎء ٌﻤ َﺳ َ
  : ﻳﺮى دروﻳﺶ أن اﻟﻘﻤﺮ ﺣﺎﻣﺾ (ﻓﻘﻂ ...ﻗﺼﻴﺪة ﺳﻨﺔ أﺧﺮى)ﰲ و      
   ﻂ ْﻄ َﻲ ﻟﻠﻘ ِﺒ ِﻠ ْﻗ ـَ ﺢ ُﺘ َﻔ ْﻦ ﻳ ـَﻣ َ
  (3)ﻂ ْﺳ ﻮ َﺘ ـَاﻟﻤ ُ ق َﻓﻮ ْ ﺾ َﻣ ِﺎاﻟﺤ َ ﺮ َﻤ َا اﻟﻘ َﺬ َﻫ َ ح ُﺪ َﻣ ْأ َ ﻦ ْﻤ َوﻟ ِ
 ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻤﺪوح ﻟﻪ. ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻠﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲإن اﻗﱰان اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺎﳊﻤﻮﺿﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق 
" دروﻳﺶ"وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  ،ﺪﻳﻮان ﻓﻼ ﻧﻌﺜﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﺬوقاﻟﻫﻜﺬا ﳕﻀﻲ ﰲ و 
  :(اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ)وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  ،ﻜﻢﻃﻌﻢ اﳊﻼوة إﻻ ﻗﻠﻴﻼ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻬ
  ﻲ ﻴﺒ ِﺒ ِﺎ ﺣ َﺎ ﻳ َﻨ َﻘ ﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎن َﺎ ﻛ َﻣ َأ َ
  (4)ﺮ ْﺠ َﺣ َ ق َﻮ ْﻓ ـَ ﻮ َﻠ ْاﻟﺤ ُ ﺐ َﻌ َاﻟﺘـ  ﺪ َﻨ ِﺴ ْأن ﻧ ُ
، وﺑﺬﻟﻚ اﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪل ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﳒﺪ أن ﻃﻌﻢ اﳊﻼوة ﻣﻘﱰﻧ
     .اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻪﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﺎ 
  : اﻟﺸﻤﻴﺔ ةاﻟﺼﻮر  (4
                                                 
 .983/ 2، 9991، 2ﲢﻘﻴﻖ: إﳝﻴﻞ أﻛﺒﺎ، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط ﺪ ﺷﻮﻗﻲ، اﻟﺪﻳﻮان،أﲪ (1)
 .344( اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص 2)
 .624اﻟﺪﻳﻮان، ﺳﻨﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﻂ، ص  (3)
 .504اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (4)
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، وﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﻄﻮرﻛﺎﻟﺮواﺋﺢ و ﻟﻘﺪ وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻤﻴﺔ       
إﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ اﳊﺪود واﳊﻮاﺟﺰ واﻗﻌﺎ   ؛أرﺿﻪ ﺎ ﻪ ُﺒ ُﻟﻐﺔ ﲣﺎﻃ ِﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ أﺿﺤﺖ اﻟﺮاﺋﺤﺔ 
  . (1)رض اﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺮاﻫﺎﻪ ﺷﻜﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﲑﺳﻢ أﻣﺎﻣﻛﺎن أم ﻣﺘﺴﺮﺑﺎ 
؛ ﻓﺼﻮرة ﻗﻬﻮة أﻣﻪ (ة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔاﻟﻘﻬﻮ اﻛﺮﺗﻪ راﺋﺤﺔ )وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺮﺗﺴﻤﺔ ﰲ ذ     
وﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﱰات  ،ﻣﻌﻪ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﻣﻄﺮد ﺑﻞ ﻇﻠﺖ ،"دروﻳﺶ"ﺒﺎﺣﻴﺔ وراﺋﺤﺘﻬﺎ ﱂ ﺗﻔﺎرق اﻟﺼ
؛ ...وﻫﻠﻢ ﺟﺮا ﻬﻮرﰒ ﻳﻌﺎود اﻟﻈ ،ﰒ ﳜﺘﻔﻲ ﺑﺮﻳﻘﻪﻳﻮﻣﺾ  ﻣﺼﺒﺎحﺎ ﻓﺒﺪت وﻛﺄ ،ة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ اﻟﺸﻌﺮيﻣﺘﺒﺎﻋﺪ
  : (ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ)ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
  ﺔ ْﺤ َاﺋ ِاﻟﺮ  ﺎن ُﻜ َاﻟﻤ َ
  (2) ﻰ..وﻟ َاﻷ ُ ة ِاﻟﻤﺮأ َ ﻮض ُﻤ ُﻏ ُ .ﺎﺎﻛ ًﺒ ﺷ ُ ﺢ ُﺘ َﻔ ْﺗ ـَ ة ٌﻮ َﻬ ْﻗ ـَ
ﻳﺘﺬﻛﺮ  اﳌﻜﺎن اﳌﻔﻘﻮد إذ ﻳﺘﺬﻛﺮ ذﻟﻚ "دروﻳﺶ"ﺟﻮدة، وإن ذاﻛﺮة اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ أﻣﻜﻨﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻮ      
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺻﻮر اﳌﻜﺎن اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺸﻤﻬﺎ ﺎ ﻋﻨﺪﻣ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﱵ ﻓﺎﳌﻜﺎن ﻫﻮ ،ﺑﺎﻟﻀﺮورة زﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻪ
ﻴﺎ ﻫﻜﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻬﻮة أﻣﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎرا ﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺗﻪ وﻟﺼﻮرة أﻣﻪ ﲟﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻨﺎن اﻓﺘﻘﺪﻩ ﺗﺪرﳚو  وزﻣﺎﻧﻪ،
ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ـ إذن ـ  ﻬﺬﻩ اﻟﻘﻬﻮة إﺎ ذاﻛﺮة ﺗﻠﺢ وﺷﻲء ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻜﺮر، ﻓ ؛ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻨﻪ ﻟﻮو ﻴﺘﻤﲎ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﻓ
وﻃﻨﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدﻩ ، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻬﻮة  ﻳﻘﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﳊﻨﲔ، ﻟﺬا ﱂأﻣﻪ ﰒ أرﺿﻪ ووﻃﻨﻪ
ﺿﺎﻓﺔ ، وﺗﻠﻚ إﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة ﺳﻮى راﺋﺤﺘﻬﺎ "دروﻳﺶ"ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة أن  ﻠﻔﺖواﳌاﳌﺎدﻳﺔ. 
ﺜﻠﺖ ﻟﻐﺔ ﲣﺎﻃﺐ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣأﺧﺮى ﺗﻌﻴﺪﻧﺎ إﱃ ﻣﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أن اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ 
ﻬﺔ ﻟﻐﺔ ﺑﻴﺪ أن راﺋﺤﺔ اﻟﻘﻬﻮة ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻻﻗﱰاﺎ ﲝﻤﻮﻟﺔ دﻻﻟﻴﺔ أﻛﱪ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟ وأرﺿﻪ،
ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز  إﺎ واﺣﺪة ، ﰒﺮى ﻟﻐﺔ ﲣﺎﻃﺐ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻃﻔﻮﻟﺘﻪوﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ،ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأرﺿﻪ ﲣﺎﻃﺐ
  . (3)وأﺿﺤﺖ ﳑﺜﻠﺔ ﳍﻢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،اﻗﱰﻧﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮب اﻟﱵ
ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ؛ ﺣﻴﺚ (رﻳﺢ اﻟﺸﻤﺎلﺻﻮرة ) اﻟﺪﻳﻮانﰲ  "دروﻳﺶ"وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻤﻴﺔ اﻟﱵ وﻇﻔﻬﺎ      
ﺘﻄﻮر ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻘﺼﻴﺪة ﻋﻨﻮاﺎ )أﻏﻨﻴﺔ وﺗإذ ﻇﻠﺖ ﺗﻨﻤﻮ  ؛"دروﻳﺶ"ة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺼﻮر 
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ  "ﲨﻴﻞ ﺑﺜﻴﻨﺔ" أﺷﻌﺎرﻣﻦ  (ﺻﻮرة )رﻳﺢ اﻟﺸﻤﺎل "دروﻳﺶ"وﻗﺪ اﺳﺘﻠﻬﻢ ، (إﱃ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
                                                 
 .002ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (1)
 .314ص ، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂاﻟﺪﻳﻮان،  (2)
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ﻓﻜﺎن  "ﲜﻤﻴﻞ"، ﺿﺎﻗﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ، وأﻫﺪرﻩ ﳍﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن"ﲨﻴﻞ"دم  "ﺑﺜﻴﻨﺔ"أﻫﺪر أﻫﻞ  ﳌﺎ ›› اﻷﻏﺎﱐ أﻧﻪ
  :اﻟﻮاﻓﺮ()ﻣﻦ  وﻳﻘﻮل ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻲﻋﻠﻰ ﻗﻮر رﻣﻞ ﻳﺘﻨﺴﻢ اﻟﺮﻳ ﻳﺼﻌﺪ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
َأِﻫﻴُﻢ وَأ◌َﻧِﻦ◌ِي ﺑَﺎِدي   ***       أَﻳَﺎ رِﻳَﺢ اﻟﺸﻤﺎِل أَﻣﺎ ﺗَـَﺮﻳﻨِـﻲ   (1
      اﻟُﻨُﺤـﻮِل◌ِ◌ ِ
  َوُﻣﻨﻲ ﺑِﺎﻟُﻬُﺒﻮِب َﻋَﻠﻰ َﺟﻤﻴـﻞ ٍ  ***  ﺒﻲ ﻟﻲ َﻧﺴَﻤًﺔ ﻣﻦ رﻳِﺢ ﺑَﺜْـﻦ ٍﻫ ِ(2
  (1)ﻞ ِﻗﻠﻴُﻠِﻚ أو أﻗﻞ ِﻣَﻦ اﻟَﻘﻠﻴـ     ***     وﻗﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺑُﺜﻴﻨُﺔ ﺣﺴﺐ ﻧَـْﻔِﺴﻲ(3             
   (2)‹‹..اﻧﺼﺮف.ﻓﺈذا ﺑﺪا وﺿﺢ اﻟﺼﺒﺢ 
إذ ـ؛  ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﰲ اﺧﺘﺰال اﻟﺼﻮرـ  ﻖ اﻟﻌﺬري اﻟﻌﺎﺷﻫﺬا اﺧﺘﺰال ﺻﻮرة  "دروﻳﺶ"وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﱂ ﻳﻔﺖ      
  : (ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  أﺧﻔﺎﻫﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﺗﺎرﻛﺎ رﻳﺢ اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻳﻘﻮل
   ﻪ ِﺑ ِ ﺖ ُﻠ َﻌ َﺘ ـَاﺷ ْ ﻮز ُاﻟﻠ  ر َﻮ ﺎ ﻧ ـَﻤ َﻠ ﻛ ُأ َ
   َﻨﺎﻗ ـْﺮ َﺘ ـَاﺣ ْ ﺎﻤ َﻠ وﻛ ُ
   ﻳًﻼ ﺪ ِﻨ ْوﻣ ِ ﺎن َﺧ َاﻟﺪ  ﺖ ُﻨ ْﻛ ُ
  ﻲﻨ ِﻗ ُﺰ ﻤ َﺗ ُ
  (3)؟ ﺮ ُﻄ َاﻟﻤ َ ﻲ َﻬ ِﺟ ْﻮ و َﺤ ُﻤ ْوﻳ َ ،ﺎل ِﻤ َاﻟﺸ  ﻳﺢ ُر ِ 
 ، وﳎﺮد وﺻﻮل اﻟﺮاﺋﺤﺔ إﻟﻴﻪ ﻛﺎف ﻟﺘﻤﺰﻳﻘﻪ وﲢﺴﺮﻩ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻳﻌﲏ اﻧﺒﻌﺎث راﺋﺤﺘﻪإن ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻠﻮز ﰲ     
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻜﺴﺮا  ﻄﻮيﻨﰒ ﻳاﻟﺬي ﻳﺘﻤﲎ ﻫﺒﻮﺎ اﻟﻌﺬري  ﻖﺎﻣﺎ ﻛﻮﺻﻮل رﻳﺢ اﻟﺸﻤﺎل إﱃ اﻟﻌﺎﺷﲤوﺗﻔﺠﻌﻪ 
اﻷﺷﻴﺎء إﺻﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار راﺋﺤﺔ  ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻹﺣﺴﺎس اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﻮﻓﻮر رﺣﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻫﺪ اﻟﺘﺎم إﺎ ﺣﺎﻟﺔ ؛ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻘﻬﻮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﰒ اﻟﻠﻮز ﻟﻐﺔ ﲣﺎﻃﺐ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أرﺿﻪ اﺑﺘﺪء ً واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﺬا ﻟ ،ﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻌﻮدة اﻟﻌﺬري ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻴﻪﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺑﻌﺪﻣﺎ أﻳﻘﻦ أن ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ اﻷرض  "دروﻳﺶ"وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ 
ﻳﺘﻤﲎ أن ﲤﺮ ﺑﻪ رﻳﺎح اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ  ﲨﻴﻞﻳﺘﻤﲎ ﻛﻞ راﺋﺤﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن  ﺑﺪأ
   . (4)ﲢﻤﻞ ﻟﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ راﺋﺤﺘﻬﺎ ﺎﻬأرض ﳏﺒﻮﺑﺘﻪ ﻋﻠ 
  اﻟﻠﻤﺴﻴﺔ :  ةاﻟﺼﻮر ( 5
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ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﺬوﻗﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ  (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)اﻟﺼﻮر اﻟﻠﻤﺴﻴﺔ ﰲ دﻳﻮان ﺗﻌﺘﱪ      
ﺑﻮاﻗــﻊ اﳊــﺮب؛ ﻓﻜــﻢ ﻣــﻦ اﻟﻘﺘﻠــﻰ واﳉﺮﺣــﻰ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺴــﻘﻄﻮن ﻛــﻞ ﻳــﻮم،  ﺔاﻟــﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ، وذﻟــﻚ ﻷــﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄــ
ﻗـﺮب إﱃ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﻣﻨـﻪ إﱃ اـﺎز، وﻳﺴـﺘﺜﲑ ﻌﺘـﱪ أﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﺼـﻮر اﻟﻠﻤﺴـﻴﺔ ﻳﻋﻦ ﻫ "دروﻳﺶ"وﳍﺬا ﻓﺈن ﺗﻌﺒﲑ 
ﻳﻘـﻮل  ؛اﱁذﻟـﻚ ﻣﺜـﻞ اﳉـﺮح واﻟﺸـﻮك..  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻤﺲ "دروﻳﺶ"ﻓﻴﻨﺎ 
  :   (ﳊﻦ ﻏﺠﺮي)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
   ح ٌﺎر ِﺟ َ ﺮ ٌﻤ َﻗ َ
  ﺖ ْﻤ ْوﺻ َ
    (1)ﺮ ْﻄ َواﻟﻤ َ ﻳﺢ َاﻟﺮ  ﺮ ُﺴ ِﻜ ْﻳ َ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ  "دروﻳﺶ"ﻠﻤﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺮح، وﻳﻘﺼﺪ إن اﻟﻘﻤﺮ اﳉﺎرح ﻳﺴﺘﺜﲑ ﻓﻴﻨﺎ ﺣﺎﺳﺔ اﻟ     
ﻠﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ وﻣﺎ ﻳﺴﻠﻄﻪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺘﺎﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﺷﺎرة ﻟإﱃ اﻟﺼﻮرة اﻟﻠﻤﺴﻴﺔ 
  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻷﻋﺰل .
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻛﺎﳌﻌﺎدن. ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺪﻳﻮان وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﻠﻤﺴﻴﺔ ﰲ      
  :(ﺑﺎرﻳﺲاﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ )
  
  
  (2)ﺎن َﻣ َﺬا اﻟﺰ ﻫ َ ﻞ َﻤ ِﺤ ْﻴ َﺎ ﻟ ِﻴ ﺎﺳ ِﺤ َﻧ ُ ﺲ َﻟﻴ ْ ﻚ َﻤ ُﺴ ْﺟ ِ... و َ
إن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﺴﻤﺎ ﺻﻠﺒﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺤﺎس ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻤﺪ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ واﳌﺪاﻓﻊ اﻟﱵ      
   ﳊﻈﺔ.ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﻛﻞ ﻳﻮم وﰲ ﻛﻞ 
  :كﺑﲔ اﳊﻠﻢ واﻟﺸﻮ  "دروﻳﺶ"ﻳﺮﺑﻂ  ، ﳛﻂ اﳊﻤﺎم(ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم)وﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
  ﻲ ﻴﺒ ِﺒ ِﺎ ﺣ َﻳ َ ﻢ ْﻧ َو َ
  (3)ة ْﺪ َﺎﺳ ِﺣ َ ﺔ ٍﻛ َﻮ ْﻣﻦ ﺷ َ ﻚ َﻤ َﻠ ْﺣ ُ ﺬ َﻧﻘ ِأ ُو َ ﻴﻚ َﻓ ِ ﻂ َﺒ ِﻫ ِْﻷ َ
ﻢ اﻷﺣﻴﺎن إﻣﺎ وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺼﻮر اﻟﻠﻤﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﺬوﻗﻴﺔ، ﺗﺪل ﰲ ﻣﻌﻈ
  . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﺪﻣﺮة اﳌوأﺳﻠﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، أو اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ  اﶈﻄﻢ /اﻟﻘﺎﺳﻲﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ 
  : ﺗﺮاﺳﻞ اﻟﺤﻮاسـ  6
                                                 
 .683اﻟﺪﻳﻮان، ﳊﻦ ﻏﺠﺮي، ص  (1)
 .004 اﻟﺪﻳﻮان، اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ، ص (2)
 . 024ص   ﳛﻂ اﳊﻤﺎم( ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم،)اﻟﺪﻳﻮان،  (3)
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؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﺮﻣﺰﻳﻮن أﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﺮاﺳﻞ اﳊﻮاس ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ اﺑﺘﺪﻋﻬﺎ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺮﻣﺰي     
، ﻛﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﲏ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ـ ﻛﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺼﻔﺎت اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮر ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ
أي وﺻﻒ ﻣﺪرﻛﺎت  ( ﺳﺎﺋﻞ )ﺗﺮاﺳﻞ اﳊﻮاسﻮ ﻦ ﻫﺬﻩ اﻟوﻣ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ، ﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﺼﻰﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
ت أﻟﻮاﻧﺎ وﺗﺼﲑ اﳌﺸﻤﻮﻣﺎت ﻓﺘﻌﻄﻲ اﳌﺴﻤﻮﻋﺎ ،ﻣﻦ اﳊﻮاس ﺑﺼﻔﺎت ﻣﺪرﻛﺎت اﳊﺎﺳﺔ اﻷﺧﺮىﻛﻞ ﺣﺎﺳﺔ 
ﲑ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺜـ رﻣﻮز ا ُ أﺻﻠﻬﺎـ ، وذﻟﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﱁ، وﺗﺼﺒﺢ اﳌﺮﺋﻴﺎت ﻋﺎﻃﺮة ...أﻧﻐﺎﻣﺎ
وﻧﻘﻞ ﺻﻔﺎت  ،ﺪاﱐ واﺣﺪواﻷﻟﻮان واﻷﺻﻮات واﻟﻌﻄﻮر ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﳎﺎل وﺟ ،ﺻﺔﻣﻌﺎﱐ وﻋﻮاﻃﻒ ﺧﺎ
ﻨﻔﻮذﻫﺎ ، وﺑﺬا ﺗﻜﺘﻤﻞ أداة اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﳑﺎ ﻫﻮﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ ﻬﺑﻌﻀ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺧﻮاﺻﻪ اﳌﻌﻬﻮدة ﻟﻴﺼﲑ ﻓﻜﺮة ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ ﻳﺘﺠﺮد اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ ﻧﻘﻞ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
  . (1)ﺼﺔ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻏﲎ واﻷﻛﻤﻞﺻﻮرة ﻧﺎﻗ، وذﻟﻚ أن اﻟﻌﺎﱂ اﳊﺴﻲ ﺷﻌﻮرا أو
ـ               ﺧﺎﺻﺎ ﻳﺬﻳﺐ ﺎ  ﻬﻢ ﺗﺮاﺳﻼﻮاﺳﺖ ﺣﺗﺮاﺳﻠاء اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"وﻳﻌﺪ      
  :(أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  ﳒﺪﻩﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ و  ﻣﺎدﻳﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﺘﻐﺪو أﺛﲑﻳﺔ، ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ـ 
  
  ﻲ ﻣ ِد َ ت َﻮ ْﺻ َ ﻊ َﻤ َﺳ ْﻷ َ ﻴًﻼ ﻠ ِ ﻗ َﻴًﻼ ﻠ ِﻗ َﻲ ﻧ ِﺮ ْﻈ ِﺘ َواﻧ ـْ
   (2)ﺮ ْﺠ ِﻔ َﻨ ـْاﻟﻤ ُ ﺮ َﺎﻋ ِاﻟﺸ  ﻊ ُﻄ َﻘ ْﻳ ـَ
( ﻷن اﻟﺼﻮت ﳎﺎل ﺣﺎﺳﺔ دﻣﻲﺻﻮت )ﰲ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ ﺗﺮاﺳﻠﺖ ﺣﺎﺳﺘﺎ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ       
 ﻣﻌﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻤﻊ ﰲﻓﺎﻧﺪﻟﻘﺖ  ، وﻗﺪ اﻣﺘﺰﺟﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي واﺣﺪ، واﻟﺪم ﳎﺎل ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮاﻟﺴﻤﻊ
رﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﺰج . و ﺪﻻﻻتاﻟ ﻣﺘﻌﺪدة إﱃ اﻧﻔﻌﺎﻻتوﲢﻮﻻ  وذاب اﳊﺎﺟﺰ اﳌﺎدي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ
ﺑﲔ ﺣﺎﺳﱵ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ واﻗﻊ اﳊﺮب ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻣﺎ ﳜﻠﻔﻪ دوي اﻻﻧﻔﺠﺎرات ﻣﻦ  "دروﻳﺶ"
ﻟﺸﻌﻮر ﰲ ﺑﲔ ﲢﺴﺲ ا اﺧﺘﻠﻄﺖ ﺣﻮاس اﻟﺸﺎﻋﺮﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ ؛ ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻜﺮار أﺷﻼء ﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء
ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك  اﻻﻧﻔﺠﺎراتﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻮرة اﻟﺪم ﻛﻠﻤﺎ ﲰﻊ ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﻓﺄﺻﺒﺢ وإدراﻛﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﻦاﻟﻨﻔﺲ 
  . 
اﳊﻮاس اﳌﱰاﺳﻠﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺒﲑوت ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  (ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت) وﰲ     
  :ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ إﺣﺴﺎﺳﻪوﻗﺼﻮر اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ 
  ﺎم ِﻄ َاﻟﺤ ُ ﺔ ُﻘ َﺒ ـَﻧ ـْز َ وت ُﺮ ُﻴ ـْﺑ ـَ
                                                 
 (. 914ـ  814اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص )ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل،  ﻳﻨﻈﺮ: (1)
 .983اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص  (2)
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  ﻰ ﻠ َﺘ ـْواﻟﻘ َ ﺮ ِﺤ ْﺒ َﻠ ْﻟ ِ ﻒ ُﺎﻃ ِﻌ َﻣ َ .ﺖ ِﺨ ْﻟ َﺰ َﻧ ـْاﻟﺰ  ﻳﺢ ُﺪ ِﻣ َ .ﻰوﻟ َأ ُ ﻠﺔ ٌﺒ ْﻗ ـُو 
   ﺮ ُﻜ ﻔ َﺗ ـُ ﺮ ٍﺠ َﻰ ﺣ َﻠ َﻋ َ ﺖ ْﺴ َﻠ َﺟ َ ة ٌﺮ ﻣ ُ ﺎء ٌﻤ َﺳ َ...
    (1)ﺎم ْﺴ َواﻟﺤ ُ ﺔ ِﻴ َﺤ ِاﻟﻀ  ﻦ َﻴ ْﺑ ـَ ﻞ ُﺎﺻ ِﻓ َ ت ٌﻮ ْ، ﺻ َوت ُﺮ ُﻴ ـْﺑ ـَ ﺔ ٌﻮﻋ َﻤ ُﺴ ْﻣ َ ة ٌد َر ْو َ
، ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ ﺧﻮاﺻﻬﻤﺎ ﺪرﻛﺎتﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﺻﻒ ﺑﲑوت ﺗﺒﺎدﻟﺖ ﻣ     
ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺳﻠﺖ ﺣﺎﺳﺘﺎ   ﳎﺎﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل ()ﻣﺪﻳﺢ اﻟﺰﻧﺰﳋﺖﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳌﺪﻳﺢ ﻣﻜﺎن اﻟﺰﻧﺰﳋﺖ 
ﻃﻌﻢ اﳌﺮارة وﳎﺎﳍﺎ ﺣﺎﺳﺔ  ﳎﺎﳍﺎ اﻟﺒﺼﺮاﻟﱵ ، ﻷﻧﻪ أﻋﻄﻰ ﻟﻠﺴﻤﺎء و (ﺒﺼﺮ واﻟﺬوق ﰲ ﻗﻮﻟﻪ )ﲰﺎء ﻣﺮةاﻟ
إﱃ وﲢﻮﻟﺖ  اﻟﺬوقﺎﻧﺪﻟﻘﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺼﺮ ﰲ ﻣﻌﲔ ﺣﺎﺳﺔ ﻓ ،ﻣﺘﺰﺟﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي واﺣﺪ، وﻗﺪ ااﻟﺬوق
( )وردة ﻣﺴﻤﻮﻋﺔاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﻮل ﺗﺮاﺳﻠﺖ ﺣﺎﺳﺘﺎ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺴﻤﻊ ﰲ  ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﺋﻠﺔاﻧﻔﻌﺎﻻت ﺳﺎ
  .وﻫﻮ ﳎﺎل ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ﻷﻧﻪ وﺻﻒ اﻟﻮردة واﻟﱵ ﳎﺎﳍﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺄﺎ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ 
، وﻫﻲ أن ﻣﺪرﻛﺎت ﺻﻮر رﻣﺰﻳﺔ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎوﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺮاﺳﻞ اﳊﻮاس ﻫﻨﺎك وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﺒﻨﺎء      
 ،اﳌﺄﻟﻮﻓﺔوﳏﻄﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ،ﻧﺜﺮﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲ ة ًد َﺮ ﳎ َُ ،اﳊﺎﺳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻘﺎرب
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺎﻹﻳﻐﺎل ﰲ اﻗﱰاب ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﺑ ﻳﻮﺣﻲ اﻣﺘﺰاﺟﻬﻤﺎﻓﺘﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠ)ﻗﺼﻴﺪة وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ؛ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺮﻫﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮي
  :(اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
  ﺔ ْﺤ َﺎﺗ ِاﻟﻔ َ ﺎن ُﻜ َاﻟﻤ َ
  ﻰ وﻟ َاﻷ ُ ﺔ ِﻌ َﻣ ْاﻟﺪ  ﻴﺞ ُﺠ ِﺿ َ .ﻰوﻟ َاﻷ ُ ﺔ ُﻨ َاﻟﺴ  ﺎن ُﻜ َاﻟﻤ َ
  (2)ﺮ اﻟﻤ ُ ﻞ ُﺴ َواﻟﻌ َ ،ﻪ ِﻟ ِو ﻓﻲ أ َ ﻲ ﺴ ِﻨ ْاﻟﺠ ِ ﻊ ُﺟ َﻮ َاﻟ .ﺎت ِﻴ َﺘ ـَاﻟﻔ َ ﻮ َﺤ ْﻧ َ ﺎء ِاﻟﻤ َ ﺎت ُﻔ َاﻟﺘ ِ
، ﻷن اﻟﻌﺴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻠﻮ اﳌﺬاق ﳚﺘﺚ ارة ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﱃ ﳎﺎل ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺬوق وﳘﺎ ﻧﻘﻴﻀﺎنﻓﺎﻟﻌﺴﻞ واﳌﺮ      
ﻟﻴﻮﺣﻲ ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﳊﻼوة اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲨﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ،ﻫﺎاﳌﺮارة وﻳﻠﻐﻲ وﺟﻮد
ﻮاﻧﲔ ﻋﺎﻣﺔ  ﰲ وﺣﺪة ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ إﱃ ﻗ، وﻫﺬا ﳛﻘﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﲔﳍﺎ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ اﳌﺮ ﰲ ﺟﻮﻓﻪ
ﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﻓﺈن اﻹﳛﺎء اﳌﻨﺴﺠﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻳﻘﻮم ﻋﻠ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔو  ؛ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ أن ﻳﺘﻜّﻮن ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺎﻟﺼﺤﻮ واﻟﻈﻞ  ﻓﻼﺑّﺪ ﻟﻠﻔﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻌّﱪا ً ،ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﳎﺎﻻت  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎﻫﺬﻩ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إﻟﻴﻪ(.  انﺮﻣﺰ ﻳ)ﲟﺎ  واﻟﻨﺪى
إذ ﻣﻦ ؛ ﺷﺎﺋﻌﺎ ًﰲ ﻛﺘﺐ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪاﺛﻲﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة وﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ،ً ﻓﺈن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎت 
                                                 
 .344اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (1)
 .314ﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒ (2)
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ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳًﺎ  اﻟﺴﺮﻳﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺮوف أن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ أﻓﺎد ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ 












  :"ﺣﺼﺎر ﻟﻤﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ"ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺻﻮر ـ ﺛﺎﻧﻴﺎ
 اﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﱃ ﺮﻧﺎﳚ "ﻤﻮد دروﻳﺶﶈ" (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)دﻳﻮان اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ  ﺻﻮراﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ إن      
 أرﺑﻊﺑﻮﺟﻮد  اﻷﺧﺮىان اﻣﺘﺎزت ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﺣﻴﺚ ؛ﻓﻠﺴﻄﲔاﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
 ،م004 اﻟﱵ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﻏﻮاراﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﺒﻠﻴﺔ، اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ،  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ:
ﺗﺘﻮﻓﺮ  ﺣﻴﺚاﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﺟﻌﻠﺖ ﺔ اﻷرﺑﻌﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ و ؛ واﻟﺼﺤﺮاء ﰲ اﳉﻨﻮب
ﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﲰﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫ اﻷرضاﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺄﳕﺎﻃﻬﺎ وﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ 
ﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﺘﺄﺻﻠﺖ اﻟﻮﺷﺎﺋﺞ ﺑﻘﻮة را وأرﺿﻪ اﻹﻧﺴﺎنﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻘﻰ ﺑﲔ 
   .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 اﻷرضاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺮاﺑﻄﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ وﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ﺑﲔ  اﻹﻧﺴﺎنﺧﻠﻘﺖ ﲡﺮﺑﺔ وﻗﺪ      
   .ﻓﻬﻲ اﻟﻮﻃﻦ وﻫﻲ اﳌﺒﺘﺪى واﳌﻨﺘﻬﻰ ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،اﻟﱵ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣ اﻷرضذاﺗﻪ،  واﻹﻧﺴﺎن
وﻣﻘﺪرﺎ ﻋﻠﻰ  ﺻﺪاﻫﺎ ﻐﺔﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻠﻠﻳﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ  أن اﻹﻧﺴﺎنﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻠﻐﺔوﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ     
ﻣﺮآة ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﻴﺎء وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻨﻪ ﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻠﻓ ؛ﺧﻠﻖ ﻋﺎﱂ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ، واﻧﺘﻬﻰ دور اﻹﻧﺴﺎن داﻻ؛ إذ ﻻ ﻳﻘﻮل ﻣﺎ ﺋﻨﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻓﺎﻷﺷﻴﺎء ﲣﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎاﻟﻜﺎﺋﻦ 
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ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ إﺑﺪاع  ااﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﲏ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل، ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ إذﻳﻌﲏ وإﳕﺎ 
  .(1)ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﻖ واﻗﻌﻬﺎ اﳋﺎص
 واﻹﻧﺴـــﺎنﻳـــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ  أنﻣـــﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻼزﻣـــﻪ "دروﻳـــﺶ"ﻟﻘـــﺪ اﺳـــﺘﻄﺎع و    
ﻓﻔﻲ  ؛اﻹﻧﺴﺎنﺑﺂﺧﺮ ﻋﻦ ﳘﻮم أو اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻪ ﺗﻌﱪ ﺑﺸﻜﻞ  أﺻﺒﺤﺖاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ذﻟﻚ اﻟﺮﺑﺎط اﻟﺮوﺣﻲ اﻟﺬي 
اﻟﺰﻳﺘـﻮن واﻟﺒﻴـﺪر واﻟﺒﺤـﺮ )ﻓﺸـﺠﺮة ، ﻫـﻲ ﻧﺎﻃﻘـﺔ ﻣﻌـﱪة ﻋﻨـﻪ وإﳕـﺎوﻋﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﺟﺎﻣـﺪة 
ذاﺗـﻪ  اﻹﻧﺴـﺎنوﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﺒﻠـﺖ ﰲ دم  (اﱁ..مواﳊﺠﺮ واﻟﻘﻤﺮ واﻟﻜﺮ 
  .(2)اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ اﻷرضﰲ ﻏﲑ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺟﺒﻠﺖ ﻣﻨﻪ  اﻹﻧﺴﺎنﳛﻴﺎ  أناﳌﻌﻘﻮل ﻏﲑ ﻓﻤﻦ 
 ﻣﻦ ﺗﺘﻐﺬىو  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﻣﻮزا ﳑﺘﺪة ﻟﻜﻴﺎﻧﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔﺻﻮر  "دروﻳﺶ"اﺳﺘﺜﻤﺮ  (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)وﰲ      
 ﻫﺬا "دروﻳﺶ" اﺳﺘﻮﻋﺐ ﻟﻘﺪو  ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﺗﻀﻔﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ،ﲡﺮﺑﺘﻪ
 ﰲ ﻧﻘﺮأﻫﺎ ﺣﲔ ﺗﺒﺪو، رﻣﻮزا ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻳﻨﺤﺖ راح ﺣﲔ ﲣﻄﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻠﻨﺎ إذا ﻧﺒﺎﻟﻎ ﻻ وﻗﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻟﻠﺮﻣﺰ اﻟﻔﻬﻢ
 ﺄنوﻛ ﻳﺒﺪو ﺣﱴ ﳍﺎ ﺼﺮﺣ ﻻ ﻋﺪﻳﺪة وﻫﻲ ،ﺻﺎﻧﻌﻪ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻣﻮس ﻣﻦ ﻟﺘﻮﻫﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺄﺎﻛو ﺳﻴﺎﻗﺎﺎ،
 ﻓﻘﺪ ﺒﲑا،ﻛ  ﰲ اﻟﺪﻳﻮان اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ اﻟﺮﻣﻮز ﻋﺪد ﺎنﻛ  وﳌﺎ ،ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ رﻣﻮز إﱃ آﻟﺖ ﻗﺪ ﻠﻬﺎﻛ  اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات
 اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت داﺧﻞ ﺪدةاﳌﺘﺠ اﻟﺪﻻﻟﺔ ذي وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﱳ داﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻬﻴﻤﻦ اﻟﺮﻣﺰ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺮﻧﺎ
ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﰲ  اﻷﺛﲑة ﻳﺔﺰ اﻟﺮﻣاﻟﺼﻮر  ﻦوﻣ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﲡﺎرﺑﻪ أﺧﺼﺒﺘﻪ اﻟﺬي ذﻟﻚ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻟﺼﻮر أﺳﺎﺳﺎ ﻏﺪت ﺣﱴ ﺗﻜﺮرت وﻗﺪ اﱁ،...ﳊﺼﺎنا اﻟﺒﺤﺮ، اﻟﻘﻤﺮ، اﳊﺠﺮ، اﳊﻤﺎم، ،اﻟﱪﺗﻘﺎل :ﳒﺪ
 ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ داﺧﻞ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺴﺒﻬﺎأﻛ وﻗﺪ ،(3)اﻟﺼﻮر ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ ﺑـﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻴﺖﲰ ُ ،رﻣﺰﻳﺔ ﺻﻮرا ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ
 ﺪﻳﻮاناﻟﺻﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ؛ واﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﲡﺪد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺪدﺗﺘﺠ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳉﺎﻣﺪة ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻮروﲢﺘﻮي  ؛ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﺻﻮرﺔ ﺟﺎﻣﺪة و ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺻﻮرإﱃ ـ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﻣﻮزا ـ 
ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎرز ﰲ ﻧﻔﺴﻴﺔ  ﻢ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﱵ ﻛﺎناﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻴﺔ ﻓﺘﻈﺻﻮر أﻣﺎ  ،واﻟﻘﻤﺮ ﺮ واﳊﺠﺮاﻟﺒﺤو  ﺎتﺗﻟﻨﺒﺎا
  .واﳊﺼﺎنﻛﺎﻟﻄﻴﻮر ﻋﺮ  اﻟﺸﺎ
  :  اﻟﺠﺎﻣﺪةاﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺻﻮر .I
  :  اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺻﻮرة (1
                                                 
  .993ص          ،8002، 1ﻘﻞ ﺗﺄوﻳﻠﻲ(، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف ـ اﳉﺰاﺋﺮ ـ  طﻋﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺑﺎرة، اﳍﺮﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﺎ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ )ﳓﻮ ﻣﺸﺮوع  (1)
  .32، ص 1971، 1ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت طﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 .  72اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي، ص اﻟﺒﻄﻞ، اﻟﺼﻮرة ﰲ ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻲ  (3)
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 ﺔﻼﺛﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺻﻮر اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت إﱃ ﺛو  ؛ﺪﻳﻮاناﻟﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻮر ﺣﻀﻮرا ﰲ  ﺎتاﻟﻨﺒﺎﺗﺻﻮر  ﻌﺘﱪﺗ     
  : وﻫﻲ أﻗﺴﺎم
    . ﺻﻮر اﻷزﻫﺎر واﻟﻮرود (أ
  ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺢ . (ب
  .ﺻﻮر اﻷﺷﺠﺎر  (ج
  :اﻷزﻫﺎر واﻟﻮرود ةﺻﻮر  (أ
ﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺮة، وﻫﺬا اﻹﺣﺼﺎء ﻳﺸﻤﻞ ﺘاﺛﻨ (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)اﻟﻮرود ﰲ  /ﺻﻮرة اﻷزﻫﺎرﺗﻜﺮرت      
  ﻟﺰﻧﺒﻖ واﻟﻴﺎﲰﲔ واﻟﻨﺮﺟﺲ واﻟﺴﻮﺳﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻠﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﻤﻴﺎت اﻟﺰﻫﻮر اﳋﺎﺻﺔ ﻛﺎ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان  ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺼﻮرة
، 524، 224 ،124، 914، 814 ،014، 504، 293  ﻣﺮة 41  دو اﻟﻮر 
  .344، (824ن ﰲ ﺎﻣﺮﺗ)(، 624ﻣﺮات ﰲ  )ﺛﻼث
  . 734، 004  نﻣﺮﺗﺎ  اﻷزﻫﺎر
  . 244، 224، 614  ﻣﺮات ﺛﻼث  اﻟﺰﻧﺒﻖ
  . 314  ﻣﺮة واﺣﺪة  اﻟﻴﺎﲰﲔ
  . 324  ﻣﺮة واﺣﺪة  اﻟﺴﻮﺳﻦ
  . 824  ﻣﺮة واﺣﺪة  اﻟﻨﺮﺟﺲ
ﳓﻮ واﺳﻊ ﻻ ﻣﺴﺘﺠﲑا ﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻔﺔ  اﳌﺨﺘﻠﻷزﻫﺎر ا "ﺼﻮردروﻳﺶ ﻟ"وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل     
 )أزﻫﺎر/         ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒﰲ اﻟﺪﻳﻮان ، ﻓﻤﺎ ﳒﺪﻩ (1)ﺛﺎﺋﺮا ﻣﺴﺘﺠﲑا ﺎ ﻋﻠﻴﻪو ﻏﺎﺿﺒﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻞ 
ﻣﻔﺎرﻗﺔ  ﺗﺒﺪو، ﺑﻞ ﺑﻜﻞ أوﺟﺎﻋﻬﺎاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ آﺛﺎر اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻦ ْورود( ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻩ ﺑﺼﻮرة ﻣ َ
ﺎء أو أو اﻟﺪﻣ ﺘﻜﺮرة ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﺮاحﺗﺘﻜﺮر ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﱰد ﻣﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
، وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﰲ ﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﳊﺰن وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ، وﻏﲑﻫأو اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺪﻣﻮع أو اﻟﻘﱪ
ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ )ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ؛ذﻟﻚاﻟﺪﻳﻮان اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ 
  :(اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ
  :ﻒ ْﺘ ِﻬ ْﻧ ـَ ﻲ ْﻜ َﻟ ِﻲ ﺸ ِﻤ ْﻧ َ ﺔ ٍﺤ َﺑ َﺬ ْﻲ إﻟﻰ ﻣ َﺸ ِﻤ ْﻧ َ ﺔ ٍﺤ َﺑ َﺬ ْﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ
                                                 
  .241ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (1)
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  (1)ﺪ ْﺠ ُﺴ ْﻨ َﻠ ْ... ﻓ ـَ ة ُد َر ْﻲ اﻟﻮ َﺎ ﻫ ِﻫ َ !ﻰﺣ َﺮ ْﻣ َ
اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺷﻌﺐ  "دروﻳﺶ"ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻳﻠﻮم      
ﰲ  ؛ﺷﻌﺐ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺬاﺑﺢ ﰲ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻴﻪ ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻠﻤﺎ اﳌﺂﺳﻲﻳﻮاﺟﻪ 
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻮت وﻳﻘﺪم اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ و  ،ﻓﻠﺴﻄﲔ وﰲ ﺑﲑوت وﰲ اﳌﻨﺎﰲ واﳌﺨﻴﻤﺎت
ﺗﺒﺪو ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻼﺣﻆ  ﻛﻤﺎوﻷﺟﻞ اﻷﻣﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﻟﻐﺪ اﻵﰐ )اﻟﻮردة(، 
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎدﻟﻴﺔ  ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرةﺗﻨﻬﺾ ﺑﻨﻴﺔ و  ،ﺑﺬﻛﺮ اﳌﺬاﺑﺢ ذﻛﺮ اﻟﻮردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺣﻴﺚ
 ،اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﺗﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮأو اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﺣﺪ  ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺎﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻷﺟﻮاء واﻹﳛﺎءات، ﻓﺈﺎ ﺗﻨﻬﺾ ﻣﻦ  ﻋﻦ اﳌﺬاﺑﺢﲣﺘﻠﻒ  ة اﻟﻮردةﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻﻮر و 
  . (2)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲰﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎدﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎدل ﻻاﻟﻮﻋﻲ اﳊﺪاﺛﻲ ﰲ 
ﰲ  "دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ،ﺑﺎﻟﺪﻣﺎءﻣﻘﱰﻧﺔ أﻳﻀﺎ ﳒﺪﻫﺎ  ﺈﻧﻨﺎاﳌﺬاﺑﺢ ﻓﻣﺜﻠﻤﺎ وردت ﺻﻮرة اﻟﻮردة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ و      
  :(اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ)ﻗﺼﻴﺪة 
  اﻴﺮ َﺧ ِﻲ اﻷ َﻴﺒ ِﺒ ِﺎ ﺣ َﻳ َ ،ﻲﺧ ِأ َ ،ﻲﻳﻘ ِﺪ ِﺻ َ
   ﻪ ْﻄ ﻗ ِ ﺐ َاﻋ ِﺪ َﺎ أن ﻧ ُﻨ َﻘ ﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎ ﻛﺎن َﻣ َأ َ
   ة ًد َر ْو َ ﺐ َاﻋ ِﺪ َﻧ ُﺎ أن ﻨ َﻘ ﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎ ﻛﺎن َﻣ َأ َ
  (3)؟ﻳﺐ ْﺮ ِﻗ َ ﺎن ٍﻜ َﺎ ﻣﻦ ﻣ َﻣ ًﺎد ِﺎ ﻗ َﻣ ًﺎ د َﻴﻬ َﻓ ِ ﺲ َﺟ ﻮ َﺘ ـَن ﻧ ـَأ َ ون َد ُ
ﻓﺎﻟﻮردة  اﳌﻮت،ﺑﲔ اﳊﻴﺎة و اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ  "دروﻳﺶ"ﻟﻨﺎ  ﻳﺼﻮرﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ      
   .ﻋﻨﺪ ﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﺎﻣﻮت  دم/ ة، ﻏﲑ أﺎ ﺳﺘﺘﺤﻮل إﱃﻫﻲ اﻷﺻﻞ واﳊﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﻮرود اﻟﱵ ﱂ  اﺬرو أﺻﺪﻗﺎءﻩ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﺣﱴ ﻳﻌﺘ "دروﻳﺶ" ﻳﱰﺟﻰ (ﺳﻨﺔ أﺧﺮى ...ﻓﻘﻂ)وﰲ ﻗﺼﻴﺪة      
ﻣﻦ أرض ﻓﻠﺴﻄﲔ اﶈﺠﻮﺑﺔ ﻋﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ  اﺟﺰء ﺜﻞﻋﻠﻰ أن ﺻﻮرة اﻟﻮردة ﲤ ﻳﺪلوﻫﺬا  ،ﻳﺮوﻫﺎ
   :..اﻻﺣﺘﻼل
  ﻲ اﺋ ِﺪ َﻬ َﻲ ﺷ ُﺎﺋ ِﻗ َﺪ ِﺻ ْأ َ
  ﺎ وﻫ َﺮ ُﺼ ِﺒ ْﺗ ـُﻟﻢ  ة ٍد َر ْوا ﻣﻦ و َر ُﺬ ِﺘ َﻌ ْأن ﺗ ـَ ﻞ َﺒ ْﻗ ـَ اﻮ ﻮﺗ ُﻤ ُﻻ ﺗ َ
  (1)ﺎوﻫ َور ُﺰ ُﻟﻢ ﺗ ـَ د ٌَﻼ وﺑ ِ
                                                 
 .814اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص ( 1)
  .34، ص اﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ(اﺳﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﻨﻈﺮ: ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻴﺐ، وﻋﻲ اﳊﺪاﺛﺔ )در  (2)
 .504 اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص (3)
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 ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل اﺳﺘﻨﻬﺎض اﻟﻌﺰاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪمﻛﺎن ﻫﺬا ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺰاء أو اﻻﺳﱰﺣﺎم   ذاوإ     
  .(2)، ﻓﻠﺮﲟﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎم اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﻮت ﺧﻼﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎث روح ﺟﺪﻳﺪةأو اﳌﻮت
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻔﻠﺴﻄﻴﲏاﻟﺸﻌﺐ ﻠﰒ ﻟأن ﻋﻤﻮم اﳊﺪث وﴰﻮﻟﻴﺘﻪ ﻷرض ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻛﻠﻬﺎ  وﻳﺒﺪو    
، ﻷن ﻣﺒﺘﻌﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ( ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻔﻈﺔ )زﻫﻮر( أو)ورودإﱃ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ  "ﺑﺪروﻳﺶ"ﺣﺪا 
، إﻻ أن اﻟﻮرود /، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻷزﻫﺎرأﻳﻀﺎﺮﺿﺔ ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋ
 ﺒﻠﺪاناﻟ ﻣﺴﻤﻴﺎت اﻟﺰﻫﻮر اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ  "دروﻳﺶ"ذﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻊ 
اﻷﺻﻞ ﻋﻦ  ﲡﺎ ﰲﻧﺮاﻩ ﻧﺎوﻋﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا ﻣﻦ ﻻ ﺑﺪا ﺣﻴﺚ، ...ﻛﺄزﻫﺎر اﻟﺰﻧﺒﻖ واﻟﻴﺎﲰﲔ  اﻷﺧﺮى
 :(ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت)ﰲ  "دروﻳﺶ"؛ ﻳﻘﻮل ﺣﺒﻪ ﳍﺬﻩ اﻟﺰﻫﻮر وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺎ
 
        (3)ﺎم ِﻄ َاﻟﺤ ُ ﺔ ُﻘ َﺒ ـَﻧ ـْز َ وت ُﺮ ُﻴ ـْﺑ ـَ
ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻮردة اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ  ﻫﻨﺎ وﻇﻒ ﺻﻮرة اﻟﺰﻧﺒﻖ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ "ﻓﻤﺤﻤﻮد دروﻳﺶ"     
ﺎم اﻟﻮرود ﲟﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻌ وﻫﻲ ﺻﻮرة اﻷزﻫﺎر/ى ﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرة ﳏﺘﻮاة ﰲ ﺻﻮرة أﺧﺮ ، ﰒ إﻧﻪ ﻓﻮق اﻷﻧﻘﺎض ﻋﻠﻴﻪ
ﺖ اﻷزﻫﺎر ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا  ﻓﺈذا ﻛﺎﻧ ﺎء واﻟﺪﻣﻮع واﻟﻘﱪ واﳊﺰن واﻟﻐﻀﺐﺑﺎﻟﺪﻣ واﻟﱵ ارﺗﺒﻂ ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ
  .ﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﻪ وﻫﻲ اﳋﺮاب واﻟﺪﻣﺎرﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﺷﺎﻫﺪة ﻛﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﺰﻧﺒﻘﺔ 
ﻳﻄﲑ )ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ" ﻳﻘﻮل ﺎﳌﺮأة؛ﺑ ﻋﺮاﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﻟﺸﺎﰲ ﺗﻐﻴﺐ ﺻﻮرة اﻟﺰﻧﺒﻖ ﺣﱴ  وﻻ     
  : (ﳛﻂ اﳊﻤﺎم اﳊﻤﺎم
  ﺄ ْﻓ ﺮ َﻣ ُ ﻚ ِﻤ ُﺴ ْ. ﺟ ِت ِﻮ ْﻟﻤ َﻮ ﻣﻦ اﺠ ُﻧ ْﺄ َﻓ َ اك ِر َأ َ 
   ﺎء ُﻤ َﻲ اﻟﺴ ﻀ ِﻤ ْﺗ َ ﻞ َﺎﻣ ِﻧ َأ َ ﺮ ُﺸ ْﻋ َ .ﺎء َﻀ َﻴ ْﺑ ـَ ﻖ َﺎﺑ ِﻧ َز َ ﺮ ِﺸ ْﻌ َﺑ ِ
         (4)ﺎﻬ َﻨ ـْﻣ ِ ﺎع َﺿ َ ق َر َز ْإﻟﻰ أ َ
ﻌﺾ أي ﺷﻲء ﻓﻜﻢ ﺑﲔ اﻟﺜﻮرة ﻬﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻻ ﻳﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﺒﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﳌﺸ
  . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻊ اﳊﺒﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻮتﻣﻊ اﳌ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻇﻞ اﻟﺰﻧﺒﻖ ﺣﺎﺿﺮا ،؟ وﺑﲔ اﳊﺒﻴﺒﺔ واﻟﻐﻀﺐ
ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻫﺮة   ﺻﻮرة "دروﻳﺶ"ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ و ﺪﻳﻮان أﻳﻀﺎ زﻫﺮة اﻟﻴﺎﲰﲔ؛ اﻟ أﺑﺮز اﻷزﻫﺎر اﻟﱵ وردت ﰲﻣﻦ و      
   رﻳﺦ:ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎﻛﺸﺎﻫﺪ 
                                                                                                                                                             
 .524ﻓﻘﻂ(، ص ..اﻟﺪﻳﻮان، )ﺳﻨﺔ أﺧﺮى  (1)
 .96، ص9991، 1دروﻳﺶ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺼﻤﻮد واﳌﻘﺎوﻣﺔ، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ طﻳﻨﻈﺮ: ﲨﺎل ﺑﺪران، ﳏﻤﻮد  (2)
 .244اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (3)
  .224ص ﳛﻂ اﳊﻤﺎم(، ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم، )ان، اﻟﺪﻳﻮ  (4)
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   ﺔ ْﻴﻨ َﻤ ِﺎﺳ َاﻟﻴ َ ﻮن َﻴ ُﻋ ُ أن  ﻦ ْﻜ ُﻟﻴ َ... و َ
  (1)... اء ُﻮ ﺣ َ ﺖ ْﺴ َﺠ َﺒ َاﻧ ـْ ﺬ ُﻨ ْﻣ ُ ار َﺮ َﺳ ْاﻷ َ ﻆ ُﻔ َﺤ ْﺗ َ
ﺺ زﻫﺮة اﻟﻴﺎﲰﲔ ﰲ ﺻﻮرة إﻧﺴﺎن وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻴﺸﺨإﱃ ﺗ "دروﻳﺶ"ﻋﻤﺪ  وﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ     
ﻬﺎ اﳋﺎص، ﻋﺎﱂ اﻷﻟﻔﺔ ﺑﲔ وﲣﻠﻖ اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﳌإﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻫﺮة، إﺿﻔﺎء اﻟﻌﲔ 
وﺗﻈﻬﺮ ، اﳌﻮﺟﻮدات ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻮن، إذ ﺗﺰﻳﻞ اﳊﻮاﺟﺰ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻮاﻩ ﻓﺈذا ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﻨﻄﻖ وﻳﻌﻲ ذاﺗﻪ
  .وأﺳﺮار اﻟﺘﺎرﻳﺦﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺻﻮرة اﻟﻴﺎﲰﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة 
 
  ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺢ : (ب
ﻓﺎﻟﻘﻤﺢ ﻟﻴﺲ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت   ،ﺪﻳﻮاناﻟاﳌﺘﻜﺮرة ﰲ  اﻟﺼﻮرأﺑﺮز ﺗﻌﺘﱪ ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ      
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﺒﺴﻴﻂ؛  ﻛﻐﲑﻩ، ﺑﻞ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ أﺻﻞ رﻏﻴﻒ اﳋﺒﺰ وﻣﺎدﺗﻪ، وﻓﻮق ﻫﺬا وذاك ﻫﻮ ﺻﻮرة اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﻜﺮرت ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻘﻤﺢ  (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)، وﰲ (2)اﻟﻔﻼح اﻟﺬي ﻻ ﻋﻬﺪ ﻟﻪ إﻻ ﺑﻔﻼﺣﺔ اﻷرض وزراﻋﺘﻬﺎ
  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: ،ﻋﺸﺮ ﻣﺮة اﳋﺒﺰ أرﺑﻊﻛﺎﻟﺴﻨﺎﺑﻞ و   ؛ﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺑﺎﺷﺘﻘﺎﻗﺎﺎ ا
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان  ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺼﻮرة
  . 234، 014، 204، 983، 883، 783  ﻣﺮات 6  اﻟﻘﻤﺢ
  . 824، 014، 983، 783  ﻣﺮات 4  اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ 
  . 044، 314، 614، 983  ﻣﺮات 4  اﳋﺒﺰ
أﻗﺒﻴﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ )ﻔﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﻓ ؛ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرةاﺳﺘﻨﺒﺎط أﺑﺮز دﻻﻻت ﳝﻜﻨﻨﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول     
  :؛ ﻳﻘﻮلوأﻣﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎﺑﺄرﺿﻪ ووﻃﻨﻪ  ﻪﺗﻌﻠﻘﻋﻠﻰ  ﻠﺪﻻﻟﺔاﻟﻘﻤﺢ ﻟ ﻟﻔﻈﺔ "دروﻳﺶ"اﺳﺘﻌﻤﻞ  (ﺻﺤﺮاء
  ﻮع ِﺟ ُﺎﻟﺮ ﺑ ِ ﺔ ًﻴ َﺎﻧ ِﺛ َ ﻢ ُﻠ ُﺣ ْﺄ َﻲ ﺳ َﻧ أ َ ﺮ ُﻛ ُْذ أ َ
  ؟ﻲﺒ ِﺎﺣ ِﻳﺎ ﺻ َ ﻦ َﻳ ْـ إﻟﻰ أ َ
  ﺎء َﻤ َاﻟﺴ  ﻖ وﺷ َ ﺢ ٌﻤ ْﻗ َ ﻖ َﻔ ﺼ َﻓ َ ﺎم ُﻤ َاﻟﺤ َ ﺎر َﻃ َ ﻴﺚ ُإﻟﻰ ﺣ َ
    (3)ﻴﻞ ْﻠ ِﻓﻲ اﻟﺠ َ ﺔ ٍﻠ َﺒ ـُﻨ ْﺴ ُﺑ ِ ﺎء َﻀ َا اﻟﻔ َﺬ َﻫ َ ﻂ َﺑ ِﺮ ْﻟﻴ ـَ
                                                 
 .314اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (1)
 .461ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  ﻳﻨﻈﺮ: (2)
 .783اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص  (3)
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، وﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﺘﺤﺪد ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ إن أﻣﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻠﻪ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻫﻲ اﻟﻌﻮدة إﱃ وﻃﻨﻪ      
ﻟﻘﻤﺢ واﻧﺘﻈﺎر ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻛﻄﲑان اﳊﻤﺎم وﺗﺼﻔﻴﻖ اﺑﻌﺾ ﺑﻨﻌﺖ ﺟﻐﺮاﰲ ﻣﻌﲔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ، وﻻ ﺷﻚ أن ﻧﺒﺎت اﻟﻘﻤﺢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻷﻧﻪ 
، وﻣﻦ ﻴﻮﻣﻲ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ رﻣﺰ ﻟﻸرض واﳊﻴﺎةﻗﻮﺗﻪ اﻟ ﻣﺼﺪر اﳋﺒﺰ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
 ﻟﺘﺼﲑ ﻬﺎﻧﻔﺴاﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ  ـ ﻮﻳﺮﻣﻊ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤـ  ﺔاﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻗﺪ ﻛﺮر  "دروﻳﺶ"اﳌﻼﺣﻆ أن 
   :ورﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪﲟﺜﺎﺑﺔ ﻻزﻣﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﳌﻜﺎن 
  
  ﻲ ﺸ ِﻣ ْﺄ َﺳ َو َ 
  ؟ ﻲﺒ ِﺎﺣ ِﻳﺎ ﺻ َ ﻦ َﻳ ْإﻟﻰ أ َ
  ﺢ ٌﻤ ْﻗ َ ﻖ َﻔ ﺼ َﻓ َ ﺎم ُﻤ َاﻟﺤ َ ﺎر َﻃ َ ﻴﺚ ُإﻟﻰ ﺣ َ
   (1)ﺮ ْﻈ ِﺘ َﻨ ْﺗ ـَ ﺔ ٍﻠ َﺒ ـُﻨ ْﺴ ُﺑ ِ ﺎء َﻀ َا اﻟﻔ َﺬ َﻫ َﻟُﻴْﺴِﻨَﺪ 
ﻌﺪ ﺑﲑوت ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل اﳌﻜﺎن، إﻻ أن واﻗﻊ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻔﺮض رؤﻳﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إن واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑ     
ﻣﱪرا ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ  ﻴﺎرﻫﻲ ﺗﺴﻨﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ وﲢﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻻو  ﻤﺢ ـاﻟﻮاﻗﻊ وﳚﻌﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻨﺎﺑﻞ اﻟﻘ
ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮي  ﻛﻤﺎ أن(  ﲔ ﻓﻴﻪ )إﱃ ﺣﻴﺚ ﻃﺎر اﳊﻤﺎمﺘﺤﺪد ﺑﺬاﺗﻪ وإﳕﺎ ﺑﺎﳊﺎﻟ ﻻ إﱃ اﳌﻜﺎن، إن اﳌﻜﺎن ﻻ ﻳ
ﺗﻘﱰب اﻟﻌﻮدة، إذا ﻓﻠﻴﺒﻖ  ﱂاﳊﻤﺎم وﲡﺎوب اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻌﻪ،ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻮاﻗﻊ وﻫﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻃﲑان 
اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪا إﱃ ﺳﻨﺒﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮة، ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب اﺷﱰاﻛﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎﱂ... اﻟﻌﺎﱂ/
ﻂ ﺑﺎﳊﻤﺎم ﺑﻘﻲ ﻣﺘﻜﺮرا ﰲ ﺧﻴﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ أن ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺢ اﳌﺮﺗﺒ وﻳﺒﺪو ،(2)ﺑﻨﺎء رؤﻳﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
  :(ﻗﺼﻴﺪة اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ)ﰲ  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻀﺎﺋﻊ واﻷرض اﳊﺒﻴﺒﺔ؛ ﻳﻘﻮل
  ﺎ ؟ﻬ َا ﻟ َﻴﺮ ًﺜ ِﻲ ﻛ َﻨ ﻐ َﺗ ـُ ﺖ َﻨ ْﻛ ُأ َ
  ؟ ﻲ َﻫ ِ ﻦ ْﻣ َ
  ﺎد ُﺤ َ، إﺗ د َُﻼ ، اﻟﺒ ِم َُﻼ ﺎ، اﻟﻜ َاﻳ َﺮ َ، اﻟﻤ َﺎء ُﺴ َ: اﻟﻨ ﺎء ُﺸ َﺎ ﻣﺎ ﺗ َﻬ َﻤ ـ ﺳ َ
  (3)ﺮ ﻓﻲ اﻟﺒ ِ د َﺮ ﺸ َﺗ َ ج ٍﻮ ْﻣ َ ل ُو أ َ، و َﺢ ِﻤ ْﻓﻲ اﻟﻘ َ ﻴﺮ ِﺎﻓ ِﺼ َاﻟﻌ َ
                                                 
 .883ﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴ (1)
 . 611ﳏﻤﺪ ﻓﻜﺮي اﳉﺰار، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  ﻳﻨﻈﺮ:( 2)
 .204اﻟﺪﻳﻮان، اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ، ص  (3)
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ﻋﺰ "، وﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أﻧﻪ ﺣﻮار ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻓﺘﺘﺎﺣﻲ اﳊﻀﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﺎﻟﻮغﳝﺜﻞ اﳊﻮار اﻻ
( ﻟﻴﺄﰐ اﳉﻮاب ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲﳍﻮﻳﺔ اﻟﻀﻤﲑ ) "ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ"، وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ اﻓﺘﻘﺎد "اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ
اﻟﻘﺼﲑة (، ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎﺗﺸﻜﻴﻼت ﻟﻐﻮﻳﺔ )ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ  "ﻤﻮد دروﻳﺶﳏ"
ﻟﻨﺴﺎء، اﳌﺮاﻳﺎ، اﻟﻜﻼم، اﻟﺒﻼد، إﲢﺎد اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﰲ اﻟﻘﻤﺢ، أول ﻣﻮج ﺗﺸﺮد ﰲ اﻟﱪ(، اواﳊﺎدة واﶈﺴﻮﻣﺔ )
 ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﰲ واﻟﱵﻣﻦ ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺢ اﳌﺘﺤﺪ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎﻓﲑ  وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻻ ﲣﻞ
اﻟﺬات اﻟﻼواﻋﻴﺔ ﻣﻊ واﻗﻌﻬﺎ وﻫﻲ ﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻧﺜﻴﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺘﺘﻮاءم وﺗﻨﺴﺠﻢ 
ﻪ اﳌﺄﻟﻮف ﻷن ـاﻟﻠﻐﻮي ﻧﺴﻘ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞﻔﻘﺪ ، وﻟﺬا ﻳﻧﻔﺲ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺣﻞ ﺧﺎص ﺑﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺘﺄزﻣﺔ
  . (1)ﺔ ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎـﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة واﳋﺎﺻأﺻﺪاء اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ وﺗﻔﺮز أﺻﻮاﺎ ﰲ اﳋﺎرج 
  :(ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت)ﻳﻘﻮل ﰲ  .وﺗﺮد ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺢ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ     
  (2)ﺢ ِﻤ ْﺑﺎﻟﻘ َ ﺔ ٌﻴﺌ َﻠ ِﻣ َ وق ُﺮ ُﺎ واﻟﻌ ُﺎﻣ ًﻤ َﺎ ﺗ َﻴ ﻄ ِﻨ ْﺣ ِ ﺲ َﻴ ْﻲ ﻟ َﻬ ِﺟ ْو َ
  .وﻃﻨﻪرﺿﻪ و ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻷ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳎﺮى اﻟﺪم ﺗﺪل ﰲﻓﺎﻟﻌﺮوق اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ واﻟﱵ ﲡﺮي 
  ﺻﻮرة اﻷﺷﺠﺎر:  (ج
ﱂ  إذ ؛ﺎ دوراﻧﺎ وﺗﻜﺮارﻤ، ﻓﺎﻷﺷﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺪﻳﻮاناﻟﺣﺎﺿﺮة ﰲ واﻟﻘﻤﺢ  اﻷزﻫﺎرﺻﻮرة إذا ﻛﺎﻧﺖ      
وﰲ اﻟﺪﻳﻮان ، ﺮﻩ ﳑﺎ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﻪ أرﺿﻪ إﻻ وذﻛﺮﻩﱂ ﻳﳑﺎ اﻟﺬي رآﻩ أو ﺣﱴ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ﺷﻴﺌﺎ  "دروﻳﺶ"ﻳﱰك 
  وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻠﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:ﺛﻼﺛﲔ ﻣﺮة، واﺣﺪ و ﺷﺠﺎر ﺗﻜﺮرت أﻟﻔﺎظ اﻷ
  ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮانرﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ   ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺼﻮرة
، 314، 504، 104، 893، 493 ،683، 983، 783  ﻣﺮة 61  اﻷﺷﺠﺎر)ﻟﻔﻈﺔ( 
   . 044، 634، 034، 024(، 714ﻣﺮات ﰲ  )أرﺑﻊ
  .924، 993، 983(، 883ن ﰲ ﺎ)ﻣﺮﺗ  ﻣﺮات 50  اﻟﱪﺗﻘﺎل
  .093ن ﰲ ﺎﻣﺮﺗ  نﺎﻣﺮﺗ  ﻴﻞاﻟﻨﺨ
  . 034، 493  نﺎﻣﺮﺗ  اﻟﺼﻔﺼﺎف
  .404ن ﰲ ﺎﻣﺮﺗ  نﺎﻣﺮﺗ  اﻟﻜﺴﺘﻨﺎء
  . 104  ﻣﺮة واﺣﺪة  اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ
  . 504  ﻣﺮة واﺣﺪة  اﻟﺘﲔ
                                                 
 .55، ص 7891، 7، اﻠﺪ 1اﻟﻌﺪد رﺟﺎء ﻋﻴﺪ، اﻷداء اﻟﻔﲏ واﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺪﻳﺪة، ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻮل،ﻳﻨﻈﺮ:  (1)
 .234اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (2)
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  . 014  ﻣﺮة واﺣﺪة  اﳋﻮخ
  . 883  ﻣﺮة واﺣﺪة  اﻟﺘﻔﺎح
وﻣﻨﻬﺎ ﺷﺠﺮة  ةاﳌﺘﻜﺮر  ﻷﺷﺠﺎراﺻﻮر ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﻬﻤﺔ ﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول أن ﻧﺘﺘﺒﻊ ﳝﻜو      
ﻳﻘﻮل ؛ ﺣﺒﻪ وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺎاﻟﺸﺎﻋﺮ ﳜﻔﻲ ﻟﻨﺎ  وﳍﺬا ﻻ ،واﻟﻌﺮوﺑﺔرﻣﺰا ﻟﻸرض ﺸﺠﺮة ﻫﺬﻩ اﻟ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ؛ اﻟﻨﺨﻴﻞ
  :(ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
  
  ﻳﻞ ْﻮ ِاﻟﻄ  ي ﺮ ِﺠ َاﻟﺤ َ ج ِر ْﻋﻠﻰ اﻟﺪ  اء َﺪ َا اﻟﻨ ﺬ َﻫ َ ﺪ ُﻌ َﺼ ْﺗ َأ َ
  ؟ اء َر َﻲ اﻟﻮ َﻜ ِﺒ ْﺘ َﻟ ِ
  (1)ﻴﻞ ْﺨ ِاﻟﻨ  ق َﻮ ْﻓ ـَ ﻖ ِﻠ ﻌ َﻲ اﻟﻤ ُﺒ ِﻠ ْﻗ ـَ ق َﺮ ِﺳ ْﻷ َ
ﻸرض واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻀﺎﺋﻊ، وﳍﺬا ﳒﺪ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺿﺢ ﻓﺎﻟﻨﺨﻴﻞ ﻫﻮ اﳌﻌﺎدل اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ وا
 اﳊﻮار)ﺪة ـﰲ ﻗﺼﻴ "دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ؛وﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﱵ وردت ﰲ اﻟﺪﻳﻮان أﻳﻀﺎ ﺷﺠﺮة اﻟﻜﺴﺘﻨﺎء .ﺑﻪ
  :(اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ
   ﺎء ِﻨ َﺘ ـَﺴ ْﻜ َاﻟ ﺮ ُﺠ َﺷ َ ﻪ ِﺒ ِﺘ َﻜ ْﻣ َ ﺎب ِ... ﻋﻠﻰ ﺑ َ
  ﻴﺮ ٌﻐ ِﻰ ﺻ َﻬ َﻘ ْوﻣ َ
    (2)ﺎم ْﻤ َﺣ َ س ُﻮ ْوﻗ ـَ
ﺷﺠﺮة اﻟﻜﺴﺘﻨﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة  إﻻ أﻧﻪ  "ﻠﻖﻘاﻟﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ "ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن دروﻳﺶ ﻳﺼﻒ ﻣﻜﺘﺐ ﺻﺪﻳﻘﻪ 
  .ﻨﻌﺖ ﳊﻴﺰ ﻣﻜﺎﱐﻛ
رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ )ﻗﺼﻴﺪة ﰲ ﺒﺔ؛ ﻳﻘﻮل ﺿاﻟﻐﺎ "دروﻳﺶ"ﻣﻮاﻗﻒ ﰲ ﺣﱴ اﻟﺼﻔﺼﺎف ﺷﺠﺮة وﺗﺮد       
  : (ﻣﺼﺮ
  ﻲ اﻧ ِﺎد َﻧ َ ﺐ ﻻ اﻟﺤ ُ
   (3)ﻮﻔ ُﻏ ْأ َ ﻲ ْﻴﻞ ﻛ َا اﻟﻨ ﻲ ﺑﻬﺬ َاﻧ ِﺮ َﻏ ْأ َ ﺎف ُﻔﺼ َوﻻ اﻟﺼ 
                                                 
 .093اﻟﺪﻳﻮان، ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ، ص  (1)
 .404اﻟﺪﻳﻮان، اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ، ص  (2)
  .493اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ص  (3)
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ﺳﻼم  ﱵ وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎتاﻟﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ أراد أن ﻳﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ﻋﺪم رﺿﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺼﺮ 
ورﻏﻢ أن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻟﺘﻌﺎﱐ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ، وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
   .ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺼﺎفﺤﻀﺎر اﺳﺘ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻨﻔﺬ ﲝﺴﻪ اﳌﺮﻫﻒ إﱃ إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌﺒﻘﺮﻳﺘﻪﻋﺎﻣﺎ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺠﺮة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻔﺔ ، و ﺷﺠﺮة اﻟﱪﺗﻘﺎلأﻳﻀﺎ وﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﺷﺠﺎر اﻟﱵ ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان      
ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺘﺂﻟﻔﺔ ﲣﻠﻖ  اﻷﻟﻮانﻫﺬﻩ ؛ وﻛﺬﻟﻚ زرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﱵ ﺗﻐﺮس ﻓﻴﻬﺎﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺨﻀﺮﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﲪﺮة اﻟﱰﺑﺔ 
ﲦﺎر  "دروﻳﺶ"ﻳﻜﺮر  (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)ﰲ ، و وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﺪ واﻟﺜﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎناﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ 
  :ﺎت ﻓﻠﺴﻄﲔﺴﺎﺣﺑﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺸﺠﺮة ﻫﺬﻩ اﻟ
  
  ﻲﻀ ِﻤ ْﻨ َﺳ َ ﻒ َﻴ ْﻜ َ، ﻓ َي ﻮ ِﻐ َاﻟﻠ  ﻂ ِﺎﺋ ِاﻟﺤ َ ﻦ َﻣ ِ ﺎم ِﻤ َاﻟﺤ َ وج ُﺮ ُﺧ ُ ﺐ ٌﻌ ْوﺻ َ ﻞ ٌﻬ ْﺳ َ
  . (1)؟ ة ْﻴﺮ َﻐ ِاﻟﺼ  ﺮﺗﻘﺎل ِاﻟﺒ ُ ﺔ ِﺎﺣ َإﻟﻰ ﺳ َ
، اﻟﱪﺗﻘﺎل اﻟﺬي ﻳﺒﺎع ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎكﺻﻮرة ﱂ ﳚﺪ ﻧﻌﺘﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺳﻮى اﻟﺸﺎﻋﺮ أن  ﺒﺪووﻳ
ﻨﺔ أوﻻ واﻟﺼﻮرة وﻣﺎ ﻋﺎد اﻟﱪﺗﻘﺎل داﻻ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮل ﺑﻌﻴﻨﻪ وإﳕﺎ اﻧﺰاح وﺗﺒﺪل وﲢﻮل، ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻮﺟﺪان واﶈ
ﺤﻴﺔ وﺟﻼدﻫﺎ ﰲ آن ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻀة ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ ﺗﺬﻛﺮ ﺎ و ﺻﺎرت اﻟﱪﺗﻘﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﺎر  ﺣﱴ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ؛
  .(2)ﻣﻌﺎ
  :اﻟﱪﺗﻘﺎلﺻﻮرة  ﻣﻦ ﺧﻼلﻋﻼﻗﺔ ﺑﲑوت ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ـ ﻓﻠﺴﻄﲔ ـ  "دروﻳﺶ"ﻳﺆﻛﺪ وﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت      
   ﺎل ِﻘ َﺗ ـُﺮ ْ، وﺑ ـُﻳﻒ ِﺮ ِاﻟﺨ َ ﻢ ِﻌ ْﻃ َ ﻦ ْ، ﻣ ِﻢاﻻﺳﺎ ﻨ َﻔ ْﺸ َﺘ َاﻛ ْ ﺮ ِﺤ ْﻰ اﻟﺒ َﻠ َﻋ َ ﺮ ٍﻄ َﻣﻦ ﻣ َ
  ﻲ إﻟﻰﺗ ِﺄ ْﻴﺮوت ﻛﻲ ﻧ َﻲ إﻟﻰ ﺑ َﺄﺗ ِﻧ َ ﺎﻨ َﻓ ـَُﻼ ﺳ ْﺎ أ َﻨ َﻧـ ، ﻛﺄ َاﻟﺠﻨﻮب ِ ﻦ َﻣ ِ ﻴﻦ َﻣ ِﺎد ِاﻟﻘ َ
  (3)... ﺑﻴﺮوت ْ
اﳌﻌﺎدل ﻋﻠﻰ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺎت ﺎﺗﺼﻮر اﻟﻨﺒﻟﺗﻜﺮارﻩ ﻛﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل   "دروﻳﺶ" إنﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل و      
وﻟﻌﻞ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻨﺒﺎت ﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻷرضﻠﻮﻃﻦ، اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺮب ﰲ  إن إذاﻟﻌﺮﰊ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﺼﺮاع اﻟﱵ ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ  ﳏﺎور أﻫﻢﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ﻣﻦ  اﻷرض
ﻏﻤﺎر وﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺄﺳﺎة  "دروﻳﺶ" دﺧﻞ ، وﻗﺪﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻼﺣﻮن وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﺄﺳﺎة
  . ﲝﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻇﺎﻫﺮة وﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺠﺮة رﻣﺰا وﻗﻴﻤﺎ ﻓﺬة ،ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪواﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻛﻞ 
                                                 
 .783اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص  (1)
  .9، ص 0002، 1ر ﺻﺎﻣﺪ، ـ ﺗﻮﻧﺲ ـ طاﻳﻨﻈﺮ: ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﱐ، أرض اﻟﱪﺗﻘﺎل اﳊﺰﻳﻦ، د (2)
 .924ﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص ا (3)
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  :اﻟﺒﺤﺮـ ﺻﻮرة  2
اﻟﱵ  ﻄﺒﻴﻌﺔاﻟ اﻟﺼﻮر، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺰﻳﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻐﻤﻮضﺻﻮرة رﻣﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺜﲑ اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ا     
وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺘﻘﻮﻗﻊ ﰲ ﻣﺪﻟﻮل  ،واﲣﺬت أﺑﻌﺎدا ﲨﺎﻟﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔوردت ﺑﻜﺜﺮة ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة 
وﻗﺪ ﲤﻴﺰ  ﺔ،ﺎﺻاﳋ  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ ورؤﻳﺎﻩ دﻻﻻت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻞ وﲪواﺣﺪ وإﳕﺎ ورد ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ 
  ﺪدت اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ﳍﺎ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت.وﺗﻌ ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻮرة "دروﻳﺶ"اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ـ  ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺮرت ﻟﻔﻈﺔ اﳌﻮج،  وﲬﺴﲔ ﻣﺮة ﺎﺗﺴﻌﺗﻜﺮرت ﻟﻔﻈﺔ )ﲝﺮ(  (ﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮﺣﺼﺎر ﳌ)وﰲ دﻳﻮان      
  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺎﱄ:ﻣﺮات،  وﻫﻮ ﻳﺮﺗﺒﻂ دﻻﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ـ ﻋﺸﺮ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان  ارﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮ   اﻟﺼﻮرة
، )ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ 904، 804، 704(، 204ن ﰲ ، )ﻣﺮﺗﺎ104  ﻣﺮة 95  اﻟﺒﺤﺮ
، )ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ 124، 914، 504ﻣﺮة(،  81، )214(، 114
، 034 (،924(، )ﻣﺮﺗﲔ ﰲ 624، )ﻣﺮﺗﲔ ﰲ 524، 324(، 224
(، 734ﻣﺮات ﰲ  ، )ﺳﺖ434، 234(، 134ﻼث ﻣﺮات ﰲ )ﺛ
     .  344، 144(، 834)ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ 
، 024، 914، 214، 804، 404، 204(، 104ن ﰲ ﺎ)ﻣﺮﺗ  ﻣﺮات 01  اﳌﻮج
  .934، 524
وأﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻬﻲ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺮر ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،      
ﻫﺬﻩ  ﺮة ﺗﺮددﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻟﻌﻞ ﻛﺜاﻟﱵ وﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﳌﻄﺮد ﰲ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء 
رﻏﺐ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺎت إﻻ أن ﳚﻤﻊ  "دروﻳﺶ"ﻨﻪ ﲝﺎرا وﻟﻴﺲ ﺷﺎﻋﺮا، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻮرة ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻗﺎرئ ﺷﻌﺮﻩ ﻳﻈ
  :(1)ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺷﺨﺼﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻨﺪﺑﺎدا داﺋﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﱰﺣﺎل
  ﻴﻦ ْﻨ ِﺎ ﺣ َﻣ َ ﻮت ٍﺼ َﻰ ﻟ ِﻜ َوﺑ َ
  ﺎد ْﺑ َﻨﺪ ِاﻟﺴ  اع ِﺮ َﻓﻲ ﺷ ِ
  ي...ﺎد ِﻨ َا ﻳ ـُﺎر ًﻣ َﺰ ْﻣ ِ ﻳﻞ ِﺪ ِﻨ ْﻟﻤ ِا ﺔ َﻘ َﻬ ْي ﺷ َد ر ُ
  (2)يﺎد ِﻌ َﻲ ﺑ ِﻓ ِ ﺮ ُﺒ ـُﻜ ْﻳ َ ﺎن َا ﻛ َﺪ ًﻋ ْو َ ﺎك ِﻘ َﻟ ْﺄن أ َﻲ ﺑ ِﺣ ِﺮ َﻓ ـَ
                                                 
 .081ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (1)
 .42ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ص  (2)
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ﻗﻠﻴﻼ ﺟﺪا؛ إذ ﻻ ﳒﺪ ﻟﻪ ذﻛﺮا إﻻ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺎت، ﻓﻬﺬا ﻻ  "دروﻳﺶ"وإن ﻛﺎن ﺣﻀﻮر اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد ﰲ ﺷﻌﺮ      
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻳﺪور ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺣﻮل  ﻣﻦ أﺛﺮ وﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮﻩ ﻣﻦ دﺑﺎاﻟﺴﻨﺪﻳﻨﻔﻲ اﻹﳛﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﳌﺎ ﲢﺪﺛﻪ ﺻﻮرة 
  :   (، ﳛﻂ اﳊﻤﺎمﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم). ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺣﻴﻞ واﻟﻌﻮدة
   ﺐ ْﻨ َاﻟﻌ ِ ﺪﻣﻊ ِﻲ ﻛ َﻣﺎﻣ ِى أ َﺮ ﻌ َﺘ ـَي ﻳ ـَاﻟﺬ ِ اﻟﻬﻮاء ُ وأﻧﺖ ِ
   ﺮ ِﺤ ْﺑﺎﻟﺒ َ ﺚ َﺒ ﺸ َﺗ َ ﻴﻦ َﺣ ِ اﻟﻤﻮج ِ ﻠﺔ ِﺎﺋ ِﻋ َ ﺔ ُاﻳ َﺪ َﺑ ِ وأﻧﺖ ِ
   (1)ب ْﺮ َﺘ ـَاﻏ ْ ﻴﻦ َﺣ ِ
   .(2)ﻋﻤﻖ ﻟﺪﻳﻪ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﻨﻔﻲ واﻟﺘﺸﺮدوﻟﻌﻞ ﺷﻌﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع ﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ(؛  ﻗﺼﻴﺪة )ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔﺗﻌﺘﱪ و      
 وﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ،ﺔﻔﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠ ،ﺻﻮرة اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ "دروﻳﺶ"ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮر ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﱵ  
   :"دروﻳﺶ" ﻳﻘﻮلاﱁ؛ر واﻟﺮﺣﻴﻞ واﻟﺘﺨﺎذل واﳌﺮض واﳌﻮت..ﺎﳊﺼﺎﻛ  ﺑﺪﻻﻻت رﻣﺰﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
   ﻮد ْﻌ ُﺗ ـَ ﻦ َﻳ ْ، إﻟﻰ أ َاﻳﺎت ْﺪ َاﻟﺒ ِ ﺮ َﺤ ْﻳﺎ ﺑ َ
  ﻮر ْوﺻ ُﺎ إﺳﺒﺎﻧﻴ َ ﺑﻴﻦﺮ اﻟﻤﺤﺎﺻ َ ﺮ ُﺎ اﻟﺒﺤ ْﻬ َأﻳ ـُ
  ور ْﺪ ُﺗ َ اﻷرض ُ ﻲ َﺎ ﻫ ِﻫ َ
  ؟ ﺖ ْﻴ ْﺗ ـَأ َ ﺚ ُﻴ ْﺣ َ ﻦ ْاﻵن ﻣ ِ ﻮد ُﻌ ُا ﻻ ﺗ ـَﻟﻤﺎذ َ
   ﺮ َﺤ ْا اﻟﺒ َﺬ َﻫ َ ﺬ ُﻘ ِﻨ ْﻳ ـُ ﻦ ْﻣ َ ،آﻩ
   ﺮ ِﺤ ْاﻟﺒ َ ﺔ ُﺎﻋﺳ َ ﺖ ْﻗ د َ
  (3)ﺮ ُﺤ ْﻰ اﻟﺒ َاﺧ َﺮ َﺗ ـَ
)أﻳﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺗﺎرة ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻣﺮات  ﲬﺲ (ﲝﺮ)ﻟﻔﻈﺔ  تﻜﺮر ﺗ اﳌﻘﻄﻊ ﰲ ﻫﺬاو      
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺪر ﻻ ( وﻛﺄن اﻟﺮﺣﻴﻞ ﺑﺎﻴﻞ ﺗﺎرة أﺧﺮى )دﻗﺖ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮ، واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣ(اﶈﺎﺻﺮ
اﻗﱰاﻧﻪ ﲝﺮف وزاد ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻴﻌﻤﻖ وﻃﺄة ﻫﺬا اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻨﺎدى ﻟﻴﻐﺔ ﻣ ُ، وﺟﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺻﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ
 ﻛﻤﺎ  ،ﳌﻨﺎداة ﺷﻌﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺪان ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻷرض )ﻳﺎ ﲝﺮ اﻟﺒﺪاﻳﺎت(ﻣﻌﺎ واﻟﺒﻌﻴﺪ ﻘﺮﻳﺐ ﻧﺪاء ﻳﻔﻴﺪ اﻟ
ﺎﻳﺶ أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﺗﺘﻌو  ،واﳌﻮتﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﳊﺼﺎر اﳌﺆدي إﱃ اﻟﺘﺸﺮد  ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺪﻻﻻتﰲ اﻟﺒﺤﺮ  أﺗﻰ
 ،ﰲ رﺣﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ)ﻳﺎ ﲝﺮ اﻟﺒﺪاﻳﺎت(، ﻟﺘﻌﺰف ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﺘﻴﻪ اﻟﻜﻮﱐ اﻷﺑﺪي  :اﻷﻣﻜﻨﺔ ﲨﻴﻌﺎﻓﻴﻪ اﻷزﻣﻨﺔ 
                                                 
 .914ص ﳛﻂ اﳊﻤﺎم(، ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم، )اﻟﺪﻳﻮان،  (1)
  .281ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص ( 2)
 .414اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (3)
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، ورﺣﻠﺔ ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ اﻟﺬي ﺧﺮج ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﳋﻠﻮد، ورﺣﻠﺔ ﻋﻮﻟﻴﺲ اﻟﺬي رﻛﺐ ﳉﺞ اﻟﺒﺤﺮ رﺣﻠﺔ آدم ﰲ اﻟﱪاري
ﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﳌﻌﺎﻧﻘﺔ اﳍ ؛ﻫﺎﺟﺮ اﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ ﰲ رﺣﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲﲝﺜﺎ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ و 
اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺸﺮد ﻳﻮﺻﻔﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أزﻟﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻛﻤﺎ واﺟﻬﻬﺎ أﺟﺪادﻩ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ )أﻳﻬﺎ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة اﻟﺒﺤﺮ ﺗﻮﺣﻲ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻌﻈﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﰲ   وإذا، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﺎﺻﺮ ﺑﲔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺻﻮر(
        اﳌﻮت:اﳌﺮض و  ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ (ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﺨﺎذل )ﺗﺮاﺧﻰ اﻟﺒﺤﺮﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق 
  ﻳﺾ ْاﻟﻤﺮ ِ ﺮ ُﺤ ْﻬﺎ اﻟﺒ َﺎ أﻳ ﻣ ًَﻼ ﺳ َ... و َ
  ﺎ ﻴ َﺎﻧ ـْﺒ َإﻟﻰ اﺳ ْ ﻮر ْﺻ ُ ﻦ ْﻣ ِ ﺮ َﺤ َي أﺑ ْﺬ ِاﻟ  ﺮ ُﺤ ْﺎ اﻟﺒ َﻬ َأﻳـ 
   ﻦ ْﻔ ُاﻟﺴ  ق َﻮ ْﻓ ـَ
  ! ن ْﺎ ﻛﺎﻟﻤﺪ ُﻨ ﻣ ِ ﻂ ُﻘ ُﺴ ْاﻟﺬي ﻳ َ ﺎ اﻟﺒﺤﺮ ُﻬ َأﻳـ 
    (1)ﻮح ٌﺘ ُﻔ ْﻣ َ ﻲ ﻠ ِﺤ ْاﻟﻜ ُ ﻚ َﻮﺗ ِﺎﺑ ُﻰ ﺗ َﻠ َﻋ َ ﺎك ٍﺒ ﺷ ُ ﻒ ُﻟ ْأ َ
)ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ـاﻟﻘﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"ﳜﺘﺘﻢ و      
 ﻣﻊ ﻣﻮت اﻹﻧﺴﺎن ﺷﻲء، ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮت ﻛﻞ ﻌﺔ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺮﺛﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوداع ﻣﻮﺟ ﺔﺑﺄﻏﻨﻴاﳌﺘﻮﺳﻂ(ـ 
  : ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﺊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺮ
  . ت ِﺎﺎﺑ َاﻟﻐ َ ﺣﺸﺔ ِﺎ ﻣﻦ و َﻧ َﺬ َﻘ َﻧ ـْاﻟﺬي أ َ ﺮ ُﺤ ْأﻳﻬﺎ اﻟﺒ َ
    (اﻟﺒﺤﺮ ُ ... ) ﻳﻐﻴﺐ ُ اﻟﺒﺪاﻳﺎت ِ ﺮ َﺤ ْﺑ َ ﻳﺎ
   ﻦ ْﻣ ِ ﺪ ْﺎﻣ ِﺎ اﻟﻬ َﻨ َوﺣ َﺎ، ﻳﺎ ر ُﻨ َﺘ ـَﻄ َﺒ ْ، ﻳﺎ ﻏ ِﺎء َﻗ َر ْﺎ اﻟﺰ ﻨ َﺘ ـَﺜ ﻳﺎ ﺟ ُ
   ح َﻮ ْﻮر، ﻳﺎ ﻟ َﺴ ُﺎ اﻟﻤﻜ ْﻨ َﺑﺮﻳﻘ َ، ﻳﺎ إ ِﺮﻃﺎج ْﺎ إﻟﻰ ﻗ َﻳﺎﻓ َ
   ات ْﺎر َﻀ َاﻟﺤ َ ﻴﺮ ِﺎﻃ ِﺳ َأ َ ﺎ ﻋﻦ ْﻨ َﺜ ـْﺤ َ، ﺑ َﺖ ْﺎﻋ َﻲ ﺿ َاﻟﺘ  ﺎت ِﺎﺑ َﺘ َاﻟﻜ ِ
  ...ﺮﺤ ْاﻟﺒ َ ب َﺮ ْﻗ ـُ ﺎن ِﻧﺴ َاﻹ ِ ﻤﺠﻤﺔ ِﻮى ﺟ ُﺮ ﺳ ِﺼ ِﺒ ْﻧ ـُ ﻓﻠﻢ ْ
  (2)اﻟﻤﻜﺎن ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا ﺷﻲء ﻻ
ﻓﻔـﻲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة ﺑﻌـﺪ ﺣﺼـﺎر ﺑـﲑوت ﻋﺸـﺮ ﻣـﺮة؛  ﺗﻜﺮرت ﺛـﻼث وﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﳒﺪ أن ﻟﻔﻆ )اﻟﺒﺤﺮ(     
واﳋــﺮوج ﻣﻨﻬــﺎ ﻳﺒﺤــﺚ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻋــﻦ ﺟــﺬورﻩ وﻣﻜﺎﻧـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺳــﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤــﺮ اﻟــﺬي ﲪــﻞ ﺷــﻌﺒﻪ ﺑﻌﻴـــﺪا،ً إﻻ أن 
ﻫﺬا اﻟﺸـﻌﺐ ﺳـﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻮاﺣﻞ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺮ ﲤﺎﻣـﺎ ًﻣﺜـﻞ ﲨـﺎﺟﻢ اﻹﻧﺴـﺎن اﻷوﱃ اﻟـﱵ ﰎ اﻛﺘﺸـﺎﻓﻬﺎ ﲨﺎﺟﻢ 
                                                 
   . 414ص اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ،  (1)
  . 414، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ (2)
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ﻳـــﺮى وﰲ ﻫـــﺬا اﳌﻘﻄـــﻊ  ، واﻟـــﱵ ﺳـــﺘﺒﻘﻰ ﺷـــﺎﻫﺪة ﻋﻠـــﻰ اﻧﺘﻤـــﺎء اﻹﻧﺴـــﺎن ﳍـــﺬﻩ اﻷرض(1)ﻋﻠــﻰ ﺳـــﻔﻮح اﻟﻜﺮﻣـــﻞ
ﻟـــﻮح اﻷوﱃ ) ، واﻷﲜﺪﻳـــﺔﻣـــﻦ ﻳﺎﻓـــﺎ إﱃ ﻗﺮﻃـــﺎجﺣﻀـــﺎرة اﳌﻜـــﺎن ة اﻟـــﺬي ﲪـــﻞ ﻣـــﺮ أن ﻫـــﺬا اﻟﺒﺤـــﺮ  "دروﻳـــﺶ"
 ،ﺎﺿـﺮاﳊ اﻹﻧﺴـﺎن ﺟﻢﺎﻌﺪ ﻧﺒﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﺳـﻮى ﲨـﻧإﺑﺮﻳﻘﻨﺎ اﳌﻜﺴﻮر(ﱂ اﳌﻮﻏﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ )ة اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت( واﳊﻀﺎر 
  .؟ أم ﻣﺎت ﻓﻴﻨﺎ ﻓﻬﻞ ﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﺣﻘﺎ
  
  
   : اﻟﺤﺠﺮﺻﻮرة  (3
 ﺎنﻏﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣﺻﻮرة اﳊﺠﺮ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺼﻮر اﻟﱵ اﺷﱰك اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ر  ﺘﱪﺗﻌ     
، ذﻟﻚ أن اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ "ﺗﻮارد ﺧﻮاﻃﺮ"واﳌﻜﺎن واﻟﻠﻐﺔ، وﰲ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮاء ﻧﻜﺮر ﻣﻘﻮﻟﺔ 
ﻬﺎ ﻓ ؛ﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱰاﻛﻢ ﰒ ﺗﺘﻄﻮر وﺗﺘﻐﲑﻼف اﻟﺘﺠﺎرب واﳋﱪات اﻟﻌﻤﻠﺘﺧاﺗﻈﻞ ﻫﻲ ذاﺎ ﺗﺮاود اﻟﺸﻌﺮاء، ﻋﻠﻰ 
  :ﻳﻘﻮل )ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ( ﺎتﻳﺘﻤﲎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﺣﺠﺮ ﻻ ﺗﺮﻫﻘﻪ اﳊﺎدﺛﺎت اﳌﻔﺠﻌ "ﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞﲤﻴﻢ "ﻫﻮ 
  ﻟِﻠﺪ ْﻫـِﺮ ِﻣْﻦ ُﻋﻮِدِﻩ َواٍف وَﻣﺜْـُﻠﻮم ٌ  ***ِإْن ﻳَـﻨـْ ُﻘِﺺ اﻟﺪْﻫِﺮ ِﻣﻨﻲ ﻓَﺎْﻟَﻔَﺘﻰ َﻏَﺮٌض  (1
  ﻢ ُـَﻓِﺴﻴـَﺮُة اﻟﺪْﻫِﺮ ﺗَـْﻌﻮِﻳٌﺞ َوﺗَـْﻘﻮِﻳ  ***  َوِإْن َﻳُﻜـْﻦ َذاَك ِﻣْﻘَﺪارًا ُأِﺻْﺒُﺖ ِﺑﻪ(2
  (2)***   ﺗَـْﻨُﺒﻮ اﻟَﺤَﻮاِدُث َﻋْﻨُﻪ َوْﻫَﻮ َﻣْﻠُﻤـﻮم ُ َﻟْﻮ َأن اﻟَﻔَﺘﻰ َﺣَﺠٌﺮ   َﻣﺎ َأْﻃَﻴَﺐ اﻟَﻌْﻴﺶ َ(3          
ﺣﻮادث ﳜﺸﺎﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ: ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺰﻣﺎن أو اﳋﻮف ﻣﻦ اﳌﻮت اﻟﻘﺎدم؟ أم ﻫﻮ ﺷﻲء آﺧﺮ،  ﻓﺄﻳﺔ ... 
  .   ﻟﺒﻬﻢﻛﺄن ﻳﺸﺎرك اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﰲ ﺻﻔﺎﺎ وﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ذاﺗﻪ وﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﻣﺜﺎ
ـ       ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦﺸﻌﺮاء ااﻟوﺗﻮﻇﻴﻒ ﺻﻮرة اﳊﺠﺮ ﻋﻨﺪ      
 ؛ﲦﺔ ﻣﻮﻗﻔﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ ﻋﺎّﻣﲔ ﻣﻨﻪ ﺗﺒﲔ أن ﰲ ﺷﻌﺮ اﳊﺪاﺛﺔ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ؛ ﻏﲑ ـ ﻛﺘﻤﻴﻢ اﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ
ﺎر اﳊﺠﺮ وﻳﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﰲ اﻋﺘﺒ ﻳﺘﺒﺪى اﳌﻮﻗﻒ اﻷول ﰲ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﺸﻌﺮي ذي اﻷﺟﻮاء اﻻﻏﱰاﺑﻴﺔ،
ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن وﻳﺘﺒﺪى اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺷﻌﺮ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻻ ،ﺆ واﻻﻏﱰابرﻣﺰًا ﻟﻠﺘﺸﻴ 
وﻳﻌﺘﱪ ، ﺗﻜﺜﻒ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﺗﻜﻮن إﳚﺎﺑﻴﺔ،  ﺣﻴﺚ أن ﳏﻤﻮﻻت ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ،اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
رﻣﺰ اﳊﺠﺮ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ  ﺻﻮرة/ﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﺮز اﻟﻣﻦ أﺑ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"
ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻣﺒﺎﺷﺮ  ﺎارﺗﺒﺎﻃﻋﻨﺪﻩ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﳊﺠﺮ ﲟﺤﻤﻮﻻﺗﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻮرة إﻻ أن ﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ؛ أ
                                                 
ﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ واﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ذاﻛﺮة اﳌﻜﺎن، )ﻋﻠﻰ اﳋﻂ(، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم ﻇﺎﻓﺮ اﳌﻘﺪادي، اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﳌﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﻳﻨﻈﺮ:  (1)
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 .891، ص 5991وت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، ﻋﺰة ﺣﺴﻦ، دار اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑ ﲢﻘﻴﻖ: ﻴﻢ اﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ، اﻟﺪﻳﻮان، ﲤ (2)
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 ﺎﲬﺴ ﺻﺨﺮ ﺣﺠﺮ/ وردت ﻟﻔﻈﺔ (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)دﻳﻮان ﰲ و ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﶈﺘﻠﺔ ﺎﺻﺮةاﳌﻌ
  ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:ﺛﻼﺛﲔ ﻣﺮةو 
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان  ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺼﻮرة
، 804، 504(، 104ن ﰲ ﺎ، )ﻣﺮﺗ993، 593، 293، 683  ﻣﺮة 03  اﳊﺠﺮ
ن ﺎﺗ(، )ﻣﺮ 914ﻣﺮات ﰲ  ، )ﺳﺒﻊ314(، 114، )ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ 904
ن ﰲ ﺎ، )ﻣﺮﺗ144، 634، 534(، 234ن ﰲ ﺎ(، )ﻣﺮﺗ724ﰲ 
  .  (344
  .724(، 814ن ﰲ ﺎ، )ﻣﺮﺗ314، 104  ﻣﺮات 5  اﻟﺼﺨﺮ
  : ﻳﻘﻮل ﺣﻴﺚ (ﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔﻣﻮﺳﻴﻘ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﳒﺪﻩ ﻣﺎ ﳍﺬا اﻟﺮﻣﺰ  "دروﻳﺶ"أﺑﺮز اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت  وﻣﻦ     
  "ﻟَْﻴَﺖ اﻟَﻔَﺘﻰ َﺣَﺠٌﺮ ..."
      ﻳﺎ ﻟَْﻴَﺘِﻨﻲ َﺣَﺠٌﺮ ...
  َأُﻛَﻠَﻤﺎ َﺷَﺮَدْت َﻋﻴـْ َﻨﺎِن 
  َﺷﺮَدِﻧﻲ 
  ﺑًﺎ َﻫَﺬا اﻟﺴَﺤﺎُب َﺳَﺤﺎ
  ُﻛﻠَﻤﺎ َﺧَﻤَﺸْﺖ ُﻋْﺼُﻔﻮرٌَة أُﻓُـًﻘﺎ 
  ﻓَـﺘْﺸُﺖ َﻋْﻦ َوَﺛﻦ ٍ
   ة ٌﺎر َﻴﺘ َﺟ ِ ﺖ ْﻌ َﻤ َﺎ ﻟ َﻤ َﻠ ﻛ ُأ َ
  ﻦ ِﻔ ُاﻟﺴ  ة ِﻮ َﻏ ْﺎ ﻓﻲ ر َﻬ َﻋ ِﺮ َﺼ ْﻤ َﻲ ﻟ ِوﺣ ِر ُ ﺖ ْﻌ َﻀ َﺧ َ
  ﺎ ﻬ َﺘ ـَﻮﺛ ـَﻧ ُﻰ أ ُﺜ َﻧ ـْأ ُ ت ْﺪ َﺟ َﺎ و َﻤ َﻠ أﻛ ُ
  ي ﺮ ِﺼ ْﺧ َ ﻦ ْﻣ ِ ق ُﺮ ْﻲ اﻟﺒ ـَﻧ ِﺎء َﺿ َأ َ
   !ﻲ ﻨ ِﻗ َﺮ َﺣ ْوأ َ
  ْﺖ ُﺧﺒـﻴـْ َﺰٌة َأُﻛﻠَﻤﺎ ذﺑُـﻠ َ
  َوَﺑَﻜﻰ ﻃَﻴٌﺮ َﻋَﻠﻰ ﻓَـَﻨﻦ ٍ
  َأَﺻﺎﺑَِﻨﻲ َﻣَﺮٌض 
 !َأْو ِﺻْﺤُﺖ: َﻳَﻼ َوﻃَِﻨﻲ
  َأُﻛﻠَﻤﺎ ﻧَـﻮَر اﻟﻠﻮُز اْﺷﺘَـَﻌَﻠُﺖ ِﺑِﻪ 
  وُﻛﻠَﻤﺎ اْﺣﺘَـَﺮﻗْـَﻨﺎ 
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  ُﻛْﻨُﺖ اﻟﺪَﺧﺎَن وِﻣْﻨِﺪﻳًﻼ 
  ُﺗَﻤﺰﻗُِﻨﻲ 
  رِﻳُﺢ اﻟﺸَﻤﺎِل، وَﻳْﻤُﺤﻮ َوْﺟِﻬَﻲ اﻟَﻤَﻄُﺮ ؟
  ْﻴَﺖ اﻟَﻔَﺘﻰ َﺣَﺠٌﺮ ...""ﻟ َ
   (1). ﻳﺎ ﻟَْﻴَﺘِﻨﻲ َﺣَﺠٌﺮ ...
(، ﻓﻴﻜﺮر أﻣﻨﻴﺘﻪ ﰲ أن ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ )ﺷﺬوذ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎإﱃ ﻗﺪ ﳉﺄ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"إن 
ﰲ اﻟﺬي ﻃﺎﳌﺎ أﻃﻨﺐ  ( ؟أﻛﻠﻤﺎاﻟﺴﺆال اﳌﻮﺟﻊ ) "دروﻳﺶ"ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪ  ، وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺮﺑﻞﻳﻜﻮن ﺣﺠﺮا
 ،اﻟﻌﻴﻨﲔ ،ﻴﺜﺎرةاﳉ ،اﻟﻔﺮاﺷﺔ ،اﻟﻄﲑاﻟﺸﺠﺮ،  ،اﳊﺠﺮ ،اﳌﻄﺮ ،اﻟﺮﻳﺢ ،اﻟﺴﺤﺎب): تﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﳌﻮﺟﻮدا
ﻠﻰ اﻟﺴﻠﱯ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ أو ﻋ اﻻﻧﻔﻌﺎلأﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﺬا ﺻﺮت ﻛﺬا ﻣﺘﻮﺟﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ  ؛(اﱁاﻟﺰﻫﺮة ..
، وﳍﺬا ﺣﻮﱄ ؛ ﻟﻴﺘﲏ ﺣﺠﺮ ﻻ أﺗﺄﺛﺮ ﲟﺎ( ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل)أﻛﻠﻤﺎ، وﻛﺄﻧﻪ ﰲ ﺗﻜﺮارﻩ اﻷﻗﻞ اﳊﻴﺎد اﳉﺎﻣﺪ ﻛﺎﳊﺠﺮ
  :ﺣﺠﺮاأن ﻳﺼﲑ  ﻳﺘﻤﲎ (ﺑﺎرﻳﺲ اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"ﳒﺪ 
  (2)...ﺮ ٌﺠ َﻰ ﺣ َﺘ َاﻟﻔ َ ﻞ ﻟﻌ َ
 ؛ﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ إﺷﻜﺎﻻﺎإن اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﳌﻐﱰب، ﻗﺪ وﺟﺪت ﰲ اﳊﺠﺮ ﻣﻌﺎدًﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴًﺎ ﰲ اﻟ     
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﺄزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد اﳌﻐﱰب واﺘﻤﻊ، وﻋﻦ  وﻋﻦ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺮوﺣﻲ ﺮﻓﻤﻦ ﺧﻼل رﻣﺰ اﳊﺠ
إﱃ  "اﳌﺘﻨﱯ"ﰲ ﻗﺼﻴﺪة )رﺣﻠﺔ  "دروﻳﺶ"، ﳍﺬا ﳒﺪ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ، وﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎس اﳊﺎد ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﺘﻮّﺣﺪ
  :   اﺠﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺣ ﻳﺮى ∗ﻣﺼﺮ( اﻻﻏﱰاﺑﻴﺔ
      (3)ﺎﻧ َأ َ ﺮ ٌﺠ َﺣ َ
؛ إذ اﺷﺘﻤﻠﺖ وﺷﻌﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء "ﺘﻨﱯاﳌ"ﺑﺸﺨﺺ  اﻟﻌﻤﻴﻖ "دروﻳﺶ"وﻳﺒﺪو ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﺄﺛﺮ      
( ﰲ ﺑﻴﺖ ﻨﺠﺪ أﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل )ﺣﺠﺮ أﻧﺎﻓ "اﳌﺘﻨﱯ"ﻮﺣﻴﺔ واﻟﱵ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﳌ
  :)ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ( اﳌﺘﻨﱯ ﰲ داﻟﻴﺘﻪ
  (1)ﻳﺪ ُﺎر ِﻏ َي اﻷ َﺬ ِوﻻ ﻫ َ ام ُﺪ َي اﻟﻤ ُﺬ ِﻫ َ  ***  ﻐَﻴـُﺮِﻧﻲﻲ ﻻ ﺗ ـُﺎﻟ ِﻣ َ ؟ﺎﻧ َأ َ ة ٌﺮ َﺨ ْﺻ َأ َ(1
                                                 
 .583اﻟﺪﻳﻮان، ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ص ( 1)
 .993اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ص  (2)
ﻛﻘﻨﺎع ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ   "اﳌﺘﻨﱯ"اﺳﺘﺨﺬم ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ  "دروﻳﺶ"ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ أﲨﻞ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮان وأﻏﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮاﻣﺰة؛ وذﻟﻚ ﻷن  ∗
 .ﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻋﻦ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﲟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﺘﺄزم اﻟﻨﻔﺴﻲ، وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟُﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ا
 .593ص اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ،  (3)
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  ، ﺷﺒﻪ دروﻳﺶ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳊﺠﺮ .ﺎﻟﺼﺨﺮةﺷﺒﻪ اﳌﺘﻨﱯ ﻧﻔﺴﻪ ﺑ ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ
 ﻳـــﺮى (ﰲ ﻣﺪﻳﻨـــﺔ ﻗﺪﳝـــﺔ وﲨﻴﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤـــﺮ اﻷﺑـــﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳـــﻂﺗـــﺄﻣﻼت ﺳـــﺮﻳﻌﺔ )وﰲ ﻗﺼـــﻴﺪة      
رﲟـﺎ  أوﻠﺤﻈـﺔ )اﻟﺘﺤﺠـﺮ( ﻟﻴﺼـﻞ إﱃ ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﻧﺴـﻤﻴﻪ ﺑ ﻗـﺪ ﺻـﺎر ﻣﺘﺤﺠـﺮاأن ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﺣﻮﻟـﻪ  "دروﻳﺶ"
  :اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔو  واﳉﻤﺎﻋﻲ، وﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻲ واﻹﻧﺴﺎﱐاﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺨﺼ ﻫﻲ ﳊﻈﺔ )اﻟﺘﺄﻣﻞ( ﰲ
  
  ﻲوﺣ ِر َ ﺮ ٌﺠ َﺣ َ
  ﺮ ٌﺠ َﻲ ﺣ َﻤ ِﻠ ْوﺣ ُ ﺎيﺜ َﻧ ـْوأ ُ
 . ﻴﻪ ِﻬ ِﺘ َﺷ ْأ َ ن ْأ َﻲ ﻬ ِﺘ َﺷ ْأ َ ﻻ
  ﻴﻪ ِﻓ ِ ن َﻮ ْﻟ َ ﻻ ﺮ ٌﺠ َﺣ َ
  ﻲﻠ ِﻴ ْﻟ َ ﺮ ٌﺠ َﺣ َ
  ﻲﻨ ِﻴ ْﺑ ـَﻲ و َﻨ ِﻴ ْﺑ ـَ ﻣﺎ س ﺪ َﻨ ْﻳ ـَ ﺮ ٌﺠ َﻲ ﺣ َﻠ ﻇ ِو َ
   يﺰ ِﺒ ْﺧ ُ ﺮ ٌﺠ َﺣ َ
  (2) ﺮ ٌﺠ َي ﺣ َﻴﺬ ِﺒ ِﻧ َ
ﻣﻦ واﻟﻈﻞ واﳋﺒﺰ واﻟﻨﺒﻴﺬ( اﻟﺮوح واﻷﻧﺜﻰ واﳊﻠﻢ واﻟﻠﻴﻞ ) إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ ﺑﲔ اﳊﺠﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﲔ     
وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﺮة (، ﻳﺘﻔﺠﺮ ﻣﻦ اﳊﺠﺮ ﻣﺎء ًﻞ ﻟﻌ)ﰲ أن ﺗﺼﲑ ﻛﺬﻟﻚ أﻣﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
ﺮوﺣﻲ، وﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮاغ اﻟ ﰲ اﳊﺠﺮ ﻣﻌﺎدًﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴًﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﺪ وﺟﺪ "دروﻳﺶ"أﺧﺮى أن 
  .ﺘﺄزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد اﳌﻐﱰب واﺘﻤﻊ، وﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ، وﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎس اﳊﺎد ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﺘﻮّﺣﺪاﳌ
ﺑﻮﺻﻔﻪ رﻣﺰا ً ﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻌﺎﺻﺮﺴأن رﻣﺰ اﳊﺠﺮ، ﻗﻠﻤﺎ ﻳ ُوﳑﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ      
وﺣﻮل  ر إﺣﺎﻻﺗﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻣﺔﺎد ﺗﺘﻤﺤﻮ ﺗﻜ، وإﳕﺎ ﻣﺰًا داًﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻴﺆ واﻻﻏﱰابﺳﻠﺒﻴﺎ،ً أو ر 
إﱃ أن رﻣﺰ اﳊﺠﺮ ﻗﺪ ﺣّﻞ ﳏّﻞ رﻣﻮز  ﺑﺄس ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﺎل وﻻ، اﳋﺼﺐ واﻻﻧﺒﻌﺎث أﻳﻀﺎ!ً
اﻟﻨﻜﺒﺔ  ﻬﺎاﻟﱵ ﺧﻠﻔﺘ اﻟﺰﻳﺘﻮن واﻟﱪﺗﻘﺎل واﻟﻠﻴﻤﻮن اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺬﻫﻮل واﻻﻟﺘﻴﺎع واﳊﻨﲔ
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اﻗﺘﻀﻰ رﻣﻮزا ً وﻫﻮ ﻣﺎ ،ت اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱪوزﺑﻌﺪ أن أﺧﺬ ﺘﻨﻔﺪت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔاﺳ
أﺣﺪ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ رﻣﺰ اﳊﺠﺮ ﻓﻜﺎن  ،ﻗﻊ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺼﻬﻴﻮﱐﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ أﻧﺘﺠﻬﺎ وا
ﺮاء اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﺛﺮة، أي أن ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﺟﻇﻬﺮت 
ﰲ  "دروﻳﺶ"؛ ﻳﻘﻮل ًا ﻣﺎﺑﺪا ﺣﺎﻣًﻼ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺒﻄﻮﱄﺗﻠﻚ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ رﻣﺰ اﳊﺠﺮ اﻟﺬي ﻛﺜﲑ 
  :(ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت)
  ﺎ ﻫ َﺮ ِﺎﺑ ِﻘ َﻰ ﻣ َﻠ َﻋ َ اة ُﺰ َاﻟﻐ ُ ﻒ َﻠ َﺘ ـَﻲ اﺧ ْاﻟﺘ  ﻨﻌﺎن َﻛ َ  رض َأ َ ﻞ ُﻤ ِﺣ ْ...وأ َ
  ﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ اة ُﺰ َاﻟﻐ ُ ﻒ َﻠ َﺘ ـَي اﺧ ْﺬ ِﻰ اﻟ ﻠ َﻋ َ اة َو اﻟﺮ  ﻒ َﻠ َﺘ ـَوﻣﺎ اﺧ ْ
  ﻮﻴﺘ ُاﻟﻔ ِ ﺔ ُﻟ َو ْد َ ﺄ ُﺸ َﻨ ْﺘ ـَﺳ َ ﺮ ِﺠ َﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ
   (1)ﺎق ِﺸ اﻟﻌ ُ ﺔ ِﻟ َو ْد َ ﺊ ُﺸ ِﻨ ْﻨ ـُﺳ َ ﺮ ٍﺠ َﺣ َ وﻣﻦ ْ
ﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺮات ﻋﺪة ﰲ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﱪاﱐ أﺣﺠﺎر ا "دروﻳﺶ"ﻳﺴﺘﻮﺣﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ و      
 ؛ ﺣﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏاﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس وﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﻛﺘﻨﺎص ﻣﻊ رؤﻳﺘﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﺎرﻗﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ
 ﻣﻦﻳﺴﺘﻨﺪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة وﻋﺪ اﷲ ﳌﻮﺳﻰ ﰲ إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ و ؛ وﺑﺎﻃﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻴﻨﺸﺊ دوﻟﺔ اﶈﺒﺔ  ﻫﺬا اﳊﺠﺮ ﰲ اﻧﺘﻔﺎﺿﺘﻪ ﺿﺪﻀﺎ أﻳ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﻛﻤﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺠﺎر،  
ﻣﻦ  ﻩواﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬ ،ﺑﻄًﻼ اﻧﺒﻌﺎﺛﻴﺎ ً "دروﻳﺶ"ﻋﻨﺪ ن اﳊﺠﺮ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إ؛ واﻟﺴﻼم
ﻏﲑ أن اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺣﲔ ﻧﺘﺬﻛﺮ واﻗﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأﳘﻴﺔ  ،أﻏﺮب اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﺮﻣﺰ اﳊﺠﺮ
ﳍﺎ؛ وﺣﲔ ﻧﺘﺬﻛﺮ أﻳﻀًﺎ أن إﳛﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰ ﺗﺘﺄﺗﻰ أوًﻻ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ اﳊﺠﺎرة ﰲ ﻧﻀﺎ
  ﺗﺘﻨﺎوﻟﻪ.
   :ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺮ (4
ﻋﻮدﻧﺎ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب أن ﻳﺘﺨﺬوا ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮ أداة ﺗﺆدي ﻋﺪة أﻏﺮاض ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﻐﺰل ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﻤﺮ      
 ﰲ اﻟﻮﰲ واﳋﻞ  ﺷﻜﻮاﻫﻢ، ﻳﺒﺜﻮﻧﻪ اﻟﺬي اﻟﺮﺣﺐ واﻟﺼﺪر اﶈﺒﻮﺑﺔ، ﳏﺎﺳﻦ وﺻﻒ ﰲ اﳌﺜﺎﱄ ﺑﻪ اﳌﺸﺒﻪﻫﻮ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻠﻪ ﻋﺸﺮ ﻣﺮة،  ﲬﺲﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﺗﻜﺮرت  (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)وﰲ  ﻟﻴﺎﱄ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺴﻬﺎد.
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮانرﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ   ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺼﻮرة 
، 714، 314، 114، 804، 504، 293 (،683ن ﰲ ﺎ)ﻣﺮﺗ  ﻣﺮة 51  ﺮـاﻟﻘﻤ
   .244، 044، 334، 624(، 324ن ﰲ ﺎﻣﺮﺗ، )024
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إذ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﳎﺮد رﻣﺰ  ؛ﳐﺘﻠﻔﺎ ﰲ أﻏﺮاﺿﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)ﰲ ﻛﺎن   وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻤﺮ       
ﻣﻊ  ﳒﺪ اﻟﻘﻤﺮ ﺣﺎﺿﺮا (ﳛﻂ اﳊﻤﺎم ،ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم)ﻔﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﻓ ؛ﻃﺒﻴﻌﻲ إﱃ رﻣﺰ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺪﻻﻻت ﻋﺪة
  :ﺑﻪﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ، ﳑاﳋﺎﺻﺷﻴﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷ
   ي ﺪ َاﻟ ِو َ ﻦ ْﻲ ﻣ ِﻴﺒ ِﺒ ِﻲ ﻳﺎ ﺣ َﻧ ِﺬ ُﺧ ُﺄ ْﺗ َ ﻦ َﻳ ْإﻟﻰ أ َ
  ي، ﺮ ِﺠ َﺿ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻴﺮ ِﻐ ِي اﻟﺼ ﻳﺮ ِﺮ ِﺳ َ ﻦ ْي، ﻣ ِﺮ ِﺠ َﺷ َ ﻦ ْوﻣ ِ
  ي،ﺮ ِﻬ َﺳ َ ﻦ ْﻣ ِي و َﺮ ِﻤ ْﻋ ُ ﺔ ِاﻧ َﺰ َﺧ ِ ﻦ ْي، ﻣ ِﺮ ِﻤ َﻗ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎي َاﻳ َﺮ َﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ
  
  (1)يﺮ ِﻔ ْﺧ َ ﻦ ْﻣ ِﻲ و َﺎﺑ ِﻴ َﺛ ِ ﻦ ْﻣ ِ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﱁ  ..اﳌﺮاﻳﺎ واﳋﺰاﻧﺔ واﻟﺜﻴﺎب واﳋﻔﺮاﻟﺴﺮﻳﺮ و ﻤﺮ واﻟﺸﺠﺮ و إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ ﺑﲔ اﻟﻘ     
إﺣﺪى أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻫﻮﻳﺘﻪ وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺮى ﰲ اﻟﻘﻤﺮ 
  وﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻇﻠﻤﺔ اﻟﻠﻴﺎﱄ. ﻨﻮرﻩ ﺑدﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض اﻟﱵ ﻳﺸﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ 
 ﰲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼلﻰ اﻷﻣﺎن اﳌﻔﻘﻮد ﻋﻠﻠﺪﻻﻟﺔ ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﻟ "دروﻳﺶ"ﻤﻞ ﻳﺴﺘﻌﺳﻴﺎق آﺧﺮ وﰲ      
  : روﻣﺎ(اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ)ﻗﺼﻴﺪة ﻳﻘﻮل ﰲ  ؛اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ
    ﺮ ْﻤ َﺎ ﻗ َوﻣ َﺮ ُﻟ ِ ن أ َ ق َﺪ ﺼ َﻧ ُ ن ْﺎ أ َﻨ َﻘ ﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎن َﺎ ﻛ َأﻣ َ
  (2)ﺮ ْﺠ َﺎ ﺷ َوﻣ َﺮ ُﻟ ِ ن وأ َ
 "ﻣﺎﺟﺪ أﺑﻮ ﺷﺮار"ﻳﺄﻣﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺻﺪﻳﻘﻪ  اﻟﻠﺘﲔ ﺔﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ واﳊﺮﻳإن ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﰲ ﻫ     
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ  "ﻣﺎﺟﺪ"اﻧﺘﻬﻰ ﲟﻘﺘﻞ  اﻷﻣﻦ ، ﻏﲑ أن ﻫﺬاأﻋﲔ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ (إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ)ﰲ أن ﻳﻌﻴﺸﺎﺎ 
) أﻣﺎ   ى اﻟﻘﻤﺮ/اﻷﻣﻦ، ﳑﺎ دﻓﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ أن ﻳﺮ ﻮﺳﺎدﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﳌ (روﻣﺎاﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ )
ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪووﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻛﺣﱴ ﰲ  ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ، وأنﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ..(
  واﻟﺘﻬﻜﻢ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﳌﻮت ﺣﱴ ﺧﺎرج أرض اﻻﺣﺘﻼل .اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ 
دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ. ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ﻟﺘﺼﺒﺢﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻋﻨﺪ ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﺘﻄﻮر ﺗو      
  :  (ﻦ ﻏﺠﺮيﳊ) "ﰲ ﻗﺼﻴﺪةدروﻳﺶ " ﻳﻘﻮل
   ح ٌﺎر ِﺟ َ ﺮ ٌﻤ َﻗ َ
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  ﺖ ْﻤ ْوﺻ َ
  (1)ﺮ ْﻄ َواﻟﻤ َ ﻳﺢ َاﻟﺮ  ﺮ ُﺴ ِﻜ ْﻳ َ
 ﺣﺘﻼل( ﻟﻼﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳉﻮﻳﺔ )اﳉﺎرﺣﺔ ﺑﺎﳉﺮح دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏاﻟﻘﻤﺮ  إن اﻗﱰان
، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻦ ﻗﺒﻞواﻟﺴﻼم ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣاﻷﻣﻦ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻳﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻤﺮ  "دروﻳﺶ"ﱂ ﻳﻌﺪ و اﻟﻴﻬﻮدي، 
ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ  "دروﻳﺶ"وﳍﺬا ﻓﺈن ، اﻟﱵ ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﳉﻮ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
  ﺬﻛﺮ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺄوﺻﺎف ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :اﻟﺪﻳﻮان ﻳ
  ﻂ ْﻄ َﻠﻘ ِﻲ ﻟ ِﺒ ِﻠ ْﻗ ـَ ﻔﺘﺢ ُﻳ َ ﻦ ْﻣ َ
  (2)ﻂ ْاﻟﻤﺘﻮﺳ  ق َﻮ ْﻓ ـَ ﺾ َﺎﻣ ِاﻟﺤ َ ﺮ َﻤ َا اﻟﻘ َﺬ َﻫ َ ح ُﻣﺪ َأ َ ﻦ ْﻤ َوﻟ ِ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أن ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺮ اﳌﻄﻞ  ﻓﻬﺬا اﻻﻗﱰان ﺑﲔ ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺮ واﳊﻤﻮﺿﺔ     
  .اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻮض اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ـ وﻓﻠﺴﻄﲔ ـ ارﺗﺒﻂ ﰲ ﻋﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑ
 : ﺻﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ .II
 (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)ﻌﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﰲ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ )ﺻﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳉﺎﻣﺪة( ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻴ     
ﻤﻦ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﺿ "دروﻳﺶ"ﻣﺎ ﻳﻜﺮرﻩ  ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﻘﻤﺢ واﻷﺷﺠﺎر، وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن
 أنﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻏﲑ أن ﻣﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮر اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﻋﻦ ﺻﻮرة اﳊﻴﻮان 
ﻓﺮﻏﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻷرض اﳊﻴﻮاﻧﺎت(  )ﺻﻮرت، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻷرض واﻟﺬﻛﺮﻳﺎ
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ  ،اﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺارﺗﺒﺎﻃﺎت أﺧﺮىاﻫﺎ ﺗﻘﻔﺰ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺮ إﻻ أﻧﻨﺎ واﻟﺬﻛﺮﻳﺎت 
      . (3)ﻋﺎمﺑﻮﺟﻪ  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
 وﺳﻨﻌﺮض اورود ﺑﺮزﻫﺎﻣﻦ أواﳊﺼﺎن  ﻄﻴﻮراﻟﺻﻮرة إﻻ أن  ،ﺪﻳﻮان ﺑﺄﲰﺎء اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﻳﺰﺧﺮ و      
  .اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻴﺔﰲ ﻧﻔﺴ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن وﻣﺎ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻴﻪ ﳍﺎﺗﲔ اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  : ﻄﻴﻮرﺻﻮرة اﻟ (1
 أرﺑﻊﺗﻜﺮرت ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ﻗﺪ و  اﻟﺼﻮر ﺣﻀﻮرا ﰲ اﻟﺪﻳﻮان،ﺗﻌﺪ ﺻﻮرة اﻟﻄﻴﻮر ﻣﻦ أﺑﺮز      
وﻫﻮ اﱁ واﻟﻌﺼﺎﻓﲑ... ﺎﳊﻤﺎم واﳊﺠﻞﻣﺮة، وﻫﺬا اﻹﺣﺼﺎء ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻤﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻛوﺳﺒﻌﲔ 
  ﻣﺎ ﳝﺜﻠﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
                                                 
 .683ﳊﻦ ﻏﺠﺮي، ص  اﻟﺪﻳﻮان، (1)
 .624.ﻓﻘﻂ(، ص اﻟﺪﻳﻮان، )ﺳﻨﺔ أﺧﺮى. (2)
 .761ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (3)
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  ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮانرﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ   ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﺼﻮرة اﻟﻄﻴﻮر
، 614، 804، 704، 504، 404، 104، 983  ﻣﺮات 8  اﻟﻄﻴﻮر
   .224
   (،983صن ﰲ )ﻣﺮﺗﺎ(،783ص)ﲬﺲ ﻣﺮات ﰲ   ﻣﺮة 83  اﳊﻤﺎم
 )أرﺑﻊ (،024ﻣﺮات ﰲ  )ﺳﺖ(،914 ص ﻣﺮات ﰲ )أرﺑﻊ
ﻣﺮات ﰲ  )أرﺑﻊ (،224ﻣﺮات ﰲ  )ﺳﺖ(، 024ﻣﺮات ﰲ 
، 134، 824 ، 514، 314، 404، 204 ،(324
  .244
  .424، 393، 293، 193، 093  ﻣﺮات 5  اﳊﺠﻞ
  .734، 814، 614، 604، 204  ﻣﺮات 5  اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ
  .304  ﻣﺮة واﺣﺪة  اﻟﻨﺴﺮ
(، )ﻣﺮﺗﺎن ﰲ 024 )ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ(، 914)ﻣﺮﺗﺎن ﰲ   ﻣﺮة 71  اﻟﻄﲑان
أرﺑﻌﺔ ﻣﺮات ﰲ )(، 224)ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ (، 124
  .783 ،(983، )ﻣﺮﺗﺎن ﰲ (324
  704  ﻣﺮة واﺣﺪة  اﳍﺪﻳﻞ 
؛ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﲣﺘﻠﻒ تﻏﲑ أن دﻻﻻ     
ﻟﻄﻴﻮر اﻟﱵ ﺗﻄﲑ ﻃﻠﻴﻘﺔ ﰲ ﺔ اأن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺮﻳ"دروﻳﺶ" ﻳﺘﻤﲎ  (اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ)ﻓﻔﻲ ﻗﺼﻴﺪة 
    : اﻟﺴﻤﺎء
  اﻴﺮ َﺧ ِﻲ اﻷ َﻴﺒ ِﺒ ِﺎ ﺣ َﻳ َ ،ﻲﺧ ِأ َ ،ﻲﻳﻘ ِﺪ ِﺻ َ
  ا ﻴﺮ َﺴ ِﻧ َ ن ْﺎ أ َﻨ َﻘ ﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎن َﺎ ﻛ َﻣ َأ َ
  ﺔ ْﺒ َﻌ َﺘ ـْﻣ ُ ﺔ ٍﺟ َﻮ ْﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ع َﺮ ﻔ َﺗ ـَ اب ٍﺮ َﺗ ـُ ﻦ ْﻣ ِ ع ٍﺎر ِﻰ ﺷ َﻠ َﻋ َ
  ﺔ ْﺒ َﻃ ُﺮ ْﺎ إﻟﻰ ﻗ ـُﻗ ًﺮ ْﺷ َ ﺮ ْﺎﻓ ِوﺳ َ ﺪ ِﻨ ْﻬ ِﺎ إﻟﻰ اﻟ ِﻗ ًﺮ ْﺷ َ ﺎﻓﺮ ْﺳ َو َ
  ﻂ ْﻄ َاﻟﻘ ِ ﻞ ﻜ ُﻛ َ  ﺎم َﻨ َﻧ ـَ ن ْﺎ أ َﻨ َﻘ ﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎن َﺎ ﻛ َﻣ َأ َ
  ؟ ﻂ ٍﺎﺋ ِﺣ َ ﻞ ﻰ ﻇ ِﻠ َﻋ َ
  ﻮر ِﻴ ُاﻟﻄ ُ ﻞ ﻜ ُﻛ َ  ﻴﺮ َﻄ ِﻧ َ ن ْأ َﺎ ﻨ َﻘ ﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎن َﻛ َ  ﺎأﻣ َ
  (1)... ؟ ﺔ ْﺑ َﺮ َﺘ ـْﻣ ً ﻴﻨﺔ ٍﺗ ِ إﻟﻰ ﻮر ِﻴ ُاﻟﻄ  ﻞ ﻜ ُﻛ َ  
                                                 
 . 504اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (1)
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ﺗﻐـﺪو  ،ﻘـﺔﻃﻠﻴ اﳊﻤـﺎم وﺑﻌـﺾ ﻣﻔـﺮدات اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ ﻧـﺮى ﻃﻴـﻮر "دروﻳـﺶ"ﻫـﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﻮاﺿـﺤﺔ ﺑـﲔ ﻔـﻲ ﻓ     
اﻟـﱵ ﻫـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺮؤﻳـﺔ ﻟﻌـﻞ و  ،(ﺔأﻟﻴﻔـوﻏـﲑ  أﻟﻴﻔـﺔ) اﻷﺧـﺮىوﺗﺄﺧـﺬ ﻣـﺎ ﺗﺸـﺎء ﻣـﻊ اﳊﻴﻮاﻧـﺎت  ،ﺔ ﺗﺎﻣـﺔﻳـوﺗﻌﻮد ﲝﺮ 
ﺑﺴــﻂ أﻳﺘﻤﺘــﻊ ــﺎ  أواﶈــﺮوم ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻟﻠﻤﺴــﺎت اﻟــﱵ ﻳﺘﻤﻨﺎﻫــﺎ  اﻹﻧﺴــﺎنﻳﻘــﺎرن ﺑــﲔ وﺿــﻊ  "دروﻳــﺶ" ﺟﻌﻠــﺖ
ﺗـــﺮاب، ﻏﺒـــﺎر، ﺷـــﺎرع، ﻨﻬـــﺎ )وﻗﺮاﺋ اﻷرضذﻛـــﺮ  إﱃ "ﺪروﻳﺶﺑـــ" ﺣـــﺪا وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ،ﳐﻠـــﻮق ﻣـــﻦ ﺗﻠـــﻚ اﳊﻴﻮاﻧـــﺎت
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣـــﻞ اﻻﻧﻔﻌـــﺎﱄ ر، ﳋﻠـــﻖ ﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺼـــﻮ  اﻷﺳـــﺎسﺑﺎﳊﺮﻣـــﺎن ﻫـــﻮ اﻟـــﺪاﻓﻊ  اﻹﺣﺴـــﺎسﻫـــﺬا و  ،(ﺣــﺎﺋﻂ...
ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ ﺣﺎﻟﺘـﻪ ﲟﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻘـﻮل  "دروﻳـﺶ"اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ )اﳊﺮﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺑﻜﻞ ﻗﺮاﺋﻨـﻪ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﺳـﺎﻋﺪ 
ﺧﻠﻖ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﳒﺪﻩ داﺋﻤﺎ  إﱃﻫﺬا اﳊﻨﲔ اﳉﺎرف و  (،ﺗﻴﻨﺔ ﻣﱰﺑﺔ إﱃﻧﻄﲑ ﻛﻜﻞ اﻟﻄﻴﻮر  أنﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ   أﻣﺎ)
   .(؟أﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ..) واﺿﺤﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺘﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺳﺆال ﻜﻤﻲ
ﰲ  )ﺣﻮار ﺷﺨﺼـﻲﻗﺼﻴﺪة . ﻳﻘﻮل ﰲ (اﳊﺠﻞ)ﻃﺎﺋﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ  "دروﻳﺶ"ﺧﺼﻬﺎ  ﻴﻮرﻄاﻟ أﺑﺮزوﻣﻦ      
  :(ﲰﺮﻗﻨﺪ
   ﺪ ْﻨ ْﻗ ـَﺮ َﻤ ْ: ﺳ َﺎح َﺻ َ ﺐ ُﻠ ْاﻟﻘ َ ﺮ َﺴ َﻜ َا اﻧ ْإذ َ
  (1) ..ﻞ ُﺠ َاﻟﺤ َ ﻫﻲ َ
ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ اﻟﺬي ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲰﺮﻗﻨﺪ ﺑﺎﳊﺠﻞ، ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺬا اﻟﺒﻠﺪ      
ﺬا اﻟﺒﻠﺪ إﺑﺎن اﳊﺮوب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ـ ﻫﺗﺎرﻳﺦ  "دروﻳﺶ"وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ، اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳊﺎﻓﻞ ﺑﺎﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ
وﻳﺮى ﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ  ـﺣﺪﻳﺜﺎ  ﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵﰒ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹ ،ﻗﺪﳝﺎﻛﺴﻘﻮﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻐﻮل 
اﳊﺠﻞ دون ﻟﺼﻮرة  "دروﻳﺶ"اﻟﻴﻮم، وﻟﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎر  ﻓﻠﺴﻄﲔاﻻﺣﺘﻼل اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ واﻷﺣﺪاث ﺻﻮرة 
ﺗﻨﻮع أﻟﻮان ﻫﺬا ﻛﻮن اﳊﺠﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻛﻤﺎ أن ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻷﺧﺮى؛  
ﻣﻦ ﻓﻦ اﻟﻌﻤﺎرة وﺑﻨﺎء  ﲤﺘﺎز ﺑﻪ ﲰﺮﻗﻨﺪﻛﺎن ﻣﺎ   اﻟﺸﺎﻋﺮﻧﻔﺲ ﺗﺒﻌﺚ ﰲ ﻟﺒﲏ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﺑﲔ اﻷﺳﻮد واﻟﺮﻣﺎدي وا
  . (2)اﻟﻘﺼﻮر ﰲ ﻋﻬﺪ ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻨﻚ
ﺿﺮة ﻣﻌﻪ ﻣﻨﺬ ﺣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﻌﺘﱪوﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻄﻴﻮر اﻟﱵ وردت ﰲ اﻟﺪﻳﻮان أﻳﻀﺎ ﻃﻴﻮر اﳊﻤﺎم؛ ﺣﻴﺚ      
أو ، ﲑ ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲﻪ ﻣﻦ ﺣﺰن اﻟﺘﻌﺒ( ﲟﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻳﻜﺮر ﺻﻮت اﳊﻤﺎم )اﳍﺪﻳﻞﻓﻨﺠﺪﻩ  ،اﻟﺒﺪاﻳﺎت
  :ﻟﻴﻄﺒﻊ اﳌﺸﻬﺪ ﻛﻠﻪ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺣﺰﻳﻦ
  ﻲ ﺒ ﺣ ُ ﻳﻞ ُﺎد ِﻨ َﺎ ﻣ َﻳ َ ﺔ ًﺣ َﻮ ﻠ َﻣ ُ
                                                 
 .093اﻟﺪﻳﻮان، ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ، ص  (1)
  . ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ:0102/80/50اﳊﺮة، ﲰﺮﻗﻨﺪ، )ﻋﻠﻰ اﳋﻂ(، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم  وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔﻣﺜﻘﻔﻮن ﰲ ﻳﻨﻈﺮ:  (2)
                                                                                              ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth                                                                                                      
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    م َْﻼ اﻟﺴ  ﻚ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ
   (1)ﺎم ْﻤ َاﻟﺤ َ ﻳﻞ ُﺪ ِﻫ َ ﻮل ُﻘ ُﺎ ﻳ ـَﻤ ﻣ ِ ﺮ َﺜ ـَﻛ ْأ َ ﻴﻦ َﻮﻟ ِﻘ ُﺗ ـَ
ﻠﺤﻤﺎﻣﺔ ﻓﺮخ ﺻﻐﲑ اﲰﻪ ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻀﺮ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻟن ﻳﺘﻄﻮر ﻟﺪﻳﻪﰒ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ اﻷﻣﺮ أ     
، ﰒ ﺿﺎع اﻟﺼﻐﲑ ﰲ ﻋﺮض رﻗﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧﻮح اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻤﻠﻬﻤﺎ، وﻗﺪ ﻓﻘﺪﺗﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻃﺎر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻔﺎ(ﺪﻳﻞ)اﳍ
 اﻟﺒﺤﺮ وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻌﻮدة إﱃ أﻣﻪ اﻟﱵ ﻇﻠﺖ ﺗﺒﻜﻴﻪ وﺗﻨﺎدﻳﻪ ﺑﺎﲰﻪ اﻟﺬي اﻛﺘﺴﻰ رداء اﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻣﺮ 
  .(2)اﻟﺰﻣﻦ
، وﺟﺎﻋﻼ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺪﻳﻞﻣﺸﺒﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳍ "ﻳﺶدرو ")ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ( ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ  دﻳﻮانﰲ و      
وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ  ﺴﺎع اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬي ﺿﺎع ﻓﻴﻪ اﳍﺪﻳﻞ ـﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﺴﻊ ـ ﻛﺎﺗ اﲪﺎﻣﺔ ﺗﺒﻜﻲ أﺑﻨﺎءﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺎﻋﻮ 
  :اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ
 ! ﻮح ْﺎ ﻧ ُﻳ َ
  ﻮن ْﺘ ُﻳ ـْز َ ﻦ َﺼ ْﻲ ﻏ ُﻨ ِﺒ ْﻫ َ
   (3)ﺔ ًﺎﻣ َﻤ َﻲ ﺣ َﺗ ِﺪ َوواﻟ ِ
ﰒ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺿﻴﺎع ﰒ ﻳﺘﻄﻮر اﻷﻣﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻴﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﺎ ﺗﻮح ﺑﻪ ﻗﺼﺔ اﳍ
  : (اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ؛ ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎﻟﻴﺴﺤﺒﻬﺎ 
  ﻲ وﺣ ِر ُ ق ََﻼ ﻃ َ ﺐ ﺣ ِأ ُ ذ ْإ ِ ﻚ َﺒ ﺣ ِأ ُ
   (4)ﻳﻞ ُﺪ ِﺎ ﻫ َﻴ َﻧ ـْواﻟﺪ  ﺎظ ِﻔ َﻟ ْاﻷ َ ﻦ َﻣ ِ
 اﻟﺼــﻮرة اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ وﺟﻌـــﻞ اﻟــﺪﻧﻴﺎ ﻫـــﻲ اﳍـــﺪﻳﻞ، ﻟﻴﺠﻌــﻞ ﻣـــﻦ ﻧﻔﺴـــﻪ "دروﻳـــﺶ"ﻓﻜﻤــﺎ ﻫـــﻮ ﻣﻼﺣـــﻆ ﻓﻘــﺪ ﻗﻠـــﺐ 
ﲟﺜﺎﺑـﺔ اﳊﻤﺎﻣـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﺻـﻐﲑﻫﺎ؛ ﻏـﲑ أن اﳍـﺪﻳﻞ ﻫﻨـﺎ ﻫـﻮ أﺑﻨـﺎء اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ أﺻـﺪﻗﺎﺋﻪ وﻛـﻞ و 
   .ﻠﻬﺎﻤﻛﺑﺄﻷرض اﳌﻐﺘﺼﺒﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻮﻃﻦ وا
ﻗــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﺳــﻄﻮرة اﳍــﺪﻳﻞ ﻓﺈﻧــﻪ اﳊﻤــﺎم ﺻــﻮرة ﰲ اﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻗــﺪ وﻇــﻒ  "دروﻳــﺶ"وإذا ﻛــﺎن      
ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة،  ﻓﻴﻬــﺎ توﲝﺴــﺐ اﻟﺴــﻴﺎﻗﺎت اﻟــﱵ ورد ﻣﺘﺒﺎﻳﻨــﺔﻣــﺪﻟﻮﻻت  ﰲ ﻗﺼــﺎﺋﺪﻩ اﻷﺧــﺮىﻟﻠﺤﻤــﺎم أﻋﻄــﻰ 
   :(، ﺻﺤﺮاءأﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﻣﻦ 
                                                 
 .74اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ص  (1)
 .471ﻤﻮد دروﻳﺶ، ص ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏ (2)
 .75اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ص  ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، اﻷﻋﻤﺎل( 3)
 .704اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (4)
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  ﻲ ﻀ ِﻤ ْﻨ َﺳ َ ﻒ َﻴ ْﻜ َ، ﻓ َي ﻮ ِﻐ َاﻟﻠ  ﻂ ِﺎﺋ ِاﻟﺤ َ ﻦ َﻣ ِ اﻟﺤﻤﺎم ِ وج ُﺮ ُﺐ ﺧ ُﻌ ْﺻ َو َ ﻞ ٌﻬ ْﺳ َ
  ؟ ة ِﻴﺮ َﻐ ِاﻟﺼ  ﺎل ِﻘ َﺗ ـُﺮ ْاﻟﺒ ـُ ﺔ ِﺎﺣ َﻰ ﺳ َإﻟ َ
  ﻰ ﻘ َﺒ ـْﻨ َﺳ َ ﻒ َﻴ ْﻜ َﻓ َ ي ﻮ ِﻐ َاﻟﻠ  ﺎﺋﻂ ِإﻟﻰ اﻟﺤ َ ﺎم ِﻤ َاﻟﺤ َ ل ِﻮ ﺧ ُد ُ ﺐ ٌﻌ ْﺻ َو َ ﻞ ٌﻬ ْﺳ َ
  اء ُﺮ َﺤ ْﺻ َ اء ُﺮ َﺤ ْ؟ ﺻ َ ﻮ ِﺒ ْﻲ اﻟﻘ َﻓ ِ ﺼﻴﺪة ِاﻟﻘ َ ﻣﺎم َأ َ
  ﻮع ِﺟ ُﺎﻟﺮ ﺑ ِ ﺔ ًﻴ َﺎﻧ ِﺛ َ ﻢ ُﻠ ُﺣ ْﺄ َﻲ ﺳ َﻧ أ َ ﺮ ُﻛ ُْذ أ َ
  ؟ﻲﺒ ِﺎﺣ ِﻳﺎ ﺻ َ ﻦ َﻳ ْـ إﻟﻰ أ َ
  ﺎء َﻤ َاﻟﺴ  ﻖ وﺷ َ ﺢ ٌﻤ ْﻗ َ ﻖ َﻔ ﺼ َﻓ َ ﺎم ُﻤ َاﻟﺤ َ ﺎر َﻃ َ ﻴﺚ ُإﻟﻰ ﺣ َ
      (1)ﻴﻞﻠ ِﻓﻲ اﻟﺠ َ ﺔ ٍﻠ َﺒ ـُﻨ ْﺴ ُﺑ ِ ﺎء َﻀ َا اﻟﻔ َﺬ َﻫ َ ﻂ َﺑ ِﺮ ْﻟﻴ ـَ
ﻄﲔ ﺑﲔ واﻗﻊ اﻟﻀﻴﺎع وﺣﻠﻢ ﳛﻜﻲ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ﻗﺼﺘﻪ ﻣﻊ أرض ﻓﻠﺴ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"إن      
 ﻏﻴﺎﻫﺐ اﻟﺼﺤﺮاء وﻣﺘﺎﻫﺔ اﻟﻀﻴﺎع واﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻤﺎم ﻳﻌﲏ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ أرض ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻓﺨﺮوج اﳊاﻟﻌﻮدة
ﺚ ﻃﺎر ﻴإﱃ ﺣﻓﺒﻘﻲ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺄﻣﻞ اﻟﻌﻮدة ) ﱂ ﻳﻔﺎرق اﻟﺸﺎﻋﺮ  أن ﺣﻠﻢ اﻟﺮﺟﻮع، إﻻ()ﺻﺤﺮاء ﺻﺤﺮاء
( ﻫﻨﺎ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻮﻣﺊ ﺑﺎﳊﺰن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎل ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم )اﳊﻤﺎﻣﺔ "دروﻳﺶ"ﻛﺎن   ذاوإ. (اﳊﻤﺎم
 ﰲ ﻗﺎﻟﺐ آﺧﺮ ﺎأﻳﻀﺎ ﻳﻮﻇﻔﻬ ﺈﻧﻪﻧﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ أرﺿﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﻟﺬي ﻳﺌﺲ ﻣﻦ إﻣﻜﺎ
  ﳊﻤﺎم رﻣﺰ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺴﻼم : اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑون ﻣﻦ أن ا
   م َْﻼ واﻟﻈ  ب ُﺮ ُﻐ ْﺗ ـَ ﻢ ﺛ ُ ق ُﺮ ُﺸ ْﺗ َ ﻤﺲ ُواﻟﺸ 
  ﺎم ْﻤ َ. واﻟﺤ َﻂ ُﺒ ِﻬ ْﻳ ـَﻮ و َﻠ ُﻌ ْﻳ ـَ
   (2) م َْﻼ ﻟﻠﺴ  ﺰ ُﻣ ُﺮ ْﻳ ـَ ال َﻣﺎ ز َ
ﻳﻘﻮل ﰲ ﺳﻴﺎق ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺑﺬﻛﺮ اﳊﻤﺎم ﰲ  ، وﻳﻜﺘﻔﻲﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﻼم  "دروﻳﺶ" ﳒﺪ ﳜﻔﻲ وﻛﺜﲑا ﻣﺎ     
  :ﻤﺎم(ﳛﻂ اﳊ ،ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم)ﻗﺼﻴﺪة 
   م َِﻼ اﻟﻜ َ ﻞ َﺒ ْﻗ ـَ ﻳﻚ ِﺎد ِﻧ َأ ُ
   ﻚ ِﻴ ْﻟ َﻲ إ ِﻮﻟ ِﺻ ُو ُ ﻞ َﺒ ْﻗ ـَ ك ِﺮ ِﺼ ْﺨ َﺑ ٍ ﻴﺮ ُﻃ ِأ َ
   ﺎم ِﻤ َا اﻟﺤ َﺬ َﻫ َ ﻴﺮ ِﺎﻗ ِﻨ َﻲ ﻓﻲ ﻣ َﻌ ِﻀ َﺗ َ ن ْأ َ ﻴﻦ َﻴﻌ ِﻄ ِﺘ َﺴ ْﺗ َ ة ًﺮ ﻣ َ ﻢ ْﻜ َﻓ َ
  ﻲوﺣ ِر ُ ﺎوﻳﻦ َﻨ َﻋ َ
    ﻮح ِﻔ ُى ﻓﻲ اﻟﺴ ﺪ َﻲ ﻛﺎﻟﻤ َﻔ ِﺘ َﺨ ْوأن ﺗ َ 
                                                 
  .783اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص  (1)
  .95اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ص ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ،  (2)
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  (1) ﺎم ُ، وﺷ َﺮ ُﺼ ْ، ﻣ ِﻞ ُﺎﺑ ِﺑ َ ﻚ ِﻧ أ َ ك َر ِد ْﻷ ُ
ﻪ اﳊﺒﻴﺒﺔ أن ﺗﻀﻊ أرﺿ ، وﻛﻴﻒ ﻻ وأﻣﻨﻴﺘﻪﻮرة اﳊﻤﺎم ﻫﻨﺎ ﻟﲑﻣﺰ ﺎ ﻟﻠﺴﻼمﺻ "دروﻳﺶ" وﻇﻒﻓﻘﺪ      
ن اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻷول ﺻﻮرة اﳊﻤﺎم إﻻ أ "دروﻳﺶ"ورﻏﻢ ﺗﻨﻮع اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﱵ ﻳﻜﺮر ﻓﻴﻬﺎ ، روﺣﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﲑ اﳊﻤﺎم
ﻃﻮر ﺻﻮرة اﳍﺪﻳﻞ ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ( ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮوزا ﰲ دﻳﻮاﻧﻪﺪﻳﻞاﳌﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ أﺳﻄﻮرة اﳍاﻟﺬي وﻇﻔﻬﺎ ﻓﻴﻪ )
ﻓﺎﺧﺘﻔﻰ اﳍﺪﻳﻞ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﺑﻘﻲ اﳊﻤﺎم وﺣﺪﻩ  ( ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻠﺤﻮظﺮ اﻟﺬي ﻃﻮر أرﺿﻪاﻟﺸﺎﻋاﻟﺬي ﻓﺎرق أﻣﻪ )
ﻷم ، ﻷرض ا، وﻫﻮ اﻟﺮﺣﻴﻞ واﻟﻀﻴﺎع ﰲ ﺑﻼد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺳﺎس ﰲ
ﻴﻞ  اﻟﺮﺣ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻷول ﻳﻌﲏﻦ اﳊﻤﺎم( ﻛﺜﲑا ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﳛﻂ)و (ﻟﺬا ﳒﺪﻩ ﻳﻜﺮر ﻓﻌﻠﻲ )ﻳﻄﲑ
، ﳛﻂ ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم)( ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺎﱐ ﻳﻌﲏ اﻟﻌﻮدة واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ )ﳛﻂ، واﻟﺜ(وﻣﻐﺎدرة اﻷرض )ﻳﻄﲑ
  : اﳊﻤﺎم(
  ﺎم ُﻤ َاﻟﺤ َ ﻳﻄﻴﺮ ُ
  ﺎم ُﻤ َاﻟﺤ َ ﻂ ﺤ ُﻳ َ
   ﺢ َﻳﺮ ﺘ َﺳ ْأ َ ﻲ ْﻛ َ  اﻷرض َ ﻲ َي ﻟ ِﺪ ﻋ ِـ أ َ
  ... ﺐ ْﻌ َﺣﺘﻰ اﻟﺘـ  ﻚ ِﺒ ُﺣ ِﻲ أ ُﻓﺈﻧ 
  ﺎم ُﻤ َاﻟﺤ َ ﻂ ﺤ ُﻳ َ ﺎم ُﻤ َاﻟﺤ َ ﻴﺮ ُﻳﻄ
   ة ٍﺪ َاﺣ ِو َ ﻓﻲ ﺷﻔﺔ ٍ ﺎن ِﻮﺗ َﻲ ﺻ َﻴﺒ ِﺒ ِأﻧﺎ وﺣ َ
   ة ْد َﺎر ِاﻟﺸ  ﻪ ِﺘ ِﻤ َﺠ ْﻲ ﻟﻨ َﻴﺒ ِﺒ ِ، وﺣ َأﻧﺎ ﻟﺤﺒﻴﺒﻲ أﻧﺎ
   اﻩ ُﺮ َﻲ ﻻ ﻧ ـَﻛ َ  ﺄ ُﺎﻃﺒ َﺘ َﻳ ـَ ﻪ ُﻟﻜﻨ ،  ﻢ ِﻠ ْﻓﻲ اﻟﺤ ُ ﻞ ُﺧ ُﺪ ْوﻧ َ
  ﻲ ﻴﺒ ِﺒ ِﺣ َ ﺎم ُﻨ َﻳ ـَ ﻴﻦ َوﺣ ِ
  اﻩ ُﺮ َﺎ ﻳ ـَﻤ ﻣ ِ ﻢ َﻠ ْاﻟﺤ ُ س َﺮ ُﺣ ْﻲ أ َﻮ ﻛ َﺤ ُﺻ ْأ َ
    (2)ﺎم ُﻤ َاﻟﺤ َ ﻄﻴﺮ ُﻳ َ ﺎم ُﻤ َاﻟﺤ َ ﻳﻄﻴﺮ ُ...
وﺗﺘﻮﺣﺪ  ،وﺗﺘﻮﻫﺞ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وﺗﺸﺘﻌﻞ اﻟﺮوح ﺑﺮﻏﺒﺔ اﳉﺴﺪﻟﻘﺼﻴﺪة ﲤﺘﺰج اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ ﻫﺬﻩ ا     
( ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﳛﻂ اﳊﻤﺎم ،ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎمﺗﺒﻂ رﻣﺰ اﳊﻤﺎم ﺑﻼزﻣﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔ )، وﻳﺮ اﻟﺬات ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﻳﺮاود اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻮ ﺣﻠﻢ ا ي ﻳﻄﲑ وﳛﻂ.. ﰒ ﻳﻄﲑ وﳛﻂ.. وﻫﻜﺬاﺎﳊﻤﺎم اﻟﺬﻓ ﻪ؛ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ وإﳛﺎﺋ
أو اﻟﺬي ﻳﻀﻲء وﻳﻨﻄﻔﺊ ﰲ ﺣﻴﺎة ﺷﻌﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﻼم اﳌﺘﺄرﺟﺢ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷرض ، وﺣﺒﻴﺒﺘﻪ
                                                 
  .024ص ﳛﻂ اﳊﻤﺎم(، ﳊﻤﺎم، ﻳﻄﲑ ا)اﻟﺪﻳﻮان،  (1)
  (.024ـ  914اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص )( 2)
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اﻟﺴﻤﺎء  وﻫﻮ ﻫﺎﺋﻢ ﰲ ﺎﻋﺮ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔﻓﺎﻟﺸ، إﱃ وﻃﻨﻪ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻛﺎﺑﻮس اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺴﻤﺎء ﺣﱴ ﻳﻌﻮد
ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺒﺖ  ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻃﲑاﻧﻪ ﻳﺴﱰﻳﺢ ن ﺗﻌﺪ ﻟﻪ اﻷرض ﻛﻲأ ﻣﻦ ﺑﻼدﻩ واﻷﺻﻘﺎع وﻳﻄﻠﺐ
 وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﰲ آﺧﺮ، ﺎ.. ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻄﺎرد أﺣﻼﻣﻪ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔﻧﻪ ﳛﺮﺳﻬﺎ ﰲ أﺣﻼﻣﻬأو ، ()ﺻﻮﺗﺎن ﰲ ﺷﻔﺔ واﺣﺪة
ﻌﻤﺮ اﻟﺬي اﻟ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا ن ﻫﺬا اﻟﺴﻼمﻷ ،( اﳊﻤﺎمﳛﻂﻓﻴﻠﻐﻲ )، (اﳊﻤﺎم ﻄﲑﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم..ﻳ) اﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ
  .(1)وﻟﻦ ﻳﺄت ﺿﺎع اﻧﺘﻈﺎرا ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻃﺎر وﱂ ﻳﻌﺪ.. ﺗﻼﺷﻰ
 ﺘﻌﻤﻞ ﻓﻌـﻞ اﻟﻄـﲑان ﰲ اﻟـﺪﻳﻮان ﺳـﺒﻊﻗـﺪ اﺳـ "دروﻳـﺶ"أن ـ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻹﺣﺼـﺎء أﻳﻀـﺎ ـ وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ      
ﻠﺘﻨﻘــﻞ اﳌﺜﻠـﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ ﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ اﻟﻋﻠــﻰ أﻧـﻪ ـ اﻟﻄــﲑان ـ  ةﻫـﺬﻩ اﻟﺼــﻮر وﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧﻘـﺮأ دﻻﻟــﺔ  ﻋﺸـﺮ ﻣـﺮة،
ﲨﻴــﻊ اﻷﺣــﻮال ﳝﻜﻨﻨــﺎ اﻟﻘــﻮل أن ﺻــﻮرة اﻟﻄــﲑان ﻫــﻲ ﺻــﻮرة اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟــﱵ ، وﰲ اﻟﺰﻣــﺎن واﳌﻜــﺎن ل ﻋــﱪواﻟﺘﺤــﻮ 
  .ﺗﺮﻧﻮ ﻟﻠﺤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻴﻖ
 "دروﻳﺶ"، ﱂ ﻳﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻷرض أو اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎﻌﲏ ﺗﻄﲑان اﻟ ﺖ إﺣﺪى دﻻﻻتوﻣﺎ داﻣ     
( ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻤﺎم، ﻟﺬا ﻳﻈﻬﺮ )رﻳﺶ اﳊﳛﺘﺎﺟﻪ اﳊﻤﺎم ﻟﻠﻄﲑان وﻫﻮ اﻟﺮﻳﺶﻣﺎ ذﻛﺮ 
  : ةاﻟﺮﺟﻮع اﻷﺧﲑ 
  . ﺎم ْوﺷ َ ، وأﻧﺪﻟﺲ ٍﺐ ٍﻫ َﻦ ذ َوﻣ ِ ﺐ ٍﻌ َﻦ ﺗ ـَﻣ ِ وت ُﻴﺮ ﺑ َ
    .(2)ﺎم ْﻤ َاﻟﺤ َ ﻳﺶ ِﻓﻲ ر ِ ﺎ اﻷرض ِﺎﻳ َﺻ َ، و َﺪ ٌﺑ َز َ ﺔ ٌﻀ ﻓ ِ
   . ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬا ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺑﲑوت ﻫﻲ وﺻﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺮاﺣﻠﲔ إﻟﻴﻬﺎ
  :  اﻟﺤﺼﺎنﺻﻮرة  (2
ﺬﻩ اﻟﺼﻮرة؛  وﻫﺬا اﻹﺣﺼﺎء ﻳﺸﻤﻞ اﳊﻘﻞ اﻟﺪﻻﱄ ﳍ ﻋﺸﺮ ﻣﺮة اﺛﻨﱵرت ﺻﻮرة اﳊﺼﺎن ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ﺗﻜﺮ      
  ﻛﺎﳋﻴﻞ واﻟﻔﺮس واﻟﺼﻬﻴﻞ، وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺒﲔ ﻫﺬا اﻹﺣﺼﺎء ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: 
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان  ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻔﺮسﻟﺼﻮرة  اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ
  .044،224، 604، 093  ﻣﺮات 4  اﻟﻔﺮس
  .604، (883 )ﻣﺮﺗﺎن ﰲ  ﻣﺮات 3  ﻴﻞاﳋ
  .604، 393  نﺎﻣﺮﺗ  اﻟﺼﻬﻴﻞ
  .424، 514، 804  ﻣﺮات 3  اﳊﺼﺎن
                                                 
، 7002، 1ﺳﻠﻮﺑﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﻌﺎﺻﺮة، )دراﺳﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ اﻷردن وﻓﻠﺴﻄﲔ(، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن ـ اﻷردن ـ طأﲪﺪ اﻟﺰﻋﱯ، أ ﻳﻨﻈﺮ: (1)
  (.501ـ 401ص )
 .824اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (2)
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وﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ؛ ـ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ـ "دروﻳﺶ"أﺷﻌﺎر اﻟﺼﻮر اﳌﺘﻜﺮرة ﰲ ﺑﺮز ﺻﻮرة اﳊﺼﺎن ﻣﻦ أوﺗﻌﺘﱪ      
اﺧﻞ ﻴﻪ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر دﻟﺬا ﻇﻠﺖ ﺗﻠﺢ ﻋﻠ؛ اﻟﺒﺪاﻳﺎتاﳌﺘﻜﺮرة ﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا ﻣﻦ ﻻوﻋﻴﻪ ﻣﻨﺬ 
وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻧﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﺳﺎ ﻓﺈن ﻫﺬا اﳊﺪس ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ  ،∗ﻫﺎدﺮ ِاﳌﻨﺠﺰ اﻟﺸﻌﺮي ﺣﱴ وإن ﱂ ﻳ ُ
ﻣﻔﺎدﻫﺎ: أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺎدﺛﺔ أو أﺛﺮ ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻴﺤﺪث ﰲ ﺷﻌﺮﻩ 
ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻫﺬا  ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار ﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮد ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻪ، وﻋﻠﻰ
ﻻﺑﺪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳛﺪدﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة أو اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮي، ﻓﱰﺗﺪي ﺑﺬﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رداء، و 
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺗﻜﺮارﻩ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳍﺎ أن ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ وﻟﻮ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻨﻪ، ﻓﱰد 
ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر، ﻓﺈن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺼﻮرة اﳌﺘﻜﺮرة ﻳﻌﲔ ﻛﺜﲑا  وﰲ .واﺿﺤﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﻌﺘﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎرئ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ أﻣﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﲟﻌﲎ آﺧﺮ؛ إن ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ 
أو إﻋﺎدة  اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ـ وﻟﻮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮرة أو ﻗﻠﺒﻬﺎ أو ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ
  (1) و اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﻴﺔ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا..ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ أﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ أو إﺿﺎءة 
ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ  "دروﻳﺶ"وﺻﻮرة اﳊﺼﺎن ﰲ ﺷﻌﺮ      
؛ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻷوﱃ وﻟﻌﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻜﺮار ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  ،إﻧﻜﺎرﻩﳓﻮ إﺑﺪاﻋﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ 
ﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻊ ﰲ ﻣﺸﻬﺪ ﳛﺮص ﻓﻴﻪ أن ﻳ (ﺮةﻣﻬ )ﻣﻬﺮ/  اﻟﺒﺪاﻳﺎت ﻣﺘﻜﺮرة ﺑﻠﻔﻈﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرةوردت  ﻓﻘﺪ
  ، ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﻘﻮل : (ﻣﻬﺮﺗﻪ )ﻣﻬﺮﻩ/
   (2)ﺔ ْﻴﺒ َﻀ ِﻲ اﻟﺨ َﺎﺗ ِﺳ َﺄ ْﻣ َ ﺎت َاﻳ َي وﻻ ر َﺮ ِﻬ ْﻣ َ ﻊ ْﺑ ِﻟﻢ أ َ
         (3)م ْﺎو ِﺴ َاﻟﻤ ُ ﺎر ِﻌ َاد اﻟﺸ ﺰ َﻲ ﻣ َﻲ ﻓ ِﺗ ِﺮ َﻬ ْﻣ َ ﻊ ْﺑ ِﻟﻢ أ َ
، وإن ﱂ ﺗﺒﻖ  رﻛﻮﺑﺔ اﳊﺮب ﻗﺪﳝﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻗﺘﺎل اﻷﻋﺪاء اﻟﻘﻌﻮد ﻋﻦ  ﻌﲏﺑﻴﻊ اﳌﻬﺮة ﻳوواﺿﺢ ﻫﻨﺎ أن      
، دام ﺑﻴﻊ اﳌﻬﺮة ﻳﻌﲏ ﻋﺪم اﻟﻘﺘﺎل ، وﻣﺎﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻟﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎإﻻ أﺎ ﻇﻠﺖ ﲢﻤﻞ ﻫﺬا ﻨﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ زﻣ
ﻊ اﳌﻬﺮة ﻳﻌﲏ ﺑﻴﻊ ﻴ، وﲟﻌﲎ آﺧﺮ إن ﺑﻟﻠﻌﺪو ﲟﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ وﲟﺎ ﻳﺴﺮﻗﻪ ﻣﻦ اﻷرض اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻳﻀﺎﺬا ﻳﻌﲏ أﻓﻬ
                                                 
وﻟﻌﻞ ﺣﻆ ﺣﻀﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ،     ر ﺻﻮرة اﳊﺼﺎن ﰲ اﻟﺪﻳﻮان إﻻ أن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ دواوﻳﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻼﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺗﻜﺮا ∗
 ﰲ ﲨﻴﻊ دواوﻳﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﰲ "ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ" . ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻜﺮار ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة
 (.861ـ  761)ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (1)
 .62اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، أوراق اﻟﺰﻳﺘﻮن، ص ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ،  (2)
  .951اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺣﺒﻴﺒﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻬﺎ، ص ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ،  (3)
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، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻜﻮن اﳊﺼﺎن ﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻫﻨﺎ أرﺿﺎ وﻗﻀﻴﺔ ﳛﺮص ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط ﺎ وﻋﺪم ﻷرض واﻟﻘﻀﻴﺔا
  وﻳﺆﻛﺪﻩ ﺷﻌﺮا: "دروﻳﺶ"ﻳﺼﺮح ﺑﻪ  ، وﻫﺬا ﻣﺎ(1)ﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎﺘاﻟ
   ت ُﺪ ْﻨ َﺘ ـَا اﺳ ْذ َإ ِ اك ِر َأ َ
  ﺎَدﻩ ْﺳ َﻰ و ِإﻟ َ
  (2)وﺪ ُﻌ ْﺗ ـَ.. ة ًﺮ َﻬ ْﻣ َ
ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻘﻂ، ﻷﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻷرض  ﺼﺎن وﻳﺒﻘﻲﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة أن ﺗﺘﻄﻮر ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﳜﻔﻲ اﳊ ﻠﺒﺚﰒ ﻻ ﺗ
  ﻓﻼ ﻳﺮى اﳊﺼﺎن، وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﻪ:
  ﻴﻞ ْﻬ ِإﻟﻰ اﻟﺼ  ﺖ ُﻌ ْﻓ ـَﺪ َاﻧ ْ ﻢ ْﻛ َ
  ﺎ ﺎﻧ ًﺳ َﺮ ْﺎ وﻓ ـُﺳ ًﺮ َﻓ ـَ ﺪ ْﺟ ِأ َ ﻢ ْﻠ َﻓ ـَ
  (3)ﻴﻞ ْﺣ ِإﻟﻰ اﻟﺮ  ﻴﻞ ُﺣ ِﻲ اﻟﺮ ﻨ ِﻤ َﻠ َﺳ ْوأ َ
   وﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ:
   ﻞ ٍﻴ ْوﺧ َ ﺔ ٍﻐ َﻦ ﻟ ُﻣ ِ ان ِﺪ َﺴ َﺎ ﺟ َﻨ َﻟ َ
  (4)ﻴﻞ ُﻬ ِﺎ ﺻ َﻴﻨ َﻤ ِﺤ ْﻳ َ ﻦ ﻟﻴﺲ َﻜ ِوﻟ َ
 ،ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻩ ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺻﻮرة اﳊﺼﺎن ﺗﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰاوﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل      
)وﻗﺪ ﻫﺠﺮ ﺻﻐﲑا وﻗﺘﻬﺎ  "دروﻳﺶ"، وﻛﺎن رة ﺣﺼﺎن ﻛﺎن ﻟﻮاﻟﺪﻩوﳓﺪس ﻫﻨﺎ أﺎ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﻮ 
وﻛﺄﻧﻪ  ﻫﺬا اﳊﺼﺎن ﺘﺬﻛﺮﻳ "دروﻳﺶ"، وﺑﻘﻲ إذ ﻛﺎن ﻋﻤﺮﻩ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام (اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ
ﻳﺪق ﻛﻨﺎﻗﻮس ﺧﻔﻲ ﰲ ﺳﻄﻮر ، وﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻣﺎ زال ﻗﺔ ﺳﻮى ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻘﻂﻃﻴﻒ ﻣﺘﻤﺎﻩ ﻻ ﳝﻴﺰ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ
  :(5)اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
  ا ؟ﻴﺪ ًﺣ ِو َ ﺎن َﺼ َاﻟﺤ ِ ﺖ َﻛ ْﺮ َا ﺗ ـَﺎذ َﻤ َﻟ ِ
  ،يﺪ ِﻟ َﻳﺎ و َ ﺖ َﻴ ْاﻟﺒ ـَ ﺲ َﻧ ِﺆ ْﻳ ـُ ﻲ ْﻜ َـ ﻟ ِ
   (6)ﺎﻬ َﺎﻧ ـُﻜ ﺳ ُ ﺎب َا ﻏ َإذ َ ﻮت ُﻤ ُﺗ َ ﻮت ُﻴ ُﺎﻟﺒ ـُﻓ َ
                                                 
 .961ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (1)
 .86اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ص  (2)
  .893اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ص ( 3)
 .604اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (4)
 .(271ـ  171)ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (5)
  .603اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﳌﺎذا ﺗﺮﻛﺖ اﳊﺼﺎن وﺣﻴﺪا، ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ،  (6)
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، وﻣﺎ ﳕﺎ ﺼﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺼﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮﻫﻮ أﺻﻞ ﲨﻴﻊ اﻟ ﻔﺎرق اﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﺬي ﱂ ﻳ اﳌﺸﻬﺪإن ﻫﺬا      
  :ﺮﻛﻬﻢ اﳊﺼﺎن وراءﻫﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ وﺗ رﺣﻴﻠﻪ ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﺰال ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ
  ﻴﻞ ْﺣ ِاﻟﺮ  ﺎد ُﺘ َﻌ ْﻧ ـَ ﻴﻦ َﺣ ِ
   ة ًﺮ ﻣ َ
  ﻪ ْﻨ َﻜ ِاَﻷﻣ ﻞ ﻛ ُ  ﺢ ُﺒ ِﺼ ْﺗ ُ
  ﻪ ْﻴ ْﻠ َﻮ ﻋ َﻔ ُﻄ ْا ﻧ َﺪ ًﺑ َز َ
  ﻴﻞ ْﻤ ِﻧ َو َ
  ﻳﺢ ْﺑﻨﺎ اﻟﺮ ّ ﺖ ْﺎﻟ َﺎ ﻣ َﻤ َﻠ ﻛ ُ
   (1)ﺔ ْﻨ َﺼ ِﺣ ْاﻷ َ ﺎء َﻜ َﺑ ُ ﺎد ُﺘ َﻌ ْﻧ ـَو َ
اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺨﻴﻒ اﻟﺬي ﺣﺎﺻﺮ أوﻟﺌﻚ إن اﻟﺬاﻛﺮة وﻫﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﺣﱴ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ      
  .(2)ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ ﻏﻴﻠﺔ ااﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬو اﻟﻘﺮوﻳﲔ اﻟﺒﺴﻄﺎء 
ء اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻴﺴﺮﻗﻮﻩ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ أﻫﻠﻪ وﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﻟﻘﺪ ﺑﻘﻲ اﳊﺼﺎن إذن ﳏﺎﺻﺮا وﺣﻴﺪا إﱃ أن ﺟﺎ    
  : ﻋﻦ ﻣﺼﲑ اﳋﻴﻮل أﻣﺎم ﻋﺪو ﻻ ﻳﺮﺣﻢاﻟﺼﻮرة ﰲ ﳐﻴﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺘﺒﻠﻮر ﺻﻴﻐﺔ ﺳﺆال 
    (3)؟ ﻮل ْﻴ ُاﻟﺨ ُ ﻮن َﻠ ُﺘ ـُﻘ ْﻳ ـَ ﻞ ْـ ﻫ َ
 ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﰲ أﺷﻌﺎر )ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ(ﺻﻮرة اﳊﺼﺎن ﰲ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن وﻋﻠﻰ ﻫﺬا      
 .ي ﻓﺎرق اﻷرض ﺻﻐﲑا، وﲟﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ذﻛﺮﻳﺎت اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬأﻛﺜﺮ ﲟﺎﺿﻴﻪ ﺔﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎﻣﺔ"دروﻳﺶ" ﺑﺼﻔﺔ ﻋ
ﺻﻞ ، إﻻ أﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﻷﻦ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻷرض واﻟﺬﻛﺮﻳﺎتﻣﻮاﻃ وﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻗﺪ ﺗﺮد ﰲ
، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وﺿﻌﺖ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ، ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﺮوح ﻣﻨﻬﺎ
  .(4)، أو رؤﻳﺔ اﻟﻘﺎرئ ﳍﺎﻴﻪﻓ
 ؛اﻟﺮاﻣﺰةو اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺎﻟﺼﻮر زاﺧﺮ ﺑ (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ) دﻳﻮان أنﻧﻘﺮر ﰲ اﳋﺘﺎم  أنوﻧﺴﺘﻄﻴﻊ     
ﺗﺼﺒﺢ  أن إﱃاﻟﺼﻮر ﲤﻴﻞ  أﺻﺒﺤﺖ اﻷرضوﺑﻌﺪ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺼﻮر اﻟﺑﺆرة ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ﺪﻳﻮانﻟﻓﺎ
اﻋﻲ ﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳌﺮﺗﻜﺰات واﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﺪاﳌ تﻛﺜﺮ ﻛﻤﺎ    ،اﻟﺘﺸﺘﺖ إﱃذات وﻫﺞ ﺣﻲ وﲤﻴﻞ 
                                                 
 .514ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ  (1)
 .81ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻮزي اﻟﻌﻴﺴﻰ، ﲡﻠﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ) ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ (، ص  (2)
 .883اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص  (3)
 .371ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (4)
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ﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﺳﺘﻘﺎء ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ إﱃﻳﻌﻤﺪ  ﱂ "دروﻳﺶ" نأﲟﻌﲎ  ،واﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ  ﺎ،اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﰲ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻮﻗﻪ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﻔﺮدا ﺑﻞ إنوﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ 
اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ )ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ( ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات وﺻﺮاع  ﺣﺎﻟﺔ إﱃﻓﻘﺪ ﲢﻮﻟﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ 
  . اﻟﺸﻌﺮي اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺬات ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﳋﻠﻖ ﻣﻌﺎدل ﻓﲏ ﻣﻌﱪ 
   




أن ﻟﻪ ﳚﻌﻞ ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﺗﺎرﳜﺎ ﶈﺎوﻻت اﻟﻔﻦ إن اﻧﺒﺜﺎق اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وإن ﻛﺎن اﻧﺒﺜﺎﻗﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮا      
ﻣﻦ وﺟﻮد ﻟﻴﺄﺗﻠﻒ ﻋﺰﻟﺘﻪ وﻳﺴﺘﻨﻄﻖ ﺻﻤﺘﻪ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﳕﺎط اﻟﺼﻮرة  ﻳﻔﺮض رؤﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ
وط اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻜﻮن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺐ ﺷﺮ وﺣﺴ ،دة ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻮﺟﻮد وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻨﻴﺎاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪ
ن واﻗﻌﺎ ﻣﻔﻌﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ وﳑﺘﻠﺌﺎ ـ رﻏﻤﻬﻤﺎ ـ ﺑﺈرادة اﳊﻴﺎة واﻟﺼﻤﻮد ﻣﺜﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺈﻓﺗﺼﻮﻳﺮﻩ؛ 
إﻻ  ،ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﻬﺎ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻗﺪ ﻳﺸﱰك  رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻩ ﲨﺎﻟﻴﺎأﳕﺎط  ﺛﻼﺛﺔ إﱃ ﻳﺸﲑﻓﺈﻧﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ 
  ﺗﻔﺮز أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻟﻮاﺣﺪ .أﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ 
  :ﻫﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔوﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط 
  . اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻹﻳﺤﺎءاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ( 1
  اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺠﺎوزة .( 2
    اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ .( 3
ﺘﻌﺎرة وﻛﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ واﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻷﻧﻮاع اﻟﺒﻼﻏﳝﻜﻨﻨﺎ دراﺳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺎط ﳕﻫﺬﻩ اﻷ ﰲو      
ﰲ ﻫﺬﻩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻔﺮ اﻷﻧﻮاع اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  أن ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ ﻘﺎمﰲ ﻫﺬا اﳌ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐوﳎﺎز ورﻣﺰ، ﻏﲑ أﻧﻪ 
، وﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﱰادف واﻟﺘﻤﺜﻴﻞـ ﻣﺜﻼ ـ ﳝﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ  ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار اﳊﺎﻟﺔ
 ،ﺑﻨﻮﻋﻴﻪل ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﺎز وﻣﺎ ﻳﻘﺎن ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة، اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳝﻜﻦ أ
واﻻﺧﺘﻴﺎر  ،ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔواﻟﺮﻣﺰ ﻠﻰ دور ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋاﻟﺪﻳﻮان ﺳﻮف ﻧﺮﻛﺰ ﰲ ﳍﺬا 
، أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺒﻼﻏﻲﻓﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻷﻧﻮاع اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ  ؛ﺑﺎﻟﻄﺒﻊﻫﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ 
ﺜﻼن إﻻ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﺎز ﻻ ﳝ، ﻧﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪأن أن ﻧﺸﲑ إﱃ اﺎز دون ﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺈﺎ ﺗﺘ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻓﺘﻘﺎرﳘﺎ ﺷﺎري اﻟﺒﺴﻴﻂﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻹﻓﻴﻬﻤﺎ ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻮرة ﲢﻮﻳﺮا ﺑﺴﻴﻄﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
ﰲ ﺑﻨﺎء ﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ وإﳘﺎل دورﻫﺎ اﻓﻼ ﳝﻜﻦ  ﻳﺔاﻟﺮﻣﺰ أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة  ،ﻮةاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻮر اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺟ
  .اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬاﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ ﳕﻄﺎ  أﺟﻌﻠﻬﺎآﺛﺮت أن  ﻟﺬﻟﻚو  ،اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
أن دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﳕﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻮ ﺸﲑ إﻟﻴﻪ وﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧ    
 ﻷنﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺒﻴﺎن دور اﻟﻠوﺑﻣﻦ ﺟﻬﺔ،  "دروﻳﺶ"رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ 
 أن ﻛﻤﺎ  ﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ،ﺑﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ ﰲ ﺿﻮء ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺼﻮرة 
  .ﺻﺤﻴﺤﺎﻳﻌﻴﻨﻨﺎ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﺗﺄوﻳﻼ  ﻳﺔﻌﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸ ﻓﻬﻢ
  
  :ﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻹﻳﺤﺎء اﻟﻤﺘﻮ ـ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أوﻻ 




وﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮا ﺟﺰﺋﻴﺎ ﳏﺪدا وﳍﺎ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺼﻮري      
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ، اﻟﺸﺎﻣﻞ، وﻗﺪ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻳﺘﺠﺎوران ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺑﻨﻴﻮي ﻣﺘﻔﺠﺮ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت اﳋﺼﺒﺔ
إﻻ أﻧﻪ ﻳﻜﺘﻨﻒ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ  ﻂﺘﻮﺳﺑﺎﳌ "دروﻳﺶﳏﻤﻮد "ﻣﻦ وﺻﻔﻨﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﺪى 
أﺑﻌﺎدا إﳛﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺛﺮاء واﻗﻌﻬﺎ وﺣﺮﻛﻴﺘﻪ ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ ﰲ ﺟﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ إﻻ ﺣﲔ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ 
 ﻟﺼﻤﻮد/اﳉﻼد، اﻟﻮﻃﻦ/اﳌﻨﻔﻰ، ا ﺻﻌﻮدﻫﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﻤﻖ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻛﺘﻨﺎﻩ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻀﺤﻴﺔ/
وﻳﺘﻮﺳﻞ ، ﺼﺐ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺟﺪﳍﺎ اﳋواﻟ ،اﻻﺿﻄﻬﺎد، اﻟﺜﻮرة/اﻻﻧﻜﺴﺎر
 .ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ )اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ( ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﲜﻤﻠﺔ ﲢﺖ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻻﲢﺎدﳘﺎ أو ﻻﺷﱰاﻛﻬﻤﺎ ﰲ  ››ﻳﻌﺮف اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ و      
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت واﻷﺣﻮال، وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺸﺎﺔ ﺣﺴﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻨﺪ  ﺻﻔﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ
إﱃ ﻣﺸﺎﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ أو اﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﺬﻫﲏ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﳌﻘﺎرﻧﲔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري 
  . (1)‹‹ أن ﻳﺸﱰك اﻟﻄﺮﻓﺎن ﰲ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ أو ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﶈﺴﻮﺳﺔ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ و ﳒﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  (ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮﺣﺼﺎر )وﰲ دﻳﻮان      
ﻫﻮ  ››ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﳊﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻳﺮون أن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳊﺴﻦ 
اﻟﺬي ﳜﺮج اﻷﻏﻤﺾ إﱃ اﻷوﺿﺢ ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎ، واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ... وﺷﺮح ذﻟﻚ 
 أن ﻣﺎ 
ُ
ﺸﺎﻫﺪ أوﺿﺢ ﻣﻦ        اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎﺳﺔ أوﺿﺢ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﳑﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎﺳﺔ، واﳌ
؛ ﺣﻴﺚ (أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء)  ﻗﺼﻴﺪةﰲﻣﺎ ﳒﺪﻩ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻲ  ﺮﻳﺼﻮ ﺘاﻟوﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ، (2)‹‹
  :"دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل 
   ﺔ ْﺒ َﺘ َﻰ ﻋ َﻠ َي ﻋ َﺮ ِﻬ ْﻇ َ ﺖ ُﻴ ْﻨ ـَﺣ ْوأ َ
  (3)ﻮ ِﺒ ْإﻟﻰ اﻟﻘ َ ﺖ ُﺑ ْﺮ َﻫ َ ﻢ ، ﺛ ُﻢ ِﺤ ْاﻟﻔ َ ﻦ َﻣ ِ ﻴﺲ ٍﻛ ِ  ﻞ َﺜ ْﻲ ﻣ ِﺘ ِﻳ ﺮ ﺣ ُ ﺖ ُﻟ ْﺰ َﻧ ـْأ َو َ
)ﻣﺜﻞ(؛ وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا  ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﻜﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "دروﻳﺶ"ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﺷﺒﻪ 
وﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ اﻷداة وﺑﻨﺎؤﻩ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺻﻨﻌﺔ ﻛﺒﲑة ﻻ ﺗﻔﻨﻨﺎ  ››اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑـ)اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ( 
ﻚ ﺷﺎع ﰲ اﻟﻜﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ أوﺿﺢ إﻃﺎر ﻟﻮﺟﻮدﺧﺎﺻﺎ، وﻟﻌﻠﻪ ﺑﺬﻟ
                                                 
  .271اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص و ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي  (1)
 . 782/ 1اﺑﻦ رﺷﻴﻖ، اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ، ( 2)
 .883)أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص  اﻟﺪﻳﻮان،( 3)
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ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  وﻻ ﻳﺒﺪو، (1)‹‹ﺖ ﰲ اﻟﻌﻤﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻬﺔ ﺑﺄﺑﲔ دﻻﻟﺔ وإن ﻗﻠ ﻣﺸﺒ و ﰲ أوﺿﺢ ﻣﻈﻬﺮ،  ةاﻟﺼﻮر 
 )اﳊﺮﻳﺔ( ﺑﺸﻲء ﺣﺴﻲﺷﻲء ﻣﻌﻨﻮي  ﺗﺸﺒﻴﻪأي ﺗﻜﻠﻒ أو إﺑﺪاع ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"اﻟﱵ رﲰﻬﺎ 
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ.. إﻻ اﻟﻔﺤﻢ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻬﻜﻢ، ﻷن ﻋﻠﻰ وذﻟﻚ  اﻟﻔﺤﻢ( )ﻛﻴﺲ
ﺤﺖ ﰲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﻻ أراد أن ﻳﺒﲔ أن أﻏﻠﻰ ﺷﻲء ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ـ وﻫﻮ اﳊﺮﻳﺔ ـ أﺻﺒ "دروﻳﺶ"أن 
.. ﺗﻔﻀﻼوﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺳﺎﺧﺮة ﻓﺈن اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺘﻌﺎﻃﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ .. »ﺗﺴﺎوي ﺷﻴﺌﺎ، 
 ﺑﻜﻴﺲ ﻓﺤﻢ، وﺳﻮاء ﲪﻠﻨﺎﻫﺎ أم ﺣﻄﻄﻨﺎﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺒﻠﺔ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﻮاﺗﻨﺎﻫﻲ أﺷﺒﻪ ﻓﻌﻼ 
وذات ﺣﺪث  ،اﳌﺎﺿﻲﻫﻮ  ﻮﻧﻴﺔ واﻟﺜﺒﺎت، وﺣﺪﺛﺖ ﰲ زﻣﻦ واﺣﺪﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة إذن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻜ ؛(2)«
 ﻣﻔﺮداﺎ ،ﲨﻠﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ واﺣﺪةإذن  ﻲﻓﻬ ؛اﻟﺴﺮد ﻫﻲ وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ وﻫﻮ اﻻﺿﻄﻬﺎدواﺣﺪ 
ﺪﻳﻮان إﻻ أن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﻠﻲ ﳒﺪﻩ ﺑﻜﺜﺮة ﰲ ﲢﱰم ﺣﺪود دﻻﻻﺎ اﻟﻘﺎﻣﻮﺳﻴﺔ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟ
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ  ،اﻟﺼﻮرة ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ ـ أي ﻣﻘﺼﻮدة ﲨﺎﻟﻴﺎ ـ وإﳕﺎ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ
  :"روﻳﺶد"ﺘﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﺼﻮرة ﻟﺘﻨﻘﻠﻪ، ﻳﻘﻮل اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﲢﺎوﻟﻪ أو ﺗﺣﱴ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى 
  ة ْأ َﺮ َاﻣ ْ ﻦ ْﻜ ُﻟﻢ ﻳ َ ﺠﺮ ٍﻋﻦ ﺷ َﻰ، و َاﻣ َﺪ َاﻟﻘ ُ اء ِﺮ َﻌ َواﻟﺸ  ﻞ ِﻣ ْﻦ اﻟﺮ ﻲ ﻋ َاﻗ ِﺮ َﺘ ِاﻓ ْ ﻦ ﻏ َو َ
  ﻦ ْﻃ َﻛﺎﻟﻮ َ  ﺐ ْﺠ ِﺘ َﺤ ْﺎ، وﻻ ﺗ َاﻳ َﺮ َﻛﺎﻟﻤ َ  ﺮ ْﺴ ِﻜ َﻨ ْ، ﻻ ﺗ ـَرﺟﻮك َ، أ َﺖ ْﻤ ُوﻻ ﺗ َ
    (3)ﺔ ْﻳ َد ِو ْوﻛﺎﻷ َ ﻮح ِﻄ ُﻛﺎﻟﺴ   ﺮ ْﺸ ِﺘ َﻨ ْوﻻ ﺗ ـَ
 ﺗﺘﻌﺪى ﺣﺪود اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﻌﺎش، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬا ﻻإن ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ      
)ﰲ ﺑﺎﳌﺮاﻳﺎ  ﻪﺷﺒﻬوﻗﺪ  أن ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﳊﻴﺎة وﻳﻘﺎوم اﳌﻮت، ﻪﺒ َﻳﱰﺟﻰ ﳐﺎﻃ ِ اﳊﻮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ )اﳌﻮﻧﻮﻟﻮغ(،
، وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ )ﰲ اﻻﻧﺘﺸﺎر( ، وﺑﺎﻟﺴﻄﻮح واﻷودﻳﺔوﺑﺎﻟﻮﻃﻦ )ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎب(، اﻻﻧﻜﺴﺎر(
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻬﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﻐﻴﺎب، ﻟﻼﺣﺘﺠﺎب ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ و 
  . اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺳﺬاﺟﺔ اﻟﻮاﻗﻊﺳﺨﺮﻳﺔ  إﻻ ﻣﻦ ﺑﺎباﻹﳛﺎﺋﻲ  ﻻ ﻳﺮﻗﻴﺎن إﱃ اﻟﻨﻤﻂﻓﺈن اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ 
 ،اﻷولواﳌﻼﺣﻆ أن ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻗﺮب إﱃ ﳏﺎﻛﺎة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ      
ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ رﻳﺎﺿﺔ اﳋﻮاﻃﺮ واﳌﻠﺢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ  »ﻳﻘﺼﺪ ﺎ إﻻ  "دروﻳﺶ"ﻳﻜﻦ  وﱂ
                                                 
ص          دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳊﺠﺎر ـ ﻋﻨﺎﺑﺔ ـ )د.ط(، )د.ت(،  وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، تراﺑﺢ ﺑﻮﺣﻮش، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎ (1)
 .451
  .46ﲨﺎل ﺑﺪران، ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺼﻤﻮد واﳌﻘﺎوﻣﺔ، ص ( 2)
 .983)أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص  اﻟﺪﻳﻮان، (3)
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وﳏﺎﻛﺎﺗﻪ ﲟﺎ ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ وﳜﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ورﲟﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺠﺐ أو وﺻﻒ اﻟﺸﻲء 
   . (1)«اﻻﻋﺘﺒﺎر 
أو اﳊﺮﻳﺔ  اﻷوﻃﺎن،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺻﻒ ﺪﻳﻮان اﻟﰲ ﺴﻴﻄﺔ اﻟﺒ وﳑﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت     
ن أ »اﻟﺬي ﻳﺮى  "ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ"ﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺮأي ذﻟﻚ ﻳوﻟﻌﻞ ، وﺻﻔﺎ ﻜﻤﻴﺎاﱁ ..أو اﻟﺮوح اﳉﺮﳛﺔ اﳌﻔﻘﻮدة
وﳏﺎﻛﺎة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ، ورﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﳏﺎﻛﺎة و ﲢﺴﲔ ﳏﺎﻛﺎة  ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ إﱃ:ﺗﻨﻘﺴﻢ  ﺎﻛﺎةاﶈ
.. وأوﺻﺎف اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﰲ ﳏﺎﻛﺎﺗﻪ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ة اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺒﻴﺤﻴﺔﻗﻮة اﶈﺎﻛﺎ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ
ﺎ أن ﲤﻴﻞ ﺜﻼ ﻣﻦ اﳊﻤﺪ واﻟﺬم، واﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎ ﳝﺪح وﻳﺬم وإن ﻗﻞ ﻗﺴﻄﻬﺎ ﻣ
ﻟﻴﺪ ﺑﻮﺷﻢ ا ﻔﻠﺴﻄﲔﻟ "دروﻳﺶ"ﻪ ﻴﺒﺗﺸأﻣﺜﻠﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ   ﻣﻦو ، (2)« ﺬموﺗﺘﺠﺎﰱ ﻋﻤﺎ ﻳ ُ إﱃ ﻣﺎ ﳝﺪح
  :(اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  ﺎ، ﻳﻘﻮل ﻪﺗﻌﻠﻘﺗﻌﺒﲑا ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 
  ﺎﺟﺪ ْﺎ ﻣ َﻳ َ د ْر ْاﻟﻮ َ ﺎح ُﺒ َﺻ َ
   د ْر ْاﻟﻮ َ ﺎح ُﺒ َﺻ َ
   ﺪ ْﺎﺋ ِاﻟﻌ َ ة َﻮر َﺳ ُ أ ْﺮ َاﻗ ـْ ﻢ ْﻗ ُ
  ﺪ ْﻴ ْاﻟﻘ َ ﺪ وﺷ ُ
   ﺎﻩ ُﻨ َﻠ ْﻤ َﺣ َ ﺪ ٍﻠ َﺑ ـَ ﻋﻠﻰ
   (3)ﺪ ْاﻟﻴ َ ﻢ ِﺷ ْﻮ َﻛ َ
ﻖ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ )اﻟﻜﺎف( ووﺟﻪ ﻳ( ﺑﻮﺷﻢ اﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻓﻠﺴﻄﲔ )اﻟﺒﻠﺪ "دروﻳﺶ"ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﻮرة ﺷﺒﻪ      
ﻣﺜﻞ وﺷﻢ اﻟﻴﺪ ﺻﺎر ﰲ ﻋﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪى ﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ وﺷﺪة ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﺣﱴ 
  . اﻟﺬي ﻳﻼزم ﺻﺎﺣﺒﻪ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن
ﻨﺔ ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳ)ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺗﻘﺒﻴﺢ اﻟﺸﻲء  "دروﻳﺶ"وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ 
  : (ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
   ض َر ْاﻷ َ ﻢ َﻘﻀ ِﺎ ﻧ َﻨ ﻛ ُ  ﻒ َﻴ ْﻛ َ
  خ ِﻮ ْاﻟﺨ َ ﺔ َﺒ ﺣ َ ﻞ ٌﻔ ْﻃ ِ ﻢ ُﻀ ِﻘ ْﺎ ﻳ ـَﻤ َﻛ َ
  ﺎء ُﺴ َﻰ اﻟﻤ َﻣ َﺮ ْﺎ ﻛﻤﺎ ﻳ ـُﻴﻬ َﻣ ِﺮ ْوﻧ ـَ
                                                 
 .29ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء، ص  (1)
  .29، ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ( 2)
 .704اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (3)
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   (1)ﻪ ْﻴ َاﻧ ِاﻟﺰ  ﺎب ِﻴ َﻓﻲ ﺛ ِ
    ﺸﻒ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ أن ﻳﺘﻘ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﺗﻌﻤﺪ  ؛ وﻗﺪﺳﻴﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻳﻌﺘﱪ      
، ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻗﺒﺢ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎﻪ واﳌﺸﺒﻪ ﺑ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺸﺒﻪ اﻟﻜﺎفﺑﺈدﺧﺎل 
ﻃﻔﻞ )ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻢ ﻃﻔﻞ ﺣﺒﺔ اﳋﻮخ(، وﱂ  ﺑﻄﻴﺶ ﻣﻊ اﻷرض ﻮاﺗﻌﺎﻣﻠﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ أﻢ  "دروﻳﺶ"وﻳﺆﻛﺪ 
ﻋﺸﻴﻘﺔ  ة ﰲ اﻟﺴﺮاء واﻟﻀﺮاء، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖﻴﺎاﳊ ﻣﻌﻬﺎ ﻮنﺘﻘﺎﲰﻳزوﺟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ  ﻢﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻫﺬﻩ اﻷرض ﺗﻜﻦ 
ﻧﺴﺎن ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻷرض  اﻹ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﱂﻛﻤﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ،   ﺮﻣﻰ ﻣﱴ ﻓﺮﻏﺖ ﺷﺤﻨﺔ اﳊﺐ واﺳﺘﻨﻔﺪتﻋﺎﺑﺮة ﺗ ُ
  . ﺮﻣﻰ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻬﺎﻛﺰاﻧﻴﺔ ﺗ ُﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ  ﺑﻞ  ،ﻛﺎﻣﻠﺔ زوﺟﺔ أو ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻛﻤﺤﺒﻮﺑﺔ أو
ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ )ﰲ ﺴﺪس؛ ﻳﻘﻮل ﺑﺎﳌ ﻟﺮوﻣﺎ "دروﻳﺶ"ﺗﺸﺒﻴﻪ  ؛أﻳﻀﺎ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻘﺒﻴﺤﻴﺔ ﺑﺮزوﻣﻦ أ     
  :  (ﰲ روﻣﺎ
  ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺪ ْ ﺮ ِﻴ ْاﻟﺨ ﺎح ُﺒ َﺻ َ
  ﺑﻴﺾ ْواﻷ َ ﺮ ِﻴ ْاﻟﺨ َ ﺻﺒﺎح ُ
  ﺾ ْﻬ َأﻧ ـْﺗﻲ، و َﻮ َﻬ ْب ﻗ ـَﺮ َاﺷ ْ ﻢ ْﻗ ُ
  ﺖ ْﻠ َﺻ َﻲ و َﺗ ِﻨﺎز َﺟ َ ﻓﺈن 
  (2)س ْﺎ ﻛﺎﻟﻤﺴﺪ وروﻣ َ
ﻴﻄﺔ وﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮاﻗﻊ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻮرة وﻓﻚ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺪو اﻟﺼﻮرة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺴ
ز ﻣﻦ  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻏﲑ أن ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﻟﻠﻈﺮوف واﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﱵ وﻟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﱪ  ،وﺳﺎذﺟﺔ
روﻣﺎ ﺑﺎﳌﺴﺪس وﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﺴﻴﻂ  "دروﻳﺶ"ﺷﺒﻪ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ؛ 
اﻟﱵ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ة وﺳﺎذج ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﳌﻔﺘﻌﻠﺔ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺰول إذا  أدرﻛﻨﺎ أن اﻟﻘﺼﻴﺪ
ﰲ  "اﳌﻮﺳﺎد" ﻴﻞ ﻣﻦ ﻃﺮفوﻗﺪ اﻏﺘ ،ﻛﻔﺎﺣﻪﻘﺎء  ورﻓوﻫﻮ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ  "ﳌﺎﺟﺪ أﺑﻮ ﺷﺮار"ﻫﻲ ﻣﺮﺛﻴﺔ 
اﲢﺎد  ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺸﺎرﻛﺎن ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺼﺤﻔﻴﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻧﻈﻤﻪ ﺣﲔ م1891روﻣﺎ ﻋﺎم 
اﳌﻮﺳﺎد اﳌﺘﻔﺠﺮات ﲢﺖ ﺳﺮﻳﺮ  وﺿﻊو ﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.. اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إﺣﺪى اﳉﻬﺎت اﻟﺜ
ﺗﺸﺒﻴﻪ روﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻳﺮﻣﻲﻛﺎن   "دروﻳﺶ"ن ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إ، وﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ (3).."ﻣﺎﺟﺪ أﺑﻮ ﺷﺮار"
                                                 
  .014ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ  (1)
  .704اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (2)
       ، ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان:0102/01/71وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮة، ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ، )ﻋﻠﻰ اﳋﻂ(، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم ﻣﺜﻘﻔﻮن ﰲ ﻳﻨﻈﺮ:  (3)
                                              ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth                          
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إﳊﺎح اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻟﻌﻞ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻫﻮ  ؛(1)« ﻨﻪﻣﻋﻤﺎ ﺗﻨﻔﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﺗﻨﻔﲑ اﻟﻨﻔﺲ  »إﱃ ﺑﺎﳌﺴﺪس 
  : ﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮتﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼروﻣﺎ وﺻﻒ ﻋﻠﻰ 
  ﺎﻬ َﻴ ـْﻠ َﻲ ﻋ َﺸ ِﻤ ْﻳ َ ﻦ ْﺎ وﻣ َﻴﻬ َﺑﻤﺎ ﻓ ِ ض ُر ْاﻷ َ ﻲ َﻫﺎ ﻫ ِ
   ﺔ ْﻴ ﻗ ِﺪ ُﻨ ْﺑ ـُ
  ﺎ وﻣ َﺮ ُﻟ ِ ض ُر ْاﻷ َ ﻲ َﻫﺎ ﻫ ِ
  ﺔ ُﺎﻋ َاﻟﺴ َ ﺖ ِﻗ َﺎ د َوﻣ َﺮ ُوﻟ ِ
  ﺖ ْﻗ د َ
  . ﺔ ْﻴ ﺪﻧ ِﻌ ْﻣ َ ﺎر ٌﻧ َ م َُﻼ ﺣ ْ، واﻷ َﺎم ِﻳ اﻷ َ آﺧﺮ ُ م ٍﻮ ْﻳ ـَ ﻛﻞ 
   (2)؟ﺔ ْﻴ ﺤ ِاﻟﻀ /ض ُر ْﺎ اﻷ َﻬ َﺘ ـُﻳ ـَﺎ أ َﻼﻣ ًﻓﺴ َ
إن أﻣﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ أن ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﻦ ﺧﺎرج أرض اﻻﺣﺘﻼل، إﻻ أن ﻳﺪ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺗﻼﺣﻘﻬﻢ      
أﻳﻨﻤﺎ ﺣﻠﻮا وﺣﻴﺜﻤﺎ ذﻫﺒﻮا، وﱂ ﺗﻌﺪ روﻣﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺴﺪس ﻟﻠﻤﻮت وإﳕﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻷرض )ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﲟﻦ 
)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  ﻟﻸﺣﻼم اﳊﻴﺎة، وﱂ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﳎﺎل ﺣﱴ أﻳﺎمﳝﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ(، وأﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻛﺄﻧﻪ آﺧﺮ 
  اﻷرض اﻟﻀﺤﻴﺔ( .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻧﻌﺜﺮ ـ ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر و      
 ››     اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺄﺎ "أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي"ﻃﺔ واﻹﳛﺎء، وﻳﻌﺮف اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻨﻮع دﻻﻟﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﺴﺎ
اﳌﻌﲎ  ﻐﺔ إﱃ ﻏﲑﻩ ﻟﻐﺮض، وذﻟﻚ اﻟﻐﺮض إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮحﻧﻘﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠ
أو ﲢﺴﲔ اﳌﻌﺮض اﻟﺬي  ،وﻓﻀﻞ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ، أو ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ، أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ
  . (3)‹‹ﻳﱪز ﻓﻴﻪ 
ول أﻓﻀﻞ اﺎز وأ ››ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة وإن ﻛﺎن ﻳﺮاﻫﺎ  "اﺑﻦ رﺷﻴﻖ"وﻻ ﻳﻀﻴﻒ      
 م إذا وﻗﻌﺖ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ وﻧﺰﻟﺖﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ أﻋﺠﺐ ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﻜﻼأﺑﻮاب اﻟﺒﺪﻳﻊ، وﻟﻴﺲ ﰲ ﺣ ُ
  .(4)‹‹ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
                                                 
  .311ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء، ص  (1)
 .614 اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص (2)
    .742ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ، ص  ﻮأﺑ (3)
 .862/ 1اﺑﻦ رﺷﻴﻖ، اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ،  (4)
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ﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ـ ﺣﻴﻨﺎ ـ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﳚﻌﻠ "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"وﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت      
ﻴﻪ وﳕﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗﻴﺎس، أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻬﻲ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒ ››: ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
واﻵذان     ﻓﻬﺎم واﻷذﻫﺎن ﻻ اﻷﲰﺎع رﻛﻪ اﻟﻌﻘﻮل، وﺗﺴﺘﻔﱵ ﻓﻴﻪ اﻷواﻟﻘﻴﺎس ﳚﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﻪ اﻟﻘﻠﻮب وﺗﺪ
ﻟﻠﻔﻆ أﺻﻞ ﰲ   أن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ اﳉﻤﻠﺔ أن ﻳﻜﻮن  ››وﻳﻨﻄﻠﻖ ـ ﺣﻴﻨﺎ ـ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻﱄ ﻓﲑى  ،(1)‹‹
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺧﺘﺺ ﺑﻪ ﺣﲔ وﺿﻊ ﰒ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو ﻏﲑ اﻟﺸﺎﻋﺮ  اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻌﺮوف ﺗﺪل اﻟﺸﻮاﻫﺪ
ﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎر وﺣﻴﻨ ً، (2)‹‹ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ، وﻳﻨﻘﻠﻪ إﻟﻴﻪ ﻧﻘﻼ ﻏﲑ ﻻزم ﻓﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻛﺎﻟﻌﺎرﻳﺔ 
واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﺎﻷﺻﻞ ﰲ  ››     : رأﻳﻪ ﺻﻮرة ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻳﻘﻮلاﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ و ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎرة 
  .(3)‹‹ﻫﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮع ﻟﻪ، أو ﺻﻮرة ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻮرﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة و 
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﺗﻘﻮم ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ      
ﻋﻠﻰ )اﻻﻧﺘﻘﺎل( ﻣﻦ دﻻﻟﺔ أوﱃ إﱃ دﻻﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺪﻻﻟﺘﲔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ )اﳌﺸﺎﺔ(، أﻣﺎ 
ﺪ ﻧﻈﺮوا إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻧﻈﺮة ﳐﺘﻠﻔﺔ؛ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳏﻜﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﶈﺪﺛﻮن ﻓﻘ
ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ أي ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ 
ﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ اﻷﺷﻴﺎء، وﲣﺮج اﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﺒﻌﻴﺪة ﰲ ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺎﻃﲏ ﻳﺆﻟﻒ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺳﺘﻌﺎرة ﻛﻠﻴﺔ أو ﻗﺼﻴﺪة ﻛ
ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻠﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻼﻣﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻼواﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﳓﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﺸﻔﺎ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل، واﺳﺘﺒﻄﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺎوراﺋﻲ واﺧﱰاﻗﺎ ﻟﻠﻌﺎدة وﺑﻌﺪا ﻋﻦ 
  .(4)اﻷﻟﻔﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﲡﺎرﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ دﻳﻮاﻧ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ      
ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻮاﻗﻊ، ﺻﺎﺋﻐﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﺰﻳﻼ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ 
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ، ﻣﺸﺨﺼﺎ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﺷﻴﺎء، أو ﳎﺴﺪا اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺻﻮر ﺣﺴﻴﺔ ﻏﲑ 




                                                 
 .  02ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص  (1)
 . 03، ص ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (2)
 .92، ص ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (3)
  .123، صإﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻨﻈﺮ:( 4)
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  :( اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺠﺴﻴﻤﻴﺔ )اﻟﺘﺠﺴﻴﺪﻳﺔ (1
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﺮدة ﻣﻦ ﻋﺎﳌﻬﺎ اﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ إﱃ ﻋﺎﱂ اﶈﺴﻮﺳﺎت      
وﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻛﻴﺎن ﺣﺴﻲ ﻳﻘﺮﺎ إﱃ اﻷذﻫﺎن 
اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت واﻷﻓﻜﺎر ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﱰن ﺑﺎﶈﺴﻮﺳﺎت، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻗﱰان ﻳﻐﲏ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت وﻳﱪزﻫﺎ وﻳﻮﺳﻊ 
 ››ﻣﺪﻟﻮﻻﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﳌﺢ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻗﺪ ﺟﺴﻤﺖ ﺣﱴ ﻛﺄﺎ رأﺎ         اﻟﻌﻴﻮن  ﱐ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﺄﺎإن ﺷﺌﺖ أرﺗﻚ اﳌﻌﺎ
  . (1)‹‹
وﺗﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﺠﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت واﺮدات،      
  .(2)ﻓﺎﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻫﻮ ﲡﺴﻴﻢ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت وإﺑﺮازﻫﺎ أﺟﺴﺎﻣﺎ أو ﳏﺴﻮﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم
  :"دروﻳﺶ"، ﻗﻮل اﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﻮاناﻟﺘﺠﺴﻴﻤﻴﺔ أﺑﺮز اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻣﻦ 
  ﻞ ﻲ ﻛﺎﻟﻈ ﻨ ِﻌ ُﺒ ـَﺘ ْاﻟﺬي ﻳ ـَ ت ِﻓﻲ اﻟﻤﻮ ْ ت َﻮ ْﻻ ﻣ َ
  ﻲ ﻨ ِﻜ َﺤ ِﻀ ْﻲ ﻳ ُﻜ َ ﻟ ِإﻻ  ﻢ ٌﻠ ُﻲ ﺣ ُﻨ ﻣ ِ ج ُﺮ ُﺨ ْ...ﻻ ﻳ َ
  (3)ﻲاﻧ ِﻮ َاﻟﻐ َ ﻮق ِﻓﻲ ﺳ َ ﺔ ِﺎﻗ َﻛﺎﻟﻨ   ﻢ َاﻟﺤﻠ ُ ﺮ ﺠ ُﻳ َ ﺺ ٍﺨ ْﻋﻠﻰ ﺷ َ ﺎس َاﻟﻨ  ﻚ َﺤ ِﻀ ْأو ﻳ ُ
ﻠﻰ  ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﳒﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت واﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﺘﺠﺴﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ اﳌﻌﲎ ﻋﰲ     
إﱃ ﲡﺴﻴﻢ اﳌﻮت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﰲ "دروﻳﺶ"ﻋﻤﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ 
ﻟﻨﺎﻗﺔ، وﻣﻦ ﻛﺎ  ﺮ ﺪ اﳊﻠﻢ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻠﻪ ﳜﺮج وﳚ َُﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺒﻌﻪ وﻳﻼزﻣﻪ ﻛﺎﻟﻈﻞ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺟﺴ ّ
اﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎت واﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وإﳕﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ رﺳﻢ ﺻﻮرة  
أن ﻳﺒﲔ أن اﳊﻴﺎة ﻓﻘﺪت ﻃﻌﻤﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ  "دروﻳﺶ"ﻛﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة؛ ﻓﻘﺪ أراد 
ﻟﺸﺎﻋﺮ وﻳﻼﺣﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﺧﻄﺮ داﺋﻢ ﻳﱰﺻﺪ ا اﻻﺣﺘﻼل، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻮت وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﻴﺎة، وإﳕﺎ ﻫﻨﺎك
ﻛﺎﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﱵ  ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻜﺎن/اﻷرض أﺻﺒﺢاﻟﺸﺎﻋﺮ  ﺣﻠﻢ، ﻛﻤﺎ أن ﻪﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨو  ﺻﺎﺣﺒﻪاﻟﻈﻞ ﻳﻼﺣﻖ 
  ﰲ ﺳﻮق اﻟﻐﻮاﱐ .ُﲡﺮ 
    : ﺔﳏﺴﻮﺳاﳌﻮت ﰲ ﺻﻮرة  "دروﻳﺶ"ﳚﺴﺪ  ؛(ﳊﻦ ﻏﺠﺮي)ﻗﺼﻴﺪة  وﰲ
     
                                                 
 . 34أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، (1)
 .36، ص 2891، 7ﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ، اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ طاﻟﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 .814اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (3)
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   ﻴﺎﻩ ِﻤ َﻓﻲ اﻟ َِﻋﻠﻰ َﺻْﺨَﺮٍة  ﺖ ُﺴ ْﻠ َﺠ َﻓ َ
  (1) ﻲﺗ ِﻮ ْت ﻣ َد ْﺪ َﻋ ْوأ َ
اﳌـﻮت ﰲ ﺻـﻮرة ﻃﻌـﺎم أو أي ﺷـﻲء آﺧـﺮ  "دروﻳـﺶ"ﳚﺴـﻢ ( ﻓﻤـﻦ ﺧـﻼل اﻻﺳـﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴـﺔ )أﻋـﺪدت ﻣـﻮﰐ
 اﳊـﺪثوﻗـﻮع ﻋﻠـﻰ ﻗـﺮب ( ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ اﻟﻔﻌـﻞ )أﻋـﺪدت "دروﻳـﺶ"ر ، وﻗـﺪ اﺧﺘـﺎﻩ ﺑﻨﻔﺴـﻪﻳﻌـﺪﻺﻧﺴـﺎن أن ﻟﳝﻜـﻦ 
ﻻ ﻣﻜــﺎن ﻓﻴــﻪ  ﺑــﺪل اﻟﻔــﺮار ﻣﻨــﻪ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺳــﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟــﻚ ﰲ واﻗــﻊاﻻﺳــﺘﻌﺪاد ﳌﻮاﺟﻬﺘــﻪ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﻼ ﺑــﺪ ﻣــﻦ 
  .ﻟﻠﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﳌﻮت 
 ﻢﳚﺴــ (ﺗــﺄﻣﻼت ﺳــﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻗﺪﳝــﺔ وﲨﻴﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﺑــﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳــﻂ) ﻗﺼــﻴﺪةوﰲ      
  : ادة اﳌﻮت ﰲ آن ﻣﻌﺎﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻴﺄس ﻣﻦ اﳊﻴﺎة وﻋﺪم إر  اﻟﺮوح اﻟﺸﺎﻋﺮ
  (2)ﺎن ْﻜ َا اﻟﻤ َﺬ َﻲ ﻫ َﻓ ِ وح َاﻟﺮ  ﻴﺪ ُﻌ ِﻳ ُ ﻲء َﻻ ﺷ َ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻴﺪ  ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﲨﺎﻟﻪ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔ "دروﻳﺶ"وﻳﺆﻛﺪ      
ﲣﻄﻒ اﳌﻌﲎ اﻷول اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ  اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺪة، وﻫﻲ اﻟﱵو  ،ﻟﻠﺮوح ﻧﺒﻀﻬﺎ وإﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﳊﻴﺎة
ءة ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺛﺎﻟﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻄﻦ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻗﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ﻟﺘﻔﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت
  .أو أﻛﺜﺮ ﳍﺎ
  :اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ (2
وﻧﻘﺼﺪ ﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﻠﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ      
ﻌﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﳌﻬﺎ اﳋﺎص، ﻋﺎﱂ اﻷﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﺟﻮدات ﰲ ﻫﺬا وﲣﻠﻖ اﻟﺼﻮرة اﻻﺳﺘ ،(3)اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ
، ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﺼﻮر ﻓﺈذا ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﻨﻄﻖ وﻳﻌﻲ ذاﺗﻪﻳﻞ اﳊﻮاﺟﺰ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻮاﻩ إذ ﺗﺰ  ،اﻟﻜﻮن
اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ أﻧﻨﺎ ﳒﺪ اﻧﻔﻼﺗﺎ ﻣﻦ أﺳﺮ اﳉﻤﻮد واﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎرض واﲡﺎﻫﺎ ﳓﻮ اﳊﻔﺮ واﻹﺛﺎرة اﻟﱵ ﲡﻠﺐ 
ﻜﻴﺔ ﰲ ﰲ ﻛﻮن اﻷﺧﲑة أﻛﺜﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴ ﺔﻴﺔ واﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺮء ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺠﺴﻴﻤاﳌﺘﻌﺔ، وﻟﻌﻞ اﳌ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة ﺪﻳﻮان واﻟﱵ ﺗﱪﻫﻦ اﻟوﺗﻜﺜﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﰲ  ﺣﺴﻴﺘﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻖ واﻟﻨﻀﺞ اﻟﻔﲏ
  :"دروﻳﺶ"وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻗﻮل ﻓﻨﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ وﺧﻴﺎل ﺧﺼﺐ، 
   ﺢ ٌﺎﺿ ِﻓ َ ﻦ ٌﻣ َز َ
   ت ْﻮ ْوﻣ َ
                                                 
 .104ﻏﺠﺮي، ص اﻟﺪﻳﻮان، ﳊﻦ  (1)
 . 904اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (2)
 .652ﻳﻨﻈﺮ: زﻛﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺴﻌﻮد، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، ص  (3)
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  (1) ﺮ ْﺒ ـَا ﻋ َذ َﺎ إ ِﻴﻨ َﻬ ِﺘ َﺸ ْﻳ َ
اﻟﺰﻣﻦ واﳌﻮت ـ وﳘﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻣﻌﻨﻮﻳﺎن ـ ﰲ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺷﺨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻟﻠﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ واﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﻔﻀﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮرة إﻧﺴﺎن؛ ﺣﻴﺚ أﺳﻨﺪ 
ﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺬي ﺗﻨﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﻬﺎم؛ ﻓﻪ ﻗﺪ ﺷﺒﻪ اﳌﻮت ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﺑﺮ ا، ﻛﻤﺎ أﻧاﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔ
ﻳﻘﻮم ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺳﻬﻮﻟﺘﻪ  ﻛﺜﺮة اﳌﻮتﺎ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ و ﺮ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ اﳌﺪﻣ 
 te nerraW nitsuA)وﻟﻴﻚ وأوﺳﱳ وارﻳﻦ" رﻳﻨﻴﻪ "اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ، وﻳﻠﻤﺢ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرات 
ﻓﻴﻘﺮﻧﺎن ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺪاﺋﻲ وﳛﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻘﻮﺳﻪ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ،  ﻫﺬا اﳌﻌﲎ (kelleW èneR
؛ اﳊﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرةاﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻫﺬا ﰲ ﺣﲔ ﻳﺒﺚ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  . (2)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻓﺘﺒﺚ اﳊﻴﺎة وﲢﻴﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﳌﺨﻴﻠﺔ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﶈﺴﻮﺳﺎت ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ اﲡﻪ أﻳﻀﺎ إﱃ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﱂ ﻳﻜﺘﻒ و      
، وﺑﻘﺪر ﺗﻔﻨﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺑﺚ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺘﺤﺮك ﻓﺈذا ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﻨﻄﻖ وﻳﻌﻲ ذاﺗﻪت ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدا
ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻨﻴﺔ وإﳊﺎق اﻷﻋﻀﺎء واﻷﻓﻜﺎر واﻷﻓﻌﺎل واﻟﺼﻔﺎت ﺑﺎﳉﻤﺎدات أو اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ 
 ﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻟﺘﺘﻤﺜﻠﻪ ﰲ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﺘﻜﺘﺴﺐﻓ وﳒﺎﺣﻪ وﺣﺮﻛﻴﺘﻪ؛اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ 
   : (ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ)ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ، ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ
   ﺎن ِﻨ َﻴ ـْﻋ َ ت ْد َﺮ َﺎ ﺷ َﻤ َﻠ َﻛ ُأ َ
  ﻲ ﻧ ِد َﺮ ﺷ َ
  ﺎ ﺎﺑ ًﺤ َﺳ َ ﺎب ُﺤ َا اﻟﺴ ﺬ َﻫ َ
  ﻲ ﻨ ِﻗ ُﺰ ﻤ َﺗ ُ ...
  (3)؟ ﺮ ُﻄ َاﻟﻤ َ ﻲ َﻬ ِﺟ ْﻮ و َﺤ ُﻤ ْوﻳ َ ،ﺎل ِﻤ َاﻟﺸ  ﻳﺢ ُر ِ
( ﰲ ﺻﻮرة إﻧﺴﺎن ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )اﻟﺴﺤﺎب، اﻟﺮﻳﺢ، اﳌﻄﺮاﻟﺸﺎﻋﺮ  ﺷﺨﺺﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ      
      ﱵ ﻳﺘﺼﺎرع ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮت ﻣﻊ اﳊﻴﺎة .واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟ، وﺗﺼﻮر ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﲡﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮﻳﻌﺒﺚ 
ﺷﺨﺺ ؛ ﺣﻴﺚ (ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ)ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻣﻦ و      
  :  أة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔﺮﻗﻨﺪ ﺑﺎﳌﺮ ﲰ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ" اﻟﺸﺎﻋﺮ
                                                 
 .683اﻟﺪﻳﻮان، ﳊﻦ ﻏﺠﺮي، ص  (1)
 (.  662ـ  462ﻳﻨﻈﺮ: )أوﺳﺘﲔ وارﻳﻦ ـ ورﻧﻴﻪ وﻟﻴﻚ(، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب، ص ) (2)
 .583اﻟﺪﻳﻮان، ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ص  (3)
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   ﺪ ْﻨ ْﻗ ـَﺮ َﻤ َﺎ ﺳ َاﻋ ًود َ
   ﻞ ُﺣ َﺮ ْوﻻ ﺗ ـَ ﻢ ُﻴﻘ ِﻻ ﺗ ُ ة ًأ َﺮ َﻳﺎ اﻣ ْ
  ﺎ ...اﻋ ًود َ
    (1)ﺪ ْﻨ ْﻗ ـَﺮ َﻤ َﺎ ﺳ َاﻋ ًود َ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣﲔ ﳛﺎول أن ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ  ،ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﻔﺮ ﻣﻨﻪﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲰﺮﻗﻨﺪ ﺑﺎﻣﺮأة      
ﺣﲔ ﳛﺎول إﱃ ﻣﻄﺎردة ﺘﺤﻮل ﻴ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻹدﺑﺎر ﺳروﺣﻪ، ﻓﺜﻤﺔ إﻗﺒﺎل ﰒ إدﺑﺎرﺗﻄﺎرد اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻓﻴﻬﺎ 

















  اﻟﻤﺘﺠﺎوزة :اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة : ﺛﺎﻧﻴﺎ
                                                 
 .393اﻟﺪﻳﻮان، ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ، ص  (1)
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، ورأﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ أﺎ ﺑﲔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﻹﳛﺎء ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻹﺑﺪاﻋﻬﺎاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ رأﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ      
ﻋﺪة إﺟﺮاءات  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶﺸﺎﻋﺮ "ﻟا، ﰒ ﳚﺮي ﺪأ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺮﺟﻊﺟﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺮ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣ
 ﺛﺮاء اﻹﳛﺎء ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺸﻌﺮي، أﻣﺎ إﱃﻟﻠﻤﺮﺟﻊ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﲢﻔﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﳎﺮد اﻹﺷﺎرة 
 ﻳﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻪﻣﺪﺧﻼ إاﻟﺼﻮرة اﳌﺘﺠﺎوزة ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻔﺘﺖ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ إﱃ ﻣﻔﺮدات أوﻟﻴﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﱵ ﲢﻴﺎﻫﺎ اﳌﻔﺮدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻴﺎﺎ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻨﺢ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي ﻣﻦ ، (اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ)
اﳌﻌﺠﻢ( إﱃ دﻻﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎق،  ﺳﺪﳝﻴﺔ)ﻣﻦ  ﰲ إﺧﺮاج اﻟﻜﻠﻤﺔﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي 
 "وﻳﺶر د"ﻗﻮل وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ، (1)وﻣﺒﺪع ﻛﻠﻴﺎ ﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﲤﺎﻣﺎﻓﺎﻟﺼﻮرة اﳌﺘﺠﺎوزة ﺗ
 : (ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠ)ﻗﺼﻴﺪة ﰲ 
 ﺎﻧ َأ َ - ﻞ ِﻴ ْإﻟﻰ اﻟﻠ  ﻞ ِﻴ ْﻓﻲ اﻟﻠ  ﻞ ُﺣ َﺮ ْﻳ ـَ ﻦ ْﻣ َ ﻞ ﻛ ُ
 :اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﻞ َﻘ ْاﻟﺤ َ ﻢ َﺴ َﻗ َ ﺎي ٍﻧ َ ﻞ ﻛ ُ
 ﺎﻧ َأ َ -ﻳﻪ ِﺎد ِﻨ َ ﻳ ـُى َﻻ ﺎد َﻨ َوﻣ ُ ﺎد ٍﻨ َﻣ ُ
  (2)ﺎﻨ َﻫ ُ ﻞ اﻟﻈ  ﻪ ُﻠ ﺘ ـَﺤ ْﻲ ﻳ َﻨ ِﺒ ُﺠ ِﻌ ْﺎ ﻳ ـُﻣ َ ﻞ ﻛ ُ
ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱵ  واﻹﳛﺎءات اﻻﺳﺘﻌﺎراتﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ      
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺮاﺣﻞ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ وإﱃ  "دروﻳﺶ"ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ  ؛اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺔﻗﺼﺪﻳﺗﻘﻮي اﳌﻌﲎ وﺗﻨﲑ و  اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﻛﻤﺎ   ،اﻬﻮلاﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ وﻻ ﳜﻔﻰ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ودﻻﻻت؛ ﻛﺎﻟﻈﻠﻤﺔ واﳍﻢ و اﻟﻠﻴﻞ، 
ﻨﺎدﻳﻪ ﻓﻴﻈﻞ راﺣﻼ ﻣﻨﺴﺤﺒﺎ داﺧﻞ ﻳﺴﻤﻌﻪ و ﻴﻓ ﻪﻳﻨﺎدﻳ أن اﻟﺸﺎﻋﺮإﱃ درﺟﺔ  ﻣﺆﻧﺲ اﻟﻨﺎي ﻫﻨﺎﺟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
)ﳛﺘﻠﻪ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ  ﺎرةﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﻌﲎ اﻟﺪﻻﱄ اﻟﺬي ﺗﻔﺘﺤﻪ اﻻﺳﺘﻌأﻳﻀﺎ   اﻟﺼﻮرةﰲ ﻫﺬﻩ ﻧﻼﺣﻆ و  ،ﳊﻨﻪ اﳊﺰﻳﻦ
 إﱃ ـ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻗﺴﻰ اﻷﻓﻌﺎل وأﻛﺜﺮﻫﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ـأﺳﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﳛﺘﻠﻪ ﺣﻴﺚ  (؛اﻟﻈﻞ ﻫﻨﺎ
( ﻋﻦ ﻪاﻟﻔﻌﻞ )ﳛﺘﻠ وﺬا اﻧﺰاح ،واﻟﻼواﻗﻌﻲ واﻟﺰاﺋﻞ اﻟﺬي ﺗﻮﺣﻲ ﺣﺮوﻓﻪ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺎﳋﻴﺎﱄ (اﻟﻈﻞ) اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﻟﻈﻞ( ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎور واﻹﺳﻨﺎد، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻞ )ﺎ ﻟﻠﻔﺎﻋﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷﻧﻪ اﻛﺘﺴﺐ ﻛﻞ ﻇﻼل اﳌﻌﺎﱐ ودﻻﻻ
ﺣﻘﻴﻘﻲ وواﻗﻌﻲ وداﻫﻢ، واﲣﺬ ﻣﻌﲎ ﳎﺎزﻳﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﳌﺆﻗﺖ  اﻧﻜﺴﺮت ﺣﺪة اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻌﻞ
ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﺎس ﲝﻘﻴﻘﺔ  أن)اﻟﻈﻞ(  ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ وراء اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﳍﺬﻩ اﳌﻔﺮدة واﻟﺰاﺋﻞ، ورﲟﺎ ﺗﻜﻮن إﺣﺪى
  . اﳊﻘﻴﻘﻴﲔ ﺎأﺻﺤﺎﻣﻦ  اﻷرضﻟﻴﺴﺮﻗﻮا ة ﲔ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻢ واﻷﺳﻄﻮر اﶈﺘﻠﲔ اﻟﻘﺎدﻣ ﻫﺆﻻء
                                                 
 .771ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻓﻜﺮي اﳉﺰار، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (1)
  .614ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص اﻟﺪﻳﻮان،  (2)
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 ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻴﺴﺎ ﻫﺪﻓﲔ ﲝﺪ ذاﻤﺎ وإﳕﺎ ﳘﺎ وﺳﻴﻠﺘﲔ إن ﻛﻼ    
ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺮوف، وﻗﺪﳝﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻮ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ذاﺗﻪ ﻻ اﳌﺰﻳﺪ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺷﻲء آﺧﺮ، واﳌﻬﻢ ﻫ
ﺎﻋﺮ إﱃ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﻋﻠﻰ ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة، وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺸ
ن أﻓﺎدت ﺼﺐ ﻣﻦ ﳎﺮد اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻋﺮﻓﻨﺎ أن )ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ( ﺗﻌﺪ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ وأﺧ
ﻷﺑﻴﺾ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ؛(1)ﻣﻨﻬﻤﺎ
  :(اﳌﺘﻮﺳﻂ
  ﻪ ْﺼ َاﻗ ِاﻟﺮ  ﺮ ِﺼ ْﺧ َ ﻰ ﻋﻠﻰ أﺟﺮاس ِﻌ َﻓ ـْﻛﺎﻷ َ  ﻒ ﺘ َﻠ ْﻳ ـَ ﻞ ٌﺎﺣ ِﺳ َ
    (2)ﺪ ْﺑ َاﻟﺰ  ﻴﻞ ِﻛﻠ ِﺑﺈ ِ ﺮ َﺤ ْﻮا اﻟﺒ َﺟ ُﻮ ﺗ ـَ ﻮك ٌﻠ ُوﻣ ُ
 ،ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ دﻻﻻﺗﻪ إﻻ ﻋﱪ ﻧﺒﺸﻨﺎ ﻟﺬاﻛﺮة اﳌﻔﺮدات اﳌﻨﺘﻘﺎة ﻻ إن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﳌﻜﺎﱐ
ﺮواﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟ ﺪﻓﻊ اﳌﺘﻠﻘﻲ إﱃ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ وﳏﺎوﻟﺔ إﳚﺎداﻟﺸﺎﻋﺮ ﳍﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻳ ووﺿﻊ
    :، ﻓﻨﺠﺪاﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة وﻣﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺸﺎﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
   . (ﺳﺎﺣﻞ ﻳﻠﺘﻒ ﻛﺎﻷﻓﻌﻰ) : ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺆﻛﺪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻷول
  . (أﺟﺮاس ﺧﺼﺮ اﻟﺮاﻗﺼﺔ) : اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺼﺮﳛﻴﺔاﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
)ﺗﻮﺟﻮا اﻟﺒﺤﺮ(  ﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔﻣﻦ ا ، وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻠﻮك ﺗﻮﺟﻮا اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺈﻛﻠﻴﻞ اﻟﺰﺑﺪاﻟ
  . (وﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ )إﻛﻠﻴﻞ اﻟﺰﺑﺪ
ارﺗﺒﻄﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﳋﻄﻴﺌﺔ اﻟﱵ  ،ﻣﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ دﻻﻻت (ﻣﻔﺮدة )اﻷﻓﻌﻰ ﲢﻴﻞاﻷول ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
اﻟﺘﻠﻮن، اﻟﺘﺠﺪد،  ،: اﳌﺮاوﻏﺔﻌﻰ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲﺮﻣﻮز اﻷﻓارﺗﺒﻄﺖ ﺑ وﻧﻔﺴﻴﺔ ،*اﳉﻨﺔﻣﻦ  أﺧﺮﺟﺖ آدم
   .ودﻻﻻت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﻰ ﻛﻮﺎ ﻣﻦ اﻟﺰواﺣﻒ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ
 ﺗﺼﺐ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ  إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ أﻳﻀﺎﻓﺘﺤﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﺮدة اﻟﺮاﻗﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة 
   .اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﺮاح اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺰﻓﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﻠﻰاﻻﺑﺘﺬال واﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺮﺧﺺ، وﺑﲑوت ﻫﻲ اﻟﺮاﻗﺼﺔ ﻋ
                                                 
 .341اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، )ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(، ص ﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻳﻨﻈﺮ:  (1)
 .114اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (2)
ﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻷﺷﻜﺎل وأﻋﻈﻤﻬﺎ  أﻳﺪي أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب أن اﻟﺬي دل ﺣﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة ﻫﻲ اﳊﻴﺔ، وﻛﲔورد ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮراة اﻟﺬي ﺑ *
: أﲪﺪ ﺟﺎد، دار اﻟﻐﺪ اﳉﺪﻳﺪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة    ـ ﻣﺼﺮ ـ ﻘﻴﻖﻓﺄﻛﻠﺖ ﺣﻮاء ﻋﻦ ﻗﻮﳍﺎ، وأﻃﻌﻤﺖ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻳﻨﻈﺮ: اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء، ﲢ
   .12، ص 8002، 1ط
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اﻟﺰﺑﺪ  ارﺗﺒﺎط دﻻﻻي اﺳﺘﻌﺎري أو ﳎﺎزي ﺑﲔأي ﻳﻮﺟﺪ  أﻧﻪ ﻻﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻫﻮ  اﻹﺑﺪاعﻣﻮﻃﻦ  وأﻣﺎ
 ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﺮﰲ وﲰﺢ اﻷول أزاح ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ء اﻟﺰﺑﺪﳎﻲ ، ﻛﻤﺎ أن)إﻛﻠﻴﻞ( ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺘﺎج ﻟﻪ واﻟﺒﺤﺮ إﻻ ﺗﻮﺳﻂ
  . اﻟﻼﺟﺪوىو اﳍﺒﺎء، اﻟﻌﺪم  ،اﻟﻼﺷﻲء اءة دﻻﻻﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﺮأﻩ ﻗﺮ 
وﻫﻮ  "ﻘﻠﻖاﻟﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ "ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﺸﻬﻴﺪ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻳﺼﻮر  (اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ)وﰲ ﻗﺼﻴﺪة    
  :؛ ﻳﻘﻮلﻳﺘﺨﺒﻂ ﰲ دﻣﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮاﺷﺔ اﻟﱵ ﲢﻠﻖ ﺣﻮل اﻷزﻫﺎر
  ﺮ ُﻄﻴ ِﺪﻳﻘﻲ ﻳ َﺻ َ ﺎن َوﻛ َ
  م ٍد َ ل َﻮ ْﺣ َ ﺔ َاﺷ َﺮ َاﻟﻔ َ ﺜﻞ َﻣ ِ وﻳﻠﻌﺐ ُ
  (1)ة ًﺮ َﻫ ْز َ ﻪ ُﻨ ﻇ َ
؛ ﻓﺎﻟﻔﺮاﺷﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﺸﺮات ذات أﺟﻨﺤﺔ ﺜﻒداٌل ذو ﺣﻀﻮر ﻣﻜ "دروﻳﺶ"إن دال اﻟﻔﺮاﺷﺔ ﰲ أﺷﻌﺎر 
، وﻗﺪ "أﻓﻼﻃﻮن"واﻟﺘﺨﺒﻂ واﻟﻄﻴﺶ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ رﻣﺰا ﻟﻠﺨﻠﻮد ﻋﻨﺪ  اﻫﻴﺔ اﻗﱰن اﲰﻬﺎ ﺑﺎﳉﻤﺎل واﻟﺮﻗﺔوأﻟﻮان ز 
ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻃﺮﰲ ﳝﻜﻦ ﻻ  ﻪﻏﲑ أﻧ إﳛﺎءاﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة، "ﻳﺶدرو "اﺳﺘﺜﻤﺮ 
ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺑﻞ إﻧﻪ وﺻﻔﺎ ﻏﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻷن وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ، ﳍﺎاﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﳚﺐ 
ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ " ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻟﻴﺲﺑﻪ ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ  ،ﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ)اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ(وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳ ُﻣﻨﺘﺰع ﻣﻦ ﻋﺪة أﻣﻮر؛ 
ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ "ﻨﻪ ﻇواﻟﺪم اﻟﺬي  ،(ﻪ زﻫﺮة)ﻟﻌﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل اﻟﺪم اﻟﺬي ﺿﻨ أﻳﻀﺎ ﺣﺪث وﺣﺪﻩ وإﳕﺎ ﻫﻮ  "اﻟﻘﻠﻖ
ﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮاﺷﺔ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻓﺘﺤﱰق، ﻓﺈن اﺣﱰاق اﻟﻘﻠﻖ ﻫﻨﺎ إﳕﺎ ﻳﻌﻮد زﻫﺮة ﻫﻮ ﻓﻠﺴﻄﲔ؛ ﻓ "اﻟﻘﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻴاﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﰒ  ، اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ زﻫﺮﺗﻪ اﳋﺎﻟﺪةدﻓﺎﻋﻪ ﳓﻮ ﻓﻠﺴﻄﲔﰲ إﱃ اﳔﺮاﻃﻪ ﰲ اﳌﻘﺎوﻣﺔ و 
ﺗﺼﺐ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﻨﻮاة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮاﺷﺔ واﻟﱵ ﲣﺘﺰل ﻣﻌﺎن ﻻ  ﻜﻮﻧﺎتاﳌﻛﻞ ﻫﺬﻩ و ،∗أﻳﺪي ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ت أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮاﺷﺔ واﻻﺣﱰاق ﻟﻴﺘﻤﺜﻞ دﻻﻻ
وﻛﺬا ﻣﺎ ﳛﻴﻞ إﻟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﻦ  ،ﻟﻘﻀﻴﺔواﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ ا /اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﳌﻮت/اﻟﻔﺮاﺷﺔ ﺑﺴﻴﺎق 
  دﻻﻻت روﺣﻴﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﳋﻠﻮد .      
وﻫﻮ ﺿﺮب ﻣﻦ  ›› ﻮبإﱃ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﻠ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ـ ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ـ إﺑﺪاعﰲ  "دروﻳﺶ"ﻦ ﺘﻔﻨ وﻳ     
اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻗﻮاﻣﻪ   ﻓﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﻠﻮب  ››، (2)‹‹أﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﺗﺒﺎدل اﳌﺸﺒﻪ واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ 
                                                 
 .993اﻟﺪﻳﻮان، اﳊﻮار اﻷﺧﲑ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ، ص  (1)
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ  اﻟﺜﻮري اﳌﻨﺸﻖ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ اﻠﺲ أﻳﺪيﻋﻠﻰ  8791/8/2ﺎرﻳﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﰲ ﺑ "ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ"اﻏﺘﻴﻞ  ∗
، ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ 0102/21/20ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻖ، )ﻋﻠﻰ اﳋﻂ(، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم  اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮة، وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎﻣﺜﻘﻔﻮن ﰲ . ﻳﻨﻈﺮ: ﺑﻘﻴﺎدة ﺻﱪي اﻟﺒﻨﺎ
    ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth                                                   اﻟﻌﻨﻮان:                                     
 .661راﺑﺢ ﺑﻮﺣﻮش، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، ص  (2)
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وﻣﺎ  ››               .(1)‹‹ﰲ ﻣﺮﺗﺒﱵ ﻋﻨﺼﺮﻳﻪ اﳉﻮﻫﺮﻳﲔ، واﳊﺬف اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﲔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
اﻻﻟﺘﺤﺎم ﺑﲔ ﻃﺮﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ، وإﲨﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ  :ﺛﻼث ﻧﻮاح ﻪ اﻷﺧﺮىﻴﳝﻴﺰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﻠﻮب ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑ
ﳑﺎ ﻳﻮﺟﻪ  ،اﻟﻄﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺐﻀﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ اﳌﺸﺒﻪ ﲟﻘﺘ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻧﺼﻬﺎر اﻟﺼﻮرة اﳌﺸﺒﻪ ﺎ
وﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﳌﺘﻘﺒﻞ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﺸﺒﻪ واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ 
         وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﻠﻮب ﻣﻦ ادﻋﺎء أن وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ أﻗﻮى وأﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﰲ
  :(ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ)ﻗﺼﻴﺪة ﰲ  ﻣﺎ ﳒﺪﻩﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻣﻦ أ ،(2)‹‹ ﺑﻪ اﳌﺸﺒﻪ
   اب ْﺮ َﻲ ﻓﻲ اﻟﺴ ﺑ ِأ َ ﻖ ُﺎﻧ ِﻋ َﻲ أ ُﻋﻨ ِد َ
  ﺮاب ٍﺳ َ ﻞ ﻓﻜ ُ
  ﻲأﺑ ِ
  ﻴﺎب ٍﻏ ِ ﻞ وﻛ ُ
   (3)ﻲﺑ ِأ َ
 م اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ وﻫﻮ، ﻓﻘﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﲔ اﻟﺒﻠﻴﻐﲔدروﻳﺶ" ﳏﻤﻮد اﻟﺸﺎﻋﺮ "ﻗﻠﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة      
ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﲔ )اﻟﺴﺮاب/اﻟﻐﻴﺎب(  "دروﻳﺶ"ﻛﻤﺎ أن )أﺑﺎﻩ(،   ﳌﺸﺒﻪﺮ اوأﺧ  (اﻟﺴﺮاب/اﻟﻐﻴﺎب)
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻠﺐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺪﻻﻻت اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ  "دروﻳﺶ"وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ، ﳌﺸﺒﻪ واﺣﺪ وﻫﻮ )اﻷب(
إﱃ  "ﺑﺪروﻳﺶ" ﺣﺪاﻫﻮ ﻣﺎ  اﻻﺣﺘﻼلﻟﻠﺴﺮاب/اﻟﻐﻴﺎب، ﻟﻴﺴﻘﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة واﻟﺪﻩ، وﻻ ﺷﻚ أن واﻗﻊ 
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ   ؛ﻏﻴﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ واﻟﺪﻩ وﺣﻨﻴﻨﻪ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻏﺮﺑﺘﻪ وأﻣﻠﻪ ﺑﻠﻘﺎﺋﻪﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﺜﺮة ﻗﻠﺐ اﻟﺼﻮرة 
وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ ﻏﻴﺎب ﻫﻮ اﻟﻮاﻟﺪ  ﺳﺮاب/ﻛﻞ ﻳﺮى ﺻﻮرة واﻟﺪﻩ ﺳﺮاﺑﺎ ﻣﺮة وﻏﻴﺎﺑﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى؛ ﺑﻞ إن  اﻟﺸﺎﻋﺮ 
    . 
ﻓﻌﻞ إﺑﺪاﻋﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﲨﺎﻟﻴﺎ، وﻳﺘﻮﺳﻞ  "دروﻳﺶ"إن اﻟﺼﻮرة اﳌﺘﺠﺎوزة ﻋﻨﺪ      
 ،ﺣﺪود اﳌﻔﺎرﻗﺔواﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ اﻷﺧﺮى ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ـ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ـ دروﻳﺶ ﰲ ذﻟﻚ 
ﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة ﲤﺎرس دورﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﻓﺈﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ أﳘﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﲔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓ
  اﳌﻔﺎرﻗﺔ ذﻟﻚ أﺎ أﻗﺮب إﱃ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اﺮدات واﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ.
                                                 
 .251، ص 1891ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ـ ﺗﻮﻧﺲ ـ )د.ط(، ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت، ﻣﻨﺸﻮرات اﳉ (1)
 .251، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  (2)
 .293اﻟﺪﻳﻮان، ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ، ص  (3)
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، ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻋﺐ اﻟﺼﻮرةاﳌﺮﻋﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌ إن اﻟﻔﻜﺮة ››     
ﰲ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻘﻮل ؛ ﻳ(1)‹‹وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻒ أﻣﺎم ﻋﺪﺳﺎت ﳏﺪﺑﺔ ﺗﺸﻮﻩ ﻣﻼﳏﻪ وﺗﱪز ﻋﻴﻮﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ  ﺗﺪﻫﻢ
  :(ﺳﻂﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺗﺄﻣﻼت )ﻗﺼﻴﺪة 
  ﻴﻪ ْﻠ َﻋ َ ﺤﻦ ُﺎ ﻧ َﻣ َ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
    ﺎﻨ َﺎ ﻟ َﻨ ﻛ ُ  ﻦ ْﻣ َ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
  ؟ ﻦ ْﻤ َﺎ ... ﻟ ِﻧ َﺮ ْﺻ ِ ﻦ ْﻣ َ ﻦ ُﺤ ْﻧ َ
   ﻴﻪ ِﺧ ِأ َ ر ِﺪ ْﻓﻲ ﺻ َ ﺪ ُﻤ ُﻐ ْﻳ ـَ س ٌﺎر ِﻓ َ
   ﻦ ْﻃ َاﻟﻮ َ ﻢ ِﺎﺳ ْا ﺑ ِﺮ ًﺠ َﻨ ْﺧ ِ
   (2)ﻩ ْﺮ َﻔ ِﻐ ْاﻟﻤ َ ﺎل َﻨ َﻴ ـَﻲ ﻟ ِﻠ ﺼ َﻳ ُو َ
ﻟﺼﺪر أﺧﻴﻪ ﰒ ﻳﺼﻠﻲ ﻩ ﺻﻮرة اﻟﻔﺎرس اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ ﺧﻨﺠﺮ  "دروﻳﺶ" ﻳﺼﻮرﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ      
، وﻫﻮ ﻣﺎ ( ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ذروة اﻟﺘﻨﺎﻗﺾﻟﺼﻼةا اﻟﻘﺘﻞ/ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎزﻋﻬﺎ ﻧﻘﻴﻀﺎن )ﻓﻬﻲ ؛ ﻟﻴﻨﺎل اﳌﻐﻔﺮة
  . (3)ﻳﺆدي إﱃ اﺟﱰاح ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة
ﳌﺴﺘﻤﺮ  ، وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وﲢﻮﳍﺎ ا( ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪﻦﳓوﻳﺒﺪو أن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ اﻟـ )     
، (ﳓﻦ ﻣﻦ ﺻﺮﻧﺎ ... ﳌﻦ؟) ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺎن وراء إﳊﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻛﺄﻧﻪ ﻏﲑ راض ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﳊﺬف ﰲ
ﻟﺬﻟﻚ ﳉﺄ  ،"دروﻳﺶ"ﻦ ﺣﺎﻻ ﳏﻤﻮدا ﻟﺪى اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي آﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﺣﺎﳍﺎ ﱂ ﻳﻜ ( ﻋﻠﻰوﻛﺄن ﺻﲑورة اﻟـ )ﳓﻦ
ﳛﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ  "ﻳﺶدرو "، وﻟﻜﻦ وأﺗﺒﻌﻪ ﺑﺴﺆال ﻟﻴﺆﻛﺪ اﺳﺘﻬﺠﺎﻧﻪ ﻟﻪ إﱃ ﺣﺬف ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل
ﻦ ﺣﺪة ﻫﺬا ، ﻓﻴﺤﺲ اﳌﺘﻠﻘﻲ أن ﺻﻮرة ﺣﺴﻨﺔ ﺳﺘﺨﻔﻒ ﻣﺺ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳍﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪةاﻟﻨ
وﳓﻦ ـ أي اﻟﻌﺮب ـ ﻧﺪرك ﻣﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ  ،اﻻﺳﺘﻬﺠﺎن وﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل، وﻫﻲ ﺻﻮرة ﺗﺒﺪأ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻔﺎرس
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻜﻮﺎ  ﻟﻜﻦ، و ﻟﻜﺮم وﻋﺪم اﳋﻴﺎﻧﺔ وﳎﺎﻓﺎة اﻟﻐﺪرﻣﻌﺎن ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وا
ﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﻨﻬﺎر وﺗﺘﺸﻈﻰ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﻔﺎر اﳌﺘﻠﻘﻲ/
ﻨﻪ ﻳﻐﻤﺪﻩ ﻮ ﻋﺪوﻩ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎرئ ـ وﻟﻜ؛ إذ إن ﻫﺬا اﻟﻔﺎرس ﻻ ﻳﻮﺟﻪ ﺧﻨﺠﺮﻩ ﳓواﻷﺳﻄﺮ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ
 ﺣﺪ اﳌﻔﺎرﻗﺔ أن ، وﳑﺎ زاد ﰲﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺧﺎ ﻟﻪ ﻌﻠﻪﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﺟﻣ ﰲ ﺻﺪر أﺧﻴﻪ اﻟﺬي أ َ
، وﺗﺼﻌﺪ اﻟﺼﻮرة ﳓﻮ إﺣﺪاث دﻋﺎء ﺑﺎﻃﻞ، وﻫﻮ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦاﳋﻴﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪا إﱃ ا/ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻟﻄﻌﻦ/اﻟﻘﺘﻞ
                                                 
 .402ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺒﺎﻧﺔ، اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  (1)
  .714اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (2)
 .312ص  ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺒﺎﻧﺔ، اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ﻈﺮ:ﻳﻨ (3)
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،  داﻋﻴﺎ اﷲ ﻟﻴﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻴﺎ ًﻠ ﺼ َاﻟﺴﻄﺮ ﻣ ُاﳋﺎﺋﻦ ﰲ آﺧﺮ ﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺻﻮرة اﻟﻘﺎﺗﻞ/ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻨ
( )ﳓﻦ ﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟـوﻛﺄن دروﻳﺶ ﳛ ،ﺑﺴﻴﻂ ﳝﺤﻮﻩ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر اﻟﺰاﺋﻒ، أﻣﺮ ﻓﺘﻪ ﻳﺪاﻩﻛﺄن ﻣﺎ اﻗﱰ 
  .واﳋﻴﺎﻧﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﺔاﻟﱵ ﺻﺒﻐﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﺼﻔﺔ 
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﺒﺆس واﳊﺰن ﲢﻮل ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﻴﺎة واﻷﻣﻞ إﱃ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان  اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔوﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺎت      
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة أﻻ ﻳﺘﻤﲎ اﳊﻴﺎة، ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ   "دروﻳﺶ"ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﺐ  اﻟﱵﺪرﺟﺔ اﻟواﳌﻮت إﱃ 
  :    ﻳﻘﻮل 
      ﻪ ْﺎﺑ َﺤ َﺳ َ ﺎر َﻲ ﻃ َﺘ ِاﺣ َر َ ﻪ ُﺘ ْﺴ َﻤ َﻟ َ ع ٍﺬ ْﺟ ِ ﻞ ﻛ ُ
   ﻪ ْﺂﺑ َﻛ َ  ﺎر َﻲ ﺻ َﺘ ِﻴ َﻨ ِﻏ ْﻓﻲ أ ُ ﻂ ﺣ َ ﻢ ٍﻴ ْﻏ َ ﻞ ﻛ ُ
  اﻳﺮ ًﺮ ِﺎ ﺳ َﺎﻫ َﻨ ﻤ َﺗ َأ َ ض ٍر ْأ َ ﻞ ﻛ ُ
  ﻪ ْﻘ َﻨ ـَﺸ ْﻰ ﻣ ِﻟ ﺪ َﺘ َﺗ ـَ
  (1)ﺐ اﻟﺤ ُ ﺪ ُﻌ ِﺘ َﺒ ْﻳ ـَ ذ ْإ ِ ﺐ اﻟﺤ ُ ﺐ ﺣ ِأ ُ...و َ
ﻓﺮﻏﻢ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻣﻔﺮدات ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة إﻻ أﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد دﻻﻟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪون 
ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ؛ إﻧﻪ اﳌﻮت اﻟﺬي ﻳﱰﺻﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻳﻼﺣﻖ أﻣﻨﻴﺘﻪ أﻳﻨﻤﺎ ﺣﻞ، وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺨﻼص ﻣﻨﻪ ﺳﻮى 
ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳊﺐ أن اﻻﺳﺘﺴﻼم وﻋﺪم ﻃﻠﺐ ﻣﻠﺬات اﳊﻴﺎة، وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﰲ ﻫﺬا ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﱵ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻨﺠﺎة، و
   . ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ح ٍﺮ َﻷن ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﺗ ـَ ؛ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻐﺮاق ﰲ اﻟﻔﺮح
، ﻳﻘﻮل ﻠﺐ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻴﺾ إﱃ اﻟﻨﻘﻴﺾﻗإﱃ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺼﻮرة أن ﻳﻠﺠﺄ      
  :(اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"
  ،ﺔ ِﻴﻠ َﻘ ِواﻟﺜ  اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ِ ﺎت ِﺎﻋ َﻨ َﻟﻠﺼ  ب ِﺎر ُﺠ َاﻟﺘ  ﻞ َﻘ ْﻳﺎ ﺣ َ
  إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻖ ِ ﻣﻨﺬ ُ اﻟﺒﺎرود ِ ﻮﺳﻮﻋﺔ َﻲ، ﻳﺎ ﻣ َﺴﻄﻴﻨ ﻠ َاﻟﻔ َ ﻢ ُﺤ ْﺎ اﻟﻠ ﻬ َﻳـ أ َ
  ﻲاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ  ﺤﻢ َ، ﻳﺎ ﻟ َب ِﺮ ْاﻟﻐ َ د َِﻼ ﻓﻲ ﺑ ِ ﺟﻠﻚ َﻷ َ ﺖ ْﻌ َﻨ ِاﻟﺘﻲ ﺻ ُ ﻳﺦ ِار ِﻮ َاﻟﺼ 
  ،ر ِﺪ َﻨ ْﻤ َاﻟﺸ  ﻦ ِﻤ َﻋﻠﻰ ﺛ َ ﻠﻔﺖ ْﺘ َﻲ اﺧ ْاﻟﺘ ِ وﻳﻼت ِواﻟﺪ  ﺒﺎﺋﻞ ِول اﻟﻘ َﻓﻲ د ُ
  ،ﻪ ِﻣ ِد َ ﻦ ْﻲ ﻣ ِاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ  م ِﻰ د َﻠ َﻋ َ ت ْﺪ َﺤ َ، واﺗ اﻟﻐﺎز ِ ﻴﺎز ِﺎ واﻣﺘ ِواﻟﺒﻄﺎﻃ َ
  ﺪ ْاﺣ ِﻲ و َﻓ ِ، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻢ ُﺤ ْﺎ اﻟﻠ ﻬ َﻳـ أ َ ﻊ ْﻤ ﺠ َﺗ َ
  ﺪ ْﺎﻋ ِاﻟﺴ  ﻊ ْﻤ َﺟ ْوا ﻊ ْﻤ ﺠ َﺗ َ
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  (1)...ﺪ ْﺎﺋ ِاﻟﻌ َ ة َﻮر َﺳ ُ ﺐ ْﺘ ُﻜ ْﻟﺘ َ
)ﺣﻘﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﻌﺎت اﻟﺪﻣﺎر  ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ "ﻣﺎﺟﺪ أﺑﻮ ﺷﺮار"ﻓﺮﻏﻢ وﺻﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ 
اﻟﺘﺠﺎرب ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﳋﻔﻴﻔﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎرود ﻣﻨﺬ اﳌﻨﺠﻨﻴﻖ إﱃ اﻟﺼﻮارﻳﺦ، ﳊﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ 
أن ( إﻻ اﱁاﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﳊﻢ اﻟﺸﻤﻨﺪر واﲢﺪت ﻋﻠﻰ ﳊﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ...دول اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﺪوﻳﻼت اﻟﱵ 
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺮؤﻳﻮﻳﺔ اﳌﺸﻌﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎرﻗﺔ، وﲞﺎﺻﺔ ﺣﲔ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺮؤﻳﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ 
 ﲨﻊ)ﲡﻤﻊ وا (2)اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﺘﺒﺪوا اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻛﺄﺎ ﻣﺮﺛﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺿﻮء ﰲ آﺧﺮ اﻟﻨﻔﻖ
اﻟﻴﺄس إﱃ اﻷﻣﻞ، ﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻻﻟﺔ: ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ  "دروﻳﺶ"ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ  اﻟﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﻜﺘﺐ ﺻﻮرة اﻟﻌﺎﺋﺪ..(
  .إﱃ أرض اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﻮدة أﻣﻞ واﻟﻨﻔﻲ إﱃ  ﺔوﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑ ،اﻟﻀﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻄﻞ، ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎت إﱃ اﻹﲢﺎد
ﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮي أﻻ اﻟ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ آﺧﺮ ﻣﻦﺪﻳﻮان اﻟﰲ ﻧﻌﺜﺮ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن وﰲ ﳕﻂ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﺘﺠﺎوزة      
أﺎ  ﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻨﻮن وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﺒﺪواﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ، وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﳛﻴﻠﻨﺎ إﱃ اﻟ ﺘﺼﻮﻳﺮوﻫﻮ اﻟ
 ››ﺄن اﻟﻔﻨﻮن ﲨﻴﻌﻬﺎ ﳏﺎﻛﺎة، وأن ﺑﻳﺮى  "أرﺳﻄﻮ"ﻣﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺪﱘ؛ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن رأﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أن 
ﻋﻦ  "اﳉﺎﺣﻆ"وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻗﻮل  ،(3)‹‹ﻰ ﺑﺎﻟﺼﻮت ﻛ َﻰ ﺑﺎﻷﻟﻮان واﻟﺮﺳﻮم، وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﳛﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳛﺎﻛ َ
أن ﻧﺬﻫﺐ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  وﳝﻜﻦ، (4)‹‹ ﻓﺈﳕﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺞ وﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ››اﻟﺸﻌﺮ 
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﲏ واﻷدﰊ، ﻟﻨﻌﺮف ﺑﺄﺎ ﺗﻮﺣﻲ  ››وﻧﻨﻈﺮ  اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ
، ﻣﻌﻤﺎر اﻟﺮواﻳﺔ، ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻫﺎ، آن واﺣﺪ: إﻳﻘﺎع اﻟﺒﻨﺎءﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﰲ ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وا
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻔﻨﻮن ، واﳌﻮﻗﻒ اﳊﺎﱄ (5)‹‹ ﲡﺴﻴﻢ اﳌﻮﻗﻒ واﻟﻔﻜﺮة، ﻟﻮن اﻟﻨﻐﻤﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ..اﱁ
ن اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺮى ﰲ اﻟﻔﻨﻮن ﻓﺌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، وإﳕﺎ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻴﻔﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻮا ››
وﻫﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳊﻴﺔ  ،اﻟﱵ ﺗﺘﺪرج وﺗﺘﻤﺎﺳﻚ، أو ﻋﺠﻠﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺔ
  ﻏﲑ أن وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ إﱃ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻔﻨﻮن ﺣﺪود ﲨﺎﻟﻴﺔ 
   . (6)‹‹ﳍﺎ ﻋﻮاﳌﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ 
                                                 
 .804اﻟﺪﻳﻮان، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص  (1)
 .842ص  ﺷﺒﺎﻧﺔ، اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﺎﺻﺮ (2)
  .4، ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ص( أرﺳﻄﻮ3)
                                                       (. 231ـ  131)/ 3، اﳊﻴﻮان، اﳉﺎﺣﻆ (4)
 .  8، ص 7891، 911اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﱪ اﻟﻌﺼﻮر، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﺪد ﻟﻐﻔﺎر ﻣﻜﺎوي، ﻋﺒﺪ ا (5)
(. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﻓﻜﺮي 47ـ  37، ص )6891ﻓﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(، ، اﻟﺸﻌﺮ ﺑﲔ اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎ( ﻧﻌﻴﻢ ﺣﺴﲔ اﻟﻴﺎﰲ6)
 .991اﳉﺰار، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص 
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ﺴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻧﻔ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"وﻋﻲ ورﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﺪي اﻻﻟﺘﻔﺎت إﱃ      
رﲟﺎ ﻛﻨﺖ ﰲ ﻇﺮوف وﻣﻼﺑﺴﺎت أﺧﺮى أﺗﻄﻮر ﻛﺮﺳﺎم  ﻻ ﻛﺸﺎﻋﺮ،  ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻫﻮﺑﺎ آﻧﺌﺬ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ،  ››ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ 
: ﱂ ﻳﻜﻦ واﻟﺪي ﳝﻠﻚ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔوﻗﺪ ﺗﻀﺤﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﳌﺎذا ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻢ ؟ 
ﺟﻪ ﻣﻦ أدوات رﺳﻢ، وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﳌﺎل ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺸﱰي ﻣﺎ أﺣﺘﺎ
. وﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻐﺮق ﰲ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ وﻻ أن ﳕﺘﺤﻦ (1)‹‹ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻟﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  0791ﻋﺎم وإﳕﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم  ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﻔﻨﻮن ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻔﺴﻲ
ﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲟﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔ ﻧﺰوﻋﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ، إﻧﻪ واع ٍ ﺮﺳﻢﻧﺰوع اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة إﱃ ﻓﻦ اﻟ
  ﻓﻦ اﻟﺮﺳﻢ .
ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻟﻐﻮﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ،  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"وﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺸﲑ إﻟﻴﻪ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ      
 ﰲ ﳉﻤﺎﱄ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺮﺳﻢ، ﻓﻬﻮ وﺳﻴﻂ اﺣﺘﻤﺎﱄ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﺣﱴاﻟﻮﺳﻴﻂ اﲟﻌﲎ أن 
وﻟﻴﺴﺖ اﻷﺷﻴﺎء  ى رﻣﻮز ﳌﺎ ﺗﺄﺧﺬﻩ اﻟﻌﲔ ﻣﻦ أﺷﻴﺎءﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﳊﺴﻴﺔ ﳒﺪ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺳﻮ 
ﻠﺼﻮرة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻟﺗﻠﻚ ﻓﻴﻪ  درﺳﻨﺎاﻟﺬي وﻫﺬا ﺷﺒﻴﻪ ﲟﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻧﻔﺴﻬﺎ، 
أﻣﺎ ﻫﻨﺎ ، اﳌﻔﺮدة واﳌﺘﻜﺮرةﳕﺎط ﺎﻷاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑ ﻏﲑ أن دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل، اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
  .ﻟﻪ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻣﺮﻛﺐ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻛﺤﻴﺰ ﻣﻜﺎﱐ ﻓﺴﻨﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ 
  :(ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ)ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺪﻳﻮان اﻟأﺑﺮز اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﰲ وﻣﻦ      
  ﻪ ْﺒ َﺘ َﻰ ﻋ َﻠ َﻋ َ ﻦ َﺒ ْﺤ ِﺘ َﻨ ْﻳ ـَ ﺪة ًﺳﻴ  ﺧﻤﺴﻮن َ ﻤﺮﻗﻨﺪ ُﺳ َ
  ىﺮ َ ﻳ ـًُﻼ ﻜ ْﺷ َ ﻞ ِﻴ ْﻟﻠ  ﻦ َﻤ ْﺳ ُﺮ ْﻳ ـَ
  ىﺮ َاﻟﻘ ُ ﺎت ِﻤ َﻠ ِﻛ َ  ﻦ ْﻣ ِ ﺮ َﺎﻃ ِﻨ َﻗ ـَ
  ت ْﺎﺟﺮ َﻫ َ وﻗﺪ ْ
  اﺮ ًﺠ َﺣ َ
  اﺮ ًﺠ َﺣ َ
   (2)...ﻪ ْﺒ َﻌ َﺘ ـْﺎ اﻟﻤ ُﻬ َﺘ ِﻀ ﻓ ِ ﻳﻞ َﺎد ِﻨ َﻗ ـَ ﻲء ُﻀ ِﺗ ُ
ﺣﱴ  إن ﻛﻼ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﻀﻮء ﻳﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﲢﻄﻴﻢ اﳌﺎدة، وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ ﲢﻄﻴﻢ ﺧﻄﻮط اﻷﺷﻜﺎل     
ﻳﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج، وﻫﻨﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮرة وﺗﻜﻮن ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻮ  ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ وراءﻫﺎ
                                                 
 (.6ـ  5ص )، 0791، 4ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ﻣﻘﺎل )ﳍﻢ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﱄ(، ﳎﻠﺔ اﻷدﻳﺐ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ع (1)
 .193اﻟﺪﻳﻮان، ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ، ص  (2)
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)اﻟﻠﻴﻞ(، ﻋﱪ اﻟﻔﻌﻞ )ﻳﻨﺘﺤﱭ(، )ﻳﺮﲰﻦ( ﻓﻴﻠﺘﺒﺴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ، :ﳌﺄﲤﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔاﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﳊﻈﺘﻬﻦ ا
واﳋﺎرج، ﰲ اﻷﻣﺎن  وﻳﺮى، ﺑﻴﻨﻤﺎ )اﻟﻌﺘﺒﺔ( اﻟﱵ اﻗﺘﻌﺪﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ، ﺟﺪل اﻟﺪاﺧﻞ ﺲ ﻳﺼﺒﺤﻦ ﻫﻮ ﻟﻴﻼ ﳛ َُ
ﺎﳌﻌﻠﻮم داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ، واﳋﻮف واﻻﺿﻄﺮاب واﻬﻮل ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﳊﻈﺔ اﳌﺄﺳﺎة ﰲ ﺔ ﻓواﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ
 ، إﺎ ﳊﻈﺔ ﻇﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺪرج ﰲ ﺳﻮادﻫﺎﻨﺴﻮة اﻟﺒﺎﻛﻴﺎت، أو اﻟﻠﻴﻞ اﶈﺴﻮس: اﻟاﻟﺼﻮرة، ﻓﺎﻟﻮﺟﻮد ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﻘﺮى ـ آﺗﻴﺔ ﻣﻦ  وﰲ أﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻗﻨﺎﻃﺮ ﺧﻀﺮاء ـ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎتﻟﺘﺘﺤﺪد اﻷﺷﻴﺎء دون أن ﲣﺮج ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺎ 
، وﻫﻨﺎ ﺗﺒﲎ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﳊﺮﻛﺔ اﳌﻈﻠﻤﺔ اﳋﺎرج ﲤﻨﺢ ﻗﻨﺎدﻳﻞ ﲰﺮﻗﻨﺪ اﳌﻄﻔﺄة ﺿﻮءﻫﺎ اﳊﺠﺮي اﻷﺧﻀﺮ
، ﻟﺘﺘﺤﻄﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﺔ اﻟﺼﻮرة وﺗﻨﺘﻈﻢ ﰲ دﻻﻟﺔ راﻣﺰة ﺗﺸﻊ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ أﻋﻠﻰ اﳊﺠﺮي اﻷﺧﻀﺮأﺳﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﻀﻮء 
   . (1)ﲰﺮﻗﻨﺪ اﳌﺸﺒﻊ ﺑﺎﳌﺄﺳﺎة
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻨﺼﺮ  ؛ﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻳﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮوﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﻜﻴﻠ     
  :(ﻗﺼﻴﺪة ﳊﻦ ﻏﺠﺮي)ﰲ  "دروﻳﺶ"اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ وﺷﺤﻨﻪ ﺑﺎﳌﻌﲎ، ﻳﻘﻮل 
   ﺢ ٌاﺿ ِو َ ع ٌﺷﺎر ِ
   ﺖ ْوﺑﻨ ْ
  ﺮ ْﻤ َاﻟﻘ َ ﻞ ُﻌ ِﺸ ْﺗ ُ ﺖ ْﺮﺟ َﺧ َ
  (2)ﺮ ْﺛ ـَﻼ أ َﺑ ِ د ٌَﻼ وﺑ ِ ﻌﻴﺪة ٌﺑ َ د ٌَﻼ وﺑ ِ
ا اﳌﻘﻄﻊ ﻫﻮ ورود ﲨﻞ ﺧﱪﻳﺔ ﻗﺼﲑة ـ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ أدوات اﻟﻌﻄﻒ إن أول ﻣﺎ ﻳﺴﱰﻋﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬ     
وﺗﺒﺪو ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ، وﻛﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺮﺻﺪ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو وﺻﻒ ﻣﻌﲔ، وﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ 
( اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔ )وﺑﻨﺖ ﺧﺮﺟﺖ ﺗﺸﻌﻞ اﻟﻘﻤﺮﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ اﻟﺮﻣﺰ ﻣﻦ وﺳﻂ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
. إن اﻟﻘﻤﺮ ﰲ ﻫﺬا وﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﰲ أﺑﻌﺎدﻩﺗﻠﻚ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﳌﻔﺘﻌﻠﺔ، ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﳋﺎﻣﺪ ﺧﻠﻒ 
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﻗﺪ ازدادت ﺣﺪة ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل  وﺿﻮحاﻟﺬي أدى إﱃ اﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﻨﻮر 
ﺘﻌﺎل اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص، اﺷ وﻫﻮ ،اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻻﺷﺘﻌﺎل إﱃ اﻟﻘﻤﺮﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﻘﻤﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎ أن   ،ﱃ ﻛﻞ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺎﳍﺎ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮﺎﱐ اﻟﻀﻴﻖ إﻳﺘﻌﺪى اﳊﻴﺰ اﳌﻜ
إن ﳏﻤﻮﻟﻪ اﻟﺮﻣﺰي  ،ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ اﻟﺪرب ﻣﺎدﻳﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎاﻻﺳﺘﻌﺎري ﻗﺪ ﲡﺎوز ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻴﺘﺤﻮل إﱃ رﻣﺰ 
ﺼﺮ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﲑ اﻟﻨﻔﺲ وﻳﺸﺮع أﺑﻮاب اﻷﻣﻞ وﻳﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳊﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻫﻨﺎ ﳛﻴﻞ إ
   ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ .
                                                 
 .203ﳏﻤﺪ ﻓﻜﺮي اﳉﺰار، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  :ﻳﻨﻈﺮ (1)
 .683اﻟﺪﻳﻮان، ﳊﻦ ﻏﺠﺮي، ص  (2)
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وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻛﻔﺮع ﻣﻦ ﳕﻂ اﻟﺼﻮرة اﳌﺘﺠﺎوزة ﻧﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ    
أﻛﱪ  اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﳌﺘﺂﻟﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻘﺪةﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ؛ وﻫﻲاﻟﺼﻮرة اﳌﺮﻛﺒﺔﳕﻂ اﻟﺸﻌﺮي وﻫﻮ 
ﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ اﻟﺼﻮرة ﻟﻴﻔﻬﺎ أﺳﻠﻮب ﺣﺸﺪ اﻟﺼﻮر اﻟ، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺄﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﺻﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺄﺳﻠﻮب ﺗﺪاﻋﻴﺎت ، أو ﺑﻳﺸﺒﻪ اﳌﻮﻧﺘﺎج ﳌﺨﺘﺎرة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﳑﺎ، وﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﳊﺸﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺼﻮر ااﻟﻜﻠﻴﺔ
  :(ﺑﲑوت ﻗﺼﻴﺪة)ﻣﺜﻠﻤﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ  (1)اﳌﻌﺎﱐ
  ،ﺎم ِﺧ َاﻟﺮ  ﺴﺔ ُﺟ َﺮ ْ، ﻧ ـَﻟﻠﺒﺤﺮ ِ ﺔ ُﺎﺣ َﻔ ﺗ ـُ
  ﻓﻲ اﻟﻤﺮآة ِ وح ِاﻟﺮ  . ﺷﻜﻞ ُوت ُﺮ ُﻴ ـْ، ﺑ ـَﺔ ٌﺮﻳ ﺠ َﻏ َ ﺔ ٌاﺷ َﺮ َﻓ ـَ
  ﺎم ِﻤ َاﻟﻐ َ ﻰ، وراﺋﺤﺔ ُوﻟ َاﻷ ُ اﻟﻤﺮأة ِ ﻒ ُﺻ ْو َ
  ﺎم ْوﺷ َ ، وأﻧﺪﻟﺲ ٍﺐ ٍﻫ َذ َ ﻦ ْﻣ ِو َ ﺐ ٍﻌ َﺗ ـَ ﻦ ْﻣ ِ ﺑﻴﺮوت ُ
  ﺎم ْﻤ َاﻟﺤ َ ﻳﺶ ِﻓﻲ ر ِ ض ِر ْﺎ اﻷ َﺎﻳ َﺻ َ. و َﺪ ٌﺑ َ. ز َﺔ ٌﻀ ﻓ ِ
  ﻴﺮوت ُﻲ ﺑ َﻴﺒﺘ ِﺒ ِﺣ َ ﻦ َﻴ ْﻲ وﺑ ـَﺑﻴﻨ ِ ﻧﺠﻤﺔ ٍ ﺸﺮد ُ. ﺗ َﺔ ٍﻠ َﺒ ـُﻨ ْﺳ ُ ﺎة ُﻓ َو َ
  (2)...ﺎم ْﻨ َﺗ ـَﻲ...و َﻣ ِﻰ د َﻠ َﻋ َ ﺎم ُﻨ َﺗ ـَ ﺎﺷﻘﺔ ٍﻋ َ ﺑﺎﺳﻢ ِ ﻖ ُﻄ ِﻨ ْﻳ ـَ ﻞ ُﺒ ْﻗ ـَ ﻦ ْﻣ ِ ﻲﻣ ِد َ ﺳﻤﻊ ْﻟﻢ أ َ
ﳍﺎ وﺑﻌﺪ ﻃﺮدﻩ ﺻﻮرة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﺒﲑوت ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻴﺎح اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ  "دروﻳﺶ" ﻟﻨﺎ ﻳﺮﺳﻢﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ      
وت ﺮاع ﺑﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﳌﻌﱪة اﳌﺆﳌﺔ ﻋﻦ ﺻ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ؛ﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﻔﻰ ﺟﺪﻳﺪوﻃﺮد اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻣ
ﺔ ﻛﻠﻬﺎ رﻣﻮز ؛ ﻓﺼﻮرة اﻟﺘﻔﺎﺣﺔ واﻟﻨﺮﺟﺴﺔ واﻟﻔﺮاﺷﺔ واﳊﻤﺎم واﻟﺴﻨﺒﻠ، ﺻﺮاع اﳊﻴﺎة واﳌﻮتﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻨﺎء واﻟﺒﻘﺎء
، واﻟﺘﺸﺮد واﻟﺪمﻟﺮﺧﺎم واﻟﺘﻌﺐ واﻟﺰﺑﺪ ﺻﻮر اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺼﺨﺮ واوﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ أو ﻳﱰﺑﺺ ﺎ ، ﻟﻠﺒﻘﺎء واﳊﺐ ﻟﻠﺤﻴﺎة
  .  وﻛﻠﻬﺎ رﻣﻮز ﻟﻠﻔﻨﺎء واﳊﻘﺪ واﳌﻮت
ﺪاﺛﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﱃ اﻟﺼﻮر وأﻛﺜﺮ ﻏﲎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺘﻘﻮﳝﻲ اﳊ  ﺗﻌﻘﻴﺪا ًﱪأﻛﻒ وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻮﺻ     
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺒﺪو ﻓﻴﻪ اﳌﻘﻄﻊ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ واﳌﺘﺰاﲪﺔ واﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮر  ﺣﻮل ﺑﲑوت اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺮاﺋﻊ اﳉﻤﻴﻞ اﻟﲨﻴﻌًﺎ ﺣﻮل ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄن ﺑﲑوت ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت. إﺎ اﻟﻜﻞ ا
وﻫﻲ )ﺗﻔﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ(،  ت ﻓﺪاء ﻟﻶﺧﺮﻳﻦﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﳊﺴﻦ واﳌﻨﺬورة ﻟﻠﻤﻮ ﺗﺒﺪو  ﻓﻬﻲ ً ،(3)اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
(، ورﲟﺎ ﺗﻜﻮن اﳉﻤﺎل اﳊﻴﻮي اﻟﻄﺎﻟﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻼدة؛ وﻫﻲ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻠﺪ )ﻧﺮﺟﺴﺔ اﻟﺮﺧﺎماﳉﻤﺎل اﳌﺘﺤﺠﺮ اﻟﺼ
ﻐﺠﺮﻳﺔ = اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ واﳊﺮﻳﺔ(؛ وﻫﻲ اﻟﻌﺪم أو واﻟ/اق )اﻟﻔﺮاﺷﺔ = اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻻﺣﱰاقواﻟﻌﻔﻮﻳﺔ واﳊﺮﻳﺔ واﻻﺣﱰ 
                                                 
 .333ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  (1)
 .824اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (2)
 (.801ـ  701: أﲪﺪ اﻟﺰﻋﱯ، أﺳﻠﻮﺑﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﻌﺎﺻﺮة، ص ) (3)
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ﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ )ﺷﻜﻞ اﻟﺮوح ﰲ اﳌﺮآة(؛ وﻫﻲ اﳉﻤﺎل اﳌﺘﺨّﻴﻞ ﺟﺮاء اﻟﺸﻬﻮة )وﺻﻒ اﳌﺮأة اﻷوﱃ(، ﳝ اﻟﺬي ﻻ
وﻫﻲ اﻷﻟﻔﺔ اﳌﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪﻫﺸﺔ )راﺋﺤﺔ اﻟﻐﻤﺎم(، وﻫﻲ اﳋﺒﻮ واﻟﱪﻳﻖ )ﺗﻌﺐ وذﻫﺐ(، وﻫﻲ اﻟﱰاﺟﻴﺪﻳﺔ 
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ )ﻓﻀﺔ وزﺑﺪ( وﻫﻲ اﻟﺮﺳﻮخ  ﺸﻲء اﻟﺜﻤﲔ واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻواﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ )أﻧﺪﻟﺲ وﺷﺎم(، وﻫﻲ اﻟ
اﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﳊﻴﻮﻳﺔ واﳊﺮﻳﺔ )وﺻﺎﻳﺎ اﻷرض ﰲ رﻳﺶ اﳊﻤﺎم(، وﻫﻲ ﻣﻮت اﳉﻤﺎل اﳌﺨﺼﺐ )وﻓﺎة ﺳﻨﺒﻠﺔ(، 
ﻬﺎن )ﺗﺸﺮد ﳒﻤﺔ(. ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺑﲑوت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺸﻘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ دﻣﻪ )ﺗﻨﺎم ﻴوﻫﻲ اﻟﻀﻴﺎع واﻟﺘ
  .(ﺗﻨﺎمو  ﻋﻠﻰ دﻣﻲ
وﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﳝﲔ ﻣﻌﺎ،ً  ،اﳌﻘﻄﻊ ﻫﻲ ﺗﻘﻮﱘ ﲨﺎﱄﻫﺬا ﺣﻆ أن ﻛﻞ ﺻﻮرة، ﰲ ﻧﻼو      
ﺑﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻪ إن اﳌﻘﻄﻊ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﻘﻮﳝﺎ،ً وﻫﻲ ﻋﺪد اﻟﺼﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻓﻴﻪ. وﻫﺬﻩ 
 وﻫﻮ ﻣﺎ ،ﺬات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔاﳉﻤﺎﱄ ﻟﺒﲑوت ﰲ اﻟﲢﺎﻛﻲ ﺑﲑوت ﺑﻞ ﺗﺮﺻﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ  اﻟﺘﻘﻮﳝﺎت ﻻ اﻟﺼﻮر أو
  ﻳﻌﲏ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺒﲑوت وﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ.ً
 وﺟﻮد ﻷي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ، أﻧﻪ ﻻﻠوﻣﻦ اﳌ     
 ﱴ اﻟﺮوح، ﺣاﱁواﻟﻨﺮﺟﺴﺔ واﻟﺮﺧﺎم واﻟﻔﺮاﺷﺔ واﻟﺮاﺋﺤﺔ واﻟﺮﻳﺶ.... واﻟﺒﺤﺮ ﻛﺎﻟﺘﻔﺎﺣﺔ  ﺣﺴﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻓﻜﻞ
 اﳌﻌﻨﻮي، ﻓﺒﲑوت ﺣﺴﻴﺔ أي ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﺲ، اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﻴًﺎ )ﺷﻜﻞ اﻟﺮوح( ﰎ ﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔوﻫ
. وﰲ وﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺴﻴﺔ إﻃﻼﻗﺎ ً ﲝﺖ، وﻻ ﻏﲑ أن دﻻﻻت اﻟﺼﻮر ﻣﻌﻨﻮي، وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮرة ﺣﺴﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أن  أن ﻫﺬا ﻲاﻟﺒﺪﻳﻬوﻣﻦ  ،إذ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻮي ﳑﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻲ؛ ﻫﺬا ﺗﻜﻤﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﳛﺪث، ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﳉﻤﺎﱄ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ... ﻓﺄﺛﺮ اﳊﺴﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺣﺴﻴًﺎ ﻓﻘﻂ 
ﺑﻞ إن ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪا ًﻣﻌﻨﻮﻳﺎ،ً وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﺛﺮ اﳌﻌﻨﻮي أوﺿﺢ وأﻋﻤﻖ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﳊﺴﻲ... ﻓﺎﻟﻀﺮب ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ 
  .(1)اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺛﲑا ًأﻛﱪ وأدوم وأﻋﻤﻖ، ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﳉﺴﻢ
ﻟﻌﺎم أن اﻟﺘﻘﻮﱘ ا وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﻘﻄﻊ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻮر وﺗﻘﻮﳝﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ إﻻ     
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺬات وﺑﲑوت   وﻳﺘﻠﺨﺺ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ واﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ ،اﻟﺬي ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻫﻮ ﺗﻘﻮﱘ إﳚﺎﰊ
إن اﻟﺼﻮرة إﺑﺪاع  ›› ة ﺑﻘﻮﻟﻪ:ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮر  ""ﺑﻮل رﻳﻔﲑديإﻟﻴﻪ ﻣﺎ أﺷﺎر وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ، اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ذﻫﲏ ﺻﺮف، وﻫﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ، وإﳕﺎ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ واﻗﻌﺘﲔ ﺗﺘﻔﺎوﺗﺎن ﰲ 
اﻟﺒﻌﺪ ﻗﻠﺔ وﻛﺜﺮة... إن اﻟﺼﻮرة ﻻ ﺗﺮوﻋﻨﺎ ﻷﺎ وﺣﺸﻴﺔ أو ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﻷن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة 
ﺑﲔ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ واﻗﻌﺘﲔ ـ          ـ واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺻﺮة وﻻ ﳝﻜﻦ إﺣﺪاث ﺻﻮرة ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ..
ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وإﳕﺎ ﳝﻜﻦ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ـ إﺣﺪاث اﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﻌﻘﻞ، 
                                                 
  (.001ـ  99ﺮ: ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻴﺐ، وﻋﻲ اﳊﺪاﺛﺔ، ص )ﻳﻨﻈ (1)
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 ،(1)‹‹ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ دون اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ واﻗﻌﺘﲔ ﺑﻌﻴﺪﺗﲔ ﱂ ﻳﺪرك ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻮى اﻟﻌﻘﻞ 
إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ، ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف، ﻃﺮﺣﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻦ ﻋﺎﻣﺔوﻟﻌﻞ ﻫﺬا 
ﺣﻴﺚ ﻳﻐﺪو  ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ إﱃ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤًﺎ ﻣﺘﺴﻘًﺎ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺎ واﻟﺘﻘﻮﱘ، وإﻻ
   . ﻛﻼ ًﻣﻮﺣﺪا ً  أﻣﺸﺎﺟﺎ ًﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ اﻟﻮﻃﻦ  ﺗﻌﺘﱪﻷﺎ وت ﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﲑ ﰲ وﺻﻒ  "دروﻳﺶ" ﻳﺘﻔﻨﻦوﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أن      
ﻗﺼﺔ  "دروﻳﺶ"وﻳﺬﻛﺮ ، ﻗﺴﺮا واﳋﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﳉﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺛﻨﺎء ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔاﻟﺜﺎﱐ، 
ﺪف ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻗﺮى  ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎزﻳﲔ اﳉﺪدﰲ وﺻﻒ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻪ، ﲢﺖ ﺿﻐﻂ ﺒﲑوت ﻟﻣﻌﺮﻓﺘﺔ 
 ﻨﺴﻰوﻧﺮاﻩ ﳜﱪﻧﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗ ُ ،رض اﻷﺻﻠﻴﲔأﺻﺤﺎب اﻷ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔاﳉﻠﻴﻞ 
اﻟﱵ اﻋﺘﺎد ﻓﻴﻬﺎ  إﱐ أذﻛﺮ ﻛﻴﻒ ﺣﺪث ذﻟﻚ... أذﻛﺮ ذﻟﻚ ﲤﺎﻣﺎ:ً ﰲ إﺣﺪى ﻟﻴﺎﱄ اﻟﺼﻴﻒ، » ﻗﺎﺋًﻼ:
ﻲ ﻣﻊ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻲ ﻓﺠﺄة، ﻓﻮﺟﺪت ﻧﻔﺴ اﻟﻘﺮوﻳﻮن أن ﻳﻨﺎﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﻄﻮح اﳌﻨﺎزل، أﻳﻘﻈﺘﲏ أّﻣﻲ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻠﺔ  ،رؤوﺳﻨﺎ، وﱂ أﻓﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﳑﺎ ﳚﺮياﻟﺮﺻﺎص ﻳﺘﻄﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ  ﻛﺎن  ،ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔو ﺪ ُﻋ ْﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ أ َ
 ،ذات أﻃﻔﺎل آﺧﺮﻳﻦ اﻟﺘﺸّﺮد واﳍﺮوب وﺻﻠﺖ ﻣﻊ أﻗﺎرﰊ اﻟﻀﺎﺋﻌﲔ ﰲ ﻛّﻞ اﳉﻬﺎت، إﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺪﻳﻨﺔ اﻟﱵ اﳌاﳌﻜﺎن/ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﳒﺪ  وﰲ، (2)« ﻟﺒﻨﺎن ؟ وﲰﻌﺖ ﻟﻠﻤﺮّة اﻷوﱃ ﻛﻠﻤﺔﺗﺴﺎءﻟﺖ ﺑﺴﺬاﺟﺔ: أﻳﻦ أﻧﺎ
ﳒﻤﺘﻨﺎ ) (اﻟﻈﻞ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﺪﻳﺢ)ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ  وﲰّﺎﻫﺎ ﰲ ،ﺧﺼﻮﺑﺔ ﺷﺒﺎﺑﻪ وأﻣﺎﻧّﻴﻪ وﺷﻌﺮﻩ "دروﻳﺶ"ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ 
وﺻﻔﻪ  د ُﺪ ﳚ ُ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﳒﺪ ﻟﺬﻟﻚ و  .تو إﺎ ﺑﲑ  (؛آﺧﺮ اﻟﻄﻠﻘﺎت)و ،(ﻷﺧﲑةﺧﻴﻤﺘﻨﺎ ا)، و(اﻷﺧﲑة
  : ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﳍﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ِ ﺳﻮاق ٌـ أ َ ﺑﻴﺮوت ُ
   ﺎج ْﺘ َﻧ ـْاﻹ ِ م ُﻳﻬﺪ ِ اﻗﺘﺼﺎد ٌ
  ...ق ْواﻟﻔﻨﺎد ِ ﻢ َﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋ ِﻛﻲ ﻳﺒﻨ ِ
  ﺔ ٍﻘ أو ﺷ ُ ﻓﻲ ﺷﺎرع ٍ وﻟﺔ ٌد َ
  ﺲ ِﻤ ْاﻟﺸ  ﻮ َﺤ ْﻧ َ ﺎد ِﺒ اﻟﻌ ُ ة ِﺰﻫﺮ َﻛ َ  ور ُﺪ ُﻰ ﻳ َﻣﻘﻬ َ
  ﺮ اﻟﺤ ُ ﻠﺠﻤﺎل ِوﻟ ِ ﻴﻞ ِﺣ ِﻠﺮ ﻟ ِ وﺻﻒ ُ
  ﺎﺋﻖ ِﻗ َاﻟﺮ  ﺮدوس ُﻓ ِ
  ﺼﻔﻮر ٍﻋ ُ ﻓﻲ رﻳﺶ ِ ﻘﻌﺪ ٌﻣ َ
                                                 
  .732، ص4791ﳎﺪي وﻫﺒﺔ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدب، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(،  (1)
 .  9691/11/91، ﺑﺘﺎرﻳﺦ 11ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﻊ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ﻧﺸﺮﺗﻪ ﳎﻠﺔ ﺣﻴﻔﺎ، اﻟﻌﺪد (2)
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   ﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ ِﺤﻨ ِﻨ ْﺗ ـَ ﺒﺎل ٌﺟ ِ
  اﻟﺠﺒﺎل ِ ﻧﺤﻮ َ ﺻﺎﻋﺪ ٌ ﺮ ٌﺑﺤ
   ي ر ِو ْد َ ﺠﻨﺎح ِﺑ ِ ﻣﺬﺑﻮﺣﺔ ٌ ﺔ ٌاﻟ َﺰ َﻏ َ
  (1)ﻞ ْاﻟﻈ  ﺐ ﺤ ِﻻ ﻳ ُ ﺐ ٌﻌ ْوﺷ َ
ﻣﻦ ﺑﺒﲑوت  ﻪإﺣﺴﺎﺳواﻟﱵ ﳚﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺼﻮر اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﳒﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اأﻳﻀﺎ وﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ      
ﻣﲏ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻷﻣﻦ ﺑﻌﺾ إﺷﺎرات اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻬﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ  دون أن ﳜﻠﻮا ﻫﺬا اﻹﺣﺴﺎس
ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺑﲑوت ﻫﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﳊﺮوب واﻷزﻣﺎت  ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ
د ﻋﺎدل وإﳕﺎ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻻ ﲣﻀﻊ ﻻﻗﺘﺼﺎ ،ﺳﺎﺑﻘﺎ وإﳕﺎ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ )أﺳﻮاق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ(
ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  اﳊﺬف "دروﻳﺶ" ﻞوﻳﺴﺘﻌﻤواﻟﻔﻨﺎدق، ﻛﻲ ﻳﺒﲏ اﳌﻄﺎﻋﻢ   ﻳﻬﺪم اﻹﻧﺘﺎج اﻗﺘﺼﺎد ﻇﺎﱂ
أﺷﻴﺎء، ﻓﻴﻜﻮن ﰲ ﻟﻘﻮة اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، أو ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﺪ ﻞ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ ﺸﻜ ﻣﺎ ﱂ ﻳ ُ » ﻦ ُﺴ ُأﺳﻠﻮب ﳛ َوﻫﻮ 
 وُﺗﱰك اﻟﻨﻔﺲ ﲡﻮل ﰲ اﻷﺷﻴﺎء ، ﻓﺘﺤﺬف وُﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﳊﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪادﻫﺎ ﻃﻮل وﺳﺂﻣﺔ
ُ
 ﻲﻜﺘﻔاﳌ
ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﺮاد ﺎ اﻟﺘﻌﺠﺐ واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ـ اﳊﺬف ـ ﺬا اﻟﻘﺼﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﳊﺎل، و ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳊﺎل ﻋﻦ ذﻛﺮﻫﺎ 
  .(2)«ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮس 
وﻣﺮة  (دوﻟﺔ ﰲ ﺷﺎرع أو ﺷﻘﺔ)ﻣﺮة ﺒﲑوت ﺣﲔ ﻳﺮاﻫﺎ ﻟدروﻳﺶ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻬﻜﻢ واﻟﺘﺤﻘﲑ  ﺪوﻳﺼﻌ     
ﻌﻴﺪ وﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﳍﺬﻩ اﻹﺷﺎرات ﻣﻦ دﻻﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺼ (ﻣﻘﻬﻰ ﻳﺪور ﻛﺰﻫﺮة اﻟﻌﺒﺎد ﳓﻮ اﻟﺸﻤﺲ)أﺧﺮى 
)وﺻﻒ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﺣﺒﻪ ﻟﺒﲑوت وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺎ، ﻓﻬﻲ ﳚﺪد ، إﻻ أن ذﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
، 2891رﺣﻴﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺑﲑوت ﻋﻘﺐ اﻻﺟﺘﻴﺎح اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻋﺎم وﻧﺘﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ اﳊﺮ(  ﻠﺠﻤﺎلوﻟ
ﺻﺎﻋﺪ ﳓﻮ وﻫﻲ اﳋﻄﺮ اﻟﻘﺎدم )ﲝﺮ اﳌﻜﺎن اﻵﻣﻦ )ﻣﻘﻌﺪ ﰲ رﻳﺶ ﻋﺼﻔﻮر(، وﻫﻲ )ﻓﺮدوس اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ( وﻫﻲ 
)ﺷﻌﺐ ﻻ ﳛﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ ) ﻏﺰاﻟﺔ ﻣﺬﺑﻮﺣﺔ ﲜﻨﺎح دوري(، وﻫﻲ اﻟﱪاءة اﳌﻐﺪورة اﳉﺒﺎل(، وﻫﻲ 
ﻳﺼﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻔﻜﺮ، وﺑﲔ ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻞ(اﻟﻈ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ  ﺗﺘﻮاﻟﺪ ﻣﻦﻫﻨﺎ ، واﻟﺼﻮر وزﻫﺎاﶈﺴﻮس واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، وﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺎدة واﳊﻠﻢ، أو اﳋﻴﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎ
إﺎ ﺗﺘﻮاﻟﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ـ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ـ ﺑﲔ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ ﺟﺪ  أﻣﺮﻳﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜﲑا،
  ﻋﺪﺗﲔ، ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻔﻜﺮﻩ وﺧﻴﺎﻟﻪ .ﻣﺘﺒﺎ
                                                 
 .834اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (1)
 .193، ص اﻷدﺑﺎءﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ،  (2)
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ﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻧﻨﺴﻰ ﻳﺮﻳﺪﻧﺎ أن ﻻ وﻛﺄﻧﻪ  ﻣﺮﻛﺐ آﺧﺮﺑﻮﺻﻒ ﳜﺘﺘﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة و      
  :اﳌﺪﻳﻨﺔ
  ،اس ِﻮ َﻗ ـْﺑﺎﻷ َ اﻟﻤﻌﺠﻮن ِ م ِاﻟﺪ  ة ُأ َﺮ َ، اﻣ ْﺮ ِﺤ ْﻓﻲ اﻟﺒ َ ﺎﺣﺔ ٌﻔ ﺗ ـُ
  ،م َْﻼ اﻟﻜ َ ﺞ ُﻧ ْﺮ َﻄ ْﺷ َ
  ى،ﺪ َاﻟﻨ  ﺎت ُﺎﺛ َﻐ َﺘ ِ، اﺳ ْوح ِاﻟﺮ  ﺔ ُﻘﻴ ﺑ َ
  م َْﻼ اﻟﻈ  ﺼﻄﺒﺔ ِﻣ ِ ق َﻮ ْﻓ ـَ ﻢ َﻄ ﺤ َﺗ َ ﺮ ٌﻤ َﻗ َ
  ﻤﺎم ْاﻟﺤ َ ﺮ ِﻬ ْﻋﻠﻰ ﻇ َ ﺞ ِﻫ َو َ ﻦ ْﻣ ِ ﻴﺢ ُﺼ ِﻳ َ ﺣﻴﻦ َ ﺎﻗﻮت ُ. واﻟﻴ َﺮوت ُﺑﻴ
  ﺎﻨ َﺎﻗ ِﻨ َﻋ ْﻰ أ َﻠ َﻋ َ ﻪ ُﻘ ُﻠ ﻌ َﻧ ـُ. ﺎﺌﻨ َﻰ ﺷ ِﺘ َﻣ َ ﻠﻪ ُوﻧﺤﻤ ِ ﺳﻨﺤﻤﻠﻪ ُ ﻢ ٌﻠ ُﺣ ُ
  اﻟﺤﻄﺎم ْ زﻧﺒﻘﺔ ُ ﻴﺮوت ُﺑ َ
  ﻰ ﻠ َﺘ ـْواﻟﻘ َ ﻟﻠﺒﺤﺮ ِ ﻌﺎﻃﻒ ُ، ﻣ َﻟﺨﺖ ِﺰ َﻧ ـْاﻟﺰ  ﺪﻳﺢ ُﻰ، ﻣ َأوﻟ َ ﺒﻠﺔ ٌوﻗ ُ
      (1)ﺎم ْﻴ َواﻟﺨ ِ ﻟﻠﻜﻮاﻛﺐ ِ ﻮح ُﻄ ُﺳ ُ
ن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﺣﺔ ﻣﻨﺬورة ؛ ﻓﺒﻌﺪ أاﻟﺪﻣﺎروﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﲑوت ـ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن رأﻳﻨﺎ ـ ﻣﺪﻳﻨﺔ      
 وﻫﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺮف اﳉﺮ )ﰲ( ﻏﺎرﻗﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ 
ُ
اﻣﺮأة اﻟﺪم اﳌﻌﺠﻮن ﻞ ﺎ )ﻜ ﻨ َاﻟﻀﺤﻴﺔ اﳌ
؛ وﻛﻞ ﻫﺬﻩ (اﻟﺪﻣﺎر )زﻧﺒﻘﺔ اﳊﻄﺎمﻫﻲ و  ﻗﻤﺮ ﲢﻄﻢ ﻓﻮق ﻣﺼﻄﺒﺔ اﻟﻈﻼم( ،)اﻧﻄﻔﺎء اﻟﻨﻮر ، وﻫﻲ ﺑﺎﻷﻗﻮاس(
، وﻗﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ اﻟﻮﺣﺸﻲ ﻬﺎأﺛﻨﺎء ﻗﺼﻔﺑﺒﲑوت  "دروﻳﺶ"ﺗﺄﺛﺮ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷوﺻﺎف 
ﻫﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺒﲑوت  ،ةﺗﺄﺛﲑا ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪ "دروﻳﺶ"ﻘﺼﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟأﺛﺮ 
ﻣﻌﺎﻃﻒ ﻟﻠﺒﺤﺮ ) اﳊﻀﻦ اﻟﺪاﻓﺊ(، وﻫﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )ﻣﺪﻳﺢ اﻟﺰﻧﺰﳋﺖﺒﻠﺔ أوﱃ( وﻫﻲ ﲨﺎل وﱃ )ﻗ ُاﻟﺸﻬﻮة اﻷ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻜﻮاﻛﺐ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء وﳋﻴﺎم  ؛ﻳﺔ ﻟﻪﻻ ﺎاﻟﺬي ﻄﻠﻖ اﳌﻣﺘﺪاد اﻻﻫﻲ (، و واﻟﻘﺘﻠﻰ
  ( .)ﺳﻄﻮح ﻟﻠﻜﻮاﻛﺐ واﳋﻴﺎماﻷرض 
اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺰﻣﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  ﰲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻔﺮدات اﻟﺼﻮرة وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻳﻌﺘﻤﺪ و      
ﻋﺎن ﻣﺎ ﺘﺒﺎﻋﺪ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺮ واﳌﻜﺎﱐ ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﲡﺘﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﻏﺎﻳﺔ اﻟ
ﻓﻔﻲ اﳊﻠﻢ ﺗﺘﺤﻄﻢ اﳊﺪود  ،ﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ واﳊﻠﻢﻫﺬا ﻫﻮ و و ، ﺗﺄﺗﻠﻒ ﰲ إﻃﺎر ﺷﻌﻮري واﺣﺪ
ﻋﻦ  ،ﺼﻄﺮﻋﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ وﺗﺼﻄﺪم اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻌﱪة ﻋﻦ
ﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺎﺿﺮ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻚ ، وﻟﺬ(2)اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺬي ﲤﻠﻴﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔﻋﻦ  ،ﻊاﳍﻮاﺟﺲ واﳌﻄﺎﻣ
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وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﻀًﺎ ﻟﱰﺑﻂ و 
وﻫﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻷﺎ ﻻ ﺗﻘﻒ  ة ﻛﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺰﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن،ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻮرًا آﻧﻴﺔ أو ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺻﻮر 
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن  "ﺣﺠﺎزي"و "اﳊﻴﺪري"و "اﻟﺒﻴﺎﰐ"ﳍﺬا ﳒﺪ  ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺮواﻳﺔ، اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻓﻬﻲ ﻦ اﳊﺎﺿﺮ أو اﳌﺎﺿﻲ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﰐ ﻣ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ؛
اﳌﺎﺿﻴﺔ  ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﺸﺎﺔ واﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ واﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ واﳌﺘﺒﺎﻋﺪة، اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳉﺪﻳﺪة، اﳊﺎﺿﺮة واﻟﻐﺎﺋﺒﺔ،
ﻷﺎ  ؛وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﻤﺄﻟﻮف، (1)واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺷﻌﻮر واﺣﺪ ورؤﻳﺔ واﺣﺪة
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪ  "دروﻳﺶ" ﻳﺮﺳﻢ (ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة و     
ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻟﻖ ﻟﻐﻮﻳﺎ وإﳕﺎ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﺤﺴﺐ، ﺗﻨﻐﺮس ﰲ أرض اﻟﻨﺺ ﺧﺎرج أي ﺗﻨﺴﻴﻖ  ﺎرﻳﺔ ﺣﺮةﻋﻠﻰ ﲨﻞ إﺷ
اﳊﺮة  اﻹﺷﺎرﻳﺔﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ و  ،ﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ دﻻﻟﺘﻪ، وﺗﻌﻤﻞ آﻟﻟﻐﻮﻳﺎ مﺳﻮاء أﻛﺎن واﻗﻌﻴﺎ أ
ﺎ ﻻ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻮت دال ﺑﺘﻮاﻃﺆ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ إﺷﺎرات ﺣﺮة، واﳍﺪف ﻣﻨﻬ
ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ )ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ". ﻳﻘﻮل ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وإﳕﺎ ﻫﻮ إﺣﺪاث اﻷﺛﺮﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺪﻻﻟ
    : (ﲰﺮﻗﻨﺪ
   د ْﺸﺮ ﻲ اﻟﻤ ُروﺣ ِ ﺧﻴﻤﺔ ُ ﺮﻗﻨﺪ ْﻤ َﺳ َ
  ﻲ ﻣ أ ُ ﻟﺪﻣﻌﺔ ِ ﺎت ٍﻬ َﺟ ِ وﺧﻤﺲ ُ
   ﻳﺮ ٍﺮ ِﺣ َ ﻂ ُﻴ ْﺧ َ ﻗﻨﺪ ُﺮ ْﻤ َﺳ َ
  اﺮ َﻄ َاﻟﻤ َ ﻞ ُﺤﻤ ِﺗ َ ﺮس ٍﻋﻠﻰ ﻓ َ واد ٍ ﺷﺎﻃﺊ َ ﻖ ُﻠ ﻌ َﻳ ـُ
  (2)ﺪ ْﻌ ﺠ َﺗ َ ﺮ ٌﻬ ْﻧ ـَ ﻗﻨﺪ ُﺮ ْﻤ َ... ﺳ َ
واﻟﻨﻬﺮ اﳌﺘﺠﻌﺪ ـ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ  ،، وﺧﻴﻂ اﳊﺮﻳﺮﺪﻣﻮعاﻟﺟﻬﺎت و  ،ﺮدﻓﺎﳋﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺄوي روح اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﺸ     
ﺷﻌﻮر إﳕﺎ ﻫﻲ ﺻﻮر ﺗﺮﺳﺒﺖ ﰲ ﻻ ؛وﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻴﻼ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎاﻟﺼﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ ـ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻋﻘﻠﻴﺎ 
وواﺿﺢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر  .وﺣﺒﻪ ﳍﺎ ﻟﺸﺎﻋﺮﱂ ﻳﺜﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎ وﱂ ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ذﻛﺮى ﲰﺮﻗﻨﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ ااﻟﺸﺎﻋﺮ 
، وإﳕﺎ اﻟﺘﻘﺖ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﺖ ﻫﻨﺎاﳉﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﲤﺜﻞ وﺣﺪات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﲡﺘﻤﻊ أو ﺗﺘﻼﻗﻰ ﰲ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن  
، وﰲ ﺜﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﲡﺎورا ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮأﻛﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﻠﻢ اﳌﺮوع ﻷﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة ﰲ 
، إﻧﻪ ﻳﻘﻮم ـ  اﳌﺴﻴﻄﺮةﻳﺘﻔﻖ وﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌ
                                                 
  .57، ص 6891، 9ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺴﺎف، ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ـ ﺳﻮرﻳﺎ ـ ع (1)
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، وﻟﻴﺲ ﳍﺬا اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ إﻻ ﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة ﺗﺘﻘﺎرب وﺗﺘﺸﺎﺑﻚﺎ رأﻳﻨﺎ ـ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ، ﻓﺈذا ﺑﺎﻛﻤ
  .(1)اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺼﻮرة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﻻ ﲡﺪ ﻣﻦ
ﻣﻀﻴﺌﺔ، وأﺣﺪاث ﺗﺎرﳜﻴﺔ وﳌﺎ ﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ أﳎﺎد ﺗﺎرﳜﻴﺔ  ﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﰲ وﺻﻔﻪ  "دروﻳﺶ"ﺘﻤﺮ وﻳﺴ     
ﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﺷﻌﺎرا ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﺛﻘﻮب ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﰲ ﻟﻜﺧﺎﻓﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻟﻒ ﻋﺎم ..
    : (2)ﺳﺠﻨﻪ اﳌﻈﻠﻢ ﻬﺎ إﱃ ﺳﺮادﻳﺐ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻦ ﲢﺖ أرضأﻋﻤﺎﻗ
  ﻳﺢ ْﻠﺮ ﻟ د ُاﻟﻮر ْ ﻣﺎ ﻳﺘﺮك ُ ﻨﺪ ْﻗ َﺮ ْﻤ َﺳ َ
  ﻞ ُﺒ ُﻠ ْاﻟﺒ ـُ ﻣﺎ ﻳﺘﺮك ُ
  ﺼﻴﺪة ِﻓﻲ اﻟﻘ َ ﺮ ٍﺎﺑ ِﻋ َ ﺮ ِﻤ َﻋﻠﻰ ﻗ َ
  ﻞ ُﺒ َاﻟﻘ ُ ك ُﺮ ُﺘ ـْﻣﺎ ﺗ ـَ ﺪ ُﻨ ْﻗ ـَﺮ ْﻤ َﺳ َ
  ﻞ ُﺬﺑ ُﺗ َ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮة ٍ
   ﻴﺪﻩ ْﻌ ِاﻟﺒ َ ﻼة ِﻠﺼ ﻟ ِ ﺎدة ٌﺠ ﺳ ُ ﺪ ُﻨ ْﻗ ـَﺮ ْﻤ َﺳ َ
  ى ﺪ َاﻟﻨ  ﺔ ُﻧ َﺬ َﻣﺌ ْ ﺪ ُﻨ ْﻗ ـَﺮ ْﻤ َﺳ َ
  ىﺪ َﻟﻠﺼ  وﺑﻮﺻﻠﺔ ٌ
  ﺎﻨ َﺒـ ﻣﻦ ﺣ ُ ﻂ ُﺎﻗ َﺴ َﺘ َﻟﻤﺎ ﻳ ـَ ﺮﻳﻊ ٌﺳ َ وﺻﻒ ٌ ﺪ ُﻨ ْﻗ ـَﺮ ْﻤ َﺳ َ
  (3)ﻞ ُﺣ َﺮ ْﺎ ﻧ ـَﻣ َﺪ َﻨ ْﻋ ِ
ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﳎﺮد أدوات ﲤﺜﻞ اﻷﺷﻴﺎء، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  ﻣﻔﺮداتإن      
، وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﳔﻠﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﳌﺸﺎﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺻﻮر ﻣﺸﺎﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت إﻻ ﺻﻮرة ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ
ﲰﺮﻗﻨﺪ )اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ( ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺸﺒﻪ( ) ﲰﺮﻗﻨﺪ ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔﻓﻠﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﺸﻲء  
ﲰﺮﻗﻨﺪ )اﳌﺸﺒﻪ( ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺴﻤﺮﻗﻨﺪ )اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ( أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲝﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال وإﳕﺎ  ﻜﻮناﻟﻀﺮوري أن ﺗ
وﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﲨﺎل ﻫﻲ ، (اﳊﻘﻴﻘﻲ ( ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪ )اﳌﻜﺎناﳌﺸﺒﻪﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪ )
ﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪ ﻫﻲ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﲨﻴ(4)ﻜﻠﻤﺎت اﻷﺷﻴﺎء أو ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺎ اﻟ
                                                 
 .461ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ) ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ (، ص  ﻳﻨﻈﺮ:( 1)
 .52ﻳﻨﻈﺮ: ﲨﺎل ﺑﺪران، ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺼﻤﻮد واﳌﻘﺎوﻣﺔ، ص  (2)
 .293اﻟﺪﻳﻮان، ﺣﻮار ﺷﺨﺼﻲ ﰲ ﲰﺮﻗﻨﺪ، ص  (3)
 .231ﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ )ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(، ص ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌ ﻳﻨﻈﺮ: (4)
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ﻣﻦ ـ وﺻﻒ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻗﻨﺪ، وﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻠﺘﻤﺲ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﳌﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲡﺎﻩ ﲰﺮ 
  :ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄﲰﺮﻗﻨﺪ؛  ﰲ وﺻﻒﻨﻔﺴﻲ اﻟ ﺑﻪﺎﺸاﻟﺘوﺟﻪ أﲰﺮﻗﻨﺪ ـ 
اﻟﻤﺸ
  ﺑﻪ
  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ
  ﺪـــــﻨﲰﺮﻗ
  اﳌﺄوى واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ  ﺧﻴﻤﺔ روﺣﻲ اﳌﺸﺮد
  اﳊﺰن  ﲬﺲ ﺟﻬﺎت ﻟﺪﻣﻌﺔ أﻣﻲ
  واﻟﻔﻘﺮ اﻟﻘﺤﻂ واﳉﺪب  ﺮ ﲡﻌﺪ
  اﻷﻣﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ  ﺳﺠﺎدة ﻟﻠﺼﻼة اﻟﺒﻌﻴﺪة
وﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ      
اﳊﻠﻢ ﲤﺰج ﺑﲔ أﻳﻀﺎ ﻷﺎ و  ،)ﺗﺸﺒﻴﻪ ﲤﺜﻴﻠﻲ( ﻦ ﻣﺘﻌﺪدﻣ ﻴﻬﺎ ﺻﻮرة ﻣﻨﺘﺰﻋﺔﻴﻪ ﻷن وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻓأﻃﺮاف اﻟﺘﺸﺒ
ﺑﲔ أﺻﻘﺎع  اﳌﺸﺮدة ﻪﺧﻴﻤﺔ روﺣ)ﺣﻠﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ أن ﺗﻜﻮن  ﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻓ ..اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳋﻴﺎلو  ،واﻟﻮاﻗﻊ
ﻻ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﻠﻢ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺬي  ﺮىﻳ ُاﻟﺬي ﻳﺮﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ وﻫﺬا اﳊﻠﻢ ﻫﻮ ﺣﻠﻢ اﻟﻴﻘﻈﺔ ، (اﻷرض
ﻓﻴﻜﻮن اﳊﻠﻢ ﺬا اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﳏﺎﻛﺎة ﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻜﺒﻮﺗﺔ  اﻟﺼﻌﺒﺔ،ﺪ ذاﺗﻪ وﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﺗﻮﻛﻴاﻟﻨﺺ 
اﻟﺮﻗﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺘﻤﺰق  اﻟﺸﻲءأﻳﻀﺎ وﻫﻲ ، (1)وﺗﻠﺒﻴﺔ ﳍﺎ وﺗﺮﲨﺔ ﳌﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ، وﻣﻦ اﻷﱂ واﻷﻣﻞ
ﺎﱄ؛ ﻓﺎﻟﺸﻖ وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺷﻖ واﻗﻌﻲ وﺷﻖ ﺧﻴ )ﺧﻴﻂ ﺣﺮﻳﺮ ﻳﻌﻠﻖ ﺷﺎﻃﺊ واد ﻋﻠﻰ ﻓﺮس ﲢﻤﻞ اﳌﻄﺮا(
، أﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﳋﻴﺎﱄ ﻓﻬﻮ رؤﻳﺔ (2)‹‹ اﻟﻘﺼﺎرﻳﻦ ﺑﻮاديﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ واٍد ﻳﻌﺮف  ››اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻫﻮ أن ﲰﺮﻗﻨﺪ 
 وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻹﳛﺎءات واﻟﺮﻣﻮز، ﺮﺷﺎﻃﺊ ﻫﺬا اﻟﻮادي ﻣﻌﻠﻖ ﲞﻴﻂ ﺣﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮس ﲢﻤﻞ اﳌﻄ
، )اﳌﻄﺮ(اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳊﺼﺎن( واﳊﻴﺎة ) ﰲواﳌﺘﻤﺜﻠﺔ  ﻘﻮة؛ ﻓﺎﻟﻔﺮس اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﳌﻄﺮ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻹﺷﺎرات
ﻷﺣﻼم اﳌﻌﻠﻘﺔ ﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﺒﺨ أن ﻳﺘﻤﺰق ﰲ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ وﻳ ُﳝﻜﻦ ﲞﻴﻂ ﺣﺮﻳﺮ  ﻣﺮﻫﻮن ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة
  . ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ واﻻ ﰲ وﺻﻒ ﲰﺮﻗﻨﺪ؛ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ  "دروﻳﺶ"ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ و      
، )ﻣﺎ (ﻣﺎ ﻳﱰك اﻟﻮرد ﻟﻠﺮﻳﺢوﺻﻒ ﲰﺮﻗﻨﺪ ﺑﺄﺎ )ذﻟﻚ وﻣﻦ  ،ﻃﻠﺒﻪ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰﻲ ﺧﻴﺎل اﳌﺘﻠﻘ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
                                                 
، ص 9991، 1ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ اﻟﺼﺎﺋﻎ، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﳊﺪاﺛﻮي واﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط ﻳﻨﻈﺮ: (1)
 .151
              ، ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ:0102/01/11، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮة، ﲰﺮﻗﻨﺪ، )ﻋﻠﻰ اﳋﻂ(ﻣﺜﻘﻔﻮن ﰲ ( ﻳﻨﻈﺮ: 2)
                                          ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth                                                                          
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اﻟﺒﻠﺒﻞ ﻋﻠﻰ )ﻣﺎ ﻳﱰك  ،)وﺻﻒ ﺳﺮﻳﻊ ﳌﺎ ﻳﺘﺴﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﺣﺒﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﺣﻞ( ﺗﱰك اﻟﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮة ﺗﺬﺑﻞ(،
ﺪ( ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪال ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة )ﲰﺮﻗﻨ،  ﺪدا واﺿﺤﺎﺷﻴﺌﺎ ﳏﻓﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ . ﻗﻤﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة(
وﻫﻢ ﻣﻦ أوﻫﺎم اﻟﻘﺎرئ و  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳊﻘﻴﻘﺔ/ »ﻟﻴﺲ ﳑﺜﻼ ﻟﻠﻤﺪﻟﻮل )اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ(، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن 
 واﻻﺳﺘﻐﺮاق ﰲ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﺄوﻳﻞ، إﻋﻤﺎل اﳋﻴﺎلﺘﺎج إﱃ ، واﻟﺼﻮرة ﰲ اﶈﺼﻠﺔ ﲢ(1)« اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
  .اﻟﻼﺎﺋﻲ..
اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ  "روﻳﺶد"أﺣﺪ وﺳﺎﺋﻞ ـ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ـ  ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ   ﻟﻘﺪ   
ﻫﻮ وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﳌﺜﲑة اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﳚﺎز  ›› اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎواﻟﺘﻮﻟﻴﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ، و 
واﻻﺧﺘﺼﺎر، ﻓﺘﺤﺬف اﻷداة ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈزاﻟﺔ اﳊﻮاﺟﺰ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﺸﺒﻪ 
ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ أﲰﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ  ﻳﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎواﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ واﻟﺘﻘﺮ 
اﻟﱵ ﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ، وﻗﺪﳝﺎ أﳘﻞ ﻫﺬا ا(2)‹‹ ﲔ اﳌﺸﺒﻪ واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔﻳﺴﻮي ﺑ
ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺪﻳﺜﺎ ﺣﲔ أﻢ ﺬا اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺣﺪت ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ، وأﳘﻞ ﺣ
ﺳﻮاء   ﺎﺗﲔ اﳊﻘﻴﻘﺘﲔﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ، وﻣﻦ ﰒ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﳏﺼﻮرة ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫ
ﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺮدة، وﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﻴﺔ أم ﳎ
ﱂ ﺗﻌﺪ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﳏﺼﻮرة  ﻛﻤﺎاﻟﻨﺺ؛  وﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺳﻴﺎق  (3)ﻣﻦ دﻻﻻت وإﳛﺎءات
ﰲ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻹﻗﻨﺎع، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﺟﺪﻳﺪة 
  .  (4)ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﲎ ﺑﺪوﺎ
ﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻟﻪ ﻣﻠﻤﺤﻪ اﳌﻤﻴﺰ ﰲ إن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ـ ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺣﻮﻟﻪ اﻵراء ـ ﰲ اﻟﻨﺺ ا     
ﻳﻘﻮل  ؛(5)‹‹ﻴﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻼﻗﺔ رﻣﺰﻳﺔﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺎﻧﻖ اﻟﺼﻮرة وأﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴ ››ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﻗﻪ 
  :(ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"
 ،ﺠﺮ ْاﻟﺸ  أوراق ُ ﻧﺤﻦ ُ
 ﻦ ُﺤ ْ، ﻧ َﻮر ِاﻟﻤﻜﺴ ُ ﻣﻦ ِاﻟﺰ  ﻠﻤﺎت ُﻛ َ
                                                 
 .34ص  ﺪ اﻟﻐﲏ ﺑﺎرة، اﳍﲑﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﺎ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،ﻋﺒ (1)
 .051ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب، ص  (2)
ص    ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ زﻛﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺴﻌﻮد، اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، 51ص ﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻳﻨﻈﺮ: ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ، ا (3)
 .002
 .383اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ص ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، اﻟﺼﻮرة  ﻳﻨﻈﺮ:( 4)
 .503رﺟﺎء ﻋﻴﺪ، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺘﻄﻮر، ص  (5)
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 . وﻧﺤﻦ ُﺎياﻟﻨ  ﻦ ِﻋ َ ﺒﺘﻌﺪ ُﻳإذ  ﺎي ُاﻟﻨ َ
 ...ﻧﺤﻦ ُ ﺔ ِﻮﺣ َﻓﻲ اﻟﻠ  إذ ﻳﻤﺘﺪ  ﻞ ُﻘ ْاﻟﺤ َ
 ﺮ ْﻤ َاﻟﻘ َ ء ِﻮ ْﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺿ َﻮﻧ َﺳ ُ ﺤﻦ ُﻧ َ
 ﺎﻨ َﺮآﺗ ِﻣ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﻄﻠﺐ ُﻧ َ ﻻ ﻧﺤﻦ ُ
 ،ﺎﻨ َﺸﺒﻬ ُﻳ ُ ﻣﺎ ﺮ َﻴ ـْﻏ َ
  اﻟﺒﺸﺮ ْ ض ِر ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻄﻠﺐ ُﻧ َ ﻻ ﻧﺤﻦ ُ
 ؛وح ِﻟﻠﺮ  ﺎﻮﻃﺌ ًﻣ َ
 ﺎﻳﻨ َﻨﺎد ِﻳ ُ يﺬ ِاﻟ  ﻮت ِاﻟﺼ ﻓﻲ  اﻟﻤﺎء ُ ﻧﺤﻦ ُ
 ﺣﺠﺮ ْو َ ت ٍﻮ ْﺻ َ ﺑﻴﻦ َ ﻨﻬﺮ ٍى ﻟ ِاﻷﺧﺮ َ ﺔ ُﻔ اﻟﻀ  . ﻧﺤﻦ ُﻊ ْﻤ َﺴ ْﻓﻼ ﻧ َ
 ﺎﻨ َﻟ َ ﺖ ْاﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴ َاﻷرُض  ﻪ ُﺠ ُﺘ ِﻨ ْﺗ ـُ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ُ
  (1)ﺮ ْﺛ ـَأ َ ﻦ ْﺎ ﻣ ِﻴﻨ َﻰ وﻓ ِﻔ َﻓﻲ اﻟﻤﻨ ـْ ك ُﺮ ُﺘ ـْﻧ ـَ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ُ
 اﳌﺮﺋﻴﺔ، أو اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﺷﺠﺮ، وﻧﺎي، وﺣﻘﻞ ﳝﺘﺪ ﰲﻧﺴﺎن اﻹ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ      
إﻧﺴﺎن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن وﻫﺬا  )ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ( وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻟﻘﺪ ﲢﻮل ﺻﻮت ﳝﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻠﺤﻦ
ﺣﻞ ﻳﻘﻮد إﱃ اﻟﻨﺠﺎة أو إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳎﺪﻳﺔ  ﻓﻌﻠﻪ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﱂ ﻳﺆد إﱃ ﻷن ﻛﻞ ﻣﺎ ؛)ﳎﺎز( اﳌﻜﺎن إﱃ
ﻳﺸﺒﻬﻪ، إﱃ  ﻳﻄﻠﺐ إﻻ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﺎ ﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻻاﻟﻮاﻗﻌﻲ، ﻟﺬ ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻴﻪ ﻛﻴﺎﻧﻪ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻷرض
 )أﺻﻞ اﳊﻴﺎة( وإﻢ اﻟﻀﻔﺔ/اﻟﱪ ، وﻳﺬﻛﺮ إﻢ اﳌﺎء(ﻳﺸﺒﻬﻨﺎ ﻣﺮآﺗﻨﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ )ﳓﻦ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ،
 ﳝﻜﻦ أن ﳜﺮج ﻣﻦ اﻷرض ﻣﻦ ﲦﺮ، وﻫﻢ آﺛﺎرﻫﻢ ، وﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ(ﳚﺮي ﺑﲔ ﺻﻮت ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮع وﺣﺠﺮ ﻟﻨﻬﺮ)
  .اﻟﱵ ﻳﱰﻛﻮﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﰲ
اﳌﺮﺟﻊ اﻷول ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ  ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲞﻴﺎل ﺣﺴﻲ رﻓﻴﻊ وﻫﻮ وﻳﺆﻣﻦ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ "دروﻳﺶ" ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أنو      
اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺎﳉﻤﺎﻋﺔ  وﳒﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﺣﺎﻻﺗﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ واﻗﻌﻴﺔ
ﳚﺪ ﻓﻴﻪ  دروﻳﺶ ل اﳊﺴﻲ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳋﻴﺎورﲟﺎ ﳝﻴﻞ إﱃ ﻫﻲ: أوراق اﻟﺸﺠﺮ، اﻟﻨﺎي، اﳊﻘﻞ، اﳌﺎء،
اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻨﻜﺴﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، وﺧﻠﻖ ﻋﺎﱂ ﺷﻌﺮي ﻣﻮاز ﻳﻜﻮن اﳌﻼذ واﳌﻠﺠﺄ واﻷﻣﻞ،  وﺳﻴﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﻳﻜﻮن اﻹﲝﺎر ﰲ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻛﺘﺸﺎف ﲨﺎﻟﻴﺎﺎ وﺗﻔﺠﲑ اﻟﺪﻻﻻت ﻣﻨﻬﺎ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل وﻛﺬﻟﻚ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳜﻠﻖ واﻗﻌﺎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ  ﻧﻪ ﳛﺘﻤﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻮاﻗﻊ،أﻟﺮوح ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺄﰉ أن ﺗﻨﻜﺴﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﳌﻤﻜﻨﺔ 
   .ﳝﺘﻠﻜﻪ
                                                 
 .904اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (1)
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ﺗﻜﺮر ﻓﻴﻪ ﻋﺸﺮ ﻣﺮات، ﻛﻤﺎ  (ﳓﻦ) اﳌﻘﻄﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ذو ﻟﻐﺔ إﺧﺒﺎرﻳﺔ، واﻟﻀﻤﲑﻫﺬا ﻼﺣﻆ أن وﻣﻦ اﳌ      
ﻋﺪم اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ  ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻮض ﺑﻔﻘﺪاﻧﻪ ﳌﻜﺎﻧﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻩ "دروﻳﺶ"ﻟﻮ أن 
(، )ﳓﻦ أوراق اﻟﺸﺠﺮ، ﳓﻦ اﻟﻨﺎي، ﳓﻦ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ذاﻛﺮﺎ اﻟﺸﻌﺐ وإﱃ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ/ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻛﻞ ﰲ  ﺜﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ وﳛﻤﻞ اﻟﻀﻤﲑ )ﳓﻦ( ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﲎ وﺗﻜ
ﻤﲑ ﳓﻦ(، ﻣﻌﺎن ﺟﺪﻳﺪة، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻜﺮرة ﻣﺸﺪودة إﱃ أﺻﻞ واﺣﺪ وﻫﻮ )اﻟﻀﻣﻦ  ﻣﺮة
  . (1)ﻟﺬا ﺗﻈﻬﺮ داﺧﻞ اﳌﻘﻄﻊ وﻛﺄﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﻜﺜﻒ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ، ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ
، وﻟﻌﻞ ﺗﻜﺮار اﳌﻜﺎن ﺑﺼﻮرﻩ ﻣﻦ وﺻﻒ اﳉﻤﺎﻋﺔ إﱃ وﺻﻒ اﳌﻜﺎن "دروﻳﺶ" ﻳﻨﺘﻘﻞﻬﺎ ﻧﻔﺴﻘﺼﻴﺪة اﻟوﰲ    
ﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻖ اﳌﻤﺰوج ﲟ ؛اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺷﺎﻫﺪ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻷرض وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺎ
ﺑﺮﺣﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى ﺑﻮﻣﻀﺎت ﺣﺰن ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺪت ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ دأﺑﺎ 
  : ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﳌﻜﺎن وﺗﺮدﻳﺪ ذﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ
  اﻟَﻤَﻜﺎُن اﻟﺮاِﺋَﺤﺔ ْ
 ﻗَـْﻬَﻮٌة ﺗَـْﻔَﺘُﺢ ُﺷﺒﺎًﻛﺎ. ُﻏُﻤﻮُض اﻟﻤﺮَأِة اُﻷوَﻟﻰ
 ﻂ ٍﺣﺎﺋ ِ ق َﻮ ْا ﻓ ـَﺑﺤﺮ ً ﻖ َﻋﻠ  أب ٌ
 ﻪ ْﺣ َاﻟﺠﺎر ِ ﻮات ُﻬ َاﻟﺸ  اﻟﻤﻜﺎن ُ
 ...ل ُو اﻷ َ اﻟﻤﺮض ُ اﻟﻤﻜﺎن ُ
 ﺎن ُﻜ َ. واﻟﻤ َﺎﺛﻮﺑ ً ﻞ َﺴ ِﻐ ْﺗ ـَ ﻲ ْﻛ َ  ﺔ َﻤ َﻴ ْاﻟﻐ َ ﺮ ُﺼ ِﻌ ْﺗ ـَ م أ ُ
 .ﻮ ِﻬ ْاﻟﻠ  ﻦ َﻲ اﻵن ﻣ ِﻨ ِﻛﺎن وﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌ ُ  ﺎﻣ َ ﻮ َﻫ ُ
  اﻟَﻤَﻜﺎُن اﻟَﻔﺎِﺗَﺤﺔ ْ
  اﻟَﻤَﻜﺎُن اﻟﺴَﻨُﺔ اُﻷوَﻟﻰ. َﺿِﺠﻴُﺞ اﻟﺪ ْﻣَﻌِﺔ اُﻷوَﻟﻰ 
 ِﺘَﻔﺎُت اﻟَﻤﺎِء َﻧْﺤَﻮ اﻟَﻔﺘَـَﻴﺎِت. اﻟَﻮَﺟُﻊ اﻟِﺠْﻨِﺴﻲ ﻓﻲ َأوِﻟِﻪ، واﻟَﻌَﺴُﻞ اﻟُﻤﺮ اﻟ
 ﻪ ْﻲ اﻟﻮاﺿﺤﻣ . وأ ُيأﺟﺪاد ِ ﺨﺮة ُ. ﺻ َﺔ ٍﻏﻨﻴ أ ُ ﻦ ْﻣ ِ ﻳﺢ ِاﻟﺮ  ﻮب ُﺒﻫ ُ
  ﻲ ﻟ َﻲ إ ِﻨ ﻣ ِ ﻪ ِﺘ ِﻠ َﺣ ْﻓﻲ ر ِ ﻴﺊ ُاﻟﺸ  اﻟﻤﻜﺎن ُ
  ﻲ ﻓ ِ ﻳﺦ ُﺎر ِواﻟﺘ  رض ُاﻷ ُ اﻟﻤﻜﺎن ُ
                                                 
 .76ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (1)
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   . ﻲ ﻠ َﻋ َ ل د َ ن ْإ ِ ﻴﺊ ُاﻟﺸ  اﻟﻤﻜﺎن ُ
    .(1) ﺎن ِاﻟﻤﻜ َ اﺬ َﻓﻲ ﻫ َ اﻻﺳﻢ َ ﺊ ُﻀ ِﻳ ُ ﺷﻲء َ آﻩ، ﻻ
ﻫﻜﺬا ﺗﺒﺪو أﳘﻴﺔ اﳌﻜﺎن ودورﻩ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ، ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﻴﺔ      
ا ﻓﻴﻪ اﳌﻜﺎن ﺣﻴﺰا ﳑﺘﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺒﺪواﻟﺮؤى ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ 
 ››ﻓـ          واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﰲ ﳊﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﻜﺜﲑ
اﳌﻜﺎن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻌﻘﻴﺪا، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻮارﻳﺦ 
ﻳﺦ وﻗﺪ اﻧﺒﻨﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮار ﺗ ُاﻟﺼﻐﲑة واﻟﻜﺒﲑة ﻓﻘﻂ، وإﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ 
، ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺻﻐﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل "دروﻳﺶ"ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ  ، وﰲ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(2)‹‹
 ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﺗﻌﻮد ﺑﻨﺎ إﱃ أﺻﻮلو اﻟﺼﻮر اﻷوﱃ(،  اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﺋﻴﺔ أو) وﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﲢﻤﻞ داﺋﻤﺎ ﺻﻔﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺜﻴﻞ و  ل اﻧﺒﻌﺎث اﻟﺬاﻛﺮة اﳉﻤﻌﻴﺔ،ﻣﻦ ﺧﻼ (اﳉﻤﻊ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ)اﻷﺷﻴﺎء وﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ، وﲢﻤﻞ ﺻﻔﺎت 
ﱂ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا  (ﺻﺨﺮة اﻷﺟﺪاد، اﻟﻔﺎﲢﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ، ﺑﺎﳊﺒﻴﺒﺔ اﻷوﱃ، ﺑﺎﻷب، ﺑﺎﻷم، ﺑﺎﳌﺮأة اﻷوﱃـ )اﳌﻜﺎن: ﺑ
وﻳﺘﻼﺷﻰ ﰲ ﺿﺒﺎب  ، ﺣﱴ أن اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺪأ ﻳﻔﻘﺪ وﺿﻮﺣﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﻦﻳﺎتاﳌﻜﺎن اﻷول ﺳﻮى اﻟﺬﻛﺮ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن و  ،ﺗﻀﻴﺌﻪ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت، (أب ﻋﻠﻖ ﲝﺮا ﻓﻮق ﺣﺎﺋﻂ) ﻜﺎن إﱃ أﻳﻘﻮﻧﺔوﻫﻜﺬا ﻳﺘﺤﻮل اﳌ ،اﻟﻨﺴﻴﺎن
  .(اﳌﻜﺎن اﻻﺳﻢ ﰲ ﻫﺬا ﻳﻀﻲء ﺷﻲء )ﻻ اﳊﻨﲔ ﻳﻮاﺻﻞ ﺣﻔﺮﻩ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻜﻦ
إذا  وﲞﺎﺻﺔ (3)وﻛﺄﺎ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺑﻜﻠﻴﺘﻬﺎ اوﺗﺒﺪو  ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮدﻳﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻨﺺﻟﺼﻮر ﰲ ﻫﺬا اﻟإن ا     
 ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ ﻻ ﻟﻜﻨﻨﺎ ،ﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ وﻳﺮزح ﲢﺖ وﻃﺄﺎﱵ ﻛﺎن اﻟﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟ
ﺎ، ﲨﻌﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ داﺋﻤﺎ ﺻﺪى ﳍ ﺑﻞ ﳝﻜﻦ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎ إﱃ ذات، ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ وﲡﺮﺑﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ
اﻟﱵ  اﻹﺑﻼغ أو اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎرات واﻟﻜﻨﺎﻳﺎتة وﻗﻮ  ،ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳋﻴﺎلوﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﺗﺘﺠﻠﻰ  
ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، اﻟﻌﻠﻴﺎ  ﲢﻘﻘﺖ اﻟﺪرﺟﺎت ﻗﺪو  ﺗﺄوﻳﻠﻪﻔﻀﻲ إﱃ ﻓﻀﺎء واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ واﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺗ
اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح، واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ أوﻗﻊ  » ﳚﺰم ﺑﺄن "اﳉﺮﺟﺎﱐ"وﻫﻲ دواﻓﻊ ﺟﻌﻠﺖ  ،واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ، واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
ﻻ أن ذﻟﻚ وإن ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ وأن اﺎز أﺑﺪا أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ إ ،ن ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ﻣﺰﻳﺔ وﻓﻀﻼأﺘﺼﺮﻳﺢ، و ﻣﻦ اﻟ
                                                 
 .314ﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄ( 1)
. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﻬﺪ 493، ص 6691، 1ﻳﺎﺳﲔ اﻟﻨﺼﲑ، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻜﺎن ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻐﺪاد ـ اﻟﻌﺮاق ـ ط (2)
 .881ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص 
 .91 ص ،ﲨﺎﻟﻴﺎت اﳌﻜﺎنن ﺑﺎﺷﻼر، ﻳﻨﻈﺮ: ﻏﺎﺳﺘﻮ  (3)
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 ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻏﺎﻳﺘﻪ وﺣﱴ ﻳﻐﻠﻐﻞ اﻟﻔﻜﺮ إﱃ ﻻ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ
  . (1)« ﻣﺰاﻳﺎﻩ





















  :  اﻟﺮﻣﺰﻳﺔاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  ة: اﻟﺼﻮر ﺛﺎﻟﺜﺎ
                                                 
  .07ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ص  (1)
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  ،اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻢﺸﺎﻋﺮ ﻣﻋﻦ  أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ أﻫﻢ وأﺑﺮز ﻣﻦﻳﻌﺘﱪ اﻟﺮﻣﺰ      
وﺗﺪﻋﻮ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ اﲡﺎﻩ ﻓﲏ إﱃ اﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻮق اﻟﻮاﻗﻊ اﶈﺴﻮس إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺜﺎﱄ اﳌﻨﺸﻮد، وﺗﺘﺨﺬ 
  .  ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺰ أداة ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻓﻘﲔ
اﳊﺪﺳﻲ وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮﻣﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء وﻫﻮ ﲦﺮة ﻳﻘﺘﻄﻔﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﻛﻪ      
، ﰒ ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﳜﺘﺒﺊ وراءﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﺮارﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﳋﻔﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺎدﻳﺔ و 
  . ﺎء اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮاراﳌﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻘ
ﻧﺘﺘﺒﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﻣﺰ ﺗﺘﺒﻌﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻴﻼدﻩ ﻛﺎﲡﺎﻩ ﻓﲏ ﰲ أواﺧﺮ وﻗﺪ ﻳﻄﻮل ﺑﻨﺎ اﻷﻣﺮ ﻟﻮ رﺣﻨﺎ      
ن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، وﺗﻌﺮﺿﻪ إﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت واﻟﺘﻀﺎرب ﻻﺧﺘﻼف زواﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ، ﻏﲑ أن اﻟﻘﺮ 
ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺛﺮاء اﻹﳛﺎء  ـﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺻﻮرة وﺑﲔ اﻟﺮﻣﺰ اﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ 
 اﻟﺮﻣﺰ واﻟﺼﻮرة ﻟﻴﺲ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ›› ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﳏﻤﺪ ﻓﺘﻮح"ـ، وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﺪﻛﺘﻮر واﻟﺪﻻﻟﺔ 
ﺸﲑ ﺗﻓﺎﻟﺮﻣﺰ وﺣﺪﺗﻪ اﻷوﱃ ﺻﻮرة ﺣﺴﻴﺔ  ،ﻫﻮ ﰲ درﺟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ 
واﻟﺬي  ،ة اﻹﳛﺎء ﻋﻦ ﲰﺔ اﻟﺮﻣﺰ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔوﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﲟﻔﺮدﻫﺎ ﻗﺎﺻﺮ  ،إﱃ ﻣﻌﻨﻮي ﻻ ﻳﻘﻊ ﲢﺖ اﳊﻮاس
ﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة وﲪﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﱵ اﺳﻃﺮ  وأإﳕﺎ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب ﻛﻠﻪ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺮﻣﺰي 
ﳛﺎء اﳌﻌﱪ وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺮﻣﺰي ﻟﻠﻐﺔ إﳕﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷﻟﻔﺎظ ذات اﻹ، (1)‹‹اﻟﺮﻣﺰي 
  . ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎء ﻣﻌﻴﻨﺔوﻳﻨﺄى ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ  ،واﳍﺎﻻت اﻹﺷﺮاﻗﻴﺔ
، واﻟﺮﻣﺰ أﻛﺜﺮ اﻣﺘﻼء ﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ رﻣﺰ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻼﺷﻌﻮراﻟ أن ""ﻓﺮوﻳﺪﻋﺎﱂ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻤﺴﺎوي وﻳﺮى      
ﻓﻬﻮ ﻣﺎﺛﻞ ﰲ اﳋﺮاﻓﺎت واﻷﺳﺎﻃﲑ واﳊﻜﺎﻳﺎت واﻟﻨﻜﺎت وﻛﻞ اﳌﺄﺛﻮر  ﺑﻠﻎ ﺗﺄﺛﲑا ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ؛وأ
ﻓﻬﻮ اﻟﺴﺤﺮي  ن ﻋﻨﺪ اﻟﱰاث ، واﻟﻨﺎس ﻳﻠﺘﻘﻮ ﺑﻄﺮق اﻟﺮﻣﺰ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺷﻲء ﻣﺄﻟﻮف واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، (2)اﻟﺸﻌﱯ
واﻹﻧﺴﺎﱐ ، وﺗﺰدﺣﻢ ﺣﻘﻮل اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ (3)ﺧﻔﻴﺔ ﻻ ﲡﺬﻢ ﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔإﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮة  ﻳﺄﺳﺮﻫﻢ وﳚﺬﻢ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﳋﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻷﺣﺪاث واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻔﺎرﻗﺎت واﻟﺒﻄﻮﻻت 
، واﻟﺪﻻﻻت اﳌﺮﻛﺰةﺎﺿﺔ ﻨﺎﺑﻊ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ رﻣﻮزا ﻣﻌﺒﺄة ﺑﺎﻹﳛﺎءات اﻟﻔﻴوﻛﻠﻬﺎ ﻣ ،ﻣﺜﺎل اﻟﺴﺎﺋﺮةواﳊﻜﻢ واﻷ
ﺮﻣﻮز اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﻟﻴﻌﱪ ﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)ﰲ دﻳﻮان  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻬﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﺪ اﺳﺘﻠ
                                                 
 .931، ص 8791، 2ﳏﻤﺪ ﻓﺘﻮح، اﻟﺮﻣﺰ واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط (1)
  . 853ﻓﺮوﻳﺪ، ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺣﻼم، ص  ﻳﻨﻈﺮ: (2)
 (. 931ـ  831ﻌﺎﺻﺮ )ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(، ص )اﻟﻌﺮﰊ اﳌ اﻟﺸﻌﺮﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ،  ﻳﻨﻈﺮ: (3)
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اث دﻳﲏ ﺗﺮ إﱃ ـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻌﺎ أﺻﻴﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺮﻣﺰ ـ   وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﱰاث ،ﲡﺎرﺑﻪ اﳋﺎﺻﺔﻋﻦ 
      وﺗﺮاث ﺗﺎرﳜﻲ وﺗﺮاث أدﰊ .
  :ﺔاﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔﻟﺘﺮاﺛﻴااﻟﺮﻣﻮز  (1
رﻣﻮزﻩ اﻟﱰاﺛﻴﺔ، وﻟﻠﻤﺼﺪر  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﻞ أﺑﺮز ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻌﺘﱪ اﻷدﻳﺎن اﺗ     
ﰲ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  وﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ اﻟﻔﺮد ووﺟﺪاﻧﻪ، ﺎ اﻟﻘﺪاﻟﺪﻳﲏ ﻗﻮة ذاﺗﻴﺔ ﻴﻤﻦ ﺑﺼﻮر 
   ز دﻳﻨﻴﺔ ﺗﻮراﺗﻴﺔ .، ورﻣﻮ إﱃ رﻣﻮز دﻳﻨﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)
  اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : أ(
ﻣﻦ  ، ﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﲡﺎﻩ واﻗﻌﻪاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﻌﱪ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻠﻬﻢ      
  : (ﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ا)ﳒﺪﻩ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ذﻟﻚ ﻣﺎ 
  ﺎء ٌﻳ َ. و َﺎء ٌ. ﺑ َﻒ ٌﻟ ِأ َ
   رض َاﻷ َ ﻢ ُﻀ ِﻘ ْﺎ ﻧ ـَﻨ ﻛ ُ  ﻒ َﻴ ْﻛ َ
   خ ِﻮ ْاﻟﺨ َ ﺔ َﺒ ﺣ َ ﻃﻔﻞ ٌ ﻢ ُﻀ ِﻘ ْﺎ ﻳ ـَﻤ َﻛ َ
   ﻰ اﻟﻤﺴﺎء ُﻣ َﺮ ْﺎ ﻛﻤﺎ ﻳ ـُوﻧﺮﻣﻴﻬ َ
   (1)ﻪ ْﻴ َاﻧ ِﻴﺎب اﻟﺰ ﻓﻲ ﺛ ِ
ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ  ﻳﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻮروث اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، إذﻓﻔﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ      
 "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"اﻟﺸﺎﻋﺮ ورﲟﺎ ﻛﺎن  ،ﺮ...(أﱂ، أﻟ) ﺣﻴﺎت ﺳﻮر ﻗﺮآﻧﻴﺔﺑﺎﻓﺘﺘﺎ( )أﻟﻒ، ﺑﺎء، ﻳﺎء ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺮف
  اﻟﻠﻐﺔ.اﻻﺳﺘﻬﻼل إﱃ أﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﳕﻠﻚ اﻷرض ﻛﻤﺎ ﳕﻠﻚ  ﻳﺮﻣﻲ ﺬا
ﻘﺎﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﻳﻠ ﺣﺎدﺛﺔ اﻹﻓﻚ ﻟﻴﺼﻮر ﻣﺪى اﳌﻌﺎﻧﺎتإﳛﺎءات أﻳﻀﺎ  "دروﻳﺶ" وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ     
  :اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ
   ﻖ َﻳﺮ ِﻏ ْاﻹ ِ ﻏﺮق َأ َ ﺪ ْﻗ َي اﻟﺬ ِ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ِ ﺎك ٍﺒ ﺷ َ ﻒ ُﻟ ْأ َ
  ﺎن ْوﻣ َﺎ اﻟﺮ ﻨ َﻗ ـَﺮ ِﻐ ْﻳ ـُ ﻲ ْﻛ َ
   ان ُر َﺪ ُاﻟﺠ ُ ﻲ َﻫ ِ ﺎء ُﻀ َﻴ ْﺑ ـَ
   ﺔ ُﺟ َﻮ ْاﻟﻤ َ ﻲ َﻫ ِ ﺎء ُﻗ َر ْز َ
   ﺔ ُﺠ َﻬ ْاﻟﺒ ـَ ﻲ َﻫ ِ اء ُد َﻮ ْﺳ َ
                                                 
 .014اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (1)
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  ﻪ ْﺸ َﺎﺋ ِاﻟﻄ  ﺎء ِﻣ َاﻟﺪ  آة ُﺮ ْﻣ ِ ة ُﺮ َﻜ ْاﻟﻔ ِو 
   ﻪ ْﺸ َﺎﺋ ِﻋ َ ﺎﻛﻢ ْﺤ َﺘ ُﻠ ْﻓ ـَ
      (1)ﻪ ْﺎﺋﺸﻋ َ أ ْﺮ ﺒ ـَﻟﺘ ُو َ
ﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ واﳌﻮج واﻟﻐﺮق اﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﱵ ﻳﻌﺎ     
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﳊﺎدﺛﺔ اﻹﻓﻚ  "دروﻳﺶ"وﻳﺪﻋﻮ وﻟﻠﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ وﻣﻦ ﻳﻘﻔﻮن وراءﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، 
واﻋﺘﱪوا  اﻷرضﺣﺘﻠﻮا ااﻟﺬﻳﻦ  ﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﻴﻬﻮدﻣاﻹﻗﺮار ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ وﻫﻲ اﻻﻋﱰاف ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ، و  إﱃ
دون  ﺑﺎﻻﺎموﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﺎدﺛﺔ اﻹﻓﻚ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  .اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻠﺒﻮﻫﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢﻫﻢ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔأن 
ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ ﻫﺬﻩ  "دروﻳﺶ"، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻟﱪاءة ﻧﺰول ا، ﰒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔواﺿﺢ  اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ دﻟﻴﻞ
  . ﻔﻠﺴﻄﻴﲏاﻟﻮاﻗﻊ اﻟاﳌﻌﺎﱐ وﻳﺴﻘﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ : ب(
ﺗﻮﻇﻴﻒ  "دروﻳﺶاﻟﺸﺎﻋﺮ "ﳏﻤﻮد ﺪواوﻳﻦ اﻟﱵ أﻛﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻣﻦ أﺑﺮز  (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ)دﻳﻮان ﻳﻌﺘﱪ      
ﻞ ﺑﺪأ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ داﺧﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻗﺪ  "دروﻳﺶ"اﳌﻌﺮوف أن ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ و 
ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ أن ﻣﻨﺎخ ﻣﻌﺎٍد ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ، وﻛﺎن  ﻖاﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﳏﺎوﻻ ﺧﻠ اﺘﻤﻊ
وﻫﻮ اﳊﺰب اﻟﺬي رﻓﻊ  (حراﻛﺎ ﳏﺮرا وﻣﱰﲨﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ) رﺻﺎ
، وﻫﻲ اﻟﻔﱰة (اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.. ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻊ)ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﺷﻌﺎرا ﻳﻘﻮل: 
   .(2)اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ "دروﻳﺶ"ذاﺎ اﻟﱵ ﺑﺪأ 
ﻠﻬﺎم رﻣﻮزﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﻪ إﱃ اﺳﺘ "دروﻳﺶ"ﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻃﻼع ﻣﻦ ورﲟ     
واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز إﺑﺮاز  (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ) ﺎﳌﻘﺪﺳﺎت، وﳝﻜﻨﻨﺎ ﰲﺑ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﻨﻴﺔ ﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪﻳﻳواﻟﺬي ـ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨﺔ  ،اﳊﻀﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮدو اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ 
ﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم راﺣ "دروﻳﺶ"ﰲ ﻧﻈﺮ ؛ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ()ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن ـ اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ
 ،ﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮدﻟﻠﻤﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ وﻫﺪﻣﻪ  ،اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وأﻣﻨﻪ وﺳﻜﻴﻨﺘﻪ
  :(ﻓﻘﻂ...ﺧﺮىﺳﻨﺔ أ)ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  .وﻫﻮ ﻋﻮدة اﻟﺮوح إﱃ وﻃﻨﻬﺎ وأرﺿﻬﺎ
  ﻲ ﺎﺋ ِﻗ َﺪ ِﺻ ْأ َ
                                                 
 .214اﻟﺪﻳﻮان، ﺗﺄﻣﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﲨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ص  (1)
                   ، ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ:0102/01/91ﻦ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة، )ﻋﻠﻰ اﳋﻂ(، ﲤﺖ اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﻮم ﻃروﻳﺶ و ﻳﻨﻈﺮ: ﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ، ﳏﻤﻮد د (2)
                            adatnom/moc.7ooy.laps//:ptth-cipot/27f-mth.742t                                           
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  ﻪ ْﻨ َﺎ ﺳ َﻴ َﺣ ْأ َ ﻲ ْﻜ َﻲ ﻟ ِﻔ ِﻜ ْﻳ َ ﻢ ْﻜ ُﻨ ْﻰ ﻣ ِﻘ ﺒ ـَﺗ ـَ ﻦ ْﻣ َ
   ﻂ ْﻘ َى ﻓ ـَﺮ َﺧ ْأ ُ ﺔ ًﻨ َﺳ َ
   ﺎﻌ ًﻲ ﻣ َﻧﻤﺸ ِ ﻲ ْﻜ َﻲ ﻟ ِﻔ ِﻜ ْﺗ َ ﺔ ًﻨ َﺳ َ
  ﺮ ْﺠ َاﻟﻐ َ ﻞ َﺜ ْﺎ ﻣ ِﻨ َﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎﻓ ِ ﻬﺮ َاﻟﻨ  ل ُﺪ ُﺴ ْﻧ َ
  ﺎﻌ ًﻲ ﻣ َﺎﻗ ِاﻟﺒ َ ﻞ َﻜ َﻴ ْاﻟﻬ َ ﺪ ﻬ ُوﻧ ـَ
  ﺮ ْﺠ َﺣ َ ا ﺗﺤﺖ َﺮ ًﺠ َﺣ َ
  ﺎﻬ َﺘ ِﺑ َﺮ ْﻏ ُ ﻦ ْﻣ ِ وح َاﻟﺮ  ﻴﺪ ُﻌ ِوﻧ ُ
   (1)ﺎﻌ ًﻲ ﻣ َﺎ ﻧﻤﻀ ِﻣ َﺪ َﻨ ْﻋ ِ
ﻫـــﺬا إذ ﻳـــﺮى اﻟﻴﻬــﻮد أن  ؛ﺔ ﰲ وﺟـــﻪ اﲢــﺎد اﻟـــﺮوح اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔﻟﻘــﺪ ﺷــﻜﻞ ﻫﻴﻜـــﻞ ﺳــﻠﻴﻤﺎن اﳌﺰﻋـــﻮم ﻋﻘﺒــ     
وﺗﺜﺒﻴـﺖ اﳌﻠـﻚ ﰲ ﲏ ﻟﻠﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻮد اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻫـﻮ اﻟـﺬي ﺑـ ،ﻗﺪ دﻓـﻦ ﲢـﺖ أﻧﻘـﺎض اﻟﻘـﺪساﳍﻴﻜﻞ 
 "دروﻳـﺶ"ﱃ أرﺿـﻬﻢ ﻓـﺈن ة اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﲔ إﻋـﻮد دونﻟﺮﻣـﺰ اﻟـﺬي ﳛـﻮل ، وﲟـﺎ أﻧـﻪ اﻣﻨـﺬ ﻋﻬـﺪ ﺳـﻠﻴﻤﺎناﻟﻘـﺪس 
إﱃ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﲨـﺎﻋﻲ  ﺣﱴ ﺗﻌﻮد اﻟﺮوح اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺠﺮا ﺣﺠﺮاﻣﻌﻪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻫﺪم اﳍﻴﻜﻞ  ﻳﺘﻤﲎ ﻣﻦ
   .(2)ﺑﻌﺪ ﻏﺮﺑﺔ اﳌﻨﺎﰲ واﻟﺘﻬﺠﲑ
ﻓﻠﺴـﻄﲔ واﻏﺘﺼـﺎﺎ  ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ ﰲ اﺣـﺘﻼلاﻟﻴﻬﻮدﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺑـﲎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻨـﻮ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ  اﻟﺮﻣـﻮز اﻷﺳـﻄﻮرﻳﺔوﻣﻦ      
ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم  ﺳـﻴﺪﻧﺎ إﺑـﺮاﻫﻴﻢﻣﻨـﺬ اﻷﺳﻄﻮرة أن اﷲ ﻗﺪ وﻋـﺪ ﺑـﲏ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺬﻩ  ﺮويﺗو  ؛أرض اﳌﻴﻌﺎد أﺳﻄﻮرة
، وﻫــﺬﻩ اﻷﺳــﻄﻮرة ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺣﻴــﺔ ﰲ ﻧﻔــﻮس ﺑــﲏ ﺎ ﻣﺒﺎرﻛــﺔ ﳍــﻢ وﻷﺑﻨــﺎﺋﻬﻢ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪﻫﻢأرﺿــ ﺑــﺄرض ﻓﻠﺴــﻄﲔ
  :"دروﻳﺶ"؛ ﻳﻘﻮل (3)إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﱴ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ
  ﻲﺪﻗﺎﺋ ِﺻ ْﻢ ﻳﺎ أ َﻜ ُﻠ َﻤ َﺟ ْﺎ أ َﻣ َ
  ﻮﻳﻦ ِﻜ ْاﻟﺘ  ة ِﻌﺠﺰ َﻓﻲ ﻣ ُ اﻷرض َ ﻐﺘﺼﺒﻮن َﺎ ﺗ َﻋﻨﺪﻣ َ
   (4)ﻪ ْﻨ َﻜ ِﻤ ْاﻟﻤ ُ ﻮح ِﻔ ُاﻟﺴ  ﺮ ِﺨ ْﻓﻲ ﺻ َ ﻊ َﺒ ْاﻟﻨ  ﻮن َﻔ ُﺸ ِﻜﺘ َأو ﺗ َ
اﳌﺘﺠــﺪدة اﻟـﱵ ﺗــﺪﻋﻮ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻲ إﱃ اﻟﻌــﻮدة إﱃ أرض آﺑﺎﺋــﻪ  ﻫﻨــﺎ ﻳﻌﺠـﺐ ﻣــﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴــﺪة "ﻓـﺪروﻳﺶ"     
، وﻳﻌﺠــﺐ أﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻧﻔﺴــﻪ اﻟــﺬي ﺻــﻨﻊ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻨﲔ ﻗﺒــﻞ آﻻفﳓــﺒﻬﻢ اﻟــﺬﻳﻦ ﻗﻀــﻮا  ،وأﺟــﺪادﻩ
                                                 
  .724ﻓﻘﻂ، ص  ..اﻟﺪﻳﻮان، ﺳﻨﺔ أﺧﺮى (1)
 .021دروﻳﺶ، ﳏﻤﻮد ﻋﻤﺮ أﲪﺪ اﻟﺰﳚﺎت، اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻮراﰐ ﰲ ﺷﻌﺮ  ﻳﻨﻈﺮ: (2)
 .061ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص  (3)
 .724، ص (ﻂﻓﻘ..ﺳﻨﺔ أﺧﺮى )اﻟﺪﻳﻮان،  (4)
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، ﺣﻴــﺚ وﻋـــﺪ اﷲ ﻋﻠــﻰ ورودﻫـــﺎ ﰲ ﺳــﻔﺮ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ﺑﻨــﺎء ًوﺻــﺪﻗﻬﺎ وﺑــﺮر ﻟﻨﻔﺴـــﻪ اﻏﺘﺼــﺎب اﻷرض اﻷﺳــﻄﻮرة 
   . (1) اﻷﺑﺪﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺬﻩ اﻷرض إﱃﻣﻦ اﺑﻨﻪ إﺳﺤﺎق وﻧﺴﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ 
 اﻟﺴـﱯ ﱪ ﺣﻴﺚ ﻳﻌ َ ؛ﺑﺎﺑﻞ ﺳﱯأﻳﻀﺎ ﻗﺼﺔ  اﻟﺪﻳﻮانﰲ  "دروﻳﺶ"ﻬﺎ اﻟﱵ وﻇﻔاﶈﻜﻴﺔ ﺮﻣﻮز اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ اﻟوﻣﻦ      
ﳊﺎﺣـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ ، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﻔﺴـﺮ إﺲ اﻟﻐﺮﺑـﺔ واﻟﻘﻬـﺮ واﻟﻈﻠـﻢ واﻹﺑﻌـﺎدﻋﻠـﻰ ﻫـﺎﺟ "دروﻳـﺶ"ﻟـﺪى 
ﻧﺴـﺎن إذ ﺳـﻠﻢ اﻟﻐـﺰاة اﻹ ؛ﻌـﺮب أﻧﻔﺴـﻬﻢإﱃ اﻟ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﺳـﱯ اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﲏ "دروﻳﺶ"وﻳﻌﻴﺪ  ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ،
  :"دروﻳﺶ"ﻳﻘﻮل  ﱯ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو.، ﻓﻜﺎن اﻟﺴﻫﻠﻪاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ إﱃ أ
  ﺧﻮ ِاﻟﺮ  ﻣﺎن ِاﻟﺰ  ﻓﻲ ﻫﺬا ﻦ ُﺤ ْﺎ ﻧ َﺎﻳ َﺒ َﺳ َ
  ﺎ ﻴﻨ َﺎﻟ ِﻫ َإﻟﻰ أ َ اة َﺰ َﺎ اﻟﻐ ُﻨ َﻤ ْﻠ َﺳ ْأ َ
  ﺎ ﻴﻨ َﺎﻣ ِﺣ َ ﻰ اﻧﻘﺾ ﺣﺘ  اﻷرض َ ﺾ ﻌ َﺎ ﻧ ـَﻧ َﺪ ْﺎ ﻛ ِﻤ َﻓ َ
  س ِاﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤ ُﻴﻨ َﺎﻧ ِﻏ َﺎ أ َﻨ َﻋ ْز ﻮ َى ﻓ ـَﺮ َﻛ ْواﻟﺬ  ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺮاس ِ
  ﻮ ِﺧ ْاﻟﺮ  ﺎن ِﻣ َا اﻟﺰ ﺬ َﻓﻲ ﻫ َ ﻦ ُﺤ ْﺎ ﻧ َﺎﻳ َﺒ َ...ﺳ َ
  ﺎﻨ َﻣ ِى د َﻮ َﺳ ِ ﻲ ﺎﺋ ِﻬ َﻧ ِ ﻪ ٍﺒ َﻋﻠﻰ ﺷ َ ﺮ ْﺜ ـُﻌ ْﻟﻢ ﻧ ـَ
  ﺎﻴ ﺒ ِﻌ ْﺷ َ ﺎن َﻄ َﻠ ْاﻟﺴ  ﻞ ُﻌ َﺠ ْﺎ ﻳ َﻰ ﻣ َﻠ َﻋ َ ﺮ ْﺜ ـُﻌ ْﻧ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  ﺎﻳ د و ِ ﺎن َﺠ اﻟﺴ  ﻞ ُﻌ َﺠ ْﺎ ﻳ َﻰ ﻣ َﻠ َﻋ َ ﺮ ْﺜ ـُﻌ ْﻧ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
  ﺎﻨ َﺘ ِﻳ ﻮ ِﻰ ﻫ َﻠ َﻋ َ ل ﺪ ُﻳ َ ء ٍﻲ ْﻰ ﺷ َﻠ َﻋ َ ﺮ ْﺜ ـُﻌ ْﻧ ـَ ﻢ ْﻟ َو َ
   (2)ﺪران ْاﻟﺠ ُ ﻖ ُﻠ ﺴ َﺘ َي ﻳ ـَﺎ اﻟﺬ ِﻨ َﻣ ِى د َﻮ َﺳ ِ
ﻓﻘـﺪ ﻓﻴـﻪ ، ﺑـﻞ ﻫـﻮ ﺳـﱯ اﻷﻫـﻞ ﻻﺑـﻨﻬﻢ ﰲ زﻣـﻦ ﻏـﲑ ﻣﺘﺠـﺎﻧﺲ ﻠﻔﻠﺴـﻄﻴﲏﺴﱯ ﻫﻨﺎ ﻟـﻴﺲ ﺳـﱯ اﻟﻌـﺪو ﻟ ِﻓﺎﻟ     
 ﻓﻴــﻪ اﻧﻌﻜﺴــﺖ ﻣــﻦ رﺧــﻮﻓﻬــﻮ ز  ،واﳉــﺬور وأﺻــﻮل اﻟﻘــﺮﰉ ﻣــﻊ أﻫﻠــﻪاﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ ﻛــﻞ ﻣﻌــﺎﻳﲑ اﻻﻧﺘﻤــﺎء ﻟﻠﺘــﺎرﻳﺦ 
اﻟﺘﺴــﻠﻂ واﻟﺘﺠﺴــﺲ واﻟﻘﻬــﺮ واﳌــﺄﻣﻦ أﺻــﺒﺤﻮا ﺳــﻮط ﻫــﻢ اﳌﻠﺠــﺄ  ﻞ، ﻓﺒــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﻳﻜــﻮن اﻷﻫــﻧــﻮاﻣﻴﺲ اﳊﻴــﺎة
وﺳـﺮق ﻣﻨـﻪ رض اﳌﻠﺠﺄ اﻟﻌﺮﰊ ﺣـﱴ اﻧﻘـﺾ ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـﺬا اﳊـﺎﻣﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﰲ أ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻳﻀﻊ واﳌﻄﺎردة
  . واﻟﻌﺴﺲ ، وﺻﺎر ﻣﻄﺎردا ﻣﻦ اﳊﺮاسأﻓﺮاﺣﻪ وذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ
ﺎﻳــﺔ ﰲ  ﱯ ﻓﻠــﻢ ﻳﻌﺜــﺮ اﳌِﺴــ ﺧــﻮﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺰﻣــﺎن اﻟﺮ ّاﻟ، أﺿــﺎع اﳊﻘــﻮق إن اﻟﻀــﻌﻒ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﲏ     
ﻣﻌــﻪ، وﻻ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄــﺮق اﻟــﱵ ﲡﻌــﻞ اﻟﺴــﻠﻄﺎن وﱂ ﻳﻌﺜــﺮ  ،ﰲ ﻛــﻞ ﻣﻜــﺎنﻋﻠــﻰ دﻣــﻪ اﳌﺴــﻔﻮك  إﻻﺳــﺒﻴﻪ 
    . (1)ﺳﻮى دﻣﻪ اﳌﻠﻄﺦ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﺳﺠﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ ود اﻟﺴﺠﺎن ﰲ ﺳﺠﻨﻪ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
                                                 
 .161ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻤﺮ أﲪﺪ اﻟﺰﳚﺎت، اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻮراﰐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (1)
 .924اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (2)
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، ﻷن ﰲ اﳌـﻮت إدﻣـﺎن ﻣـﻦ أﺻـﺪﻗﺎﺋﻪ ﻋـﺪم اﳌـﻮت "دروﻳـﺶ" ﻳﻄﻠـﺐ.. ﻓﻘـﻂ( وﰲ ﻗﺼـﻴﺪة )ﺳـﻨﺔ أﺧـﺮى     
اﳋـﺮوج  "دروﻳـﺶ"، وﻫـﻲ اﻟﻄﻘـﻮس اﻟـﱵ ﻳﺮﻳـﺪ ﻰ ﻃﻘـﻮس اﳌﺮاﺛـﻲ واﻟﺒﻜـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳـﺔﻋﻠـﻰ اﻷﺣـﺰان واﻟـﺪﻣﻮع وﻋﻠـ
  ﻣﻨﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ: 
    ﻲﺴ ِﻔ ْﻲ إﻟﻰ ﻧ ـَﻲ ﺑ ِﻴﺄﺗ ِﺳ َ ﻦ ْﻣ َ
  ﻲ ؟ﻌ ِﻰ ﻣ َﻘ َﺒ ـْﺗ ـَ ن ْﺄ َﺎ ﺑ ِﻴﻬ َﺿ ِﺮ ْﻳ ـُو َ
  ا ًﺎءﺟ َﻮا ر َﻨﺘﻢ ﺗﻤﻮﺗ ُﺎ ﻛ ُﻮا ﻣﺜﻠﻤ َﻮا، ﻻ ﺗﻤﻮﺗ ُﻮﺗ ُﻤ ُﻻ ﺗ َ
  ﻰﺜ َﻧ ـْاﻷ ُـ  اﻟﺘﻔﺎﺣﺔ ِ ﻦ َﻲ ﻣ ِوﻧ ِﺮ ﺠ ُﻻ ﺗ َ
  ﻲ اﻟﻤﺮاﺛ ِ ﺮ ِﻔ َﻰ ﺳ َﻟ َإ
   (2)ﻪ ْﻨ َﻣ ِﺪ ْاﻟﻤ ُ ات ِﺮ َﺒ ـَاﻟﻌ َ ﻮس ِﻘ ُوﻃ ُ
وﻻ ﻓﺘﺒﻌــﺚ ﻓﻴــﻪ اﳊﻴــﺎة ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ  ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻓﻘــﻂ ﻟﻴﻜﻤــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺘﻌــﻪ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ "دروﻳــﺶ"ﻟﻘــﺪ ﻃﻠــﺐ      
ارﻣﻴـﺎ اﻟﻨـﱯ ﻛـﺎن   ، وﻟﻘـﺪﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻬﺎ اﳊﺰن واﻟﺒﻜﺎءاﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻴ  "ﺗﻌﻴﺪﻩ إﱃ "ﺳﻔﺮ اﳌﺮاﺛﻲ
ﻻ ﻳﺮﻳـﺪ اﻟﻌـﻮدة إﱃ ﺣﻴـﺎة اﻟﺴـﱯ ﻣـﻦ ﰲ ﺗﻨﺎﺻـﻪ ﻣـﻊ ﺳـﻔﺮ اﳌﺮاﺛـﻲ  "دروﻳـﺶ"، وﻳﺮﺛﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪن وﻳﺒﻜـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻫــﻮ و  ﺷــﺎﻋﺮ ﻣﺮاﺛــﻲ وأﺣــﺰان "رﻣﻴــﺎا"، ﻓﻴﻜــﻮن ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن ﺮأرض ﺑﻌﻴــﺪة ﻋــﻦ اﻟﻨﻀــﺎل وﺳــﺒﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺟﺪﻳــﺪ ﰲ 
   .(3)اﻟﺬي ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺷﻌﺮﻩ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﲣﻠﻴﺪ اﳌﻨﺎﺿﻠﲔ
  :اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔاﻟﺮﻣﻮز  (2
         اﺳﺘﺤﻀﺎر اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ذات اﻟﺪﻻﻻت اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻺﳛﺎء ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد  وناﳌﻌﺎﺻﺮ  اءﻌﺮ ﻟﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﺸ     
                                   ﺎربـﻬﺎ ﻣﻦ ﲡـاﳌﻮاﻗﻒ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻟﺘﻠﻚ  ﻢـة، وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﻀﺎرﻫاﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮ 
   .(4)ﺿﺮورﺗﻪﲔ؛ ﻋﺎﱂ ﻗﺪﱘ ﻟﻪ ﻗﺪﺳﻴﺘﻪ، وﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻪ ﳌﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﺎ ﻮنﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻳﻀﻌ
ﻰ ـﻋﻠ ﺗﺘﻠﺨﺺﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺪﻳﺪة  اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ  ﺑﺮوز اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔو      
وﻏﲎ اﻟﱰاث، وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻟﱰاث واﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﲏ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪراﻣﻴﺔ 
ﺿﻄﻬﺎد، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﻘﻬﺮ واﻻاﻟﻐﺮﰊ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
                                                                                                                                                             
 .081ﻋﻤﺮ أﲪﺪ اﻟﺰﳚﺎت، اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻮراﰐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  ﻳﻨﻈﺮ: (1)
 .624، ص (ﻓﻘﻂ..ﺳﻨﺔ أﺧﺮى )اﻟﺪﻳﻮان،  (2)
 .732اﻟﺘﻮراﰐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص اﻷﺛﺮ  ﻋﻤﺮ أﲪﺪ اﻟﺰﳚﺎت،ﻳﻨﻈﺮ:  (3)
  .991، ص اﻟﺸﻌﺮي ﺮﻳﺼﻮ ﺘﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﲔ ﻗﺎﺳﻢ، اﻟ ﻳﻨﻈﺮ: (4)
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د إﱃ اﳉﺬور ﺿﺪ اﻟﻐﺰو اﻷﺟﻨﱯ، وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﳍﺮوب ﻣﻦ ﻏﺮﺑﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻرﺗﺪا
  . (1)اﳊﺎﺿﺮ إﱃ ﻋﺎﱂ ﺣﻠﻤﻲ أﻓﻀﻞ
ﻋﻠـﻰ  اﻷﻧـﺪﻟﺲ ﺗـﺰال ﻤـﺎﻓ؛ (اﻷﻧـﺪﻟﺲ)رﻣـﺰ  اﻟﺸـﻌﺮاء اﶈـﺪﺛﻮن اﺳـﺘﻠﻬﻤﻬﺎوﻣـﻦ أﺑـﺮز اﻟﺮﻣـﻮز اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ اﻟـﱵ      
 ﺣﻴــﺰا ًﻛﺒــﲑا ًﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﲢﺘــﻞﻋﻠــﻰ رﺣﻴــﻞ اﻟﻌــﺮب ﻋﻨﻬــﺎ  ﺳــﻨﺔ ﻋﺸــﺮﻳﻦو  ﺔﺴــﻤﺎﺋﻗﺮاﺑــﺔ ﲬاﻟــّﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻣــﺮور 
ـ        وﺗﺄﺛﲑﻫــﺎ ﰲ اﻷدﺑــﲔ اﻟﻌــﺮﰊ واﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴــﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻓــﺎﳌﺆﻟﻔﻮن اﳌﻬﺘﻤــﻮن ﺑﺘﻔﺎﻋــﻞ ؛ﻣﻴﺔواﻹﺳــﻼ
 ﳚﺪوﻧـﻪ ﰲ أدب اﳌﻐـﺮب ﺑـﺎﺣﺜﲔ ﻓﻴـﻪ ﻋـﻦ ﻣـﺬاق ﺧـﺎص ﻻ ﻣـﺎزاﻟﻮا ﻳﺘﻨـﺎوﻟﻮن أدب اﻷﻧـﺪﻟﺲ ـ  ﻗـﺪﳝﺎ ًوﺣﺎﺿـﺮا
  . (2)واﳌﺸﺮق
اﻟﺸﻌﺮ، ﻓﻘﺪ ﻧﻈﺮ  أو ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ، ﺳﻮاٌء ﰲ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎّص ﻣﻦﻟﻸدب ن ﻛﺎ  وﻟﻘﺪ     
ﰲ أوج  ﺳﻮاٌء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﰲ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺰﻣﺎن، أو اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﻣﺂزق  ﺜﻠﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﻟﻸﻧﺪﻟﺴﻴﲔ اﻟﻌﺮبﻓﻤ ؛ﻠﻔﻠﺴﻄﲔﻟإﱃ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺜﺎًﻻ  ﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻷدﰊ ﺣﱴ اﻵن
، وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻘﺪ اﻟﻌﺮب ﻛﻞ 8491أّدت ﻢ إﱃ اﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﻘﺴﺮي، وﻗﻊ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻋﺎم  وأزﻣﺎت
، ﻷﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺎ ﺿﺎع ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔواﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﻌﺾ ا أﻣٍﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻓﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮاء
 ،أن ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺗﺮاﺛًﺎ ﻛﺬﻟﻚﺸﻰ ﳜ ُوﻣﺜﻠﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺗﺮاﺛًﺎ ﻳﺴﺘﻌﺎد ﰲ اﻵﺛﺎر اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، 
، وﻣﻨﻬﻢ واﻟﺸﻌﺮ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﺎﻣﺔ بﻷدواﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ ا وﳍﺬا ﻛﺜﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺮﻣﻮز واﻷﲰﺎء
   .(3)"ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻣﻦ ، و ﻏﲎ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ "دروﻳﺶ" ﻣﻦ أﺑﺮز دواوﻳﻦ (ﺮﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤ) دﻳﻮان ﻳﻌﺘﱪو    
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ  ؛(أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء)ﻗﺼﻴﺪة  ا اﻟﺪﻳﻮان ذﻛﺮا ﳍﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔأﺑﺮز ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻫﺬ
ﻨﺪ، ﻗوﲰﺮ وﻃﺮﻳﻖ ﳊﺮﻳﺮ،  ﻣﻜﻨﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﳍﻨﺪ،ﻣﺰج ﺑﲔ رﻣﺰ "اﻷﻧﺪﻟﺲ" واﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ذﻛﺮ أ اﻟﻘﺼﻴﺪة
  :"دروﻳﺶ". ﻳﻘﻮل ورؤاﻩ، ﺗﺪاﻋﺐ اﳋﻴﺎل، وﺗﺴﺘﺤﻴﻞ إﱃ ذﻛﺮى وﻫﻲ ﺗﱰاءى ﰲ أﺣﻼم اﳌﺘﻜﻠﻢ
  ﻳﺢ ُﻣﺎ ﺗﺤِﻤُﻞ اﻟﺮ  ْﻣﻞ ِﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮ ﻨ ِﺑ ْأ َ ،ﺔ ِﻴ ﺑ ِﺮ َاﻟﻌ َ ﺔ ِﻈ َﺤ ْاﻟﻠ  ﻦ َﻣ ِ ﻋﺎم ٍ ﻒ ُﻟ ْأﻧﺎ أ َ
   اﻟﺤﺮﻳﺮ ِ ْرب َد َ ﺮ ُﻛ ُْذ أ َ. اﻟﻬﻨﺪ ِ ﻦ َﻣ ِ ْﻄﺮ ٍوﻋ ِ ﻮات ٍﻬ َﺷ َ ﻦ ْ،وﻣ ِﻏﺰوات ٍ ﻦ ْﻣ ِ
   واﻣﺮأة ً، أذﻛﺮ ﻣْﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ ﺳﻤﺮﻗْﻨﺪ، ﺎم ِإﻟﻰ اﻟﺸ 
  ﻲﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗ ِﻣ ِ ﺮ َﻤ ْاﻟﺘ  ﺗﻘﻄﻒ ُ
                                                 
 .243ﻳﻨﻈﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﺎﱐ، اﻟﻐﻤﻮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص  (1)
، 0002،        .ط()د ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ﺿﻼل وأﺻﺪاء أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻨﺸﻮرات إﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮرﻳﺎ ـ (2)
 . 41ص 
 .61، ص ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊﻳﻨﻈﺮ:  (3)
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  (1)؟ ﺮ ِﻬ ْاﻟﻨـ وﺗﺴﻘُﻂ ﻓﻲ 
واﳍﻨﺪ، اﳊﺮﻳﺮ  ﻃﺮﻳﻖاﻟﺸﺎم و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﳒﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻣﺜﻞ      
ﺿﻴﻘﻪ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻜّﺴﺮ ﰲ داﺧﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ورﲟﺎ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳍﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  ،وﲰﺮﻗﻨﺪ
اﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ ﲟﺮور ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨﺔ  إﱃاﻟﺸﺎﻋﺮ  ﺔ إﱃ ﺣﻨﲔﺑﺎﻹﺿﺎﻓ، (2)ﺘﻮاﻟﻴﺔاﳌﻧﻜﺴﺎرات اﻻو ﺋﻢ ﺰااﳍ ﺟﺮاء
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  "اﻷﻧﺪﻟﺲ"ﻜﺮر ذﻛﺮ ﻳاﻟﺰﻣﻦ إﱃ ذﻛﺮﻳﺎت ﺧﺎﻟﺪة ﻻ ﺗﻨﺴﻰ، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة 
  :"دروﻳﺶ" ﻳﻘﻮلﻗﺔ ﺑﺎﳊﻨﲔ واﻟﺬﻛﺮﻳﺎت، ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻋﻠﻰ  
  ﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ْﻗﻠﺒ ِ ق ﺷﺮاﻳﻴﻦ َﺰ ﻣ َ
  اﻷﻧﺪﻟﺲ ْإﻟﻰ  اﻫﺒﻴﻦ َاﻟﺬ  ﺮ ِﺠ َاﻟﻐ َ ﺔ ِﻏﻨﻴ َﺑﺄ ُ
  (3) ﻩ ْاﻣﺮأ َ ﻳﻜﻦ ْ ﻢ ْﻟ َ ْﻦ ﺷﺠﺮ ٍوﻋ َ، ﻰاء اﻟﻘﺪاﻣ َﺮ َﻌ َ، واﻟﺸ ﻣﻞ ِﻲ ﻋﻦ اﻟﺮ اﻗ ِﺮ َﺘ ِاﻓ ْ ﻦ وﻏ َ
ﻫﺬا ، وﻟﻌﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲﱃ إﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺗﺸﻖ أﻏﺎﱐ اﻟﻐﺠﺮ وﻫﻲ ﻋﺰف إن ﻗﻠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺘﻤﺰق ﻛﻠﻤﺎ ﲰﻊ      
اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت  إﱃ ﺗﻜﺮار ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ "ﻳﺶﺑﺪرو "اﳊﻨﲔ اﳉﺎرف إﱃ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪا 
أو  و اﳌﺮأة، أو اﻟﻐﺠﺮ،أ ﺑﺎﻟﺸﺎم،ﻓﻜﻠﻤﺎ ذﻛﺮ اﺳﻢ اﻷﻧﺪﻟﺲ إﻻ واﻗﱰن ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺰ اﻟﻮﺟﺪان؛ 
ﰲ ﺳﻴﺎق اﻷﻧﺪﻟﺲ  "دروﻳﺶ"ﻳﺬﻛﺮ ( ، ﳛﻂ اﳊﻤﺎمﻔﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎمﻓ؛ اﱁ، أو اﳊﺐ...اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
  :واﻟﻘﻤﺮ اﻷﺷﻮاق واﳊﺐ ّ
  ﻪ ْﺎدﺳ َاﻟﺴ  ﺔ َواﻟﺤﺎﺳ  ،اﻟﺤﺐ  أﻧﺪﻟﺲ َ ﺮ ِﺴ ْﻋﻠﻰ اﻟﺠ ِ رأﻳﺖ ُ
  ﻪ ْﺴﻋﻠﻰ دﻣﻌٍﺔ ﺑﺎﺋ ِ
  ﻪ ْﺒ َﻠ ْﻟﻪ ﻗ ـَ أﻋﺎدت ْ
  ﺐ ّْﺣ ِﺎﻻ أ ُﻨﻲ اﻟﺤﺐ ﻣ َﻔ ُﻜﻠ ﺎﻟْﺖ: ﻳ ُوﻗ َ
  …ﻪ ْﺒ ﻲ ﺣ ُﻨ ِﻔ ُﻜﻠ ﻳ ُ
  ﺮ ْﻤ َاﻟﻘ َ ﺎم َوﻧ َ
  ﺮ ْﺴ ِﻜ َﻳﻨ ْ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ ٍ
  (4)اﻟﺤﻤﺎم ْ ﺎر َوﻃ َ
                                                 
 (.883ـ  783اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص ) (1)
   .52ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ﺿﻼل وأﺻﺪاء أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  (2)
 .983، ص ﻪﻧﻔﺴ اﳌﺮﺟﻊ (3)
 .324ص ﳛﻂ اﳊﻤﺎم(، ﻳﻄﲑ اﳊﻤﺎم، )اﻟﺪﻳﻮان،  (4)
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 "دروﻳﺶ" إﱃ اﳊﺐ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أنﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺣﻆ وردت ﻟﻔﻈﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻀﺎﻓﺔ      
اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻫﻮ ﻟﻌﻞ ، و ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﺳﺘﻌﺎدة اﳌﺎﺿﻲ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﲝﻠﻮﻩ ﻻ ﲟﺮﻩ
   ﺑﲑوت: وﺻﻒﻣﻦ  ﻛﺠﺰءاﻷﻧﺪﻟﺲ  ﻟﻔﻈﺔ 
  ﻓﻲ اﻟﻤﺮآة ِ وح ِاﻟﺮ  . ﺷﻜﻞ ُوت ُﺮ ُﻴ ـْﺑ ـَ...
  ﺎم ِﻤ َاﻟﻐ َ ﻰ، وراﺋﺤﺔ ُوﻟ َاﻷ ُ اﻟﻤﺮأة ِ ﻒ ُﺻ ْو َ
  (1) ﺎم ْوﺷ َ ﺪﻟﺲ ٍ، وأﻧﺐ ٍﻫ َذ َ ﻦ ْﻣ ِو َ ﺐ ٍﻌ َﺗ ـَ ﻦ ْﻣ ِ ﺑﻴﺮوت ُ
اﺳﻢ )ﻗﺮﻃﺒﺔ( اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻛﺮ اﻷﻧﺪﻟﺲﻛﺮر   "دروﻳﺶ"ﳑﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن و      
ﳜﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﻟﻔﻆ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻜﻠﻤﺎ ورد ذﻛﺮ وﻳﺒﺪو أن ﻟﻔﻆ )ﻗﺮﻃﺒﺔ( ﺪﻳﻮان، اﻟﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺼﺎﺋﺪ 
ﻓﻴﺒﺪو أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ أﻣﺎ ﻟﻔﻆ )ﻗﺮﻃﺒﺔ(  ،اﻷﻧﺪﻟﺲ إﻻ واﻗﱰن ﻋﻨﺪ ﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻐﺠﺮ أو اﻟﺸﺎم أو اﳊﺐ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺪف ﻣﺎ، إﱃ ﻣﻜﺎن ﻫﻮ اﳌﺸﺘﻬﻰ داﺋﻤﺎ،ً وﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب، وﻗﺪ ﻳﻨﺒﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﻗﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"، ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ (2)وﲤﺜﻞ اﻟﻘﻮة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﳋﻼﻓﺔﻣﻦ أن )ﻗﺮﻃﺒﺔ( ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﻤﺔ ا
  :ﻳﻘﻮل. غ( ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻗﺮﻃﺒﺔار داﺧﻠﻲ )ﻣﻮﻧﻮﻟﻮ )أﻗﺒﻴﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺻﺤﺮاء( ﻳﺘﺴﺎءل ﰲ ﺣﻮ 
  !ﻪ ْﻗﺮﻃﺒ إﻟﻰ ﺣﻴﻞ َاﻟﺮ  ا ﺗﺮﻳﺪ ُﻤﺎذ َﻟ ِ-
  ب َر ْْﻋِﺮُف اﻟﺪ ﻻ أ َ ﻲﻷﻧ -
  . ﺻﺤﺮاء ُﺤﺮاء ُﺻ َ
  ﻴﻪ ِﻴﻠ ِي ﺳ َاﻟﺬ ِ ﺆال ِاﻟﺴ  وﺑﻴﻦ َ ﺆال ِاﻟﺴ  ﺑﻴﻦ َ ﺸﺎﺑﻪ َﻦ اﻟﺘ ﻏ َ
  .(3)ﺮ ْﺧﻴاﻷ َ اﻻﻧﻬﻴﺎر ِ ﻦ َي ﻣ ِﺎر ِﻲ اﻧﻬﻴ َﻤ ِﻴﺤ ْاﻧﻬﻴﺎرا ًﺳ َ ﻟﻌﻞ 
رﲟﺎ اﻴﺎرا ﺳﻴﺤﻤﻲ اﻴﺎرﻩ ﻣﻦ اﻻﻴﺎر  ...إن اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﳑﻞ داﺋﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺆال واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﺳﻴﻠﻴﻪ »
  .(4)«ﺎ ﻟﻜﺜﺮة اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻻ ﳚﺪ ﺟﻮاﺑﳑﻠﺔ اﻷﺧﲑ، وﻫﻲ ﺻﻮرة 
ﻣﻨﺤﻰ آﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺎب )أﻗﺒﻴﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺻﺤﺮاء( وﺗﻨﺤﻮا اﻟﻘﺼﻴﺪة      
  ﻗﺮﻃﺒﺔ:إﱃ 
  اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ُ ﺮﻃﺔ ُﺎ اﻟﺸ ﻬ َﺘ ـُﻳـ أ َ
                                                 
 . 824ن، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص اﻟﺪﻳﻮا (1)
  .62ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ﺿﻼل وأﺻﺪاء أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  (2)
 .783اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص  (3)
 .36ﲨﺎل ﺑﺪران، ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺜﻮرة واﻟﺼﻤﻮد واﳌﻘﺎوﻣﺔ، ص  (4)
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  (1)ﻪ ْإﻟﻰ ﻗْﺮﻃﺒ ﻫﺎب َاﻟﺬ  ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ُ
إﱃ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد، وﻫﻮ وﻟﻌﻞ ﰲ إﻗﺮار اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻌﺪم اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻗﺮﻃﺒﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ      
ﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻ دون أن ﻳﻀﻴﻒ ﺗﻐﻴﲑا ًﰲ ﺗﻜﺮارﻩ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ  "دروﻳﺶ"وﻫﻜﺬا ﳝﻀﻲ ، اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﺮﻃﺒﺔ
ﺗﻪ، وﺟﻮﻻﺗﻪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﲜﻮﻟﺔ ﻔﻲ ﻗﺼﻴﺪة ﻳﺮﺛﻲ ﻓﻴﻬﺎ "ﻣﺎﺟﺪ أﺑﻮ ﺷﺮار" ﺷﺒﻪ رﺣﻼ؛ ﻓاﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﳍﺬا اﻻﺳﻢ
  :ﻘﻀﻲ ﳓﺒﻪ، وﻳﻠﻘﻰ ﺣﺘﻔﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞﻏﺮﺑﺎ ًإﱃ ﻗﺮﻃﺒﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺷﺮﻗﺎ إﱃ اﳍﻨﺪ و اﳌﺴﺎﻓﺮ 
  اﻴﺮ َﺧ ِﻲ اﻷ َﻴﺒ ِﺒ ِﺎ ﺣ َﻳ َ ،ﻲﺧ ِأ َ ،ﻲﻳﻘ ِﺪ ِﺻ َ
  ا ﻴﺮ َﺴ ِﻧ َ ن ْﺎ أ َﻨ َﻘ ﺣ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺎن َﺎ ﻛ َﻣ َأ َ
  ﺔ ْﺒ َﻌ َﺘ ـْﻣ ُ ﺔ ٍﺟ َﻮ ْﻣ َ ﻦ ْﻣ ِ ع َﺮ ﻔ َﺗ ـَ اب ٍﺮ َﺗ ـُ ﻦ ْﻣ ِ ع ٍﺎر ِﻰ ﺷ َﻠ َﻋ َ
  (2)ﺔ ْﺒ َﻃ ُﺮ ْﺎ إﻟﻰ ﻗ ـُﻗ ًﺮ ْﺷ َ ﺮ ْﺎﻓ ِوﺳ َ ﺪ ِﻨ ْﻬ ِﺎ إﻟﻰ اﻟ ِﻗ ًﺮ ْﺷ َ ﺎﻓﺮ ْﺳ َو َ
ﺳﺎﺋًﻼ ﻋﻦ اﻟﺪرب إﱃ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻻ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ  ﺑﲑوت "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﳜﺎﻃﺐ وﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت      
  اﻷﻧﺪﻟﺲ:
  (ﻪ ْﺒ َﻃ ُﺮ ْ)ﻗ ـُ إﻟﻰ ﻧﻮاﻓﺬ ِأﻳَﻦ اﻟﻄﺮﻳُﻖ  ﻦ ْ، ﻣ ِﺑﻴﺮوت ُ
  ،ﻦ ِﻴ ْﺗ ـَﺮ ﻣ َ ﺎﺟﺮ ُﻫ َأﻧﺎ ﻻ أ ُ
  ،ﻦ ِﻴ ْﺗ ـَﺮ ﻣ َ ﺣﺒﻚ ِوﻻ أ ُ
  ﺮ اﻟﺒﺤﺮ ِﻏﻴ َ ى ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ِر َوﻻ أ َ
  ﻲأﺣﻼﻣ ِ ﺣﻮل َ م ُﺣﻮ ﻲ أ ُﻟﻜﻨ 
  ﻪ ْﺒ َﻌ َﺘ ـْﻲ اﻟﻤ ُﻟﺮوﺣ ِ ﺟﻤﺠﻤﺔ ً ﻮ اﻷرض َﻋ ُد ْوأ َ
  ﻲﻣﺸ ِﻲ ﻷ َوأرﻳُﺪ أن أﻣﺸ ِ
  …ﺮﻳﻖ ِﻓﻲ اﻟﻄ  ﻂ ُأﺳﻘ ُ ﺛﻢ 
  (3) (ﻪ ْﺒ َﻃ ُﺮ ْ)ﻗ ـُ ﺬ ِاﻓ ِﻮ َإﻟﻰ ﻧ ـَ
ﺳﻔﺮﻩ  ﻲﻳﺴﻤ ّإﱃ أﺣﻼم اﻟﺸﺎﻋﺮ ورؤاﻩ، وﻟﺬﻟﻚ )ﻗﺮﻃﺒﺔ(  ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺬا اﳉﺰُء ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوتﰲ و      
ﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﻤﺸﻲ ﳓﻮ ﺴﻘﻂ ﰒ ﻳﻨﻬﺾ ﺛﻳو ﺑﺎﲡﺎﻫﻬﺎ ﲢﻠﻴﻘًﺎ ﺣﻮل اﻷﺣﻼم، وﻻ ﳝﺎﻧﻊ ﰲ أن ﻳﻈّﻞ ﳝﺸﻲ، وﳝﺸﻲ، 
ﺘﺨﺪاٌم ذو دﻻﻻت ﺑﻌﻴﺪة، ﳌﺎ وﻻ رﻳﺐ ﰲ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻜﻠﻤﺔ )اﻟﻨﻮاﻓﺬ( اﺳ ،)ﻗﺮﻃﺒﺔ( وﻧﻮاﻓﺬﻫﺎ
                                                 
 .883، ص اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ، أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،ﺻﺤﺮاء( (1)
 .404ن، اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﲑ ﰲ روﻣﺎ، ص اﻟﺪﻳﻮا (2)
 .134اﻟﺪﻳﻮان، ﻗﺼﻴﺪة ﺑﲑوت، ص  (3)
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ﺸﲑ أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﻜﻔﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﺗ  ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻧﻔﺘﺎح، واﺳﺘﺸﺮاٍف، وﺧﺮوج ﻣﻦ اﳊﺼﺎر واﻟﻘﺒﻮ
اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪ اﳍﺰاﺋﻢ واﻷزﻣﺎت، ورﺣﻼت اﻟﻨﻔﻲ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ أﺻﻘﺎع اﻷرض؛)ﺑﲑوت، ﺗﻮﻧﺲ، 
   .(1)ﺑﺎرﻳﺲ(
ﺳﻌﻴﺎ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻻﻣﺘﻼك ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ  ﺳﻌﻰ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ن وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إ   
ﻧﺴﻴﺔ واﻷﺷﻜﺎل اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻋﻦ ﺧﻠﺠﺎت ﺻﺪرﻩ ووﺟﺪاﻧﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن واﻗﻌﺎ ﲢﺖ ﻧﲑ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮوﻣﺎ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن  ؛روﻣﺎﻧﺴﻴﺘﻪ وﻏﻨﺎﺋﻴﺘﻪﻣﻦ ﻧﻌﺘﺎق ﻟﻼاﻟﻨﺎﺿﺞ ﻟﻠﱰاث اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳌﻼذ اﻵﻣﻦ ﻓﻮﺟﺪ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام 
ﻌﺮﰊ ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟ ﻷﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﲤﺎﻩ ٍ وﻗﺮﻃﺒﺔ ﻟﺲﻸﻧﺪاﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟ
 اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ .
  : ﻴﺔاﻷدﺑاﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ  (3
 ﺷﻌﺮاء اﳊﺪاﺛﺔ إﱃ ﺷﺨﺼﻴﺎت وﳕﺎذج ﺗﺎرﳜﻴﺔ أدﺑﻴﺔ، ﻳﺴﺘﻠﻬﻤﻮن ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ وأﺣﺪاث ﺣﻴﺎﺎ، ﻟﻘﺪ ﳉﺄ     
ﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ )ﻗﺼﻴﺪة ﻋﱪ ﺣﻮار وﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﻨ ّ اﳌﻌﻘﺪة وﻳﺴﻘﻄﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲡﺎرﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﺧﱪاﻢ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ
   .اﳊﺪﻳﺚ اﻟﱵ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﻨﺎع(
ث ﺤﺪﺘﻳﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي » " ﻣﺜﻼ ﻳﺮى أن اﻟﻘﻨﺎع اﻟﺒﻴﺎﰐ؛ ﻓـ "ﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻨﻘﺎد إﱃ اﻟﻘﻨﺎعو      
  إﱃ ﺗﺄﺛﺮ "اﻟﺒﻴﺎﰐ"ﻳﺸﲑ "ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮي زاﻳﺪ" ، و (2)«ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﺠﺮدا ﻣﻦ ذاﺗﻴﺘﻪ 
(، اﳌﻌﺎدل اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ)وﲞﺎﺻﺔ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻦ  (toilE samoT) ـ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ـ ﺑﺄﻓﻜﺎر "ﺗﻮﻣﺎس إﻟﻴﻮت"
ﻗﺎﺋﻢ ﰲ اﻷﳕﻮذج  أي.. ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺮى.. أن ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ذاﺎ ﻫﺎﻣﺔ "تإﻟﻴﻮ "ﻓﻘﺪ ﻛﺎن » 
  .(3)« اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ(   ﻋﻠﻴﻪ "إﻟﻴﻮت" ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ )اﳌﻌﺎدل ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ي ﻧﺼﻨﻌﻪﺬﻟا
اﳌﻌﺎدل )ﰲ ﺑﺄﻓﻜﺎر "إﻟﻴﻮت"  ااﻟﺬﻳﻦ اﻓﺘﺘﻨﻮ وﻳﺬﻫﺐ "ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮي زاﻳﺪ" إﱃ أن اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب      
ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﻪ »  ( ﻗﺪ ﺳﺎروا ﻋﻠﻰ ﺞ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر، وﺣﺎوﻟﻮا ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﰲ ﻧﺘﺎﺟﺎﻢ اﻷدﺑﻴﺔاﳌﻮﺿﻮﻋﻲ
  . (4)«ﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬا اﳌﻌﺎدل اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺘﺠﺎرﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟ
اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻟﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ ﻧﱪة رﻣﺰ ﻳﺘﺨﺬﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﰊ » وﻳﺮى "ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر" أن اﻟﻘﻨﺎع      
وﻳﺘﻮارى  ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻨﺎع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺬوب ﻓﻴﻪ(5)«ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﳏﺎﻳﺪة ﺗﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ 
                                                 
  .72ﻳﻨﻈﺮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ﺿﻼل وأﺻﺪاء أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻷدب اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  (1)
 .37، ص 2791ب اﻟﺒﻴﺎﰐ، ﲡﺮﺑﱵ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﺎن ـ )د.ط(، ﺎﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫ )2(
 .52، ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ  (3)
 .62اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
 .     321، ص 4891ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، أﻗﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻮل، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ،  (5)
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ﺗﺆدي إﱃ ﺻﻬﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﺗﻮﺣﺪ  ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ أﻋﻤﺎﻗﻪﰲ 
ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻌﺎر واﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ ـ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ـ أّي اﺣﺘﻤﺎل 
ﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻗﻄﱯ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﻛﻴﺎﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﺴﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻘﻨﺎع، ﻓﻴﻜﻮن ﻧﺎﺗﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺧﻠﻘﺎ آﺧﺮ 
ﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺧﻔﻲ، ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻘﻨﺎع َﻳِﺸﻲ ﲟﻜﻮ ّا، ﲝﻴﺚ ﻳﻈﻞ وﻣﺸﺪودا إﻟﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻇﻬﻮرا واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ اﲰﻬﺎ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺮي، أو ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻗﻮاﳍﺎ وأﻓﻌﺎﳍﺎ 
رؤﻳﺘﻪ وﻣﻮﻗﻒ، ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ  ﻓﺈن اﻟﻘﻨﺎع ﻻ ﻳﻠﻐﻲ دور اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺑﻪ أو إﳘﺎل
  .(2)«ﳛﺪد ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻋﺼﺮﻩ  دون أن ﳜﻔﻰ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺬي » (1)واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻨﺎعاﻟﺬي وﻇﻔﻪ ﻻ ﻳﺬوب  واﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﲤﺎﻫﻴﻪ ﺧﻠﻒ ﻗﻨﺎﻋﻪ      
ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻘﻨﺎع ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻪ ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻠﺴﺎن  ﻮرة ﻫﺬا اﻟﻘﻨﺎعﰲ ﺻاﻟﺸﺎﻋﺮ ووﺟﺪاﻧﻪ  ﻫﻢ وإﳕﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﻌﺾ  واﻻﻣﺘﺰاج ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﻨﺎع ﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﳛﻘﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﲢﺎد، وﻫﻮ اﳍﻢ ّاﻟﻨﺎﻃﻖ ﺬا 
  .(3)ﻣﻼﳏﻪ ﻟﻘﻨﺎﻋﻪ وﻣﺴﺘﻌﲑا ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﻨﺎع ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻘﻼ دﻻﻟﻴﺎ ﺛﺮﻳﺎ ﳌﺎ ﳜﺘﺰﻟﻪ  "ﳌﺘﻨﱯا"اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﺧﻀﻢ اﻟﺘﻔﺎت اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب اﶈﺪﺛﲔ إﱃ وﰲ    
اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻨﺪ  "اﳌﺘﻨﱯ"وﻳﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻇﻴﻒ  ،ﺷﻌﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔﻣﻦ دﻻﻻت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ 
ﻻ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻳﻮﻇﻒ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ أدﺑﻴﺎ وﺗﺎرﳜﻴﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ، ﻛﻤﺎ اﶈﺪﺛﲔ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎع
  . ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳊﺎﺿﺮ  ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وﻳﺬﻳﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻗﻨﺎع( )رﻣﺰ/ "اﳌﺘﻨﱯ"ﺪﻳﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳊو      
، ﺑﻞ ﻳﺬﻳﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت ﰲ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ "اﳌﺘﻨﱯ"ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ 
ﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ وﻫﻮ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻛﻤﺎ    ﺎرﳜﻴﺔ واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ،ﺑﲔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘرؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﺘﺸﺎﺔ 
ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮد ﻻ ﻳﺮاﻩ إﻻ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻋﺎت ﺗﺎرﳜﻴﺔ  "اﳌﺘﻨﱯ"ﻳﺘﺄﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع 
، وﻣﻦ اﻵﺧﺮ )ﻓﺮس أو أﺗﺮاك(، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺮاﻩ ﺻﻮرة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻔﺘﺖ "ﻛﺎﻓﻮر"واﻟﻘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻀﻴﺎع 
ﻣﺜﻘﻼ ﺑﺎﻟﺮؤى واﻟﺪﻻﻻت ﰲ  "اﳌﺘﻨﱯ" ﰲ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﻔﻘﺮ ﰲ وﺿﻌﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺮﰊ
    اﻟﻌﺮﰊ .اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
                                                 
 .19ص      ،3002، 1طﺎن ـ ﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﻳﻨﻈﺮ: ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪي، اﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﻜ (1)
 .321ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، أﻗﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  (2)
ﻋﺸﺮي زاﻳﺪ، اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻋﻼن، ﻃﺮاﺑﻠﺲ ـ ﻟﻴﺒﻴﺎ ـ )د.ط(، ﻋﻠﻲ  (3)
 .09 صع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪي، اﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  .(72ـ  62)، ص 8791
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وﻫﻲ  "اﳌﺘﻨﱯ"ﻛﻘﻨﺎع ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ    ﻗﺼﻴﺪة "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﺧﺼﺺ  (ﺣﺼﺎر ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ) وﰲ     
ﺑﺴﻴﺎﻗﻪ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ  ﻪ، وﳚﻌﻠ"ﺘﻨﱯﳌا"ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳜﺘﺎر  "دروﻳﺶ"، و(1)(رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ) اﻟﺸﻬﲑةﻗﺼﻴﺪﺗﻪ 
ﳏﻜﻮم ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي  ﻻ ﻳﺄﰐ اﺧﺘﻴﺎرا ذاﺗﻴﺎ ﻣﻌﺰوﻻ، وإﳕﺎ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎرﻟﻘﺼﻴﺪة ﳏﻮر ااﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ 
ﺎﺣﻴﺔ، وﻋﻦ ﻣﻦ ﻧ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﱵ ﲣﺎﻣﺮﻩ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺬاﰐ واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﻌﻴﺸﻪ وﻳﻌﺎﻧﻴﻪ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻈﺮوف  ﻋﻦ ﺿﻴﻘﻪ وﺗﱪﻣﻪ اﻧﻄﻠﻖ ﻟﻴﻌﱪ ـ ﻣﻘّﻨﻌﺎ ـ"دروﻳﺶ" أن ، ﻛﻤﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
اﻟﻴﺄس » ﻌﺼﺮﻫﻦ وﻋﺼﻔﺖ ﺑﻜﻴﺎن أﻣﺘﻪ ووﺟﻮدﻫﺎ، وﻏﻤﺮت ﳎﺘﻤﻌﻪ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺮوح واﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﱵ أﺣﺎﻃﺖ ﺑ
، وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر وﻧﺘﺎﺋﺞ، وﻣﻦ (2)«اﻟﱵ ﻛﺎدت ﲣﻨﻖ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ أﻋﻘﺎب ﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ 
ﻨﺤﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ أﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﳍﺰة ﻬﺎ ﲤﳛﺎول أن ﻳﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠ ّ» ﰒ ازداد ﺗﺸﺒﺜﻪ ﲜﺬورﻩ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 
  .(3)«ﻨﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ ﻛﻴﺎﻧﻪ اﻟﻘﻮﻣﻲ، أو ﲤﻨﺤﻪ ـ ﰲ اﻷﻗﻞ ـ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺰاء واﻟﺴﻠﻮى اﻟﻌ
ﻧﻔﺴﻪ  "دروﻳﺶ"واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻮﻗﻊ  وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ن اﻹﳌﺎم ﺑﺰﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺإ     
ﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ، وإﳕﺎ ﻟﻺﳌﺎم ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌ ًﺎ ﺟﻴﺪا،ً ﻻﻓﻬﻤ "دروﻳﺶ"ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻛﺜﲑًا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻧّﺺ  ﰲ ﺣﻴﻨﻪ،
اﻟﻌﺪو ﺣﺼﺎر ﺑﻌﺪ  ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ(ﻛﺘﺐ دروﻳﺶ ﻘﺪ  ﻠﻓ ؛إﳌﺎﻣًﺎ ﺟﻴﺪا ً ﺑﺎﻟﺼﻮرة أﻳﻀﺎ ً
را ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﳌﻜﺎﱐ ﺧﺮج اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ 2891ﺳﻨﺔ ﳍﺎ  واﺟﺘﻴﺎﺣﻪﻟﺒﲑوت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ 
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﳋﺮوج اﻷول ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ  ﺧﺮوﺟﺎ ﻗﺴﺮﻳﺎ ∗)اﳉﻨﻮب( ﻮﻧﺲﺗﻓﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﲑوت )اﻟﺸﻤﺎل( إﱃ 
ـ ﺣﻠﺐ ـ   ﺎﻧﺖ رﺣﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ﻓﻜ "اﳌﺘﻨﱯ"أﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  .(4)8491ﺳﻨﺔ  )ﻓﻠﺴﻄﲔ(
 /ﺐ( ﻣﺘﺠﻬﲔ إﱃ اﳉﻨﻮب )ﺗﻮﻧﺲﺣﻠ )ﺑﲑوت/ﻓﻜﻼﳘﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ، اﻟﺸﻤﺎل(، إﱃ ﻣﺼﺮ )اﳉﻨﻮب()
ﻷﻧﻪ ﻫﺠﺎ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻮﻃﻦ )اﻟﻌﺮاق(  "اﳌﺘﻨﱯ"وﺟﻪ  ﰲﻣﺼﺮ(، واﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﱵ ﺳﺪت 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ، وﻛﻼﳘﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮد داﺋﻢ  "دروﻳﺶ"اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﱵ ﺳﺪت ﰲ وﺟﻪ اﻟﺒﻮﻳﻬﻴﲔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ 
اﻟﱰﺣﺎل ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ وﻳﻌﺎﱐ وﺿﻌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﺸﺎﺎ ﻟﻮﺿﻊ اﻵﺧﺮ إﱃ ﺣﺪ  
  : "اﳌﺘﻨﱯ"ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن  "وﻳﺶدر "ﻳﻘﻮل  .ﻛﺒﲑ
                                                 
 .393اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ص  (1)
 .512، ص 1991ﻏﺎﱄ ﺷﻜﺮي، ﺷﻌﺮﻧﺎ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ أﻳﻦ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(،  (2)
ص        اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪي، اﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻧﻘﻼ ﻋﻦ  .25ﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱰاﺛﻴﺔ، ص ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮي زاﻳﺪ، ا (3)
 .631
ﺧﺮوﺟﺎ ﻗﺴﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﲑوت  "دروﻳﺶ"وﻫﻮ زﻣﻦ اﻻﺟﺘﻴﺎح اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺒﲑوت وﺧﺮوج  2891اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن زﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ  ∗
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﱪ أن ﺧﺮوج ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘ9691إﱃ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ إﱃ ﺗﻮﻧﺲ، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة )رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ( ﲡﺴﺪ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  .وﺿﻌﻪ اﳌﺸﺎﺑﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻮﺿﻊ "اﳌﺘﻨﱯ"ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ إﱃ ﻣﺼﺮ، وﻳﻨﺘﺒﻪ إﱃ  "دروﻳﺶ"إﱃ ﺗﻮﻧﺲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى داﻓﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﺟﻌﻞ  ﺑﲑوت
 .   3(، ص ﳏﻔﻮظ ﻛﺤﻮال، أروع ﻗﺼﺎﺋﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ـ اﳉﺰاﺋﺮ ـ )د.ط( )د.تﻳﻨﻈﺮ:  (4)
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    إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ِ ﻲ ﻻ أﻋﻮد ُﻧ ﺣﻠﺐ وإ ِ ﻦ ْﻣ ِ ﺖ ُﺌ ْﺟ ِ ﺪ ْﻗ َ
  ﻲ ﻗ َِﻻ  أ َُﻼ ﻓ َ ﻤﺎل ُاﻟﺸ  ﺳﻘﻂ َ
  ﺮ ُﺼ ْ...وﻣ ِ ﻲﻲ إﻟﻰ ﻧﻔﺴ ِﻳﺴﺤﺒﻨ ِ ب ِر ْﺬا اﻟﺪ ﻫ َ ﻏﻴﺮ َ
   ﻬﻴﻞ ِإﻟﻰ اﻟﺼ  ﻛﻢ اﻧﺪﻓﻌﺖ ُ
  ﺎ ﺎ وﻓﺮﺳﺎﻧ ًﻓﺮﺳ ً ﺪ ْﺟ ِﻓﻠﻢ أ َ
   ﺣﻴﻞ ِإﻟﻰ اﻟﺮ  ﺣﻴﻞ ُﻲ اﻟﺮ ﻠﻤﻨ ِﺳ ْوأ َ
   ﺎك َﻨ َا ﻫ ُﺪ ًﻠ َﺑ ـَ ىر َوﻻ أ َ
   (1)ﺎك َﻨ َا ﻫ ُﺪ ًﺣ َى أ َر َوﻻ أ َ
ﻻ ﻳﺼﺎدر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﺎع ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﺤﺴﺐ وإﳕﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻃﺮﻓﺎ ﰲ ﻫﺬا إن ﻧﺺ دروﻳﺶ      
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﲰﻪ ﺑﲔ اﻷﲰﺎء و (، "اﳌﺘﻨﱯ"دروﻳﺶ"/ "ﺚ ﻋﻦ وﺟﻬﻪ ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻮﻩ: )اﻟﻨﺺ وﻟﻪ أن ﻳﺒﺤ)دراﻣﺎ( 
)اﻟﺘﻨﺎﻓﺬ( واﻟﻐﻮص ﰲ اﻟﺰﻣﻜﺎن اﳉﺪﻳﺪ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﲏ اﳌﺸﺒﻪ واﳌﺸﺒﻪ اﳌﺴﺘﻌﺎرة، ﻓﺎﻟﺮﻣﻮز ﲤﺘﻠﻚ ﺧﺎﺻﻴﺔ 
 "ﺶﻳدرو "ﺻﻮر ﻟﻨﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ؛(2)ﺑﻪ ﻣﻌﺎ، ﻫﻲ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﻐﺪ ﻣﻌﺎ واﻟﻐﺎﺋﺐ واﻟﺸﺎﻫﺪ أﻳﻀﺎ
ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻧﺪﻓﻊ ؛ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ "اﳌﺘﻨﱯ"وﺑﲔ ﺗﺎرﻛﺎ ﻟﻨﺎ ﺣﻴﺰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ  ﻧﻔﺴﻪ راﺣﻼ ﻋﻦ ﺑﲑوت
اﻷﻣﺮ  وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺳﻮى وﻋﻮد ﻛﺎذﺑﺔ( ﻻ ﳚﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وراء أﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ )ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻷرض "وﻳﺶدر "
، ﻟﺬا ﻧﺮاﻩ ﻳﻌﻠﻦ ﻳﺄﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ وﻃﻨﻪ اﻷم وﻳﻌﻠﻦ وﻃﻨﻪ اﳉﺪﻳﺪ (3)ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ﻣﻨﻔﻰ ﺟﺪﻳﺪ
ﺳﻮى ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ اﻟﱵ  اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﰲأن ﻫﺬا  ﻏﲑ ،اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﱰﺣﺎل ﳛﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﺬي 
  :ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ
     ﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ُﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗ ِوﻃﻨ ِ
    ﺎط ِﻄ َﺴ ْاﻟﻔ ُ ﻦ َﻲ ﻣ ِﻲ ﻓﺘﻄﺮدﻧ ِﺴ ِﻔ ْﻲ إﻟﻰ ﻧ ـَأﻣﺸ ِ
  ﺎ اﻳ َاﻟﻤﺮ َ ﺞ ُﻟ ِﻛﻢ أ َ
  ﻲﻧ ِﺮ َﺴ ﻜ َﺘ ُﺎ ﻓ ـَﻫ َﺮ ُﺴ ﻛ َﻛﻢ أ ُ
  ﺎﻛﺎﻟﻬﺪاﻳ َ  ع ُز ﻮ َ ﺗ ـَوًﻻ ى د ُر َﺎ أ َى ﻓﻴﻤ َر َأ َ
  ﺎ ﻳ َﺎﺒ َاﻟﺴ  س ُﺮ ِﺘ َﻔ ْﺗ ـَ ﺒﻲ ِاﻟﺴ  ﻓﻲ ﺣﺮوب ِ ﻲ َﺒ ْى اﻟﺴ ر َوأ َ
                                                 
 .393اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ص  (1)
 .051ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ اﻟﺼﺎﺋﻎ، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﳊﺪاﺛﻮي واﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ، ص  ﻳﻨﻈﺮ:( 2)
 .342ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (3)
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  ﺎف ِﻄ َاﻻﻧﻌ ِ ﺎف َﻄ َى اﻧﻌ ِر َأ َو 
   ﺎف َﻔ َى اﻟﻀ ر َأ َ
  ي ﺮ ِﺟ ْﺄ َا ... ﻓ َﺮ ًﻬ ْى ﻧ ـَر َوﻻ أ َ
  (1)ﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ُﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗ ِوﻃﻨ ِ
، وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﻲ وﻃﻨﻪ اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ "ﻳﺶدرو "ﻋﻠﻦ أﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ و      
ﻤﻲ إﱃ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﱵ ﺳﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﻻ اﻟﱵ  اﳉﺪﻳﺪ وﻛﺄن ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﻷرﺿﻲ، إﻧﻪ ﻳﻨﺘ
ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺼﺎﳊﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﳌﻪ اﻟﻘﺪﱘ، وﳍﺬا ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺷﺒﻪ 
، اﻟﺪول ﺑﺎﳍﺪاﻳﺎ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ واﻗﻊ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ أراﺿﻴﻬﺎ "دروﻳﺶ"
اﻟﱵ  (ﻫـ 453ـ ﻫـ  303) اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ "اﳌﺘﻨﱯ"ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻛﺎن اﳋﻠﻴﻔﺔوﺧﲑاﺎ واﺣﺪة ﺗﻠﻮى اﻷﺧﺮى؛ ﻓﻘﺪ  
ﻗﺪ ﻛﺎن ﺎ، و وﳘﻴ  ﻫـ(532) "ﺎﷲاﳌﺘﻮﻛﻞ ﺑ"ﻼﻓﺔ ﳋ وﻫﻲ اﻣﺘﺪادﻫـ( 333) "اﳌﺴﺘﻜﻔﻲ ﺑﺎﷲ"ﴰﻠﺖ ﺧﻼﻓﺔ 
ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﰲ ﻫ ،وﻫﻢ ﻓﺮس أﻋﺎﺟﻢﻫـ( 433)ﻳﺴﻮﺳﻮن اﻟﺪوﻟﺔ، ﰒ ﺟﺎء اﻟﺒﻮﻳﻬﻴﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻷﺗﺮاك 
، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻳﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮزع ﻫﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ اﳌﺘﻮﻛﻞ ﺑﺎﷲ إﱃ اﻟﺒﻮﻳﻬﻴﲔاﳌ
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ  أﻣﺎﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮزع ﻫﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ، واﳌﺎدي؛ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
     .(2)ﻢﳍ ﺿﻴﺎﻋﺎ وﻗﺮى إرﺿﺎء ً ﻓﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻳﻬﺪي اﻟﻮﻻة واﻟﻘﺎدة وﻛﺒﺎر رﺟﺎﻻت اﻟﺪوﻟﺔاﳌﺎدي 
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ  ﱃإوﻣﺎ ﻣﺮت ﺑﻪ ﻣﻦ أﺣﺪاث وﻣﻮاﻗﻒ  "اﳌﺘﻨﱯ"ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ  "دروﻳﺶ" ﻀﻲوﳝ     
، ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎﺔ ﲝﻴﺚ ﳛﺘﻔﻆ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻮﺳﻌﺔإﱃ  ﺼﻴﺪةاﻟﻘﺘﺤﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﺗ
ﻘﻞ، وﻳﻜﻮن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺴﺘﻘﻞ؛ وإﳕﺎ ﻫﻲ اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮف وﺟﻮدﻩ اﳌﺴﺘﺑﻜﻴﺎﻧﻪ 
، وﺗﻨﻮب (3)«ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، وﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء » ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﻋﺎة ـ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ـ ﻋﻦ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺘﻠﻘﻲ أول اﻷﻣﺮ، وﳝﺜﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
 ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻛﻼ ﰲ اﳌﻌﲎ واﺟﺘﻤﺎع، (4)ﺔاﳌﺸﺒﻪ وﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳ
 ﺧﻔًﻴﺎ ﻣﺆﺳًﺴﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﺬي اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻋﱪ ﺟﺪﻟﻴﺔﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ/اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺻﻮت اﳌﺸﺒﻪ /اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮت
 اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت واﻟﻘﺮاﺋﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ (اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ) ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ اﻷوﱃ اﳊﺮﻛﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰو  ،اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻤﻌﲎ
                                                 
 .493ص رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ، اﻟﺪﻳﻮان (1)
 152ص )             ،5791، 2، دار اﳌﻌﺎرف ـ ﻣﺼﺮ ـ طواﻷﻣﺎرات، )اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺮاق، إﻳﺮان( ﺪولاﻟ ﻋﺼﺮﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ،  ﻳﻨﻈﺮ: (2)
 (.362ـ 
 .421ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر، أﻗﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  (3)
 .49اﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪي، ﻳﻨﻈﺮ:  (4)
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 ﻳﻘﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻣﻼﻣﺢ ﺪﺗﺸ اﻟﱵ اﻹﺷﺎرات ﻣﻦ ﺔﲜﻤﻠ وذﻟﻚ اﻟﻨﺺ، ﻧﺴﻴﺞ ﰲ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
  :"دروﻳﺶ"
  ﺣﻠﺐ ٍ ﻓﻲ ﺎك َﻨ َﻫ ُ ﺎق َﻓ َاﻟﺮ  ﻟﻜﻦ 
  ﻮاﺎﻋ ُوﺿ َ ﻲﻮﻧ ِأﺿﺎﻋ ُ
  ون ْﺮ ُﺸ ِﺘ َﻳﻨ ْ ﺎد ِاﻟﻀ  ﺣﻮل َ واﻟﺮوم ُ
  ﺒﻮن ْﺤ ِﻳﻨﺘ َ ﺎد ِاﻟﻀ  ﺗﺤﺖ َ واﻟﻔﻘﺮاء ُ
  ﺪ ْاﺣ ِو َ اع ٌﺮ َﺷ ِ ﻢ ْﻳﺠﻤﻌﻬ ُ اد ُﺪ َواﻷﺿ ْ
  ﻟﻘﻼع ُا أﻧﺎ .اﻟﺤﺼﺎر ُ وأﻧﺎ ﻢ،ﺑﻴﻨﻬ ُ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ُ وأﻧﺎ
  رﻳﺪ ُأ ُ وﻻ رﻳﺪ ُأ ُ ﻣﺎ أﻧﺎ
  ﺎع ُﻴ َواﻟﻀ  ﺪاﻳﺔ ُاﻟﻬ ِ أﻧﺎ
  اﻟﻤﻠﻜﻲ  ﻢ ِﻠ اﻟﺴ  ﻓﻮق َ ﻤﺎء ِﺳ ْاﻷ َ ﻪ ُﺸﺎﺑ ُوﺗ َ
   اع ُﺧﺪ  ﻛﺎﻓﻮرًا ن أ َ ﻟﻮﻻ
  ﺎ ارﻫ َﺮ َﺳ ْﻲ إﻟﻰ أ َﻲ أﻣﺸ ِاﻟﺘ ِ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ َ ...ﻻ ﻣﺼﺮ َ
  ﺎ ﻬ َﺎ ﺻﺎﻓﺤﺘ ـُﻤ َﻠ ، وﻛ ُ اغ َﺮ َى اﻟﻔ َر َﻓﺄ َ
   ﺎ ﺑﺎﺑﻞ ُﻧ َﺪ َﻳ َ ﺖ ْﺷﻘ 
   زل َُﻻ ز َ ﻲ ...وﻓ ِ ﻮر َﻛﺎﻓ ُ  ﻓﻲ ﻣﺼﺮ َ
  ...ﺎع ُﺴ َاﺗ  ي ﺎر ِﺤ َﺻ َ وﻓﻲ"
  ﻲ ﻨ ِﻘ ﻳﺸ ُ ﺮ َﺼ ْﻣ ِ ﻮن ُﻜ ُوﺳ ُ
  ﻣﻴﺮ ُاﻷ َ اﻟﻌﺒﺪ ُ ﻫﻮ اَﺬ◌ َﻫ َ
  (1)ﺎع ُاﻟﺠﻴ َ ﺎس ُاﻟﻨ  وﻫﺬﻩ ِ
 ،(اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ) ﺑﻪ اﳌﺸﺒﻪ ﺗﺸﲑ إﱃﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (اﻟﺮوم ﺣﻠﺐ، ﻛﺎﻓﻮر،) ﻣﺜﻞ إﺷﺎرات إن     
 ﻣﺼﺮ ﺻﻌﻴﺪ ﻓﻌﻠﻰ ،"اﳌﺘﻨﱯ"/اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﻳًﺎ ﻧﺎ()أ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺿﻤﲑ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺼﺒﺢ وﺑﺬﻟﻚ
 إداﻧﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﱪ وذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، رﻣﺰ "ﻛﺎﻓﻮر" ﺑﻔﻀﺢ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺪاﺧﻠﻲ
 ﻣﱰﻓًﺎ، ﻣﻨﻌًﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻛﺎن إذ واﺟﺘﻤﺎﻋًﻴﺎ، ﺳﻴﺎﺳًﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﺒﺎد اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺘﺎرﳜﻲ دورﻩ ﻣﺎرس ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺗﺎرﳜﻴﺔ
                                                 
 .593اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ص ( 1)
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 ﻳﻬﺠﻮﻩ ﰲ إﺣﺪى اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ "اﳌﺘﻨﱯ"ﳒﺪ ﻟﺬﻟﻚ  واﻟﺒﺆس، اﳉﻮع واﻟﻀﻨﻚ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻴﺎاﻟﺪﻧ اﻟﻄﺒﻘﺔ وأﺑﻨﺎء
     :)ﻣﻦ ﳎﺰوء اﻟﺒﺴﻴﻂ(
  َﻛﺄَﻧـَﻬﻢ َﻏَﻨﻢ ْ ِﺑَﻌْﺒـٍﺪ◌ ٍ ﺗُـْﺮَﻋﻰ    ***  أَُﻣــﻢ ْ َوِﻃْﺌﺘَـَﻬﺎ َأْرض ٍ ﻓﻲ َك◌ُل (1
  (1)اﻟَﻘَﻠﻢ ْ ِﺑﻈُْﻔﺮِﻩ ِ ﻳُـﺒـْ َﺮى وََﻛﺎن َ  ***  ﻳَـْﻠَﺒُﺴـﻪ ْ ِﺣﻴﻦ َ اﻟَﺨﺰ  َﻳْﺴَﺘْﺨِﺸﻦ ُ(2
 وﻗﺪ اﳌﻼﺑﺲ اﳋﺸﻨﺔ، إﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻻ ﻏﻼﻇًﺎ ﻋﺒﻴًﺪا وﺑﻐﺪاد ﻣﺼﺮ ﰲ وأﺷﺒﺎﻫﻪ "ﻛﺎﻓﻮر" ﻛﺎن ﻓﻘﺪ     
 اﻟﻌﺮب دﻳﺎر وﳝﻠﺆون ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺨﺸﻨﻮﻧﻪ اﻹﺳﺘﱪق ﻳﻠﺒﺴﻮنو  ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ، ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻫﻢ وإذا أﻇﻔﺎرﻫﻢ، ﻃﺎﻟﺖ
اﳊﺎﻛﻤﺔ  ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ وإﳕﺎ ﻣﺼﺮ،ء ﻫﺠﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻳﻜﻦ ﱂ "دروﻳﺶ"ﻛﻤﺎ ﺻﻮرﻩ  "اﳌﺘﻨﱯ"و، (2)ﺎوﺑﻐﻴ ﻇﻠًﻤﺎ
 ﻋﻦ ﻳﻌﱪ وأﺷﺒﺎﻫﻪ"  ﻛﺎﻓﻮر" اﳌﺴﺘﺒﺪ ﻟﺴﻄﻮة وﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻜﻮن "دروﻳﺶ"ﻓﺘﺼﻮﻳﺮ  "ﻛﺎﻓﻮرا"
 إﱃ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻄﻐﻴﺎن ﺣﻮﳍﺎ ﺧﻼﻗﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻃﺎﻗﺎت ﻢأ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺴﻜﻮن أن اﻻﻧﻜﺴﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻤﺎ
 اﻟﻄﻐﻴﺎن اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ؛ ﺷﺮوط ﻇﻞ ﰲ واﻟﺘﻤﺮد اﻟﺮﻓﺾ ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰون ﻓﻬﻢ اﻟﻮﺟﻮد، ﻣﺆﺟﻞ "زﺣﺎم ﻗﺎﺣﻞ" ﳏﺾ
رأى ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﰲ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﺪ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ" أﻣﺎ، ﺳﺎﻛًﻨﺎ ﻻ وﻓﺎﻋﻼ ﻣﺆﺛًﺮا ﺣﺸًﺪا ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا
ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر  "اﳌﺘﻨﱯ"ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة، وﻫﻲ ﻋﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻐﺮﰊ، ﻓﺎﺳﺘﻠﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ إﳊﺎح 
)ﻣﻦ  "اﳌﺘﻨﱯ"، وأﺗﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻗﻮل (3)أﻣﲑ ﻣﺼﺮ أﻳﻀﺎ "ﻟﻜﺎﻓﻮر"ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ 
 :اﻟﺒﺴﻴﻂ(
  ∗ﻴﺪ ُﺎﻗ ِﻨ َاﻟﻌ َ ﻰﻨ َﻔ ْﺗ ـَ ﺎﻣ َو َ ﻦ َﻤ ْﺸ ِﺑ َ ﺪ ْﻘ َﻓ ـَ  ***ﺎ  ﻬ َﺒ ِﺎﻟ ِﻌ َﺛ ـَ ﻦ ْﻋ َ ﺮ َﺼ ْﻣ ِ ﻴﺮ ُاﻃ ِﻮ َﻧ ـَ ﺖ ْﻣ َﺎ َﻧ َ(1
 ﲞﺼﺎﺋﺼﻪ ـ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺮﻣﻮز ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻪ ﳚﻠﺐ ﺣﲔـ ( اﻟﻘﻨﺎع) ﺑﻪ اﳌﺸﺒﻪ ﳛﺘﻔﻆ ﻻو      
 ﻣﻦ ﻛﺜﲑ  ﰲ ـ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳌﻌﻄﻰ ﺿﻤﻦـ   واﳋﺼﺎﺋﺺ ﺗﻈﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﻫﺬﻩ ﻓﺒﻌﺾ، ﺎﻣﻠﺔﻛ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
 ﺻﻮت :اﻟﻘﻨﺎع ﻃﺮﰲ ﺑﲔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﺘﻼﺋﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ؛ ﻋﻦ ﻟﻼﻧﺰﻳﺎح ﻋﺮﺿﺔ اﻷﺣﻴﺎن،
 ﱵاﻟ (اﻟﻘﻨﺎعاﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ) اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أن ﳒﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺘﺄﻣﻞﻧ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺣﲔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﺻﻮت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺻﻔﺔ  إﻟﺒﺎس ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، ﲰﺎﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﻻﻧﺰﻳﺎح ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﲰﻬﺎ، ﻳﺘﺤﺪث
                                                 
 . 06 /4 اﳌﺘﻨﱯ، اﻟﺪﻳﻮان،أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ  (1)
  .053ص ،واﻷﻣﺎرات اﻟﺪول ﻋﺼﺮ ﺿﻴﻒ، ﺷﻮﻗﻲ :ﻳﻨﻈﺮ (2)
 .442ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  ﻳﻨﻈﺮ: (3)
∗
 ﻠﻮا ﻓﻮق اﻟﺸَﺒﻊ، وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻃﲑ اﻟﺴﺎدات اﻟﻜﺒﺎر وﺑﺎﻟﺜﻌﺎﻟﺐ اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻷرذال، ﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ أن اﻟﺴﺎدات ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻦ اﻷرذال ﻓﻘﺪ أﻛ»  
 اﻟﻄﻴﺐ أﺑﻮ«. "َﺑِﺸْﻤَﻦ" أي ﺷﺒﻌﻮا وﻧﻔﺮت أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻳﺮﻳﺪ أﻢ ﻗﺪ ﺷﺒﻌﻮا وﻋﺎﺛﻮا ﰲ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس، وﺟﻌﻞ اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ ﻣﺜﻼ ﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎس 
 .24/2اﳌﺘﻨﱯ، اﻟﺪﻳﻮان، 
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ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة؛  ﲣﺪم ﻓﻜﺮﻳﺔ رؤﻳﺔ ﲢﻤﻞ اﻹﻟﺒﺎس وﻋﻤﻠﻴﺔ ـ "اﳌﺘﻨﱯ" ـ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳍﺬﻩ "اﻟﻘﺮﻣﻄﻴﺔ"
  ﻳﻘﻮل: 
  اﺳﺘﻄﻌﺖ ُ إذا ﻘﺎء َاﻟﻠ  وإﻟﻰ....
  اع ُد َاﻟﻮ َ ﻪ ُﻔ ُﻄ َﻳﺨ ْ ﺎك ِﻘ َﻠ ْﻳ ـَ ﻦ ْﻣ َ وﻛﻞ 
  اع ُﺮ َاﻟﺼ  ﻲﻨ ِﻋ ُﺮ َﺼ ْوﻳ َ ﺎﻧﻴ َاﻟﺪ  ﻬﺎﻳﺔ َﻧ ِ ﻓﻴﻚ ِ وأﺻﻴﺐ ُ
  ﺐ ٍﻠ َﻓﻲ ﺣ َ ﺎك َﻨ َﻫ ُ ﺎق َﻓ َاﻟﺮ  ﺎ .وﻟﻜﻦ أﻧ َ ﻲ ﻄ ِ...واﻟﻘﺮﻣ ِ
  (1)ﻮاﻲ وﺿﺎﻋ ُأﺿﺎﻋﻮﻧ ِ
ﻳﻌﲏ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت » ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻳﺘﺴﻊ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﻨﺺ، اﻟﺬي     
ﺗﻜﻮن ﻣﱰﺳﺒﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺣﻮل ﻧﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﻗﺮاءة واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ 
، وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺟﺮاء اﺣﺘﻜﺎك اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﻨﺼﻮص ﻣﺸﺎﺑﻪ، وﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ (2)«اﻟﻨﺺ 
؛ ﳍﺬا ﳒﺪ (3)ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺘﻠﻘﻲ واﻓﱰاﺿﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻧﺺ ﻣﺎ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
، اﻟﺼﺮف ﺿﻮء اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻫﻮ ﻟﺴﺎﺑﻖا اﻻﻧﺰﻳﺎح ﺳﻴﺎق ﺿﻮء ﰲ "اﳌﺘﻨﱯ" /ﻟﺘﺎرﳜﻴﺔا اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺻﻮتأن 
 ﰲ ذاﺗﻪ ﻋﻦ ﻟﻴﺨﱪ" اﳌﺘﻨﱯ "ﻓﺠﺎءﻼ، اﻟﻘﺮاﻣﻄﺔ ﺣﺪﺛﺎ وﺷﺎﺑﺎ ورﺟ ُ ﺿﺤﻴﺔ ﳕﺎوإ ﻗﺮﻣﻄًﻴﺎ، ﻟﻴﺲ "ﺎﳌﺘﻨﱯﻓ"
  .ﺑﻌﺼﺮﻩ ﻟﺼﻴًﻘﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﻘﻨﺎﻋﻪ، دروﻳﺶ /ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺣﺪﺛﻪ اﻟﺬي اﻻﻧﺰﻳﺎح ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة
 ﺣﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻠﺖﲣﺑﻞ  ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاﻣﻄﺔ ﲟﻌﺎﻧﺎﺗﻪ "اﳌﺘﻨﱯ"وﱂ ﻳﻨﺘﻪ أﻣﺮ      
 ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻠﻢ اﳌﺘﻨﱯ ﲢﻘﻴﻖ دون ﺣﺎﺋﻼ وﻗﻒ ﻗﺪ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ،"اﳊﻤﺪاﱐ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻴﻒ" واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
واﳊﺴﺎد  اﻟﻮﺷﺎة إﱃ ﺳﺘﻤﻊوا اﻟﺪوﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﺑﺆرة ﻻﻣﺘﺪاد وﻻﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﻌﺮب ﳛﻜﻤﻬﺎ دوﻟﺔ
   :ﻛﺎﻟﺮومﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮب   واﻟﺴﻤﲔ، ﺑﲔ اﻟﻐﺚ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرًا ﻳﻌﺪ ﱂ ﺣﱴ
   أﺳﺄل ُ ﻛﻴﻒ َ وأﺳﺎل ُ
  اع ُﺮ َاﻟﺼ ِ ﻫﻮ ﺮاع ُواﻟﺼ 
  ﺎد ِاﻟﻀ  ﺣﻮل ﻳﻨﺘﺸﺮون ُ واﻟﺮوم ُ
   (4)اع ُر َذ ِ َﻻ و َ ﺎك َﻨ َﻫ ُ ﻢ ْﻫ ُﺎرد ُﻳﻄ َ ﺳﻴﻒ َ ﻻ
                                                 
 .793اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ص  (1)
 .361، 4991ﻨﺺ اﳌﻀﺎد، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ، اﻟﻘﺼﻴﺪة واﻟ (2)
 .181ﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ص اﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪي،  (3)
  .893اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ص  (4)
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 ﻫﻮ إّﳕﺎ ،"اﳌﺘﻨﱯ "ﺣﻠﻢ ﺿﻴﺎع أن ﻣﺪرًﻛﺎ "ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ" ﻳﻌﺪﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ـ اﳌﺎﺿﻲ ـ ﱂ      
    : )ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ( ﰲ ذﻟﻚ "اﳌﺘﻨﱯ"ﻳﻘﻮل  واﺣﺪة، ﻋﺮﺑﻴﺔ ورؤﻳﺔ ﺣﻠًﻤﺎ ﻤﺎ ﳝﻠﻜﺎنﻷ ﻟﻪ، ﺿﻴﺎع
  (1)َواﻟﻈَﻠﻢ ُ اْﻷَﻧْـ َﻮار ُ ِﻋْﻨَﺪﻩ ُ اْﺳﺘَـَﻮت ْ ِإَذا ﺑَِﻨﺎِﻇﺮِِﻩ    ***    اﻟﺪ ﻧْـ َﻴﺎ َأِﺧﻲ اْﻧِﺘَﻔﺎع ِ َوَﻣﺎ(1 
 اﳋﻄﺮ ﲤّﺜﻞ ﻫﺬا وﻗﺪ ﻟﻠﺮوم، اﻟﺪاﺋﻢ اﳋﺎرﺟﻲ اﳋﻄﺮ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺣﻠﺐ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﲔوﺑ     
 اﳌﺘﻮﻛﻞ" ﻋﻬﺪ ﰲ (ﻫـ392) ﺻﺎﺋﻔﺔ ﺳﻨﺔ ﻏﺰوات ﻣﻨﺬ وذﻟﻚ، ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻤًﻌﺎ اﻟﻌﺮب ﻟﺒﻼد اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﻐﺰوات
  .(2)ﺑﺎﻟﻌﺮب ﳏﺪﻗًﺎ داﺋًﺒﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺮًا ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ" ﺑﺎﷲ
رادع  دون ﻣﻦ اﻟﻌﺮب دﻳﺎر ﳛﺘﻠﻮناﻟﺬﻳﻦ  )إﺳﺮاﺋﻴﻞ(ﻫﻢ  ﻓﺎﻟﺮوم أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳋﺎرﺟﻲ ـ اﳊﺎﺿﺮ ـ   
 وﻫﻮ واﺣﺪا وﺳﻴﻜﻮن ﻣﺼﲑﻫﻢ ذواﻢ، ﻋﻦ ﲣﻠﻮا اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﻦ ﲣﻠﻮا ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻢأ اﻟﺮﻓﺎق وﻧﺴﻲ ﳍﻢ،
 ﲢﺘﺸﺪﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻷﺳﻄﺮ ا "دروﻳﺶ"اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﺮاعﻛﻤﺎ أن   واﺣﺪ، اﻟﻌﺪو ﻷن اﻟﻀﻴﺎع،
 اﻟﻮﺟﺪان ﺗﻔﺘﺢ ﻛﻠﻤﺔ ﺎإ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﶈﺘﻠﺔ؛ ﺣﻮل واﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮب ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع ﺧﻼل ﻣﻦ رﻣﺰﻳﺔ ﺑﺸﺤﻨﺔ
  وﺣﺎﺿﺮًا . ﻣﺎﺿًﻴﺎ اﻟﺮوم وﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺼﺮاع آﻧﻴﺘﻪ، اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺼﺮاع اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﰊ
 "اﳌﺘﻨـﱯ"ﱃ ﺣـﺪ اﻟﺘﻨـﺎص ﻣـﻊ أﺷـﻌﺎر ذﻫـﺐ إﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ ﺑـﻞ  "اﳌﺘﻨﱯ"ﺑﺸﻌﺮ  "دروﻳﺶ"ﺗﺄﺛﺮ وﱂ ﻳﻘﻒ      
  ﺔ ـﺬة إﱃ ﻃﺎﻗﺔ إﺑﺪاﻋﻴﲞﻠﻔﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﻓ ››ﺘﻠﺊ ﲤ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪوﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ 
  ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﺮأ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻗﻮﻟﻪ:ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﺘﺠﺎرب واﳌﻮاﻗﻒ، وﻫﺬا (3)‹‹ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة 
  ﻲ ﻨ ِﺼﻴﺒ ُﺗ ُ ﺎح ِﻣ َاﻟﺮ  ﻛﻞ 
   ﻲ ﻲ إﻟ َأﺳﻤﺎﺋ ِ ﻴﺪ ُﻌ ِوﺗ ُ
   إﻟﻲ  ﻢ ِﻜ ُﻨ ْﻲ ﻣ ِﻧ ِﻌﻴﺪ ُوﺗ ُ
  اﻟﻘﺎﺗﻞ ُ وأﻧﺎ اﻟﻘﺘﻴﻞ ُ
   ﺎدات ٌﻋ َ ﻟﻠﻨﻴﻞ ِ
 (4)ﻞ ٌﻲ راﺣ ِوإﻧ 
)ﻣﻦ  اﻟﱵ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎﺣﺮﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺘﻨﱯ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻻﻣﻴﺘﻪ اﻟﺸﻬﲑة  : "وأﻧﺎ اﻟﻘﺘﻴﻞ اﻟﻘﺎﺗﻞ" ﻣﺄﺧﻮذ ﻓﻘﻮﻟﻪ
  :اﻟﻜﺎﻣﻞ(
                                                 
 .883/3اﳌﺘﻨﱯ، اﻟﺪﻳﻮان،  (1)
 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 34ص ،)د.ت( ،2ف ـ ﻣﺼﺮ ـ طدار اﳌﻌﺎر  اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺿﻴﻒ، اﻟﻌﺼﺮ ﺷﻮﻗﻲ :ﻳﻨﻈﺮ( 2)
إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﻫﺸﻬﺶ، اﳌﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب )زﻳﺘﻮﻧﺔ اﳌﻨﻔﻰ( اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت  (3)
 .502ص  دروﻳﺶ،اﻟﺘﻮراﰐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد  . ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ أﲪﺪ اﻟﺰﳚﺎت، اﻷﺛﺮ271، ص8891، 1واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط
 .893اﻟﺪﻳﻮان، رﺣﻠﺔ اﳌﺘﻨﱯ إﱃ ﻣﺼﺮ، ( 4)
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  ْﻧِﺖ َوُﻫﻦ ِﻣْﻨِﻚ َأَواِﻫﻞ َُأﻗـْ َﻔْﺮِت أ َ  ***  َﻟِﻚ ﻳَﺎ َﻣَﻨﺎِزل ِﻓﻲ اﻟُﻘُﻠﻮِب َﻣَﻨﺎِزل ُ(1
  َأْوَﻻُﻛَﻤﺎ ﻳَـْﺒِﻜﻲ َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟَﻌﺎِﻗــﻞ ُ  ***  ﻳَـْﻌَﻠْﻤَﻦ َذاَك َوَﻣﺎ َﻋِﻠْﻤِﺖ َوِإﻧَﻤـﺎ(2
  (1)ﺎَﻟُﺐ واﻟﻘﺘﻴُﻞ اﻟﻘﺎﺗـﻞ ُﻄ َاﻟﻤ ُ ﻦ ِﻤ َﻓ َ   ***َوأَﻧَﺎ اﻟﺬي اﺟﺘَـَﻠَﺐ اﻟَﻤِﻨﻴَﺔ َﻃْﺮﻓَـُﻪ    (3
ﺖ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ، ﻓﺈن ذﻛﺮ اﻟﺪﻳﺎر ﻣﺎ زال ﻣﺸﺘﻌﻼ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻳﺎر ﻗﺪ أﻗﻔﻠﺖ وﺧﻠﻓﺈذا       
  ﻲ ﳊﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﳍﺎ .ﺮﺛ َﺒﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ وأن ﻳ ُأﺣﺒﻬﺎ، ﻫﺬا اﻟﺬي أﺿﺤﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ أن ﻳ ُ
، ﻓﻘﺪ ﻫﺪﻣﺖ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ؟ "ﻳﺶدرو "ﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺮاﺋﻊ ﺷﺎرﺣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ  "اﳌﺘﻨﱯ"أﻟﻴﺲ      
وﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺐ ﻋﻈﻴﻢ  وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻇﻞ ﳍﺎ ﰲ ﻗﻠﺐ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،(2)، وأﻗﻔﺮت ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎﺖ ﺑﺎﻟﱰابﻗﺮﻳﺘﻪ وﺳﻮﻳ
ﻓﺈن ، وﺑﻴﻮت ﻫﺪﻣﺖ أﻣﺮ ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ دون ﺟﺪل ، وإن ﻛﺎن اﻟﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ أرض ﺳﻠﺒﺖاﻻﺷﺘﻌﺎلداﺋﻢ 
   . ﻟﻠﺠﻮء أﺿﺤﻰ أوﱃ وأﻛﺜﺮ إﳊﺎﺣﺎاﻟﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻷرض ﳑﻦ ﺗﺸﺮدوا ﰲ اﳌﻨﺎﰲ وﰲ ﺧﻴﺎم ا
  أﻳﻨﻤﺎ وردت أو إﺷﺎراﺗﻪ ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ  "دروﻳﺶ"ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ رﺑﻂ ﺣﺪﻳﺚ  وﺑﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ أن ﻧﻨﺒﻪ    
   .(3)اﻟﺮﺟﺎءوﻣﻮت  ، وﺣﺰن اﻧﺘﺤﺎر اﻷﻣﺎﱐ، وأﱂ اﻟﺘﺸﺘﺖ واﻟﻀﻴﺎعﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮﺣﻴﻞ واﻻﻏﱰابﰲ ﺷﻌﺮﻩ 
اﺳﺘﻠﻬﺎم ، ﺑﻞ ذﻫﺐ أﻳﻀﺎ إﱃ "اﳌﺘﻨﱯ"ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان  "دروﻳﺶﳏﻤﻮد "وﱂ ﻳﻜﺘﻒ      
وﻟﺬﻟﻚ  ،ﻣﻦ أﻏﲎ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﺮي وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ "اﻟﻜﻨﺪياﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ "ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻣﻌﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮون ذا أوﺟﻪ ﻋﺪﻳﺪة  ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ  "اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ"ﻓﻘﺪ اﻓﺘﱳ ﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، وﻗﺪ ﺑﺪا 
ﻣﺒﺎﱄ، ووﺟﻪ اﻟﻀﺎﺋﻊ اﻟﺸﺮﻳﺪ، ووﺟﻪ اﻟﻨﺎدب اﳌﻔﺠﻮع، ووﺟﻪ اﳌﻮﺗﻮر اﻟﺴﺎﻋﻲ وراء : وﺟﻪ اﻟﻼﻫﻲ اﻟّﻼ ﻫﻲ
ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻳﻌﱪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  "اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ"أن ﺣﻀﻮر ﻏﲑ ، ﺜﺄر، ووﺟﻪ اﻟﻴﺎﺋﺲ اﳌﻬﺰوماﻟ
؛ وإﳕﺎ ﻛﺎن ﺣﻀﻮرﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل "اﳌﺘﻨﱯ"ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"
                :)ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ(اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﱵ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ 
  اﺮ َــﺼ َﻴ ْﻗ ـَِب◌ ِ ن ِﺎـﻘ َﺣ ِﺎ َﻻ ﻧ أ َ ﻦ َﻘ َﻳ ـْأ َو َ  ***  ﻪ ُوﻧ َد ُ ب َر ْى اﻟﺪ أ َﺎ ر َﻤ ﻟ َ ﻲﺒ ِﺎﺣ ِﻰ ﺻ َﻜ َﺑ َ(1
  (4)ار َﺬ َﻌ ْﻨ ـُﺎ،ً أو ﻧﻤﻮَت ﻓ ـَﻜ ًﻠ ْﻣ ُ ُل◌ ُﺎو ِﺤ َﻧ ُ    ***     ﺎ ـَﻤﻧ ، إ ُِﻨﻚ َِﻚ ﻋﻴ ـْﺒ ْ ﺗ ـَﻪ: َﻻ ُـﻟ َ ﺖ ُﻠ ْﻘ ُﻓ ـَ(2         
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺑﲑوت اﻟﱵ ﻏﺎدرﻫﺎ  م ﻳﻘﻴﻢ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ2891ﻋﺎم ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺼﻴﺪة  "دروﻳﺶ"وﻛﺎن      
  "اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ"ﳊﻈﺔ ﺗﺼﺤﺮ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"، وﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ (1)اﻟﻘﻴﺎدة ﻻﺧﺘﻼف أﺣﻼﻣﻪ ﻣﻊ أﺣﻼم
  :(ﺻﺤﺮاء ،أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،أﻗﺒﻴﺔ)ﻛﺄﻧﻪ ﻫﻮ؛ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﺼﻴﺪة 
                                                 
 (.462ـ  362/ )3، أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ، اﻟﺪﻳﻮان (1)
 .         3ﳏﻔﻮظ ﻛﺤﻮال، أروع ﻗﺼﺎﺋﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص ﻳﻨﻈﺮ:  (2)
 .542ﻳﻨﻈﺮ: ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص  (3)
 . 46اﻟﻘﻴﺲ، اﻟﺪﻳﻮان، ص  اﻣﺮؤ( 4)
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  ﺎﻨ َاﻳﺘ ـَﺪ َﺑ ِ ﻟﻴﺴﺖ ْ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ُ
  ﺎ ﻟﻨ َ ﺧﻴﺮ ُاﻷ َ ﺎن ُﺧ واﻟﺪ 
  ﺎوﻫ َأﻓﺴﺪ ُ ﻮا ﻗﺮﻳﺔ ًﻠ ُﺧ َا د َإذ َ واﻟﻤﻠﻮك ُ
  ى ﻬﺎو َﺎ ﻳﺘ َﻲ ﺣﺎﺋﻄ ًﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒ ِ ﺒﻚ ِﻼ ﺗ َﻓ
   (2)ﻪ ْإﻟﻰ ﻗﺮﻃﺒ ﺼﻴﺮ َﻲ اﻟﻘ َرﺣﻴﻠ ِ ق ْﺪ وﺻ
، "اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ"ﰲ ﺧﻄﺎب اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﱃ ﺑﻜﺎء  "دروﻳﺶ"أﺷﺎر  ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ     
اﻟﻜﻨﺪي، واﻟﻠﺤﺎق  "اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ"إﱃ اﳍﺪف ﻣﻦ رﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ  "دروﻳﺶ"، وﻳﻘﺼﺪ ورﺣﻴﻠﻪ
. ﻳﻘﻮل ، ﻟﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻠﻜﻪ اﻟﻀﺎﺋﻊ اﻟﺬي ﺟّﺮدﻩ ﻣﻨﻪ ﺑﻨﻮ )أﺳﺪ( ﰲ ﺻﺤﺮاء )ﳒﺪ(ﺑﻘﻴﺼﺮ اﻟﺮوم
   :"دروﻳﺶ"
  اﻟﻄﻮﻳﻞ ْ ﺮﻳﻖ َﻲ اﻟﻄ وﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟ ِ
 ىﺪ َﻧ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻛﻤﺸﻨﻘﺔ ٍ
  (3) ..ﺑﻘﻴﺼﺮ َ ﺎن ِﺎ ﻻﺣﻘ َﻨ َأﻧـ  -ﻲﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒ ِ – ﻦ ُوﻗ ِوأ ُ
وﺎوت أﺣﻼم دروﻳﺶ ﻓﺮﺣﻞ إﱃ  ﺎوى إذن ﻣﻠﻚ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ، وﻟﻜﻲ ﻳﺴﱰدﻩ رﺣﻞ إﱃ ﺑﻼد اﻟﺮوم،     
 ﺑﺎرﻳﺲ .
ﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎﻃﺎ، وإﳕﺎ ﻛﺎن ﱂ ﻳﺄ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ن وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إ     
ﻛﻤﺎ   "اﻟﻜﻨﺪي" "اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ"و "اﳌﺘﻨﱯ"أو ﺗﻠﻚ؛ ﻓﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ووﻋﻲ 
واﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮ  ،وﺣﺮﻳﺘﻪ وﺣﻘﻪ ﰲ اﳊﻴﺎةﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﻛﱪﻳﺎﺋﻪ  ﲢﺮض اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻲ ﻳﻨﻬﺾﺒﻖ أن رأﻳﻨﺎ ﺳ
  . (4)ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﺔواﻟﻘﻠﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ 
ذات ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ن أﳕﺎط اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ  ﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إوﰲ   
ـ ﺠﺎوزة أو رﻣﺰﻳﺔ ﺘأو ﻣ أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔﺳﻮاء ـ  ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺿﺎءة اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺼﻮرة
واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ، وﻗﺪ ﻛﺎن ﲡﺎوز اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﻨﺴﻴﻘﺎت واﻗﻌﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ ﻳﻌﲏ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ أﻓﻖ 
  ﺗﺮﻣﻴﺰي ﻻ ﻳﺄﺳﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻣﺘﻼك اﳌﻌﲎ . 
                                                                                                                                                             
 .3ﳏﻔﻮظ ﻛﺤﻮال، أروع ﻗﺼﺎﺋﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص ﻳﻨﻈﺮ:  (1)
 .783أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، ﺻﺤﺮاء(، ص  ،اﻟﺪﻳﻮان، )أﻗﺒﻴﺔ (2)
 .883، ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ  (3)
. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ أﲪﺪ 031، ص 0991، 1، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طﻳﻨﻈﺮ: ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺮﻛﻲ، اﻟﺼﺎﺋﺢ اﶈﻜﻲ (4)
 .92ﺛﺮ اﻟﺘﻮراﰐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، ص اﻟﺰﳚﺎت، اﻷ
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  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻷوﰲ اﳋﺘﺎم ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺮض      
ﻣــﻦ ﻓﻠﺴــﻔﺔ اﻟﺼــﻮرة اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﻣﺴــﺎر  ﺗﻐﻴــﲑ ﻬﻤﺖ ﺣﺮﻛــﺔ اﳊﺪاﺛــﺔ ﰲﺳــأرأﻳﻨــﺎ ﻛﻴــﻒ  ﻓــﻲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول     
اﶈﺎﻛــﺎة وﻋﻤــﻮد اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ إﱃ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﲨﺎﻟﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﺗــﺆﻣﻦ ﲝﺮﻳــﺔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﰲ أن ﻳﻄﻠــﻖ اﻟﻌﻨــﺎن  ﻧﻈــﺮﻳﱵ
ﻓﺄﺻــﺒﺢ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﳌﻌﺎﺻــﺮ ﻳﻨﺴــﻖ اﻟﻮﺟــﻮد اﳋــﺎرﺟﻲ وﻓــﻖ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻩ وأﺣﺎﺳﻴﺴــﻪ ﺑﻌــﺪ أن ﻛــﺎن ﳌﺸــﺎﻋﺮﻩ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ، 
ﻛﻞ دور   أﳘﻴﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﻳﻀﺎ رأﻳﻨﺎ ﻛﻤﺎ ،  ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺪﱘاﻟﻮﺟﻮد اﳋﺎرﺟﻲ 
ﺑﻼﻏﻴــﺔ ﳑــﺎ أدى إﱃ ﻇﻬـﻮر ﻣﻌــﺎﻳﲑ  ،اﳌﻌﺎﺻــﺮة ﻮرة ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺼــﻮرة اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔﻣـﻦ اﳋﻴــﺎل واﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﻠــ
 "ﻤــﻮد دروﻳــﺶﳏ"وﱂ ﻳﻜــﻦ  ﰲ اﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺑــﺪاع اﻟﺸــﻌﺮي، (اﻟﻨﻘــﺎد اﻟﺸــﻌﺮاء/)ﻟﻴﻬــﺎ ﳛــﺘﻜﻢ إ ﺟﺪﻳــﺪة
، ﺑـﻞ ﻛـﺎن إﱃ ﺟﺎﻧـﺐ أﺻـﺎﻟﺘﻪ راﺋـﺪا ﻟﻠﻤﺸـﺮوع اﳊـﺪاﺛﻲ ﺑﻜـﻞ ﻣـﺎ ﲢﻤﻠـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﲟﻨـﺄى ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ اﳌﻌـﺎﻳﲑ
  . ﻣﻦ ﻣﻌﺎن
وﻣﻮﻗـﻒ اﻟﺸـﺎﻋﺮ  ،ﺑﺘﻨـﻮع اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﳍـﺎ ﺗﻨﻮﻋﻬـﺎو اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ  ﺗﻌـﺪد اﻟﺼـﻮر رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲو      
ﻇﻠـﺖ  اﻟـﱵ ﻛﻤـﺎ ﻻﺣﻈﻨـﺎ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ أن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻗـﺪ ﻋﻤـﺪ إﱃ ﺗﻜـﺮار ﺑﻌـﺾ اﻟﺼـﻮر  ،اﻟﻨﻔﺴـﻲ إزاء واﻗﻌـﻪ
  . ﺧﺎﺻﺔﺷﻌﺮﻳﺔ رﻣﻮز إﱃ  أﻳﻘﻮﻧﻴﺔ /ﻦ ﺻﻮر واﻗﻌﻴﺔاﳌﻨﺠﺰ اﻟﺸﻌﺮي ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﺗﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ 
؛ وﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ واﻟﺮﻣﺰﻳـﺔﺑـﲔ اﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ واﻟﺘﺠـﺎوز ﻟﻠﺼـﻮرة اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ ﺗﺘﻨـﻮع اﻷﳕـﺎط ا وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ     
ﺟـﺔ واﺣـﺪة در ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  إﻻ أﺎ ﺑﻘﻴﺖﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط اﻟﺜﻼﺛﺔ 
    . ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺮاد إﺑﺮازﻩ وﺗﺼﻮﻳﺮﻩ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ /اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ
  :أﳘﻬﺎﻣﻦ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺔ اوﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺒﻠﻮر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴ
ﻋﻠﻰ  وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﺷﻴﺎءﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷاﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻠﺴﻔﺘﻪﰲ  "ﺟﺎك درﻳﺪا"ﻟﺌﻦ ﺻﺪق ( 1
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ إذ  ؛ﺻﺪقوإرﺟﺎء اﳌﻌﲎ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أ اﻟﺘﻌﺪد واﻻﺧﺘﻼف وإﻟﻐﺎء اﳊﻀﻮر
ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ إﻻ أن اﻟﺼﻮرة  ﺼﻄﻠﺢﳌاﻫﺬا ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ ـ  ﻛﻠﻤﺔ  وﺣﺪﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔـ ﲟﺎ أن ﻷن اﻟﺼﻮرة  ﻫﺬااﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﺋﺒﻘﻴﺔ اﳍﺎرﺑﺔ اﳌﺮﲢﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، 
اﻟﻮاﻗﻊ/ اﳋﻴﺎل،         ،اﺮد/ ﻮسﺴاﶈ ،ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ/ اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﺸﻜﻞ/ اﳌﻀﻤﻮن ﻻت ﻓﻠﺴﻔﻴﺔﺎﺷﻜﺑﺈﺟﺬورﻫﺎ 
، وﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﳌﻄﺮوﺣﺔ إﱃ ﻳﻮم اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺎﺑﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻜﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻠﻚ؛ ../ اﻟﻮﻫﻢاﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ إن ﱂ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎس ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ 
  ﻧﻘﻞ إﻧﻪ ﺿﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ.
اﻟﻘﻔـﺰة اﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﻷن  اﳊﺪاﺛـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ؛ ﻴﻢﺻﻤإن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻮ ﲝﺚ ﰲ ( 2
ﻏﺮاﺑﺔ ﰲ ذﻟﻚ إذ إن اﻟﺼﻮرة ﰲ  ، وﻻﺸﻌﺮﻳﺔاﻟﰲ اﻟﺼﻮرة  ﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﲡﺪ ﺻﺪاﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ ا
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إﻻ أن ﻳـﻨﻌﻜﺲ ﰲ  ﻜﻦ ﻷي ﲡﺪﻳﺪ، ﻣﻬﻤـﺎ ﻳﻜـﻦ ﻣﺴـﺘﻮاﻩﳝ وﻻ، اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ اﳋﻠﻖ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أداﺗﻪاﻟﺸﻌﺮ ﻫﻲ 
ﻷن اﻟﺼـــﻮرة ﻫـــﻲ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ  إﻻ أن ﻳﻄـــﺎل اﻟﺼـــﻮرة أوًﻻ، وﻣـــﺎ ذﻟـــﻚ إﻻ ﳝﻜـــﻦ اﻟﺼـــﻮرة، أو اﻷﺻـــﺢ: ﻻ
   اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ.و 
ﰲ إﺑﺪاع ﺻﻮرﻩ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﺻﻮرﻩ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻳﺘﻤﻴﺰ ( 3
 اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻬﺎ؛ﻤﻬﺎ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ، ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﻌﺰف ﻗﻂ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ وﻳﻨﻈ
ـ ﻣﻦ ﺧﺎرج ذاﺗﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن  ـ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻪ ﻪﻳﻜﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨ ﻷن اﳌﺒﺪع ﻻ ﳜﻠﺺ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﲤﺎﻣﺎ، وإﳕﺎ
ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  أﻛﺜﺮ اﳌﺒﺪﻋﲔ أﺻﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ ﲡﺎرب
وﻣﺘﻔﺎﻋﻼ  ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻪ وﳏﻴﻄﻪﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ذات ﻣﺘﻤﺤﻮرة ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻬﺎ 
وﲡﺴﻢ ﳘﻮم اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي أﺻﺪاء ﻣﺘﺠﺎوﺑﺔ ﺗﱰﺟﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻌﻪ، ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﳊﺪﻳﺜﺔ 
ﻘﺎل ـ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺑﺘﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻌﻪ واﻟﺸﺎﻋﺮ اﻴﺪ ـ ﻛﻤﺎ ﻳ ُ واﻟﻌﺼﻮر؛ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻛﻞ  اﻷﻣﺎﻛﻦ 
  .  
ﻫـﻲ إﺑـﺪاع ﻓـﲏ ﳝﺘـﺰج ﻓﻴـﻪ اﻟـﻮاﻗﻌﻲ ﺑﺎﳋﻴـﺎﱄ واﶈﺴـﻮس ﺑــﺎﺮد  "ﻤـﻮد دروﻳـﺶﳏ"اﻟﺼـﻮرة اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨـﺪ إن  (4
واﻟﻌﻘﻠـﻲ ﺑـﺎﻟﻼﻋﻘﻠﻲ، ﻷن اﻟﻮاﻗـﻊ اﻟـﺬي ﻳﻌﻴﺸـﻪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻟـﻴﺲ واﻗﻌـﺎ ﻓﺤﺴـﺐ ﺑـﻞ ﻫـﻮ واﻗـﻊ وﺣﻠـﻢ، وﻗـﺪ ﲤﻜـﻦ 
ﻋﻼﻗــﺎت  وإﻗﺎﻣــﺔﻣــﻦ ﺗﺼــﻮﻳﺮ اﳌﻌــﺎﱐ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺧﻠﺨﻠــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬــﺎ اﳌﻌﺠﻤﻴــﺔ  "دروﻳــﺶ"
اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻓﻬـﻢ ﻋﻠـﻰ  اﳌﺘﻠﻘـﻲﺑــﺬﻟﻚ ﻓﺘﺤﻤـﻞ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌـﺎﱐ اﻟﻔﻴﺎﺿـﺔ،  ﺼــﻮرﻟﺘﺸـﻊ اﻟ ؛ اﻟﻜﻠﻤـﺎتﺟﺪﻳـﺪة ﺑـﲔ
  وﺗﻘﻤﺺ ﻣﻀﻤﻮﺎ .
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺮﻏﻢ ﺑﺎﻟاﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، و  ﻋﻠﻰﺑﺪاع ﺻﻮرﻩ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻳﻌﺘﻤﺪ  (5
ﳏﻤﻮد "ﳕﺎ إﺑﺪاﻋﻴﺎ؛ ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺼﻮﺻﻴﺔ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ، ﻟﻴﺲ ﻓﻜﺮﻳﺎ وإل ﻋﻠﻰ ﺧﻳﺪﻓﺈن إﺑﺪاﻋﻪ اﻟﺸﻌﺮي 
 "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻔﺮدات، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲤﻴﺰ ﺳﻮى ﻣﻌﺠﻢ )ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ( ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻟﻴﺲ  "دروﻳﺶ
ﳏﺘﻔﻈﺎ ﻟﺸﻌﺮﻩ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ دون اﻟﻮﻗﻮع ﰲ أﺳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ  إﻟﻴﻪ ـ رﻏﻢ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪـ ﺑﺘﺤﺮرﻩ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
   . اﻷﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔاﻹﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﻗﺪ ﻋﺎﱏ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺟﺮاء ﻋﻨﻒ اﻟﻮاﻗﻊ  "ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ"ﻣﻦ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ  اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ( 6
ﻟﻐﻀﺒﻴﺔ ا اﻟﺜﻮرﻳﺔ/  واﻷزﻣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ رزح ﲢﺖ وﻃﺌﺘﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﺰﻟﻖ ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﱪة 
، وﺑﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﲏ ﻟﻠﻐﺔ ﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻨﻬﺎر اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺑﲔ اﳌﺒﺎﺷﺮة؛ وإﳕﺎ ﻇﻞ ﻳﺮاوح
  .اﱁ... واﻹﻇﻬﺎر واﻹﻇﻤﺎر، واﻟﺬﻛﺮ واﳊﺬف اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺢ،وإرﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ 
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 ﻏﲑ أن دﻻﻻت اﻟﺼﻮر ﻣﻌﻨﻮيﻫﻲ ﺻﻮر ﺣﺴﻴﺔ  (ﳌﺪاﺋﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﺣﺼﺎر)ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  (7
إذ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻮي ﳑﺎ ﻫﻮ ؛ وﰲ ﻫﺬا ﺗﻜﻤﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ إﻃﻼﻗﺎ ًوﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺴﻴﺔ  ﲝﺖ، وﻻ
ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﳉﻤﺎﱄ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ  أن ﻫﺬا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أن ﳛﺪث ﻲاﻟﺒﺪﻳﻬوﻣﻦ  ،ﺣﺴﻲ
اﻟﺘﻌﺒﲑ... ﻓﺄﺛﺮ اﳊﺴﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺣﺴﻴﺎ ًﻓﻘﻂ ﺑﻞ إن ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪا ًﻣﻌﻨﻮﻳﺎ،ً وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﺛﺮ اﳌﻌﻨﻮي أوﺿﺢ 
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲞﻴﺎل ﺣﺴﻲ رﻓﻴﻊ وﻫﻮ  "دروﻳﺶ "ﳏﻤﻮد وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﰲ ذﻟﻚ واﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺛﺮ اﳊﺴﻲوأﻋﻤﻖ ﻣﻦ اﻷ
ورﲟﺎ ﳝﻴﻞ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻷول ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﺣﺎﻻﺗﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ واﻗﻌﻴﺔ وﻳﺆﻣﻦ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ
ﻠﻖ ﻋﺎﱂ ﺷﻌﺮي ﻣﻮاز اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻨﻜﺴﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، وﺧ ﻣﻦ اﳋﻴﺎل اﳊﺴﻲ ﻷﻧﻪ ﳚﺪ ﻓﻴﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
ﻳﻜﻮن اﻹﲝﺎر ﰲ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻛﺘﺸﺎف ﲨﺎﻟﻴﺎﺎ وﺗﻔﺠﲑ اﻟﺪﻻﻻت  ﻳﻜﻮن اﳌﻼذ واﳌﻠﺠﺄ واﻷﻣﻞ، وﻛﺬﻟﻚ
ﻐﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﳛﺘﻤﻲ ﺑﺎﻟﻠ اﻟﺸﺎﻋﺮ نأﻟﺮوح ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺄﰉ أن ﺗﻨﻜﺴﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻤﻜﻨﺔ  ﻣﻨﻬﺎ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل
  .  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳜﻠﻖ واﻗﻌﺎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ ﳝﺘﻠﻜﻪ ،ﻟﻠﻮاﻗﻊ
واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ، اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ "دروﻳﺶ" دواتﻣﻦ أﺑﺮز أﰲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﱪ ﻌﺘﺗ (8
وﲣﻤﻴﻨﺎﺗﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ )اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ(، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳍﻮة ﺑﲔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ و  اﳌﺘﻠﻘﻲإدﻫﺎش 
ﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪا ﻻ ﻳﻀﻧﻪ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ واﻟﺸﻌﺮي ﲞﺎﺻﺔ ﻣﺆﻛﺪا ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أو ﻣﺘﺴﺎوﻗﺎ ﻣﻌﻬﺎ، ﻷ
، ﻪوﻳﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﰒ ﺻﻔﺔ اﻹﺑﺪاع واﺷﱰاﻃﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﳛﺪث اﻟﻨﺺ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻣﺎ ﰲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺘﻠﻘﻲ وﻣﻌﺎرﻓ
  وﻗﺪ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻳﻨﻘﻀﻬﺎ .
( ﻳﻌﺘﻤﺪ دروﻳﺶ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﺔ ﲡﺎرﺑﻪ أي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﳕﺎ 9
وﻳﻌـــﺪ ﻫـــﺎ  ؛واﻷدب واﻟﺘـــﺎرﻳﺦ.. ﺧـــﻼل ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﻣﻮﺟـــﻮد ﰲ اﻟـــﱰاثﻳﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ ﻣﻌـــﺎدل ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻲ ﳍـــﺎ ﻣـــﻦ 
ﻓﻀـﻼ ﻋﻤـﺎ ﲤﺘـﺎز ﺑـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟﺮﻣـﻮز ﻣـﻦ  ،ﺎﻟﺮﻣﻮزﺑـﻗـﻮة اﻟﺘﻌﺒـﲑ اﻷﺳـﻠﻮب ﻣـﻦ أﺑـﺮز اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟـﱵ ﺗﺘـﻴﺢ ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ 
   . ﻣﻜﺎﱐﺗﻜﺜﻴﻒ زﻣﺎﱐ و 
ﺸـــﻜﻴﻞ ﺗ» اﻟـــﺬي ﻳـــﺮى أن  "ﻋـــﺰ اﻟـــﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴـــﻞ"وﰲ اﻷﺧـــﲑ ﻻ ﳝﻜﻨﻨـــﺎ إﻻ أن ﻧﺴـــﻠﻢ ﺑـــﺮأي اﻟـــﺪﻛﺘﻮر      
، وﻣﺎ زﻟﻨـﺎ ﰲ ﺣﺎﺟـﺔ إﱃ إﺿـﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﻴـﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮة ﻣﻌﻀﻞ وﻻ ﺷﻚ، وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة أﻛﺜﺮ إﻋﻀﺎﻻ
أي ؟ ﻴﻞ اﻟﺼــﻮرة اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻨﺤــﻮ، ﳌــﺎذا ﻧﻠﺠــﺄ إﱃ ﺗﺸــﻜﻣﺰﻳــﺪا ﻣــﻦ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻠﻘــﻲ
اﻗﻌﺔ ؟ وﻣﺎ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻧﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ، وﳌﺎذا ﻧﺆﺛﺮ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز دون اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮ ﻣﺎذا ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻐﺎﻣﺮة
 ؟ ﻫـﺬﻩ اﻷﺳــﺌﻠﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﲢﺘــﺎج إﱃز اﳌﺘﺒﺎﻋــﺪة ﻏـﲑ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞﰲ ﺧﻠـﻖ ﻋﻼﻗــﺎت ﺑــﺬاﺎ ﺑـﲔ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﻣــﻮ 
، ﻓﻠﺴــﺒﺐ ﻣــﺎ ﻏــﲑ اﻟﺘــﺄﺛﲑ اﻟﺒﻼﻏــﻲ ﻧــﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺼــﻮرة دراﺳــﺎت ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻳﺴﺘﻀــﻲء ــﺎ اﻟﻨﻘــﺎد
  ﻦ ﰒ ـﻂ ﺑﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻣـﺮﺗﺒوﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻳ ،وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺧﺎص ﺎ
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      .(1)« اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﳝﻜﻦ داﺋﻤﺎ
       
، ﻛﻤـﺎ ﻧﺴـﺄﻟﻪ اﻟﻌـﻮن واﻟﺴـﺪاد ﰲ ﻌﻤـﻞﻫـﺬا اﻟ إﲤـﺎمﻋﻠـﻰ اﻟـﺬي وﻓﻘﻨـﺎ ﳓﻤـﺪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ  ﺎﻳـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ وﰲ     
     . اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﷲ وﱄ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﲨﻴﻊ
                                                 
 .931، ص (ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ)، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ (1)
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  ﻊــﺎدر واﻟﻤﺮاﺟـﺔ اﻟﻤﺼــﻗﺎﺋﻤ
  
  .م 1002ﻫـ/ 1241، 1، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻧﺎﺷﺮون، ﺑﲑوت، طاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ
  
  ـﺔاﻟﻤﺼـﺎدر واﻟﻤﺮاﺟـﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴ
 
 إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ •
، 1ﻋﻤﺎن ـ اﻷردن ـ ط اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، (1
  .3002
  إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس •
  ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، )د.ت( . (2
 أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ  •
ـ        دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺻﻮل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻷﺳﻠﻮب( 3
  .6791، 7ﻣﺼﺮ ـ ط
   . 4991، 01أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ـ ﻣﺼﺮ ـ ط( 4
   أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﺣﺠﺎزي •
  .3791، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، ﺪﻳﻮاناﻟ( 5
  أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ دﻫﻤﺎن •
اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻨﻬﺠﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ، دار ﻃﻼس ﻟﻠﺪراﺳﺎت وﻟﻠﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ،  (6
 .  6891، 1دﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮرﻳﺎ ـ ط
 أدوﻧﻴﺲ  •
  .1791، 1دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طاﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺟﺰءان، ( 7
  . 5891، 1ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ، دار اﻵداب، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط( 8
  أزراج ﻋﻤﺮ  •
  . 6791، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﳉﺰاﺋﺮ، )د.ط(، (وﺣﺮﺳﲏ اﻟﻈﻞ)دﻳﻮان ( 9
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   (ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺘﻐﻠﺒﻲ) ﻣﺪياﻵ •
أﰊ ﲤﺎم واﻟﺒﺤﱰي، ﲢﻘﻴﻖ: أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(،  اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﺷﻌﺮ( 01
  .5691
  اﻟﻘﻴﺲ  ؤاﻣﺮ  •
اﻟﺪﻳﻮان، ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن، دار اﻟﻜﺘﺐ  (11
  .4002، 5اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط
  أﻧﻄﻮان ﻏﻄﺎس ﻛﺮم  •
  . 9491ر اﻟﻜﺸﺎف، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، دا( 21
  ﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺎﻟﺢ •
  .4991، 1ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط  ﺚ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوتاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳ( 31
   ﺑﻜﺮ اﻟﺼﻮﻟﻲأﺑﻮ  •
أﺧﺒﺎر أﰊ ﲤﺎم، ﲢﻘﻴﻖ: ﺧﻠﻴﻞ ﳏﻤﻮد ﻋﺴﺎﻛﺮ وﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺰام وﻧﻈﲑ اﻹﺳﻼم اﳍﻨﺪي، اﳌﻜﺘﺐ  ( 41
  ﻟﺘﺠﺎري، ﺑﲑوت  ـ ﻟﺒﻨﺎن  ـ )د.ط(،)د.ت(.ا
   أﺑﻮ ﺗﻤﺎم •
  .7791 1طـ اﻟﻌﺮاق ـ، ﺪ ﻧﻌﻤﺎن، وزارة اﻹﻋﻼم، ﺑﻐﺪاداﻟﺪﻳﻮان، ﺷﺮح اﻟﺼﻮﱄ، ﲢﻘﻴﻖ: ﺧﻠﻒ رﺷﻴ( 51
  (ﻩ ووﻓﺎﺗﻪﻮﻟﺪﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ُﳚﻬ) )ﺑﻦ أﺑّﻲ( ﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﺗﻤﻴﻢ •
  .5991، اﻟﺪﻳﻮان، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺰة ﺣﺴﻦ، دار اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(( 61
  ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر •
، 3اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط( 71
  .2991
  )أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ(اﻟﺠﺎﺣﻆ  •
  .8691ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(،  :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﲔ، ﲢﻘﻴﻖ( 81
  .5691: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط( ﻖﻘﻴاﳊﻴﻮان، ﲢ (91
  
 
   )ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ( اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ •
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اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﱯ وﺧﺼﻮﻣﻪ، ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح: ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ﻣﻄﺒﻌﺔ ( 02
  )د.ت(. )د.ط(،ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎؤﻩ، 
   ﺟﻤﺎل ﺑﺪران •
  .9991، 1اﻟﺼﻤﻮد واﳌﻘﺎوﻣﺔ، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ ﺷﺎﻋﺮ( 12
  ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ  •
  .1991، 1ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮر، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط( 22
   )ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ َﻣﻌَﻤﺮ( ﺟﻤﻴﻞ ﺑﺜﻴﻨﺔ •
  . 2891، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، ﺑﲑوتاﻟﺪﻳﻮان، دار ( 32
   ﺮﻃﺎﺟﻨﻲﺣﺎزم اﻟﻘ •
ﺑﻦ اﳋﻮﺟﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ             ـ اج اﻷدﺑﺎء، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ اﳊﺒﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮ ( 42
  . 6691ﺗﻮﻧﺲ ـ )د.ط(، 
  أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي  •
  )د.ت(.)د.ط(، اﳍﻮاﻣﻞ واﻟﺸﻮاﻣﻞ، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ( 52
  راﺑﺢ ﺑﻮﺣﻮش •
ـ ﻋﻨﺎﺑﺔ ـ )د.ط(،  ﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳊﺠﺎراﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ( 62
  )د.ت( .
 رﺟﺎء ﻋﻴﺪ  •
  .8891، 2اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر، ﻣﻨﺸﺄ اﳌﻌﺎرف، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ـ ﻣﺼﺮ ـ ط ﻓﻠﺴﻔﺔ( 72
 اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ  اﺑﻦ رﺷﻴﻖ •
ﻴﺪ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﻧﻘﺪﻩ، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤ( 82
  ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(، )د.ت(.
   ﺮوﻣﻲاﻟاﺑﻦ  •
اﻟﺪﻳﻮان، ﺷﺮح: أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺞ، ﻣﻨﺸﻮرات ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ـ ( 92 
  .2002، 2ﻟﺒﻨﺎن ـ ط
  زﻛﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺴﻌﻮد •
  .9991، 1طاﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻨﻐﺎزي ـ ﻟﻴﺒﻴﺎ ـ ( 03
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  ﺳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺴﺎف •
ـ        ﻧﻮاس، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت  ﰊاﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﳕﺎذﺟﻬﺎ ﰲ إﺑﺪاع أ( 13
  .2891، 1طﻟﺒﻨﺎن ـ 
  ﺴﻌﻴﺪ اﻟﻮرﻗﻲاﻟ •
ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ )ﻣﻘﻮﻣﺎﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻃﺎﻗﺎﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ(، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ( 23
  .4891، 3ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طﺑﲑوت 
   اﻟﺠﻤﺤﻲ ﺳﻼماﺑﻦ  •
ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(، ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة   :ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء، ﲢﻘﻴﻖ( 33
  .9691
  ﺳﻤﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ •
  .3791اﻟﺪﻳﻮان، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، ( 43
  ﻫـ( 724ت )اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  •
  .3591)د.ط(، اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﺪوي، دار ( 53
  ﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﻟ •
  .2891، 7اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط( 63
   ﺑﻦ ﺿﺮار اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲاﻟﺸﻤﺎخ  •
  ت(..ط(، )د.اﻟﺪﻳﻮان، ﺣﻘﻘﻪ وﺷﺮﺣﻪ: ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﳍﺎدي، دار اﳌﻌﺎرف ـ ﻣﺼﺮ ـ )د( 73
   ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ •
  . 5791، 2ﺒﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ، دار اﳌﻌﺎرف ـ ﻣﺼﺮ ـ طاﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌ( 83
  ﻣﺎرات، )اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺮاق، إﻳﺮان( دار اﳌﻌﺎرف ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(، )د.ت( .ﻋﺼﺮ اﻟﺪول واﻷ( 93
  اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ •
ـ ﻣﺼﺮ ـ )د.ط(،  ﺳﻼم، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻃﻪ اﳊﺎﺟﺮي وﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل ( 04
   .7591
 اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ  ﻄﻴﺐأﺑﻮ اﻟ •
  : ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﺎع، دار اﻷرﻗﻢ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(، )د.ت( ﻘﻴﻖاﻟﺪﻳﻮان، ﺷﺮح اﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﲢ( 14
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اﻟﺪﻳﻮان، ﺷﺮح أﰊ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي، ﺿﺒﻂ ﻧﺼﻪ وﺻﺤﺤﻪ: ﻛﻤﺎل ﻃﺎﻟﺐ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ( 24
  .7991، 1ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط
  ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ اﻟﺼﺎﺋﻎ •
ـ ﻟﺒﻨﺎن        ﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﺑﲑوتاﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﳊﺪاﺛﻮي واﻟ( 34
  . 9991، 1ـ ط
  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻂ  •
  .1891، 2اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط( 44
   ﺎديﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻤ •
ـ         اﳊﺪاﺛﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، دار اﻟﺒﻌﺚ دﻳﻮان ﲢﺰب اﻟﻌﺸﻖ ﻳﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻟﻮازم ( 54
  .2891 ،1اﳉﺰاﺋﺮ ـ ط
   ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺤﻨﻔﻲ •
  .0002، 2اﳌﻌﺠﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط( 64
   ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺗﻠﻴﻤﺔ •
  .9791، 1وت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ طﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑ ( 74
   ﺠﺮﺟﺎﻧﻲاﻟ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ •
  .1991، 1طـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ـ  ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، دار اﳌﺪﱐ، ﺟﺪة :أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻗﺮأﻩ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ( 84
، 2ط ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﻗﺮأﻩ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ( 94
 .9891
 ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ •
  .37، ص 2791، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﺎن ـ )د.ط(، ﲡﺮﺑﱵ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان، دار اﻟﻌﻮدة( 05
  
 
  ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻢ •
  ت(..ط(، )د.)دﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ـ ﻣﺼﺮ ـ ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮ (رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻼﻏﺘﻨﺎ)اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮي ( 15
  ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  •
  .0002، 8اﻷدب وﻓﻨﻮﻧﻪ، )دراﺳﺔ وﻧﻘﺪ(، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط( 25
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  .6891، 3ﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻐﺪاد ـ اﻟﻌﺮاق ـ طاﻷﺳﺲ اﳉﻤﺎ (35
 (، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ )ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﻇﻮاﻫﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ( 45
  .1891، 3ط ـ ﻟﺒﻨﺎنـ 
  )د.ت(.، 4اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط( 55
   ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﻞ •
اﻷﻧﺪﻟﺲ دار  (اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي، )دراﺳﺔ ﰲ أﺻﻮﳍﺎ وﺗﻄﻮراﺎ( 65
  .3891 ،3ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
  ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮي زاﻳﺪ •
  .9791، 2ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط( 75
   ﻳﺠﺎتﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺰ  •
ﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن             ـ دروﻳﺶ، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﳏﻤﻮد اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻮراﰐ ﰲ ﺷﻌﺮ ( 85
   .)د.ط(، )د.ت( ـاﻷردن 
   ﺷﺪادﺑﻦ ﻋﻨﺘﺮة  •
  .3981، 4اﻟﺪﻳﻮان، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻵداب، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط( 95
  ﻔﺮج اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﻟأﺑﻮ  •
   .3891، 1اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ـ ﺗﻮﻧﺲ ـ ط ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء، اﻟﺪار :اﻷﻏﺎﱐ، ﲢﻘﻴﻖ( 06
   ﻋﺎﺷﻮرﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ  •
  .4002، 1اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط( 16
  
  
   ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮﻗﺪاﻣﺔ  •
 ط(.)د. ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ( 26
  )د.ت(.
   (أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد)اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ  •
اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ )اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ( ـ ﳐﺘﺼﺮ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح ـ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ( 36
  .0002، 1ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط
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   (ﻛﺜﻴﺮ ﻋﺰة) ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛﺜﻴﺮ •
   .1791دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ )د.ط(،  اﻟﺪﻳﻮان، ﲨﻌﻪ وﺷﺮﺣﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،( 46
   (ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ) ﻛﺜﻴﺮاﺑﻦ   •
  .8002، 1ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء، ﲢﻘﻴﻖ: أﲪﺪ ﺟﺎد، دار اﻟﻐﺪ اﳉﺪﻳﺪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ ط( 56
  ﻟﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ •
           اﳌﺮﻳﺦ، اﻟﺮﻳﺎض  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻸدب اﳊﺪﻳﺚ )ﲝﺚ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺳﺘﻴﻄﻴﻘﺎ(، دار( 66
   .9891 ،ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ـ )د.ط(
  ﻣﺠﺪي وﻫﺒﺔ  •
  .4791ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدب، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ( 76
   ﺴﻲﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠ •
  ،1891ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت، ﻣﻨﺸﻮرات اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ـ ﺗﻮﻧﺲ ـ )د.ط(، ( 86
  ﻣﺤﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم •
  اﻟﻌﺎﺷﺮ، دار اﳌﻌﺎرف ـ ﻣﺼﺮ ـ)د.ط(، )د.ت(.اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ إﱃ  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ( 96
  ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ اﻟﻌﺸﻤﺎوي •
  .   0791ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ـ ﻣﺼﺮـ )د.ط(، ( 07
  ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل •
  .3791(، )د.طﺚ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳ( 17
 ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﻮح  •
   .8791، 2اﻟﺮﻣﺰ واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ ـ اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ط (27
 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪي •
  .3002، 1اﻟﺮﻣﺰ واﻟﻘﻨﺎع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط( 37
   ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻜﺮي اﻟﺠﺰار •
   .2002، 2ﺶ، إﻳﱰاك ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ طاﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﳏﻤﻮد دروﻳ (47
  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ •
  )د.ت( .  اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮـ )د.ط(،( 57
 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪوي •
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  .8891(، 2ﻛﻮﻟﺮدج ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮـ )ط(  67
 ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ •
  .0002، 2ر اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﻐﺪاد ـ اﻟﻌﺮاق ـ طاﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، دا( 77
  .1971، 1ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ ط( 87
 ﻣﺪﺣﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر  •
  .4891اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ـ ﻟﻴﺒﻴﺎ ـ )د.ط(، ( 97
  ( ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ)اﻟﻤﺮزوﻗﻲ  •
  .1591، 1ن اﳊﻤﺎﺳﺔ، ﻧﺸﺮ: أﲪﺪ أﻣﲔ وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ ـ طﺷﺮح دﻳﻮا( 08
  ﻣﺸﺮي ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ •
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